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สี่ผลงาน ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการใหเหตุผลแบบ   
นิรนัย แบบอุปนัย และหลักการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา 
1. คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาอินเดียสมบูรณครบ 30 ุซอ 
เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 ปจจุบันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายสมบูรณครบ 30 
ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 46 ภาษา ภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในเขตทวีปยุโรป 32 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา และภาษาท่ีใช
พูดสื่อสารในเขตอเมริกาใต 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ีไดรับการแปลความหมายมากท่ีสุดคือ
ภาษาอังกฤษ และถูกแปลความหมายเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 22 ภาษา  
2. คัมภีรอัลกุรอานถูกแปลความหมายเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปนผล 
งานแรกในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน ซ่ึงใชตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺเปนบรรทัดฐานใน
การแปลและใชหนังสืออัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺประกอบการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ท่ีเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอังกฤษของเมาลานาชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย เปนบรรทัดฐานในการแปลความหมาย




แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 7 ผลงาน แปลและตีพิมพใน




  3. จากการศึกษาชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลพบวา ตวน สุวรรณศาสน ศึกษา
วิชาการอิสลามจากชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ณ มัสยิดอัลฮารอม นครมักกะฮฺ ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 
ศึกษาดวยตัวเองจากหนังสือ และสิ่งพิมพภาษาตางๆ และศึกษาจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล     
อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา สวนวินัย สะมะอุนศึกษาวิชาการอิสลามจากสถาบันปอเนาะท่ีปอเนาะ   
สะกํา และปอเนาะมะโงว ปตตานี 
สําหรับผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคือ 1) ดารี บินอะหมัด ศึกษาวิชาการ 
อิสลามจากอัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 2) อิมรอน มะกูดี          
จบการศึกษาจากคณะนิติศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต และ3) วิรัช 
สมะดี จบการศึกษาจากคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต   
4. จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
พบวา แนวคิด ความเชื่อของวินัย สะมะอุน มีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดและ
ความเชื่อของตวน สุวรรณศาสน ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ
มีสวนคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺคุณลักษณะใหมีความสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟหรือเคาะลัฟ 
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This thesis was aimed to investigate in details and history of the Holy 
Quran translation to other languages, including Thai. In terms of Thai version which 
was the main focus area, the study analyzed the works of four originated translators 
and discussed in details of their fundamental faith the Names and Attributes of Allah. 
The qualitative method was conducted based on historical papers, and interview 
then deductive and inductive reasoning together with comparative analysis were 
implemented. The finding of the thesis can be summarized as following: 
  1. The Holy Quran was first fully translated to Indian language in 848 
C.E. At present, it has been fully translated to 95 languages including 46 Asian 32 
European 15 African and 2 South American speaking languages. The most in number 
of translation is English while the most in number of translated language with in a 
country, 22, is India.       
  2. The Holy Quran was first fully translated to Thai in 2507 B.C. by  
Tuan Suvannasat. The translation was conducted base on Tafsir al-Jalalay and al-
Futuhat al-Ilahiyah as the main and supporting reference accordingly. Besides that, 
there was also the work of Direk Kulsirisawat which he picked the English translation 
of Mawlana Shah Ashraf Ali Thanawiy as the main reference. Later, the Thai Holy 
Quran version translated by Winai Samaun was referred to a Malayu translated 
version, Pimpinnan al-Rahman Lastly, the Thai translated version by the Arab 
Universities Alumni Association did not use any specific book as its main reference 
but collecting idea from various sources, both Kolafism and Salafism, to back up their 




of them were published as individual work and the other was published in the name 
of organization.  
3. In terms of background profile of the authors, Tuan Suvannasat 
studied Islamic knowledge from Shek Ali al-Malikiy at Masjid Haram in Makkah while 
Direk Kulsirisawat acquired his knowledge mainly from self-study. He also studied 
from some Islamic teacher such as Ahmad Wahab, Ismail Ahmad and Shek Ali Isa. 
Winai Samaun is the former student of Pondok Sakam and Pondok Ma-ngo in Pattani. 
The co-authors in the Arab Universities Alumni Association version are 
including (1) Daree bin Ahmad former Islamic student from al-Mahad al-Ilmiy          
al-Saudiy Institution in Saudi Arabia. (2) Imran Makudee who received Bachelor of 
Laws from al-Azhar University, Egypt and (3) Wirat Samadee, the Bachelor degree in 
Darul Ulum, Cairo University, Egypt. 
4. According to analytical research based on the faith in the names 
and attribution of Allah, it found that Winai Samaun’s believe is indeed identical and 
according to Tuan Suvannasats’ while the Arab Universities Alumni Association’ is 
somehow according to Direk Kulsirisawats’. The determinants that create an impact 
to the different interpretation among authors regarding the characteristics of Allah 
can be determined into two factors. 1) The disparity in education since the authors 
had disparate study background and institution. 2) The disparity in the use of 
references. However, this factor is one of the impacts from the first determinant, the 












  ﻪوﺻﻔﺎﺗﷲ  ﲰﺎءﺑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖاﻟﻘﺮآن إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ  ﻟﱰﲨﺔ ﻣﻌﺎﱐ دراﺳﺔ وﲢﻠﻴﻞ ﻋﻨﻮان اﻟﺒﺤﺚ
 ﴰﻲﻮ أدﻳﺴﺎك ﻧ اﺳﻢ اﻟﺒﺎﺣﺚ
 اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  اﻟﺘﺨﺼﺺ




 ﻳﺪﺪ  ﺬاا اﻟﺤﺚ  ﻟﺪراﺳﺔ ﻣﺴة  ﺗرﳜﻴﺔ ﺣﻮل اﻟﱰﲨﺔ ﳌﻌﺎﱐ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ إﱃ ﳐﺘﻠﻒ
ﻳﺘﻢ ﺧﻼﳍﺎ واﺎﺎ اﺗﻢ، و  ﺔاﻷرﺑﻌ اﺟﻢﻟﱰ ااﺳﺔ ﺳة  ذاﺗﻴﺔ ﻳﻠﻨﺪﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم ﺑﺪر ﺎﻣﻦ ﺿﻤﻨﺪﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘاﻟﻠﻐﺎت، و 
ﻠﻰ اـﺳﺘﻴﻌﺎبـ ﲨـﻴﻊ ﻋــوـاـﻟـﺼﻔﺎتـ،ـ اـﻋـﺘﻤﺎدـاـ اـﻷـﲰـﺎءـ ﷲـ ﰲـ اـﻟـﻌﻘﺪﻳـﺔ اـﳌـﻌﻨﻴﺔ ﺑـﺘﻮﺣـﻴﺪ اـﳌـﻘﺎـرـﻧـﺔ ﺑـﲔ اـﻷـﻓـﻜﺎرـ 
ﻣــﻦ ﺧــﻼل  اــﳌــﻘﺎﺑــﻠﺔ اــﻟــﺸﺨﺼﻴﺔ،ــ ﻣــﻊ ﺗــﻮﻓــة ﻣــﺮاــﺣــﻞ اــﻟــﺘﺚﻠﻴﻞ اــﻟــايــ ﻳــﺘﻢاــﻟــﺘﺪـوـﻳــﻦ ـوـ اــﳌــﻌﻠﻮﻣــﺎتــ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ 
  -:اﻟﺘﺚﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ، ﻓﺤﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﺘﻤﺚﻮر ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺤﺚ  ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﻻﺳﺘﻨﺤﺎط واﻻﺳﺘﺪﻻل و 
  ﺑﻋﺘﺤﺎر اﻟﻠﻐﺎت اﳌﱰﲨﺔﻳﺔ أول اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻨﺪأوﻻ: ﺗﻌﺪ اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﳍ
 ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺮاﺬﻦ ﺗﻮﺟﺪ ﺬﻨﺎك اﻟﻨﺴﺦم، رﻏﻢ أﻧﻪ 848ﺟﺰءا ﰲ اﻟﻌﺎم  03ﲤﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ أاﻟﱵ اﻷﺟﻨﺤﻴﺔ، و 
ﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﻟﻐﺔ اﻻﺗﺼﺎل ﺑﲔ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺨﺘﻟﻐﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺤﻴﺔ ، و  59اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ اﳌﱰﲨﺔ إﱃ 
اﻟـﺪوـل ﻟـﻐﺔ، وـ  23اـﻟﺪوـل اـﻷوـروـﺑﻴﺔ إـﱃ ﻟﻐﺔ،ـ و  64ﻟﱵ ﲤـﺖ ﺗﺮﲨـﺘﻪ إﱃـ اـﺳﻮاءـ أﻛـﺎﻧﺖ اـﻟﺪوـل اـﻵﺳﻴﻮﻳـﺔ و 
اﻷﻣﺮﻳﻜﺎ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺘﲔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺘﱪ اﻟﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻻﺎﻠﻴﺰﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﻧﺴﺨﺔ ﻟﻐﺔ، و  51اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ إﱃ 
 .ﻟﻐﺔ 22ﺑﳌﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺎت اﻵﺧﺮى، ﻛﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ اﳌﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﻨﺘﺸﺮ  ﰲ اﳍﻨﺪ إﱃ 
 م،4691ﻴﺎ: ﻳﻌﺘﱪ أول اﺎﺎا اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ اﳌﱰﲨﺔ إﱃ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻌﺎم ﺛﻧ
، اﻟاي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺴة اﳉﻼﻟﲔ وﻛﺘﺎب اﻟﻔﺘﻮﺣﺎت اﻹﻟـﺪﻴﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﰎ ﺗﺮﲨﺘﺪﺎ ﺗﻮان ﺳﻮا�ﺳﺎسأواﻟﱵ 
ﺰﻳﺔ ﻐﺔ اﻹﺎﻠﻴاﺳﺘﻨﺎدﻩ إﱃ ﻛﺘﺎب ﺗﻔﺴة اﻟﻘﺮآن ﺑﻟﻠ ي ﰎااﻟو ﻩ دﻳﺮﻳﻚ ﻛﻮﻟﺴﺮﻳﺴﻮاد، ﺟﺎء ﺑﻌﺪﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺮﲨﺘ
اﻟﺘﺪﺎﻧﻮي، ﺑﻴﻨﻤﺎ أن وﻳﻨﺎي ﲰﻌﻮن ﻗﺪ اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻜﺘﺎب اﳊﺎﻣﻞ  ﻲﻟﻠﻤﺆﻟﻒ ﻣﻮﻻ� ﺷﺎﻩ أﺷﺮ ﻋﻠ
ﻌﺎتـ اﻟـﻌﺮﺑﻴﺔ اـﻟـﻨﺴﺨﺔ اﳉـﺎﻣﻌﺎﺬﺪ وـ اـﳌـﺰتـ أﻳـﻀﺎ ﲨﻌﻴﺔ ﺧـﺮﳚﻲ ،ـ ﻛﻤﺎ أـﺎـــــ "ـﻓﻤﻔﻤﻨﻦ اـﻟﺮﲪـﻦ" اـﳌﻼﻳـﻮاﲰـﻪ ﺑ
إﳕﺎ اﻋﺘﻤﺪت ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ أﻳﺔ ﻣﺮاﺟﻊ ﺧﺎﺻﺔ و  ﺗﻘﺘﺼﺮ ﻓﻘﻂ ﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أ�ﺎ ﱂﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ، ﺑﺑاﳌﱰﲨﺔ 
 7ﻠﻔﻴﺔ ،ـ وـاـﳉـﺪﻳـﺮ ﺑـﻟـاﻛـﺮ أـنـ ﺬـﻨﺎكـ ﺗـﻮﺟـﺪ أـﺬـﻞ اـﳋـ وـأـﺴﻠﻔﻴﺔ أـﺬـﻞ اـﻟـﺎتـ ﺟـﻌاـﻣـﺮ ﺳﻮاـءـ أـﻛـﺎﻧـﺖ  اـﳌـﺨﺘﻠﻔﺔ،ـ
ﻧﺴﺦ  6اﻟﱵ ﲤﻜﻨﺖ ﺗﺮﲨﺘﺪﺎ ﺑﻟﻜﺎﻣﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ، ﺣﻴ  ﺗﻟﻔﺖ ﻣﻦ ﻟﺘﺎﻳﻠﻨﺪﻳﺔ، و ﺑﻨﺴﺨﺔ اﳌﱰﲨﺔ اﺎﺎ ات ﻣﻦ اﻟ




 ﺑﳌﱰﲨﲔ اﳋﻠﻔﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﺳﺔ اﻟﺤﺎﺣ  ﺣﻮل اﻟﺴة  اﻟااﺗﻴﺔ و ﺛﻟﺜﺎ: ﰲ ﻇﻞ در 
ﰲ ﻣﺴﺠﺪ اﳊﺮام ﲟﻜﺔ  اﳌﺎﻟﻜﻲ اﳌﻘﻴﻢ ﻲﺳﻮاﻧﺴﺎس ﻣﻦ أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴا اﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠ اﻷرﺑﻊ، ﻗﺪ أﺑﺪت ﺑن ﺗﻮان
اــﳌــﻄﺤﻮﻋــﺎت اــﻟــﻜﺘﺐ ـوـ  لــ اــﻟــﺪـرـاــﺳﺔ ـوـاــﻟــﺘﻌﻠﻢ ﻣــﻦدــﻳــﺮﻳــﻚ ﻛــﻮﻟــﺴﺮﻳــﺴﻮاــســ ﻗــﺪ ﺳﻌﻰ ﺑــﻨﻔﺴﻪ ﰲــ ﳎــﺎاــﳌــﻜﺮﻣــﺔ،ــ ـوـ 
ﻠﻘﻰ ﻋﻴﺴﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗ ﻲاﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠو  ،أﲪﺪإﲰﺎﻋﻴﻞ و ، أﺣﺪ ﺗﻼﻣﻴا أﲪﺪ وﺬﺎب اﻷﺟﻨﺤﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ
 .ﻣﺄﺎﻮ ﲟﺚﺎﻓﻈﺔ ﻓﻄﺎﱐﻟﺪﻳﻨﻴﺔ اﻷﺬﻠﻴﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺳﻜﻢ و وﻳﻨﺎي ﲰﻌﻮن ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ا اﻟﺪﻳﲏ ﻋﻠﻤﻪ
داري ﺑﻦ أﲪﺪ اﳌﺘﺨﺮج  1ﻣﻦ  ﺛﻼﺛﺔﺪﻢ ﻓﺔ ﳌﻌﺎﺬﺪ واﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴاﳉﻤﻌﻴﺔ ﺧﺮﳚﻲ  أﻣﺎ اﳌﱰﲨﻮن اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن
ﻋﻤﺮان ﻣﺄﻛﻮدي اﳌﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷاﺬﺮ  2ﻣﻦ اﳌﻌﺪﺪ اﻟﻌﻠﻤﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، و 
 .ﲨﺪﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻘﺎﺬﺮ ﻣﻦ ﻛﻠﻴﺔ دار اﻟﻌﻠﻮم ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟوﻳﺮاش ﲰﺎدي اﳌﺘﺨﺮج  3ﲨﺪﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، و
 ﺣﻮل اﳌﻌﺘﻘﺪات ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﳌﱰﲨﲔﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻷﻓﻜﺎر و اﻟﺪراﺳﺔ واﳌراﺑﻌﺎ: ﻣﻦ ﺧﻼل 
ن ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻌﻴﺔ ﺑن أﻓﻜﺎر وﻳﻨﺎي ﲰﻌﻮن ﻗﺪ ﺗﺸﺎﺑﺖ ﻣﻊ ﺗﻮان ﺳﻮاﻧﺴﺎس، ﺑﻴﻨﻤﺎ أ ﺗﺤﲔاﻷﲰﺎء واﻟﺼﻔﺎت 
ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، أن ﺗﺮﲨﺔ اﻟﻘﺮآن ﺗﺸﺎﺑﺖ ﻣﻊ دﻳﺮﻳﻚ ﻛﻮﻟﺴﺮﻳﺴﺎواس، و  اﳉﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﳌﻌﺎﺬﺪ و اﺧﺮﳚﻲ 
تـ اـﻷـﲰـﺎءـ وـاـﻟـﺼﻔﺎتـ ﳌـﺎ ﻳـﺮﺗﺤﻂ ﺑـﲔ اـﳌـﺮﺟـﻌﻴﺎتـ اـﻟـﺴﻠﻔﻴﺔ أـوـ اـﳋـﻠﻒ اـﻷـﺷﺎﻋـﺮ ـ ﻻـ ﺗـﺰاـل اﻟـﻜﺮﱘـ اـﳌـﻌﻨﻴﺔ ﺑـ�ـ
 ﲔ اﻟﺘﺎﻟﻴﲔ، أوﻻ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﰲ ﳎﺎﻻت اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﱵ ﺗﺤﻨﺘﺪﺎ اﳌﺪارس واﳌﻌﺎﺬﺪ اﻟﱵﻠ َﺗﺛةاﺗﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣ ِ
ﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﱵ اﻋﺘﻤﺪﺬﺎ اﳌﱰﲨﻮن، اﳌﺼﺎدر اﳌﺧﺘﻼ اﻟﺜﺮوات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ و ﺛﻧﻴﺎ اﺗﺮﻋﺮع ﻓﻴﺪﺎ اﳌﱰﲨﻮن أﻧﻔﺴﺪﻢ، و 
 اﻣـﺤﺎﺷﺮ اـ ﺗـﺛـة  ﻩـاـﻟـﺘﻌﻠﻢ ﺑـﲔ اـﳌـﱰﲨـﲔ،ـ أـﺻﺤ  ﺗـﺛـة أـنـ اـﻟـﻌﺎﻣـﻞ ﺣـﻮلـ ﺧـﻠﻔﻴﺔ اـﻟـﺪـرـاـﺳﺔ ـوـ ﻓـﺤﺎﻟـﺘﺎﱄـ ﻳـﻘﺮ اـﻟـﺤﺚ  






















ขอขอบคุณอัลลอฮฺ  ผูทรงเมตตา ผูทรงกรุณายิ่งท่ีพระองคทรงประทานความ 
สําเร็จในการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ 
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยความกรุณาจากการใหคําปรึกษา ขอแนะนํา 
ตอผูวิจัยดวยดีเสมอมาจากอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารยดร.อับดุลเลาะ การีนา 
ผูวิจัยขอขอบคุณเปนอยางยิ่งมา ณ โอกาสนี้ 
ผูวิจัยขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารยดร.อับดุลเลาะ หนุมสุข ท่ีทานไดจุดประกายใน 
การศึกษาตอในระดับปรัชญาดุษฏีบัณฑิตใหกับผูวิจัย อีกท้ังยังใหคําปรึกษาเก่ียวกับหัวขอวิจัยจน
ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการสอบโครงรางวิทยานิพนธ 
  ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผูอาวุโส ผูใหสัมภาษณและผูท่ีใหขอมูลประวัติ
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยและผูใหขอมูลเก่ียวกับชีวประวัติของผูแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีเปนกลุมเปาหมายของการวิจัยครั้งนี้ 
  ขอขอบคุณวิทยาลัยอิสลามศึกษา และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรท่ีไดกรุณาใหทุน
สนับสนุนการทําวิจัย ตลอดจนคณาจารยและเจาหนาท่ีของวิทยาลัยอิสลามศึกษาท่ีไดดูแลผูวิจัยดวยดี 
  ขอขอบคุณอาจารยดร.อณัส อมาตยกุล ท่ีไดใหความกรุณาใหขอแนะนําและเปน
กรรมการรวมสอบโครงรางและวิทยานิพนธฉบับนี้ 
  ขอขอบคุณอาจารยดร.กัลยาณี เจริญชาง นุชมี ท่ีใหคําปรึกษา ขอแนะนํา ตลอดจน
ใหกําลังใจแกผูวิจัยตลอดมาและผูท่ีเปนแรงใจไดดีท่ีสุดคือเด็กชายนัชมี นุชมีและเด็กชายเนาฟล นุชมี 


















พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะไทย 
    ء ،أ อะลีฟ/ ฮัมซะฮ ฺ อ ในกรณีเปนพยัญชนะ และ  
อ ในกรณีเปนตัวสะกดสุดทาย 
ب บาอ บ 
ت ตาอ ต 
ث ษาอ ษ 
ج ญีม ญ (จญ ในกรณีเปนตัวสะกด) 
ح ฮาอ ฮ 
خ คออ ค 
د ดาล ด 
 ذ ษฺาล ษฺ 
ر รออ ร 
ز ซัย ซ ฺ
س สีน ส มีขอยกเวน เชน มูซา อีซา  ยาซีน เปนตน  
ش ชีน ช 
ص ศอด ศ 
ض ฎอด ฎ 
ط ฎออ ฏ 
ظ ศฺออ ศฺ 
ع อัยนฺ อฺ 
غ ฆัยน ฺ ฆ 
ف ฟาอ ฟ 
ق กฺอฟ กฺ 
ك กาฟ ก 




พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะไทย 
 م มีม ม 
 ن นูน น 
ه ฮาอ ฮฺ ในกรณีเปนพยัญชนะ และ 
ฮ ในกรณีเปนตัวสะกดสุดทาย 
و วาว ว 
ي ยาอ ย 
ﺔﺤﺘﻔﻟا อัลฟตฮะฮ ฺ
อานสระขางบน 
- ั (ในกรณีมีตัวสะกด เชน มัรวาน อาดัม ฯ)         
ะ, เ-าะ อี ในกรณีมีตัวสะกด) ละสระในบาง







ةدوﺪﻤﳌا ﺔﺤﺘﻔﻟا อัลฟตฮะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ า (อ ในกรณีมีตัวสะกด เชน อัลฟา รอบฯ) 
 ةدوﺪﻤﳌا ةﺮﺴﻜﻟا อัลกัสเราะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ี
ةدوﺪﻤﳌا ﺔﻤﻀﻟا อัฎฎมมะฮฺ อัลมัมดูดะฮ ฺ - ู
لا- ﺔﻴﺴﻤﺸﻟا  อลีฟ ลาม อัชชัมชียฺยะฮ ฺ อั-ตามดวยพยัญชนะตวัแรกของคําตอไป เชน 
อัดดีน อัฏฏีนฯ 
لا-ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا  อะลีฟ ลาม อัลเกาะมะรียฺยะฮ ฺ อัล ตามดวยคําตอไปโดยไมตองเวนวรรค เชน 
อัลกุรอาน อัลลอฮฺ อัลอิสลาม ฯ 
ة ตาอมัรบูเฏาะฮฺ ฮ เปนเสียงเดียวกับ ฮฺ กรณีอานหยุดเปนเสียง 
ฮ กรณีอานตอเนื่องเปนเสียง ต 
ي ยาอ มุคอฟฟะฟะฮฺ อานและสะกดตามการเขียน เชน ฟ   
 ّي ยาอ นิสบะฮฺ หรือ  
ยาอ มุชัดดะดะฮฺ 













พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ b 
ء ฮัมซะฮฺ ’a, ’i, ’u 
ت ตาอ t 
ث ษาอ th 
ج ญีม j 
ح หาอ h ฺ
خ คออ kh 
د ดาล d 
ذ ษาล dh 
ر รออ r 
ز ซาย z 
س สีน s 
ش ชีน sh 
ص ศอด s ฺ
ض ฎอด d ฺ
ط ฏออ t ฺ
ظ ซฺออ Z    
ع อัยนฺ ‘a , ‘i, ‘u 
غ ฆอยนฺ gh 
ف ฟาอ f 
ق กอฟ q 
ك กาฟ k 




พยัญชนะอาหรับ คําอาน พยัญชนะอังกฤษ 
ا อลีฟ a 
ب บาอ b 
م มีม M 
ن นูน n 
ه ฮาอ h 
و วาว w 
ي ยาอ y 
ة ،ﺔـ ตาอ h,t 
)ﺔﺤﺘﻔﻟا(  _ะ , ไ_ , เ_า a ,ay, aw 
)ةدوﺪﻤﳌا ﺔﺤﺘﻔﻟا(  _า ā 
)ةﺮﺴﻜﻟا( - ิ i 
)ةدوﺪﻤﳌا ةﺮﺴﻜﻟا(  - ี ī 
)ﺔﻤﻀﻟا(  - ุ u 
)ةدوﺪﻤﳌا ﺔﻤﻀﻟا(  - ู ū 
لا-ﺔﻴﺴﻤﺸﻟا   al-_ (al-Tirmidhiy) 
لا-ﺔﻳﺮﻤﻘﻟا   al-_ (al–’Islāmiyah) 
ةدﺪﺸﳌا ةﺮﺴﻜﻟا  iyy 
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คัมภีรอัลกุรอาน คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีประทานใหแกนบี 1 มุฮัมมัด  
และมวลมนุษยชาติโดยผานเทวฑูตญิบรีล  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญของการประทานคัมภีร     
อัลกุรอานเพ่ือเปนสิ่งมหัศจรรยท่ีรับรองและยืนยันการเปนนบีของมุฮัมมัด  และเพ่ือเปนธรรมนูญ
ในการดําเนินชีวิต เปนทางนําสําหรับผูยําเกรง พระองคอัลลอฮฺ  ดํารัสไววา 
 َﲔِﻘﱠﺘُﻤِّْﻠﻟ ىًﺪُﻫ  ِۛﻪﻴِﻓ ۛ َﺐْﻳَر َﻻ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻚِﻟ َٰذ  
“คัมภีรนี้ ไมมีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เปนคําแนะนําสําหรับ 
 บรรดาผูยําเกรงเทานั้น”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 2) 
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรเดียวท่ีอัลลอฮฺ  ทรงสัญญาวาจะทรงปกปกษรักษาให 
คงความบริสุทธิ์และหางไกลจากการเปลี่ยนแปลง ตอเติม ตัดทอน แกไขและสังคายนาใด ๆ ท้ังสิ้น 
นับตั้งแตประทานลงมาจวบจนกาลอวสาน ดังท่ีพระองคดํารัสยืนยันไววา 
 َنﻮُﻈِﻓَﺎَﳊ َُﻪﻟ ﱠ�ِإَو َﺮِّْﻛﺬﻟا ﺎَﻨْﻟﱠﺰَـﻧ ُﻦَْﳓ ﱠ�ِإ  
 “แทจริงเราไดใหขอตักเตือน (อัลกุรอาน) ลงมา และแทจริง 
 เราเปนผูรักษามันอยางแนนอน”   
(สูเราะฮฺอัลหจิญรฺ อายะฮฺท่ี 9) 
จะเห็นไดวาคัมภีรอัลกุรอานเม่ือครั้งท่ีถูกประทานลงมาจวบจนถึงปจจุบันทุกอักขระ  
และตัวอักษรในแตละประโยคไมเคยมีการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงถือวาแตกตางจากคัมภีรอ่ืน ๆ ท่ีมีอยูในโลก
นี้ พระดํารัสท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานลวนเปนขอเท็จจริง เปนถอยคําท่ีมุงหมายใหมนุษยชาติได
พินิจพิเคราะหถึงสรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีอัลลอฮฺ  ไดทรงสรางข้ึนท้ังในชั้นฟาและพ้ืนพิภพอันกวางใหญ 
หรือแมแตเรื่องท่ีละเอียดออนอันเก่ียวกับรางกายของมนุษย ถือเปนขอมูลเชิงประจักษเพ่ือยืนยันการ
มีอยูจริงของอัลลอฮฺ  ผูทรงสรางและผูทรงบริหารจัดการท้ังปวง ดังท่ีพระองคดํารัสไววา 
 ٍﺪﻳِﺪَﺟ ٍﻖَْﻠِﲞ ِتْ�ََو ْﻢُﻜْﺒِﻫُْﺬﻳ ْﺄَﺸَﻳ نِإ ۚ ِّﻖَْﳊِﺑ ََ ْرَ ْْاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﱠﻟا َﻖَﻠ ََ  َﱠ ا ﱠنَﱠ َﺮَـﺮ َْ َﱠ  
“สูเจามิเห็นดอกหรือวา แทจริงอัลลอฮฺทรงสรางชั้นฟาท้ังหลาย 
และแผนดินดวยความจริง หากพระองคทรงประสงค พระองคก็ 
                                                 





จะทรงใหพวกเจาสูญสิ้นไป และจะทรงนํามาซ่ึงกลุมชนรุนใหม”  
(สูเราะฮฺอิบรอฮีม อายะฮฺท่ี 19) 
นอกจากนี้ สิ่งสําคัญท่ีเปนความมหัศจรรยของคัมภีรอัลกุรอานอีกประการหนึ่ง คือ 
ความสวยงามดานภาษาศาสตร เนื่องจากเปนคัมภีรท่ีมีความสมบูรณทางวรรณศิลป ไวยากรณ 
สํานวนโวหาร และฉันทลักษณ ซ่ึงมีความสละสลวยเหมาะสมคลองจอง กลมกลืนผสมผสานกันเปน
หนึ่งเดียวเกินกวาท่ีมนุษยจะสามารถเรียบเรียงข้ึนเองได พระองคอัลลอฮฺ  ดํารัสทาทายมนุษย
และญินไววา  
ﻞُﻗ  ِﻦِﺌﱠﻟ  ِﺖَﻌَﻤَﺘْﺟا  ُﺲﻧِْﻹا  ﱡﻦِْﳉاَو  ٰﻰَﻠَﻋ نَﱠ اﻮُْﺮ�َ  ِﻞِْﺜِﲟ اَﺬ َٰﻫ  ِنآْﺮُﻘْﻟا  َﻻ  َنﻮُْﺮ�َ  ِِﲟ ِﻪِﻠْﺜ 
  َو ٍﺾْﻌَـِﺒﻟ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟ ًاﲑِﻬَﻇ 
“จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) แนนอนหากมนุษยและญินรวมกันท่ีจะนํามา 
เชนอัลกุรอานนี้ พวกเขาไมอาจจะนํามาเชนนั้นได และแมวาบางคน 
ในหมูพวกเขาเปนผูชวยเหลือแกอีกบางคนก็ตาม” 
(สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 88) 
จะเห็นไดวาทุก ๆ ครั้งท่ีมีการคนพบปรากฏการณใหม ๆ ทางธรรมชาติดวยวิธีการ 
ทางวิทยาศาสตรซ่ึงเปนสิ่งท่ีคนท่ัวไปไมเคยไดรับรูมากอน โดยท่ีสิ่งเหลานั้นสอดคลองกับขอความท่ี
ปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกประทานลงมากวา 1,400 ป จึงเปนสิ่งท่ียืนยันถึงความมหัศจรรย
ของคัมภีรอัลกุรอาน และสามารถยืนยันไดวาคัมภีรอัลกุรอานนั้นเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  จริง 




 َنﻮُﻠِﻘْﻌَـﺮ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌﱠﻟ ﺎِّﻴﺑَﺮَﻋ �ًآْﺮُـﻗ ُُ ﺎَﻨْﻟَﺰَﻧﱠ ﱠ�ِإ   
“แทจริงเราไดใหอัลกุรอานแกเขาเปนภาษาอาหรับ เพ่ือพวกเจา 
จะใชปญญาคิด”   












ไมมีความรูในภาษาอาหรับหลงผิด เชนกลุมก็อดยานีย 1 และกลุมชีอะฮฺ 2 ดังนั้นการแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยสนับสนุน และสงเสริมการเผยแพรอิสลามท่ีถูกตอง 
เม่ือการแปลหรือการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอ่ืน ๆ มีความ 
สําคัญตอการสรางความเขาใจและการเผยแพรอิสลาม จึงกอใหเกิดแนวคิดในการแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ข้ึนในหมูนักการศาสนาท้ังมุสลิมและตางศาสนิก ซ่ึงมีจุดประสงคท่ี
แตกตางกันท้ังท่ีมีเปาหมายเพ่ือเผยแพรและสรางความเขาใจในอิสลาม ในทางตรงขามก็มีอีกบางสวน
ท่ีตองการแปลความหมายเพ่ือจะบิดเบือนความหมายท่ีแทจริงของคัมภีรอัลกุรอาน ในปคริสตศักราช 
1943 คัมภีรอัลกุรอานไดรับการถายทอดความหมายเปนภาษาตาง ๆ จํานวน 23 ภาษา และในป 
คริสตศักราช 1985 จํานวนเพ่ิมข้ึนเปน 140 ภาษา โดยท่ีสวนใหญจะเปนการแปลความหมายครบ
สมบูรณ 30 ุซอ 3 และในบางภาษาพบวามีการแปลข้ึนหลายผลงาน เชน ผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานครบสมบูรณ 30 ุซอ เปนภาษาอูรดู 4 ท่ีมากถึง 300 ผลงาน และอีก 470 ผลงาน
เปนผลงานท่ีแปลเพียงบางุซอ (Walid bin Balihish, 2005 : 11) และภาษาท่ีไดรับความนิยมแปล
และมีการพิมพมากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมันและภาษาอิตาลี (al-
Zurqaniy, 1996 : 2/116)  
สําหรับในประเทศไทย การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยปรากฏ 
เปนรูปเลมครั้งแรกในปพุทธศักราช 2494 ซ่ึงแปลและเรียบเรียงโดยซําซุดดีน อุมาร, อับดุรเราะหฺมาน
(สมาน) หะซัน กรีมี และมุฮัมมัด ซอลิฮี ในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม5 บางกอกนอย (สัมภาษณ    
                                                 
1 ก็อดยานีย คือ ขบวนการท่ีเกิดข้ึนโดยการสถาปนาและการสนับสนุนของจักรวรรดินิยมอังกฤษในชมพูทวีป เมื่อป 
คริสตศักราช 1900 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทําใหชาวมุสลิมออกหางจากอิสลามโดยเฉพาะเรื่องการญิฮาด (การตอสู
ในแนวทางของอัลลอฮฺ ) ผูกอตั้งคือมิรซา ฆุลาม อะหฺมัด อัลก็อดยานีย (คริสตศักราช 1839-1908) 
2 ชีอะฮฺ คือ กลุมท่ีใหความรัก เทิดทูน เลื่อมใสตออะลีย บิน อบีฏอลิบและเช้ือสายของอะลีย และกลาวอางวา     
อะลยีคือผูท่ีเหมาะสมท่ีสุดกับตําแหนงผูปกครองรัฐอิสลามตอจากทานนบีมุฮัมมัด  แนวคิดของกลุมชีอะฮฺปรากฏ
ชัดเจนหลังจากท่ีอุษมาน บิน อัฟฟานและอะลยีถูกสังหาร 
3 ุซอ หมายถึง ภาคของคัมภรีอัลกุรอาน มีท้ังหมด 30 ภาค 
4 ภาษาอูรดู คือ ภาษาท่ีพัฒนามาจากภาษาเปอรเซีย ตุรกี อาหรับ ฮินดีและสันสกฤต นิยมใชกันมากในชวงสมัย
สุลตานเดลฮี และจักรวรรดิโมกุล (คริสตศักราช 1200-1800) ภาษาอูรดูเปนภาษาราชการของประเทศปากีสถาน 
และเปนภาษาหน่ึงท่ีเปนภาษาราชการของประเทศอินเดีย  
5 อัลอิศลาหฺสมาคม คือ องคกรศาสนาท่ีกอตั้งข้ึนโดยคณะกรรมการบริหารมัสยิดบางกอกนอย ปจจุบันคือมัสยิด





อับดุลลอฮฺ กรีมี, 1 มกราคม 2555, และสุชาดา พิมานแมน, 8 มกราคม 2556) ซ่ึงเปนการแปลและ
การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในเวลาเดียวกันใชชื่อผลงานวา“ความหมายอัล-กุรอาน” แตเปนการ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและสูเราะฮฺ 1 อัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 141    
อายะฮฺ 
2 เทานั้น (ซําซุดดีน อุมาร และคณะ, 2494) หลังจากนั้นไดมีผูแปลความหมายคัมภีร        
อัลกุรอานเปนภาษาไทยข้ึนบางสูเราะฮฺอีกหลายผลงาน สวนการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ี
ครบสมบูรณท้ัง 30 ุซอ มีการตีพิมพเปนรูปเลมเกิดข้ึนเปนผลงานแรกในปพุทธศักราช 2511 โดย
ตวน สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรีคนท่ี 9 แหงกรุงรัตนโกสินทร และเปนจุฬาราชมนตรีคนท่ี 15 แหง
ราชอาณาจักรไทย ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและทูลเกลาทูลกระหมอม
ถวายเพ่ือพระราชทานแกสถาบันและองคกรตาง ๆ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป โดยใชชื่อวา “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายและขยาย
ความ” (Abdullah Numsuk, 2002 : 7 , สมศักดิ์ สุขเกษม, 2548 : 4-5 , สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 
1 มิถุนายน 2555) หลังจากนั้นจึงไดมีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยเกิดข้ึนอีก
หลายผลงานท้ังในนามบุคคล องคกรและสมาคม ท้ังท่ีเลือกแปลเพียงบางสูเราะฮฺ บางุซอและแปล
อยางสมบูรณครบ 30 ุซอ  
สําหรับวิธีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของนักวิชาการแตละ 





ในขณะท่ีบางคนมีความสามารถในการใชภาษาอ่ืน ๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู 3 ภาษาอูรดู 4     
ก็เลือกใชตําราท่ีอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษานั้นๆ แตอยางไรก็ตามผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยโดยสวนใหญใชวิธีการแปลแบบตรงตามตัวอักษรและใหความสําคัญกับ
                                                 
1 สูเราะฮฺ หมายถึง บทในคัมภีรอัลกุรอาน มีท้ังหมด 114 บท แบงเปนบทมักกียะฮฺ 86 บท และบทมะดะนียะฮฺ  
28 บท 
2 อายะฮฺ หมายถึง โองการในคัมภีรอัลกุรอาน มีท้ังหมด 6,236 อายะฮฺ 
3 ภาษามลายู คือภาษาพูดของชนชาติมลายูซึ่งเปนชนพ้ืนเมืองของคาบสมุทรมลายู ทางตอนใตของไทย สิงคโปร 
และบางสวนของเกาะสุมาตรา เปนภาษาราชการของมาเลเซีย บรูไน และเปนภาษาราชการภาษาหน่ึงของสิงคโปร 
นอกจากน้ียังเปนภาษาท่ีใชอยางแพรหลายในติมอรตะวันออก และสามารถสื่อสารเขาใจกันไดกับภาษาอินโดนีเซีย  
4
 ภาษาอูรดู คือภาษาท่ีพัฒนามาจากภาษาเปอรเซีย ตุรกี อาหรับ ฮินดี และสันสกฤต เปนภาษาราชการของประเทศ











คัมภีรอัลกุรอานประมวลไวดวยหลักศรัทธา หลักปฏิบัติ ประวัติศาสตรความเปนมา 
และเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนในอดีต สิ่งสําคัญท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานเก่ียวกับหลักศรัทธาคือหลัก
ความเชื่อ ความศรัทธาตออัลลอฮฺ  ในเรื่องการใหเอกภาพตอพระองคท้ังในดานการเปนพระผู
อภิบาล การเปนพระเจาท่ีควรแกการเคารพสักการะ ตลอดจนพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
 โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหเอกภาพในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เพราะการ
ศรัทธาและความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จะนําไปสูการ
รูจักอัลลอฮฺ  และการรูจักอัลลอฮฺ  จะนําไปสูความรัก ความยําเกรงตอพระองค  
สําหรับการศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น ไดมีแนวคิดใน 
การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีแตกตางกันตั้งแตในอดีตจวบจนปจจุบันระหวางแนวคิดของสะลัฟ
1 
ท่ีอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในอายะฮฺท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ยืนยันตามท่ีอัลลอฮฺ  
ไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและตามท่ีนบีมุฮัมมัด  ไดอรรถาธิบายไวในฮะดีษ โดยท่ีไมมีการตีความ
หรือใหความหมายอายะฮฺออกไปจากถอยคําท่ีปรากฏอยูในอายะฮฺนั้น ๆ ในขณะท่ีแนวคิดของ







                                                 
1 สะลัฟ หมายถึง นักวิชาการมุสลิมท่ีมีชีวิตอยูในชวง 300 ปแรกของฮิจญเราะฮฺศักราช ซึ่งมีแนวคิดและการปฏิบัติ
สอดคลองกับคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษ ตลอดจนนักวิชาการอิสลามทุกยุคทุกสมัยท่ีมีแนวคิดดานหลักศรัทธาท่ี
สอดคลองกับแนวคิดของนักวิชาการมุสลิมในยุค 300 ปแรกของฮิจญเราะฮฺศักราช  


















ของผูแปลแตละคน โดยศึกษาจากชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปล ตําราท่ีผูแปลนํามาใชอางอิง
ประกอบการแปล เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ของผูแปลแตละคนตามท่ีปรากฏในผลงานแปลแตละฉบับ 
 








  ۚ ْﻢُﻜِﻧاَﻮَْﻟﱠَو ْﻢُﻜِﺘَﻨِﱠَْﻟﱠ ُفَﻼِﺘ َْ اَو َِ ْرَ ْْاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﱠﻟا ُﻖْﻠ ََ  ِِﻪﺮ�َآ ْﻦِﻣَو 
  َﲔِﻤِﻟﺎَﻌِّْﻠﻟ ٍت�ََﻵ َﻚِﻟ َٰذ ِﰲ ﱠنِإ 
“และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองค คือ การสรางชั้นฟา 
ท้ังหลายและแผนดิน และการแตกตางของภาษาของพวกเจาและ 





(สูเราะฮฺอัรรูม อายะฮฺท่ี 22) 
  จากอายะฮฺขางตนไดกลาวถึงความแตกตางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ในขณะท่ี 
พระองคอัลลอฮฺ  ทรงประทานศาสนาอิสลามและคัมภีรอัลกุรอานใหแกนบีมุฮัมมัด  เพ่ือมวล
มนุษยชาติโดยมิไดจําแนกวาเปนเผาพันธุใดหรือใชภาษาท่ีแตกตางกันอยางใด ดังท่ีพระองคไดดํารัสไว
วา 
 َنﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ ِسﺎﱠﻨﻟا َﺮَـﺜْﻛَﱠ ﱠﻦِﻜَٰﻟَو ًاﺮﻳَِﺬﻧَو ًاﲑِﺸَﺑ ِسﺎﱠﻨِّﻠﻟ ًﺔﱠﻓﺎَﻛ ﱠﻻِإ َكﺎَﻨْﻠَﺳَْرﱠ ﺎَﻣَو 
  “และเรามิไดสงเจามาเพ่ืออ่ืนใด เวนแตเปนผูแจงขาวดีและเปน 
ผูตักเตือนแกมนุษยท้ังหลาย แตวาสวนมากของมนุษยไมรู” 
(สูเราะฮฺสะบะอ อายะฮฺท่ี 28) 
ผูวิจัยเห็นวาในเม่ือพระองคอัลลอฮฺ  ทรงประทานอิสลามและคัมภีรอัลกุรอานให 
แกนบีมุฮัมมัด  เพ่ือมวลมนุษยชาติ แมวามีความแตกตางทางชาติพันธุและภาษาท่ีใชในการสื่อสาร 
แตมีสิ่งหนึ่งท่ีจะทําใหมวลมนุษยชาติมีความเขาใจในอิสลามและคัมภีรอัลกุรอานไดตรงกันหรือ
ใกลเคียงกันมากท่ีสุด คือการใชแนวทางการแปลหรือการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน





มุฮัมมัด  เคยสงสารไปยังบรรดากษัตริย ผูนําอาณาจักรและผูปกครองหัวเมืองตาง ๆ รอบ
คาบสมุทรอาหรับ เชน เฮราคลิอุส จักรพรรดิ์แหงโรมัน (ไบเซนไทน) กษัตริยเนกุสแหงเอธิโอเปย    
คุสโรแหงเปอรเซีย เพ่ือเชิญชวนใหเขารับอิสลามดังท่ีปรากฏในอัลฮะดีษซ่ึงรายงานจากอับดุลลอฮฺ 
บิน อับบาส P12F1 P รอฏิยัลลอฮุอันฮุมา ซ่ึงไดรับการบอกเลาจากอบูสุฟยาน บิน ฮัรบ P13F2 P  วา นบีมุฮัมมัด 
 ไดสงสารไปถึงเฮราคลิอุสจักรพรรดิแหงโรมัน ซ่ึงในสารถูกบันทึกบางสวนของอายะฮฺอัลกุรอานไว
ดวย โดยเนื้อหาของสารกลาววา 
 ِﻢْﱠِﺑ  ِﱠ ا  ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا  ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ،  ْﻦِﻣ  ٍﺪﱠﻤَُﳏ  ِﺪْﺒَﻋ  ِﱠ ا  ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو ،  َﱃِإ  َﻞْﻗَﺮِﻫ  ِﻢﻴِﻈَﻋ  ِموﱡﺮﻟا ،  ٌمَﻼَﺳ ﻰَﻠَﻋ  ِﻦَﻣ  َﻊَﺒـﱠﺮا 
ىَُﺪْﳍا ، ﺎﱠَﻣﱠ  ُﺪْﻌَـﺑ  ِّﱏَِﺈﻓ  َكﻮُﻋَْدﱠ  َِﺔﻳﺎَﻋِﺪِﺑ  ِمَﻼْﺳِﻹا ،  ْﻢِﻠْﺳَﱠ  ْﻢَﻠْﱠَﺮ ،  ْﻢِﻠْﺳَﱠَو  َﻚِﺮْﺆُـﻳ  ُﱠ ا  َكَﺮْﺟَﱠ  ِْﲔَـﺮﱠَﻣ ،  ْنَِﺈﻓ 
                                                 
1 อับดุลลอฮฺ บิน อับบาส คือ บรรพชนช้ันเศาะฮาบะฮฺ เปนบุตรชายของอับดุลมุฏเฏาะลิบ ซึ่งเปนลุงของทานนบี 
มุฮัมมัด  เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 71 
2 อบูสุฟยาน บิน ฮัรบ บิน อุมัยยะฮฺ คือ บรรพชนช้ันเศาะฮาบะฮฺ เกิดกอนปชาง 10 ป รับอิสลามในปพิชิตมักกะฮฺ 




 َﺖْﻴﱠﻟَﻮَـﺮ  َﻚْﻴَﻠَﻌَـﻓ  ُْﰒِإ  َﲔِّﻴِﱠِﻳرَْ ا  ،" َو ٍﺔَﻤِﻠَﻛ َٰﱃِإ اْﻮَﻟﺎَﻌَـﺮ ِبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻞْﻫَﱠ �َ  ﱠﻻِإ َﺪُﺒْﻌَـﻧ ﱠﻻَﱠ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑَو ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ ٍءاَﻮَﺳ
 ُﻟﻮُﻘَـﻓ اْﻮﱠﻟَﻮَـﺮ نِﺈَﻓ ۚ ِﱠﱠا ِنوُد ﻦِّﻣ ًﺑَﺑْرَﱠ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﺎَﻨُﻀْﻌَـﺑ َﺬ ِﱠﺘَـﻳ َﻻَو ﺎًﺌ ْـﻴ َْ  ِﻪِﺑ َِكﺮْﺸُﻧ َﻻَو َﱠﱠا ﱠ�َِﺑ اوُﺪَﻬ ْْ ا اﻮ
 َنﻮُﻤِﻠْﱠُﻣ".   ﻪﺟﺮَﱠ) : يرﺎ ﺒﻟا2941 : ﻢﻠﱠﻣو ,74( 
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงยิ่งดวยความกรุณาปรานี ผูทรงยิ่งดวยความ 
เมตตาเสมอ จากมุฮัมมัดบาวของอัลลอฮฺ  และเราะสูล P14F1 P ของพระองค  ถึงเฮราคลิอุสจักรพรรดิ
แหงโรมัน ขอความสันติสุขไดประสบแดผูดําเนินตามทางนําท่ีถูกตอง ขาพเจาขอเชิญชวนทานสู
อิสลาม หากทานยอมรับอิสลามทานจะปลอดภัย และอัลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนรางวัลแกทานเปน
สองเทา แตหากทานปฏิเสธ ทานจะตองรับผิดชอบตอความเปนไปของราษฎรของทาน “โอบรรดาผู
ไดรับคัมภีร จงมายังถอยคําหนึ่งซ่ึงเทาเทียมกัน ระหวางเราและพวกทาน คือเราจะไมเคารพสักการะ
นอกจากพระองคเทานั้น และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และพวกเราบางคนก็จะไม
ยึดถืออีกบางคนเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ  แลวหากพวกเขาผินหลังให ก็จงกลาวเถิดวา พวกทาน
จงเปนพยานดวยวา แทจริงพวกเราเปนผูนอมตาม”   
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 2941 และ Muslim, n.d. : 74) 
  จากฮะดีษขางตนทานนบีมุฮัมมัด  ไดสงเศาะฮาบะฮฺ P15F2 P นําสารภาษาอาหรับท่ีมี 
อัลกุรอานประกอบในเนื้อหาบางสวนไปยังจักรพรรดิโรมัน ซ่ึงเศาะฮาบะฮฺท่ีถูกสงไปนั้นจําเปนตองมี




จากรายงานท่ีบันทึกโดย al-Ḥakim, 2000 : 2/679 , Ibn Sa’d, 2001 : 1/222- 
223 เลาวาอัมร บิน อุมัยยะฮฺ P16F3 P เปนผูหนึ่งท่ีไดถูกสงไปพรอมกับสารของทานนบีเพ่ือมอบใหกับ




                                                 
1 เราะสูล หมายถึง บุคคลท่ีอัลลอฮฺ  ทรงคัดเลือกมาจากบรรดานบีและแตงตั้งใหเปนศาสนฑูตของพระองคเพ่ือ
เผยแพรอิสลามแกมวลมนุษยชาติ และเราะสูลคือผูท่ีไดรับวะฮียใหมีบทบัญญัติ (ﺔﻌﻳﺮْ) เปนของตนเอง 
2 เศาะฮาบะฮฺ หมายถึง บุคคลท่ีอยูรวมสมัยและเคยพบเห็นทานนบีมุฮัมมัด  ศรัทธาตอทานนบีและเสียชีวิตลงใน
สภาพท่ีเปนมุสลิม  
3 อัมร บิน อุมัยยะฮฺ บิน คุวัยลิด อัฏฏอมรีย อบูอุมัยยะฮฺ บรรพชนช้ันเศาะฮาบะฮฺ เสียชีวิตกอนปฮิจญเราะฮฺศักราช 




จากท้ังสองฮะดีษขางตน เปนตัวอยางของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน แม 
เปนการแปลเพียงบางอายะฮฺ หรือบางสวนของอายะฮฺก็ตาม และทานนบียังไดสงสารไปถึงกษัตริย
และผูนําคนอ่ืน ๆ ซ่ึงในสารนั้นมีเนื้อหาใจความท่ีคลายคลึงกันท้ังสิ้น 
นอกจากนี้ชัมสุดดีน อัสสะรอคสีย 1 ไดกลาวถึงรายงานของอิมามอบูฮะนีฟะฮฺ 2 ท่ี 
เปนหลักฐานในการสนับสนุนใหแปลคัมภีรอัลกุรอาน โดยไดรายงานมาจากสัลมาน อัลฟารีสีย 3  
ซ่ึงบันทึกไวในหนังสืออัลมับสูฏ (al-Mabsut ̣) วา “ชาวเปอรเซียไดเขียนจดหมายไปถึงสัลมาน    
อัลฟารีสีย  ใหแปลสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺเปนภาษาเปอรเซียเพ่ือพวกเขาจะไดใชอานประกอบการ
ละหมาดแทนการอานคัมภีรอัลกุรอานภาษาอาหรับ จนกวาพวกเขาจะสามารถอานภาษาอาหรับได” 
(al-Sarakhsiy, 1989 : 1/37 , al-Nawawiy, n.d. : 3/341) 
 




ฟะฮัด บิน อับดุรเราะฮมาน อัลรูมีย (Fahd bin Abd al-Raḥman al-Rumiy, 
1983 : 32-33) ไดทําการศึกษาเรื่องการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ วาควร
เปนการแปลหรือการอรรถาธิบาย สรุปไดดังนี้ 
การเผยแพรความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนหนาท่ีของมุสลิม คัมภีรอัลกุรอานเปน 





                                                 
1 ชัมสุดดีน อัสสะรอคสีย คือ อบูบักรฺ มุฮัมมัด บิน อะหมัด อัสสะรอคสีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 490 มี
ผลงานเขียนมากมายในดานนิติศาสตรอิสลามตามแนวทางฮะนะฟยะฮ ฺ
2 อบูฮะนีฟะฮฺ มีนามวา อัลนัวะอมาน บิน ษาบิต อัลกูฟย ตนตระกูลเปนชาวเปอรเซีย เปนบรรพชนช้ันตาบิอีนและ
เปนตนแบบของแนวทางฮะนะฟยะฮฺ เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 80 ท่ีเมืองกูฟะฮฺ เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 150 
ท่ีเมืองแบกแดด   
3 สัลมาน อัลฟารีสีย อบู อับดุลลอฮฺ บรรพชนช้ันเศาะฮาบะฮฺ รับอิสลามในชวงท่ีทานนบีอพยพสูนครมะดีนะฮฺ ได





แตควรเรียกวาตําราอรรถาธิบาย (ตัฟสีร) คัมภีรอัลกุรอาน สําหรับการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน




  นอกจากนี้การถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานควรทําอยางละเอียด ประณีต 
และควรชี้แจงใหผูอานเขาใจวาผลงานฉบับท่ีอานอยูนั้นมิใชคัมภีรอัลกุรอาน แตเปนเพียงความหมาย
ท่ีถูกถายทอดออกมาตามความรู ความสามารถและความเขาใจของผูแปลซ่ึงอาจพบขอผิดพลาดข้ึนได 


























  ศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ อัลมุเนาวะเราะฮฺโดย
ศูนยการแปลคัมภีร อัลกุรอาน (2002 : 5 ) ไดรายงานถึงความพยายามของราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบียกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีร   
อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ อัลมุเนาวะเราะฮฺ  
วัตถุประสงคของการรายงานวิจัยฉบับนี้เพ่ืออธิบายถึงความพยายามของราชอาณา 
จักรซาอุดิอาระเบียท่ีทุมเทความพยายามและความอุตสาหะอยางตอเนื่องในดานการสงเสริมการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ทุกภาษาในโลก ซ่ึงทําหนาท่ีโดยศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือ





กิจกรรมตาง ๆ ท่ีศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอานไดดําเนินการสืบเนื่องมา และใน
รายงานยังไดกลาวถึงผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ท่ีศูนยกษัตริยฟะฮัดได






    อับดุลลอฮฺ บิน อิบรอฮีม อัลลุฮัยดาน(Abdullah bin ‘Ibrahim al-Luḥaydan, 
2002 : 38-39) ไดศึกษาบทบาทของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีผลตอการเผยแพร
อิสลามแกคนตางศาสนิก ผลการศึกษาพบวา การเผยแพรอิสลามแกคนตางศาสนิก เปนหนาท่ีของ
มุสลิมทุกคนท่ีจะตองเชิญชวนพวกเขาเขาสูอิสลามโดยการเชิญชวนใหพวกเขาไดเรียนรูคัมภีร









  นอกจากนี้ในงานวิจัยชิ้นนี้ไดอธิบายถึงสาเหตุท่ีตองใชการแปลความหมายคัมภีร  
อัลกุรอานในการเผยแพรอิสลามแกคนตางศาสนิก ดังนี้ 
  1. เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานเปนสื่อท่ีมีความเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะใชในการเผยแพร
อิสลามเพราะเปนทางนําท่ีเท่ียงตรงและเปนแนวทางสูความปลอดภัยจากการลงโทษ สําหรับผูทํา
หนาท่ีเผยแพรและผูไดรับการเผยแพรไปพรอม ๆ กัน 
  2. การเรียกรองเชิญชวนจะไปถึงยังผู ท่ีไดรับการเชิญชวนไดนั้นจะตองมีความ
กระจางและชัดเจนปราศจากสิ่งท่ีจะทําใหเกิดขอสงสัยกับผูท่ีไดรับการเผยแพร โดยอัลลอฮฺ  ทรง
บัญชาใชบรรดาเราะสูลใหเปนผูทําหนาท่ีเผยแพร และบรรดานักเผยแพรก็คือผูท่ีทําหนาท่ีตอจาก
บรรดาเราะสูล 
  3. ควรแสวงหาความเปนเอกภาพและใชความพยายามรวมกันในการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานใหมีความถูกตอง  
  4. การใหความสําคัญกับความพยายามแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซอ
ใดุซอหนึ่งเฉพาะท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพและวัฒนธรรมของผูท่ีจะไดรับการเผยแพร  
  5. การเผชิญหนากับความพยายามของผูท่ีเปนศัตรูกับอิสลามท่ีทุมเทความพยายาม
ในการท่ีจะเบี่ยงเบนความสนใจของคนท่ัวไปออกจากคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงตองใชความพยายามของนัก
เผยแพรในการใหความชัดเจนกับสิ่งท่ีอาจเปนขอสงสัยของผูท่ีไดรับการเผยแพรท่ีเกิดจากความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน และเพ่ือขจัดความคลุมเครือท่ีศัตรูของอิสลามพยายามอุปโลกนข้ึน  




  อิลมีร กูลอีฟ (Ilmir Kuliev, 2002 : 72-73) ไดศึกษาขอผิดพลาดดานหลักศรัทธา
จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษารัสเซียบางผลงาน ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไววา   







                                                 
1 อะฮฺลุสสุนนะฮ ฺวัลญะมาอะฮฺ หมายถึง กลุมชนท่ีไดรับความสําเร็จและรอดพนจากการลงโทษ คือบรรดาผูท่ีปฏิบัต ิ






1 และวิชาวิภาษวิทยา นอกจากนี้ยังไดพบในหลาย ๆ ขอความท่ียืนยันและสนับสนุนหลัก
ศรัทธาและความเชื่อของกลุมชีอะฮฺ และสิ่งท่ีนากลัวไปกวานั้นก็คือปรากฏแนวคิดท่ีปฏิเสธและการตั้ง
ภาคีตออัลลอฮฺ  ซ่ึงถือไดวาออกนอกแนวทางของอิสลาม นอกจากนี้ยังไดพบขอผิดพลาดในผลงาน
แปลเก่ียวกับหลักศรัทธาดานการใหเอกภาพตออัลลอฮฺ  และความจําเปนในการดําเนินชีวิตตาม
แนวทางของทานนบมุีฮัมมัด  การศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตลอดจนการ


















ของทานนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงหากปรากฏผลงานแปลคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีความถูกตอง ก็ถือไดวาผลงาน
แปลฉบับดังกลาวนี้จะเปนกาวสําคัญเพ่ือการเผยแพรอิสลามในประเทศท่ีใชภาษารัสเซียในการสื่อสาร
ตอไป 
                                                 






  มุฮัมมัด บิน อับดุรเราะฮมาน อัชชายิอ (Muḥammad bin Abd al-Raḥman al-
Sharyi’, 2002 : 27) ไดศึกษาเรื่อง สิ่งใดท่ีสมควรปฏิบัติเปนลําดับแรกระหวางการอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานดวยภาษาท่ีไมใชภาษาอาหรับกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ผลการศึกษา
พบวา  
  1. การทําใหศาสนาอิสลามแพรหลายนั้นจําเปนตองใชภาษาอิสลามคือภาษาอาหรับ
ในการเผยแพร แตสําหรับการเผยแพรอิสลามใหกับบุคคลท่ีไมใชชาวอาหรับตองใชภาษาท่ีพวกเขา
สามารถรับรูและเขาใจได 
  2. ทานนบีมุฮัมมัด  ไดเคยสงสารไปยังบรรดากษัตริยในอดีต ดวยความพยายามท่ี
จะใหอิสลามแพรหลายไปท่ัวโลก ซ่ึงเปนหลักฐานท่ีชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน 
  3. จากประวัติศาสตรอิสลามไดระบุไววา มีการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานดวย
ภาษาท่ีมิใชภาษาอาหรับมาตั้งแตศตวรรษท่ี 2 ของฮิจญเราะฮฺศักราช 
  4. วิวัฒนาการของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานไดผานข้ันตอน กระบวนการ
และชวงเวลาตามลําดับ ซ่ึงจบลงดวยการยอมรับถึงความสําคัญและความจําเปนของการแปล 
  5. การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานดวยภาษาอ่ืนนอกเหนือจากภาษาอาหรับควร
ปฏิบัติกอนการแปลความหมาย หลังจากนั้นถึงจะทําการแปลตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานอีก
ครั้งหนึ่ง 
  6. ไดประจักษถึงความอุตสาหะ ความพยายามของศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพ
คัมภีรอัลกุรอาน ในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
  ฟะฮัด บิน มุฮัมมัด อัลมาลิก (Fahd bin Muḥammad al-Malik, 2002 : 129) ได
ศึกษาเรื่อง การใชสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส ในการเผยแพรความหมายคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือการเชิญชวน
เขาสูอิสลาม สรุปไดวา 
  การวิจัยไดเสนอประเด็นท่ีถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง สําหรับการเชิญชวนสูอัลลอฮฺ 
 ในภาพรวม และไดนําเสนอประเด็นการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนประเด็นหลักหรือเปน
เรื่องเฉพาะ ในงานวิจัยเลมนี้ประกอบดวยคํานํา บทนําและแบงบทออกเปน 3 บท ไดแก บทท่ี 1 
ผูวิจัยไดนําเสนอคํานิยามของสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกส และกลาวถึงคุณสมบัติ ขอดีของสิ่งพิมพ
อิเล็กทรอนิกส นอกจากนี้ยังไดนําเสนอการนําสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเผยแพรอิสลาม บทท่ี 
2 เปนสวนสําคัญท่ีเปนประเด็นหลักของงานวิจัยครั้งนี้ ในบทนี้ผูวิจัยไดนําเสนอแนวทางการนํา
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานในรูปแบบของสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสมาใชเปนสื่ออยางมีประสิทธิภาพ ใน
การเผยแพรคัมภีรอัลกุรอานไปท่ัวโลก สวนในบทท่ี 3 คือบทสรุปของงานวิจัย ในบทนี้ผูวิจัยไดใหการ





เก่ียวกับการใหความสําคัญกับอุปสรรคเล็ก ๆ นอย ๆ อยางจริงจังมากข้ึน เพ่ือใหประชาคมอิสลาม
สามารถใชประโยชนจากสื่อสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสในการสนับสนุนการเผยแพรศาสนาอิสลามไดอยาง
เต็มศักยภาพ 





คัมภีรอัลกุรอาน และในความจริงท่ีวาการแปลนั้นเปนการดําเนินตามแนวทางของทานเราะสูล  ใน
การเผยแพรและการเชิญชวนสูอิสลามสําหรับประชาชนท่ีไมเขาใจภาษาอาหรับ ตอจากนั้นผูวิจัยได
อธิบายถึงความแตกตางระหวางการแปลท่ีถูกตอง และการแปลท่ีผิดพลาด และยืนยันวา การแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานถือเปนสื่อสําคัญสําหรับการเรียนรูบทบัญญัติของอิสลามสําหรับมุสลิมทุก
คนท่ีมิไดใชภาษาอาหรับเปนภาษาในการสื่อสาร 
  ในบทท่ีสอง ผู วิจัยไดกลาวถึงความเขาใจในความหมายของการแปลและ
ความสัมพันธระหวางการแปลกับการอรรถาธิบาย นอกจากนี้ยังไดอภิปรายถึงความจําเปนในการนํา
การอรรถาธิบายหรือการตีความท่ีแพรหลายในสมัยปจจุบันมาใชในการแปลความหมายคัมภีร       
อัลกุรอาน ในขณะท่ีสามารถอรรถาธิบายเปนอยางอ่ืนได 
  ในบทนี้ประกอบดวยสี่หัวขอ ผูวิจัยไดกลาวถึงการแปลท่ีมีผลตอการเผยแพรและ
เชิญชวน โดยการพิจารณาท่ีวิธีการปฏิบัติ ผูปฏิบัติ เนื้อหา และวิธีการนําเนื้อหาออกมาเพ่ือเผยแพร
ตามลําดับ ซ่ึงในแตละบทมีประเด็นตาง ๆ ท่ีมีความสัมพันธกัน นอกจากนี้ผูวิจัยไดใหขอแนะนํา
เพ่ือท่ีจะทําใหการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเกิดประโยชนสูงสุดตอการเชิญชวนมนุษยชาติสู
ศาสนาของอัลลอฮฺ  
  มะฮมูด บิน อับดุสสลาม อะซับ (Maḥmud bin Abd al-Salam ’Azab, 2002 : 










สมบูรณ โดยปราศจากขอบกพรอง ขอผิดพลาด หรือขอตําหนิใด ๆ ไมวาจะเปนความผิดพลาด









 อะลีย บิน สุลัยมาน อัลอุบัยดฺ (’Aliy bin Sulayman al-’Ubay, 2002 : 43) ได
ศึกษาเรื่อง “การแปลคัมภีรอัลกุรอาน : ขอเท็จจริงของการแปลและขอบัญญัติการแปล” สรุปไดวา 
 ในงานวิจัยไดอธิบายถึงความหมายของการแปลในทางภาษาศาสตร คํานิยามทาง
วิชาการ และแนวคิดของการแปลคัมภีรอัลกุรอาน นอกจากนั้นยังไดอธิบายอยางชัดเจนวาคัมภีร    
อัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท้ังท่ีเปนถอยคําและความหมาย สวนผลงานแปลทุกประเภท
ทุกภาษาและทุก ๆ ฉบับนั้นไมถือวาเปนคัมภีรอัลกุรอาน เพราะไมมีบทบัญญัติมายืนยันแตอยางใด 
และผูวิจัยไดจําแนกการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานออกเปน 3 ประเภท คือ การแปลตาม





ภาษาอ่ืน ๆ และกลาวถึงความแตกตางระหวางการแปลกับการอรรถาธิบายวา การแปลคือการนํา
ถอยคําของภาษาอ่ืนมาวางในตําแหนงของถอยคําตนฉบับ ในขณะท่ีการอรรถาธิบาย คือการใหความ
ชัดเจนหรือการขยายความถอยคําตนฉบับดวยถอยคําอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนภาษาเดียวกันกับตนฉบับนั้น ๆ 
วะลีด บิน บะลีชี อัลอุมะรีย (Walid bin Balishi al-‘Umariy, 2005 : 41) ไดวิจัย 
เรื่อง “การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานระหวางสภาพความเปนจริงกับความคาดหวัง ศึกษา
เปรียบเทียบดานปริมาณและคุณภาพระหวางผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานกับคัมภีร      
อัลอินญีล” ผลการวิจัยพบวา จากการทบทวนดานปริมาณของท้ัง 2 คัมภีรเพ่ือนําไปสูผลการ






















  1.2.3.2 งานวิจัยดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
 
  อับดุลเลาะ หนุมสุข (Abdullah Numsuk, 2002 : 65-66) ไดศึกษาขอผิดพลาด
ดานหลักศรัทธาในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย ผลการศึกษาสรุปไดวา 
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยปรากฏข้ึนในชวงคริสตศักราช 
ท่ี 1940 เปนการแปลแบบอธิบายและใหความหมายในเวลาเดียวกัน และมีการแปลท่ีไดรับการตีพิมพ
เปนครั้งแรกในปคริสตศักราช 1951 โดยเปนการแปลในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม แตเปนเพียงการ
แปลในบางุซอ และบางสูเราะฮฺเทานั้น หลังจากนั้นก็ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานข้ึนอีก
หลายผลงาน แตไมไดรับการตอบรับและเผยแพรเทาท่ีควร 
ตอมาในปคริสตศักราช 1968 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา 
ไทยอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ เปนครั้งแรกโดยจุฬาราชมนตรีตวน สุวรรณศาสน ตอจากนั้นในป 
คริสตศักราช 1969 อิบรอฮีม กุเรชี หรือท่ีรูจักกันในนามดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยโดยใชชื่อวา “กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” หลังจากนั้น




ใชชื่อผลงานวา “อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย” และในปคริสตศักราช 1989 สมาคมนักเรียนเกา
อาหรับไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย ซ่ึงถือไดวาเปนผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานท่ีดีท่ีสุดในขณะนั้น และไดรับเกียรติจากศูนยกษัตริยฟะฮัด
1 เพ่ือการพิมพคัมภีร           
อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ไดนําผลงานดังกลาวมาตีพิมพเพ่ือแจกจาย
ใหแกผูท่ีสนใจภายหลังจากท่ีไดปรับปรุงและตรวจสอบความถูกตอง 
ขอผิดพลาดท่ีพบในการแปลไดแก การใหความหมายอายะฮฺท่ีกลาวถึงคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  ท้ังจากผลงานแปลของ ตวน สุวรรณศาสน  ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  มัรวาน สะมะอุน และ
ปริญญา ฟนดี้ นอกจากนี้ยังไดพบความผิดพลาดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ในการแปลอายะฮฺท่ีกลาวถึง
การเปนนบขีองอีซา พระนางมัรยัม เรื่องปาฏิหาริยของบรรดานบี เรื่องญิน ชัยฏอน และยังไดพบ
ความผิดพลาดในการแปลเรื่องเก่ียวกับนรก สวรรค ซ่ึงพบในผลงานแปลท่ีใชชื่อวา “บยานุลกุรอาน” 
และ “กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” 
สาเหตุของความผิดพลาดในการแปล และการใหความหมายอายะฮฺท่ีกลาวถึง 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เกิดจากการการอางอิงตําราท่ีเปนแนวคิดของเคาะลัฟและความผิดพลาด
ในการแปลอายะฮฺท่ีเก่ียวของกับนบ ีนรก และสวรรค เนื่องจากผูแปลอางอิงจากตําราภาษาอังกฤษชื่อ 
“บยานุลกุรอาน” และ “กุรอานมะญีด” ซ่ึงเปนผลงานของมุฮัมมัด อะลีย อัลลาฮูรีย ผูนําของ
กลุมอะฮฺมะดียะฮฺ (ก็อดยานีย)   
นิรันดร พันทรกิจ (Niran Pantharakit, 2006 : A) ไดศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ การใช 
เหตุผลทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของดิเรก กุลศิริสวัสดิ์  
รูปแบบของวิทยานิพนธฉบับนี้เปนการศึกษาถึงความโดดเดนท่ีดิเรกนําเหตุผลทางวิทยาศาสตรมาเปน
สวนหนึ่งในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
สําหรับทฤษฎีท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชหลักพ้ืนฐานทางศาสตรอิสลาม ซ่ึงพบวามี 







                                                 
1 ศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน วางศิลารากโดยกษัตริยฟะฮัด บินอับดุลอาซีซ ในปฮิจญเราะฮฺ






  สมศักดิ์ สุขเกษม (2548 : (3)-(4)) ไดศึกษาเรื่อง “ประวัติการแปลความหมาย        
อัลกุรอานฉบับภาษาไทย : ศึกษางานแปลฉบับภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับประเทศไทย” 
ผลการศึกษาพบวาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายเปนภาษาไทยเกิดข้ึนครั้งแรกเม่ือป
พุทธศักราช 2494 เปนการแปลและเรียบเรียงโดยซําซุดดีน อุมารและคณะ แตเปนการแปล
ความหมายเพียงบางสูเราะฮฺและบางุซอ ตอจากนั้นไดเกิดผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
เปนภาษาไทยข้ึนอีกหลายผลงาน จนในปพุทธศักราช 2511 ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
ครบ 30 ุซอ ฉบับแรกก็ไดเสร็จสิ้นสมบูรณ และหลังจากนั้นก็ไดมีผลงานแปลความหมายคัมภีร    
อัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับอ่ืน ๆ มากข้ึน แตสวนใหญจะเปนการแปลความหมายเฉพาะบางุซอ
หรือบางสูเราะฮฺเทานั้น  
  คัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายเปนภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
ถือไดวาเปนผลงานแปล ผลงานหนึ่งท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในสังคมชาวไทยมุสลิม ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ 
ดังตอไปนี้ 
  1. ใชแนวทางของสะลัฟในการใหความหมายโดยเฉพาะการใหความหมายในดาน
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
  2. ตอบโตลัทธิก็อดยานีย และชี้แจงความหมายท่ีถูกบิดเบือนท่ีปรากฏในคัมภีร   
อัลกุรอานฉบับแปลความหมายเปนภาษาไทยท่ีมีชื่อวา“บยานุลกุรอาน”และ“กุรอานมะญีด 
ความหมายของอัล-กุรฺอาน” 
  3. อรรถาธิบายสาเหตุการประทานคัมภีรอัลกุรอานในบางอายะฮฺ 
  สําหรับวิธีการในการแปลความหมายนั้น สามารถกลาวไดวาสมาคมนักเรียนเกา
อาหรับใชวิธีการในการแปล 3 วิธี คือ 
  1) การแปลโดยการถายทอดความหมายแบบตัวตอตัว โดยไมมีการอรรถาธิบายและ
ขยายความ 










1.2.3.3 งานวิจัยเก่ียวกับหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
อับดุลสุโก ดินอะ (2544 : (3)-(4)) ไดศึกษาทัศนคติของอุละมาอ 1 ในจังหวัดชาย 





   1) ความแตกตางทางความคิดมีสาเหตุมาจากความแตกตางในแนวคิดของ 
อุละมาออิสลามในอดีต หลังจากท่ีมีการนําเหตุผลทางสติปญญามาเปนสวนหนึ่งในการอธิบาย       
อายะฮฺและฮะดีษศิฟาตท่ีมีความหมายเปนนัย (มีขอความเชิงเปรียบเทียบอาจเขาใจไดหลายทาง ผูมี
ความรูในศาสนาของอัลลอฮฺ  อยางกวางขวางเทานั้นท่ีจะเขาใจไดถูกตอง) 




5. ความแตกแยกในสังคม อันเนื่องมาจากสาเหตุดังกลาว อุละมาอในจังหวัดชาย 
แดนภาคใตไดเสนอแนะแนวทางในการแกไข ดังตอไปนี้ 
    1) การกลับไปยึดม่ันในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษ 
    2) การกลับไปยึดม่ันในแนวคิดของสะลัฟในยุคแรก 
    3) ยึดม่ันความเปนพ่ีนองกัน 
    4) จัดใหมีการพบปะประชุมเพ่ือปรึกษาหารือระหวางกัน 
    5) จัดตั้งองคกรหรือใชองคกรท่ีมีอยูในการประสานความรวมมือกัน 
    6) พัฒนาและสงเสริมการศึกษาศาสนาและวิชาการดานสามัญใหกับสังคม 
    7) ยอมรับความแตกตางทางความคิดระหวางกัน แสวงจุดรวมสงวนจุดตาง 










อีสมาแอ กาเตะ (2547 : (3)-(4)) ไดศึกษาหลักศรัทธาของกลุมอะชาอิเราะฮฺ 1 : 
ประวัติ แนวคิดและอิทธิพลตอหลักศรัทธาของมุสลิมจังหวัดชายแดนภาคใต ผลการศึกษาพบวา 
1. อัลอะชาอิเราะฮฺเปนสํานักคิดดานหลักศรัทธาในอิสลาม เกิดข้ึนในสมัยอิมาม 
อะบุลฮะสันอัลอัชอะรีย 2 ในยุคแรกกอนท่ีจะหวนกลับสูแนวคิดสะลัฟ โดยหลักการของอะชาอิเราะฮฺ
นั้น จะใหความสําคัญกับหลักฐานและการใหเหตุผลทางสติปญญามากกวาหลักฐานท่ีปรากฎในตัวบท
คัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษ โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จึงทําใหปราชญ
หลาย ๆ คนในกลุมอะชาอิเราะฮฺเกิดความกังวลใจจนนําไปสูการละท้ิงแนวคิดอะชาอิเราะฮฺ และกลับ
สูแนวคิดสะลัฟในบั้นปลายของชีวิต อะชาอิเราะฮฺมีหลักความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
วา คุณลักษณะของพระองคมีจํานวนมากมาย แตคุณลักษณะท่ีมุสลิมจําเปนจะตองศึกษาเรียนรูมี 20 
คุณลักษณะ ซ่ึงสามารถแบงคุณลักษณะดังกลาวออกเปน 4 ประเภท คือ ศิฟาตนัฟสียะฮฺ 3 ศิฟาต  
สัลบียะฮฺ 4 ศิฟาตมะนาวียะฮฺ 5 และศิฟาตมะอานีย 6 สําหรับอายาตท่ีกลาวถึงศิฟาต อัลอะชาอิเราะฮฺ
มีแนวคิดวาจําเปนท่ีจะตองตีความหรือใหความหมายท่ีแตกตางไปจากสิ่งถูกสราง หรือปฎิเสธท่ีจะให





   1) ปราชญท่ีนิยมแนวคิดอะชาอิเราะฮฺเพ่ิมมากข้ึนและแพรหลายมากข้ึน 
   2) จํานวนของสถาบันการศึกษา (ปอเนาะ) แพรหลายมากข้ึน 
   3) หนังสือและตําราดานหลักศรัทธาตามแนวคิดอะชาอิเราะฮฺแพรหลายมากข้ึน 
                                                 
1 กลุมท่ีมีแนวคิด ความเช่ือ ความศรัทธาตามแนวคิดของอบุลฮะสัน อะลีย บินอิสมาอีล อัลอัชอะรีย กอนท่ีเขาจะ
กลับตัวกลับใจสูแนวทางสะลัฟ 
2 อะลยี บิน อิสมาอีล อัลอัชอะรีย รูจักกันในนามอบุลฮะสัน อัลอัชอะรีย เจาของสํานักคิดอัลอะชาอิเราะฮฺ เกิดในป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 260 ท่ีเมืองบัศเราะฮฺ และเสียชีวิตท่ีกรุงแบกแดดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 324 
3 ศิฟาตนัฟสียะฮฺ หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ  โดยท่ีไมสามารถจะแยกจากษฺาตได และมิใช
คุณลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากษฺาต 
4 ศิฟาตสัลบียะฮฺ หมายถึง คุณลักษณะท่ีจําเปนตองปฏิเสธวามิใชคุณลกัษณะของอัลลอฮฺ  เพราะเปนคุณลักษณะ
ท่ีบกพรอง ไมเหมาะสมและไมคูควรกับพระเกียรติของพระองค  
5 ศิฟาตมะนาวียะฮฺ หมายถึง คุณลักษณะท่ีมีความจําเปนตอการดํารงอยูของษฺาต ซึ่งมีความสัมพันธเก่ียวของกับ
ศิฟาตมะอานีย  
6 ศิฟาตมะอานีย หมายถึง คุณลักษณะท่ีเปนนามธรรมท่ีใหความหมายบงบอกถึงษฺาตของอัลลอฮฺวามีคุณลักษณะ












อาแว แมะอูมา (2552 : (3)) ไดศึกษาหลักการศรัทธาในอิสลามของอิมามอัชชาฟอีย 
กับการอธิบายเตาฮีด
1 ผลการศึกษาพบวา การยึดม่ันและการศรัทธาในเตาฮีดของอิมามอัชชาฟอีย 
นั้น ไดยึดม่ันและดํารงอยูในแนวทางอะฮฺลุสสุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ท้ังในดานเตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ 2  
เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ 
3 และเตาฮีดอัลอัสมาอ วัศศิฟาต 4 ซ่ึงประกอบดวยศิฟตอัลอิลม ศิฟตอัลกะลาม     
ศิฟตอัลอุลู ศิฟตอัลอิสติวาอ ศิฟตอันนุซูล ศิฟตอัลยัด ศิฟตอัลวัจญฮฺ ศิฟตอัลเกาะดัม ศิฟตอัฎเฎาะ
ฮัก ศิฟตอัลอะศอเบียอฺ ศิฟตอัลอัยน และศิฟตอัรรุอฺยะฮฺ โดยการเชื่อม่ันตามตัวบทของคัมภีร       
อัลกุรอาน อัลฮะดีษ 5 แนวทางของเศาะฮาบะฮฺและตาบีอีน 6 โดยท่ีไมมีการตีความหรือให
ความหมายเทียบเคียง และพยายามหลีกเลี่ยงจากแนวทางของนักวิภาษวิทยา 
ภายหลังการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ผูวิจัยพบงานวิจัยท่ีศึกษาการ 
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย โดยศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีร          
อัลกุรอานเปนภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพบหนังสือท่ีเปน
บทความทางวิชาการของผูชวยศาสตราจารย ดร.อับดุลเลาะ หนุมสุข เปนบทความท่ีนําเสนอถึง
การศึกษาผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของตวน สุรรณศาสน ดิเรก         
                                                 
1 เตาฮีด หมายถึง การเช่ือมั่นศรัทธาตออัลลอฮฺ  เพียงองคเดียว ยอมรับในคุณลักษณะอันสมบูรณของพระองค 
ตามท่ีพระองคไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอาน และทานนบีมุฮัมมัด  ไดอธิบายไวโดยไมมีการเพ่ิมเติม ตัดทอน 
บิดเบือน เปลี่ยนแปลงแตอยางใด ตลอดจนการเคารพภักดีตอพระองคเพียงองคเดียว 
2 เตาฮีดอัรรุบูบียะฮฺ หมายถึง การเช่ือมั่นและศรัทธาวาอัลลอฮฺ  ทรงเปนหน่ึงเดียวในการสรางสรรพสิ่งท้ังมวล 
ทรงมีอํานาจในการควบคุมและบริหารจัดการ ทรงเปนผูประทานปจจัย ทรงใหมีชีวิต และทรงใหตาย 
3 เตาฮีดอัลอุลูฮียะฮฺ หมายถึง การใหเอกภาพตออัลลอฮฺ  ในการเคารพสักการะ เช่ือมั่นและศรัทธาวาไมมีพระเจา
อ่ืนใดท่ีเหมาะสมตอการเคารพสักการะและขอความชวยเหลือนอกจากพระองคเทาน้ัน  
4 เตาฮีดอัลอัสมาอ วัศศิฟาต หมายถึง การเช่ือมั่นและศรัทธาวาอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนามอันวิจิตร และทรงมี
คุณลักษณะอันสมบูรณและสูงสง ไมมีความบกพรองใด ๆ สําหรับพระองค 
5 อัลฮะดีษ หมายถึง คําพูด การปฏิบัติ และการยอมรับของนบีมุฮัมมัด  ตอการปฏิบัติของเศาะฮาบะฮฺ 




กุลสิริสวัสดิ์  วินัย สะมะอุน  ปริญญา ฟนดี้ และสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ และงานวิจัยของผูชวย
ศาสตราจารย ดร.นิรันดร พันธรกิจ ท่ีศึกษาการใชเหตุผลทางวิทยาศาสตรท่ีปรากฏในการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานของดิเรก กุลศิริสวัสดิ์   
  จากงานวิจัยท่ีเก่ียวของขางตนจะเห็นไดวา การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทยท่ีไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย คือผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของตวน     
สุรรณศาสน  ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  วินัย สะมะอุน และสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ซ่ึงบางผลงานแปลมี
แนวคิดท่ีเห็นตางกันปรากฏอยู โดยเฉพาะแนวคิดและหลักศรัทธาดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
  สําหรับงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมการแปลคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ” ท่ีผูวิจัยตองการศึกษานั้นเปน









ดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  1. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
  3. ศึกษาชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปล รวมถึงแหลงขอมูลท่ีผูแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยนํามาใชอางอิงหรือใชประกอบในการแปล  
4. ศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึง ความสอดคลอง และความแตกตางในการ 
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยดานหลักศรัทธาในอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ของผูแปลแตละคน   










1. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
3. ทราบชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปลแตละคน และทราบถึงแหลงขอมูลท่ีผูแปลนํา 
มาใชอางอิงและประกอบในการแปล  
4. ทราบถึงความแตกตางในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยใน 
ดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ทราบถึงแนวคิด หลักศรัทธาดานพระนามและ












  การศึกษาวิจัยในครั้ งนี้ผู วิจัยจะทําการศึกษาจากแหลงขอมูล ผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) จํานวน 4 ผลงานแปล ดังตอไปนี้ 
1.5.1 หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความของ 
ตวน สุวรรณศาสน ไมปรากฏปและสถานท่ีพิมพ  
1.5.2 หนังสือกุรฺอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน ของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  
พิมพครั้งท่ี 2 ปพุทธศักราช 2544  
1.5.3 หนังสืออัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย  ฉบับปรับปรุงใหม ของวินัย สะมะอุน 




  1.5.4 หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย ของสมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ ปพุทธศักราช 2542 พิมพท่ีศูนยกษัตริยฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ เพ่ือการพิมพ
คัมภีรอัลกุรอาน ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 






ตําแหนงจุฬาราชมนตรีในขณะนั้น เปนผลงานท่ีกลาวกันวา เปนผลงานแปลความหมายคัมภีร       
อัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับท่ีแปลครบถวนสมบูรณเปนฉบับแรกของประเทศไทย และไดทูลเกลา ฯ 
ถวายเพ่ือพระราชทานแกสถาบันและองคกรตาง ๆ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวครองสิริ
ราชสมบัติครบ 50 ป  





หนังสืออัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย ฉบับปรับปรุงใหม ของวินัย สะมะอุน เปนผล 
งานแปลท่ีแปลโดยนักวิชาการท่ีไดรับการยอมรับอยางสูงในสังคมมุสลิมไทย และเปนผูท่ีมีบทบาทท้ัง




ตางประเทศเพ่ือใชเผยแพรความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในรูปแบบตาง ๆ  
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตในการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 ดาน 
 ไดแก  







สวนท่ีหนึ่ง สูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามของอัลลอฮฺ  จํานวน 91        
สูเราะฮฺ  2,056 อายะฮฺ ดังนี้ 
ตารางท่ี 1  ตารางแสดงสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามของอัลลอฮฺ  
ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 






























































































































































20 ฏอฮา 5-8-14-35-61-73-82-90-98-114-108-109-111 13 















ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 
  59-60-61-62-63-64  










































ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 















43 อัซฺซุครุฟ 4-9-17-19-20-33-36-43-45-63-64-81-84-87 14 
44 อัดดุคอน 6-18-19-42-49 5 
45 อัลญาซิยะฮฺ 2-5-6-8-10-12-14-19-22-23-26-27-32-35-36-37 16 







49 อัลฮุุร็อต 1-3-5-7-8-9-10-12-13-14-15-16-17-18 14 
50 กฺอฟ 26-33 2 
51 อัซฺซาริยาต 28-30-50-51-58 5 
52 อัฏฏร 27-28-43 3 
53 อันนัจญมฺ 23-25-26-31-32-58-62 7 
54 อัลเกาะมัร 42-55 2 
55 อัรเราะฮมาน 1-27-78 3 












59 อัลฮัชรฺ 1-2-3-4-5-6-7-8-10-11-13-18-19-21-22-23-24 17 
60 อัลมุมตะฮินะฮฺ 1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 12 
61 อัศศอฟ 1-3-4-5-6-7-8-11-13-14 10 
62 อัลุมุอะฮฺ 1-3-4-5-6-7-9-10-11 9 
63 อัลมุนาฟกูน 1-2-4-5-6-7-8-9-11 9 
64 อัตตะฆอบุน 1-2-4-6-7-8-9-11-12-13-14-15-16-17-18 15 
65 อัฏเฏาะลาก 1-2-3-4-5-7-10-11-12 9 
66 อัตตะหรฺีม 1-2-3-4-6-8-10-11 8 
67 อัลมุลกฺ 2-3-9-13-14-19-20-26-28-29-67 11 
68 อัลฮากฺเกาะฮฺ 33-52 2 
69 อัลมะอาริจญ 3 1 
70 นูห ฺ 3-4-10-13-15-17-19-25 8 
71 อัลญิน 4-5-7-12-18-19-22-23 8 
72 อัลมุซฺซัมมิล 20 1 
73 อัลมุดดัษษิร 31-56 2 
74 อัลอินสาน 2-6-9-11-30 5 
75 อันนะบะอ 37-38 2 
76 อันนาซิอาต 25 1 
77 อัตตักวีร 29 1 
78 อัลอินฟฏอร 6-19 2 
79 อัลอินชิกอก 15-23 2 
80 อัลบุรูจญ 8-9-14-15-20-90 6 
81 อัฏฏอริก 8 1 
82 อัลอะอฺลา 7 1 
83 อัลฆอชิยะฮฺ 24 1 




ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 
85 อัตตีน 8 1 
86 อัลอะลัก 14 1 
87 อัลบัยยินะฮฺ 2-5-8 3 
88 อัลอาดิยาต 11 1 
89 อัลฮุมะซะฮฺ 6 1 
90 อันนัศรฺ 1-2-3 3 
91 อัลอิคลาศ 1-2 2 
 
สวนท่ีสอง สูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จํานวน 46 
สูเราะฮฺ 104 อายะฮฺ ดังนี้ 
ตารางท่ี 2  ตารางแสดงสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 




3 อาละอิมรอน 28-31-54-73-169 5 
4 อันนิสาอ 28-142-164 3 
5 อัลมาอิดะฮฺ 6-54-60-64-116 5 
6 อัลอันอาม 18-39-61-103-125-158 6 
7 อัลอะอฺรอฟ 22-54-56-99-143-206 6 
8 อัตเตาบะฮฺ 6-7-21-40-67-79-100 7 
9 ยูนุส 3 1 
10 ฮูด 34-37-101 3 
11 อัรเราะดฺ 2 1 
12 อิบรอฮีม 46 1 
13 อันนะหฺลฺ 26 1 




ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 
15 ฏอฮา 5-12-13-39-41 5 
16 อัลอันบิยาอ 47 1 
17 อัลมุอฺมินูน 27 1 
18 อัลฟุรกอน 59 1 
19 อันนัมลฺ 63 1 
20 อัลเกาะศอศ 14 1 
21 อัรรูม 16 1 
22 อัสสัจญดะฮฺ 4-5 2 
23 อัลอะหฺซาบ 33 1 
24 ฟาฏิร 43 1 
25 ยาซีน 28-71-83 3 
26 ศอด 34-45-75 3 
27 อัซฺซุมัร 7-67-75 3 
28 ฟุศศิลัต 11 1 
29 อัซฺซุครุฟ 55 1 
30 อัลฟตหฺ 10-18-29 3 
31 อัฏฏร 48 1 
32 อันนัจญมฺ 6 1 
33 อัรเราะฮมาน 26-27 2 
34 อัลฮะดีด 4 1 
35 อัลมุญาดะละฮฺ 12 1 
36 อัลฮัชรฺ 2 1 
37 อัลมุมตะฮินะฮฺ 8 1 
38 อัลมุลกฺ 1 1 
39 อัลฮากฺเกาะฮฺ 17 1 
40 อัลมะอาริจญ 4 1 
41 อัลกิยามะฮฺ 22-23 2 




ลําดับ สูเราะฮฺ อายะฮฺท่ี จํานวน 
(อายะฮฺ) 
43 อัฏฏอริก 16 1 
44 อัลฟจญรฺ 22 1 
45 อัลลัยลฺ 20 1 
46 อัลบัยยินะฮฺ 8 1 
 
2. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาถึงชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลจากตัว 
ของผูแปลหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับผูแปล ตลอดจนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการแปล โดย
วิธีการเลือกสัมภาษณผูใหขอมูลอยางเจาะจงจํานวน 14 คน ซ่ึงถือวาเปนกลุมเปาหมายหลัก จําแนก
ตามตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 3  ตารางแสดงขอบเขตดานประชากร 
ลําดับ ชื่อผลงานแปล จํานวนผูใหขอมูล 
1 พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความ  3  คน 
2 กุรฺอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน  3  คน 
3 อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย ฉบับปรับปรุงใหม  2  คน 
4 พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย  6  คน 
รวมท้ังสิ้น 14 คน 
 
เนื่องจากผลงานแปลลําดับท่ี 4 เปนผลงานแปลในนามองคกรซ่ึงมีผูรวมแปลเปน 
คณะบุคคลจํานวน 3 คน ดังนั้นผูวิจัยจึงจะสัมภาษณผูใหขอมูลจํานวน 6 คน 
  นอกจากนี้ผูวิจัยจะทําการสัมภาษณประวัติความเปนมาในการแปลความหมาย





































  1. ศึกษาเฉพาะหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เทานั้น 
2. ศึกษาเฉพาะอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีมี 
ปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอาน  
  3. ศึกษาเฉพาะแนวคิดและหลักศรัทธาของสะลัฟและเคาะลัฟ อัลละชาอีเราะฮฺ  
4. ขอมูลการสัมภาษณจะใหน้ําหนักกับตัวผูแปลผูมีสวนรวมในการแปลและทายาท 







































5. งานวิจัยนี้มิไดยึดหลักการเปรียบเทียบการแปลความหมายทางภาษาศาสตร แต 
ยึดหลักการวิเคราะหทางชีวประวัติ ภูมิหลัง หนังสือ ตําราท่ีนํามาประกอบในการแปล และเนื้อหา
หรือประชากรศาสตรในการเปรียบเทียบ 
  6. การแปลความหมายอายะฮฺอัลกุรอานท่ีปรากฏในงานวิจัยฉบับนี้ คัดลอกมาจาก
หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย พิมพเผยแพรโดยศูนยกษัตริยฟะฮัด บิน 
อับดุลอะซีซ เ พ่ือการพิมพคัมภีร อัลกุรอาน อัลมะดีนะฮฺ อัลมุเนาวะเราะฮฺ ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย   
  7. การเขียนทับศัพทภาษาอาหรับเปนภาษาไทย และภาษาอาหรับเปนอักษรโรมันท่ี
พบในผลงานแปลท่ีผูวิจัยศึกษา ผูวิจัยจะรักษารูปคําและสํานวนไวคงเดิมโดยไมเปลี่ยนแปลง 
  8. การสะกดคําจากภาษาอาหรับเปนภาษาไทย ผูวิจัยจะใชการปริวรรตอักษรของ
วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พุทธศักราช 2546 
29. การสะกดคําจากภาษาอาหรับเปนภาษาอังกฤษผูวิจัยจะใชการปริวรรตอักษรของ 
2หอสมุดรัฐสภา สหรัฐอเมริกา  
  10. การอางอิงขอความหรือเนื้อหาจากหนังสือภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษ ผูวิจัยจะ
ใชการแปลแบบสรุปความหมาย ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดงายข้ึน 
2  11. 2การอางอิงอัลกุรอาน ผูวิจัยจะอางอิงโดยการระบุสูเราะฮฺและหมายเลขอายะฮฺ 
2  12. 2การอางอิงฮะดีษ ผูวิจัยจะอางอิงโดยการระบุผูรายงานและหมายเลขฮะดีษ 
2  13. 2การอธิบายศัพทบัญญัติตาง ๆ ท่ีปรากฏในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะอธิบายไวใน
เชิงอรรถ 
2  14. 2การบอกประวัติบุคคลสําคัญ ๆ ท่ีถูกกลาวถึงในงานวิจัยนี้ ผูวิจัยจะอธิบาย
โดยสังเขปไวในเชิงอรรถ 





   วรรณกรรม หมายถึง ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกถายทอด
ความหมายเปนภาษาไทย 





  คัมภีรอัลกุรอาน หมายถึง คัมภีรท่ีอัลลอฮฺ  ประทานใหแกนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงถูก
บันทึกดวยภาษาอาหรับ 
  พระนาม หมายถึง ถอยคําท่ีบงชี้ถึงความหมายเฉพาะของผูท่ีถูกเรียกคือชื่อท่ี  
อัลลอฮฺ  ทรงใชเรียกแทนพระองคเอง ซ่ึงปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอาน  
  คุณลักษณะ หมายถึง ถอยคําท่ีมีความหมายเฉพาะสําหรับอัลลอฮฺ  หรือลักษณะ
ตาง ๆ ท่ีเปนนามธรรมและรูปธรรมของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอาน 
แนวคิด หมายถึง ความคิดสําคัญซ่ึงเปนแนวในการผูกความคิดอ่ืนๆ ท่ีสอดแทรกอยู 
ในเรื่องความเชื่อ ความศรัทธาตออัลลอฮฺ  ในดานพระนามและคุณลักษณะของพระองค ซ่ึงมีผลตอ
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
การเปรียบเทียบ หมายถึง การนําคําแปลจากคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในดาน 
พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ของท้ัง 4 ผลงานแปลมาพิจารณาและวิเคราะห เพ่ือใหเห็น
ถึงความเหมือน ความคลายคลึงและความแตกตางในการใหความหมายดานพระนามและคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ   
  สะลัฟ หมายถึง บรรดาผูท่ีศรัทธาในอิสลามซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงสามศตวรรษแรกแหง
การอพยพของทานนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงประกอบดวยกลุมเศาะฮาบะฮฺ (สาวก) ตาบิอีน (ผูเปนศิษยของ
สาวก) และตาบิอิตตาบิอีน (สานุศิษยของผูเปนศิษยของสาวก) 
  เคาะลัฟ หมายถึง บรรดานักวิชาการผูศรัทธา ท่ีมีความรู ความเชี่ยวชาญดาน
หลักการอิสลาม ซ่ึงมีชีวิตอยูในชวงหลังจากสามศตวรรษแรกแหงการอพยพของทานนบีมุฮัมมัด  
  อัลอะชาอิเราะฮฺ หมายถึงกลุมมุสลิมท่ีมีแนวคิดในการนําเอาแนวทางของ         
อะฮฺลุลกาลามหรือนักวิภาษวิทยา ซ่ึงใชหลักตรรกในการยืนยันดานหลักศรัทธา และเพ่ือตอบโตกลุมท่ี







ดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ี
ผสมผสานระหวางวิธีการวิจัยเอกสารและการวิจัยภาคสนาม ซ่ึงใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย การ





 1.9.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 
  1.9.2.1 ชนิดของเครื่องมือ 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยท่ีผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสารและการวิจัย
ภาคสนาม ดังนั้นเครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยจึงประกอบไปดวยเครื่องมือวิจัย 2 
สวน คือ เครื่องมือวิจัยท่ีใชสําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและเครื่องมือวิจัยท่ีใชสําหรับ
การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม ซ่ึงเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ไดแก 
1.9.2.1.1 แบบบันทึกขอมูลเอกสาร  
1.9.2.1.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง  
ซ่ึงสามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 4  ตารางแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือและการนําเครื่องมือไปใช 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เครื่องมือ การนําเครื่องมือไปใช 































1.9.2.2.1 แบบบันทึกขอมูลเอกสาร มีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้  
  ก. กําหนดวัตถุประสงคของแบบบันทึกขอมูลเอกสาร เพ่ือใหครอบคลุม 
ขอมูลท่ีตองการจะบันทึกและรวบรวมจากเอกสารท่ีสําคัญ ไดแก คัมภีรอัลกุรอานและผลงานแปล 
     ข. สรางแบบบันทึกขอมูลเอกสาร แลวนําแบบบันทึกขอมูลเอกสารท่ีสราง
ข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไข 
     ค. นําแบบบันทึกขอมูลเอกสาร ท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชบันทึก
เพ่ือนําผลการบันทึกขอมูลเอกสารมาเรียบเรียงและวิเคราะห 
1.9.2.2.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ผูสัมภาษณจะทําการสัมภาษณตาม 
คําถามท่ีไดสรางข้ึนและพิมพไวในแบบสัมภาษณ และผูใหสัมภาษณทุกคนจะตอบคําถามชุดเดียวกัน 
ซ่ึงมีข้ันตอนการพัฒนาดังนี้ 
     ก. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสัมภาษณ เพ่ือใหครอบคลุมขอมูลท่ี
สําคัญเก่ียวกับชีวประวัติของผูแปลและผลงานแปล 
     ข. สรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางโดยครอบคลุมประเด็นหลัก 3 
ดาน คือ ภาพรวมการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในประเทศไทย ชีวประวัติของผูแปลและ
ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของผูแปล 
  ค. นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีสรางข้ึนใหอาจารยท่ีปรึกษา 
วิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไข 
  ง. นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีไดรับการปรับปรุงแกไขไปให 
ผูเชี่ยวชาญดานวัดผลและประเมินผล 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสัมภาษณ โดยหาคา
ดัชนีความสอดคลองของขอคําถามสัมภาษณกับวัตถุประสงค และปรับปรุงแกไข 
     จ .  นําแบบสัมภาษณ ท่ี ไดรับการปรับปรุงแก ไขแลว ไปสัมภาษณ
กลุมเปาหมายเพ่ือนําผลการสัมภาษณมาเรียบเรียงและวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดและหลัก
ศรัทธาของผูแปล 









วิธีการไดมาของขอมูลท่ีนํามาใชในการวิจัยนั้นไดมาจากแหลงขอมูล 2 สวน คือ 




ค. เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับ 
การแปล และการเวิเคราะหขอมูลเชิงเปรียบเทียบ  
ง. เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการเก่ียวกับประวัติการแปลความ 
หมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ รวมถึงประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทย 
จ. เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการเก่ียวกับหลักการศรัทธาตอพระ 
นามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน  
ฉ. เอกสาร งานวิจัยและบทความวิชาการท่ีกลาวถึงชีวประวัติผูแปลของ 
ผลงานแปลท่ีตองการศึกษา 
 
1.9.3.2 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครง 
สราง (Structure Interview) โดยสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ (Key informant interview) ซ่ึงเปนผู
แปลหรือผูท่ีมีขอมูลเก่ียวของกับผูแปลและการแปล เชน ทายาทของผูแปล เพ่ือตองการทราบถึง
ประวัติของผูแปลและประวัติในการดําเนินการแปล โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 
  ก. นําประเด็นแบบสัมภาษณท่ีไดผานการปรับปรุงแกไขไปสัมภาษณกลุม 
เปาหมาย 
ข. นัดหมายวัน เวลา และสถานท่ีกับผูใหขอมูลลวงหนาอยางนอย 1  
 สัปดาห 
  ค. ดําเนินการสัมภาษณกลุมเปาหมายโดยจําแนกออกเปน 2 กลุม คือ  
1) กลุมเปาหมายหลัก หมายถึง ผูแปลหรือทายาทของผูแปลตลอดจนผูมีสวนรวมในการแปลหรือผูมี
ขอมูลเก่ียวกับผูแปลและผลงานแปลท่ีตองการศึกษา และ2) กลุมเปาหมายรอง หมายถึง ผูท่ีมีผลงาน






 1.9.4 การจัดกระทําขอมูล 
 
  ในการวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพท่ีผสมผสานระหวางการวิจัยเอกสารและ
การวิจัยภาคสนาม ดังนั้นการจัดกระทําขอมูลจึงถูกจําแนกออกเปน 2 สวน ดังตอไปนี้  
1.9.4.1 ขอมูลจากเอกสารท่ีไดรวบรวมจาก ตํารา หนังสือ เอกสารงานวิจัยและบท 
ความทางวิชาการ ซ่ึงผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและจําแนกประเภทเปนหมวดหมู ดังนี้  
   ก. เอกสารท่ีเก่ียวของกับประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาตาง ๆ  
   ข. เอกสารท่ีเก่ียวของกับประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทย 
   ค. เอกสารเก่ียวกับแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  ของกลุมแนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟ 
   ง. รวบรวมและจําแนกสูเราะฮฺและอายะฮฺของคัมภีรอัลกุรอานท่ีกลาวถึง
พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยจําแนกระหวางอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนาม และอายะฮฺท่ี
กลาวถึงคุณลักษณะออกจากกัน 
   จ. รวบรวมและจําแนกความหมายคัมภีรอัลกุรอานในสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ี
กลาวถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีแปลความหมายเปนภาษาไทยของผลงานแปลท่ี
ตองการศึกษาท้ัง 4 ผลงานแปล โดยการสรางตารางเพ่ือการวิเคราะหเปรียบเทียบเพ่ือใหเห็นถึงความ
เหมือน ความคลายคลึง และความแตกตางของแตละผลงานแปล 
 
1.9.4.2 ขอมูลท่ีไดมาจากการสัมภาษณ โดยการนําขอมูลท่ีอยูในเครื่องบันทึกเสียง 
มาถอดความและทําการบันทึกโดยเรียบเรียงตามลําดับความสําคัญท้ังขอมูลท่ีเก่ียวของกับชีวประวัติ
ของผูแปล และประวัติการดําเนินการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของแตละผลงาน 
โดยแบงขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณเปน 2 กลุม คือ 
ก. ขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมายหลัก คือ ผูแปล ทายาทของผูแปลหรือผูมี 
สวนเก่ียวของกับการแปลหรือผูท่ีมีขอมูลเก่ียวกับผูแปลและประวัติการดําเนินการแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานของแตละผลงานแปลท่ีตองการศึกษา 
ข. ขอมูลท่ีไดจากกลุมเปาหมายรอง คือ ผูท่ีมีผลงานแปลความหมายคัมภีร 








 1.9.5.1 การตรวจสอบขอมูล  
ในการวิเคราะหขอมูลนั้น ผูวิจัยจะทําการตรวจสอบขอมูลกอนนํามาวิเคราะหโดย 
ผูวิจัยจะดําเนินการดังตอไปนี้ 
ก. การตรวจสอบขอมูลเอกสาร ผูวิจัยจะใชการตรวจสอบวิเคราะหหลัก 
ฐานทางประวัติศาสตรโดยจําแนกออกเปนการตรวจสอบวิเคราะหภายนอก (External Criticism) 
หรือการวิพากษหลักฐาน เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหแหลงท่ีมาของขอมูลหรือหลักฐานรวมถึงการ
ตรวจสอบความถูกตองหรือความผิดพลาดของเอกสาร และการตรวจสอบวิเคราะหภายใน (Internal 
Criticism) หรือการวิพากษขอมูล เพ่ือตรวจสอบวิเคราะหในการประเมินคาและตีความขอมูลและ
หลักฐานท่ีไดนํามาศึกษา เพ่ือใหทราบถึงความแนนอน ความถูกตอง และเชื่อถือได เพ่ือเปนการสราง
ความนาเชื่อถือตอผลการตรวจสอบวิเคราะหภายนอกวาสามารถท่ีจะเปนหลักฐานท่ีเชื่อถือได   
ข. ตรวจสอบขอมูลจากแหลงขอมูลบุคคลท่ีไดรับมาจากการสัมภาษณ 




 1.9.5.2 หลักการวิเคราะหขอมูล  
  หลังจากไดทําการตรวจสอบขอมูลท้ังสองสวนเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีผาน






ก. การวิเคราะหเปรียบเทียบ เพ่ือใหประจักษถึงความเหมือน ความคลาย 
คลึงและความแตกตางกันของท้ัง 4 ผลงานแปล และเพ่ือใหทราบถึงวาผูแปลแตละคนนั้นไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานตามตัวอักษรแบบมีนัย หรือแปลแบบสรุปความ 
ข. การสืบคนรวบรวมและทบทวนทัศนะของนักวิชาการท่ีมีความเชี่ยวชาญ 













 1.9.5.3 การนําเสนอขอมูล  
  สําหรับการนําเสนอขอมูลนั้น ผูวิจัยจะนําเสนอในรูปแบบการวิเคราะหเชิงพรรณนา 
ดวยการเขียนบรรยายผลหรือขอคนพบโดยผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลดังตอไปนี้ 
   ก. ขอมูลชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปลและประวัติการแปลของแตละผลงาน
ท่ีไดจากเอกสาร  การสัมภาษณผูแปลและผูท่ีเก่ียวของกับผูแปลหรือเก่ียวของกับการแปล 
   ข. ปจจัยท่ีมีผลตอผูแปลท่ีทําใหการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
สอดคลองกับแนวคิดใดแนวคิดหนึ่ง   
   ค. นําเสนอขอมูลอายะฮฺท่ีเก่ียวของกับพระนามของอัลลอฮฺ  โดยใชการ
นําเสนอในเชิงปริมาณโดยใชตารางแจกแจงความถ่ี 
ง. นําเสนอในเชิงวิเคราะหเปรียบเทียบอายะฮฺท่ีกลาวถึงหรือเก่ียวของกับ 
พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในแตละผลงานแปลวามีความเหมือน คลายคลึง
หรือแตกตางกันอยางไร 
   จ. วิเคราะหแนวคิดและหลักศรัทธาของผูแปลแตละคนจากการเลือกใชคํา
ในการใหความหมายท่ีเก่ียวของกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ในแตละอายะฮฺ โดย


















การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน (การตัรญะมะฮฺ) มีประวัติความเปนมาอันยาว 
นานหลายศตวรรษและมีบทบัญญัติท่ีเก่ียวของหลายประการ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดศึกษาความหมายและ
คํานิยามของคําวาตัรญะมะฮฺ ทฤษฎีการแปล ประเภทของการแปล ขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับ
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน คุณสมบัติของผูทําหนาท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
ประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ และประวัติการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาไทย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
2.1 ความหมายของตัรญะมะฮฺ (การแปล)  
 
  อุละมาอไดใหความหมายของตัรญะมะฮฺแยกออกเปนความหมายทางภาษาศาสตร 
และความหมายทางวิชาการไวดังนี้ 
 
  2.1.1 ความหมายทางภาษาศาสตร 
คําวา ตัรญะมะฮฺ (ﺔﲨﺮﺗ) เปนคํานามภาษาอาหรับท่ีมาจากรากศัพทคําวาตัรญะมะ 
( َﻢَﺟْﺮَـﺗ) ในหนังสือพจนานุกรมอาหรับและอุละมาอไดใหความหมายไวใกลเคียงกันดังนี้ 
อิบนุ มันศูร (Ibn Manṣur, 1994 : 12/229) ไดใหความหมายคําวาอัตตัรูมาน 
และอัตตัรญะมาน (  ُنﺎَُﲨْﺮﱠـﺘﻟا و  ُنَﺎَﲨْﺮﱠـﺘﻟا ) ซ่ึงมาจากรากศัพทคําวาตัรญะมะ หมายถึง ผูอรรถาธิบาย     
ผูแปลความหมายคําพูด คือผูท่ีถายทอดความหมายคําพูดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งอับดุลลอฮฺ 
บิน อับบาส เศาะฮาบะฮฺซ่ึงไดรับสมญานามวาตุรญะมานอัลกุรอาน ( نَﺎَﲨْﺮُـﺗ نآْﺮُﻘﻟا ) คือผูอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอาน (’Aḥmad Mukhtar, 2008 : 1/288)  
คําวา ตัรญะมะ เม่ือนํามาใชกับคําพูด เชน ( ﻢﺟﺮﺗ  َمﻼﻜﻟا وأ ﻢﺟﺮﺗ  َنﺎﺴﻠﻟا ) หมายถึง 
การอรรถาธิบายถอยคํา การทําใหถอยคํานั้นมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึน และเม่ือนํามาใชกับหนังสือ เชน 
( ﻢﺟﺮﺗ  َبﺎﺘﻜﻟا ) หมายถึง การถายทอดความหมายของหนังสือจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งและ
หมายถึงการอรรถาธิบายหนังสือดวยภาษาท่ีสอง ในขณะท่ีนําคําวาตัรญะมะมาใชกับบุคคล เชน 
( ﻢﺟﺮﺗ نﻼﻔﻟ ) หมายถึง การกลาวถึงชีวประวัติและความเปนมาของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง (’Aḥmad 




อัซฺซุรกอนีย (al-Zurqaniy, 1996 : 2/119-120) ไดใหความหมายของตัรญะมะฮฺ 
ในดานภาษาศาสตรไว 4 ลักษณะ คือ 1) การถายทอดคําพูดไปใหกับผูท่ีไมรู 2) การอรรถาธิบาย
คําพูดดวยภาษาของคําพูดนั้น เชนมีผูกลาวถึงอิบนุ อับบาสวา “ตุรญะมาน อัลกุรอาน”         
(  ـُﺗ ْﺮ ََﲨنﺎ  ُﻘﻟا ْﺮنآ ) หมายถึงผูอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน 3) การอรรถาธิบายคําพูดดวยภาษาท่ีไมใช
ภาษาเดิมของคําพูดนั้น ๆ และ 4) การถายทอดคําพูดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง 
















อัซฺซุรกอนีย (al-Zurqaniy, 1996 : 2/120) กลาววา การตัรญะมะฮฺในความหมาย 
โดยท่ัวไป หมายถึงการถายทอดความหมายของถอยคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
อรรถาธิบายถอยคําจากภาษาหนึ่งดวยอีกภาษาหนึ่ง โดยใหความสําคัญในการรักษาความหมายและ
จุดประสงคท่ีแทจริงของถอยคํานั้น ๆ ไวอยางสมบูรณ  
มุฮัมมัด อัษฺษฺะฮะบีย (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/17) ไดอธิบายไววา 
ตัรญะมะฮฺมี 2 ความหมายคือ 1) การถายทอดถอยคําจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยคํานึงถึง
โครงสรางประโยคและการจัดลําดับถอยคําในประโยค พรอมกับรักษาความหมายไวอยางครบถวน











เจซี แคทฟอรด (J.C. Catford,1965 : 1) ไดใหนิยามของ Translation ไววา 
หมายถึง กระบวนการของการแทนท่ีขอความในภาษาดวยขอความอ่ืน 




วรนาถ วิมลเฉลา (2537 : 4) ใหความหมายของการแปลวา การแปลเปนการถาย 
ทอดความคิดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยใหมีใจความครบถวนสมบูรณตรงตามตนฉบับทุก
ประการ โดยไมมีการตัดตอหรือแตงเติมท่ีไมจําเปนใด ๆ ท้ังสิ้น อีกท้ังควรรักษาใหไดรูปแบบตรงตาม
ตนฉบับเดิมอีกดวย 
กรมวิชาการ (2540 : 64) ใหความหมายของการแปลวา การแปลคือการถายทอด 
ความคิดจากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง โดยคงความหมายท่ีครบถวนสมบูรณตรงตามตนฉบับทุก
ประการ โดยมิไดมีการตัดทอนหรือแตงเติมสิ่งท่ีไมจําเปนใด ๆ ท้ังสิ้น รวมท้ังรักษารูปแบบใหตรงตาม
ตนฉบับเดิม 




ภาษาหนึ่งมาเปนอีกภาษาหนึ่ง 1 ในขณะท่ีนักวิชาการดานการแปลบางสวน 2 เห็นวาการแปล
นอกจากจะหมายถึงการถายทอดความหมายจากภาษาหนึ่งมาเปนอีกภาษาหนึ่งแลวยังหมายถึงการ
ถายทอดความคิดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งดวย ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวา การแปล หมายถึง 
การถายทอดความหมายและความคิดจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่งโดยรักษาความหมายตนฉบับ
ไวอยางครบสมบูรณ  
                                                 
1
 ดูใน al-Zurqaniy, 1996 : 2/120, Muḥammad al-Dhahabiy, n.d : 1/17, ปราณี บานช่ืน, 2523  : 2, 
พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542 : 718 
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การแปลมี 3 ทฤษฎี ดังท่ีกรมวิชาการ (2540 : 65-66) ไดอธิบายไวดังนี้ 









  3. ทฤษฎีทางสังคมวิทยาภาษาศาสตร ทฤษฎีนี้มุงใหความสําคัญกับหนาท่ีของสาร
ในการสื่อสาร ตลอดจนผูสื่อสาร ความเปนมาของสาร สภาพแวดลอมทางสังคมในการสื่อสาร การ
ตีความในสาร และท่ีสําคัญคือผูรับสาร 
   
จะเหน็ไดวาในการแปลนั้นมิไดใชทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งเพียงทฤษฎีเดียว หากแตตอง 
พิจารณาดูจากตนฉบับวาจะใชทฤษฎีใดเปนแนวทางหลักในการแปลจึงจะเหมาะสมท่ีสุด แตสิ่งท่ี

















ความสําคัญกับรูปแบบ สํานวนและลีลา ท่ีสวยงาม เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานมีความสวยงามทางดาน









  2.3.1 ประเภทของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
อุละมาอมุสลิมในตางประเทศไดแบงประเภทของการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานไวดังนี้ 
อัซฺซุรกอนีย (al-Zurqaniy, 1996 : 2/121) กลาววา ตัรญะมะฮฺแบงเปน 2 
ประเภทดังนี้   
1. ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻓﺮﺣ ) หมายถึงการแปลท่ีใหความสําคัญในการรักษา 
โครงสรางประโยคและการเรียบเรียงลําดับคําของตนฉบับเดิมไว คือการนําคําท่ีมีความหมาย
เหมือนกันของภาษาหนึ่งมาวางในตําแหนงเดิมของอีกภาษาหนึ่งซ่ึงอาจเรียกวา ตัรญะมะฮฺ ลัฟซียะฮฺ 
( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻈﻔﻟ ) และในบางครั้งเรียกวา ตัรญะมะฮฺ มุสาวียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻳوﺎﺴﻣ ) 
2. ตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻳﲑﺴﻔﺗ ) หมายถึง การแปลท่ีมิไดใหความสําคัญใน 
การรักษาโครงสรางประโยคและการเรียบเรียงลําดับคําของตนฉบับเดิมไว แตใหความสําคัญกับการให
ความหมายและจุดประสงคของตนฉบับไวอยางสมบูรณ ดังนั้นการตัรญะมะฮฺในลักษณะนี้บางครั้ง
เรียกวา ตัรญะมะฮฺ มะอนะวียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻳﻮﻨﻌﻣ ) 
ในขณะท่ีมุฮัมมัด อัษฺษฺะฮะบีย (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d : 1/17-19) ได 






1. ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻓﺮﺣ ) หมายถึง การถายทอดถอยคําจากภาษาหนึ่ง 
ไปเปนอีกภาษาหนึ่ง โดยใหความสําคัญในการเรียบเรียงถอยคํา ประโยค สํานวน และรักษา
ความหมายของตนฉบับเดิมไว ซ่ึงการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานประเภทนี้สามารถแบงยอย
ออกเปนอีก 2 ประเภท ดังนี้ 
    1.1 ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻓﺮﺣ ﻠﺜﻣﺔﻴ ) หมายถึงการแปลท่ีเปน 
การเรียบเรียงถอยคําของคัมภีรอัลกุรอานดวยภาษาอ่ืน คือการลอกเลียนโดยการนําคําศัพท สํานวน 
โครงสรางประโยคของภาษาท่ีตองการแปลมาวางแทนท่ีตําแหนงถอยคํา สํานวน และโครงสรางของ
ประโยคในตัวบทคัมภีรอัลกุรอาน ท้ังนี้เพ่ือใหคําในภาษาอ่ืนทําหนาท่ีแทนคําในตัวบทของคัมภีร    
อัลกุรอานท้ังในดานความหมายและบทบัญญัติ  
    1.2 ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻓﺮﺣ ﲑﻐﺑ ﻠﺜﻣﺔﻴ ) หมายถึงการ 
แปลตามตัวอักษรในลักษณะการเรียบเรียงถอยคําและสํานวนดวยภาษาอ่ืน ซ่ึงอาจเหมือน คลายคลึง
หรือแตกตางกับคําภาษาอาหรับในตัวบทคัมภีรอัลกุรอาน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับศักยภาพ ความสามารถ และ
ทักษะทางดานภาษาของผูแปล  
  2. ตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻳﲑﺴﻔﺗ ) หมายถึง การแปลท่ีเปนการอธิบายและ 
การใหความหมายถอยคําดวยภาษาอ่ืน โดยท่ีมิไดใหความสําคัญในการรักษาโครงสรางหรือรูปแบบ




  2.3.2 ประเภทของการแปลในความหมายท่ัวไป 
 
  นักวิชาการดานการแปลไดแบงประเภทของการแปลไวดังนี้ 
  เชวง จันทรเขตต (2528 : 139) กลาววา นักวิชาการดานการแปลไดแบงการแปลไว
หลายประเภทแตกตางกัน แตการแปลซ่ึงเปนท่ีนิยมและเปนท่ียอมรับกันเปนสวนใหญในปจจุบัน
จําแนกเปน 2 ประเภท ไดแก 
  1. การแปลแบบตรงตัว หรือการแปลโดยพยัญชนะ เปนการแปลอยางตรงตัวหรือ
แปลตามตัวอักษร การแปลชนิดนี้เหมาะกับการแปลงานประเภทท่ีตองการสาระ ขอมูล ขอเท็จจริง 
ความรู เพ่ือประโยชนทางการศึกษา วิจัย คนควา เชนรายงานดานวิชาการของนักวิทยาศาสตร ผล
การปฏิบัติการทดลองของนักเคมี เปนตน หรือในดานท่ีเปนกฎหมาย สนธิสัญญา ประกาศของทาง
ราชการก็เชนเดียวกัน ยอมตองเนนท่ีเนื้อหาสาระยิ่งกวาความสวยงามของภาษา เนนการสื่อสาร




     ระดับท่ี 1 การแปลคําตอคําโดยเครงครัด เปนการแปลท่ีรักษาโครงสรางและคํา
ในตนฉบับอยางเครงครัด ตนฉบับมีโครงสรางอยางไรหรือใชคําอยางไร ฉบับแปลก็ถายทอดไปตามนั้น 
การแปลประเภทนี้ทําไดระดับเดียวเทานั้น คือ ระดับคํา เม่ือเขาประโยคแลวจะทําใหอานปะติดปะตอ
คําและเขาใจไดยาก 
     ระดับท่ี 2 การแปลคําตอคําโดยมีการปรับโครงสราง เปนการแปลท่ีรักษาคําและ
ความหมายในตนฉบับ แตปรับเปลี่ยนโครงสรางใหเขากับโครงสรางของภาษาแปลเพ่ือใหเขาใจ
ความหมาย ไมมีการแตงเติมหรือตัดทอนใด ๆ ท้ังสิ้น ภาษาแปลจะดูไมสละสลวย ไมราบรื่นแตได
ความหมายครบถวน ไมเนนความคิดสรางสรรคหรือศิลปการใชภาษา 
     ระดับท่ี 3 การแปลตรงตัวโดยปรับคําและโครงสรางใหเขากับความหมายเปนการ
แปลท่ีเนนการรักษาความหมายของตนฉบับเปนหลัก นอกจากนั้นยังตองคงรูปแบบทวงทํานองและ
ลีลาเอาไวใหครบถวน ไมตอเติมหรือตัดทอน แตอาจปรับคําและโครงสรางใหเขากับความหมายได 
ภาษาแปลจะราบรื่นมากข้ึนกวาในระดับท่ี 2 โดยมุงเอาความถูกตองแมนยําของความหมายมิใชของ
คําหรือของโครงสราง 





แปลโดยอรรถ การแปลประเภทนี้แบงออกเปน 3 ระดับ โดยเรียงลําดับความเครงครัดดังนี้  
   ระดับท่ี 1 การแปลเอาความโดยเครงครัดกับความหมายของทุกประโยคเปนการ 
 แปลท่ีผูแปลจะรักษาความหมายของทุก ๆ ประโยคไวครบถวนถูกตอง อาจมีการเรียบเรียงประโยค
ใหม แตงเติมหรือตัดทอนคําหรือขอความไดตามความเหมาะสม แตตองไมทําใหความหมายผิดเพ้ียน
ไปจากตนฉบับเดิม 
     ระดับท่ี 2 การแปลเอาความโดยสรุปและเรียบเรียงใหม เปนการแปลท่ีผูแปลอาจ
อานจนจบทีละยอหนา ทําความเขาใจกับเนื้อหา วิธีคิด จุดมุงหมายของผูเขียนและสิ่งท่ีละไวในฐานท่ี
เขาใจ เม่ือสรุปเนื้อหาหลักของตนฉบับท้ังหมดไดแลวจึงถายทอดออกมา โดยเรียบเรียงใหมเปนภาษา
แปลในข้ันตอไป 
     ระดับท่ี 3 การแปลเอาความ โดยเฉพาะความคิดรวบยอดเพ่ือจุดประสงคตาง ๆ 
และผูรับสารในระดับตาง ๆ เปนการแปลท่ีผูแปลจะตองอานตนฉบับเพ่ือใหเขาใจความคิดรวบยอด 
แลวถายทอดความคิดรวบยอดนั้นเปนภาษาแปล บางครั้งอาจตองถายทอดถึงความรูสึกของตนฉบับ





จุดประสงคคือเพ่ือขายสินคานั้น ๆ ใหได ผูซ้ือเปนผูใด เปาหมายเปนคนกลุมใดเปนตน แลวจึงคอย
ถายทอดความคิดออกเปนภาษาแปลท่ีเหมาะสมตอไป 
ดวงตา สุพล (2541 : 12-14)  กลาววา นักวิชาการดานการแปลไดแบงการแปลไว 
หลายประเภทตาง ๆ กัน ถาพูดอยางกวาง ๆ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท 
1. การแปลโดยพยัญชนะ (Literal Translation) แบงออกเปน  




     1.2 การแปลตรงตัว (Literal Translation) เปนการแปลโดยพยายามคง
ความหมายทวงทํานอง รูปแบบ และโครงสรางของตนฉบับไวมากท่ีสุด มุงความถูกตองครบถวน และ
ความแมนยําแนนอนของตนฉบับเปนสําคัญ ไมนิยมการตัดทอนหรือแตงเติมคําหรือขอความใด ๆ 
ท้ังสิ้น ปจจุบันการแปลแบบนี้ยังคงใชอยู มักเปนการแปลเพ่ือจุดประสงคเฉพาะอยาง เชน การแปล
คัมภีรไบเบิลในปจจุบัน การแปลกฎหมายสนธิสัญญาระหวางประเทศ และประกาศของทางราชการ 
เปนตน 
2. การแปลโดยอรรถ (Free Translation หรือ Non-Literal Translation) หรือ 
การแปลแบบเอาความ คือการแปลท่ีไมไดมุงรักษาโครงสราง ความหมาย ทวงทํานอง หรือรูปแบบ
ของตนฉบับอยางเครงครัด มีการโยกยายขยายความ ตัดทอนหรือเปลี่ยนแปลงรูปคําหรือขอความ
ทางดานไวยากรณได การแปลโดยอรรถนี้รวมไปถึงการถอดใจความในภาษาเดียวกันดวย การแปล
แบบนี้ใชกับเรื่องท่ีไมจําเปนตองรักษาความถูกตองแนนอนของตนฉบับ เชน การแปลนวนิยาย เรื่อง
สั้น นิทาน เปนตน 
ปญญา บริสุทธิ์ (2542 : 2-3) แบงประเภทของการแปลออกเปน 2 ประเภท ดังนี้ 



















  จากประเภทของการแปลขางตนจะเห็นไดวา อุละมาอและนักวิชาการดานการแปล
ท้ังหมดไดแบงประเภทของการแปลไวสอดคลองกัน ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การแปลแบงออกเปน 2 
ประเภทใหญ ๆ คือ การแปลโดยพยัญชนะหรือการแปลตามตัวอักษร และการแปลแบบเรียบเรียง
หรือการแปลโดยอรรถ อยางไรก็ตามจะมีความแตกตางในสวนของการแปลโดยพยัญชนะท่ีท้ังมุฮัมมัด 
อัษฺษฺะฮะบีย (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d.: 1/17-18) และดวงตา สุพล (2541 : 12-14) ได
แบงยอยออกเปนอีก 2 ประเภท คือการแปลแบบคําตอคําและการแปลแบบตรงตัว ซ่ึงมุฮัมมัด  
อัษฺษฺะฮะบียเห็นวาตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺซ่ึงหมายถึงการแปลตรงตัวของดวงตา สุพล 
แมวาจะอนุญาตใหใชกับการแปลคําพูดท่ัว ๆ ไปได แตไมอนุญาตใหนําวิธีการแปลดังกลาวมาใชกับ
คัมภีรอัลกุรอาน (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d.: 1/18)  
 
  2.3.3 การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบตัรญะมะฮฺ ตะอวีลียะฮฺ 
 
  จากการศึกษาเก่ียวกับประเภทของการตัรญะมะฮฺ พบวานอกจากการแบงประเภท
ของการตัรญะมะฮฺความหมายคัมภีรอัลกุรอานโดยอุละมาอซ่ึงแบงออกเปน 2 ประเภทแลวนั้น ผูวิจัย
ไดพบการตัรญะมะฮฺอีกประเภทหนึ่ง ซ่ึงถือวาเปนประเภทท่ี 3 ของการแปลความหมายคัมภีร      
อัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ คือ ตัรญะมะฮฺ ตะอวีลียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻠﻳوﺗ ) หมายถึง การแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานโดยใชการตีความหรือการเปลี่ยนแปลงความหมายคําไปจากความหมายของคําท่ี
ปรากฏอยู  
  ตัวอยาง ตัรญะมะฮฺ ตะอวีลียะฮฺ จากพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีตรัสไววา 
 ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ َقْﻮَـﻓ ِﱠﻟا ُﺪَﻳ َ ﱠﻟا َنﻮُﻌِﻳﺎَُِـﻳ َﺎ ﱠ َِ َِ  َﻮُِﻌﻳﺎَُِـﻳ َـ ﻳ
َِ ﱠﻟا ﱠنَِ  
 “แทจริงบรรดาผูรวมทําสัญญา (รวมรบ) กับเจานั้น อันท่ีจริงพวกเขา 




 มือของพวกเขา (ท่ียื่นออกมาสัมผัสกันในสัญญาดังกลาว)” 1 
(สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 10) 
  จากพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ในอายะฮฺขางตนตรัสวา  (  ِﱠـﻟـا ُﺪَـﻳ)  ผูแปลไดให
ความหมายโดยอาศัยการตีความท่ีเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากความหมายของคําท่ีปรากฏอยูวา 
“อํานาจแหงอัลลอฮฺ ” ท้ังๆ ท่ีความหมายของคําท่ีปรากฏอยูจริงแปลวา พระหัตถของอัลลอฮฺ   
  อยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาการตัรญะมะฮฺท่ีเหมาะสมสําหรับการนํามาใชเปนแนวทาง
ในการปฎิบัติดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยและภาษาอ่ืนๆ คือการตัรญะมะฮฺ 
ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่มิษลียะฮฺ ของมุฮัมมัด อัษฺษฺะฮะบีย (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d : 1/17-19) 
หรือการแปลแบบตรงตัวของเชวง จันทรเขตต ซ่ึงใหความสําคัญกับตนฉบับอยูในระดับท่ีสอง (เชวง 
จันทรเขตต, 2528 : 139) เปนการแปลคําตอคําท่ีรักษาคําและความหมายตนฉบับไว แตมีการปรับ
โครงสรางประโยคใหเขากับโครงสรางของภาษาแปล เพ่ือใหเขาใจความหมาย โดยไมมีการแตงเติม
หรือตัดทอนใด ๆ ท้ังสิ้น ภาษาแปลอาจจะดูไมสละสลวย ไมราบรื่นแตใหความหมายไดครบถวนและ




1. ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ หรือการแปลคําตอคําแตกตางจากตัรญะมะฮฺ 
ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺหรือการแปลตรงตัว ตรงท่ีตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺนั้นผูแปลจะให
ความเครงครัดในการนําถอยคําของฉบับแปลมาวางแทนท่ีตําแหนงของตนฉบับโดยไมไดให
ความสําคัญกับความหมายวาจะเปนอยางไร ในขณะท่ีตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺจะให
ความสําคัญและพิจารณาความหมายตามโครงสราง การจัดลําดับและการเรียบเรียงถอยคําโดยท่ีไมมี
การเพ่ิมเติม ตัดถอยคํา และจะไม มีการอรรถาธิบายขยายความแตอยางใด (Muḥammad               
al-Fawzan, 2001 : 25)   
2. ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺแตกตางอยางสิ้นเชิงกับตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺหรือ 
การแปลแบบอรรถาธิบาย ตรงท่ีตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺนั้นจะใหความสําคัญกับความหมาย มีการเพ่ิม
ถอยคํา ขอความและมีการอรรถาธิบายเพ่ิมจากตัวบท  
  3. ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ แตกตางจากตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ตรง
ท่ีตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺนั้น จะใหความสําคัญกับความหมายตามโครงสรางประโยค
และมีการเรียบเรียงถอยคําแตไมมีการตัดทอนหรือเติมถอยคํา ขอความหรือการอรรถาธิบายใด ๆ 
                                                 




ท้ังสิ้น ในขณะท่ีตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺนั้น จะใหความสําคัญกับความหมาย มีการเพ่ิมถอยคําขอความ
และการอรรถาธิบายความหมายเพ่ิมเติมเพ่ือใหไดความเขาใจมากข้ึน 
เพ่ือใหเห็นถึงความแตกตางระหวางตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺกับ 
ตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ โดยพิจารณาตัวอยางจากพระดํารัสท่ีอัลลอฮฺ  ตรัสไววา  
 َٰﱃَِ ًﺔَﻟﻮُﻠْﻐَﻣ َكََﺪﻳ ْﻞَﻌَْﲡ َﻻَوًارﻮُﺴْﱠﳏ ﺎًﻣﻮُﻠَﻣ َﺪُﻌْﻘَـﺘَـﻓ ِﻂْﺴَِْﻟا ﱠﻞُﻛ ﺎَﻬْﻄُﺴَِْـﺗ َﻻَو َِ ِﻘُﻨُﻋ 
 “และอยาใหมือของเจาถูกตรึงอยูท่ีคอของเจา และอยาแบมันจน 
หมดสิ้น มิฉะนั้นเจาจะกลายเปนผูถูกประณาม เศราโศกเสียใจ”  
(สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 29) 
ถาหากผูแปลตองการแปลแบบตรงตัวอักษร ผูแปลจะนําคําศัพทของภาษาท่ีตอง 
การแปลหรือภาษาฉบับแปลท่ีใหความหมายวา “หามมิใหนํามือมาผูกติดท่ีคอและหามมิใหแบมือจน
สุด” แนนอนจะเกิดคําถามกับผูแปลและผูอานฉบับแปลวา เหตุใดอัลลอฮฺ  จึงหามมิใหนํามือมาผูก
ไวท่ีคอและหามมิใหแบมือจนสุด (al-Zurqaniy, 1996 : 2/122) P3F1 P  
หากแตความหมายจากอายะฮฺขางตนมีความหมายโดยนัยประหวัด ซ่ึงบรรดานัก 




หรือการยื่นใหกับผูอ่ืนจนเกินขอบเขตและเกินความเหมาะสม (al-Baghawiy, 1990  : 5/90) P4F2 P ดังนั้น
การตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ หรือการแปลแบบคําตอคํา จึงเปนเพียงการถายทอดถอยคําของ
ตนฉบับจากภาษาหนึ่งไปเปนอีกภาษาหนึ่งเทานั้น โดยไมคํานึงถึงเนื้อหาสาระท่ีตนฉบับเดิมตองการ
สื่อสาร สวนตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ หรือการแปลแบบตรงตัวจะใหความเขาใจได
มากกวา เพราะจะใหความสําคัญกับความหมายตามโครงสรางประโยคและมีการเรียบเรียงถอยคํา 
โดยท่ีไมมีการเพ่ิมเติมขอความใด ๆ และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ จะใหความสําคัญอยางยิ่งกับ
ความหมายท่ีถูกถายทอดออกไป จึงมีการเพ่ิมเติมถอยคํา ขอความและการอรรถาธิบายความหมาย
เพ่ือใหเกิดความเขาใจไดอยางสมบูรณท่ีสุด  
  4. ตัรญะมะฮฺ ตะอวีลียะฮฺ แตกตางจากตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ตรงท่ีการตัรญะมะฮฺ 
ตะอวีลียะฮฺ เปนการแปลโดยการเปลี่ยนแปลงความหมายคําไปจากความหมายของคําท่ีปรากฏอยู 
เนื่องจากไมตองการใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เหมือนกับสิ่งถูกสราง ในขณะท่ีการตัรญะมะฮฺ  
                                                 
1
 ดูเพ่ิมใน Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/19-20. 
2







2.4 ความแตกตางระหวางตัรญะมะฮฺ (การแปล) กับตัฟสีร (การอรรถาธิบาย)  
 
อัซซุรกอนีย (al-Zurqaniy, 1996 : 2/4) ไดกลาวถึงความหมายของตัฟสีรไววา 
หากพิจารณาความหมายในทางภาษาศาสตรหมายถึงการใหความชัดเจน การอธิบาย และหาก
พิจารณาความหมายทางวิชาการ ตัฟสีร หมายถึงวิชาท่ีศึกษาคนควาเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอานดาน
ความหมายซ่ึงจะนําไปสูสิ่งท่ีอัลลอฮฺ  ทรงประสงค ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถของผูอรรถาธิบาย 
จากความหมายการตัฟสีรขางตนเม่ือเปรียบเทียบกับความหมายของการตัรญะมะฮฺ 
จะเห็นความแตกตางดานความหมายอยางชัดเจนวามีความแตกตางกัน อยางไรก็ตามอัซฺซุรกอนีย  
(al-Zurqaniy, 1996 : 2/124-126) ยังไดอธิบายใหเห็นถึงความแตกตางระหวางการตัรญะมะฮฺกับ
การตัฟสีรไวดังนี้ 





  2. การตัรญะมะฮฺไมอนุญาตใหแปลนอกเหนือจากตนฉบับซ่ึงหมายถึงการหามมิให




  3. การตัรญะมะฮฺท่ีดีจะตองคํานึงถึงความหมายและวัตถุประสงคของตนฉบับใน
ขณะท่ีการตัฟสีรอาจอรรถาธิบายความหมายโดยสรุปหรืออรรถาธิบายโดยละเอียดครอบคลุม
วัต ถุประสงคของตนฉบับอยางละเ อียดหรือโดยสั ง เขป  ท้ั งนี้ ข้ึนอยู กับวัตถุประสงคของ                   
ผูอรรถาธิบายและกลุมเปาหมายท่ีผูอรรถาธิบายตองการสื่อสาร 






  นอกจากนี้ฟะฮัด (Fahd al-Rumiy, 2003 : 27) ยังไดกลาวถึงความแตกตาง
ระหวางการตัรญะมะฮฺกับการตัฟสีรไวอีกวา ผูอานผลงานแปลจะทราบไดวาเปนผลงานจากการแปล 
แมวาจะเปนขอความเพียงสั้น ๆ ก็ตาม เพราะผูแปลมักจะอางอิงถึงตนฉบับเจาของคําพูด แมวาผูอาน
ผลงานแปลจะไมเขาใจภาษาของเจาของคําพูด หรือเจาของคําพูดอาจไมเขาใจภาษาท่ีถูกถายทอด
เปนภาษาอ่ืนก็ตาม ในขณะท่ีการอรรถาธิบายตัวบทนั้นเปนไปไมไดท่ีจะอางอิงไปยังเจาของตัวบทเดิม 
แตจะอางอิงไปยังผูท่ีทําการอรรถาธิบายแทน เชน เราจะพบเห็นการอางอิงหนังสืออรรถาธิบายวา  




ตารางท่ี 5 ตารางแสดงการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางตัรญะมะฮฺกับตัฟสีร  








































มิติความแตกตาง ตัรญะมะฮฺ (การแปล) ตัฟสีร (การอรรถาธิบาย) 
5. ดานการอางอิง ผลงานแปลท่ีออกมาสามารถ
อางอิงถึงผูเขียนตนฉบับได แม











(Fahd al-Rumiy, 1983 : 1/441)   
สําหรับในการเรียกผลงานการอรรถาธิบายสามารถเรียกวา ผลงานการอรรถาธิบาย 
คัมภีรอัลกุรอานภาษาอาหรับ ผลงานการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษาไทย เปนตน และยัง
สามารถอางอิงผลงานการอรรถาธิบายไปยังผูอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานไดวา ตัฟสีรอัฏฏอบรีย   
ตัฟสีรอัรรอซีย เปนตน และเชนเดียวกัน สามารถท่ีจะอางอิงผลงานไปยังผูท่ีทําหนาท่ีอรรถาธิบาย
ดวยภาษาอ่ืน ๆ ได เชน การอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของตวน         
สุวรรณศาสน เปนตน  
 
2.5  ขอบัญญัตกิารตัรญะมะฮฺ (การแปล) ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
จากผลงานแปลของนักบูรพาคดี 1 ท่ีปรากฏใหเห็นถึงความพยายามบิดเบือนความ 
หมายคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือสรางความเคลือบแคลงสงสัยโดยอาศัยการแปลความหมายคัมภีร         
อัลกุรอานเปนเครื่องมือ กับคนอีกกลุมหนึ่งท่ีใชการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนสื่อกลางใน
การเผยแพรอิสลาม และเพ่ือปกปองยับยั้งการบิดเบือนความหมายท่ีถูกตองของคัมภีรอัลกุรอานจึงทํา
ใหเกิดแนวคิดท่ีแตกตางกันระหวางอุละมาอ ท้ังในอดีตและปจจุบันแบงออกเปน 3 ทัศนะคือ             
1) อนุญาตใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานไดอยางเสรีโดยปราศจากเง่ือนไข 2) หามมิใหแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานในทุก ๆ ประเภทและทุก ๆ กรณี  และ 3) อุละมาอท่ีมีแนวคิดสายกลาง
                                                 
1
 นักบูรพาคดี หมายถึง บุคคลท่ีเขามาศึกษาคนควาความรูในดานตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับโลกตะวันออก เชน ภาษา 






การแปลเปนสื่อกลาง (Muḥammad al-Fawzan, 2001 : 28) ดังนั้นจึงมีขอบัญญัติรายละเอียดและ
เหตุผลของการแปลแตละประเภทท่ีแตกตางกัน ซ่ึงอุละมาอไดแบงประเภทของตัรญะมะฮฺออกเปน 2 
ประเภท คือ ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ นอกจากนี้ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ ยัง




2.5.1 ขอบัญญัติ ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ  
 
อุละมาอไดใหทัศนะท่ีสอดคลองและเปนเอกฉันทวา ไมอนุญาตใหแปลคัมภีร 




สิ้นเชิง  ดังนั้นการแปลแบบคําตอคําจึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได (al-Zurqaniy, 1996 : 2/121) ไมวาจะ
ดวยเหตุผลตามหลักความเปนจริงหรือเหตุผลทางบทบัญญัติ ซ่ึงสอดคลองกันกับอัลกอฏฏอน       




  มุฮัมมัด อัษฺษฺะฮะบีย (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d.: 1/18) ไดใหเหตุผลท่ีไม
อนุญาตใหแปลคัมภีรอัลกุรอานแบบคําตอคําไววา คัมภีรอัลกุรอานถูกประทานลงมาดวยวัตถุประสงค




ความหมายท่ีกลาวถึงสิ่งเรนลับท้ังท่ีเกิดข้ึนในอดีตและสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต นอกจากนี้คัมภีร    
อัลกุรอานยังเปนสิ่งมหัศจรรยทางดานภาษาไมวาจะเปนถอยคํา สํานวน โวหาร วาทศิลป การ





ภาษาของคัมภีร อัลกุรอานหายไป และทําใหความเปนสิ่งมหัศจรรยนั้นหายไปดวย สําหรับ
วัตถุประสงคขอท่ีสอง เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตเพ่ือความผาสุกของมวลมนุษยท้ังในโลก
ปจจุบันและโลกแหงอนาคตนั้น โดยการนําเอาบทบัญญัติตาง ๆ มาเปนแนวทางปฏิบัติซ่ึงทุก ๆ คน
สามารถเขาใจไดจากความหมายอัลกุรอานท่ีเปนนัยตรงและไมมีผลแตอยางใดกับการแปลความหมาย
เปนภาษาอ่ืน ๆ ซ่ึงในความหมายนี้สามารถท่ีจะแปลบทบัญญัติเหลานั้นเปนภาษาตาง ๆ ได อยางไรก็
ตามในตัวบทอัลกุรอานในบางอายะฮฺไดกลาวถึงบทบัญญัติและแนวทางปฏิบัติท่ีมีความหมายเปนนัย
ประหวัดท่ีนักวิเคราะหเทานั้นท่ีสามารถเขาใจความหมายดังกลาวได หากผูแปลไมมีความรูเก่ียวกับ





ภาษาตนฉบับ (al-Zurqaniy,1996 : 2/123) ซ่ึงโดยความเปนจริง เง่ือนไขท้ังสองประการนั้นเปนสิ่งท่ี
ปฎิบัติไดยากมากสําหรับการแปลถอยคําท่ัว ๆ ไป โดยเฉพาะอยางยิ่งสําหรับคัมภีรอัลกุรอานซ่ึงเปน
พระดํารัสของอัลลอฮฺ  และเปนสิ่งมหัศจรรย ยิ่งเปนสิ่งท่ีไมสามารถท่ีจะปฎิบัติได ดวยกับเหตุผล
ทางบทบัญญัติและเหตุผลท่ีพิจารณาจากความเปนจริงท่ีเกิดข้ึน  
 
2.5.2 ขอบัญญัติ ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ  
 
อุละมาอมีทัศนะท่ีแตกตางกันเก่ียวกับการแปลคัมภีรอัลกุรอานแบบตัรญะมะฮฺ 
ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ หรือการแปลแบบตรงตัวของดวงตา สุพล โดยท่ีแตละฝายพยายาม
นําเสนอเหตุผลเพ่ือสนับสนุนทัศนะของตน ดังนี้ 
 
2.5.2.1 ทัศนะท่ีอนุญาตใหแปลคัมภีรอัลกุรอานแบบฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ  
  
อุละมาอท่ีอนุญาตและสนับสนุนใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบฮัรฟยะฮฺ   
บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ เปนภาษาตาง ๆ โดยนําเสนอหลักฐานและเหตุผลประกอบ สรุปไดดังนี้ 
  1. อิสลามมิใชศาสนาสําหรับชาวอาหรับหรือผู ท่ีมีความรู ความเขาใจในภาษา
อาหรับเทานั้น ในทางตรงกันขามอิสลามเรียกรองเชิญชวนมวลมนุษยชาติใหไดรับความรูความเขาใจ




เปนสิ่งสําคัญท่ีจะทําใหบุคคลท่ีไมมีความรูภาษาอาหรับไดรับความรูความเขาใจในอิสลามและคัมภีร    
อัลกุรอานโดยการศึกษาผานคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปล (Fahd al-Rumiy, 2003 : 1/419) 
2. บุคคลท่ีไมมีความรูภาษาอาหรับ ขาดโอกาสท่ีจะไดซาบซ้ึงกับอรรถรสของภาษา 
ท่ีปรากฎในคัมภีรอัลกุรอานซ่ึงถือวาเปนสิ่งมหัศจรรยยิ่งทางภาษา แตเขายังสามารถศึกษา พินิจ
พิจารณา วิเคราะห ไตรตรองและเรียนรูบทบัญญัติท่ีเก่ียวของกับหลักศรัทธาและการปฏิบัติจาก
ความหมายของคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกถายทอดเปนภาษาตาง ๆ ท่ีเขาสามารถเขาใจได (Fahd        
al-Rumiy, 1983 : 17) 
  3. จากหลักฐานทางประวัติศาสตรและทัศนะของอุละมาอตางยืนยันวาชาวอาหรับ
หรือแมแตบรรดาเศาะฮาบะฮฺในอดีตก็ยังมีความเขาใจความหมายคัมภีรอัลกุรอานในบางอายะฮฺ
แตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความสามารถทางภาษาของแตละคน ซ่ึงในสมัยนั้นหากผูใดไมเขาใจใน
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺใดผูท่ีใหคําตอบไดดีท่ีสุดก็คือทานนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงพระองค  
อัลลอฮฺ ไดมอบหมายภารกิจท่ีสําคัญนี้แกทานนบี  ในการแปลความหมายและขยายความเขาใจ
ในตัวบทคัมภีรอัลกุรอาน (Fahd al-Rumiy, 1983 : 18) จะเห็นไดวาแมแตบรรดาเศาะฮาบะฮฺและ
ชาวอาหรับยังตองการคําอรรถาธิบาย ดังนั้นบุคคลท่ีไมมีความรู ความเขาใจในภาษาอาหรับยิ่ง
ตองการคําอรรถาธิบายเปนเทาทวีคูณดวยภาษาท่ีแตละคนสามารถเขาใจได 
   4. ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในอดีตเกิดจากนักบูรพาคดีชาวตะวันตก
ซ่ึงพบความผิดพลาดอยางมากในการแปล ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีสําหรับมุสลิมท่ีมีความรูความเขาใจใน
ภาษาอาหรับท่ีจะทําหนาท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ อยางถูกตอง เพ่ือปองกัน
การบิดเบือนความหมายคัมภีรอัลกุรอาน (Muḥammad al-Wajdiy,1936 : 12) 
  5. บุคคลท่ีมีความรูความเขาใจในภาษาอาหรับมักปฏิเสธท่ีจะแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเนื่องจากวิตกกังวลวาจะเกิดขอผิดพลาดและการบิดเบือนข้ึนในการแปล แตท้ัง
ขอผิดพลาดและการบิดเบือนนั้นก็มิไดเกิดข้ึนเฉพาะกับการแปลเทานั้น ในการอรรถาธิบายคัมภีร   
อัลกุรอานก็สามารถเกิดขอผิดพลาดและการบิดเบือนไดเชนกัน แตก็ไมปรากฏวามีอุละมาอคนใดหาม
อรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน (Muḥammad al-Wajdiy, 1936 : 12) 
  6. มีการอางอิงหลักฐานจากตํารานิติศาสตร ถึงการอนุญาตใหอานคําแปล           





สิ่งท่ีปฏิบัติไดในทัศนะของอบู ฮะนีฟะฮฺ ในขณะท่ีอบู ยูสุฟ 1 และมุฮัมมัด 2 ไมอนุญาตหากผูนั้น
สามารถอานภาษาอาหรับได” (al-Sarakhsiy, 1989 : 1/37) 3  
  7. นักบูรพาคดีจํานวนมากไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานหลายรอยฉบับเปน






ยอมรับคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลท่ีถูกบิดเบือนโดยนักบูรพาคดี (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 
1996 : 17) 
  8. หากอุละมาอไมใหความสําคัญกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานมุสลิมท่ัว
โลกจะขาดแหลงขอมูลอางอิงท่ีถือวาสําคัญท่ีสุด และจะพบแตเพียงคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ
ท่ีใชอานเพ่ือใหไดรับกุศลตอบแทนเทานั้น (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 17) หากแต
ผูอานขาดความเขาใจโดยสิ้นเชิงตอเนื้อหาสาระและจุดประสงคท่ีมีอยูในคัมภีรอัลกุรอาน   




ขอเท็จจริงท่ีมีอยูในคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลโดยนักบูรพาคดี (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 
1996 : 26)  
นอกจากนี้ มุฮัมมัด ฟะรีด อัลวัจญดีย (Muḥammad al-Wajdiy, 1936) ไดเขียน 
บทความตีพิมพในนิตยสารอัลอัซฺฮัร เรื่อง “หลักฐานทางวิชาการในการอนุญาตแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ” เพ่ือสนับสนุนแนวคิดการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานโดยได
                                                 
1 อบูยูสุฟ มีนามวา ยะอฺกูบ บุตรอิบรอฮีม อัลอันศอรีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 113 เปนอุละมาอดานนิติศาสตร
อิสลามในมัษฺฮับฮะนะฟยะฮฺ และเปนลูกศิษยคนสําคัญของอบูฮะนีฟะฮฺ เคยดํารงตําแหนงผูพิพากษาในสมัยมุฮัมมัด 
อัลมะหฺดี มูสา อัลฮาดีย และฮารูณ อัรเราะชีด ผูปกครองในราชวงศอับบาสีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 183 
2 มุฮัมมัด อัลฮะสัน บุตรฟรกอด อัชชัยบานีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 132 ณ อิรัก เปนผูติดตามอบูฮะนีฟะฮฺ เคย
ศึกษาจากอบูยูสุฟและเดินทางไปศึกษากับอิมามมาลิกเปนเวลา 3 ป ณ นครมะดีนะฮฺ เคยพบกับอิมามอัชชาฟอีย 
เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักาช 189 







2.5.2.2 ทัศนะท่ีปฏิเสธและหามการแปลคัมภีรอัลกุรอานแบบฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ 
มิษลียะฮฺ  
  สําหรับกลุมท่ีปฏิเสธและหามมิใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอ่ืน ๆ 
ไดพยายามนําเสนอหลักฐานและเหตุผลเพ่ือหักลางเหตุผลของผูสนับสนุนการแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน สรุปไดดังนี้ 
  1. ในอดีตทานนบีมุฮัมมัด  ไมเคยแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานและไมเคยใช
ใหผูใดแปล นอกจากนี้บรรดาเศาะฮาบะฮฺและตาบีอีนก็ไมเคยแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานดวย
เชนกัน (Muḥammad al-Fawzan, 2001 : 31) ดังนั้นการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงเปน
การอุตริข้ึนในอิสลาม 
2. ในคัมภีรอัลกุรอานมีอายะฮฺเก่ียวกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และ 
มีคําศัพทเฉพาะทางวิชาการ เชน การละหมาด การถือศีลอด และมีถอยคําเก่ียวกับหลักการศรัทธา  
เม่ือผูแปลพยายามท่ีจะแปลถอยคําเหลานี้ทุก ๆ ถอยคํา จะทําใหความหมายของคําศัพทเฉพาะตาง ๆ 
มีความหมายบิดเบือนผิดเพ้ียนไปจากความหมายท่ีถูกตอง (Muḥammad al-Fawzan, 2001 : 31) 
  3. การเปดโอกาสใหมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจะทําใหกลุมท่ีอางตัววา
เปนอุละมาอเขามามีบทบาทและใชการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนเครื่องมือในการบิดเบือน
ความหมายเพ่ือใหสอดคลองกับแนวคิดของกลุมตน เชน กลุมก็อดยานียะฮฺ และกลุมชีอะฮฺ เปนตน 
(Muḥammad al-Fawzan, 2001 : 32) 
4. เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานประทานลงมาดวยวัตถุประสงคสองประการ คือ เพ่ือ 
เปนบทบัญญัติ เปนแนวทางในการดําเนินชีวิตของมวลมนุษย และเปนสิ่งมหัศจรรยเพ่ือยืนยันการ
เปนนบขีองมุฮัมมัด  ดังนั้นการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจะทําใหวัตถุประสงคนั้นสูญหายไป 
(Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/18)    
5. การแปลหรือการถายทอดถอยคําจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง โดยรักษา 
รูปแบบ โครงสรางประโยค ตลอดจนสํานวนโวหารและอรรถรสของภาษาตนฉบับใหคงอยูอยาง
สมบูรณ ยอมเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได เพราะแตละภาษายอมมีเอกลักษณ คุณลักษณะพิเศษและสื่อ
ความหมายเฉพาะของแตละภาษา เม่ือมีการแปลภาษาตนฉบับเปนภาษาอ่ืนก็ยอมจะทําใหคุณคาของ
ภาษาตนฉบับและความสมบูรณดานอรรถรส โวหาร วาทศิลปสูญหายไปดวย (มูนีร มูฮําหมัด และ  












ทําใหไมสามารถถายทอดความหมายท่ีแทจริงตามวัตถุประสงคในคัมภีรอัลกุรอานได (Jalal al-Din 
al-‘Alush, 2008 : 26) และบางครั้งผูแปลแตละคนก็จะตีความไปตามทัศนะและแนวความคิดของ
ตนเอง ซ่ึงทําใหเกิดความผิดพลาดในการใหความหมาย (Muḥammad al-Khadar, 1971 : 63) 
7. คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรท่ีถูกประทานมาจากอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเกินกวา 
ความสามารถของมนุษยและญินจะถายทอดความหมายไดเหมือนหรือคลายคลึง ถึงแมผูแปลจะ
พยายามรักษาความหมายและจุดประสงคไวอยางสมบูรณก็ตาม (al-Zurqaniy,1996 : 2/156) ดัง
ท่ีอัลลอฮฺ  ไดยืนยันถึงความออนแอในความสามารถของมนุษยและญินไววา 
 ِﻪِﻠِْﺜِﲟ َنُﻮْﺗ�َ َﻻ ِنآْﺮُﻘْﻟا ا َ َٰﻫ ِﻞِْﺜِﲟ اُﻮْﺗ�َ نَأ ٰﻰَﻠَﻋ ـﱡ ِْﳉاَو ُﺲ ِْﻹا ِﺖَﻌَﻤَﺘْﺟا ِـ ِﺌﱠﻟ ﻞُﻗ 
ًاﲑِﻬَﻇ ٍﺾْﻌَـِِﻟ ْﻢُﻬُﻀْﻌَـﺑ َنﺎَﻛ ْﻮَﻟَو 
 “จงกลาวเถิดมุฮัมมัด แมวามนุษยและญินรวมกันท่ีจะนํามาเชน 
  อัลกุรอาน พวกเขาไมอาจจะนํามาเชนนั้นได และแมวาบางคนใน 
  หมูพวกเขาเปนผูชวยเหลือแกอีกบางคนก็ตาม”   
(สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 88) 
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบตรงตัวจึงไมสามารถท่ีจะอางอิงผลงาน 
แปลนั้นวาเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีประทานใหกับนบีมุฮัมมัด  ได (Jalal al-Din al-‘Alush, 
2008 : 27) เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานถูกประทานลงมาเปนภาษาอาหรับเทานั้น ดังท่ีปรากฏใน
คัมภีรอัลกุรอานวา 
 �ًآْﺮُـﻗ َِ َْﻴﻟَِ ﺎَﻨ ْـﻴَﺣَْوأ َِ ِﻟ َٰ ََﻛوَﺎَﳍْﻮَﺣ ْـ َﻣَو ٰىَﺮُﻘْﻟا ﱠُمأ َر
َِ ﻨُِّﺘﻟ ﺎِّﻴﺑَﺮَﻋ 
“และเชนนั้นแหละ เราไดวะหยูอัลกุรอานเปนภาษาอาหรับแกเจา 
 เพ่ือเจาจะไดตักเตือนอุมมุลกุรอ (ชาวมักกะฮฺ) และผูท่ีอยูรอบเมืองนั้น”  







ทดแทนการอานเพ่ือใหไดรับผลตอบแทน 1 อักษรเทากับ 10 ความดีเหมือนดังเชนการอานคัมภีร  




อ่ืน ๆ จนในท่ีสุดจะทําใหเกิดความแตกแยกและความขัดแยงข้ึน จนกลายเปนกลุมชนท่ีไดรับความ
โกรธกริ้วดังเชนชาวยิวและเปนกลุมชนท่ีหลงผิดดังเชนชาวนัศรอนีย (al-Zurqaniy,1996 : 2/162) 
ดังพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีตรัสไววา 
 اُﻮ ﺎََﻛو ْﻢُﻬَـﻨﻳِد اﻮُﻗﱠﺮَـﻓ َـ ﻳ
َِ ﱠﻟا َـ ِﻣ َنﻮُِﺣﺮَﻓ ْﻢِﻬْﻳَﺪَﻟ َﺎِﲟ ٍبْﺰِﺣ ﱡﻞُﻛ ۖ ﺎًﻌَـﻴِﺷ 
 “ในหมูผูแบงแยกศาสนาของพวกเขาออกเปนนิกายตาง ๆ และแต 
  ละหมูคณะก็พอใจตอสิ่งท่ีพวกเขามีอยู”  
(สูเราะฮฺอัรรูม อายะฮฺท่ี 32) 
10. หากอนุญาตใหมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบตรงตัวข้ึน ในระยะ 
แรก ๆ คนจะเรียกวา คัมภีรอัลกุรอานฉบับแปล แตหลังจากกาลเวลาผานไปชวงระยะหนึ่งคนจะเรียก
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษานั้น ๆ เชน คัมภีรอัลกุรอานภาษาอังกฤษ คัมภีรอัลกุรอานภาษาจีน 
คัมภีรอัลกุรอานภาษาไทย เปนตน จนในท่ีสุดก็จะเขาใจไปวาพระองคอัลลอฮฺ  ประทานคัมภีร   
อัลกุรอานลงมาในทุก ๆ ภาษา (Jalal al-Din al-‘Alush, 2008 : 29) 
11. เม่ือมุสลิมเขาใจวาสามารถศึกษาคัมภีรอัลกุรอานจากฉบับแปลแบบตรงตัวไดก็ 
จะทําใหมุสลิมไมใหความสําคัญกับการศึกษาคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับ และหลังจากนั้นคัมภีร        
อัลกุรอานตนฉบับก็จะสาบสูญไปในท่ีสุด และเม่ือเวลาผานไปจะทําใหภาษาอาหรับหายสาบสูญไป
ดวย เพราะคัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหมุสลิมท่ัวโลกใหความสําคัญและใหความสนใจใน
การศึกษาภาษาอาหรับ และมุสลิมสวนใหญ ศึกษาภาษาอาหรับจากคัมภีร อัลกุรอาน (al-
Zurqaniy,1996 : 2/161) 
12. การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานมิใชชองทางเดียวในการเผยแพรอิสลามแต 
 การเผยแพรอิสลามนั้นสามารถกระทําโดยการแปลคําสอนของอิสลาม สิ่งดีงามและคุณธรรม
จริยธรรมท่ีดีของอิสลาม ซ่ึงสามารถเรียนรูไดจากการแปลตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน (al- 
Zurqaniy,1996 : 2/165) 
 นอกจากนี้ มุฮัมมัด เราะชีด อัรริฎอ (Muḥammad Rashid al-Rida, 1946 : 







คัมภีรอัลกุรอานวาเปนคัมภีรอัลกุรอาน เนื่องจากผลงานแปลดังกลาวมิใชคัมภีรของอัลลอฮฺ  และ
ไมสมควรอยางยิ่งท่ีจะอางอิงถอยคําท่ีถูกถายทอดเปนภาษาตาง ๆ วาเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  
เชนกลาววาอัลลอฮฺ  ดํารัสวา..........แตควรท่ีจะกลาววาอัลลอฮฺ  ดํารัสโดยความหมายวา.......... 
จากนั้นจึงกลาวถึงความหมายของคัมภีรอัลกุรอานท่ีถายทอดเปนภาษาอ่ืน คัมภีรอัลกุรอานท่ีเปน
ดํารัสของอัลลอฮฺ  คือตัวบทภาษาอาหรับเทานั้น สวนคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลนั้นมิไดมี
เอกลักษณของสิ่งท่ีเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  เหลืออยูเลย ไมวาจะถอยคําหรือความหมายท่ีเปน
ความมหัศจรรยของภาษา ถอยคําท่ีถูกถายทอดเปนภาษาตาง ๆ มีความแตกตางกับตัวบทคัมภีร    
อัลกุรอานท้ังถอยคําและความหมาย ดังนั้นการอางอิงความหมายท่ีถูกถายทอดเปนภาษาตาง ๆ วา
เปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  จึงเปนคํากลาวท่ีโกหกและแอบอางตออัลลอฮฺ  และถือวาเปนการ
ปฏิเสธตอคัมภีรอัลกุรอานอีกดวย บรรดามุสลิมีนตางมีทัศนะท่ีสอดคลองและตรงกันวา ไมอนุญาตให
เปลี่ยนแปลงถอยคําท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานดวยถอยคําท่ีมีความคลายคลึงกันแมวาจะเปนถอยคํา
ภาษาอาหรับก็ตามเชนคําวา “ﺐﻳر” ดวยคําวา “ِﺷ” ในอายะฮฺ “  َﺐْﻳَر َﻻ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا َِ ِﻟ َٰذ  ِﻪﻴِﻓ ”  P9F1 P 
  
จากทัศนะของอุละมาอท่ีอนุญาตและสนับสนุนใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
แบบฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺดวยเหตุผลดังท่ีกลาวมาแลวขางตน และจากทัศนะของอุละมาอ
บางสวนท่ีปฏิเสธและหามมิใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ โดย
ไดนําเสนอเหตุผลเพ่ือหักลางเหตุผลของฝายท่ีอนุญาตนั้น ผูวิจัยเห็นวาอุละมาอท้ังสองฝายไดแบง
ประเภทของการตัรญะมะฮฺไวไมตรงกัน โดยฝายท่ีไมอนุญาตนั้นเห็นวา ตัรญะมะฮฺแบงออกเปน 2 
ประเภทเทานั้น คือตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺหรือการแปลคําตอคํา และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ หรือการ
แปลแบบอรรถาธิบาย ในขณะท่ีฝายท่ีอนุญาตใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานก็ไดแบงตัรญะมะฮฺ
ออกเปน 2 ประเภท เชนเดียวกัน แตในประเภทตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺนั้นฝายอนุญาตไดแบงออกเปน
อีก 2 ประเภท คือ ตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ หรือการแปลคําตอคํา และตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ 
บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ หรือการแปลตรงตัว ดังนั้นจึงเห็นไดวาผูท่ีหามมิใหมีการแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานนั้นเปนการหามตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ ในทุก ๆ กรณี โดยมิไดแยกระหวางตัรญะมะฮฺ     
ฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺ หรือตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ ในขณะท่ีฝายท่ีอนุญาตนั้นสนับสนุน
ใหแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเฉพาะแบบฮัรฟยะฮฺ บิฆอยรี่ มิษลียะฮฺ เทานั้น เพราะการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบฮัรฟยะฮฺ มิษลียะฮฺนั้น อุละมาอท้ังในอดีตและปจจุบันมีทัศนะตรงกัน
วาไมอนุญาตใหดําเนินการโดยเด็ดขาด ดังเหตุผลท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  
                                                 
1




2.5.3 ขอบัญญัติการตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ  
 
ตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ หรือการแปลแบบอรรถาธิบาย หมายถึงการแปลในลักษณะ 
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบประมวลความหมายเปนภาษาอ่ืน ๆ เปนการแปลท่ีมิได
รักษาโครงสรางของประโยคและมิไดเรียงลําดับคําของตนฉบับเดิมไว แตใหความสําคัญกับการรักษา
ความหมายและจุดประสงคของตนฉบับไวอยางสมบูรณซ่ึงในบางครั้งเรียกการแปลแบบนี้วา     
ตัรญะมะฮฺ มะอนะวียะฮฺ เนื่องจากการแปลในลักษณะดังกลาวคลายกับการอรรถาธิบาย (al-
Zurqaniy, 1996 :2/121) P10F1 P   
อุละมาอสวนใหญมีทัศนะท่ีเห็นตรงกันในการอนุญาตใหแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาอ่ืน ๆ ในลักษณะของการอรรถาธิบายความหมายแบบเรียบเรียงหรือสรุปความ 




เผยแพรใหกับกลุมตาง ๆ ท่ีเปนชาวอาหรับ และชาวอาหรับจะทําหนาท่ีแปลวะหยูนั้นใหเปนภาษา
ตาง ๆ ท่ีชนชาติอ่ืน ๆ สามารถเขาใจได” (Ibn Ḥajar al-‘Asqalaniy, 1959 : 9/10) 
แตอยางไรก็ตาม ยังมีอุละมาออีกบางสวนท่ีปฏิเสธการแปลความหมายคัมภีร       
อัลกุรอานแบบอรรถาธิบายโดยอางเหตุผลวาเปนสิ่งท่ีอุตริข้ึนในอิสลาม เพราะทานนบี  และบรรดา
เศาะฮาบะฮฺไมเคยปฏิบัติในสิ่งดังกลาว (Muḥammad al-Fawzan, 2001 : 36 ) 
 
2.6  ความสําคัญของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบอรรถาธิบาย  
 
  อุละมาอสวนใหญใหการยอมรับและสนับสนุนการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
แบบอรรถาธิบายเปนภาษาตาง ๆ  เนื่องจากเห็นวามีคุณประโยชนและสรางความเขาใจไดมากกวา
                                                 
1 ดูเพ่ิมใน Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/19. 
2 อิบนุ ฮะญัร มีนามวา ชิฮาบุดดีน อะหฺมัด บิน อะลีย บิน มุฮัมมัด อัลอัสเกาะลานีย รูจักกันในนาม อิบนุ ฮะญัร 
เกิดปฮิจญเราะศักราช 773 ไดรับสมญานามวา อะมีรุล มุอฺมินีน ฟลฮะดีษ เสียชีวิตในปฮิจญเราะศักราช 852  ท่ี 
กรุงไคโร 
3 อิบนุ อัลบัฏฏอล มีนามวา อะบุลฮะสัน อะลยี บิน เคาะลัฟ บิน บัฏฏอล อัลบักรีย อัลกุรฏบีย รูจักกันในนาม 






อรรถาธิบายออกเปน 2 ดาน ดังนี้  
  2.6.1 ดานสังคม 
  การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานมีคุณประโยชนอยางมากท้ังกับบรรดามุสลิม
และชาวตางศาสนิก ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ (al-Zurqaniy, 1996 : 2/148-149) 
  1. เปนการเผยแพรความรูอันทรงคุณคาท่ีมีอยูในคัมภีรอัลกุรอานใหแกบุคคลท่ีไม
สามารถศึกษาไดจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับไดเรียนรูเพ่ือเติมเต็มความศรัทธาใหแกชาวมุสลิม อีกท้ัง
ยังเปนการสะดวกแกชาวตางศาสนิกท่ีตองการแสวงหาสัจธรรมอันแทจริง 
  2. เปนการปองกันความคลุมเครือท่ีเกิดข้ึนจากการบิดเบือนความหมายคัมภีร     
อัลกุรอานของผูแปลท่ีมีอคติตอคัมภีรอัลกุรอานและอิสลาม เชน กลุมนักบูรพาคดี และจากกลุมท่ีอาง
ตัววาเปนมุสลิม แตพยายามเผยแพรแนวคิดเพ่ือชักจูงใหชาวมุสลิมท่ีไมมีความรูในภาษาอาหรับหลง
ผิด เชนกลุมชีอะฮฺ และกลุมก็อดยานีย  
  3. ทําใหผู ท่ี ไม มีความรูภาษาอาหรับไดเขาใจในความมหัศจรรยของคัมภีร          
อัลกุรอานเก่ียวกับวิทยาศาสตรและวิทยาการสมัยใหมท่ีนักวิทยาศาสตรเพ่ิงจะคนพบในสมัยปจจุบัน 
ในขณะท่ีคัมภีรอัลกุรอานไดกลาวมาแลวกวา 1,400 ป 
  4. การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ เปนพันธกิจท่ีสําคัญ
ประการหนึ่งของบรรดามุสลิมท่ีมีความรูความสามารถในแตละภาษา เนื่องจากเปนการสงเสริมการ
เผยแพรคัมภีรอัลกุรอานและอิสลาม ดังนั้นเม่ือมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ 
จึงถือวาบรรดามุสลิมไดปฏิบัติพันธกิจท่ีสําคัญนั้นแลว 




อานคัมภีรอัลกุรอาน ผูอานควรพินิจพิเคราะห ไตรตรองความหมายเพ่ือเติมเต็มความศรัทธา การอาน
คัมภีรอัลกุรอานโดยท่ีผูอานมีความรูและเขาใจในความหมายยอมกอใหเกิดคุณประโยชนมากกวาและ
สูงคากวาผูท่ีอานโดยขาดความเขาใจและขาดการไตรตรอง   
  2. ทําใหบรรดามุสลิมไดมีความรูความเขาใจในบทบัญญัติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินชีวิต หลักการปฏิบัติท้ังท่ีเปนหนาท่ีของตนเอง และหนาท่ีปฏิบัติตอสังคม  
3. เพ่ือใหมุสลิมไดมีความรูความเขาใจในขอบัญญัติท่ีเก่ียวของกับสิ่งฮะลาล (สิ่งท่ี 







คัมภีรอัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ดังนั้นผูท่ีทําหนาท่ีแปลความหมาย 
พระดํารัสของพระองคจึงจําเปนตองมีคุณสมบัติสําคัญท่ีแตกตางจากผูทําหนาท่ีแปลผลงานท่ัว ๆ ไป 
ดังนี้ 
  1. ผูท่ีจะทําหนาท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจะตองเปนนักอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอาน (Nur al-Din ‘Atr , 1993 : 119) ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ (Nur al-Din ‘Atr , 1993 : 87-
88, Fahd al-Rumiy, 2003 : 184-185) 
      1.1 มีความรู ความเขาใจ และมีความเชี่ยวชาญอยางดีในภาษาอาหรับ เนื่องจาก
คัมภีรอัลกุรอานถูกประทานลงมาดวยภาษาอาหรับ ซ่ึงประกอบดวยศาสตรดานนะหฺวู (ไวยกรณ
อาหรับ) และศอรฟ (การผันคําและการเปลี่ยนรูปคําศัพท) เพราะนะหฺวูและศอรฟ เปนพ้ืนฐานสําคัญ
ของภาษาอาหรับ และจะตองมีความรูความเขาใจในศาสตรดานบะลาเฆาะฮฺ (วาทศาสตร) เนื่องจาก
จะทําใหผูแปลมีความเขาใจในความมหัศจรรยของคัมภีรอัลกุรอานดานภาษา และจะทําใหผูแปล
สามารถถายทอดความหมายไดอยางสละสลวยและมีความลึกซ้ึง 
      1.2 มีความรู ความเขาใจในศาสตรดานอุลูม อัตตัฟสีร (ความรูเก่ียวกับการ
อรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน) เชน อัสบาบ อันนุซูล (สาเหตุการประทานอัลกุรอาน) เพราะจะทําใหผู
แปลเขาใจถึงจุดประสงค สาเหตุ กลุมเปาหมาย สถานท่ีและเวลา ท่ีอายะฮฺนั้นถูกประทานลงมา     
อัลนาสิคและอัลมันสูค (อายะฮฺท่ีมายกเลิก และอายะฮฺท่ีถูกยกเลิก) ท้ังนี้เพ่ือท่ีจะอรรถาธิบายไดวา 
อายะฮฺใดสามารถนํามาอางอิงเปนหลักฐานและสามารถนํามาปฏิบัติได และอายะฮฺใดบางท่ีไดถูก
ยกเลิกไปแลว เปนตน นอกจากนี้จะตองมีความรู  ความเขาใจในศาสตรดานการอานคัมภีร            
อัลกุรอานอีกดวย 
      1.3 มีความรู ความเขาใจในศาสตรดานอุลูม อัลฮะดีษ (ความรูเก่ียวกับอัลฮะดีษ) 
เพราะในบางครั้งจําเปนตองใชอัลหะดีษประกอบในการอรรถาธิบายอัลกุรอาน  
      1.4 มีความรู ความเขาใจในศาสตรดานอิลมฺ อุศูล อัดดีน (ความรูดานพ้ืนฐาน
หลักการศรัทธา) 
      1.5 มีความรู ความเขาใจในศาสตรดานอุศูล อัลฟกฮฺ (ความรูพ้ืนฐานดานหลัก 
ศาสนบัญญัติ)    
  2. ผูแปลตองเปนมุสลิมท่ีมีความซ่ือสัตยเท่ียงธรรม ซ่ึงเปนคุณสมบัติประการสําคัญ
ของผูแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน เนื่องจากในกรณีท่ีมีขาวสารเดียวกันท่ีอาจเปนไปไดวาเปนจริง
และเปนเท็จ ในการพิจารณาจะใหน้ําหนักกับผูใหขาวสารท่ีมีความซ่ือสัตยมากกวา และเหตุผลท่ีตอง





วัลญะมาอะฮฺ มีความเลื่อมใส ยึดม่ันศรัทธาในคัมภีรอัลกุรอานและแบบฉบับของทานนบีมุฮัมมัด  
จะตองดําเนินการแปลโดยหลีกเลี่ยงหลักความเชื่อท่ีคลุมเครือหรือแนวคิดท่ีบิดเบือน (Nur al-Din 
‘Atr , 1993 : 119) ของกลุมท่ีอางตัววาเปนมุสลิม เนื่องจากกลุมเหลานี้พยายามท่ีจะถายทอด
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือสนับสนุนและเผยแพรแนวคิดของกลุมตน 
  4. ผูแปลตองมีความบริสุทธิ์ใจตอการทําหนาท่ีถายทอดความหมายคัมภีร           
อัลกุรอาน โดยพึงสังวรณเสมอวาเปนการทําหนาท่ีเพ่ืออัลลอฮฺ  และเพ่ือการเผยแพรคําสอนของ
อิสลามใหแกบรรดามุสลิมท่ีขาดความเขาใจภาษาอาหรับ อีกท้ังเปนการสรางทัศนคติท่ีดีตอตาง     
ศาสนิก 
นอกจากคุณสมบัติของผูทําหนาท่ีถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานขางตนแลว 








  ในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบอรรถาธิบาย จําเปนตองมีหลักเกณฑใน
การแปลเพ่ือท่ีจะใหผลงานแปลมีความถูกตองมากท่ีสุด ดังท่ีอัซฺซุรกอนีย (al-Zurqaniy, 1996 : 
2/184-185) และมุฮัมมัด อัลบุนดากฺ (Muḥammad al-Bundaq, 1983 : 75-76) ไดกลาวถึง
หลักเกณฑในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบอรรถาธิบายสรุปไดดังนี้ 
  1. การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบอรรถาธิบายควรปราศจากคํานิยามทาง
วิชาการและผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร นอกจากวาจะมีความจําเปนจริง ๆ ท่ีตองการอรรถาธิบาย
เพ่ือใหไดรับความเขาใจมากยิ่งข้ึน 
  2. ไมควรนําเสนอทฤษฎีทางวิชาการ และวิทยาการสมัยใหมมาสนับสนุนทัศนะ
เพ่ิมเติมในอายะฮฺท่ีเก่ียวของกับปรากฏการณธรรมชาติท่ีถูกสรางโดยอัลลอฮฺ  เชน ฟารอง ฟาแลบ
ในอายะฮฺท่ีกลาวถึงเรื่องฟารอง ฟาแลบ หรือทัศนะของนักดาราศาสตรในเรื่องเก่ียวกับทองฟาและ
ดวงดาว แตควรนําเสนอในสิ่งท่ีเปนบทเรียนและเปนทางนําท่ีพบจากอายะฮฺดังกลาวแกผูอาน 





  4. ไมควรอรรถธิบายเกินกวาท่ีอายะฮฺกลาวถึง  ไมควรอรรถาธิบายดานนิติศาสตร
โดยยึดติดกับมัษฺฮับ 1 ใดมัษฺฮับหนึ่ง และไมควรใชการตะอวีลในอายะฮฺท่ีกลาวถึงเรื่องปาฏิหาริยและ
เหตุการณในวันโลกหนา 
  5. ควรนําการอานแบบฮัฟศ มาใชเปนตัวบทในการอรรถาธิบายความหมายคัมภีร 
อัลกุรอาน 
  6. อายะฮฺท่ีมีสาเหตุในการประทานลงมา ผูแปลควรศึกษาวิเคราะหและคัดเลือก
เฉพาะสาเหตุการประทานท่ีถูกตองท่ีสุดและนํามากลาวอางไวในแตละอายะฮฺ 




แตละอายะฮฺใหชัดเจนและเชื่อมโยงกับอายะฮฺอ่ืน ๆ ท่ีตอเนื่องกัน 
  8. ไมควรสรางเง่ือนไขในการแปลความหมายโดยพยายามเชื่อมโยงความสัมพันธ
ระหวางอายะฮฺและสูเราะฮฺตาง ๆ เขาดวยกัน 
  9. ในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานแบบอรรถาธิบาย ควรระบุใหชัดเจนกอน
อรรถาธิบายวาเปนสูเราะฮฺประเภทมักกียะฮฺหรือมะดะนียะฮฺ และในสูเราะฮฺมักกียะฮฺมีอายะฮฺใดบาง
เปนมะดะนียะฮฺ ในทางตรงกันขามในสูเราะฮฺมะดะนียะฮฺมีอายะฮฺใดบางเปนมักกียะฮฺ 






  การอานอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหปฏิบัติ เนื่องจากการอาน      
อัลกุรอานเพียงอักษรเดียวจะไดรับภาคผลตอบแทนมากถึง 10 ความดี แตสําหรับในการปฏิบัติ
ละหมาดการอานอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีจําเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺซ่ึงถือเปน
องคประกอบท่ีสํา คัญอยางยิ่ ง ในการปฏิบัติละหมาดทุกประเภท หากผูละหมาดมิไดอาน                 
                                                 
1 มัษฺฮับ หมายถึง แนวทางในการวิเคราะหตัวบทตามหลักมูลฐานและกฎเกณฑทางนิติศาสตรซึ่งอุละมาอท่ีมี
คุณสมบัติในระดับมุจญตะฮิด มุฏลักมุสตะกิล กําหนดไว โดยมีการจดบันทึก การรวบรวมและการอรรถาธิบายอยาง







 ْـ َﻋ  َةَدﺎَُِﻋ  ِـ ْﺑ  ِﺖِﻣﺎﱠﺼﻟا   ﱠَنأ  َلْﻮُﺳَر  ِﷲ   َلَﺎﻗ  :)) َﻻ  ََةﻼَﺻ  ْـ َﻤِﻟ  
 َْﱂ  َْأﺮْﻘَـﻳ  ِﺔَِﲢﺎَِﻔﺑ  ِبﺎَﺘِﻜْﻟا((  )ﻖﻔﺘﻣ ﻪﻴﻠﻋ (     
จากอุบาดะฮฺ บิน อัศศอมิดเลาวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไววา 
“ไมถือวาเปนการละหมาดสําหรับผูท่ีไมอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ”  







  สําหรับมัษฺฮับอัลฮะนะฟยะฮฺ อุละมาอหลายทานมีทัศนะท่ีแตกตางกันในเรื่องการ
อานคัมภีรอัลกุรอานดวยภาษาอ่ืน ๆ แทนการอานตัวบทภาษาอาหรับในการละหมาด อาทิ อิบนุ 
อัลฮัมมาม (Ibn al-Hammam, 2003 : 1/290) อัสสะรอคสีย (al-Sarakhsiy,1989 : 1/37) และ   
อิบนุ อาบีดีน (Ibn ‘Abidin,1994 : 2/85) ไดกลาวถึงทัศนะของอบู ฮะนีฟะฮฺไวสอดคลองกันวา 
อนุญาตใหอานคําแปลอัลกุรอานดวยภาษาเปอรเซียเฉพาะในการละหมาด เพ่ือทดแทนการอาน     
อัลกุรอานตัวบทภาษาอาหรับไดในทุก ๆ กรณี ไมวาบุคคลนั้นจะสามารถอานตัวบทอัลกุรอานเปน
ภาษาอาหรับไดหรือไมก็ตาม โดยอางอิงหลักฐานจากพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีระบุวา 
 َﻎَﻠَـﺑ ـَﻣَو ِِﻪﺑ ﻢَُﻛر
َِ  ُِﻷ ُنآْﺮُﻘْﻟا ا َ َٰﻫ ﱠَﱄَِ َﻲِﺣُوأَو ۚ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑَو ِﲏْﻴَـﺑ ٌﺪﻴِﻬَﺷ  ُۖ ﱠﻟا ِﻞُﻗ 
 “จงกลาวเถิดมุฮัมมัด วาอัลลอฮฺ  ทรงเปนพยานระหวางฉันกับ 
พวกทาน และคัมภีรอัลกุรอานเลมนี้ไดถูกประทานลงมาแกฉันเพ่ือ  
ท่ีฉันจะไดใชคัมภีรเลมนี้ตักเตือนพวกทาน และผูท่ีคัมภีรอัลกุรอาน 
นี้ไปถึง” 
(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 19) 
บุคคลท่ัวไปท่ีมิใชชาวอาหรับจะไมสามารถเขาใจคําตักเตือนท่ีมีอยูในคัมภีร 
อัลกุรอานได นอกจากจะตองศึกษาภาษาอาหรับจนมีความเขาใจเสียกอนหรือจากความหมายคัมภีร           
อัลกุรอานท่ีไดถูกถายทอดเปนภาษาท่ีตนเขาใจ 
                                                 





นอกจากนี้ยังมีการอางอิงรายงานของสัลมาน อัลฟารีสีย  วามีประชาชนชาว 
เปอรเซียขอรองใหเขาเขียนสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺเปนภาษาเปอรเซียเพ่ือใชอานประกอบการละหมาด 
ดังนั้นสัลมานจึงไดเขียนสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺเปนภาษาเปอรเซีย เพ่ือใหประชาชนชาวเปอรเซียไดใช
อานประกอบการละหมาดจนกวาพวกเขาจะสามารถอานอัลกุรอานจากตัวบทภาษาอาหรับได      
(al-Sarakhsiy,1989 : 1/37)   
อัซฺซุรกอนียไดปฏิเสธรายงานของสัลมานอัลฟารีสีย เนื่องจากเปนการรายงานท่ีขาด 
สายรายงานยืนยัน โดยใหเหตุผลวา หากฮะดีษของสัลมานมีสายรายงานท่ีถูกตอง ฮะดีษนี้ก็นาจะเปน
ฮะดีษท่ีมีคนจํานวนมากรายงานมาตรงกัน เนื่องจากในขณะนั้นถือวาการแปลความหมายคัมภีร     
อัลกุรอานเปนสิ่งท่ีจําเปนและมีคุณคาอยางมาก นอกจากนี้ถอยคําในฮะดีษยังมีการรายงานท่ีแตกตาง
กัน ในบางสายรายงานกลาววาสัลมานไดเขียนสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺเปนภาษาเปอรเซีย บางรายงานเลา
วาแปลบัสมะละฮฺ 1 ในขณะท่ีบางรายงานมิไดระบุวาสัลมานเขียนอายะฮฺใด (al-Zurqaniy, 1996 : 
2/172)  
มุฮัมมัด เฟาซาน ไดอางอิงคําพูดของฮุสัยนฺ สามีย วาฮะดีษสัลมานรายงานดวย 
สํานวนการรายงานท่ีไมนาเชื่อถือ เนื่องจากไมกลาวถึงสายรายงานและผูรายงานฮะดีษ นอกจากนี้
มุฮัมมัด เฟาซาน ยังไดอางอิงคําพูดของรอมฏอน อับดุลเตาวาบวา ถาหากฮะดีษของสัลมานเปน      
ฮะดีษท่ีถูกตอง อุละมาอในอดีตจะไมมีทัศนะท่ีแตกตางกันเก่ียวกับกรณีการอนุญาตใหอานคําแปล           




นําตัวบทภาษาอาหรับมาอาน การละหมาดนั้นถือวาไมถูกตอง โดยท่ีอบู ยูสุฟและมุฮัมมัดใหเหตุผลวา 
อัลกุรอานหมายถึงถอยคําท่ีถูกเรียบเรียงดวยภาษาอาหรับ แตถาหากไมสามารถอานตัวบทภาษา
อาหรับไดก็ใหอานคําแปลแทน เปรียบเสมือนกับการกมศีรษะแทนการสุูดในละหมาด สําหรับผูท่ีไม
สามารถกมลงสุูดได (Ibn al-Hammam, 2003 : 1/290) 
อยางไรก็ตาม มีรายงานวาอบู ฮะนีฟะฮฺไดเปลี่ยนทัศนะเปนไปในแนวทางเดียวกับ 
อบู ยูสุฟและมุฮัมมัด คืออนุญาตใหอานคําแปลคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเปอรเซียไดเฉพาะบุคคลท่ี
ไมมีความสามารถอานตัวบทภาษาอาหรับไดเทานั้น แตสําหรับผูท่ีมีความสามารถจําเปนจะตองอาน
ดวยตัวบทภาษาอาหรับ (Ibn Najim, n.d : 1/324) 2  
 
                                                 
1 หมายถึง “ ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ِـ َْٰﲪﱠﺮﻟا ِﱠﻟا ِﻢْﺴِﺑ” ดวยพระนามของอัลลอฮ ฺ ผูทรงเมตตาผูทรงกรุณายิ่ง 


















  อุละมาอท่ีอยูในแนวทางของมาลิกีในอดีตกลาวไววา ไมอนุญาตใหอานอัลกุรอานท่ี
มิใชภาษาอาหรับและไมอนุญาตใหกลาวตักบีร ( ﷲ ﱪﻛأ ) ในการละหมาดดวยภาษาอ่ืนท่ีมิใชภาษา
อาหรับหรือภาษาอาหรับท่ีเปนภาษาทองถ่ิน แตถาหากบุคคลนั้นไมสามารถอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ
ไดก็ใหผูท่ีสามารถอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺได ทําหนาท่ีนําละหมาดแกเขา แตหากไมมีผูท่ีสามารถนํา





อัรรอซีย (al-Raziy, 1981 : 1/214-216) เจาของหนังสือตัฟสีรอัลกะบีร กลาวถึง 
การอานคําแปลอัลกุรอานแทนการอานตัวบทภาษาอาหรับในการละหมาดในทัศนะของอัชชาฟอียไว
วา การอานคําแปลของอัลกุรอานไมสามารถทําใหการละหมาดถูกตองและสมบูรณไดไมวาบุคคลนั้น
จะสามารถอานอัลกุรอานไดหรือไมก็ตาม แตอัชชาฟอีย(al-Shafi‘iy, 2001 : 2/231) ไดแนะนํา
สําหรับผูท่ีไมสามารถอานอัลกุรอานหรืออานไดไมดีใหกลาวซิกลุลลอฮฺ แทนการอานอัลกุรอาน และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งผูท่ีไมสามารถอานสูเราะฮฺฟาตีฮะฮฺไดในขณะปฏิบัติละหมาด ใหบุคคลนั้นอาน     
                                                 
1 แนวทางการวิเคราะหตัวบทหลักฐานและกฎเกณฑทางนิติศาสตร ท่ีอางอิงถึงมาลิก บิน อะนัส ซึ่งเปนตนแบบ
ของมัษฺฮับอัลมาลิกียะฮฺ 
2
 ดูเพ่ิมใน Malik al-’Aṣbaḥaniy, 1994 : 1/161, ’Aḥmad al-Qurafiy, 1994 : 2/186-187, Muḥammad             
al-Gharnatiy, n.d. : 144-145. 





สูเราะฮฺอ่ืน ๆ ทดแทนดวยจํานวนอายะฮฺท่ีไมนอยกวาจํานวนอายะฮฺของสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ 
นอกจากนี้ อัรรอซียยังไดอางอิงเหตุผลเพ่ือสนับสนุนทัศนะของอัชชาฟอีย ไวดังนี้ (al-Raziy, 1981 : 
1/214-216) 
1. ทานนบ ี ไดปฏิบัติละหมาดตลอดชีวิตดวยการอานอัลกุรอานจากตัวบทภาษา 
อาหรับท่ีอัลลอฮฺ  ประทานลงมา ดังนั้นเปนหนาท่ี ๆ เราจะตองปฏิบัติตามเพราะอัลลอฮฺ  ทรง
สั่งเสียไววา  
 ۚ ِﻪِﻠﻴَِِﺳ ـَﻋ ْﻢُﻜِﺑ َقﱠﺮَﻔَـﺘَـﻓ َﻞُِ ﱡﺴﻟا اﻮُﻌِِﱠﺘَـﺗ َﻻَو ۖ ُﻩﻮُﻌِِﱠﺗَﺎﻓ ﺎًﻤﻴِﻘَﺘْﺴُﻣ ﻲِﻃَاﺮِﺻ ا َ َٰﻫ ﱠَنأَو 
 ِِﻪﺑ ﻢُﻛﺎﱠﺻَو ْﻢُﻜِﻟ َٰذ َنﻮُﻘﱠـﺘَـﺗ ْﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ 
“และแทจริงนี่คือทางอันเท่ียงตรงของขา พวกเจาจงปฏิบัติตามมันเถิด 
 และอยาปฏิบัติตามหลาย ๆ ทาง เพราะมันจะทําใหพวกเจาแยกออกไป 
 จากทางของพระองค นั่นแหละท่ีพระองคไดทรงสั่งเสียมันไวแกพวก 
 เจา เพ่ือวาพวกเจาจะยําเกรง”  
(สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺท่ี 153) 
2. บรรดาคุละฟาอ อัรรอชีดีน อบูบักรฺ อัศศิดดีก อุมัร บิน อัลคอฏฏอบ อุษมาน 
บิน อัฟฟาน และอะลีย บินอะบีฏอลิบ  ปฏิบัติละหมาดดวยการอานอัลกุรอานจากตัวบทภาษา
อาหรับ ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีสําหรับเราเชนกันท่ีจะตองปฏิบัติตามบรรดาคุละฟาอ อัรรอชีดีน เพราะ
เปนคําสั่งเสียของทานนบี  จากการรายงานของอัลอิรบาฎ  เลาวา 
 َلَﺎﻗ  ُلْﻮُﺳَر  ِﷲ   )) : ْﻢُﻜْﻴِﺻُْوأ ىَﻮْﻘَـِﺘﺑ ،ِﷲ  ِﻊْﻤﱠﺴﻟاَو ،ِﺔَﻋﺎﱠﻄﻟاَو  
 ْنََِو اًﺪَِْﻋ ،ﺎّﻴ ِِ ََِﺣ  ُﻪﱠ َِﺈﻓ  ْـ َﻣ  ْﺶَِﻌﻳ  ْﻢُﻜْﻨِﻣ  ْيِﺪْﻌَـﺑ ىَﺮَـﻴَﺴَﻓ ﺧا ًﺎَﻓﻼِﺘ ،ًاﺮ ْـﻴِﺜَﻛ  
 ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻌَـﻓ  ِْﱵﱠﻨُﺴِﺑ  ِﺔﱠﻨُﺳَو  ِءﺎَﻔَُﻠﳋا  َْﲔِّﻳِﺪْﻬَﻤْﻟا  َـ ْﻳِﺪِﺷاﱠﺮﻟا، اْﻮُﻜﱠَﺴَﲤ ،َﺎِﺑ  
 َواْﻮﱡﻀَﻋ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ  َِ ِﺟاَﻮﱠـﻨﻟِﺑ،  ْﻢُﻛ ﱠ�ََِو  ِتَﺛَﺪُْﳏَو ،رْﻮُُﻣﻸﻟا  ﱠنَِﺈﻓ  ﱠﻞُﻛ  ٍَﺔﺛَﺪُْﳏ  
،ٌﺔَﻋْﺪِﺑ  ﱠﻞَُﻛو  ٍﺔَﻋْﺪِﺑ  ٌﺔََﻟﻼَﺿ(( 
) ﺟﺮﺧأﻪ ،دوادﻮﺑأ د.ت :.4601( 
ทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไววา “ฉันขอสั่งเสียกับทานท้ังหลาย 
ใหยําเกรงตออัลลอฮฺ จงเชื่อฟงและภักดีตอผูปกครองแมวาเขาจะเปน 
ทาสผิวดําจากอบิสสิเนีย (เอธิโอเปย) แนนอนใครก็ตามท่ีมีชีวิตอยู 
ภายหลังจากฉัน เขาจะไดเห็นความขัดแยงอยางมากมาย ดังนั้นทาน 
ท้ังหลายจงยึดม่ันและปฏิบัติตามแบบฉบับของฉันและแบบฉบับ 





ระวังเรื่องอุตริกรรมตาง ๆ เพราะการอุตริกรรมลวนเปนสิ่งท่ีหลงผิด” 
(บันทึกโดย Abu Dawud, n.d.  : 4607) P20F1 
3. ไมเคยปรากฏรายงานท่ีถูกตองวามีบรรดาเศาะฮาบะฮฺทานคนใดปฏิบัติละหมาด 
ดวยการอานคําแปลอัลกุรอานแทนตัวบทภาษาอาหรับ 
4. รายงานจากอับดุลลอฮฺ บิน อบี เอาฟา เลาวา   
 َﺟ َءﺎ  َر ُﺟ ٌﻞ  َِ َﱃ  ﱠﻨﻟا ِِّﱯ   ـَﻓ َﻘ َلﺎ : َِ ْ ِّﱐ  َﻻ  َأ ْﺳ َﺘ ِﻄ ْﻴ ُﻊ  َأ ْن  ُﺧآ َ  ًﺎﺌْﻴَﺷ  ِﻣ َـ  ْﻟا ُﻘ ْﺮ ِنآ،  
 ـَﻓ َﻌ ِّﻠ ْﻤ ِْﲏ  ًﺎﺌْﻴَﺷ  ُْﳚ ِﺰ ُﺋ ِْﲏ  ِﻣ ْـ  ِنآْﺮُﻘْﻟا،  ـَﻓ َﻘ َلﺎ)) : ُﻗ ْﻞ : ُﺳ ِْ َﺤ َنﺎ  ِﷲ،  َو َْﳊا ْﻤ ُﺪ  ِﻟ،  
 َو َﻻ  َِ َﻪﻟ  َِ ﱠﻻ  ُﷲ،  َو ُﷲ  َأ ْﻛ ِـَ ُﺮ،  َو َﻻ  َﺣ ْﻮ َل  َو َﻻ  ـُﻗ ﱠﻮ َة  َِ ﱠﻻ  ِﺑ ِﻟ((   
)ﻪﺟﺮﺧأ ﻮﺑأ دواد، د.ت. : 832( 
“มีชายคนหนึ่งมาหาทานนบี  และกลาวกับทานนบีวา ฉันไมสามารถทองจํา 
อัลกุรอานได ดังนั้นขอทานไดโปรดสอนในสิ่งท่ีสามารถทดแทนการอาน 
อัลกุรอานใหกับฉันดวยเถิด ทานนบีจึงไดกลาวกับชายคนนั้นไปวา “ทานจง 
กลาววา สุบฮานัลลอฮฺ วัลฮัมดุลิลลาฮฺ วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺ วัลลอฮุอักบัร  
วะลาเฮาละ วะลากูวะตะอิลลาบิลลา”   
(บันทึกโดย Abu Dawud, n.d. : 832) P21F2 
ดังนั้นสําหรับบุคคลท่ีไมสามารถอานอัลกุรอานในการปฏิบัติละหมาด ก็ใหกลาว 
ซิกรุลลอฮฺแทน ดังท่ีนบมุีฮัมมัด  ไดใชใหชายในฮะดีษดังกลาวปฏิบัติ 




ในขณะละหมาดแทนตัวบทภาษาอาหรับ การละหมาดนั้นถือวาไมถูกตอง และไมอนุญาตใหอาน      




                                                 
1
 และบันทึกโดย al-Tirmidhiy n.d., : 2676 , Ibn Majah, n.d. : 42) อัตติรมีซียกลาววาเปนฮะดีษฮะสัน เศาะหี้หฺ 
และอัลอัลบานียไดบันทึกไวในหนังสือเศาะหี้หฺสุนันอิบนุมาญะฮฺ เลม 1/31-32 และรับรองวาเปนฮะดีษเศาะหี้หฺ  
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อัลกฺอฟฟาล 1 ไดใหทัศนะเก่ียวกับการอานอัลกุรอานในการปฏิบัติละหมาดไววา 
ไมมีผูใดท่ีสามารถแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเปอรเซียอยางครบถวนสมบูรณได  
ดังนั้นการอานอัลกุรอานท่ีเปนคําแปลดวยภาษาเปอรเซียจึงไมสามารถท่ีจะทดแทนวัตถุประสงค
ท่ีอัลลอฮฺ  ทรงกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอานไดอยางครบถวน (al-Zarkashiy, 2006 : 2/312) 
นอกจากนี้ อัซซุรกอนียยังไดอธิบายไวอีกวา ไมอนุญาตใหอานอัลกุรอานดวยภาษาอ่ืน ๆ ไมวาบุคคล
นั้นจะสามารถอานภาษาอาหรับไดหรือไมก็ตาม ไมวาจะเปนการอานในการปฏิบัติละหมาดหรือนอก
การละหมาด เนื่องจากอุละมาอสวนใหญเห็นวาจําเปนตองอานอัลกุรอานดวยตัวบทภาษาอาหรับ
เทานั้น ดวยเหตุผลท่ีเก่ียวของกับความมหัศจรรยของคัมภีรอัลกุรอาน (al-Zarkashiy, 2006 : 
2/312) เนื่องจากการอานเฉพาะคําแปลอัลกุรอานท่ีไมใชภาษาอาหรับทําใหคุณคาและความ
มหัศจรรยของคัมภีรอัลกุรอานสูญหายไป  




อิบนุ ฮัซมฺ (Ibn Ḥazm, n.d. : 3/354) ไดใหทัศนะเก่ียวกับการอานอัลกุรอานใน 
การปฏิบัติละหมาดไววา ผูใดอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺหรือสูเราะฮฺใด ๆในการละหมาดโดยการอาน
เฉพาะคําแปลอัลกุรอานเปนภาษาอ่ืนท่ีมิใชภาษาอาหรับ หรือดวยกับภาษาอาหรับท่ีมิไดถูกประทาน
มาจากอัลลอฮฺ  เชน ภาษาอาหรับทองถ่ิน จะถือวาการละหมาดนั้นไมถูกตอง 
อิบนุ กุดดามะฮฺ (Ibn Quddamah, 1997 : 2/158) ใหทัศนะไววา ไมอนุญาตให 
อานอัลกุรอานดวยภาษาอ่ืน ๆ นอกจากภาษาอาหรับ และไมอนุญาตใหนําถอยคําภาษาอ่ืนมาแทน
ถอยคําในคัมภีรอัลกุรอานภาษาอาหรับ ไมวาผูนั้นจะสามารถอานอัลกุรอานไดดีหรือไมก็ตาม เพราะ
อัลลอฮฺ  ตรัสไววา 
ﺎِّﻴﺑَﺮَﻋ �ًآْﺮُـﻗ 
 “กุรอานเปนภาษาอาหรับ” 
(สูเราะฮฺอัซฺซุมัร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 28) 
 ٍﲔِِﱡﻣ ٍِّﰊَﺮَﻋ ٍنﺎَﺴِِﻠﺑ 
“เปนภาษาอาหรับอันชัดแจง” 
(สูเราะฮฺอัชชุอะรออ อายะฮฺท่ี 195) 
                                                 
1 อัลกฺอฟฟาล คือ อบูบักรฺ มุฮัมมัด บิน อะลีย บิน อิสมาอีล อัชชาชีย รูจักกันในนามอัลกอฟฟาล อัลกะบีร อุละมาอ
ท่ีมีแนวทางเดียวกับมัษฺฮับอัชชาฟอีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 291 ท่ีเมืองอัชชาช ปจจุบันคือเมืองทาชเคนต เมือง
หลวงของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 365 (al-Dhahabiy, 1985 : 16/284) 
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  คัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งมหัศจรรยท้ังถอยคํา โครงสรางประโยคและความหมาย 
ดังนั้นหากมีการเปลี่ยนแปลงถอยคํา คัมภีรอัลกุรอานก็จะหมดคุณคาของความมหัศจรรยและไมถือวา
คัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกถายทอดเปนภาษาอ่ืน ๆ เปนคัมภีรอัลกุรอาน  
นอกจากนี้  อิบนุ กุดดามะฮฺ ยังไดกลาวเพ่ิมเติมอีกวา หากไมสามารถอานตัวบท 
อัลกุรอานภาษาอาหรับได ก็เปนหนาท่ี ๆ จะตองศึกษาจนกวาจะสามารถอานได แตหากไมสามารถ






ในขณะท่ีมัษฺฮับอัลมาลิกียะฮฺ อัชชาฟอียะฮฺ และอัลหะนาบิละฮฺ ใหทัศนะท่ีตรงกันวาไมอนุญาตท่ีจะ







 จากการศึกษาคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับซ่ึงเปนภาษาตนฉบับและคัมภีร  
อัลกุรอานฉบับแปลความหมาย ผูวิจัยไดพบความแตกตางซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้ 
1. คัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับ คือคัมภีรท่ีอัลลอฮฺ  ทรงประทานใหแก 
ทานนบีมุฮัมมัด  ในขณะท่ีคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายนั้นเปนสิ่งท่ีมนุษยเรียบเรียงข้ึน 
 2. คัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งมหัศจรรย เพ่ือยืนยันการเปนนบีของทานนบีมุฮัมมัด  
แตคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายนั้น มิไดเปนสิ่งมหัศจรรยแตอยางใด เนื่องจากเปนผลงานท่ี
มนุษยประดิษฐข้ึน ผูท่ีมีความรู ความเขาใจ มีความเชี่ยวชาญภาษาอาหรับและภาษาท่ีจะถูกถายทอด
ออกไป ก็สามารถท่ีจะแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานได 
 3. คัมภีรอัลกุรอานคืออัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับเทานั้น แตผลงานแปล




 4. การอานอัลกุรอานตัวบทภาษาอาหรับไดภาคผลตอบแทนในหนึ่งอักษรมากถึง 
10 ความดี ในขณะท่ีการอานความหมายอัลกุรอานนั้นมิไดรับผลตอบแทนของการอานแตอยางใด แต
จะไดรับผลตอบแทนในเรื่องการอานเพ่ือการศึกษาหาความเขาใจเทานั้น 
 5. เง่ือนไขการสัมผัสคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับจําเปนตองมีน้ําละหมาด 
สวนคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายสามารถสัมผัสไดโดยมิตองมีน้ําละหมาด 







 2.11.1 ความเปนมาของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
จากการศึกษาประวัติศาสตรอิสลามปรากฏหลักฐานยืนยันเรื่องการแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานดังท่ีอัลบัยฮะกีย (al-Bayhaqiy, 1988 : 2/308-310) อัลฮากิม (al- Ḥakim, 2000 : 
2/679) และอิบนุ สะอฺด (Ibn Sa‘d, 2001 : 1/222-223) ไดบันทึกไวสอดคลองกันวา หลังจากท่ี
ทานนบี  กลับจากฮุดัยบียะฮฺในเดือนซุลฮิจยะฮฺ ฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 6 ทานนบีไดดําเนินการ
จัดเตรียมฑูตเพ่ือสงไปพบกับกษัตริย ผูนําอาณาจักรและผูปกครองหัวเมืองตาง ๆ ท่ีอยูรอบ ๆ 
คาบสมุทรอาหรับเพ่ือเชิญชวนใหเขารับนับถืออิสลามและตอมาในเดือนมุฮัรรอม ฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 
7 ทานนบีไดสงฑูตดังกลาวไปยังหัวเมืองตาง ๆ พรอมกัน 6 กลุม ซ่ึงในแตละกลุมทานนบีไดเตรียม
เศาะฮาบะฮฺท่ีมีความรูและมีความเขาใจในภาษาถ่ินของกลุมชนท่ีอาศัยอยูในหัวเมืองนั้น ๆ ดวย 
อัมร บิน อุมัยยะฮฺ อัฏเฏาะมะรีย P24F1 P เปนคนหนึ่งท่ีไดถูกสงตัวไปพบกับกษัตริยเนกุส 
แหงเมืองอบิสสีเนีย พรอมกับนําสารของทานนบีซ่ึงในสารดังกลาวไดบันทึกบางสวนของอายะฮฺ     
อัลกุรอานจากสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 64  
 َٰﱃَِ اْﻮَﻟﺎَﻌَـﺗ ِبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻞْﻫَأ �َ ْﻞُﻗ  ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ ِﻪِﺑ َِكﺮ ِْ  ُ َﻻَو َﱠﻟا ﱠﻻَِ َﺪُِْﻌَـ  ﱠﻻَأ ْﻢُﻜَﻨ ْـﻴَـﺑَو ﺎَﻨَـﻨ ْـﻴَـﺑ ٍءاَﻮَﺳ ٍﺔَﻤِﻠَﻛ 
  َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻣ ﱠ�َِﺑ اوُﺪَﻬْﺷا اﻮُﻟﻮُﻘَـﻓ اْﻮﱠﻟَﻮَـﺗ نَِﺈﻓ  ۚ ِﱠﻟا ِنوُد ـِّﻣ ًﺑَﺑَْرأ ﺎًﻀْﻌَـﺑ ﺎَﻨُﻀْﻌَـﺑ َ ِﺑﱠﺘَـﻳ َﻻَو  
“จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด) วา โอบรรดาผูไดรับคัมภีร จงมายังถอยคําหนึ่ง 
ซ่ึงเทาเทียมกัน ระหวางเราและพวกทาน คือวาเราจะไมเคารพสักการะ 
                                                 
1
 อัมร บิน อุมัยยะฮฺ อัฏเฏาะมะรีย อัลกะนานีย เศาะฮาบะฮฺ เสียชีวิตท่ีเมืองมะดีนะฮฺกอนปฮิจญเราะฮฺศักราช 60 






เขาผินหลังให ก็จงกลาวเถิดวา พวกทานจงเปนพยานดวยวา แทจริงพวก 
เราเปนผูนอมตาม”  
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 64) 
และอัมร บิน อุมัยยะฮฺ ไดทําหนาท่ีแปลความหมายอัลกุรอานอายะฮฺดังกลาวเปน 
ภาษาถ่ินท่ีกษัตริยเนกุสเขาใจ ทําใหกษัตริยเนกุสรูสึกศรัทธาและไดเขารับอิสลามในท่ีสุด นอกจากนี้
ทานนบียังไดสงฑูตพรอมกับสารไปยังผูนําคนอ่ืน ๆ ซ่ึงในสารก็ไดบันทึกอายะฮฺขางตนไวดวย
เชนเดียวกัน (Walid, 2005 : 6) จากประวัติศาสตรดังกลาวเปนตัวอยางของการแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน แมเปนเพียงบางอายะฮฺ หรือบางสวนของอายะฮฺก็ตาม 
อัสสะรอคสีย (al-Sarakhsiy, 1989:1/37) ไดกลาวถึงรายงานของอบู ฮะนีฟะฮฺไว 
ในหนังสืออัลมับสูฏ (al-Mabsuṭ) ไววา “ชาวเปอรเซียไดเขียนจดหมายไปถึงเศาะฮาบะฮฺสัลมาน  
อัลฟารีสีย  ใหแปลสูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺเปนภาษาเปอรเซียเพ่ือชาวเปอรเซียไดใชอานในขณะปฏิบัติ
ละหมาดแทนการอานอัลกุรอานตัวบทภาษาอาหรับจนกวาพวกเขาจะสามารถอานภาษาอาหรับได”  
อัลโฟส มินกานา (Alphonse Mingana) กลาวไวในหนังสือ An Ancient Syriac 
Translation of the Kuran Exhibiting New Verses and Variants ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴ �ﺮﺳ ﺔﳝﺪﻗ نآﺮﻘﻠﻟ ) 
วา ดิโอนิซุส บาร ซาลิป (Dionysius Bar Salibe) ไดยืนยันวาพวกเขาเคยแปลคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาซีเรียโบราณ(Syriac)ในชวงการปกครองของขาหลวงอัลฮัจญญาจญ บิน ยูสุฟ อัษษะเกาะฟย P25F1 P 
ในสมัยของเคาะลีฟะฮฺอับดุลมาลิก บิน มัรวาน P26F2 P แหงราชวงศอุมัยยะฮฺ ซ่ึงผลงานแปลดังกลาวถูก
บันทึกดวยลายมือและปจจุบันถูกเก็บรักษาไวในหอสมุดจอหน ราแลนด (John Raaland) ท่ี
มหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร (University of Manchester) ประเทศอังกฤษ ซ่ึงอัลโฟส มินกานาได
เผยแพรผลงานแปลดังกลาวไวในหนังสือของเขาโดยกลาวถึงบางสูเราะฮฺ เชน สูเราะฮฺอัลฟาติฮะฮฺ 
และอีกหลาย ๆ อายะฮฺท้ังตัวบทภาษาอาหรับและคําแปลภาษาซีเรียโบราณ พรอมท้ังวิจารณ แสดง
ความคิดเห็นและกลาวใหรายตอคัมภีรอัลกุรอานไปพรอม ๆ กัน (Walid 2005 : 6) 
                                                 
1 เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 41 ท่ีเมืองฏออิฟ สมัยการปกครองของมุอาวียะฮฺ บิน อบีสุฟยาน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
ในทางการเมืองและการทหารในสมัยการปกครองของอับดุลมะลิก บิน มัรวาน เสียชีวิตฮิจญเราะฮฺศักราช 95 (al-
Dhahabiy, 1985 : 12/301) 
2 เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 26 มีสมญานามวาอบุลมุลูก ทําหนาท่ีปกครองรัฐอิสลามตั้งแตปฮิจญเราะฮฺศักราช 65 




มุฮัมมัด ฮะมีดุลลอฮฺ 1 อาจารยคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอิสตันบูล กลาว 
เพ่ิมเติมอีกวา ไดพบคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาซีเรียโบราณท่ีถูกบันทึกดวยลายมือ ซ่ึงปจจุบันถูกเก็บ
รักษาไวในพิพิธภัณทในกรุงลอนดอน ( Muḥammad al-Bundaq, 1983 : 97) 
นอกจากนี้ มุฮัมมัด ฮะมีดุลลอฮฺ ยังไดกลาวถึงประวัติการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานไวในบทนําของหนังสืออัลกุรอาน อัลมะญีดซ่ึงเปนหนังสือแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
ฉบับสมบูรณเปนภาษาฝรั่งเศส โดยระบุวากุวัยดีย (Quwaidiy) นักวิชาการชาวอิตาลีไดเคยกลาวไวใน
การบรรยายเรื่องภูมิศาสตรอาหรับ ณ กรุงไคโรวา ในคริสตศักราชท่ี 705 หรือฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 
127 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเบอรเบอร 2 แตผลงานแปลดังกลาวไดหาย
สาบสูญไปแลว (Jalal al-Din al-‘Alush 2008 : 8)  





ตนฮิจญเราะฮฺศตวรรษท่ี 3 เชนเดียวกัน โดยมูซา บิน สัยยาร 4 (Faysal ‘Aliy : 2011) 5  
ศาสตราจารย มอนเตเย (Professor Montheyeh) ไดกลาวไวในหนังสือของเขาชื่อ 
L’Islam วาในคริสตศตวรรษท่ี 9 มีนักปรัชญาชาวกรีกชื่อนกาทัส (Nqatas) ไดถายทอดความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษากรีกโดยแบงออกเปน 2 สวน คือสวนท่ีแปลความหมายและสวนท่ีเปน
บทสรุป นอกจากนี้ยังไดเพ่ิมบทความเพ่ือตอบโตและกลาวรายตออัลอิสลาม (Walid 2005 : 6) ซ่ึง
ผลงานแปลดังกลาวนาจะเปนการแปลเพียงบางุซอหรือบางสูเราะฮฺเทานั้น เนื่องจากไมมีการยืนยัน    
สําหรับประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอูรดูเกิดข้ึนในชวง 
ฮิจญเราะฮฺศตวรรษท่ี 10 แตเปนการแปลเพียงบางุซอและบางสูเราะฮฺท่ีไดรับการคัดเลือกมาแปล
เทานั้น และเปนการแปลแบบคําตอคํา (Walid, 2005 : 8-9) 
                                                 
1 มุฮัมมัด ฮะมีดุลลอฮฺ อัลฮัยดัร อาบาดีย อัลฮินดีย เกิดปคริสตศักราช 1908 ท่ีเมืองไฮเดอราบาด อินเดีย ใชชีวิต
สวนใหญอยูในยุโรปและตะวันออกกลาง เช่ียวชาญภาษาอังกฤษ อาหรับ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน อูรดู และตุรกี มี
ผลงานทางวิชาการดานการเขียนหนังสือดวยภาษาตาง ๆ มากกวา 175 ผลงาน เสียชีวิตในปคริสตศักราช 2002 
2 ภาษาเบอรเบอร เปนภาษาพูดของชาวเบอรเบอรซึ่งมีถ่ินอาศัยอยูในโมร็อกโก มหาสมุทรแอตแลนติกจนถึงโอเอซิส
ซิวาในประเทศอียิปต และบริเวณเมดิเตอรเรเนียนไปจนถึงแมนํ้าไนเจอร 
3 http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=609 สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 
4 มูซา บิน ยูสุฟ บิน สัยยาร อบูมาเฮร เปนแพทยท่ีมีช่ือเสียง มีความเช่ียวชาญดานอุตสาหกรรมทางการแพทย มี
ตําราและบทความทางการแพทยท่ีสําคัญในเรื่องการไหลของโลหิต (’Ahmad bin al-Qasem, 1883 : 12/301) 




  จากบทนําของประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน จะสัมผัสไดถึงความ




   




มุสลิมท่ัวโลก ดังนั้นการศึกษาเรียนรูคัมภีรอัลกุรอาน และการแปลความหมายจึงเปนสิ่งท่ีอุละมาอ 
และนักวิชาการมุสลิมใหความสําคัญ นอกเหนือจากชาวตะวันตกท่ีใหความสําคัญในการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ โดยเฉพาะภายหลังสงครามครูเสด (The Crusades)1 
และภายหลังจากท่ีเกิดลัทธิแสวงหาดินแดนในทวีปแอฟริกาและเอเชีย (มูนีร  มูฮําหมัด และนาอีม     
บุญมาเลิศ, ม.ป.ป. : 66) โดยเริ่มจากการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอินเดีย ภาษา
เปอรเซีย และภาษาลาตินซ่ึงเปนตนฉบับของการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษายุโรป 
หลังจากนั้นความหมายคัมภีรอัลกุรอานก็ไดถูกถายทอดเปนภาษาตาง ๆ ในทวีปเอเซีย ทวีปยุโรปทวีป
แอฟริกาและทวีปอเมริกาใตตามลําดับโดยมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาท่ีใชเปน
ภาษาทางราชการและภาษาทองถ่ิน ดังนั้นผูวิจัยจะนําเสนอขอมูลประวัติการแปลความหมาย




จากประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ พบวาคัมภีร 
อัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาฮินดีหรือภาษาอินเดียสมบูรณครบ 30 ุซอ เปนภาษา
แรก ดังท่ีมุฮัมมัด ฮะมีดุลลอฮฺ ไดกลาวถึงประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานไววาคัมภีร    
อัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายครบสมบูรณเปนภาษาอินเดียในปคริสตศักราช 848 ซ่ึงตรง
กับฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 270 (Jalal al-Din al-‘Alush 2008 : 8) หลังจากนั้นคัมภีรอัลกุรอานก็ไดรับ
                                                 
1
 ครูเสด แปลวา ติดดวยเครื่องหมายกางเขน หมายถึงสงครามศาสนาระหวางชาวคริสตกับชาวมุสลิมเปนเวลาเกือบ
สองศตวรรษ เพ่ือกอบกูและเสริมอํานาจใหกับคริสตจักรโดยท่ีชาวคริสตใชเครื่องหมายรูปไมกางเขนติดไวเปน














เชนกันวาผลงานแปลท้ังสองผลงานนั้นถูกเก็บรักษาอยู ณ สถานท่ีใดหรือหายสาบสูญไปแลว 
สําหรับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในคริสตศตวรรษท่ี 19 เริ่มจากในป 
คริสตศักราช 1828 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาอูรดูซ่ึงถือวาเปนผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอูรดูฉบับแรกโดยอับดุลสลาม มุฮัมมัด อับบาส อัลบะดายูนีย 
(Abd al-Salam Muḥammad ‘Abbas al-Badayuniy)ผลงานแปลดังกลาวไดรับการตีพิมพเผยแพร
ท่ีเมืองลักเนาว (Lucknow) สาธารณรัฐอินเดีย และในปคริสตศักราช 1837 คัมภีรอัลกุรอานไดถูก
แปลความหมายอยางสมบูรณเปนภาษาเปอรเซียอีกผลงานหนึ่งโดยกามาล อัดดีน ฮุสัยนฺ อิบนุ อะลีย 
(Kamal al-Din Ḥusayn Ibn ‘Aliy) ผลงานแปลดังกลาวไดตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองโกลกัตตา 
(KolKata) สาธารณรัฐอินเดีย 2  
  หลังจากนั้นในปคริสตศักราช 1840 ชาฮฺ เราะฟอฺ อัลดีน อัดดะหฺลาวีย (Shah 
Rafi’al-Din al-Dahlawiy) 3 ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอูรดูข้ึนเปนผลงานท่ีสอง 
ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองโกลกัตตา (Walid, 2005 : 8) ถือวาเปนผลงานแปลท่ีโดดเดนและ
ไดรับการยอมรับอยางแพรหลาย จากนั้นในปคริสตศักราช 1861 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปล
                                                 
1 ราชวงศอัซซามานีย เช้ือสายอิหรานท่ีมีอํานาจปกครองในแควนคุรอซานและดินแดนหลังแมนํ้าหรือเอเซียกลางใน
ปฮิจญเราะฮฺศักราช 261-390 สืบเช้ือสายมาจากซามาน คุดาฮฺ เจาชายอิหราน เปนผูนําในตระกูลซามาน เขารับ
อิสลามและไดรับการคุมครองจากอะสัด บิน อับดิลลาฮฺ ผูครองแควนคุรอซานในสมัยฮิชาม บิน อับดุลมาลิก แหง
ราชวงศอุมัยยะฮฺ 
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3 เกิดปคริสตศักราช 1741 และเสียชีวิตในปคริสตศักราช 1811 เปนบุตรชายของชาฮฺ วะลียุลลอฮฺ อัดดะหฺลาวีย 
เกิดปคริสตศักราช 1703 และเสียชีวิตในปคริสตศักราช 1762 เจาของผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน






เมืองโภปาล (Bhopal) 2 สาธารณรัฐอินเดีย 
จากนั้นในปคริสตศักราช 1867 มุฮัมมัด ศิดดี๊ก (Muḥammad Ṣ̣iddiq) ไดแปล 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสินธี 
3 โดยตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองลาฮอร (Lahore)  สาธารณรัฐ
อิสลามปากีสถาน และในปคริสตศักราช 1870 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษา
ปญจาบ 
4 โดยอัลหาฟซ มุฮัมมัด มุบาร็อก อัลลาหฺ (al-Hafiz Muḥammad Mubarak Allah) แต
ผลงานแปลดังกลาวไมระบุสถานท่ีพิมพ 
5  
ในปคริสตศักราช 1879 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาคุชราต 6  
โดยอับดุลกอดิร อิบนุ ลุกมาน (Abd al-Qadir Ibn Luqman) ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองมุมไบ 
(Mumbai) 7 สาธารณรัฐอินเดีย ตอมาในปคริสตศักราช 1884 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอด
ความหมายเปนภาษาทมิฬ 
8 โดยฮาบี๊บ มุฮัมมัด อัลกอฮิรีย (Ḥabib Muḥammad al-Qahiriy) ไดรับ
ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองมุมไบ 9 และในปคริสตศักราช 1886 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอด
                                                 
1 ภาษาพาชตู (Pushto language) เปนภาษาพูดของชาวอัฟกันพ้ืนเมืองท่ีเรียกวาชาวพาชตุน ซึ่งมีถ่ินอาศัยอยูใน
สาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน และแควนทางตะวันตกของสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 
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3 ภาษาสินธี (Sindhi language) เปนภาษาพูดในจังหวัดสินธและแควนบาโลชิสถานของประเทศปากีสถาน เปน
ภาษาหลักของโรงเรียนในจังหวัดสินธ์ิ และเปนภาษาท่ีสองในเมืองการาจีและเมืองบาโลชิสถาน สําหรับในอินเดียมีผู
พูดภาษาสินธีในเมืองราชสถาน คุชราต มหาราษฏระ  
4 ภาษาปญจาบ (Punjab language) หรือปญจาบี เปนภาษาราชการของรัฐปญจาบในอินเดีย และเปนภาษา
ราชการรวมในรัฐขางเคียงคือ จันทิครห เดลฮี มีผูพูดในบริเวณใกลเคียงเชนแคชเมียรและรัฐหิมาจัลประเทศ 
นอกจากน้ียังเปนภาษาหลักของเมืองปญจาบในประเทศปากีสถาน แตไมมีสถานะเปนภาษาราชการ  
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6  ภาษาคุชราต (Gujarat language) หรือคุชราตี เปนภาษาราชการของรัฐคุชราต มีผูใชภาษาคุชราตในการพูด
สื่อสารอยูในประเทศอินเดียและประเทศปากีสถาน  
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8 ภาษาทมิฬ (Tamil language) เปนภาษาราชการของรัฐทมิฬนาดูและรัฐใกลเคียงในประเทศอินเดีย นอกจากน้ียัง
ยังเปนภาษาพูดในประเทศศรีลังกา   






1 โดยกิริช จันดรา เซน (Girish Chandra Sen) ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรท่ีเมืองจัณฑีครห (Chandigarh) 2 สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นในปคริสตศักราช 1897 
คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาสันสกฤต 
3 แตมิไดระบุชื่อของผูแปล ไดรับการตีพิมพ
ตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองกานปุระ (Kanpur) รัฐอุตตรประเทศ (Uttar Pradesh) 4 สาธารณรัฐอินเดีย 
 
ในคริสตศตวรรษท่ี 20 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาบาโลชิ 
5
 
ในปคริสตศักราช 1911 โดยเมาลานา คูดา บัคชฺ (Mawlana Khuda Bakhsh) ไดตีพิมพเผยแพรท่ี
เมืองลาฮอร (Lahore) สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน และในปคริสตศักราช 1915 คัมภีรอัลกุรอาน
ไดรับการแปลความหมายเปนภาษาฮินดี  
6 โดยอะหหมัด ชาฮฺ มาซีฮี (’Aḥmad Shash Masihi) ได
ตีพิมพเผยแพรท่ีรัฐปญจาบ (Punjab) สาธารณรัฐอินเดีย หลังจากนั้นหนึ่งปคัมภีรอัลกุรอานไดถูก
แปลความหมายเปนภาษาบราฮุย 
7 โดยมุฮัมมัด อุมัร ดีนาบูรี(Muḥammad Umar Dinaburi) ไดรับ
การตีพิมพท่ีเมืองลาฮอร (Lahore) ตอมาในปคริสตศักราช 1920 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอด
ความหมายเปนภาษาญี่ปุนโดยเคนอิชิ ซาคาโมโต (Ken-Ichi-Sakamoto) ผลงานแปลดังกลาวไม
ปรากฏสถานท่ีพิมพ และในปคริสตศักราช 1923 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษา
มาเลย โดยอับดุลเราะอูฟ อิบนุ อะลีย ฟนซูรีย (Abd al-Ra’uf Ibn ‘Aliy Fansuriy) ไดตีพิมพท่ีกรุง
ไคโร จากนั้นในปคริสตศักราช 1927 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาจีนโดย เทซเชง 
ลี่(Tiezheng Li) ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงปกก่ิง (Beijing) สาธารณรัฐประชาชนจีน และในป
ตอมาอะหฺมัด ฮาซัน (’Aḥmad Ḥasan) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอินโดนีเซีย 
                                                 
1 ภาษาเบงกาลี (Bengali language) เปนภาษาราชการของประเทศบังคลาเทศ  รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐตรีปุระของ
ของอินเดีย และเปนภาษาราชการรวมของรัฐอัสสัม 
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3 ภาษาสันสกฤต (Sanskrit language) เปนภาษาท่ีสาบสูญ แตยังมีผูใชอยูบางในวงท่ีจํากัดในประเทศอินเดียใน
ศาสนาฮินดูเช่ือวาภาษาสันสกฤตเปนภาษาสื่อท่ีเทพเจาใชสื่อสารกับมวลมนุษย  
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5 ภาษาบาโลชิ (Balochi language) เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารของชาวบาโลชิท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในอิหราน 
ปากีสถาน อัฟกานิสถาน เติรกเมนิสถาน โอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส  
6 ภาษาฮินดี (Hindi language) เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารท่ีเปนทางการ และเปนภาษาราชการของอินเดีย 
นอกจากน้ียังเปนภาษาพูดของคนสวนใหญในประเทศอินเดียมีผูพูดภาษาฮินดีในการสื่อสารมากถึง 480 ลานคน   
7 ภาษาบราฮุย (Brahui language) เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารของชาวบราฮุย ซึ่งมีถ่ินอาศัยอยูในเขตกาลัตของบาโล




ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองบันดุง (Bandung) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จากนั้นในปคริสตศักราช 
1938 คัมภีร อัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาเตลูกู 1 โดยชิลกอรี่ นารายานา โรว 
(Chilkoori Narayana Rao) ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองมัทราส (Madras) 2 รัฐทมิฬนาฑู 
(Tamil Nadu) สาธารณรัฐอินเดีย 
ในปคริสตศักราช 1967 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาชวา3 โดย    
กะยาอ บุชรี (Kyai Bushri) ไดตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงจากาตาร (Jakarta) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และ
ในปเดียวกันอดีตจุฬาราชมนตรีของราชอาณาจักรไทยตวน สุวรรณศาสน ไดแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาไทย ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงเทพมหานคร ตอมาในปคริสตศักราช 1970 
มุฮัมมัด ซาดิร อะลีย (Muḥammad Sadir ‘Aliy) ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา
อาหม P55F4 P ไดรับการตีพิมพท่ีเมืองกูวาฮาติ (Guwahati) สาธารณรัฐอินเดียและในปเดียวกันมุทตานิซซา
ริล เอ็มคายาคคุตติ (Muttanisseril M. Kayakkutti) ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษามาลายาลัม P56F
5
P ไดตีพิมพเผยแพรในรัฐเกรละ (kerala) สาธารณรัฐอินเดีย จากนั้นในป
คริสตศักราช 1971 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาเคิรด P57F6 P โดยมุฮัมมะดี โกยี กาลี 
ซาเดฮ (Muḥammadi Koyie Gali Zadeh) ไดตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงแบกแดด (Baghdad) 
สาธารณรัฐอิรัก และในปเดียวกันยัง ซุน คิม (Young-Sun Kim) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
เปนภาษาเกาหลี ไดตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงโซล (Seoul) สาธารณรัฐเกาหลี และในปเดียวกันนี้ กอมัร 
อัดดีน ศอและฮฺ (Qamar al-Din Salah) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาซุนดา P58F7 P ได
                                                 
1 ภาษาเตลูกู (Telugu language) เปนภาษาราชการของรัฐอานธร ประเทศของอินเดีย เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสาร
เปนอันดับ 2 รองจากภาษาฮินดี และเปนหน่ึงใน 22 ภาษาราชการของอินเดีย   
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3 ภาษาชวา (Javanese language) เปนภาษาพูดสื่อสารของผูคนท่ีมีถ่ินอาศัยอยูทางตอนกลางและตะวันออกของ
เกาะชวาในประเทศอินโดนีเซีย เปนภาษาหลักของคนมากกวา 80 ลานคน และมีชุมชนขนาดใหญท่ีมีผูพูดภาษาชวา
อยูในรัฐสลังงอรและรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย   
4 ภาษาอาหม (Ahom language) เปนภาษาท่ีเคยใชพูดสื่อสารของคนในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย ปจจุบันคนใน
รัฐอัสสัมหันมาใชภาษาอัสสัมในการสื่อสาร ซึ่งเปนผลมาจากการรับวัฒนธรรมฮินดู 
5 ภาษามาลายาลัม (Malayalam language) เปนภาษาราชการของรัฐเกราลาทางภาคใตของประเทศอินเดีย มีผูใช
พูดสื่อสารประมาณ 36 ลานคน และมีผูพูดสื่อสารในเกาะลักษทวีปอีกจํานวนหน่ึง 
6 ภาษาเคิรด (Kurdish language) เปนภาษาราชการในเขตปกครองตนเองของเคอรดิชสถาน ประเทศอีรัก และ
เปนภาษาพูดของชาวเคิรดท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในตุรกี อิรัก อิหราน ซีเรีย อารเมเนียและเลบานอน   
7 ภาษาซุนดา (Sunda language) เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารของชาวซุนดาในอินโดนีเซียทางเขตชวาตะวันตก 




ตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองบันดุง ตอจากนั้นในปคริสตศักราช 1973 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมาย
เปนภาษามราฐี 
1 โดยมุฮัมมัด ยะกูบ คาน (Muḥammad Yaqub Khan) ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ี
เมืองมุมไบ และในปคริสตศักราช 1978 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษากันนาดา 2 
แตไมปรากฏชื่อของผูแปล ผลงานแปลดังกลาวไดตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองมุมไบ 3 จากนั้นในป
คริสตศักราช 1989 คัมภีรอัลกุรอานก็ไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาโอริยา 4 แตไมปรากฏชื่อ
ของผูแปล หลังจากนั้นหนึ่งปคัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาคาซัค 5 โดยเคาะลีฟะฮฺ 
อาลาตัย (Khalifah ‘Alatay)  และในปคริสตศักราช 1991 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมาย
เปนภาษามณีปุรี 6 โดยอะหฺมัด ฮาซัน (’Aḥmad Ḥasan) ไดรับการตีพิมพใน สหราชอาณาจักร 
ตอมาในปคริสตศักราช 1993 คัมภีรอัลกุรอานก็ไดถูกแปลความหมายเปนภาษาอุยกูร 7 และภาษา
อุซเบก 
8 โดยท่ีท้ังสองผลงานนั้นมิไดระบุชื่อของผูแปล ไดรับการตีพิมพเผยแพรโดยศูนยกษัตริย






พิมพคัมภีร     อัลกุรอานเชนกัน 
  
                                                 
1 ภาษามราฐี (Marahi language) เปนภาษาราชการของรัฐมหาราษฏระและเปนภาษาหน่ึงท่ีใชพูดสื่อสารในอินเดีย  
2 ภาษากันนาดา (Kannada language) เปนภาษาราชการของรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย  
3 http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=5&l=arb&f=faqs_arb007 สืบคนเมื่อ 4 มกราคม 
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4 ภาษาโอริยา (Oriya language) เปนภาษาราชการและภาษาท่ีพูดสื่อสารในรัฐโอริสสา และในรัฐคุชราตบางสวน   
5 ภาษาคาซัค (Kazakh language) เปนหน่ึงในภาษาราชการของสาธารณรัฐคาซัคสถาน และเปนภาษาพูดสื่อสาร
ของคนในอัฟกานิสถาน จีน อิหราน คีรกีซสถาน มองโกเลีย รัสเซีย ทาจิกิสถาน ตุรกี เติรกเมนิสถาน ยูเครน และ 
อุซเบกิสถาน 
6 ภาษามณีปุริ (Manipuri language) เปนภาษาราชการของรัฐมณีปุระทางตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และ
เปนภาษาพูดสื่อสารในรัฐอัสสัม รัฐนาคาแลนด รัฐตรีปุระ รัฐอุตตรประเทศ ประเทศบังคลาเทศและประเทศพมา 
7 ภาษาอุยกูร (Uyghur language) หรืออัยโก เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารของชาวอุยกูรในเขตปกครองตนเอง       
ซินเจียงอุยกูร สาธารณรัฐประชาชนจีน และในประเทศคาซัคสถาน  
8 ภาษาอุซเบก (Uzbek language) เปนภาษาท่ีใชในการสื่อสารของชาวอุซเบก และเปนภาษาราชการของประเทศ
อุซเบกิสถาน ปจจุบันคนในประเทศอุซเบกิสถานเขียนภาษาอุซเบกดวยอักษรละติน สวนชาวจีนท่ีพูดภาษาอุซเบก
เขียนดวยอักษรอาหรับ 





  ตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 21 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษา
เนปาล 




คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดเปนภาษาอิราเนียน 3 แปลความหมายโดยอับดุลอาซีซ ดุหฺรู อะลีมซารู 
รู (Abd al-‘Aziz Ghuru ‘Alim Saru) จากนั้นในปคริสตศักราช 2010 อับดุล มุฮัมมัด อะยาติ 
(Abdul Muḥammad Ayati) ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาทาจิก 4 แตมิไดระบุ
สถานท่ีพิมพ และในปคริสตศักราช 2011 คัมภีรอัลกุรอานก็ไดถูกแปลความหมายเปนภาษาเวียดนาม
โดย  ฮัซซาน บิน อับดุลการีม ชูยินงู (Ḥassan bin Abd al-Karim Chuyen ngu) ไดรับการตีพิมพ
เผยแพรโดยศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน และภาษาตากาล็อก 
5 แปลความหมาย
โดย    อบู อัลคอยรฺ ทาราสูน บาดี อัลซามาน ซาลีมและมุฮัมมัด รูดารีจิซ (Abu al-Khayr Tarasun, 
Badi‘ al-Zaman Salim และ Muhḥmmad Rudarijiz) 6 
นอกจากนี้คัมภีรอัลกุรอานยังไดถูกแปลความหมายเปนภาษาเอเซียอีกหลายภาษา 
เชน ภาษาสรออีกี 




                                                 
1 ภาษาเนปาล (Nepalese language) เปนภาษาราชการของประเทศเนปาลและรัฐสิกขิมของอินเดียมีผูใชพูด
สื่อสารในประเทศเนปาล อินเดีย ภูฏาน และบางสวนของประเทศพมา 
2 ภาษาดิเวฮิ (Divehi language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐมัลดีฟส 
3 ภาษาอิราเนียน (Iranian Language) เปนภาษาหน่ึงท่ีใชในการพูดสื่อสารของคนฟลิปปนส 
4 ภาษาทาจิก (Tajik language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน และเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารของคน
สวนใหญท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน อัฟกานิสถาน และทางตะวันตกของปากีสถาน 
5 ภาษาตากาล็อก (Tagalog language) เปนหน่ึงในภาษาหลักและเปนภาษาราชการของสาธารณรัฐฟลิปปนส 
6 ดูจากตนฉบับคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกแปลเปนภาษาตาง ๆ  
7 ภาษาสรออีกี (Saraiki language) เปนภาษาหลักของคนทางตอนใตของเมืองปญจาบ ใชพูดสื่อสารในปากีสถาน 
อินเดีย และชาวฮินดูในอัฟกานิสถาน 
8 ภาษากินเนารีหรือกาเนารี เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในตําบลกินเนาร รัฐหิมาจัล ประเทศอินเดีย  
9 ภาษาดารีเปอรเซีย (Dari Persian language) เปนช่ือท่ีใชเรียกภาษาเปอรเซียสําเนียงหน่ึง ใชเปนภาษากลางและ
ใชพูดสื่อสารในอัฟกานิสถาน และเปนภาษาราชการในอัฟกานิสถานรองจากภาษาพาซตู  
10 ภาษาอซารี(Azari language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐอาเซอรไบจาน เปนภาษาพูดสื่อสารของคน
บางสวนในอิหราน จอรเจีย อิรัก รัสเซีย ตุรกี และยูเครน   





1 และภาษาเติรกเมน 2  ซ่ึงสามารถสรุปผลงานแปลเปนภาษาเอเชียไดดังตาราง 
ตารางท่ี 6  ตารางแสดงรายชื่อภาษาเอเซียท่ีไดรับการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานอยาง 
สมบูรณครบ 30 ุซอ โดยระบุชื่อผูแปลความหมายแตละภาษาพรอมปท่ีไดรับการตีพิมพและสถานท่ี
พิมพ ดังตารางตอไปนี้ 





- 848 - 
2 เปอรเซีย(Persian ) - 924 - 
3 อูรดู (Urdu) Abd al-Salam 
Muḥammad ‘Abbas  
al-Badayuni 
1828 ลักเนาว (Lucknow) 
4 พาชตู (Pushto) - 1861 โภปาล (Bhopal)  
5 สินธี (Sindhi) Muhạmmad Ṣ̣iddiq 1867 ลาฮอร (Lahore) 
6 ปญจาบ (Panjab) al-Hafiz Muhạmmad 
Mubarak Allah 
1870 - 
7 คุชราต (Gujarat)   Abd al-Qadir ibn 
Luqman 
1879 มุมไบ (Mumbai)  
8 ทมิฬ (Tamil) Ḥabib Muḥammad  
al-Qahiri 
1884 มุมไบ (Mumbai)  




- 1897 รัฐอุตตรประเทศ 
(Uttar Pradesh) 
11 บาโลชิ (Balochi) Mawlana Khuda 
Bakhsh 
 
1911 ลาฮอร (Lahore) 
 
                                                 
1 ภาษาคีรกิซ (Kyrgyz Language) เปนภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐคีรกิซสถาน และเปนภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร อัฟกานิสถาน คาซัคสถาน ทาจิกิสถาน ตุรกี อุซเบกิสถาน และรัสเซีย 
2 ภาษาเติรกเมน (Turkmen language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐเติรกเมนิสถาน และใชพูดสื่อสารใน




ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
12 บราฮุย (Brahui) Muhạmmad ‘Umar 
Dinaburi  
1916 ลาฮอร (Lahore)  
13 ญี่ปุน (Japanese) Ken-ichi-Sakamoto 1920 - 
14 มาเลย/มลายู 
(Malay) 
Abd al-Ra’uf ibn ‘Aliy 
Fansuri  
1923 ไคโร (Cairo)  
15 จีน (Chinese) Tiezheng Li 1927 ปกก่ิง (Beijing)  
16 อินโดนีเซีย 
(Indonesian) 
’Ahṃad Hasan 1928 บันดุง (Bandung) 
 
17 เตลูกู (Telugu) Chilkoori Narayana 
Rao 
1938 มัทราส (Madras)  
18 ชวา (Javanese) Kyai Bushri 1967 จากาตาร(Jakartta)  
19 ไทย (Thai) ตวน  สุวรรณศาสน 1969 กรุงเทพมหานคร 
20 อาหม  (Ahom) Muhạmmad Sadir 
‘Aliy 





1970 รัฐเกรละ (Kerala)  
 




23 เกาหลี (Korean) Young-Sun Kim 1971 โซล (Seoul) 
24 ซุนดา (Sunda ) Qamar al-Din Ṣ̣alah 1971 บันดุง (Bandung)  
25 มาราฐี (Marathi) Muhạmmad Yaqub 
Khan 














ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
28 คาซัค (Kazakh) Khalifah ‘alatay  1990 ศูนยกษัตริยฟะฮัด 
29 มณีปุรี  
(Manipuri) 
’Ahṃad Hạsan  1991 พิมพในสหราช
อาณาจักร 
30 อุยกูร (Uyghur) - 1993 ศูนยกษัตริยฟะฮัด 
31 อุซเบก (Uzbek) - 1993 ศูนยกษัตริยฟะฮัด 
32 แคชเมียร
(Kashmiri) 
- 1996 ศูนยกษัตริยฟะฮัด 






35 ดิเวฮิ (Divehi) - 2001 สํานักงาน
ประธานาธิบดี 
มัลดีฟส 










Hạssan bin Abd  




Abu al-Khayr Tarasun, 




40 อิราเนียน (Iranian) Abd al-’Aziz Ghuru 
’Alim Saru   
- - 





ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
42 ดารีเปอรเซีย  
(Dari Persian) 
- - - 
43 อซารี (Azari) - - - 
44 มันดาเรีย
(Mandaria) 
- - - 
45 คีรกิซ (Kyrgyz) - - - 
46 เติรกเมน 
(Turkmen) 






แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน โดยเริ่มจากบาทหลวงปเตอร เดอ เวเนราบิลิส (Peter De 
Venerabilis) หัวหนาสํานักบาทหลวงคลูนี (Cluny) ซ่ึงอยูทางตอนใตของสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความ
พยายามท่ีจะแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ดังนั้นเขาจึงไดสงคณะบาทหลวงกลุมหนึ่งเดินทางไปยัง
เมืองชาม 1 เพ่ือศึกษาภาษาฮิบรูและภาษาอาหรับ บาทหลวงเฮอรแมนผูอาวุโสจากโบสถดาลมาเทีย
ชาวเยอรมันก็เปนคนหนึ่งท่ีรวมกับคณะบาทหลวงดังกลาว เฮอรแมนใชเวลา 13 ป เพ่ือศึกษา
ไวยากรณและการผันคําภาษาอาหรับ และใชเวลาอีก 10 ป เพ่ือการเรียนรูภาษาอาหรับ หลังจากนั้น
เขาไดเดินทางไปยังประเทศสเปนและทําหนาท่ีสอนภาษาอาหรับอยูในเมืองเรตินา (Retina) 
(Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 33-34) 
ตอมาในปคริสตศักราชท่ี 1141-1143 ความพยายามในการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาตะวันตกก็ประสบความสําเร็จโดยคัมภีรอัลกุรอานถูกแปลความหมายเปนภาษา
ลาติน เนื่องจากภาษาลาตินเปนภาษาท่ีมีบทบาทและมีอิทธิพลตอสังคมโลกตะวันตกในขณะนั้นและ
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานไดเสร็จสมบูรณในปคริสตศักราชท่ี 1143 โดยบาทหลวงโรเบิรต 
(Robert) แหงโบสถเชสเตอร ชาวอังกฤษเปนหัวหนาผูรับผิดชอบในการแปล และบาทหลวงเฮอรแมน
รวมในคณะแปล นอกจากนี้ยังมีชาวอาหรับมุสลิมคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัดซ่ึงไมทราบนามสกุลและความ
เปนมาของชายคนนี้เปนผูใหความชวยเหลือในการแปล แตอยางไรก็ตามหลังจากท่ีผลงานแปลภาษา
                                                 








ระยะเวลายาวนานกวา 4 ศตวรรษ จากนั้นในชวงป คริสตศักราชท่ี 1543-1553 จึงไดมีการจัดพิมพ
ผลงานแปลดังกลาวข้ึนเปนครั้งแรกโดยโรงพิมพเตโอดอร บิบริยองเด (Theodore Blibliander) ณ 
เมืองบาเซิล (Basel) ประเทศสวิตเซอรแลนด จํานวน 3 เลม และไดถูกตีพิมพอีกครั้งในชวงป
คริสตศักราชท่ี 1550 - 1555 ผลงานแปลดังกลาวถือไดวาเปนตนฉบับท่ีถูกแปลออกเปนภาษาตาง ๆ 
ในยุโรปมากท่ีสุด (Muḥammad al-Bundaq, 1983 : 95-96) 1  
 
  สําหรับในคริสตศตวรรษท่ี 16 ความหมายคัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดเปนภาษา
อิตาลีข้ึนเปนผลงานแรกโดยแอนเดรีย อาริวาเบเน (Andrea Arrivabene) ซ่ึงผูแปลกลาวอางวาเปน
ฉบับท่ีแปลมาจากตนฉบับคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ ผลงานแปลดังกลาวไดตีพิมพเผยแพรท่ี
กรุงเวนิส(Vanice) สาธารณรัฐอิตาลี ในปคริสตศักราช 1547 (Abd al-Raḥman, 1993 : 442, 
Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385) และในปเดียวกันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปน
ภาษาเยอรมันผลงานแรกโดยโซโลมอน ชวิกเกอร (Solomon Schweigger) ผลงานแปลดังกลาว
ไดรับการตีพิมพครั้งแรกท่ีเมืองนูเรมเบิรก (Nuremberg) รัฐไบเอิรน (Bayern) สหพันธสาธารณรัฐ
เยอรมนี 
2 และพิมพครั้งท่ีสองในปคริสตศักราช 1623 จากนั้นในปคริสตศักราช 1641 ไดมีการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาฮอลันดาข้ึนเปนฉบับแรก แตมิไดระบุชื่อของผูแปล และสถานท่ี
พิมพ (Abd al-Raḥman, 1993 : 442)   
หลังจากนั้นในชวงปคริสตศักราช 1588-1670 ไดมีการถายทอดความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาลาตินข้ึนอีกหนึ่งฉบับโดยโดมินิค เจอรมานัส (Dominique Germanous) และ
ในชวงระหวางปคริสตศักราช 1612-1700 มารช (Mrach) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน




                                                 
1 ดูเพ่ิมใน al-Zurqaniy, 1996 : 2/118 , Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 39 , Abd al-Raḥman, 1993 : 
441 , Johan Falk, 2001 : 16 , Jalal al-Din, 2008 : 9. 





ตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 17 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษา 
ฝรั่งเศสซ่ึงถือวาเปนความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาฝรั่งเศสฉบับแรกโดยแอนเดรีย ดูไรเออร  
(Andreas du Ryer) กงสุลฝรั่งเศสประจําประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ซ่ึง Andreas เปนผูท่ีมี
ความเชี่ยวชาญดานภาษาอาหรับและภาษาตุรกีเปนอยางดี แตผลงานแปลของเขาก็ถูกวิพากษวิจารณ
วามีหลายตอนท่ีคลุมเครือขาดความชัดเจน ผลงานแปลดังกลาวไดตีพิมพเผยแพรครั้งแรกในป
คริสตศักราช 1647 ท่ีกรุงปารีส (Paris) และพิมพเปนครั้งท่ีสองหลังจากนั้นสองปในประเทศ    
เนเธอรแลนด (Abd al-Raḥman, 1993 : 443)   
  สําหรับการแปลความหมายคัมภีร อัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษนั้น มุฮัมมัด          
หะมีดุลลอฮฺ ไดเลาวา อเล็กซานเดอร โรส (Alexander Ross) เปนบุคคลแรกท่ีแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษ และใหชื่อผลงานแปลวา “อัลกุรอานของมุฮัมมัด” (The Koran of 
Mahmet) โดยเริ่มทยอยพิมพเผยแพรออกมาเปนบางุซอจากโรงพิมพจูนรัสเซส กรุงลอนดอน 
(London) ประเทศอังกฤษ ตั้งแตปคริสตศักราช 1649 จนถึงปคริสตศักราช 1688 และเสร็จสมบูรณ
ครบ 30 ุซอในปคริสตศักราช 1718 ผลงานแปลดังกลาวไดถูกเก็บรักษาไวในหอสมุดพิพิธภัณฑ
แหงชาติอังกฤษ (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 43) ซ่ึงผลงานแปลฉบับนี้เปนการแปลมา
จากตนฉบับงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาฝรั่งเศสซ่ึงแปลโดยแอนเดรีย ดูไรเออร 
กงสุลชาวฝรั่งเศส (Faysal ‘Aliy : 2011) 1  
  ในปคริสตศักราช 1667 จอรจ เซล (George sale) ไดเริ่มแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษเปนฉบับท่ีสอง โดยแปลจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับ ซ่ึงถือ
วาเปนผลงานแปลท่ีมีชื่อเสียงฉบับหนึ่งไดรับการตีพิมพครั้งแรกท่ีกรุงลอนดอนในปคริสตศักราช 1734 
และครั้งท่ีสองในปคริสตศักราช 1764 และยังคงไดรับการตีพิมพเผยแพรอีกหลายครั้ง ท้ัง ๆ ท่ีมี
จํานวนฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษหลายฉบับแลวก็ตาม (Abd al-Raḥman, 1993 : 444) 2 
อยางไรก็ตามผลงานแปลดังกลาวไดรับการตอบรับอยางดีจากผูท่ีสนใจงานแปล 
ความหมายคัมภีร อัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษ และไมมีนักวิชาการมุสลิมคนใดคัดคานหรือ




คดีท่ีมีอยูในขณะนั้น แตทวามีนักวิจัยมุสลิมในยุคปจจุบันออกมาปฏิเสธความคิดเห็นสนับสนุนของ  
                                                 
1 http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=609 สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556  
2 ดูเพ่ิมใน Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 44. 
3 ชาวอินเดียเจาของหนังสือตัฟสีรอัลมาญิดีย มีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษและภาษา




ดิรยาบาดีย เนื่องจากเห็นวาจอรจ เซลก็ไมไดแตกตางไปจากนักบูรพาคดีคนอ่ืน ๆ ท่ีมีอคติตออิสลาม 
แตอยางไรก็ตามผลงานแปลของจอรจ เซลก็เปนผลงานแปลฉบับภาษาอังกฤษฉบับเดียวท่ีไดรับความ
นิยมตลอดคริสตศตวรรษท่ี 18–19 (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 44) และผลงานแปล
ดังกลาวไดถูกนําไปเปนตนฉบับในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ อีกหลาย
ภาษาเชน ภาษาฮอลันดา ภาษารัสเซีย และภาษาสวีเดน เปนตน นอกจากนี้ผลงานแปลดังกลาวยัง
ไดรับการตีพิมพมากถึง 120 ครั้ง (Faysal ‘Aliy : 2011) 1 
หลังจากนั้นในปคริสตศักราช 1668 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาลาตินข้ึนเปนฉบับท่ีสามโดยลุยจี เมอราชี (Luici merracei) ชาวอิตาลีโดยตีพิมพเผยแพรท่ี
เมืองแพดัว (Padua) ประเทศอิตาลี  เมอราชีเคยเปนท่ีปรึกษาของสมเด็จพระสันตะปาปาอินโนเซนต
ท่ี 10 (Pope Innocentx) 2 กลาวกันวา เมอราชีมีความเชี่ยวชาญภาษาฮิบรูและภาษาอาหรับเปน
อยางดี ในผลงานแปลฉบับนั้น  เมอราชี ยังไดเขียนแนะนําใหผูอานไดรูจักศาสนาอิสลามและนบีของ
ศาสนาอิสลามไวในบทนําและเมอราชีไดถวายคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลของเขาใหแกจักรพรรดิ์ 
เลโอโปลด (Leopold) ท่ี 1 แหงจักรวรรดิโรมัน 3 (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 40) 
ตอมาในปคริสตศักราช 1674 เอสจอรดูริซ (2Sjorduriz) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา
ฝรั่งเศสข้ึนอีกหนึ่งฉบับและไดตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงปารีส (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385)  
 
ความเคลื่อนไหวในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในคริสตศตวรรษท่ี 18 เริ่ม 
จากพิออท วาซิลเยวิช โพสนิคอฟ (Piotr Vasilyevich Postnikov) ไดแปลความหมายคัมภีร        
อัลกุรอานเปนภาษารัสเซียข้ึนเปนผลงานแรก และไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองเซนตปเตอรสเบิรก 
(St.Petersburk) สหพันธรัฐรัสเซีย ในปคริสตศักราช 1716 จากนั้นในปคริสตศักราช 1734 ไดมีการ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษากรีก แตมิไดระบุชื่อของผูแปล ไดรับการตีพิมพท่ีเมือง
เฮลมซตัดท (Helmstadt) ประเทศเยอรมัน 
4 จากนั้นในปคริสตศักราช 1772 นักบูรพาคดีชื่อเดวิด 
เฟรดริกส เมอเจอรลิน (David Friedrich Mergerlin) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาเยอรมันข้ึนอีกหนึ่งฉบับโดยแปลมาจากคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ ซ่ึงถือวาเปนผลงาน
                                                 
1 http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=609 สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 
2 ทรงดํารงตําแหนงพระสันตะปาปาตั้งแตคริสตศักราช 1644-1655 ประสูติเมื่อวันท่ี 6 พฤษภาคม คริสตศักราช 
1574 สิ้นพระชนมเมื่อวันท่ี 7 มกราคม คริสตศักราช 1655 รวมพระชนมายุได 80 พรรษา 
3 จักรพรรดิ์เลโอโปลด ท่ี 1 แหงจักรวรรดิโรมัน จากราชวงศฮับสบูรก ผูทรงครองราชบัลลังกของจักรวรรดิระหวางป
คริสตศักราช 1658 จนเสด็จสวรรคตเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม คริสตศักราช 1705 






ภาษาอาหรับ และหลังจากนั้นหนึ่งปเฟรดริช อีเบอฮารด บอยเซน (Friedrich Eberhard Boysen)ได
แปลความหมายคัมภีร อัลกุรอานเปนภาษาเยอรมันข้ึนและไดปรับปรุงการแปลอีกครั้งในป
คริสตศักราช 1828 โดยนักบูรพาคดีชื่อ 2วอลฮ 2 ( 2Wahl) และในปคริสตศักราช 1776 ไดมีการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษารัสเซียข้ึนอีกฉบับหนึ่งแตมิไดระบุชื่อของผูแปล ซ่ึงไดตีพิมพ
เผยแพรในกรุงเซนตปเตอรสเบิรก ( 2St.Petersburk) และหลังจากนั้นชาฟารี (Safari) ไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาฝรั่งเศสข้ึนเปนฉบับท่ีสองในปคริสตศักราช 1783 (Abd al-
Raḥman, 1993 : 444)  
 
การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในคริสตศตวรรษท่ี 19 ชวงปคริสตศักราช 
1804-1898 นักบูรพาคดีชาวรัสเซียชื่อซาโบลคอฟ (Sablokov) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
เปนภาษารัสเซียข้ึนอีกหนึ่งฉบับ ไดรับการตีพิมพติดตอกันหลายครั้ง ในปคริสตศักราช 1878  1879 
และ1898 จากนั้นในชวงปคริสตศักราช 1807-1877 นักบูรพาคดีชาวสวีเดนชื่อธอรนเบิรก
(Thornberg) ไดเริ่มแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสวีเดน (Muḥammad ’Amin Ḥasan, 
2004 : 385-386)  
ตอมาในปคริสตศักราช 1831 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา 
ฮังการีโดยไอเมีย บูซิเดย ซาเมเจอร (Imere Buziday Szdmajer) แตไมไดระบุสถานท่ีพิมพ 1 และใน
ปคริสตศักราช 1840 นักบูรพาคดีชื่อโอลมาน (Ohlman) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาเยอรมัน และหลังจากนั้นหนึ่งปกุซตาฟ (Gustav) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาเยอรมันข้ึนอีกหนึ่งผลงาน (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385-386)   
  จากนั้นในปคริสตศักราช 1842 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษา
ตุรกีโดย มุฮัมมัด อัลตัฟสีรีย ดาบากาซาดาฮฺ (Muḥammad al-Tafsiri (Dabaghazadah) ตีพิมพ
เผยแพรท่ีกรุงไคโร (Cairo) สาธารณรัฐอาหรับอียิปต หลังจากนั้นหนึ่งป เฟรดริก ครูเซนโทฟ (Fredrik 
Crusenstolpe) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานครบสมบูรณเปนภาษาสวีเดน ซ่ึงถือวาเปนผลงาน
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสวีเดนฉบับแรก และไดรับการตีพิมพเผยแพรในกรุง
สตอกโฮลม (Stockholm) ราชอาณาจักรสวีเดน และในปคริสตศักราช 1844 เดอ โจเซ การเบอร 
เดอ โรเบิล (De Jose Garber De Robles) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสเปน ไดรับ
การตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงเมดริด (Madrid) ราชอาณาจักรสเปน ตอจากนั้นในปคริสตศักราช 1857 
คัมภีรอัลกุรอานไดรับการถายทอดความหมายเปนภาษาฮิบรู โดยเฮอรแมน เรคเคนดอรฟ (Herman 
                                                 





Reckendorf) ไดรับการตีพิมพท่ีเมืองลีเปตสค (Lipetsk) ประเทศรัสเซีย และตอมาในปคริสตศักราช 
1858 จานา มุรซี ทาราค บัดซาชิโก (Jana Murzy Tarak Buczackiego) ไดแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาโปแลนด ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงวอรซอ (Warsaw) สาธารณรัฐ
โปแลนด 
1 
ในปคริสตศักราช 1861 ซี.เอ็ม.โรดิล (C.m. Rodil) ไดแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษข้ึนอีกผลงานหนึ่ง และในชวงปคริสตศักราช 1865-1947 ไดมีการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอิตาลีข้ึนอีกหนึ่งผลงานโดยนักบูรพาคดีชาวอิตาลีชื่อโบเนลลี่ 
(Bonelli) และในชวงปคริสตศักราช 1866-1953 นักบูรพาคดีชาวสวีเดนชื่อมิสเตอร ซิกทีน (Mister 
sixtieth) ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสวีเดนข้ึนอีกผลงานหนึ่งไดตีพิมพเผยแพร
ท่ีกรุงสตอกโฮลม (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385-386) 
หลังจากนั้นในชวงปคริสตศักราช 1875-1936 นักบูรพาคดีชื่อมามาด็อค วิลเลี่ยม 
อัคธอรน (Marmadok William Akthol) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษออก
เผยแพรอีกหนึ่งผลงาน (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385-386)  
ตอมาในปคริสตศักราช 1880 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา 
อั งกฤษ ข้ึน อีกหนึ่ งผลงาน โดยนั กบู รพาคดี ชื่ อ พี . อี . ปาล มรอคซอด (P.e.Palmroksaurd)  
(Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385-386) และในปเดียวกัน อี.เอช.พาลเมอร (E.H. Palmer) 
อาจารยสอนภาษาอาหรับในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ (University of Cambridge) ไดแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษ ตามคํารองขอของนักบูรพาคดีชาวเยอรมันชื่อมิค เชน (Mick 
chain) ซ่ึงเปนคณบดีคณะการศึกษาตะวันออก มหาวิทยาลัยออกซฟอรด (University of Oxford) 
และไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีโรงพิมพออกซฟอรด ผลงานแปลของพาลเมอรไดรับการชมเชยจาก
บรรดานักบูรพาคดีดวยกันท้ังในดานสํานวนและคําแปลภาษาอังกฤษท่ีสามารถเลือกใชคําไดตรงกับ
ภาษาอาหรับ ผลงานแปลของพาลเมอรได ถูกตีพิมพเผยแพรหลายครั้งและครั้งสุดทายในป 
คริสตศักราช 1953 (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 55) 
จากนั้นในปคริสตศักราช 1882 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา 
โปรตุเกส แตมิไดระบุชื่อของผูแปล ไดรับการตีพิมพท่ีกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
2
  
และในปคริสตศักราช 1886 เจ.เอ็ม.รอดเวล (J.M. Rodwell) อาจารยประจําภาค 
วิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ซ่ึงเปนผูท่ีมีความรูภาษาอาหรับเพียงเล็กนอยไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษข้ึนอีกหนึ่งฉบับ รอดเวลอาศัยผลงานแปลความหมาย
                                                 






คัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมัน และภาษาลาตินของจอรจเซล เฮอรแมนและ      
มาราตีซีย เปนขอมูลพ้ืนฐานในการแปล แตผลงานแปลของรอดเวลก็มีลักษณะพิเศษกวาผลงานแปล




ชีวประวัติของทานนบีมุฮัมมัด  และการพัฒนาการดานทฤษฎีของคัมภีรอัลกุรอาน อยางไรก็ตาม
การจัดเรียงลําดับสูเราะฮฺของรอดเวลก็มิใชเปนสิ่งแปลกใหม เพราะโนลเดเก (Noldeke) ไดใชวิธีการ
เดียวกันนี้ในหนังสือของเขาชื่อ “Geschichte Des Quran” (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 
: 51)     
จากนั้นในปคริสตศักราช 1895 แอลจูบิบราติก มิโค (Ljubibratic Mico) ไดแปล 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเซอรเบีย โครเอเชีย 1 ไดรับการตีพิมพเผยแพรในกรุงเบลเกรด 
(Belgrade)  สาธารณรัฐเซอรเบีย 2 และในปคริสตศักราช 1896 เฮนรี่ สมิท (Henry Smith) ไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษโดยใชชื่อผลงานแปลวา “คัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลเปน
ภาษาอังกฤษ” (The Quran Translated into English) ไดรับการตีพิมพในกรุงนิวยอรก (New 
york)  (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 385-386) 
 
สําหรับคริสตศตวรรษท่ี 20 คัมภีรอัลกุรอานก็ยังคงไดรับการถายทอดความหมาย 
เปนภาษาตาง ๆ อีกหลายภาษา ท้ังภาษาท่ีคัมภีรอัลกุรอานเคยถูกแปลมากอนแลวและภาษาท่ียังมิได
เคยถูกแปลความหมายมากอน และในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอด
ความหมายเปนภาษาอารเมเนียโดยอับราฮัม อามิซานจานซ (Abraham, Amirchanjanz) ไดรับการ
ตีพิมพในปคริสตศักราช 1910 ท่ีเมืองวารนา (Varna) สาธารณรัฐบัลแกเรีย และในปคริสตศักราช 
1912 ซิลเวสเตอร ออกตาเวียน ไอโซเปสคูล (Silvesteu Octavian Isopescul) ไดแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาโรมาเนีย ไดรับการตีพิมพ ท่ีเมืองบูกาโว (Bukavo) 3 สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยคองโก 
                                                 
1 ภาษาเซอรเบีย โครเอเชีย (Serbo-Croatian language) เปนภาษาราชการและภาษาพูดในประเทศเซอรเบีย มอน
เตเนโกร โครเอเชีย บอสเนีย-เฮอรเซโกวีนา มาตรฐานเดิมของภาษาน้ีคือภาษาเซอรเบีย-โครเอเชีย ปจจุบันแยก
ออกเปนมาตรฐานภาษาเซอรเบีย ภาษาโครเอเชีย และภาษาบอสเนีย   






ตอมาในปคริสตศักราช 1913 นักบูรพาคดีชื่อบราพลา(Brapkla)ไดแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอิตาลี ไดตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงโรม (Rome) และหลังจากนั้นหนึ่งปนักบูรพา
คดีชื่อฟราเคส (Frakase) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอิตาลีข้ึนอีกหนึ่งผลงานและได
ตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองมิลาน (Milano) (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 386) จากนั้นในปคริสตศักราช 
1919 ปเดอรเซน (Pedersen) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเดนมารก ไดรับการ
ตีพิมพ เผยแพร ท่ีกรุงโคเปนเฮเกน (Copenhagen) ราชอาณาจักรเดนมารกตอจากนั้นในป 
คริสตศักราช 1925 อิคแนค เวเซลี่ (Ignac Vesely) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเช็ก 
ซ่ึงถือวาเปนผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเช็กฉบับแรก ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ี
กรุงปราก (Prague) สาธารณรัฐเช็ก จากนั้นในปคริสตศักราช 1930 สเตฟาน ยา สคูเลฟ โทมอฟ 
(Stefan Ya Skulev Tomov) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาบัลแกเรีย ไดรับการ
ตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองปาซารจีก (Pazardzhik) 1 สาธารณรัฐบัลแกเรีย 
ในปคริสตศักราช 1934 นักบูรพาคดีชื่อ เอ.ที.นิคเก้ิล ปารกัว (A.T.Nickel Prague) 
ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเช็กข้ึนอีกผลงานหนึ่ง และหลังจากนั้นในชวงป
คริสตศักราช 1937-1941 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษข้ึนอีกโดยนัก
บูรพาคดีชื่อริชารด เบล (Richard Bell) (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 386) อาจารยสอนภาษา
อาหรับในมหาวิทยาลัยเอดินเบิรก (University of Edinburgh) เมืองเอดินเบิรก (Edinburgh) 
ประเทศสก็อตแลนด ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษและไดตีพิมพครั้งแรกในป
คริสตศักราช 1937 และตีพิมพอีกครั้งในปคริสตศักราช 1960 ริชารด เบลใชวิธีการเรียบเรียงตาม
แนวคิดของรอดเวล แตมีสิ่งท่ีแตกตางจากรอดเวล คือเขาเรียบเรียงลําดับอายะฮฺใหม สวนการแปล
และการอรรถาธิบายก็มิไดแตกตางไปจากรอดเวล หรือนักบูรพาคดีคนอ่ืน ๆ แตอยางใด (Abdullah 
‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 58) และในปคริสตศักราช 1942 ซี.ไอ.อาเซน บัวร (Z. I. Ahsen 
Boere) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาฟนแลนด ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองตัมเป
เร (Tampere) 2 สาธารณรัฐฟนแลนด  
จากนั้นในชวงปคริสตศักราช 1947-1952 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
เปนภาษาฝรั่งเศสข้ึนอีกโดยนักบูรพาคดีชื่อบลาทเทอร (Blatter) และในปคริสตศักราช 1951       
นักบูรพาคดีชาวฮอลแลนดชื่อกราเมอร(Kramers) ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา
ฮอลันดาข้ึนอีกหนึ่งผลงาน ไดรับการตีพิมพครั้งแรกท่ีกรุงอัมสเตอรดัม (Amsterdam) ประเทศ
                                                 






เนเธอรแลนด และครั้งท่ีสองในกรุงบรัสเซลส (Brussel) ราชอาณาจักรเบลเยี่ยมในปคริสตศักราช 
1956 (Muḥammad Ḥasan, 2004 : 386) 
จากจํานวนผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษครบสมบูรณ 
ผลงานท่ีถือไดวาเปนฉบับแปลท่ีดีท่ีสุดและมีความโดดเดนมากท่ีสุดคือผลงานแปลของอารเธอร จี.
อาร.เบอรรี่ (Arthur G.R. Berry) อาจารยคณะอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ประเทศอังกฤษ 
อารเธอรเคยศึกษาวรรณคดีอาหรับมาเปนระยะเวลานาน เคยดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาคลาสสิก 
(Department of Classics) มหาวิทยาลัยไคโร(Cairo University) ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต 
เคยศึกษาภาษาอาหรับจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจและเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจภาษาอาหรับและ
ภาษาอังกฤษเปนอยางดี (Faysal ‘Aliy : 2011) 1 เขาใชชื่อผลงานแปลวา “คัมภีรอัลกุรอานท่ีไดถูก





นิวยอรคในปคริสตศักราช 1955 และผลงานของเขายังไดรับการตีพิมพอีกหลายครั้ง (Abdullah    
‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 61)   
ในชวงปคริสตศักราช 1963-1966 นักบูรพาคดีชื่อโรรี บารท (Rory Bart) ไดแปล 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาเยอรมันข้ึนอีกหนึ่งผลงาน (Muḥammad ’Amin Ḥasan, 
2004 : 386) และในปคริสตศักราช 1969 ไดมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา   
เอสเปรันโต
2 โดยมุฮัมมัด อับดุลฮาดี (Muḥammad Abdul Hadi) ตีพิมพท่ีกรุงโคเปนเฮเกน
(Copenhagen) ประเทศเดนมารก จากนั้นในปคริสตศักราช 1980 ไอนาร เบิรก (Einar Berg) ได
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษานอรเวย ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงออสโล (Oslo) 
ราชอาณาจักรนอรเวย 
3 และในปคริสตศักราช 1990 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปน
ภาษาบอสเนียโดยเบซิม คอรคุท (Besim Korkut) ตอมาในปคริสตศักราช 1993 คัมภีรอัลกุรอานก็
ไดรับการแปลความหมายเปนภาษาอัลบาเนียแตมิไดระบุชื่อของผูแปล หลังจากนั้นในปคริสตศักราช 
                                                 
1 http://albayan.co.uk/MGZarticle.aspx?ID=609 สืบคนเมื่อ 10 พฤษภาคม 2556 
2 ภาษาเอสเปรันโต (Esperanto language) เปนภาษาประดิษฐท่ีคิดคนโดย แอล.แอล.ซาเมนฮอฟ นามปากกาของ
จักษุแพทยชาวรัสเซีย ยังไมมีประเทศใดนําภาษาเอสเปรันโตไปเปนภาษาราชการ  







ซ่ึงผลงานแปลท้ังสามขางตนไดรับการตีพิมพเผยแพรโดยศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีร            
อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ  
 
ตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 21 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษา 
ตารตา 
2 โดยยะกูบ อิบนุ นุอฺมาน (Yakub Ibn Nugman) ไดรับการตีพิมพในปคริสตศักราช 2010 
หลังจากนั้นไดถูกแปลความหมายเปนภาษาสโลวัก
3 และภาษายูเครน ซ่ึงท้ังสองภาษาแปลความหมาย










ตารางท่ี 7  ตารางแสดงรายชื่อผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ในยุโรปอยาง
สมบูรณครบ 30 ุซอ โดยระบุชื่อผูแปลความหมายของแตละภาษาพรอมปท่ีพิมพ และสถานท่ีพิมพ 
ดังตารางตอไปนี้   
ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
1 ลาติน Herman , Robert 1141-1143 บาเซิล (Basel) 
2 อิตาเลี่ยน(Italian ) Andrea Arrivabene 1547 เวนิซ (Vanice) 
3 เยอรมัน (German) Solomon Schweigger 1547 นูเรมเบิรก 
(Nuremberg) 
4 ฮอลันดา (Dutch) - 1641 - 
                                                 
1
 ภาษามาซิโดเน่ียน (Macedonian language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐมาซิโดเนีย  
2
 ภาษาตาตาร (Tatar language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐตาตารสถาน และเปนภาษาพูดท่ีใชในการ
สื่อสารของชาวตาตารท่ีมีถ่ินฐานอยูในบางสวนของยุโรป รัสเซีย ไซบีเรีย จีน ตุรกี โปแลนด ยูเครน ฟนแลนด และ
เอเชียกลาง 
3
 ภาษาสโลวัก (Slovak language) เปนภาษาราชการและเปนภาษาหลักท่ีใชในการสื่อสารในประเทศสโลวาเกีย 
4
 ภาษาเชเชน (Chechen language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐเชชเนีย  
5





ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
5 ฝรั่งเศส (French) Andreas du Ryer 1647 ปารีส (Paris) 
6 อังกฤษ (English) Alexander Roos 1649 ลอนดอน (London) 




8 กรีก (Greek) - 1734 เฮลมซตัดท 
(Helmstadt)  
9 ฮังการี(Hungarian) Imere Buziday 
Szdmajer 
1831 - 




1842 ไคโร (Cairo) 
11 สวีเดน (Swedish) Fredrik Crusenstolpe 1843 สตอกโฮลม 
(Stockholm) 
 
12 สเปน (Spanish) De Jose Garber De 
Robles 
1844 มาดริด (Madrid) 
13 ฮิบรู (Hebrew) Herman Reckendorf 1857 ลีเปตสค (Lipetsk)  
14 โปแลนด (Polish) Jana Murzy Tarak 
Buczackiego 
1858 วอรซอ (Warsaw) 
15 โปรตุเกส 
(Portuguese) 




Ljubibratic Mico 1895 เบลเกรด 










1912 บูกาโว (Bukavo)  





ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 





1930  (Pazardzhik)     
 









Einar Berg 1980 ออสโล (Oslo)  
25 บอสเนีย 
(Bosnian) 








- 1996 ศูนยกษัตริยฟะฮัดฯ 
นครมะดีนะฮฺ 
28 ตารตา (Tartars) Yakub Ibn Nugman 2010 - 
29 สโลวัก (Slovak) Hadi Abd al-Rahḥịam - - 
30 ยูเครน (Ukrainian) Hadi Abd al-Rahḥịam - - 
31 เชเชน (Chechen) - - - 
32 เบลารุส 
(Belarusian) 




จากการศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ของชน 
ชาติในทวีปแอฟริกาพบวา คัมภีรอัลกุรอานไดเคยถูกถายทอดความหมายเปนภาษาเบอรเบอรเปน






มาถึงในคริสตศตวรรษท่ี 20 คัมภีรอัลกุรอานจึงไดถูกแปลความหมายเปนภาษายูรูบา P107F
1
P โดยเอ็ม เอส 
โคล (M. S. Cole) ไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีเมืองลากอส (Lagos) P108F2 P สหพันธสาธารณรัฐไนจีเรียในป
คริสตศักราช 1906 จากนั้นในปคริสตศักราช 1923 กอดเฟร เดล (Godfrey Dale) ไดถายทอด
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาสวาฮีลี P109F
3
P ไดรับการตีพิมพ ณ กรุงลอนดอน และตอมาในป 
คริสตศักราช 1960 อิสมาอีล อับดุรรอซซาก ศอลิหฺ ดีน (’Isma‘el Abd al-Razzaq Ṣ̣aliḥ Den) ได
ถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาแอฟริกา P110F
4
P แตมิไดระบุสถานท่ีพิมพ P111F5 P  
ในปคริสตศักราช 1972 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาอัมฮาริก P112F6 
แตไมปรากฏชื่อของผูแปลไดรับการตีพิมพเผยแพรท่ีกรุงแอดดิสอาบาบา (Addis Ababa) สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเอธิโอเปย และในปคริสตศักราช 1974 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปน
ภาษาลูกันดา P113F
7
P ไดรับการตีพิมพเผยแพรครั้งแรกในสาธารณรัฐยูกันดา พิมพครั้งท่ีสองและสามใน 
สหราชอาณาจักรในปคริสตศักราช 1984 และ2007 ตามลําดับ ตอมาในปคริสตศักราช 1979 อบู
บักรฺ มะหฺมูด จูมี (Abu Bakr Maḥmad Jume ) ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษา
เฮาซา P114F
8
P ไดรับการตีพิมพท่ีกรุงเบรุต (Beirut) P115F9 P สาธารณรัฐเลบานอน และในปคริสตศักราช 1989 ได
                                                 
1 ภาษาโยรูบา (Yoruba language) เปนภาษาราชการของสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย และเปนภาษาของกลุมชาติ
พันธยูโรบาซึ่งสวนใหญมีถ่ินอาศัยอยูในไนจีเรีย และบางสวนอยูในสาธารณรัฐโตโก และสาธารณรัฐเซอรราลีโอน 
2 http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=5&l=arb&f=faqs_arb007 สืบคนเมื่อ 4 มกราคม 
2556 
3 ภาษาสวาฮีลี (Swahili language) เปนภาษาท่ีใชพูดอยางกวางขวางในแอฟริกาตะวันออก เปนภาษาหลักของชาว
สวาฮีลีซึ่งมีถ่ินอาศัยอยูทางแถบชายฝงของแอฟริกาตะวันออก ใชเปนภาษาราชการในสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  
และสาธารณรัฐเคนยา  
4 ภาษาแอฟริกา (Afrikaans language) เปนภาษาราชการของสาธารณรัฐแอฟริกาใต และเปนภาษาพูดใชในการ
สื่อสารในสาธารณรัฐนามิเบีย มีผูใชภาษาแอฟริกาเปนภาษาหลัก 6 ลานคน และใชเปนภาษาท่ีสอง 10 ลานคน   
5 http://www.qurancomplex.org/Display.asp?section=5&l=arb&f=faqs_arb007 สืบคนเมื่อ 4 มกราคม 
2556 
6 ภาษาอัมฮาริก (Amharic language) เปนภาษาท่ีใชในการพูดสื่อสาร และเปนภาษาราชการของสหพันธ
สาธารณรัฐเอธิโอเปย   
7 ภาษาลูกันดา (Luganda language) เปนภาษาถ่ินภาษาหน่ึงของคนท่ีมีถ่ินอาศัยอยูในสาธารณรัฐยูกันดา   
8 ภาษาเฮาซา (Hausa language) เปนภาษาท่ีเขียนดวยอักษรอาหรับ มีผูท่ีใชภาษาเฮาซาในการสื่อสารสวนใหญอยู
อยูในสาธารณรัฐไนเจอรและทางเหนือของสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย 






1 โดยมุฮัมมัด เราะชีด อับดุลเลาะฮฺ (Muḥammad Rashed 
Abdullah) ตีพิมพโดยสํานักพิมพอิสลามอินเตอรเนชั่นแนลจํากัด หลังจากนั้นหนึ่งปคัมภีรอัลกุรอาน
ไดถูกแปลความหมายเปนภาษาโซมาเลีย 
2 แตไมปรากฏชื่อของผูแปล ตอมาในปคริสตศักราช 1997 
คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาเอ็นโก (บัมบารา) 
3 โดยเฟาดีย สุลัยมาน คานาตีย 
(Fawdey Sulayman Kanatey) ซ่ึงท้ังภาษาโอโรโม ภาษาโซมาเลีย และภาษาเอ็นโก ถูกตีพิมพท่ี
ศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน  
 
ตอมาในคริสตศตวรรษท่ี 21 คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษา 
ชิเชวา 
4 ในปคริสตศักราช 2001 แตมิไดระบุชื่อของผูแปล หลังจากนั้นหนึ่งปความหมายคัมภีร     
อัลกุรอานไดถูกถายทอดเปนภาษาคิคัมบา 5 ไดรับการตีพิมพโดยสํานักพิมพอิสลามอินเตอรเนชั่นแนล






นอกจากนี้คัมภีรอัลกุรอานยังไดถูกแปลความหมายอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ 
เปนภาษาท่ีใชสื่อสารในทวีปแอฟริกาอีกเชน ภาษาอิกโบ 
9 และภาษาญาคอนกี 10 แตท้ังสองผลงาน
นั้นมิไดระบุชื่อผูแปล สถานท่ีตีพิมพและปท่ีตีพิมพ 
                                                 
1 ภาษาโอโรโม (Oromo language) คือภาษาท่ีใชสื่อสารของคนในสาธารณรัฐเอธิโอเปย สาธารณรัฐเคนยา และ
สาธารณรัฐโซมาเลีย    
2 ภาษาโซมาเลีย (Somali language) เปนภาษาราชการของสหพันธสาธารณรัฐโซมาเลียและเปนภาษาพูดของ
สาธารณรัฐจิบูตี สหพันธสาธารณรัฐประชาธิปไตยเอธิโอเปย และสาธารณรัฐเคนยา  
3 ภาษาเอ็นโก (Anko language) บัมบารา (Bambara) เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารของคนในสาธารณรัฐมาลี 
สาธารณรัฐไนเจอร และสาธารณรัฐคองโก  
4 ภาษาชิเชวา (Chichewa language)  เปนภาษาถ่ินท่ีใชพูดสื่อสารในประเทศสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งอยูทาง
ตะวันออกเฉียงใตของทวีปแอฟริกา 
5 ภาษาคิคัมบา (Kikamba language) เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารของชาวคัมบา ซึ่งมีถ่ินอาศัยอยูในสาธารณรัฐเคนยา 
เคนยา และสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
6 ภาษามาลากาซี (Malagasy language) เปนภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐมาดากัสการ  
7 ภาษาอซันเต (Asante language) เปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในสาธารณรัฐกานา และสาธารณรัฐซูรินาเม 
8 ดูจากตนฉบับคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกแปลเปนภาษาตาง ๆ ขางตน 
9 ภาษาอิกโบ (Igbo language) เปนภาษาท่ีใชในการพูดสื่อสารของกลุมชนชาวอิกโบท่ีเปนชนกลุมนอยท่ีมีขนาด
ใหญท่ีสุดของสหพันธสาธารณรัฐไนจีเรีย   




  จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ในทวีปแอฟริกา 
สามารถสรุปไดดังตาราง 
ตารางท่ี 8   แสดงรายชื่อภาษาของชนชาติในทวีปแอฟริกาท่ีไดรับการแปลความหมายคัมภีร           
อัลกุรอานอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ โดยระบุชื่อผูแปลความหมายของแตละภาษาพรอมปท่ีไดรับ
การตีพิมพ และสถานท่ีพิมพ ดังตารางตอไปนี้  
ลําดับ ภาษา ผูแปล ปท่ีตีพิมพ 
(ค.ศ.) 
สถานท่ีพิมพ 
1 โยรูบา (Yoruba) M.S. Cole 1906 ลากอส (Lagos)  








- 1972 แอดดิสอาบาบา 
(Addis Ababa) 
5 ลูกันดา (Luganda) - 1974 ยูกันดา (Uganda) 
6 เฮาซา (Hausa) Abu Bakr Mahṃud 
Jumi 
1979 เบรุต (Beirut)  
 





8 โซมาเลีย (Somali) - 1990 ศูนยกษัตริยฟะฮัดฯ 
นครมะดีนะฮฺ 







- 2001 ศูนยกษัตริยฟะฮัดฯ 
นครมะดีนะฮฺ 
 














13 อซันเต (Asante) - 2008 สํานักพิมพอิสลาม
อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด 
14 อิกโบ (Igbo) - - - 
15 ญาคอนกี 
(Yakanki) 









อัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ท่ัวโลก ดังนั้นจึงสามารถใชเปนขอมูลยืนยันความเคลื่อนไหว และการ
ตื่นตัวในการเผยแพรอิสลามและการแปลคัมภีรอัลกุรอานซ่ึงครอบคลุมถึงเรื่องความรูความเขาใจใน
บริบทท่ีเก่ียวของกับอิสลาม 2 ไดเปนอยางดี 
 
2.11.3 ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษโดยมุสลิม 
   
  การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ มีประวัติความเปนมาอัน
ยาวนานหลายศตวรรษ ผลงานแปลท่ีถือวามีความสําคัญ คือผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
เปนภาษาลาตินฉบับของบาทหลวงโรเบิรตและฉบับของเมอราชีย ซ่ึงถือไดวาเปนตนฉบับของการ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ในโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งภาษายุโรป เนื่องจากเปน








ภาษาในลําดับตน ๆ ท่ีไดรับการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอาน เชน ภาษาอิตาลี ภาษาเยอรมัน 










มุฮัมมัด” (al-Koran of Muḥammad) ซ่ึงพบขอผิดพลาดอยางมากในการแปล เนื่องจากเปนการ
แปลมาจากตนฉบับงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานภาษาฝรั่งเศสท่ีเปนผลงานแปลของแอนเดรีย 
ดู ไรเยอร กงสุลชาวฝรั่งเศส (Faysal ‘Aliy : 2011) ซ่ึงก็ถูกวิพากษวิจารณจากนักวิชาการมุสลิมดวย
เชนกัน  
  ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของจอรจเซลเปนอีกหนึ่งผลงาน แมวาเปน
การแปลจากตนฉบับภาษาอาหรับ และเปนผลงานแปลท่ีมีชื่อเสียงฉบับหนึ่งสําหรับนักบูรพาคดี (Abd 
al-Rahman,1993 : 444) แตทวามีนักวิจัยมุสลิมในยุคปจจุบันไดวิพากษวิจารณผลงานแปลของเขา 
เนื่องจากเห็นวาจอรจเซลก็มิไดแตกตางไปจากนักบูรพาคดีคนอ่ืน ๆ ท่ีแปลความหมายคัมภีร        
อัลกุรอานอยางมีอคติตออิสลาม (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996/44) 
และผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของ เจ.เอ็ม.ร็อดเวล ซ่ึงมีความรูภาษา  
อาหรับเพียงเล็กนอยเทานั้น แตอาศัยผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษและ
ภาษาเยอรมันเปนขอมูลหลักในการแปล แมผลงานแปลของร็อดเวลจะมีลักษณะพิเศษกวาผลงาน
ฉบับอ่ืน ๆ ในดานการใชภาษาท่ีมีความเหมาะสมกับยุคสมัยและเปนสํานวนวิชาการท่ีทันสมัย แต
อยางไรก็ตามนักวิชาการมุสลิมไดวิพากษวิจารณผลงานแปลของร็อดเวลไวหลาย ๆ ดาน เชน ผลงาน
ของร็อดเวลมิไดเกิดมาจากวิชาความรูและการคนควาวิจัยแตอยางใด แตเปนผลงานแปลท่ีเกิดข้ึนจาก
ความอคติและมิจฉาทิฐิ การเปนปฏิปกษตอทานนบีและอิสลามซ่ึงสิ่งดังกลาวประจักษชัดเจนในบทนํา
และขอวิจารณท่ีปรากฏในแตละอายะฮฺ (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 51)  









อาหรับเทานั้น (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 55) 
 
ตอมาในชวงตนคริสตศตวรรษท่ี 20 เริ่มมีความเคลื่อนไหวและความตื่นตัวของ 
มุสลิมในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษมากข้ึน มุสลิมคนแรกท่ีมีผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษครบสมบูรณ 30 ุซอ คือ อับดุลฮากีม คาน 1 ผลงาน
แปลของเขาไดตีพิมพเผยแพรในสาธารณรัฐอินเดียในปคริสตศักราช 1905 (Abdullah ‘Abbas al-
Nadwiy, 1996 : 105) จากผลงานแปลของอับดุลฮากีม คาน ทําใหเกิดการตื่นตัวของนักวิชาการและ
นักแปลชาวมุสลิมในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ังท่ีแปลเพียงบางุซอและแปลครบ





ความสงสัย เคลือบแคลงใจแกชาวมุสลิมและสรางความเขาใจผิดแกตางศาสนิกในเวลาเดียวกัน  
 




มุสลิมตั้งแตตนศตวรรษท่ี 20 จวบจนปจจุบันมีมากมายหลายผลงานแปล ท้ังท่ีแปลในนามบุคคลและ
องคกร สําหรับผลงานแปลท่ีมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและเปนท่ียอมรับของบรรดานักวิชาการ เชน ผลงาน
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของมุฮัมมัด มามารดุค พิกทอล(M.Marmaduke Pickthall)2 
                                                 
1 อับดุลฮากีม คาน ชาวอินเดีย ในอดีตเคยเปนนักวิชาการท่ีมีแนวคิดและใหการสนับสนุนกลุมก็อดยานีย หลังจาก
น้ันจึงไดกลับตัวกลับใจสูแนวทางอิสลาม 
2 มุฮัมมัด มามารดุค พิกทอล เกิดในกรุงลอนดอน จบการศึกษาระดับปริญญาตรีดานสิ่อสารมวลชนและ
ภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ เคยเปนหัวหนาบรรณาธิการหนังสือพิมพภาษาอังกฤษในเมืองมุมไบช่ือ 




ผลงานแปลของอับดุลลอฮฺ ยูสุฟ อะลีย (Abdullah Yusuf ‘Aliy) 1 และผลงานแปลของมุฮัมมัด อะ
สัด (Muḥammad ’Asad) 2 เปนตน  









และนครนิวยอรค (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 109) 
  ปจจัยท่ีทําใหพิกทอลแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษประสบ
ผลสําเร็จ เนื่องจากเพ่ือน ๆ ชาวมุสลิมตางใหการสงเสริมและสนับสนุน นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการ
มุสลิมในอินเดียใหความชวยเหลือในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน หลังจากท่ีพิกทอลไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานครบสมบูรณ 30 ุซอ เขาจึงไดเดินทางไปยังกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับ
อียิปต เพ่ือนําผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษมอบใหกับนักวิชาการของ
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัรเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารยคณะแพทย
ศาสตร มหาวิทยาลัยไคโรคนหนึ่งชื่อมุฮัมมัด อะหฺมัด อัลฆอมรอวียใหความชวยเหลือในการทบทวน
และตรวจทานผลงานแปลเพ่ือใหผลงานแปลนั้นมีความสมบูรณยิ่งข้ึน ซ่ึงกระบวนการในตรวจทานนั้น
อยูภายใตการดูแลอยางใกลชิดของมุศฏอฟา อัลมะรอฆีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัรในขณะนั้น  
พิกทอลไดใหชื่อผลงานแปลวา “ความหมายอัลกุรอานุลมะญีด” (The Meaning 
 of Glorious Koran) สําหรับผลงานแปลของเขานั้น ไดรับการพิมพเผยแพรครั้งแรกท่ีกรุงลอนดอน
ในป คริสตศักราช 1930 พิมพครั้งท่ีสองท่ีนครนิวยอรคในปคริสตศักราช 1931 และในปคริสตศักราช 
                                                 
1 เกิดในปคริสตศักราช 1872 ในเมืองมุมไบ เปนนักวิชาการมุสลิมท่ีมีความเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษและภาษา
อาหรับ ผลงานท่ีมีช่ือเสียงท่ีสุดคือผลงานแปลคัมภีรอัลกุรอานช่ือ The Holy Qur'an Text Translation and 
Commentary เริ่มแปลในปคริสตศักราช 1934 และเสร็จสมบูรณในปคริสตศักราช 1938 เสียชีวิตในป           
คริสตศักราช 1953 
2 เกิดในสาธารณรัฐออสเตรีย ปคริสตศักราช 1900 เปนนักคิด นักประพันธ นักหนังสือพิมพ นักวิเคราะหทางสังคม  
มีความเช่ียวชาญดานภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ ผลงานท่ีมีช่ือเสียงนอกเหนือจากผลงานแปลคัมภีรอัลกุรอาน





อาหรับ และไดตีพิมพท่ีกรุงลอนดอนในปคริสตศักราช 1948 นอกจากนี้ผลงานแปลของพิกทอลก็ยัง
ไดรับการตีพิมพอีกหลายครั้งในกลุมประเทศตะวันตก อินเดียและปากีสถาน (Abdullah ‘Abbas al-
Nadwiy, 1996 : 109-110) 1 
  นักวิชาการอิสลามท่ีมีความรูความเขาใจในภาษาอังกฤษตางมีความเห็นตรงกันวา 
ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษของพิกทอลเปนผลงานแปลท่ีดีท่ีสุดใน
ขณะนั้น ท้ังในดานการใชสํานวนท่ีไพเราะ มีการใชภาษาท่ีชัดเจน และท่ีสําคัญคือเปนผลงานแปลท่ี
รักษาไวซ่ึงหลักศรัทธาอันบริสุทธิ์ถูกตองตามแนวทางของอะฮฺลิสสุนนะฮฺและชาวสะลัฟ ปราศจาก
ความเคลือบแคลงและการบิดเบือนใด ๆ ของกลุมท่ีอางตนวาเปนมุสลิม และความพยายามของกลุม
นักบูรพาคดีท่ีจะสรางความเขาใจวาศาสนาอิสลามถูกจํากัดขอบเขตการเผยแพรเฉพาะชาวอาหรับ
และตะวันออกกลางเทานั้น 
  นักเขียนและนักอรรถาธิบายคัมภีร อัลกุรอานบางคนไดกลาวถึงผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษของพิกทอล (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 
110-111) ไวดังนี ้ 













ความหมายได เขาจะคัดลอกการอรรถาธิบายจากการรายงานของอิบนุ ฮิชาม 2 และในบางอายะฮฺจะ
                                                 
1 ดูเพ่ิมใน Wajeh, 2002 : 38. 
2
 หมายถึงหนังสือสเีราะฮฺ นะบะวียะฮฺ ซึ่งรูจักกันในนามสีเราะฮฺอิบนุฮิชาม ของอบู มุฮัมมดั บินฮิชาม อัลบะเศาะรีย 






สําหรับขอผิดพลาดบางประการท่ีพบในผลงานแปลของพิกทอลนั้น อับดุลลอฮฺ  
อับบาส อัลนัดวีย (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 111) ใหความเห็นวา เปนขอผิดพลาดซ่ึง
เกิดจากความเขาใจคลาดเคลื่อนดานไวยกรณอาหรับเก่ียวกับการประกอบประโยค ซ่ึงถือวาเปน
ความผิดพลาดปกติ ท่ีเกิดข้ึนไดกับคนท่ัวไป มิใชขอผิดพลาดท่ีเกิดจากเจตนาบิดเบือน และ
ขอผิดพลาดท่ีพบนั้นสามารถแกไขไดในการจัดพิมพครั้งตอไป 
  ตัวอยางขอผิดพลาดท่ีพบในผลงานแปล เชน ความหมายในอายะฮฺท่ี 12 ของ       
สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ ท่ีมีความหมายวา “พึงรูเถิดวา แทจริงพวกเขานั่นแหละเปนผูกอความ
เสียหาย” พิกทอลเขาใจไปวาอายะฮฺดังกลาวเปนประโยคคําถามเนื่องจากปรากฎอักษรฮัมซะฮฺ ( أ  ) ท่ี
แสดงถึงคําถามและอักษร  ( ﻻ ) ซ่ึงจริง ๆ แลวเปนอักษรท่ีใชสําหรับประโยคปฏิเสธ  
  และตัวอยางขอผิดพลาดในอายะฮฺท่ี 57 ของสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ ท่ีมี
ความหมายวา “และพวกเขามิไดอธรรมตอเรา แตปรากฎวาพวกเขาไดอธรรมตอตัวของพวกเขาเอง”  
  พิกทอลใหความหมายในประโยค “และพวกเขาหาไดอธรรมแกเราไม” เปน “เรา
มิไดอธรรมตอพวกเขา” 
  อยางไรก็ตาม พิกทอลใชความระมัดระวังอยางมากในการใชพระนามของอัลลอฮฺ 
 แทนคําวา “God” เนื่องจากพิกทอลเห็นวา คําวา “God” ในภาษาอังกฤษนั้นมิไดใหความหมาย
ท่ีสมบูรณและเปนการเจาะจงใหชัดเจนเทากับคําวาอัลลอฮฺ  ในภาษาอาหรับ  
 
  2.11.3.2 นักแปลมุสลิมท่ีมีแนวคิดและหลักศรัทธาแตกตางจากอะฮฺลิสสุนนะฮฺ 




ความหมายคัมภีรอัลกุรอานของมุฮัมมัด อะลีย อัลลาฮูรีย P134F1 P ซ่ึงเปนหัวหนากลุมก็อดยานีย สาขา        
ลาฮอร P135F2 P (’Ihsan ’Ilahiy al-Dhahiriy, 2006:173) ท่ีไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาอังกฤษใชชื่อผลงานแปลวา อัลกุรอาน อัลมะญีด (Holy Quran) เริ่มตีพิมพครั้งแรกในป   
คริสตศักราช 1916 และมีการตีพิมพอยางตอเนื่องหกครั้งท่ีเมืองโวคก้ิง และตีพิมพครั้งท่ีเจ็ดในกรุง
                                                 
1 มุฮัมมัด อะลยี อัลลาฮูรีย อัลก็อดยานีย เกิดในปคริสตศักราช 1874 และเสียชีวิตปคริสตศักราช 1951 
2 ก็อดยานีย สาขาลาฮอร มีแนวคิดและหลักศรัทธาวา ฆุลาม อะหฺมัดคือนบีอีซา และอิมามมะหฺดีย เปนนบีและเปน








คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษของมุฮัมมัด มามาคุด พิกทอล และผลงานแปลของอับดุลลอฮฺ ยูสุฟ 
อะลีย (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 83) ริชารด เบลไดกลาวถึงผลงานแปลฉบับนี้ ซ่ึงเขา
เองก็ไดใชผลงานแปลของมุฮัมมัดเปนหนังสืออางอิงประกอบการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของ
เขาวา การใชภาษานั้นมุฮัมมัดใชภาษางาย ๆ แตชัดเจน และใชสํานวนท่ีเปนท่ียอมรับได หากแตวา
ความหมายท่ีถูกถายทอดออกมานั้นมันไมใชตนแบบในดานความเชื่อความศรัทธาท่ีถูกตองของคน
มุสลิม (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 83) อยางไรก็ตามมุฮัมมัด อะลีย ก็กลาวอางพรอม
ยืนยันวาแนวคิดและผลงานแปลของเขานั้นมิไดขัดแยงกับความเชื่อของของมุสลิมท่ัวไปและมิได
ขัดแยงกับความคิดเห็นของบรรดานักอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในดานหลักศรัทธาแตอยางใด 
  อยางไรก็ตาม ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษของมุฮัมมัด 







บรรดามุสลิม ประเทศมุสลิม ใหพึงระวังอยาไดตกเปนเหยื่อของผลงานแปลฉบับดังกลาว อีกท้ังใหสง
รายงานดังกลาวไปยังสื่อมวลชนแขนงตาง ๆ และแจงใหสถาบันตลอดจนองคกรมุสลิมตาง ๆ ไดรับรู
ท่ัวกัน เพ่ือใหตระหนักถึงอันตรายของผลงานแปลและกลุมคนท่ีแอบอางความเปนมุสลิมท่ีตีพิมพ
เผยแพรผลงานแปลฉบับดังกลาว (สายสัมพันธ, 2552 : 104-107) 
  จากขอผิดพลาดดานความเชื่อและหลักการศรัทธาท่ีปรากฏในผลงานแปลของ   
มุฮัมมัด อะลีย คือกรณีการเสียชีวิตของนบีอีซา ท่ีเขาเชื่อวานบีอีซาเสียชีวิตกอนท่ีจะถูกนําข้ึนสู
ฟากฟา หรือหมายความวานบีอีซาถูกยกข้ึนสูฟากฟาดวยรางท่ีไรวิญญาณ (Abdullah ‘Abbas al-
Nadwiy, 1996 : 83) 2 เม่ือพิจารณาถึงแนวคิดและหลักศรัทธาตลอดจนความเชื่อของมุฮัมมัด อะลีย 
จะพบวาสอดคลองกับความเชื่อ ความศรัทธาและอุดมการณของกลุมก็อดยานีย 
                                                 
1
 ดูเพ่ิมใน Wajeh, 2002 : 34. 
2




  อับดุลลอฮฺ อับบาส อัลนัดวีย (Abdullah ‘Abbas al-Nadwiy, 1996 : 83-84) ได
กลาวถึงแนวคิดและความศรัทธาของมุฮัมมัด อะลียในประเด็นเรื่องสิ่งเรนลับเก่ียวกับมะลาอิกะฮฺ ญิน 
นรก สวรรคและสิ่งท่ีเปนปาฏิหาริยท่ีอัลลอฮฺ  ไดมอบใหกับบรรดานบีไวดังนี้ 
   มะลาอิกะฮฺหมายถึง นามท่ีเปนพลังความปรารถนาของอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนตัวแทน
ของพลังความดี และญินหมายถึงนามท่ีเปนพลังอํานาจของความชั่วรายซ่ึงเปนตัวแทนท่ีสมมุติข้ึน
เปรียบเสมือนผูท่ีชักชวนสูความชั่วและความเลวราย 
  สวรรคหมายถึง นามท่ีแสดงถึงความพอพระทัยของอัลลอฮฺ  และนรกหมายถึง 
สิ่งท่ีแสดงถึงความโกรธกริ้วของพระองค  
  มุฮัมมัด อะลีย พยายามอรรถาธิบายความหมายของสวรรคและนรกวาเปนการ
อุปมาอุปมัยหรือเปนเพียงการยกอุทาหรณเพ่ือปลอบใจแกผูท่ีกระทําความดีและเปนการสําทับผูท่ี
กระทําความชั่ว นอกจากนี้มุฮัมมัด อะลีย ยังไดปฏิเสธปรากฏการณปาฏิหาริยท่ีแสดงถึงเดชานุภาพ
ของอัลลอฮฺ  โดยเขาพยายามท่ีจะแปลความหมายและอรรถาธิบายความหมายไปในเรื่องราวของ
ธรรมชาติและเหตุการณปกติท่ีเปนสภาพการณทางธรรมชาติ (สายสัมพันธ,  2552 : 109) เพ่ือให
เหตุการณเหลานั้นสอดคลองกับสติปญญาของมนุษย จากตัวอยางอายะฮฺท่ี 60 ในสูเราะฮฺ        
อัลบะเกาะเราะฮฺ 
 ۖﺎًﻨ ْـﻴَﻋ ََةﺮ ِْ َﻋ ﺎَﺘَـﻨْـﺛا ُﻪْﻨِﻣ ْتَﺮَﺠَﻔ َﺎﻓ  َۖﺮَﺠَْﳊا َكﺎَﺼَﻌِّﺑ بِﺮْﺿا ﺎَﻨْﻠُﻘَـﻓ ِﻪِﻣْﻮَِﻘﻟ ٰﻰَﺳﻮُﻣ ٰﻰَﻘْﺴَﺘْﺳا ِذََِو  
  َﻢِﻠَﻋ ْﺪَﻗ َـ ﻳِﺪِﺴْﻔُﻣ ِضْرَْﻷا ِﰲ اْﻮَـﺜْﻌَـﺗ َﻻَو ِﱠﻟا ِقِْقّر ـِﻣ اُﻮﺑَﺮْﺷاَو اﻮُﻠُﻛ ۖ ْﻢُﻬَـﺑَﺮ ِْ ﱠﻣ  ٍ�َُأ ﱡﻞُﻛ 
“และจงรําลึกถึงขณะท่ีมูซาไดขอน้ําใหแกกลุมชนของพวกเขา  
แลวเราไดกลาววา เจาจงตีหินดวยไมเทาของเจา แลวตาน้ําสิบสอง 
ตาก็พุงออกจากหินนั้น แนนอนกลุมชนแตละกลุมยอมรูแหงน้ําดื่ม 
ของตน พวกเจาจงกินและจงดื่มจากปจจัยยังชีพของอัลลอฮฺ และจง 
 อยากอกวนในผืนแผนดินในฐานะผูบอนทําลาย” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 60) 
  มุฮัมมัด อะลีย ไดอรรถาธิบายความหมายไววา เม่ือมูซาไดขอใหน้ําฝนตกลงมาให
พวกพองของเขา เรา (อัลลอฮฺ) จึงบัญชาใหเขาเดินไปพรอมกับถือไมเทาของเขาข้ึนไปบนภูเขาเพ่ือ
คนหาแหลงน้ํา (และมูซาก็ไดปฏิบัติตามบัญชาของพระองค) บังเอิญเขาไดพบแหลงน้ําอยูเบื้องหนา
ของเขาซ่ึงมีแหลงน้ําอันมากมายอยูบนภูเขา และแตละคนก็ทราบแหลงน้ําดื่มของเขา 
  มุฮัมมัด อะลีย ไดใหความหมายของการตี หมายถึงการกาวเดิน การตีบนแผนดินจึง
หมายถึงการกาวเดินไปบนแผนดินหลาย ๆ กาว หินหมายถึงภูเขา ตาน้ําท่ีพวยพุงข้ึนมาหมายถึง



















การใชภาษาอ่ืน ๆ เชน ภาษาอังกฤษ ภาษามลายู หรือภาษาอูรดู ก็เลือกใชตําราท่ีอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษ ภาษามลายู หรือภาษาอูรดูประกอบการแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอาน เชนเดียวกันในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานนั้นนักวิชาการบางคนใหความสําคัญใน
บางสูเราะฮฺ บางุซอ ก็จะแปลความหมายเพียงบางสูเราะฮฺ บางุซอ ในขณะท่ีนักวิชาการบางคนได








2494 โดยซําซุดดีน อุมาร 1 อับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี 2 และมุฮัมมัด ซอลิฮี 3 รวมกันแปลในนาม
                                                 
1 ศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร เปนผูกอตั้งโรงเรียนอิสลามบูรณศาสน อดีตกรรมการอิสลาม
จังหวัดพระนคร 
2 ผูกอตั้งอัลอิศลาหฺ สมาคม อดีตอุปนายกอัลอิศลาหฺ สมาคม และอดีตอิมามมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห อดีตครู
สถาบันนัซริซซุนนะห 




ของอัลอิศลาหสฺมาคม บางกอกนอย ใชชื่อผลงานแปลวา “ความหมายอัลกุรอาน” เปนการแปลเพียง
บางสวน เริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮท่ี 141  
  จากนั้นในปพุทธศักราช 2496 ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน โดยใชชื่อผลงานแปลวา “บยานุลกุรอาน” (คําบรรยายอัล-กุรอานภาค
ภาษาไทย) เลมท่ี 1 เริ่มแปลและอรรถาธิบายจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 
อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮฺท่ี 141 (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2496) และในปพุทธศักราช 2497 ไดตีพิมพเลมท่ี 2 
โดยเริ่มจากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 142 ถึงอายะฮฺท่ี 252 (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2497) 
ในปพุทธศักราช 2500 สมาน โยธาสมุทร 1 ไดแปลและอรรถาธิบายความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอาน ใชชื่อผลงานแปลวา “คําแปลและคําอธิบายอัลกุรอาน” เริ่มแปลจากสูเราะฮฺ   
อัลฟาตีฮะฮฺ สูเราะฮฺอัฎฎฮาเรียงตามลําดับจนถึงสูเราะฮฺอันนาส (สมาน โยธาสมุทร, 2500) 
และในปพุทธศักราช 2503 ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดตีพิมพหนังสือ “บยานุลกุรอาน”  
(คําบรรยายอัล-กุรอานภาคภาษาไทย) เลมท่ี 3 และเลมท่ี 4 ออกเผยแพร สําหรับเลมท่ี 3 นั้นเริ่มจาก
สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 253 จนจบสูเราะฮฺ และสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 1 ถึง    
อายะฮฺท่ี 90 สําหรับในเลมท่ี 4 เริ่มจากสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 91 จนจบสูเราะฮฺ และสูเราะฮฺ




มุฮัมมัด อะลีย อัลลาฮูรียเปนบรรทัดฐานในการแปล (Abdullah Numsuk, 2002 : 7) 
จากนั้นในปพุทธศักราช 2505 นิพนธ จุฑามาศ2 ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
สูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ ใหชื่อผลงานวา“พระมหาคัมภีรอัลกุรอานตัฟสีร
คอยรุชชารีฟ” (นิพนธ จุฑามาศ, 2505) 
หลังจากนั้นดารี บินอะหมัด
3 และสุพล บุญมาเลิศ4 ไดรวมกันแปลและอรรถาธิบาย 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ใหชื่อผลงานแปลวา “ตัฟสีรอัลฟุรกอน” ไดรับการตีพิมพในป
พุทธศักราช 2512 โดยเริ่มแปลและอรรถาธิบายจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะ
                                                 
1 นักวิชาการ นักเขียน และอดีตครูโรงเรียนเจริญวิทยา มัสยิดบางออ 
2 ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย อดีต
เลขาธิการกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทยสมัยจุฬาฯตวน สุวรรณศาสน และเปนผูกอตั้งโรงเรียนบํารุงศึกษา 
3 จะกลาวถึงในหัวขอประวัติผูแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 





เราะฮฺจากอายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮฺท่ี 141 (ดารี บินอะหมัด และสุพล บุญมาเลิศ, 2512) และในป
เดียวกันบัรกัตหรือบุญเฟอง สยามวาลา ไดแปลและอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ใชชื่อผลงานแปลวา
“ใจความแหงพระคัมภีรกุรอาน” จํานวน 2 เลม เลมแรกุซอท่ี 1-5 จํานวน 260 หนา และเลมท่ี 2 
ุซอท่ี 6-10 โดยเรียงลําดับเลขหนาตอเนื่องจากเลมท่ี 1 (บัรกัต สยามวาลา, ม.ป.ป) 
ในปพุทธศักราช 2522 สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ไดแปลและอรรถาธิบายความ 
หมายคัมภีรอัลกุรอาน ใชชื่อผลงานแปลวา “คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซออัมมะ” จํานวน 
316 หนา (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2522)และในปพุทธศักราช 2524 ไดแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซอท่ี 1 โดยใชชื่อผลงานวา “คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน       
(ุซอท่ี 1)” เริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮฺท่ี 
141 (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2524) 
จากนั้นในปพุทธศักราช 2526 สมาคมนักเรียนเกาอาหรับไดแปลและอรรถาธิบาย 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซอท่ี 2 เริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 142 ถึงอายะฮฺ
ท่ี 252 (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2526) และในปเดียวกัน สามารถ วงศเสง่ียม 1 ไดแปลและ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซออัมมะใชชื่อผลงานวา “ความหมายอัลกุรอานยุซอัมมะ” 
(สามารถ วงศเสง่ียม และคณะ, 2516) และในปตอมาอิสมาอีล อะหฺมัด 2 ไดแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน โดยใชชื่อผลงานวา“ทางนําแหงอัลลอฮฺ” เลมแรกเริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัน
นาสถึงสูเราะฮฺอัลอัศรฺและสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และเลมท่ี 2 เริ่มจากสูเราะฮฺอัตตะกาษุรถึง             
สูเราะฮฺอัชชัมสฺ (อิสมาอีล อะหฺมัด, 2527) 
ตอมาในปพุทธศักราช 2529 อุมัร อับดุลอะซีซ รัตนวิทย 
3 ไดแปลและอรรถาธิบาย 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺยูนุส ซ่ึงแปลมาจากผลงานแปลของสัยยิดอบุลอะลา อัลเมาดูดีย 
(อุมัร อับดุลอะซีซ รัตนวิทย, 2529) หลังจากนั้นหนึ่งปผูท่ีใชนามปากกาวา บิน อับดุลเลาะฮฺ 4 ได
แปลความหมายและอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานุซออัมมะใชชื่อผลงานแปลวา“คําอธิบายอัลกุ




                                                 
1
 ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัร อดีตกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร และอดีตอิมาม
มัสยิดมหานาค 
2
 นักวิชาการของสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม ผูกอตั้งโรงเรียนศาสนูปถัมภ ปากพะยูน จังหวัดพัทลุง 
3
 ผูวิจัยไมพบประวัติของอุมัร อับดุลอะซีซ รัตนวิทย 
4




จากนั้นในปพุทธศักราช 2532 ทวี นภากร 
1 ซ่ึงรูจักกันในนามอาจารยชาฟอียหรือ 
ครูอีย ไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซออัมมะ ใหชื่อผลงานแปลวา “กุรอาน
ความหมายุซอ อัมมา” (ทวี นภากร, 2532) และในปเดียวกันเชคอาลี อีซา 2 ไดแปลและ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺยูนุส ใชชื่อผลงานวา “คําอธิบายอัลกุรอานสูเราะฮฺ   
ยูนุส” (อาลี อีซา, 2532) 
และในปพุทธศักราช 2534 อับดุลเลาะ อับรู 3 ไดแปลหนังสืออรรถาธิบาย 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลมุซซัมมิลและสูเราะฮฺอัลมุดดัษษิรจากตนฉบับภาษามลายูซ่ึง
เปนผลงานการอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานของอิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา 4 โดยใหชื่อ
ผลงานแปลนี้วา “ตัฟสีรอัซซิกริลหะกีม” (อับดุลลอฮฺ อับรู, 2534) 
ในปพุทธศักราช 2537 สงา วิไลวรรณ 
5 ซ่ึงใชนามปากกาวา“หุมรอน บิน-หัมซะฮฺ” 
ไดอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซออัมมะและใชชื่อผลงานวา “อัลกุรอาน ุซออัมมา” 
(หุมรอน บิน-หัมซะฮฺ, 2537) ในปเดียวกันทวี นภากร ไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีร    
อัลกุรอานสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺใชชื่อผลงานแปลนี้วา “อัลกุรอานพรอมความหมายภาษาไทย” 
(ทวี นภากร, 2537) และในปเดียวกันในนามของมูลนิธิอิสลามเพ่ือการพัฒนา 6 ไดแปลและ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซออัมมะใหชื่อผลงานแปลวา “อัลกุรอานุลหะกีม” (มูลนิธิ
อิสลามเพ่ือการพัฒนา, 2537) นอกจากนี้ในปพุทธศักราช 2537 เชนกันไดมีการแปลและอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และุซออัมมะ ตีพิมพในนามของประสานมิตรการพิมพ โดยไม
ระบุชื่อผูแปล (ประสานมิตรการพิมพ, ม.ป.ป) 
                                                 
1 ศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตรอิสลาม และสาขาอัลหะดีษจากมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อิมามมัสยิดมูลนิธิ
เพ่ือศูนยกลางอิสลามแหงประเทศไทย เปนนักวิชาการ 
2 ชาวอียิปต จากเมืองมุนูฟยะฮฺ จบการศึกษาจากคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร เปนผูกอตั้งมัสยิด      
อัลฟุรกอน และโรงเรียนอัลฟุรกอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3 อดตีอาจารยประจําวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 
4 ผูชวยศาสตราจารย ดร.อิสมาอีลลุตฟ จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ศึกษาปริญญาเอก (เกียรตินิยม
อันดับหน่ึง) สาขานิติศาสตรเปรียบเทียบ ในปพุทธศักราช 2529 จากมหาวิทยาลัยอิมามมุฮมัมัดบินสะอูด นครริยาด 
ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบีย และในปพุทธศักราช 2549 ไดรับปริญญาศกึษาศาสตรดฎุีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ครุศาสตร
อิสลาม) จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
5 ขาราชการทหารอากาศ พันจาอากาศเอกสงา วิไลวรรณ อดีตนักเขียนของวารสารอัลญิฮาด และวารสารเพ่ือ
คุณธรรม 




จากนั้นในปพุทธศักราช 2542 ปริญญาหรือซัยนุลอาบิดีน ฟนดี้ 1 ไดแปลและ 
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ใชชื่อผลงานแปลวา “อัลกุรอานแปลไทย” ไดตีพิมพเลมท่ี 1 
โดยเริ่มแปลตั้งแตุซอท่ี 1 ถึงุซอท่ี 5 (ปริญญา ฟนดี้, 2542) ในปเดียวกันมุฮัมมัด เหมอนุกูล 2 ได
แปลหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ จาก
ตนฉบับภาษาอาหรับ ซ่ึงเปนผลงานของมุฮัมมัด สุลัยมาน อัลอัชกอร ใชชื่อผลงานวา “อธิบาย
ความหมายอัลกุรอานโดยยอ” (มุฮัมมัด เหมอนุกูล, 2542) และในปเดียวกันเชคอาลี อีซา ไดแปลและ
อรรถาธิบายความหมายสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺใหชื่อผลงานวา “คําอธิบายอัลกุรอานสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ” 
(อาลี อีซา, 2542) 
ในปพุทธศักราช 2543 ปริญญา ฟนดี้ ไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเลมท่ี 2 เริ่มจากุซอท่ี 6 ถึงุซอท่ี 10 (ปริญญา ฟนดี้, 2543) 
  ตอมาสุนทรมาลาตี3 ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยโดยนําผลงาน
การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน “ฟซิลาล อัล-กุรอาน” ของสัยยิด กุฏบ จากตนฉบับภาษาอาหรับ 
และใหชื่อผลงานแปลวา “ใตรมเงาอัล-กุรอาน” เปนผลงานแปลท่ียังไมเสร็จสมบูรณ โดยผูแปลได
แปลเสร็จสิ้นแลวจํานวน 4 ุซอ คือสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ อาละอิมรอน และ          
สูเราะฮฺอันนิสาอจํานวน 23 อายะฮฺ ผลงานการแปลท้ังหมดมีสี่เลม ตีพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพเบน
ฮาลาบีเพรส จังหวัดปตตานี ในเลมท่ี 1 มิไดระบุวันเดือนปท่ีตีพิมพ เลมท่ี 2 ตีพิมพในปพุทธศักราช 
2548 เลมท่ี 3 และเลมท่ี 4 ตีพิมพในปพุทธศักราช 2550 ผูแปลไดกลาวถึงเหตุผลท่ีเลือกฟซิลาล  







ระบุอนุญาตไววาไมสงวนสิทธิ์ในการทําซํ้า (สุนทรมาลาตี, 2548, 2550) 
 
                                                 
1
 อิมามมัสยิดนูรุนนะซีฮะห สีลม นักวิชาการประจําศูนยวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอีหราน 
ประจํากรุงเทพมหานคร อดีตนายกสมาคมนักเรียนเกาไทย-อิหราน 
2 ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัลอิสลาม อัลมะดีนะฮฺ ปจจุบันอาจารยโรงเรียนศาสนวิทยา  
3
 คือ ดนรอหีม สุนทรมาลาตี ศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยอัลมะลิกสะอูด หรือคิงสสะอูด ริยาด         




  นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดพบหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานใชชื่อวา “อรรถาธิบาย        
อัลกุรอานสามุซอสุดทาย” ซ่ึงระบุวาแปลมาจากหนังสือตัฟสีร อัลมุยัสสัร เปนหนังสืออรรถาธิบาย        
อัลกุรอานท่ีมีเนื้อหามากกวาหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานท่ัว ๆ ไป เนื่องจากในทายเลมของผลงาน
ไดมีการอรรถาธิบายเรื่องหลักศรัทธา เตาฮีด บทบัญญัติอิสลามท่ีจําเปนสําหรับมุสลิม อาทิ การกลาว
ปฏิญาณตน การอาบน้ําละหมาด การละหมาด การถือศีลอด และการประกอบพิธีฮัจญ เปนตน แต
อยางไรก็ตามหนังสือเลมดังกลาวมิไดระบุชื่อผูแปล ปท่ีตีพิมพ และสถานท่ีตีพิมพ แตระบุหมายเลข 
ISBN 978-603-90056-9-8 ซ่ึงแตกตางจากหนังสือแปลท่ัว ๆ ไป และระบุวาหนังสือเลมดังกลาวถูก
ถ า ย ท อ ด ค ว า ม ห ม า ย เ ป น ภ า ษ า ต า ง  ๆ  ม า ก ถึ ง  5 5  ภ า ษ า  ซ่ึ ง ด า น ห น า ป ก ร ะ บุ ว า
เว็บไซต www.Tafswwe.info เปนเจาของผลงาน เม่ือเขาไปดูในเว็บไซตพบวาเปนของ The Islamic 





ตารางท่ี 9  ตารางแสดงผลงานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยเพียงบางุซอหรือ
บางสูเราะฮฺ ตั้งอดีตจนถึงปพุทธศักราช 2556 




1 ความหมายอัลกุรอาน อัลอิศลาหฺสมาคม 
สมาคม 
2494 อัลฟาตีฮะฮฺ และ         
อัลบะเกาะเราะฮฺ  
อายะฮฺท่ี 1-141 
2 บยานุลกุรอาน”  
(คําบรรยายอัล-กุรอาน
ภาคภาษาไทย) 
ดิเรก  กุลสิริสวัสดิ์ 2496-
2503 





















นิพนธ  จุฑามาศ 2505 อัลฟาตีฮะฮฺ
และอัลบะเกาะ
เราะฮฺ 
5 ตัฟสีรอัลฟุรกอน ดารี บินอะหมัด  






























สามารถ  วงศเสง่ียม 2526 ุซออัมมะ 
11 ทางนําแหงอัลลอฮฺ อิสมาอีล  อะหมัด 2526 อัลฟาตีฮะฮฺ และ
อันนาสถึงอัชชัมสฺ 
12 ไมปรากฏชื่อหนังสือ อุมัร อับดุลอะซีซ  
รัตนวิทย 
2529 ยูนุส 
13 คําอธิบายอัลกุรอาน บิน อับดุลเลาะฮฺ 2530 ุซออัมมะ 
14 กุรอานความหมายุซอ 
อัมมา 
ทวี นภากร 2532 ุซออัมมะ 
15 คําอธิบายอัลกุรอาน 
สูเราะฮฺยูนุส 








16 ตัฟสีรอัซซิกริลหะกีม อับดุลลอฮฺ อับรู 2534 อัลมุซซัมมิล
และอัลมุดดัษษิร 
17 อัลกุรอาน ุซออัมมา สงา วิไลวรรณ 2537 ุซออัมมะ 
18 อัลกุรอานพรอม
ความหมายภาษาไทย 




20 ไมปรากฏชื่อหนังสือ ประสานมิตรการพิมพ 2537 อัลฟาตีฮะฮฺ 
และุซออัมมะ 
21 อัลกุรอานแปลไทย ปริญญา (ซัยนุลอาบิ
ดีน) ฟนดี้ 
2542 ุซอท่ี 1-5 
22 อธิบายความหมายอัล 
กุรอานโดยยอ 




เชคอาลี อีซา 2542 อัตเตาบะฮฺ 
24 อัลกุรอานแปลไทย ปริญญา (ซัยนุลอาบิ
ดีน)  ฟนดี้ 
2543 ุซอท่ี 6-10 












www.tafseer.info ไมระบุ อัลฟาตีฮะฮฺ และ 
3 ุซอสุดทาย 
 






อัมมะสวนใหญเปนสูเราะหสั้น ๆ ท่ีคนสวนใหญนํามาใชอานในการประกอบพิธีละหมาด จึงตองการ
สนับสนุนใหมุสลิมไดทองจําและมีความเขาใจความหมายของแตละสูเราะฮฺ และมีนักวิชาการบางสวน
ท่ีเลือกแปลความหมายเฉพาะบางสูเราะฮฺท่ีตนเห็นวามีความสําคัญ เชน สูเราะฮฺยูนุส อัตเตาบะฮฺ   
อัลมุซซัมมิลและอัลมุดดัษษิร ในขณะท่ีนักวิชาการบางสวนพยายามแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
มากกวา 1 ุซอ เชน ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ สุนทร มาลาตี และเว็บไซต 6www.Tafswwe.info ในขณะท่ี 6




2.11.4.2  คัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย 30 ุซอ 
 
  การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยท่ีมีการตีพิมพเปนรูปเลมครบ
สมบูรณ 30 ุซอ เกิดข้ึนเปนผลงานแรกในปพุทธศักราช 2511 โดยตวน สุวรรณศาสน (Abdullah 





พุทธศักราช 2511 โดยทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ ลักษณะเปนปกออน การพิมพครั้งนี้จุดประสงค
เพ่ือทูลเกลาถวายเพ่ือพระราชทานแกสถาบันและองคกรตาง ๆ และดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่อง
ครั้งละหนึ่งุซอจนในปพุทธศักราช 2524 จึงไดจัดพิมพุซอสุดทาย หลังจากท่ีผลงานแปลไดรับ
ความสนใจจากผูท่ีสนใจศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ังจากชาวไทยมุสลิมและตางศาสนิก จึงได
มีการจัดพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี 2 และมีการปรับปรุงรูปเลมโดยการรวมเลมจากเลมละ 1 ุซอ เปนเลม
ละ 5 ุซอ จํานวน 6 เลม ทําใหสะดวกแกการคนควา แตการพิมพในครั้งนี้มิไดระบุปและสถานท่ี
พิมพแตอยางใด ตอมาในปพุทธศักราช 2530 ไดมีการจัดพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี 3 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันท่ี 5 
ธันวาคม พุทธศักราช 2530 และในปพุทธศักราช 2539 ไดตีพิมพเปนครั้งท่ีสี่เปนฉบับพิมพข้ึน
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระราชทานแกสถาบันตาง ๆ ในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป ในวันท่ี 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 และไดตีพิมพครั้ง
ท่ีหาในปพุทธศักราช 2547 เปนฉบับพิมพข้ึนทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเพ่ือพระราชทานแกสถาบัน
ตาง ๆ ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ ในสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ




ตอมาในปพุทธศักราช 2512 ดิเรก สิริสวัสดิ์ เจาของผลงานแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอาน “บยานุลกุรอาน” ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานข้ึนอีกผลงานหนึ่งโดยใชชื่อวา      
“กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” เปนการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานอยางสมบูรณ
ครบ 30 ุซอ และไดตีพิมพเปนครั้งท่ีสองในปพุทธศักราช 2544 หากแตวาไดรับการเปดเผยในเวลา
ตอมาวาผลงานแปลดังกลาวอางอิงและไดรับการถายทอดความหมายมาจากผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอังกฤษของมุฮัมมัด อะลีย อัลลาฮูรีย (Abdullah Numsuk, 2002 : 8-9) 
ซ่ึงเปนหัวหนากลุมอะหฺมะดียะฮฺ ก็อดยานีย สาขาลาฮอร 
และในปพุทธศักราช 2524 วินัย สะมะอุน 1 หรือเปนรูจักกันในนามมัรวานไดแปล 
และอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานใชชื่อผลงานแปลวา “อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย” ซ่ึง
ถือวาเปนบุคคลท่ีสามท่ีไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบ 30 ุซอ เปนผลงาน
แปลแบบสรุปสั้น ๆ เหมาะสําหรับผูท่ีใหความสนใจท้ังมุสลิมและคนตางศาสนิก ซ่ึงผลงานแปล
ดังกลาวไดรับความสนใจอยางยิ่งจากสังคมมุสลิม 
จากนั้นในชวงปพุทธศักราช 2528-2535 สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ไดแปลและ 
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ใชชื่อผลงานแปลวา “ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย”
จํานวน 3 เลม โดยในปพุทธศักราช 2528 ไดตีพิมพเผยแพรุซอท่ี 1-10 ตอมาในปพุทธศักราช 
2532 ไดตีพิมพุซอท่ี 11-20 และในปพุทธศักราช 2535 ไดตีพิมพุซอท่ี 21-30 จากนั้นในป
พุทธศักราช 2542 ไดรับการตีพิมพเผยแพรอีกครั้งโดยศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพคัมภีร         
อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย และใชชื่อผลงานแปลนั้นวา “พระมหา
คัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย” 
 
  และในชวงปพุทธศักราช 2532-2545 บรรจง บินกาซัน 2 ไดแปลหนังสือ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอังกฤษชื่อ “ตัฟฮีมุลกุรอาน” 3 ซ่ึงเปนผลงาน 
 
 




 ศึกษาปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ประธานโครงการอบรมผูสนใจอิสลาม มูลนิธิ
สันติชน อดีตเจาหนาท่ีสถานทูตญี่ปุน นอกจากน้ียังเปนนักเขียนและนักแปลท่ีมีผลงานตีพิมพเปนจํานวนมาก  
3 คือตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ตนฉบับเปนภาษาอูรดูและถูกถายทอดเปนภาษาอังกฤษและภาษาอ่ืน ๆ อีก






ของเมาลานา สัยยิด อบุลอะลา อัลเมาดูดีย 1 ใชชื่อผลงานแปลวา“ตัฟฮีมุลกุรอานความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน” จํานวน 8 เลม โดยเริ่มดําเนินการแปลตั้งแตปพุทธศักราช 2532 และแปลเสร็จ
สมบูรณในปพุทธศักราช 2540 เริ่มตีพิมพเลมท่ี 3 เปนเลมแรกในปพุทธศักราช 2542 และตีพิมพเลม





และเจตนารมณของบทบัญญัติตาง ๆ ก็เปนท่ีนาสนใจเปนอยางยิ่ง (สัมภาษณ, บรรจง บินกาซัน, 4 
กรกฎาคม 2556) ถือไดวาเปนอีกผลงานหนึ่งท่ีไดรับความสนใจและการตอบรับอยางดีจากสังคม
มุสลิมไทยดวยเชนกัน 
ตอมาในชวงปพุทธศักราช 2542 – 2544 สุพล บุญมาเลิศ ไดแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานโดยใหชื่อผลงานวา “อัล-กุรอานพรอมความหมายภาษาไทย” ใชเวลาในการแปล 2 
ป โดยไดเริ่มการแปลตั้งแตปพุทธศักราช 2542 และเสร็จสมบูรณในปพุทธศักราช 2543 ไดตีพิมพ







ความก็จะอรรถาธิบายไวในเชิงอรรถ (สัมภาษณ, สุพล บุญมาเลิศ, 8 มกราคม 2556) 
 
 
                                                 
1 เปนนักฟนฟูอิสลามแหงศตวรรษท่ี 20 เกิดในปคริสตศักราช 1903 ท่ีเมืองไฮเดอราบาด เริ่มศึกษาภาษาอาหรับ 
อัลกุรอาน ฮะดีษ และฟกฮฺจากบิดา เคยถูกคุมขังในปากีสถานถึง 3 ครั้ง เคยถูกพิพากษาประหารชีวิตในขอหา
ตอตานรัฐบาล และไดรับการผอนโทษเหลือจําคุกตลอดชีวิต และไดรับการปลอยตัวในเวลาตอมา เน่ืองจากรัฐบาล
ถูกกดดันจากประชาชน ไดรับอิทธิพลทางแนวคิดจากหะสัน บันนา มุฮัมมัด อิกบาล และอะหฺมัด สะอ๊ีด เปนบุคคลท่ี
นําเสนอแนวคิดการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอัลอิสลาม นครมะดีนะฮฺ และเคยเปนกรรมการคนหน่ึงในสภามหาวิทยาลัย
หลังจากจัดตั้งมหาวิทยาลัยอิสลาม มีผลงานทางวิชาการมากมาย มีหนังสือและตําราท่ีไดประพันธไวมากกวา 60 




ในชวงปพุทธศักราช 2545-2546 สงา วิไลวรรณ ไดเขียนงานแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย โดยใชวิธีการเรียบเรียง โดยการนําขอมูลอางอิงจากหนังสือ           
กุรฺอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน ซ่ึงเปนผลงานแปลของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปนสวนใหญ 
หนังสือตัฟซีรฺอัลฟุรฺกอนของดารี บิน อะหมัด และหนังสือคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายเปน
ภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับมาเรียบเรียง ปรับเปลี่ยนถอยคําและสํานวนเสียใหม เพ่ือให
งายตอการทําความเขาใจ และใหชื่อผลงานวา “คัมภีรอัล-กุรอาน ตัวบทภาษาอาหรับ คําอาน       
คําแปลภาษาไทย” เริ่มการเขียนผลงานและทยอยสงใหโรงพิมพเพ่ือดําเนินการจัดพิมพครั้งละ 3-5 
ุซอ ตั้งแตปพุทธศักราช 2545 ผลงานเสร็จสมบูรณครบท้ัง 30 ุซอ ในปพุทธศักราช 2546 ใชเวลา
ในการดําเนินการเรียบเรียงความหมายคัมภีรอัลกุรอานและเขียนคําอานเปนเวลาประมาณ 1 ป 6 
เดือน   
ลักษณะท่ีโดดเดนของผลงานนี้คือผูเรียบเรียงไดเขียนคําอานคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาไทยไวดวย เนื่องจากตองการใหเยาวชน และผูท่ีสนใจในการอานคัมภีรอัลกุรอาน โดยเฉพาะผูท่ี
เขารับนับถือศาสนาอิสลามใหมไดมีโอกาสฝกการอานคัมภีรอัลกุรอานและศึกษาความหมายไปพรอม 
ๆ กัน (สัมภาษณ, สงา วิไลวรรณ, 7 พฤษภาคม 2556) 
ลักษณะของผลงานคือจะกลาวตัวบทของอัลกุรอานครั้งละอายะฮฺ บรรทัดตอมา 
เปนคําอานภาษาไทย และบรรทัดตอมาเปนความหมายภาษาไทย หลังจากนั้นจึงเริ่มอายะฮฺใหม     
ในการตีพิมพนั้นจะแยกพิมพเลมละหนึ่งุซอจํานวนท้ังสิ้น 30 เลม โดยศูนยหนังสืออิสลาม 
กรุงเทพมหานครเปนผูผลิตและจําหนาย เริ่มตีพิมพครั้งแรกในปพุทธศักราช 2545 และตีพิมพครั้งท่ี
สองในปพุทธศักราช 2552 แตยังคงเปนการตีพิมพแยกเปนเลมละ 1 ุซอ  
ตอมาในปพุทธศักราช 2553 ไดมีแนวคิดในการนําความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
ภาษาไทยและภาษามลายูมารวมไวในเลมเดียวกัน เชนหนังสือ “คัมภีรอัลกุรอานพรอมความหมาย
ภาษาไทยและภาษามลายู 30 ยุซ” ซ่ึงประกอบดวยตัวบทคัมภีรอัลกุรอาน ความหมายภาษาไทย
นํามาจากหนังสือ “อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย” ของวินัย สะมะอุน และความหมายภาษามลายู
นํามาจากหนังสือตัฟสีรปมปนนัน อัรเราะฮมาน ซ่ึงเปนลิขสิทธิ์ของศูนยกลางอิสลามแหงประเทศ
มาเลเซีย ไดตีพิมพเผยแพรโดยโรงพิมพเบนฮาลาบีเพรส ปตตานี ในคํานําของหนังสือระบุไววา เปน
หนังสือฉบับแรกท่ีเรียบเรียงข้ึนและเปนเลมเดียวท่ีจัดทําข้ึนเพ่ือศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
และเพ่ือศึกษาภาษามลายูไปในเวลาเดียวกัน (เบนฮาลาบีเพรส, 2553) 
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดพบหนังสือท่ีมีชื่อวา “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปล 














  จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 
สามารถสรุปไดดังตารางตอไปนี้ 
ตารางท่ี 10  ตารางแสดงผลงานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 
ุซอ ตั้งแตอดีตจนถึงปพุทธศักราช 2556 




ตวน สุวรรณศาสน 2511 
2 กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 2512 
3 อัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย วินัย สะมะอุน 2524 
4 ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 2528-2535 
5 ตัฟฮีมุลกุรอานความหมายคัมภีร 
อัลกุรอาน 
บรรจง บินกาซัน 2532-2545 
6 อัล-กุรอานพรอมความหมายภาษาไทย สุพล บุญมาเลิศ 2542-2544 
7 คัมภีร อัล-กุรอาน ตัวบท ภาษาอาหรับ  
คําอาน คําแปล ภาษาไทย 
สงา วิไลวรรณ 2545-2546 
8 คัมภีรอัลกุรอานพรอมความหมาย








จากตารางท่ี 10 คือผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทย สามารถ 




  ประเภทท่ี 1 ผลงานแปลท่ีใชแหลงอางอิงจากตําราและหนังสือท่ีหลากหลายโดยผู
แปลจะทําการรวบรวมขอมูล ศึกษา วิเคราะหและสรุปเปนความหมายท่ีผูแปลเห็นวาดีท่ีสุดและ
ถูกตองท่ีสุดนํามาอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอาน เชน หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
แปลความหมายและขยายความของตวน สุวรรณศาสน หนังสือกุรฺอานมะญีดความหมายของ       
อัล-กุรฺอานของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ หนังสืออัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทยฉบับปรับปรุงใหมของวินัย   
สะมะอุน หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
และหนังสืออัล-กุรอานพรอมความหมายภาษาไทยของสุพล บุญมาเลิศ 
  ประเภทท่ี 2 ผลงานแปลท่ีผูแปลไดคัดเลือกตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานเลมใด
เลมหนึ่งเฉพาะท่ีผูแปลเห็นวามีคุณคาและสอดคลองกับแนวคิดและทัศนะของตนนํามาแปล เชน 
หนังสือตัฟฮีมุลกุรอานความหมายคัมภีรอัลกุรอานของบรรจง บินกาซัน 
  ประเภทท่ี 3 ผลงานแปลท่ีผูแปลไดนําหนังสือความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีไดมีผู
ถายทอดความหมายเปนภาษาไทยไวแลวมาเรียบเรียง ปรับเปลี่ยนถอยคําใหม เพ่ือใหผูอานเขาใจได
งายข้ึนเชน หนังสือคัมภีรอัล-กุรอาน ตัวบทภาษาอาหรับ คําอาน คําแปลภาษาไทยของสงา วิไลวรรณ 
  ประเภทท่ี 4 หนังสือความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีไดนําผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทยและฉบับภาษามลายูมารวมไวในเลมเดียวกันเชน หนังสือ “คัมภีร     
อัลกุรอานพรอมความหมายภาษาไทยและภาษามลายู 30 ยุซ” ซ่ึงตีพิมพโดยโรงพิมพเบนฮาลาบี
เพรส ปตตาน ีและพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย-มลายู 
  จากผลงานแปลท้ังหมดดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยไมพบวามีผลงานใดท่ีผูแปล
ไดถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานมาจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แตจะ
ถายทอดความหมายควบคูกับการอรรถาธิบายท่ีนํามาจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ภาษาอังกฤษหรือภาษาอูรด ู
 
  จากขอมูลประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 
30 ุซอ ท่ีไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยไดตั้งขอสังเกตไววา ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยครบสมบูรณ 30 ุซอ ผลงานแรกสําเร็จในปพุทธศักราช 2511 ซ่ึงถือไดวาลาชากวาผลงาน




เหตุใดการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 ุซอ จึงไดลาชากวาภาษา




การสัมภาษณของนักวิชาการท่ีมีผลงานแปลและมีความเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีร      
อัลกุรอานสรุปเหตุผลไดดังนี้ 
1 
  1. นักวิชาการในอดีตเขาใจวาคัมภีรอัลกุรอานเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนสิ่งสูงสง จึงไมกลาท่ีจะถายทอดความหมายจากภาษาอาหรับเปนภาษาไทยโดยทันที แต
ควรถายทอดความหมายเปนภาษามลายูและจากนั้นจึงถายทอดเปนภาษาไทย ท้ังนี้เพราะเกรงจะเกิด
ขอผิดพลาด หรือใหความหมายไดไมตรงกับจุดประสงคของคัมภีรอัลกุรอาน  
  2. นักวิชาการท่ีมีความรอบรูภาษาอาหรับเปนอยางดีในประเทศไทยมีมาก หากแต
พ้ืนฐานภาษาไทยไมดีพอ จึงเกรงวาจะเกิดขอผิดพลาดในการแปล และในบางรายไมรูวิธีการถายทอด
จึงไมสามารถแปลความหมายเปนภาษาไทยได 
  3. ในอดีตคนตางมีความรอบรู สามารถอานและเขาใจภาษามลายูไดเปนอยางดี จึง
ไมมีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากภาษาไทย ตอมาชาวไทยมุสลิมในรุน
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 จากการสัมภาษณอับดุลลอฮฺ กรีมี วินัย สะมะอุน ทวี นภากร บรรจง บินกาซัน สุพล บุญมาเลิศ อรุณ บุญชมและ














3.1  ตวน สุวรรณศาสน 
   
3.1.1  ประวัติสวนตัว  
 
ตวน สุวรรณศาสน เจาของผลงานแปล “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความ 
หมายและขยายความ” มีชื่อภาษาอาหรับวาอิสมาแอล ยะหฺยาวีย เกิดเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 
พุทธศักราช 2431 ท่ีตําบลบานดอน อําเภอพระโขนง จังหวัดพระนคร1 เปนบุตรของยะหฺยา และ
เอ่ียม สุวรรณศาสน สมรสกับสาย สุวรรณศาสน มีบุตร 2 คน คือสมร ภูมิณรงค และสมาน     
สุวรรณศาสน ตวนเติบโตอยูในทามกลางกลิ่นอายของอิสลาม เปนคนท่ีสุภาพออนโยน อารมณเย็น 
สามารถรักษาอารมณไวไดโดยไมแสดงออกมาใหเห็นในขณะโกรธ เปนคนนาเคารพนับถือ รักความ
สงบ รักความสวยงาม และตรงตอเวลา (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 มิถุนายน 2555)  
 






3.1.2.1  การศึกษาดานสามัญและดานศาสนา  
  
ตวน สุวรรณศาสน ไดมีโอกาสเขาศึกษาเลาเรียนภาษาไทยท่ีวัดใกลบาน เม่ืออายุได 





                                                 




  ตอมาเม่ืออายุได 18 ป ตวนไดเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย และไดพํานักอยูท่ีนคร 
มักกะฮฺเปนเวลา 8 ป เพ่ือศึกษาวิชาการศาสนาจนกระท่ังมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมคําสอน
ของศาสนาอิสลามอยางปราดเปรื่อง หลังจากนั้นจึงไดเดินทางกลับมาสูประเทศไทยและไดใชวิชา
ความรูท่ีไดร่ําเรียนมาทําการสอนวิชาการศาสนาตั้งแตบัดนั้นเรื่อยมา (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 
มิถุนายน 2555)  
 
3.1.2.2  คณาจารยและสานุศิษย 
 
ไมปรากฏวา มีครูอาจารยคนใดบางท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหแกตวน 
สุวรรณศาสน นอกจากครูการีม มะกูดี บิดาขของอิมรอน มะกูดี เม่ือครั้งเดินทางไปศึกษาท่ีนคร     
มักกะฮฺในชวงแรก (สัมภาษณ, อันวาด เจริญวงศ, 22 พฤษภาคม 2557) จากนั้นไดศึกษากับครูชาว
อาหรับชื่อชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอม ซ่ึงตวนไดศึกษาวิชาการศาสนาจากชัยคฺอะลีย
เปนเวลานานถึง 8 ป (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 มิถุนายน 2555)  
สําหรับสานุศิษยของตวน โดยสวนใหญเปนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึง 
ไดศึกษาความรูจากตวนในชวงเปดการสอนท่ีสํานักอภิธรรมอันยูมัน สําหรับลูกศิษยท่ีเปนท่ีรูจักและมี
บทบาทในสังคม อาทิ 1) ประเสริฐ มะหะหมัด 2) สวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ซ่ึงท้ังสองคนเปนอดีต
จุฬาราชมนตรี 3) ซอและห ศรีวิเศษ 4) อะหมัด ชีฮาบุดดีน คุรุสวัสดิ์ 5) มานิตย เกียรติธาลัย ท้ังสาม
คนเปนอดีตประธานกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร (สัมภาษณ, สมัย เจริญชาง, 28 
กรกฏาคม 2557) 6) อีซา กรีมี ผูกอตั้งโรงเรียนอิสลามอนุเคราะห (กระทุมราย) 7) อิสมาแอล     
โพธิ์กระเจน เปนท่ีรูจักกันในนามครูอิสมาแอลเขียวหวาน และ8) วินัย สะมะอุน (สัมภาษณ, อันวาด  
เจริญวงศ, 22 พฤษภาคม 2557)  
 
3.1.2.3  ผลงานทางวิชาการ  
 
ผลงานทางวิชาการดานงานเขียนของตวน สุวรรณศาสน คือ 1) หนังสือท่ีเปนตํารา 
ชุด 3-4 เลม ชื่อ“รั้วสุนนี”(จางวางหรา, ม.ป.ป. : 114) เปนหนังสือศาสนาเก่ียวกับปญหาคิลาฟยะฮฺ 
(แนวคิดและแนวปฏิบัติท่ีมีมากกวาหนึ่งทัศนะ) ซ่ึงไดรับการตีพิมพหลายครั้ง 2) หนังสือหัดอานภาษา
อาหรับเลม 1 และเลม 2 เปนหนังสือสําหรับหัดอานคัมภีรอัลกุรอานและภาษาอาหรับ 3) หนังสือ






ตางๆ (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 มิถุนายน 2555) 
 
3.1.2.4  หลักศรัทธาและแนวทางดานการปฏิบัติ 
 
สําหรับในดานหลักศรัทธา เม่ือศึกษาและวิเคราะหจากผลงานแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอาน และหนังสือท่ีนํามาใชประกอบในการแปลพบวาตวน สุวรรณศาสน มีแนวคิดและ
หลักศรัทธาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของกลุมอัลอะชาอิเราะฮฺ โดยเฉพาะหลักศรัทธาตออัลลอฮฺ  ใน




3.1.3  ประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม  
 
3.1.3.1  บทบาทดานการศึกษา 
การศึกษาเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาสังคม ตลอดจนประเทศชาติเปน 
เครื่องมือในการขับเคลื่อนและยกระดับสังคมและคุณภาพชีวิตของคนในสังคมใหดียิ่งข้ึน ดังนั้น
การศึกษาจึงเปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีตวน สุวรรณศาสน ใหความสําคัญนับตั้งแตท่ีเดินทางกลับมาประเทศไทย 
ทานเปนผูมีบทบาทในการกอตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาข้ึนแหงแรกในสวนกลางท่ีมัสยิด มหานาค 
ชื่อโรงเรียนบํารุงอิสลาม เม่ือปพุทธศักราช 2453 โดยขออนุญาตเปนโรงเรียนราษฎรแบบพิเศษ เพ่ือ
สอนวิชาการศาสนา สอนการอานคัมภีรอัลกุรอาน ภาษาอาหรับและภาษามลายู ตอมาในป
พุทธศักราช 2463 ไดรับเชิญใหไปเปนอาจารยใหญและอํานวยการสอนประจําอยูท่ีสถานศึกษา     
ยาเวียย 1 ซ่ึงเปนโรงเรียนประจําสอนศาสนาท่ีไมมีการเก็บคาธรรมเนียม และคาเลาเรียนใด ๆ จาก
ผูปกครอง    





ผูปกครองใหความไววางใจสงบุตรหลานเขารับการศึกษาเปนจํานวนมาก (จางวางหรา, ม.ป.ป. : 111-
                                                 





ศิษย ดังนั้นลูกศิษยของทานทุกรุนเม่ือสําเร็จการศึกษาไปแลวจึงไดรับตําแหนงหนาท่ีสําคัญ ๆ ใน
สังคมเชน อิมาม ครูอาจารยท่ีมีลูกศิษยหลากหลาย นอกจากจะใชโรงเรียนอันยูมันอิสลามในการเรียน
การสอนเยาวชนแลว ตวนยังไดใชโรงเรียนหลังดังกลาวในการเรียนการสอน อบรมคุณธรรมและ
จริยธรรมใหแกนักศึกษาผูใหญเปนประจําทุกวันอาทิตย สําหรับจํานวนของผูท่ีเขามาขอการอบรมเริ่ม













3.1.3.2  บทบาทการเปนท่ีปรึกษาของรัฐบาล 
นอกจากตวน สุวรรณศาสน จะทําหนาท่ีเปนครูสอนศาสนาในโรงเรียนและใหความ 
รูแกนักศึกษาผูใหญแลว ตวนยังมีบทบาทในการรับใชสังคมอีกดานหนึ่ง ในชวงเวลาท่ีตําแหนง




ตอมาในปพุทธศักราช 2488 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 
อานันทมหิดล รัชกาลท่ี 8 แหงกรุงรัตนโกสินทร นับเปนจุดเปลี่ยนแปลงสําคัญของการบริหารกิจการ
ศาสนาอิสลาม และเปนจุดเริ่มตนของการบริหารองคกรศาสนาอิสลามอยางเปนระบบ รัฐบาลไดมี
การตรากฎหมาย เพ่ือจัดระบบการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม ท้ังในระดับประเทศ ระดับจังหวัด 
และมัสยิดข้ึนเรียกวา พระราชกฤษฎีกาวาดวยการศาสนูปถัมภฝายอิสลาม พุทธศักราช 2488 ทําใหมี
                                                 









อิสลาม (สัมภาษณ, สมัย เจริญชาง, 27 กรกฎาคม 2557) 
 
  3.1.3.3  บทบาทการเปนจุฬาราชมนตรี  
  ในปพุทธศักราช 2490 หลังจากท่ีแชม พรหมยงค ไดลาออกจากตําแหนง
จุฬาราชมนตรี และเดินทางลี้ภัยไปพํานักอยูในตางประเทศ เนื่องจากเหตุผลทางการเมือง รัฐบาลโดย
จอมพล ป. พิบูลยสงคราม นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดเชิญประธาน
กรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ีมีอยูในขณะนั้นจํานวน 24 จังหวัด มาประชุมเพ่ือเสนอบุคคลท่ี
เหมาะสมเปนจุฬาราชมนตรีคนตอไป ผลปรากฏวาตวนไดรับความไววางใจจากประธานกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดดวยเสียงสวนมาก และไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งใหเปน
จุฬาราชมนตรีคนท่ี 11 แหงกรุงรัตนโกสินทรเม่ือวันท่ี 23 ตุลาคม พุทธศักราช 2491 และเริ่มปฏิบัติ
หนาท่ีตั้งแตนั้นเปนตนมา (สมร ภูมิณรงค : ม.ป.ป.) ถือไดวาตวน เปนจุฬาราชมนตรีคนแรกตาม
พระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 2540 ท่ีกําหนดใหจุฬาราชมนตรีตองมา
จากการคัดเลือกของกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ัวประเทศ และเปนจุฬาราชมนตรีคนท่ี 2 ท่ีเปน
มุสลิมนิกายสุนนียเชื้อสายมลายู นอกจากนี้ยังเปนจุฬาราชมนตรีคนท่ี 3 ท่ีอยูในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนพระประมุข เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจาก
ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชเม่ือปพุทธศักราช 2475 สําหรับบทบาทสําคัญของตวน ในชวงระยะเวลา





อยางดี (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 มิถุนายน 2555)  
นอกจากนี้ตวน สุวรรณศาสนยังไดสรางคุณงามความดีตอประเทศชาติโดยสวนรวม 
และเสริมสรางสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางอิสลามิกชนกับพุทธศาสนิกชนและศาสนิกอ่ืน ๆ 
ตลอดจนกับทางรัฐบาลไวอยางมากมาย (อํานวย สุวรรณกิจบริหาร, ม.ป.ป. : 9) ทานไดปฏิบัติหนาท่ี






ชีวิตดังนี้ 1) ตริตราภรณมงกุฎไทยในปพุทธศักราช 2493  2) ตริตราภรณชางเผือกในปพุทธศักราช 
2509 3) ทวิติยาภรณมงกุฎไทยในปพุทธศักราช 2517 และ4) ทวิติยาภรณชางเผือกในปพุทธศักราช 
2524  หลั งจาก ท่ี ได เ สี ยชี วิ ตล งแล วต วนยั ง ได รั บพระร าชทานครื่ อ ง ร าช อิสริ ย าภรณ
ประถมาภรณมงกุฎไทย ในปพุทธศักราช 2525 (สมร ภูมิณรงค : ม.ป.ป.) 
 










เกิดข้ึนครั้งแรกในปพุทธศักราช 2491 สมัยของตวน สุวรรณศาสน ซ่ึงในขณะนั้นดํารงตําแหนง


















กษัตริย  โดยรวมกันจัดงานเมาลิดกลางอิสลามแหงประเทศไทยข้ึนในปพุทธศักราช 2504              
ณ สวนลุมพินี โดยไดกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เสด็จเปนองคประธานในพิธีเปดงาน จึงถือเปนจุดเริ่มตนของการจัดงานเมาลิดกลางของมุสลิมใน
ประเทศไทย (สัมภาษณ, สมัย เจริญชาง, 27 กรกฎาคม 2557) และเปนกิจกรรมท่ียึดถือปฏิบัติของ
มุสลิมไทยสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาวนอกเหนือจากเปนการสรางความสัมพันธอันดี
ระหวางสถาบันแลว ยังถือเปนการรวมตัวของมุสลิมไทยเพ่ือแสดงพลังความรักความสามัคคีรวมกัน
ของชาวไทยมุสลิมทุกหมูเหลา ทุกเชื้อสาย และทุกชาติพันธุอีกดวย 
 
  3.1.4  การเสียชีวิตของตวน สุวรรณศาสน 
 
ตวน สุวรรณศาสน เสียชีวิตดวยโรคชราเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม พุทธศักราช 2524  
สิริอายุ 93 ป หลังจากไดรับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โดยเปนคนไขในพระบรมราชานุ
เคราะห ศพถูกฝงอยูท่ีมัสยิดฮารูน เขตบางรัก ในวันพิธีละหมาดญะนาซะฮฺและฝงศพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาทรงเสด็จเขารวมพิธี และพลเอกเปรม ติณสูลานนท ซ่ึงเปนนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
คณะรัฐมนตรี ตลอดจนขาราชการชั้นผูใหญก็ไดเขารวมพิธีดวยเชนกัน (สมร ภูมิณรงค : ม.ป.ป.) 
 
3.1.5  การแปลความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
 














มวลมุสลิมอีกทางหนึ่ง (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 1/1) และเพ่ือใหผลงานแปลฉบับนี้ไดเปน
อนุสรณแกเยาวชนรุนตอไปและเปนสมบัติท่ีถูกเก็บรักษาไวตลอดไป  (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 
1/4)   
จากนั้นตวนจึงไดเริ่มทําการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยตั้งแต 
วันท่ี 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2505 และจบบริบูรณ 30 ุซอ เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม พุทธศักราช 
2507 ใชเวลาในการแปลท้ังสิ้น 1 ป 7 เดือน 8 วัน (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 1/4) แตยังมิไดมี
การตีพิมพออกเผยแพรเนื่องจากตองการศึกษาวิธีการและรูปแบบในการจัดพิมพ วาควรจะออกมาใน
รูปเลมอยางไรเพ่ือใหงายแกการทําความเขาใจ จนในท่ีสุดเม่ือถึงปครบรอบ 14 ศตวรรษของการ
ประทานคัมภีรอัลกุรอาน ตวนจึงไดตัดสินใจตีพิมพุซอแรกของคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเพ่ือพระราชทานแกสถาบันตางๆ ซ่ึงตรงกับวันเสารท่ี 16 มีนาคม 
พุทธศักราช 2511 ณ สนามกิติขจร โดยไดรับความรวมมือจากผูมีจิตกุศลในดานการจัดพิมพไดแก 
บริษัทเอ็น เอ็ม ซาฮิบ จํากัด บริษัทไทยพิลกริมเซอรวิสจํากัด วินิจ มีมิตรกิจ  อิสมาแอล พวงศิริ   
เล็ก นานา ซ่ึงในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดพระราชทานพระบรมราชานุเคราะหในการ




(ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 1/4) และเหตุผลท่ีสําคัญอีกประการคือไมมีงบประมาณท่ีพอเพียง

















3.1.5.2  ขอมูลเก่ียวกับ “พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยาย 
ความ” 
  ก. การดําเนินการแปล 
  ตวน สุวรรณศาสน ใชการแปลในลักษณะเชิงบรรยายโดยการใชอักษรทึบพิมพแทรก
อยูกับความหมายสวนใหญท่ีพิมพดวยตัวอักษรบาง ซ่ึงตัวอักษรทึบหมายถึงความหมายของตัวบท  
อัลกุรอานและตัวอักษรบางเปนคําบรรยายท่ีอรรถาธิบายความหมายของคัมภีรอัลกุรอานและในการ
อรรถาธิบายนั้นจะใชสํานวนภาษาท่ีงายตอการทําความเขาใจ ท้ังนี้ดวยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงรับสั่งใหใชภาษางาย ๆ ท่ีสามัญชนท่ัวไปสามารถเขาใจได (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 มิถุนายน 
2555) และเหตุผลสําคัญท่ีตวนไมปรารถนาท่ีจะอรรถาธิบายและขยายความโดยการใชเชิงอรรถก็เพ่ือ
ความสะดวกสําหรับผูอาน (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 1/1) นอกจากนี้ตวนยังไดกลาวถึงบทบาท
ของตนเองไววา ตนเองนั้นอยูในฐานะผูคนควาเรื่องของศาสนาจากตําราท่ีอุละมาอและนักวิชาการได
ประพันธไวและอยูในฐานะเปนผูปฏิบัติศาสนกิจตามท่ีอุละมาอเหลานั้นไดประพันธไวในตําราเทานั้น 
มิได เปนผู ท่ีสามารถอางอิงหลักฐานเพ่ือมาหักลางเอาชนะแกผู เห็นตาง และมิไดเปนผู ท่ี มี
ความสามารถท่ีจะวิเคราะหวิจารณแตอยางใด ฉะนั้นหากผูอานไดพบความหมายของอัลฮะดีษอยูใน
ผลงานแปลนี้ก็ไมนาจะซักถามวา ฮะดีษนี้เศาะหี้หฺ ฮะสัน หรือฎออีฟ มีการรายงานมาจากนักฮะดีษ
คนใด เพราะตนเองอยูในฐานะของผูแปลและถายทอดความหมายเทานั้น (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. 
: 1/3) 
  ตวนใชเวลาในการดําเนินการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนเวลา 1 ป 7 เดือน 
8 วัน โดยมีเทวัญ หมัดมณีเลิศ และวินัย สะมะอุน เปนผูชวยคนสําคัญในการเรียบเรียงสํานวน
ภาษาไทยและอานตรวจทาน โดยเทวัญตรวจทานสํานวนภาษาไทยุซอท่ี 1-17 และวินัย สะมะอุน 
ตรวจทานุซอท่ี 18-30 (สัมภาษณ, อันวาด เจริญวงศ, 22 พฤษภาคม 2557) โดยมีสมร ภูมิณรงค 




เพียงอยางเดียวมิได แตจะตองใหความสําคัญและคํานึงถึงหลักภาษาไวดวย (สัมภาษณ, สมร        








  ข. ประวัติการตีพิมพ  
ผลงานแปล พระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลความหมายและขยายความ ไดทยอย 
ตีพิมพครั้งละหนึ่งุซอ เริ่มจากปพุทธศักราช 2511 ซ่ึงในการพิมพครั้งนั้นเนื่องในโอกาสท่ีครบรอบ 




จัดพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี 2 และมีการปรับปรุงรูปเลมโดยการรวมเลมจากเลมละ 1 ุซอ เปนเลมละ 5 
ุซอ จํานวน 6 เลม ทําใหสะดวกแกการคนควา สําหรับการจัดพิมพครั้งนี้เพ่ือมอบใหกับมหาวิทยาลัย
และหองสมุด นอกจากนี้ยังไดวางจําหนายตามรานขายหนังสืออิสลามท่ัวไป  
  ตอมาในปพุทธศักราช 2530 ไดมีการจัดพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี 3 เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา ในวันท่ี 5 
ธันวาคม พุทธศักราช 2530 มูลนิธิตวนสุวรรณศาสนจุฬาราชมนตรี ไดจัดเฉลิมพระเกียรติโดยจัดพิมพ
พระมหาคัมภีรอัลกุรอานและความหมายภาษาไทย ฉบับพระราชทานเพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
พระราชทานแกคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด มูลนิธิ สมาคม และโรงเรียนจํานวน 530 ชุด 
โดยขอพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธย ภปร. ลงบนปกเปนฉบับพระราชทาน และมีการ
จัดพิมพข้ึนเปนครั้งท่ี 4 ในโอกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป 
เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2539 มูลนิธิฯ ก็ไดจัดพิมพข้ึนอีก 538 ชุด และในปพุทธศักราช 
2548 ไดมีคณะบุคคลโดยอุกฤษ มงคลนาวิน เปนประธาน ไดขอความรวมมือจากมูลนิธิฯ จัดพิมพ
พระมหาคัมภีรอัลกุรอานและความหมายภาษาไทย ฉบับพระราชทาน โดยขอพระบรมราชานุญาต
อัญเชิญพระปรมาภิไธยยอ ภปร.และสก. พิมพลงบนปกจํานวน 5,000 ชุด และนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวาย
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ใน
วันท่ี 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2547 ซ่ึงถือวาเปนการพิมพครั้งท่ี 6 (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค, 1 
มิถุนายน 2555) 
จากประวัติการแปลและการตีพิมพผลงานแปล พระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปล 
ความหมายและขยายความของตวน สุวรรณศาสน สรุปไดวา ผลงานแปลดังกลาวใชเวลาในการแปล
ท้ังสิ้น 1 ป 7 เดือน 8 วัน เริ่มดําเนินการแปลในปพุทธศักราช 2505 และจบบริบูรณ 30 ุซอ ในป
พุทธศักราช 2507 หากแตยังมิไดมีการตีพิมพแตอยางใด ดวยกับสาเหตุดังท่ีกลาวมาขางตน ตอมาได






ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบบริบูรณ 30 ุซอ เปนบุคคลแรก ก็ตองยอมรับใน
ขอมูลท่ัวไปท่ีไดจากหนังสือ ตํารา งานวิจัยและขอมูลจากการสัมภาษณ ท่ีกลาววาผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยผลงานแรกคือผลงานแปล “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
แปลความหมายและขยายความ” ของตวน สุวรรณศาสน แตหากพิจารณาถึงความสมบูรณของ
ผลงานท่ีแปลและมีการตีพิมพครบบริบูรณ 30 ุซอ จึงนาท่ีจะเปนผลงานแปลฉบับอ่ืน เนื่องจากการ
ตีพิมพของผลงานดังกลาวเปนไปในแบบทยอยตีพิมพครั้งละหนึ่งุซอ โดยเริ่มตั้งแตปพุทธศักราช 
2511-2524 รวมระยะเวลาในการจัดพิมพมากถึง 13 ป  
 
  ค. ลักษณะท่ัวไปของผลงานแปล 
สําหรับลักษณะโดยท่ัวไปของพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและ 
ขยายความ ฉบับท่ีผูวิจัยศึกษาเปนหนังสือชุด 6 เลม จัดพิมพเพ่ือนําข้ึนทูลเกลาฯ ถวายสมเด็จพระ
นางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 72 พรรษา ปรากฏพระ
ปรมาภิไธยยอ ภปร.และสก. พิมพลงบนปก ซ่ึงการตีพิมพในครั้งนี้จํานวน 5,000 ชุด โดยมีการปรับ
ชื่อผลงานบนหนาปกจากเดิม “พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความ” เปน 
“พระมหาคัมภีรอัลกุรอานและความหมายภาษาไทยฉบับพระราชทาน” แตสําหรับปกดานในยังคง
เปนชื่อของผลงานเดิม ผลงานแปลท้ัง 6 เลม ถูกเรียบเรียงอยางตอเนื่องท้ังเนื้อหาและลําดับหนา ดังนี้  
เลมท่ี 1 ประกอบดวยุซอท่ี 1 ถึงุซอท่ี 5 เริ่มจากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺถึง 
สูเราะฮฺอันนิสาอฺ อายะฮฺท่ี 147 จํานวน 431 หนา  เลมท่ี 2 ุซอท่ี 6 ถึงุซอท่ี 10 เริ่มจากสูเราะฮ
อันนิสาอฺ อายะฮฺท่ี 148 ถึงสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ อายะฮฺท่ี 93 เริ่มจากหนา 433-899 จํานวน 466 หนา  
เลมท่ี 3 ุซอท่ี 11 ถึงุซอท่ี 15 เริ่มจากสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ อายะฮฺท่ี 94 ถึงสูเราะฮฺอัลกะฮฺฟฺ       
อายะฮฺท่ี 74 เริ่มจากหนา 901-1361 จํานวน 460 หนา เลมท่ี 4 ุซอท่ี 16 ถึงุซอท่ี 20 เริ่มจาก   
สูเราะฮฺอัลกะฮฺฟฺ อายะฮฺท่ี 75 ถึงสูเราะฮฺอัลอันกะบูต อายะฮฺท่ี 44 เริ่มจากหนา 1363-1877 จํานวน 
514 หนา เลมท่ี 5 ุซอท่ี 21 ถึงุซอท่ี 25 เริ่มจากสูเราะฮฺอัลอันกะบูต อายะฮฺท่ี 45 ถึงสู
เราะฮฺอัลญาซิยะฮฺ อายะฮฺท่ี 37 เริ่มจากหนา 1799-2269 จํานวน 470 หนา เลมท่ี 6 ุซอท่ี 26 
ถึงุซอท่ี 30 เริ่มจากสูเราะฮฺอัลอะฮฺกฺอฟ อายะฮฺท่ี 1 และสิ้นสุดดวยสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ เริ่มจาก
หนา 2271-2712 จํานวน 441 หนา   
สําหรับการเรียงลําดับสูเราะฮฺของผลงานแปลผูวิจัยพบวาผูแปลเริ่มแปลความหมาย 
จากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และบันทึกเปนสูเราะฮฺท่ี 1 ในขณะท่ีนําสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺซ่ึงเปน      
สูเราะฮฺลําดับท่ี 1 บันทึกไวเปนสูเราะฮฺสุดทายคือสูเราะฮฺลําดับท่ี 114 ซ่ึงอาจเปนไปไดวา เหตุผลท่ี





สูเราะฮฺสุดทายและทานก็เสียชีวิตลง จากนั้นญะลาล อัดดีน อัสสุยูฏีย ไดสานตองานอรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานโดยเริ่มอรรถาธิบายจากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺตามลําดับจนจบสูเราะฮฺอัลอิสรออ 
ดังนั้น ผูแปลจึงนําสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺซ่ึงเปนสูเราะฮฺสุดทายท่ีญะลาล อัดดีน อัลมะฮัลลียอรรถาธิบาย
เปนสูเราะฮฺสุดทายในผลงานแปล 
  ภายในเลมปรากฏสารบัญท่ีกําหนดหัวขอเรื่องใหกับอายะฮฺท่ีตองการอรรถาธิบาย 
เชนในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ ระบุเรื่อง “คุณสมบัติของผูมีความยําเกรง (มุตตะกีน) อายะฮฺท่ี 3-5 







เขาใจอยางสมบูรณ เชน บทบัญญัติเรื่องพินัยกรรม และเรื่องมรดก นอกจากนี้ผูแปลยังไดนําเสนอ
สาเหตุของการประทานอัลกุรอานในอายะฮฺท่ีมีมูลเหตุของการประทาน 
  สําหรับในการใหความหมายคําท่ีเปนภาษาอาหรับ ผูแปลใชวิธีใหความหมาย
ภาษาไทยและวงเล็บเปนคําอานภาษาอาหรับไว เชน ผูไมศรัทธา (กาฟร) และในบางครั้งใชการ
เขียนทับศัพทคําอาหรับและใหความหมายภาษาไทยไวในวงเล็บ เชน คําวาชิรกฺ (การตั้งภาคีเสมอดวย
พระองค) ดังนั้นจึงเห็นไดวาผลงานแปลฉบับนี้มีกระบวนการนําเสนอท่ีสอดคลองกับชื่อของผลงาน 
คือมีการนําเสนอท้ังความหมายตัวบท มีการอรรถาธิบายความหมายและการขยายความ ซ่ึงลักษณะ
ของการแปลดังกลาวจัดอยูในประเภทการแปลคัมภีรอัลกุรอานแบบ ตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ หรือการ
แปลแบบอรรถาธิบาย 
 




ตนฉบับภาษาอาหรับคือ ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺและตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ เปนแหลงขอมูลหลัก 
และใชศาสตรตาง ๆ ท่ีเก่ียวของทางดานไวยกรณ ตําราในศาสตรดานอัลลุเฆาะฮฺ อัลนะหฺว อัลศอรฺฟ 





การแปลไดเปน 2 สวน คือ 1) สวนท่ีใชเปนแหลงขอมูลหลักในการแปลคือหนังสืออรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับสองผลงาน คือตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺและตัฟสีรอัลฟุตูฮาด     
อัลอิลาฮียะฮฺ และ2) สวนท่ีใชเปนองคประกอบสนับสนุนการแปลโดยไมไดระบุชื่อหนังสือหรือตํารา
แตอยางใด แตเปนศาสตรในดานตาง ๆ ดังนั้น ผูวิจัยจะไดศึกษาวิเคราะหหนังสืออรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานท้ังสองผลงานดังนี้ 
  ก. ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ คือหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีประพันธโดย 
อุละมาอท่ีชื่อวาญะลาล อัดดีน 2 คน คือ ญะลาล อัดดีน อัลมะฮัลลีย กับญะลาล อัดดีน อัสสุยูฏีย  
ดังนั้นหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานผลงานนี้จึงมีชื่อวา อัลญะลาลัยนฺ แปลวา 2 ญะลาล 
  ญะลาล อัดดีน อัลมะหัลลีย มีชื่อเต็มวา ญะลาล อัดดีน มุฮัมมัด บิน อะหฺมัด       
อัลมะฮัลลีย อัชชาฟอีย เกิดในประเทศอียิปต ฮัจญเราะฮฺศักราช 791 และเสียชีวิตในฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 864 อัลมะฮัลลียมีความสันทัดและมีความเชี่ยวชาญในศาสตรดานฟกฮฺ อิลมุลกะลาม อุศูล   
ไวยกรณ ตรรกศาสตร มีผลงานดานการประพันธหลายผลงาน สําหรับผลงานท่ีมีชื่อเสียงและเปนท่ี
รูจักกันเปนอยางดีเชน ชัลหฺ ญัมอฺ อัลญะวาเม๊ียอฺ ฟ อัลอุศูล ชัรหฺ อัลมันฮาจญ ฟ ฟกฮฺ อัชชาฟอีย 
และชัรหฺ อัลวะเราะกอต ฟ อัลอุศูล (Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/219) 
  ญะลาล อัดดีน อัสสุยูฏีย มีชื่อเต็มวา ญะลาล อัดดีน อับดุรเราะมาน บิน อบีบักรฺ 
อัสสุยูฏีย อัชชาฟอีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 849 ท่ีกรุงไคโร สาเหตุท่ีใชชื่ออัสสุยูฏีย ซ่ึงเปนเมือง
ท่ีอยูทางตอนใตของอียิปต เนื่องจากเปนบานเดิมของบิดา อัสสุยูฏียมีโอกาสไดเดินทางไปศึกษาหา
ความรูท่ีเมืองชาม ฮิญาซ เยเมน อินเดีย และโมร็อกโก มีผลงานการประพันธหนังสือมากกวา 300 
ผลงาน จากศาสตรท่ีแตกตางกัน เชน การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน อัลฮะดีษ เปนตน และผลงาน
ท่ีสําคัญและเปนท่ีรูจักกันดีคือ อัลอิตกอน ฟอุลูม อัลกุรอาน และอัดดัร อัลมันษูร ฟ อัตตัฟสีร        
บิลมะอฺษูร  อัสสุยูฏีย เสียชีวิตท่ีหมูบานอัลมิกยาส ในกรุงไคโร ป ฮิจญ เราะฮฺศักราช 911 
(Muḥammad al-Dhahabiy, n.d. : 1/167-168) 
  สําหรับตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีถูกจัดอยูใน
ประเภทตัฟสีรบิรเราะอยู 
1 ท่ีประพันธโดย ญะลาล อัดดีน อัลมะฮัลลีย กับญะลาล อัดดีน อัสสุยูฏีย 
โดยอัลมะฮัลลียได เริ่มอรรถาธิบายจากสูเราะฮฺอัลกะฮฺฟ ตอเนื่องไปถึงสูเราะฮฺอันนาสและ                
สูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺเปนสูเราะฮฺสุดทาย หลังจากนั้นก็เสียชีวิตลงกอนท่ีผลงานอรรถาธิบายคัมภีร       
อัลกุรอานจะเสร็จสมบูรณ หลังจากนั้นอัสสุยูฏียจึงไดอรรถาธิบายในสวนท่ีเหลืออยูคือสูเราะฮฺ   
อัลบะเกาะเราะฮฺตอเนื่องจนสิ้นสุดสูเราะฮฺอัลอิสรออ อัลมะฮัลลียใชแนวทางในการอรรถาธิบาย
                                                 
1 คือการอรรถาธิบายอัลกุรอานดวยทัศนะและความเห็นของผูอรรถาธิบายเอง โดยใชสติปญญาของเปนเครื่องมือ







ความหมายแบบสรุปเชนกัน(Muḥammad al-Dhahabiy,n.d. :1/219-220)1 ดังนั้นผูท่ีอาน        
ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ จึงไมมีความรูสึกเลยวาผลงานดังกลาวถูกประพันธข้ึนดวยอุละมาอสองคนโดยท่ี
แตละคนนั้นมิไดนั่งอรรถาธิบายรวมกันหากแตเปนการอรรถาธิบายแบบแบงสวน 






นําเอาอิสรออีลียาต 2 มาประกอบการอรรถาธิบายโดยท่ีไมใหคําแนะนําและคําตักเตือนแตอยางใด 
นอกจากนี้ท้ังอัลมะฮัลลียและอัสสุยูฏียนําการตะอวีล 3 มาใชในการอรรถาธิบายความหมายอายะฮฺท่ี
เปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ (Muḥammad al-Najdiy,1992 : 46-47) ตามแนวคิดของ        
อัลอะชาอิเราะฮฺ 
 
  ข. อัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ คือหนังสืออัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ บิเตาฎีหฺ ตัฟสีร 
อัลญะลาลัยนฺ ลิดดะกออิก อัลเคาะฟยะฮฺหรือท่ีรูจักกันในชื่ออัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ บิเตาฎีหฺ 
อัลญะลาลัยนฺ คือหนังสืออรรถาธิบายตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนผลงานประพันธของอบูดาวูด สุลัยมาน 
บิน อุมัร บิน มันศูร อัลอะญีล อัลมิศรีย อัชชาฟอีย รูจักกันในชื่ออัลญะมัล เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 1204 อัลญะมัลใชวิธีการอรรถาธิบายและขยายความไวในเชิงอรรถ เนื่องจากตัฟสีร     
                                                 
1
 ดูเพ่ิมใน Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 44.  
2 หมายถึงเรื่องเลาและการรายงานท่ีถูกถายทอดตอๆ กันมาจากบนีอิสรออีล ซึ่งหุกม (ขอตัดสิน) ของอิสรออีลียาต
น้ัน จะไมไดรับการยอมรับและจะไมถูกปฏิเสธเสียทีเดียว ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไวโดยความหมายวา 
“ทานท้ังหลายอยาไดเช่ือชาวคัมภีร (ยะฮูดียและนัสรอนีย) และอยาไดปฏิเสธพวกเขา” (บันทึกโดย al-Bukhariy, 
n.d. : 4215) แตอยางไรก็ตาม การนําเอาเรื่องราวของอิสรออีลียาตมากลาวถึงหรือนํามาใชในกรณีของการแนะนํา 
การตักเตือนกันน้ันเปนท่ีอนุญาตใหปฏิบัติได โดยมีเง่ือนไขวาจะตองไมเช่ือตอเรื่องเลาของอิสรออีลียาตหากยังไม
มั่นใจในความถูกตอง ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไวโดยความหมายวา “ทานท้ังหลายจงกลาวถึงพวกบนี
อิสรอีลเถิด มันไมเปนบาปแตอยางใด” (บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 3461)  
3 ตะอวีล ในทัศนะของสะลัฟ คือ การตัฟสรี (ﲑﺴﻔﺗ) และการบะยาน (نﺎﻴﺑ) ซึ่งหมายถึงการอรรถาธิบาย ดังท่ีทาน   
เราะสุลลอฮฺ  เคยขอดุอาอใหอิบนุ อับบาส โดยความหมายวา “โออัลลอฮฺ ขอพระองคทรงโปรดใหเขาไดเขาใจใน






สําคัญ ๆ พรอมท้ังนําเสนอทัศนะของบรรดาอุละมาอและบรรดานักอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน 
  จากหนังสือท้ังสองเลมท่ีตวน สุวรรณศาสน ใชอางอิงประกอบในการแปล เปน
หนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีผูอรรถาธิบายไดอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใช
แนวทางการตีความ (ตะอฺวีล) หรือการใหความหมายเทียบเคียงมาใชในการอรรถาธิบาย ดังนั้นจึงไม
แปลกท่ีตวน สุวรรณศาสน ไดแปลความหมายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ไปในแนวทาง
เดียวกับผูอรรถาธิบาย นั่นคือการแปลความหมายอัลกุรอานแบบตีความหรือตัรญะมะฮฺ ตะอฺวีลียะฮฺ 
นอกจากหนังสือท้ังสองเลม ตวนยังไดใชศาสตรในสาขาตาง ๆ เปนสื่อเพ่ือทําใหเขาใจความหมายโดย
มีศาสตรดานภาษา ไดแก อัลนะหฺว อัลศอรฺฟ อัลมะอานีย อัลบะยาน อัลบะดีอฺ ดานตรรกศาสตร 
หลักศรัทธา และหลักพ้ืนฐานดานนิติศาสตรอิสลาม   
 
3.2  ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  
 
3.2.1  ประวัติสวนตัว 
 
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เจาของผลงานแปล “กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” 
มีชื่ออาหรับวาอิบรอฮีม กุเรซี เกิดวันอังคารท่ี 3 กุมภาพันธ พุทธศักราช 2465 เปนบุตรของกุลามัย
ดีนหรือบุญศรี กุเรซี และฮามีดะฮฺหรือบู กุเรซี บิดาของดิเรกเปนชาวปากีสถานจากแควนฮาซาระฮฺ 
เดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทยเม่ือปพุทธศักราช 2460 ดิเรกเปนบุตรคนโต มีพ่ีนอง 6 คน 
สมรสกับอัมพร(วารีย) กุลสิริสวัสดิ์ มีบุตร 4 คน และธิดา 3 คน ดิเรกมาจากครอบครัวท่ียากจน เม่ือ
บิดาเสียชีวิตลงตองรับภาระเลี้ยงดูมารดาท่ีชราภาพและสงเสียเลี้ยงดูนอง ๆ ใหไดรับการศึกษาเลา
เรียน ดิเรกเกิดมาในครอบครัวท่ีบิดาเปนผูท่ีมีความรูดานวิชาการศาสนา บิดาของเขาเคยเขียนหนังสือ
เก่ียวกับศาสนาอิสลามเปนภาษาไทยโดยใชตัวเขียนเปนภาษาอูรดูไวจํานวน 2 เลม ใชนามปากกาวา 
ยี.เอ็ม มูนซี เนื่องจากสามารถพูดภาษาไทยไดคลองแคลว เรียงความภาษาไทยไดเปนอยางดีแตขาด
ทักษะในการเขียนภาษาไทย แตอยางไรก็ตามหนังสือท้ัง 2 เลมนั้นก็มิไดถูกกลาวถึงในวงการวิชาการ 
ในอดีตดิเรกมีบานพักอาศัยอยูท่ีชุมชนบานครัว ตอมาเม่ือปพุทธศักราช 2508 ไดมีการตัดถนนเจริญ
ผลผานบานพักอาศัย จึงไดยายครอบครัวมาอยูท่ีซอยลาดพราว 20 ถนนลาดพราวจวบจนปจจุบัน 
ดิเรกเสียชีวิตเม่ือวันอังคารท่ี 4 ตุลาคม พุทธศักราช 2548 มีอายุรวม 83 ป 8 เดือน (สัมภาษณ,    





3.2.2  ประวัติการศึกษา 
 
3.2.2.1  การศึกษาทางสามัญและทางศาสนา 
ดิเรก มาจากครอบครัวท่ียากจน วันหยุดเสาร อาทิตยตองไปรับจางทําความสะอาด 
บานใหกับญาติ ๆ เพ่ือแลกกับเงินสําหรับดูแลแมและนอง ๆ สวนหนึ่งใชสําหรับการเรียนของตัวเอง 
ดิเรกใชความมานะพยายามเลาเรียนจนจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก 
(สัมภาษณ, สมัย เจริญชาง, 27 กรกฎาคม 2557, สมชาย เพชรทองคํา, 6 ตุลาคม 2557) และดวย
ความวิริยะอุสาหะ ดิเรกไดศึกษาหาความรูดานศาสนาอิสลามดวยตัวเอง จากนักวิชาการ จากหนังสือ
และสิ่งพิมพตาง ๆ ดวยความท่ีเปนคนรักการอานหนังสือ รักการเขียนและการคนควาตําราตาง ๆ 
อยางยิ่ง ท้ังตําราวิชาการศาสนา ตําราวิชาการท่ัว ๆ ไป ท้ังภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จึงทําให
เขามีความรูความเขาใจวิชาการศาสนาอิสลามเปนอยางดี มีทักษะดานภาษาท้ังภาษาอาหรับ ภาษา
อูรดู โดยเฉพาะอยางยิ่งภาษาอังกฤษถือวาอยูในระดับดีเยี่ยม (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, 18 
ตุลาคม 2555)  
 
3.2.2.2  คณาจารยและสานุศิษย 
สําหรับคณาจารยท่ีไดประสิทธิ์ประสาทถายทอดความรูทางวิชาการศาสนาและ 
ภาษาอาหรับใหแกดิเรก คืออะหฺมัด วะฮาบ1 ซ่ึงดิเรกกลาวยกยองวาเปนครูคนแรกท่ีใหความเมตตา
และใหความกระจางในการศึกษาศาสนาอิสลามแกเขา (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, 18 ตุลาคม 
2555) นอกจากนี้ดิเรกยังเคยไดศึกษาวิชาการดานศาสนาจากอิสมาอีล อะหฺมัด และภาษาอาหรับจาก
เชคอาลี อีซา (สัมภาษณ, สงา วิไลวรรณ, 7 พฤษภาคม 2556)  
 
  สานุศิษยท่ีไดรับการถายทอดวิชาความรูโดยเฉพาะวิชาการพูดจากดิเรกท่ีเปนท่ีรูจัก
กันในสังคมมุสลิมเชน 1) ราชันย ฮูเซ็น2  2) พิชัย โอรพันธ3 หรือรูจักกันในนามอารีฟน การีมี        
                                                 
1
 อะหฺมัด วะฮาบ บิน อับดุลฮะมีด ชาวเมืองมินังกาเบา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เกิดปคริสตศักราช 1883 จบ
การศึกษาจาก Pondok Persentren, Bandung Indonesia ลี้ภัยการเมืองมาพํานักอยูในราชอาณาจกัรไทยตั้งแตป
คริสตศักราช 1907 นับไดวาเปนบุคคลแรกท่ีนําแนวคิดและแนวปฏิบัติของสะลัฟเขามาเผยแพรในราชอาณาจักร
ไทย เสียชีวิตในปคริสตศักราช 1967  
2







3) กําธร  รอมาลี1 4) สุนทร ทิมะเสน2 5) ชัยอนันต  ชุมนุมพันธ3 6) สมชาย นีละไพจิตร4 ซ่ึงทาน
เหลานี้ลวนเสียชีวิตแลวท้ังสิ้น แตยังคงเหลือลูกศิษยท่ียังมีชีวิตอยูอีกอยางนอย 4 คน คือ 1) สงา   
วิไลวรรณ
5 2) มาณี ชูไทย6 3) บรรจง บินกาซัน และ4) มุคลิศหรือนามเดิมวากุฤทธิ์ เฉลิมไทย7 
(สัมภาษณ, สงา วิไลวรรณ, 7 พฤษภาคม 2556 และสมัย เจริญชาง, 27 กรกฎาคม 2557) 
 
3.2.2.3  ผลงานทางวิชาการ 
ดิเรกไดเลาถึงประวัติของตนเองโดยบันทึกไววา เม่ือปพุทธศักราช 2486 ขณะนั้น 
อายุ 21 ป เขาเคยอานหนังสือ “The Koran” แลวมีความรูสึกประทับใจกับหนังสือเลมนั้นมากและ
ทําใหเขาเพ่ิมความสนใจในการศึกษาหาความรูดานอิสลามในศาสตรตาง ๆ ดวยตนเองเรื่อยมา เม่ือ
อายุได 25 ป ก็เริ่มเขียนบทความ ซ่ึงในระยะแรกเขียนบทความดานศาสนาอยางตอเนื่องในวารสาร 
“อัล-ฮุดา” โดยใชนามปากกาวา “บานครัว” และ “อิบรอฮีม กุเรซี” นอกจากนี้ยังไดทุมเทกับการ
เขียนตํารา งานแปลทางศาสนาและวิชาการในศาสตรอ่ืน ๆ ตลอดมา ตอมาในปพุทธศักราช 2499 
เขาไดใชนามปากกาเพ่ิมอีกหนึ่งนามปากกาวา “ดิเรก กุเรซี” (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2549 : 19) 
นอกจากดิเรกจะมีวิสัยทัศนและความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจจนประสบ 
ความสําเร็จอยางสูงแลว เขายังเปนนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการใช
ภาษาอังกฤษ ภาษาอูรดู และภาษาไทยเปนอยางดี มีความรูอยางลึกซ้ึงดานวรรณกรรมตางประเทศใน
กลุมประเทศตะวันออกกลางและชมพูทวีป เคยไดรับการยกยองจากสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัยใหเปนผูหนึ่งท่ีมีความรู ความสามารถในวรรณกรรมระดับชาติ และนานาชาติ เปนผูท่ีมี
ความรูอยางสูงในการแปลและการใชภาษาอังกฤษดีเยี่ยม ดวยกับความวิริยะ อุตสาหะของเขา
ประกอบกับความกรุณาเมตตาอยางสูงยิ่งของอัลลอฮฺ  จึงทําใหเขาไดรับการยกยองและการยอมรับ
อยางกวางขวางในระดับนานาชาติ (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, 18 ตุลาคม 2555) 
 
 







4 อดีตนักกฎหมาย ทนายความ นักสิทธิมนุษยชน ประธานชมรมนักกฎหมายมุสลิม และอดีตนายกสมาคมยุวมสุลิม
แหงประเทศไทย 
5
 ดูประวัตหินา 140 
6 รองศาสตราจารย อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผูกอตั้งโรงเรียนผดุงอิสลาม อําเภอ
องครักษ 
7





มีผลงานท้ังดานงานเขียน ผลงานแปล หนังสือทางวิชาการศาสนา ผลงานการเขียนและผลงานแปล
หนังสือวิชาการท่ัวไป  
สําหรับงานเขียนและผลงานแปลดานวิชาการศาสนา (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, มปป.  
: 12-16) มีดังนี้  
  1. อิสลามศาสนาแหงมนุษยชาติ จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2492 
  2. ทําไมมุสลิมไมกินหมู จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2492 
  3. พระศาสดามุฮัมมัด จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2492 
  4. เคาะลีฟะฮฺอบูบักร 
  5. ยาซีน (พรอมคําอานและความหมาย) 
  6. อุมัรอิบนุคอฏฏอบ 
  7. บยานุลกุรฺอาน เลมท่ี 1-4 จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2495-2503 
  8. มุสลิมตองสังกัดมัษฮับหรือไม จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2499 
  9. วะลีมะฮฺ จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2500 
  10. สงครามครูเสด  
11. หลักการอิสลาม (ผลงานแปล) จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2510 
12. อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2512 
13. กุรอานมะญีด, เลม 1-3 จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2512   
14. หลักศรัทธา จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2513  
  15. ความรูเก่ียวกับอัลกุรอาน จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2513 
16. การนมาซตามสุนนะฮฺ เลม 1-3 จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2515-2518 
  17. ทัศนะเก่ียวกับการตายและการยกของทานนบีอีซา อะลัยฮิสสลาม จัดพิมพเม่ือ
ปพุทธศักราช 2515 
18. กฺอดิยานีย : ลัทธินอกกรอบอิสลาม จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2516 
19. นรกคือโรงพยาบาล จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2520 
20. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2520 
21. หลักการสามขอและหลักฐาน ( لﻮﺻﻷا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺎﻬﺘﻟدأو ) เขียนโดยมุฮัมมัด บิน 
สุลัยมาน อัตตะมีมีย (หนังสือแปล) จัดพิมพโดยสํานักงานความรวมมือเผยแพรและสอนอิสลาม    
อัรรอบวะฮฺ กรุงริยาด ประเทศซาอุดิอารเบีย จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2524 
22. ตัรบียะฮฺ การอบรมจิตใจใหมีมารยาท จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2525 




24. ความตกต่ําของเราและสาเหตุ (หนังสือแปล) เขียนโดย อมิร ชะกีบ อัรสะลาน 
  25. การปฏิวัติอิหรานโดยอิมามโคมัยนียและนิกายชีอะฮฺ ตีพิมพในปพุทธศักราช 
2525 
26. พ้ืนฐานการศรัทธาท่ัวไปของชีอะฮฺอิมามียะฮฺและอะฮฺลุสสุนนะฮฺ ตีพิมพในป 
พุทธศักราช 2528 
27. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย กิตาบุลมะนากิบ บทท่ี 61 วาดวยคุณธรรม ตีพิมพในป 
พุทธศักราช 2533 
28. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย กิตาบุลมะนากิบ บทท่ี 62 ความประเสริฐแหงสาวกของ 
ทานนบีมุฮัมมัด ตีพิมพในปพุทธศักราช 2534 
  29. ศาสนากับประเพณี  ตีพิมพในปพุทธศักราช 2547 
  30. แนะนําอิสลาม ตีพิมพในปพุทธศักราช 2548 
31. สีเราะตุนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ตีพิมพในปพุทธศักราช 2548 
32. ความสําคัญของการนมาซ 
33. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺท้ัง 4 





  ก. หลักศรัทธา 
1. หลักศรัทธา จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2513  
   2. ทัศนะเก่ียวกับการตายและการยกของทานนบีอีซาอะลัยฮิสสลาม  
3. กฺอดิยานีย : ลัทธินอกกรอบอิสลาม  
4. นรกคือโรงพยาบาล  
   5. หลักการสามขอและหลักฐาน ( لﻮﺻﻷا ﺔﺛﻼﺜﻟا ﺎﻬﺘﻟدأو ) 
   6. พ้ืนฐานการศรัทธาท่ัวไปของชีอะฮฺอิมามียะฮฺและอะฮฺลุสสุนนะฮฺ 
ข. อัลกุรอาน  
 7. ยาซีน (พรอมคําอานและความหมาย) 
 8. บยานุลกุรฺอาน เลมท่ี 1-4 
 9. กุรอานมะญีด, เลม 1-3    




 11. ความหมายอัลกุรอานุซอฺอัมมะ 
ค. ฮะดีษ 
  12. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย 
 13. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย กิตาบุลมะนากิบ บทท่ี 61 วาดวยคุณธรรม  





17. การนมาซตามสุนนะฮฺ เลม1-3 
18. ความสําคัญของการนมาซ 
จ. ประวัติศาสตร 
    19. พระศาสดามุฮัมมัด  
   20. เคาะลีฟะฮฺอบูบักร 
 21. อุมัร อิบนุคอฏฏอบ 
 22. สงครามครูเสด 
 23. การปฏิวัติอิหรานโดยอิมามโคมัยนียและนิกายชีอะฮฺ 
 24. สีเราะตุนนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม 
 25. ชีวประวัติเคาะลีฟะฮฺท้ัง 4 
ฉ. หมวดท่ัวไป 
26. วะลีมะฮฺ  
27. ศาสนากับประเพณี 
 28. อิสลามศาสนาแหงมนุษยชาติ 
 29. ทําไมมุสลิมไมกินหมู 
 30. อิสลามกับการเดินทางในอวกาศ 
 31. ตัรบียะฮฺ การอบรมจิตใจใหมีมารยาท 
 32. สันติภาพและภราดรภาพอิสลาม  







1. สวัสดิภาพของสังคม จัดพิมพเม่ือปพุทธศักราช 2492 
2. ความสัมพันธของมุสลิมทางประวัติศาสตรและวรรณคดีไทย ตีพิมพเม่ือป 
พุทธศักราช 2506 
3. ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย จัดพิมพโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตร พุทธศักราช 2526   
4. ภูมิหลังชาวมุสลิมในประเทศไทย ปญหาอิสลามในสี่จังหวัดภาคใต เขียนรวมกับ 
ชัยวัฒน สถาอนันท : จัดพิมพโดยสถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร พุทธศักราช 2526 
5. มองวรรณกรรมอาเซ่ียน : ประวัติวรรณกรรมมาเลเซีย จัดพิมพโดยสมาคมภาษา 
และหนังสือแหงประเทศไทย พุทธศักราช 2529   
6. สําเภากษัตริยสุลัยมาน : The Ship of Sulaiman (อิบนุ มุฮัมมัด อิบรอฮีม : 
ยอหน ออฟ เคน แปลเปนภาษาอังกฤษ)  ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ : แปล จัดพิมพโดยมติชน พุทธศักราช 




ภาคภูมิใจของครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์ คือผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน “กุรอานมะญีด 
ความหมายของอัลกุรอาน” ซ่ึงไดนําทูลเกลาถวายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงครอบครัว   
กุลสิริสวัสดิ์ถือวาเปนเกียรติและความภาคภูมิใจแกพ่ีนองชาวไทยมุสลิมและนับเปนเกียรติประวัติ
อยางสูงของตระกูลกุลสิริสวัสดิ์เปนอยางท่ีสุด (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 12)   
 
3.2.2.4  หลักความศรัทธาและแนวทางดานการปฏิบัติ 
จากคําบอกเลาของดิเรกท่ีถูกบันทึกไววาอะหฺมัด วะฮาบ เปนครูคนแรกและเปนผูท่ี 
เขาเคารพนับถือนั้น เปนบุคคลท่ียึดม่ันในแนวทางของอัลกุรอานและสุนนะฮฺของนบีมุฮัมมัด  อาจ
กลาวไดวาเปนบุคคลแรกท่ีไดนําแนวคิดของสะลัฟเขามาเผยแพรในประเทศไทย โดยเฉพาะใน
กรุงเทพมหานคร เชนเดียวกันอิสมาอีล อะหฺมัด ซ่ึงเปนครูอีกคนหนึ่งท่ีมีแนวคิดเดียวกับอะหฺมัด     
วะฮาบ ดังนั้นแนวคิด ความเชื่อและหลักศรัทธาของดิเรกจึงนาท่ีจะเปนไปในทิศทางเดียวกับครูท้ัง
สองคน นั่นคือยึดม่ันในแนวทางของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ หากแตผูวิจัยศึกษาพบวาแนวคิดและหลัก
ศรัทธาของดิเรกมีความแตกตางจากอะหฺมัด วะฮาบและอิสมาอีล อะหฺมัด ในหลักศรัทธาตออัลลอฮฺ 
 โดยเฉพาะอยางยิ่งหลักศรัทธาในดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ดิเรกใชแนวทางการตีความใน
                                                 










สอดคลองกับสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, 18 ตุลาคม 2555)  
 
3.2.3  ประสบการณการทํางานและบทบาททางสังคม 
 
3.2.3.1  ประสบการณการทํางานทางธุรกิจ 
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ นอกจากเปนนักบริหารธุรกิจแลวยังเปนนักบริหารเวลาท่ีดี เขาใช 
เวลากับการดําเนินธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จควบคูกับการดําเนินงานทางสังคม สําหรับประสบการณ
การทํางาน ดิเรกเคยดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด ซ่ึง
ประกอบดวยบริษัทท่ีอยูในเครือ 13 บริษัท (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 3) ดังนี้  
1. บริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด สํานักงานใหญอําเภอลําลูกกา 
2. บริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด สํานักงานสาขาปทุมวัน  
3. บริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด สํานักงานสาขาเอกมัย 
4. หางหุนสวนจํากัด ฟนทาเซ็ท 
5. หางหุนสวนจํากัดซิลคคัท 
6. บริษัทกุลวงศ จํากัด 
7. โรงเรียนการพิมพชัยบูรณ 
8. หางหุนสวนจํากัด แดพ ยู วี 
9. บริษัทสหสติกเกอร จํากัด  
10. บริษัท ชยับูรณ สกรีนแมชชิเนอรี่ จํากัด 
11. บริษัท อัมพรดีไซนเนอร อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
12. บริษัท เทอิโกกุ ประเทศไทย จํากัด 







กลุมบริษัทชัยบูรณ บราเดอรส จํากัด ไดดําเนินการผลิตและจัดจําหนายอุปกรณ 
การพิมพ สกรีน มาเปนระยะเวลากวา 4 ทศวรรษ จากการเติบโตและการขยายธุรกิจดานการพิมพ 
สกรีนไดมากถึง 13 บริษัท ยอมเปนตัวชี้วัดสําคัญท่ีบงบอกถึงความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจของดิเรก
ไดเปนอยางดี  
 
3.2.3.2  บทบาทหนาท่ีทางสังคม 
ถือไดวาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปนมุสลิมเชื้อสายปากีสถานอีกคนหนึ่งท่ีมีวิสัยทัศน และ 
มีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจจนประสบความสําเร็จอยางสูง ดังนั้น เขาจึงไดรับความ
ไววางใจใหไดรับตําแหนงทางสังคมอีกหลายตําแหนง (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 4-5) ดังนี้  







8. กรรมการตัดสินรางวัลซีไรท แหงประเทศไทย 
9. กรรมการสมาคมประวัติศาสตร ในพระบรมราชินูปถัมภ  
10. กรรมการท่ีปรึกษาสมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
11. อนุกรรมการวิจัยเฉพาะ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมและประสานงาน 
เยาวชนแหงชาติ 
12. คณะกรรมการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนา 
อิสลาม พุทธศักราช 2537 
13. อาจารยบรรยายพิเศษดานวิชาการของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน โดยไมรับคา 
ตอบแทน สถาบันท่ีเคยไปบรรยายพิเศษเชน วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยรังสิต เปนตน 
14. เปนผูแทนเขารวมในการประชุมทางวิชาการในตางประเทศ เชน  
- องคกรอัรรอบิเฏาะฮฺ 






- IDB-Islamic Development Bank ประเทศซาอุดิอารเบีย ซ่ึงถือไดวาเปนผูแทน 
คนแรกของ IDB ประจําประเทศไทย 
- World Muslim Congress ประเทศปากีสถาน 
- Corporation WISPC International, Seoul, Korea. 
- Kingdom of Saudi Arabia, AL-Imam Muhammad IBN Saudi Islamic 
University ประเทศซาอุดิอารเบีย  
15. เจาของวารสารอัล-ฮุดา 
16. ประธานตรวจทานหนังสือเรียนอิสลามศึกษาตามหลักการอิสลาม ของกรม 
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2523 
17. เขียนบทความลงในหนังสือพิมพสยามรัฐ หนังสือพิมพบางกอกโพสด และ 
นิตยสาร วารสารฉบับอ่ืน ๆ  
 
3.2.4  การแปลความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
 
3.2.4.1  วัตถุประสงคการแปลความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดกลาวถึงแรงบันดาลใจและสาเหตุการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาไทยไว 2 ประการ คือ  
ประการท่ี 1 คัมภีรอัลกุรอานไดรับการถายทอดความหมายเปนภาษาตาง ๆ หลาย 
ภาษา เชน ภาษาอังกฤษ เยอรมัน จีน ญี่ปุน อินเดีย ปากีสถาน อินโดนีเซีย และฟลิปปนส ทําใหชน
ชาติเหลานั้นสามารถเขาใจความหมายคัมภีรอัลกุรอานไดอยางชัดเจนดวยภาษาทองถ่ิน ซ่ึงกอใหเกิด
ประโยชนมหาศาลในการปฏิบัติตนตามวิถีทางของศาสนาซ่ึงเปรียบเสมือนธรรมนูญของชีวิต แตใน
ประเทศไทยยังไมมีผูใดใหความหมายของคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยไว (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2549 
: 20) ดังนั้นจึงเปนความปรารถนาของดิเรกท่ีจะถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย
เพ่ือเปนประโยชนแกมุสลิมไทยและชนตางศาสนิก   
ประการท่ี 2 เพ่ือเปนการสนองพระมหากรุณาธิคุณตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ท่ีมีพระประสงคใหมีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยเพ่ือใหมีการสื่อสารและเขาใจ
ความหมายอยางชัดเจนเปนการสรางความเขาใจอันดีแกชาวมุสลิมและตางศาสนิกไดเขาใจอิสลาม







3.2.4.2  ขอมูลเก่ียวกับ “กุรฺอานมะญีดความหมายของอัล-กุรฺอาน” 
  ก. การดําเนินการแปล 




ของภาษาไทยแตกตางจากวัฒนธรรมของภาษาอาหรับ (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544) 
สําหรับแนวทางในการดําเนินการแปลนั้น ดิเรกใชวิธีการคนความาจากตําราหลาย 
เลมและนําความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตําราภาษาอาหรับ ภาษาอังกฤษและภาษาอูรดูมา
เปรียบเทียบและนํารากศัพทของคําและท่ีมาของคําศัพทมาพิจารณา (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2549 : 21) 
นอกจากนี้ยังใชวิธีการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ แตอยางไรก็ตามตําราท่ีใชเปนบรรทัดฐานในการ
แปลคือผลงานอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษของชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย   
ทานะวีย (’Ashraf ‘Aliy Thanwiy) (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544 : ฆ) และดิเรกไดระบุถึงหลักการใน
การแปลและอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544) ไวดังนี้  
1. จะตองไมใหคําอรรถาธิบายใด ๆ ท่ีคานตอหลักการท่ีมีกลาวไวอยางชัดเจนใน 
คัมภีรอัลกุรอาน หมายถึงอายะฮฺมุหฺกะมาตท่ีมีเนื้อหาในถอยคําและความหมายชัดเจน ไมคลุมเครือ  
สวนอายะฮฺมุตะชาบิฮาตนั้นมีเนื้อหาเปนนัย เปนอุปมา อุทาหรณ การเปรียบเทียบ ตีความไดหลาย
ความหมาย ซ่ึงสามารถยุติไดโดยอาศัยอายะฮฺหลักเปนบรรทัดฐาน 
2. อัลฮะดีษและสุนนะฮฺของทานนบี  ซ่ึงมีรายงานท่ีถูกตองนั้น เปนคํา 
อรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีดีท่ีสุด เวนแตฮะดีษนั้นถูกยกเลิกไปตามกาลสมัย ดวยบทบัญญัติของ
คัมภีรอัลกุรอาน 
3. ควรเคารพในความคิดเห็นของนักอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานรุนกอน ๆ ท่ีไมขัด 
ตอหลักการของคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษ 





วิวัฒนาการท่ีจะมีตอ ๆ ไป สิ่งเหลานี้เปนผลรายตอการใชสติปญญาของมนุษย 
6. เรายอมรับในเรื่องปาฏิหาริย (มัวะอญิซฺาต) ท่ีมีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและ 





คิดของมนุษยใหกาวหนา ในกรณีท่ีการใชสติปญญานั้นไมลบลางบทบัญญัติอันชัดแจงของคัมภีร     
อัลกุรอานและฮะดีษท่ีเศาะหี้หฺ  
 
















(Niran Pantharakit, 2006 : A) 
  แตอยางไรก็ตามผูวิจัยพบวาในสวนท่ีเปนปาฏิหาริยท่ีวิทยาศาสตรไมสามารถพิสูจน
ได ดิเรกจะนําเสนอความคิดเห็นท่ีเกือบปฏิเสธเรื่องเก่ียวกับปาฏิหาริยเชน ในกรณีการสนทนาของ 
นบีอีซา เ ม่ือครั้ง ท่ียังนอนในเปลกับชาวนบีอิสรออีล โดยดิเรกไดกลาวไวในบทนําของ              
สูเราะฮฺมัรยัมวา “ทํานองเดียวกับโองการท่ี 16-26 กลาวถึงกําเนิดของทานนบีอีซา แตในโองการท่ี 
27-30 กลาวถึงเม่ือทานโตแลวและทําการเทศนา” (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544 : 2/702) ดิเรกพยายาม
ยืนยันวา นบีอีซา ไดสนทนากับชาวบนีอิสรออีลในชวงวัยท่ีสามารถสนทนาไดมิใชในวัยท่ีนอนใน
เปล โดยเปรียบเทียบความคลายคลึงกันระหวางนบียะหฺยา โดยท่ีในอายะฮฺท่ี 12 ของ             
สูเราะฮฺมัรยัมกลาวถึงนบียะหฺยา ท่ีไดทําการเทศนาในขณะท่ีเติบโตเปนผูใหญแลวเชนเดียวกับ 






  ข. ประวัติการแปล 
“กุรฺอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” เปนผลงานแปลคัมภีรอัลกุรอานผล 
งานท่ีสองของดิเรก ซ่ึงกอนหนานั้นในปพุทธศักราช 2496-2503 ดิเรกเคยแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานใชชื่อผลงานวา “บยานุลกุรอาน คําบรรยายอัล-กุรอานภาคภาษาไทย” 
จํานวน 4 ุซอ แตหลังจากท่ีมีกระแสตอตานและมีการเปดเผยจากนักวิชาการบางสวนในประเทศ
ไทยถึงแนวคิดท่ีผิดพลาดและบิดเบือนจากการแปลความหมายและการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน 
จึงไดหยุดตีพิมพผลงานท่ีเหลืออยู ซ่ึงดิเรกไดใชหนังสืออางอิงประกอบในการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานภาษาอังกฤษท่ีเปนผลงานแปลของมุฮัมมัด อะลีย อัลลาฮูรียเปนพ้ืนฐานในการแปล 
(Abdullah Numsuk, 2002 : 7) หลังจากนั้นจึงไดเริ่มงานแปล “กุรอานมาญีดความหมายของ     
อัล-กุรฺอาน” ใชเวลาในการแปล 4 ป ซ่ึงเสร็จสมบูรณในปพุทธศักราช 2512 (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 
2549 : 20) และในปพุทธศักราช 2513 ไดตีพิมพครบสมบูรณ 30 ุซอ และในปเดียวกันนั้นไดนํา
ผลงานแปลดังกลาวจัดทําดวยปกผาไหมสีน้ําเงินเพ่ือทูลเกลาถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ 
พระตําหนักสวนจิตรลดา (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์, 18 ตุลาคม 2555) 1 ดังนั้นจึงถือไดวา       
กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน เปนผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย
ชุดแรกท่ีไดรับการตีพิมพครบสมบูรณ 30 ุซอ ไดรับการตีพิมพเพ่ือการเผยแพรเปนครั้งแรกในป
พุทธศักราช 2512-2513 และพิมพครั้งท่ี 2 ปพุทธศักราช 2544  
 
  ค. ลักษณะท่ัวไปของผลงานแปล 
กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอานไดจัดพิมพครั้งแรกเลมท่ี 1 ปพุทธศักราช 
2512 เลมท่ี 2 และเลมท่ี 3 ปพุทธศักราช 2513  และไดจัดพิมพเปนครั้งท่ี 2 ในปพุทธศักราช 2544 
สําหรับฉบับท่ีผูวิจัยศึกษาเปนฉบับท่ีจัดพิมพครั้งท่ี 2 เปนหนังสือชุด 3 เลม ภายในเลมท่ี 1 
ประกอบดวยสารบัญ คํานําในการจัดพิมพครั้งท่ี 2 มีการแสดงการเทียบอักษรระหวางภาษาอาหรับ
กับภาษาไทย แสดงชื่อบทในคัมภีรไบเบิลเดิมและไบเบิลใหม แสดงการเทียบนามท่ีปรากฏในคัมภีร 
ไบเบิลและในคัมภรีอัลกุรอาน ตอจากนั้นเปนการอธิบายความรูเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน และกลาวนํา
ถึงชื่อสูเราะฮฺ รายละเอียดท่ีเก่ียวของกับสูเราะฮฺท่ีตองการใหความหมายและเริ่มการอรรถาธิบาย   
อัลกุรอานดวยสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและอรรถาธิบายตอเนื่องตามลําดับของสูเราะฮฺ สิ้นสุดการ
อรรถาธิบายในเลมท่ี 1 ดวยสูเราะฮฺอัลกะฮฺฟฺ ในทายเลมผูแปลไดอธิบายคําศัพทภาษาอาหรับท่ี
เขียนทับศัพท โดยเรียงลําดับการออกเสียงอักษรอาหรับดวยจํานวนหนาท้ังสิ้น 701 หนา สําหรับใน
เลมท่ี 2 เริ่มอรรถาธิบายสูเราะฮฺมัรยัม ดวยเลขหนาท่ีตอเนื่องจากเลมท่ี 1 และสิ้นสุดการอรรถาธิบาย
ในเลมท่ี 2 ดวยสูเราะฮฺอัลญาษิยะฮฺ จํานวน 519 หนา ในทายเลมเปนภาคผนวกท่ีผูแปลไดอธิบาย
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หลักการศรัทธาของอิสลามโดยละเอียดและปดทายเลมดวยการอธิบายคําศัพท รวมจํานวนหนาเลม 2 
ท้ังสิ้น 740 หนา และในเลมท่ี 3 ผูแปลไดเริ่มดวยการอธิบายเรื่องบทบัญญัติการสาบาน และเริ่มการ
อรรถาธิบายอัลกุรอานสูเราะฮฺอัลอะหฺกฺอฟ ดวยเลขหนาท่ีตอเนื่องจากเลมท่ี 2 และอรรถาธิบาย
เรียงลําดับสูเราะฮฺจนสิ้นสุดสูเราะฮฺอันนาส สําหรับในทายเลมท่ี 3 ผูแปลไดบรรจุดรรชนีอัลกุรอาน
ศัพทไทยและศัพทอาหรับไวเพ่ือสะดวกสําหรับการคนควา รวมจํานวนหนาท้ังสิ้น 554 หนา  
ผูแปลใชวิธีการในการนําเสนอการแปลความหมายอัลกุรอาน (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 
2544 : ค) ดังนี้  
1. ใหความหมายคําตอคํา เม่ือขอความนั้นเขาใจไดงาย โดยรักษาประโยคเดิมไวใน 
กรณีท่ีวิธีขางตนไมสามารถใหความเขาใจไดกระจาง ก็ไดขยายความไวในวงเล็บ โดยเฉพาะในอายะฮฺ
ท่ีเก่ียวกับศาสนกิจ  
2. โดยสวนใหญอายะฮฺอัลกุรอานจะอรรถาธิบายอีกอายะฮฺ ดังนั้นผูแปลจึงระบุ 
หมายเลขของสูเราะฮฺและอายะฮฺประกอบไวในวงเล็บ เพ่ือสะดวกท่ีจะคนควาวา ขอความท่ีเปน
เนื้อหาเดียวกันนั้นมีปรากฏ ณ ท่ีใดอีกบางในคัมภีรอัลกุรอาน เชนหมายเลข 13 : 5 หมายถึงสูเราะฮฺ
ท่ี 13 อายะฮฺท่ี 5 หมายเลขหนาแสดงสูเราะฮฺ และหมายเลขหลังแสดงอายะฮฺ 
3. ผูแปลไดคัดเลือกฮะดีษเศาะหี้หฺของอัลบุคอรีย เพ่ือนํามาอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ในเรื่องเก่ียวกับศาสนกิจ และสังคม โดยไดระบุถึงท่ีมาของฮะดีษเพ่ือการตรวจสอบยืนยัน 
4. มีการเทาความถึงคัมภีรไบเบิลเม่ือกลาวถึงบรรดาชาวคัมภีร ท้ังนี้เพ่ือชวยในการ 
ศึกษาศาสนาเปรียบเทียบวาในเรื่องเดียวกันนั้นมีปรากฏอยูอยางไรบาง เพราะสังคมมุสลิมโดยเฉพาะ
ในนครมะดีนะฮฺในสมัยทานนบีนั้นมีเรื่องราวเก่ียวของกับชาวคัมภีรอยูมาก  
  สําหรับรูปแบบการนําเสนอผูแปลไดวางตัวบทอัลกุรอานไวดานขวา ความหมาย
ภาษาไทยและขอความอรรถาธิบายถูกวางอยูดานซาย โดยขอความท่ีเปนเนื้อหาเพ่ือการอรรถาธิบาย
จะถูกวางอยูในวงเล็บ  
  สิ่งท่ีเปนเอกลักษณและจุดเดนของผลงานแปลฉบับนี้ คือการใชภาษาไทยท่ีกะทัดรัด 
ตรงความหมายเชิงอักษรศาสตร (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 20) ท้ังนี้เพราะผูแปลมีความ
เชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษเปนอยางดี ในการอรรถาธิบายในแตละอายะฮฺมีการ
ระบุหมายเลขของสูเราะฮฺและอายะฮฺประกอบไวในวงเล็บเพ่ือสะดวกในการคนควา หากวาขอความ








3.2.4.3  ศึกษาวิเคราะหหนังสือและตําราท่ีนํามาใชประกอบการแปล    
นอกจากตําราอรรถาธิบายของชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย ซ่ึงผูแปลใชเปนตํารา 
หลักในการประกอบการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ยังมีตําราอ่ืน ๆ ท่ีใชประกอบในการแปล 
ดังนี้ เฆาะรีบอัลกุรอาน เศาะหี้หฺอัลบุคอรียและมุสลิม มาลิกุลกุรอาน และThe Holy Quran (ดิเรก 
กุลสิริสวัสดิ์, 2549 : 20) ดังนั้น ผูวิจัยจะกลาวถึงหนังสืออางอิงดังกลาวพอสังเขป ดังนี้ 
 
  ก. ตําราอรรถาธิบายของชาฮฺอัชรอฟ อะลีย ทานะวีย 
  ตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานดังกลาวมีชื่อวา “บะยาน อัลกุรอาน” เปนตําราท่ี
ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษาอูรดูท่ีดีท่ีสุดผลงานหนึ่ง (Muḥammad 
‘Abbas al-Nadwiy, 2006 : 34) ประพันธโดยอัชรอฟ อะลีย บิน อับดุลฮัก อัตตะฮานะวีย เปน      
อุละมาอชาวอินเดีย เปนนักนิติศาสตรอิสลามมัษฺฮับอัลหะนะฟย มีผลงานดานการประพันธตําราตาง 
ๆ มากถึง 800 ผลงาน มี 12 ผลงาน ท่ีถูกประพันธดวยภาษาอาหรับ อัชรอฟเกิดในปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 1280 (ค.ศ.1863) เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 1362 (ค.ศ.1943) (Muḥammad ‘Abbas 
al-Nadwiy, 2006 : 21)  
  ลักษณะท่ัวไปของบะยาน อัลกุรอาน เปนตําราชุดท่ีมีรูปเลมขนาดใหญจํานวน 4 
เลม เปนผลงานแปลและอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานซ่ึงเปนท่ียอมรับอยางกวางขวางจากอุละมาอ
ชาวอินเดีย (Muḥammad ‘Abbas al-Nadwiy, 2006 : 356-357) เปนผลงานแปลท่ีใชภาษาอูรดู ใช









ความหมาย (Muḥammad ‘Abbas al-Nadwiy, 2006 : 358)  
  อนึ่ง ผูแปลเปนอุละมาอท่ีดําเนินตามแนวทางของสะลัฟ อัศศอและห เลือกท่ีจะ
ถายทอดถอยคําและทัศนะของสะลัฟ โดยไมใหความสําคัญกับทัศนะและความเห็นของอุละมาอในยุค






ข. เฆาะรีบ อัลกุรอาน   
เฆาะรีบ อัลกุรอานคือหนังสืออัลมุฟเราะดาต ฟ เฆาะรีบ อัลกุรอาน เปนหนังสือ 
อรรถาธิบายคําศัพทยากท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานซ่ีงไมสามารถเขาใจไดในทันทีแตตองการ การ
อรรถาธิบายและขยายความ เปนผลงานประพันธของ อบุล กอเซ็ม อัลฮุสัยนฺ บิน มุฮัมมัด เปนท่ีรูจัก
กันในนามอัรรอฆิบ อัลอัศฟะฮานีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 502 
  ลักษณะท่ัวไปของหนังสือเปนหนังสืออรรถาธิบายและขยายความคําศัพท 
ผูประพันธใชแนวทางการเรียบเรียงเชนเดียวกับหนังสือปทานุกรมอ่ืน ๆ โดยเรียงลําดับตามพยัญชนะ
ภาษาอาหรับซ่ึงเริ่มจากพยัญชนะอะลีฟและเรียงลําดับพยัญชนะอยางตอเนื่องจนสิ้นสุดพยัญชนะยาอ 





วาหนังสืออัลมุฟเราะดาต ฟ เฆาะรีบ อัลกุรอาน เปนตําราท่ีมีคุณคาทางวิชาการอยางยิ่งและถือวา
เปนกุญแจสําคัญท่ีจะไขไปสูความเขาใจตัวบทอัลกุรอาน (al-Raghab : n.d.) 
 
ค. เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย 
หนังสือเศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย มีชื่อเต็มวา “อัลญามิอฺ อัลมุสนัด อัศเศาะหี้หฺ อัลมุคตะ 
ศอร มิน อุมูร เราะสูลุลลอฮฺ วาสุนะนิฮี วาอัยยามิฮี”เปนหนังสือท่ีรวบรวมไวเฉพาะฮะดีษเศาะหี้หฺ ซ่ึง
ถือวาเปนหนังสือเศาะหี้หฺเลมแรก ผูรวบรวมคือมุฮัมมัด บิน อิสมาอีล บิน อิบรอฮีม อิบนุ มุฆีเราะฮฺ 
อัลบุคอรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 194 (ค.ศ.810) ท่ีเมืองบุคอรอ ปจจุบันคือท่ีตั้งของประเทศ  
อุซเบกิสถาน และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 256 (ค.ศ.870) ท่ีเมืองสะมัรกอนด  
 เศาะหี้หฺ อัลบุคอรีย เปนหนังสือท่ีอัลบุคอรียไดรวบรวมเฉพาะฮะดีษเศาะหี้หฺตาม
หลักเกณฑท่ีอัลบุคอรียกําหนดข้ึน ใชเวลาในการรวบรวมและบันทึกฮะดีษมากกวา 10 ป ภายใน
เศาะหี้หฺ อัลบุคอรียไดรวบรวมฮะดีษไวท้ังสิ้น 7,562 ฮะดีษ อัลบุคอรียไดบันทึกฮะดีษเศาะหี้หฺโดยการ
จัดเปนบทตามตํารานิติศาสตร เริ่มจากบทท่ีวาดวยการเริ่มวะฮฺยู การศรัทธา การอาบน้ําละหมาด 








ง. เศาะหี้หฺ มุสลิม 
หนังสือเศาะหี้หฺมุสลิม คือหนังสือ “อัลมุสนัด อัศเศาะหี้หฺ อัลมุคตะศอร มิน  
อัสสุนะนี่ บินักลี่ อะนิลอัดลี่ อัน เราะสูลุลลอฮฺ”เปนหนังสืออีกเลมหนึ่งท่ีไดรวบรวมไวเฉพาะฮะดีษ
เศาะหี้หฺ ผูรวบรวมและบันทึกคือมุสลิม อัลหัจญญาจญ บิน มุสลิม อัลกุชัยรีย อันนัยสาบูรีย เกิดป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 204 (ค.ศ.820) ท่ีเมืองนัยสะบูร ปจจุบันคือท่ีตั้งของประเทศอิหราน และเสียชีวิต
ในปฮิจญเราะฮฺศักราช 261(ค.ศ.875) มุสลิมไดรวบรวมและบันทึกฮะดีษเศาะหี้หฺไวในหนังสือเศาะหี้หฺ
จํานวน 3033 ฮะดีษ และหนังสือเศาะหี้หฺถูกเรียบเรียงไวเปนบทตามตํารานิติศาสตรอิสลาม
เชนเดียวกับเศาะหี้หฺอัลบุคอรีย 
 
จ. มาลิกุลกุรอาน  
หนังสือมาลิกุลกุรอาน เปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงประพันธโดย 
มุฟตียมุฮัมมัด ชคีล นักปราชญอิสลามท่ีรัฐบาลปากีสถานแตงตั้งใหเปนนักวิชาการและเปนปราชญ
ของปากีสถาน เปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีเทียบความหมายมาจากภาษาอาหรับและ
ภาษาอูรดูแบบคําตอคํา และนํามาสรุปใหความหมายทีละสูเราะฮฺจนครบสมบูรณ (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 
2549 : 21-22) 1 
 
ฉ. The Holy Quran  
The Holy Quran เปนหนังสืออธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษา 
อังกฤษ ควบคุมและจัดพิมพโดยรัฐบาลซาอุดิอาระเบีย (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2549 : 22)  
  จากหนังสือและตําราท่ีไดกลาวมาขางตน มีเพียงตําราอรรถาธิบายของชาฮฺ อัชรอฟ 
อะลีย ทานะวียเพียงเลมเดียวเทานั้นท่ีดิเรกระบุไวในบทนําของผลงานแปลวาใชเปนบรรทัดฐานใน
















3.3  วินัย สะมะอุน 
 
3.3.1  ประวัติสวนตัว 
   
  วินัย สะมะอุน เจาของผลงานแปล “อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย” มีชื่อภาษาอาหรับ
วา มัรวาน เกิดในปพุทธศักราช 2483 บิดาชื่อสะมัน สะมะอุน และมารดาชื่อซัยนับ สะมะอุน สมรส
กับสุนีย (ฟาตีมะฮฺ) สะมะอุน มีบุตรชาย 3 คน และบุตรสาว 5 คน (สัมภาษณ, บันฑิตย สะมะอุน, 1 
พฤศจิกายน 2557) 
 
3.3.2  ประวัติการศึกษา 
 
3.3.2.1  การศึกษาทางสามัญและทางศาสนา 
วินัย สะมะอุน ศึกษาสามัญนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสามารถสอบเทียบ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และไดรับพระราชทานปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขานิเทศศาสตร 
จากสถาบันราชภัฏจันทรเกษม  
สําหรับการศึกษาทางศาสนานั้น วินัยไดเริ่มศึกษาวิชาการอิสลาม คัมภีรอัลกุรอาน 
และภาษาอาหรับภายในหมูบานทรายกองดินและเดินทางไปศึกษาตอกับครูกอเดร ลูมิง และครู     
อับดุรเราะฮฺมาน ไมทราบนามสกุลท่ีตําบลทาแรง จังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นเดินทางไปศึกษาตอท่ี
จังหวัดนครศรีธรรมราชกับครูแหวน บาวคํา จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีปอเนาะสะกํา และ
ปอเนาะมะโงว อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ตามลําดับ และในชวงท่ีศึกษาอยูในปตตานีก็ไดหาเวลา
ไปศึกษาจากปอเนาะอ่ืน ๆ ท่ีอยูใกลเคียงดวย (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) 
 
3.3.2.2  คณาจารยและสานุศิษย 
ครูอาจารยท่ีวินัย สะมะอุน ไดเคยรับวิชาความรูและมีชื่อเสียงเปนท่ีรูจักและมี 
บทบาทในสังคมมุสลิมไทย คือตวน สุวรรณศาสน นอกจากนี้ยังมีครูอาจารยอ่ืน ๆ ซ่ึงอาจไมเปนท่ีรูจัก
ในสังคมมุสลิม เชน 1) ครูกอเดร ลูมิง 2) ครูอับดุรเราะฮฺมาน ไมทราบนามสกุล และ3) ครูแหวน  
บาวคํา (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) 
สําหรับลูกศิษยท่ีเคยไดศึกษาความรูจากวินัยอยางจริงจังนั้น โดยสวนใหญจะเปน 






3.3.2.3  ผลงานทางวิชาการ 
สําหรับผลงานวิชาการท่ีนอกเหนือจากผลงานแปล“อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย”ยังมี 
ผลงานท่ีเปนหนังสือและบทความท่ีเขียนลงในวารสาร ซ่ึงผลงานท่ีเปนงานเขียนโดยสวนใหญไดตีพิมพ
กับสํานักพิมพ ส.วงศเสง่ียม สําหรับผลงานวิชาการท่ีไดรับการตีพิมพมีดังนี้  
1. 25 พระศาสดา  
2. 200 บทดุอาอฺ   
3. คําสั่งเสียทานรอซูล ซ.ล.  
4. ชาวนรก ชาวสวรรค  
5. ( ﺮﺑ ﻦﻳﺪﻟاﻮﻟا ) พอ แม ลูก ตนเหตุของการข้ึนสวรรค ลงนรก   
6. 99 พระนามของอัลเลาะฮฺ (ซ.บ)   
7. อาลัมบัรซัค (โลกของคนตาย)   
8. ฮะดีษกุดซีย โองการของอัลเลาะฮฺท่ีไมไดกลาวในกุรอาน   
9. คุณคาของการซิกิร ขอเขียนของอิมามอิบนิ กอยยิม   
10. คุตบะฮฺเพ่ือสันติสุข  
11. คุตบะฮฺเพ่ือสิ่งแวดลอม  
12. เขียนบทความลงหนังสือพิมพ, วารสาร ฯลฯ  
13. เปนผูรวมทําคูมือสอนอิสลามศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  






3.3.2.4  หลักความศรัทธาและแนวทางดานการปฏิบัติ 
วินัย สะมะอุน เปนบุคคลท่ีชอบอานหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือท่ีมีทัศนะท่ีเห็นตาง  
กันในดานหลักศรัทธาและหลักปฏิบัติ สําหรับแนวคิดในการทํางานนั้น วินัยเปนผู ท่ีมีแนวคิด
ประนีประนอมไมกลาวถึงความแตกตางและประเด็นขัดแยง โดยจะนําเสนอแนวทางท่ีจะอยูรวมกัน 
แนวทางท่ีอิสลามสอนใหรักและสามัคคี ไมนําเสนอเรื่องความเห็นตางในการปฏิบัติดานศาสนกิจ 






อดีต ดังนั้นในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงไดเนนไปในดานปรัชญา และตะเศาวุฟ 
(สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) และเม่ือพิจารณาในอายะฮฺคุณลักษณะของผลงาน
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงเปนสิ่งท่ีประจักษวาวินัย สะมะอุน มีแนวคิดท่ีสอดคลองกับ
แนวคิดของอะชาอีเราะฮฺ คือใชแนวทางการอรรถาธิบายโดยการตีความหรือใหความหมายโดยนัย   
อายะฮฺคุณลักษณะ ดวยเหตุผลท่ีไมตองการใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เหมือนกับสิ่งถูกสรางท้ัง
ปวง และสําหรับดานการปฏิบัติศาสนกิจท่ีเก่ียวกับขอบัญญัติตาง ๆ วินัยจะยึดถือปฏิบัติตามแนวทาง
ของมัษฺฮับอัชชาฟอีย ซ่ึงเปนแนวปฏิบัติของมุสลิมสวนใหญในประเทศไทย 
 
3.3.3  ประสบการณการทํางานและบทบาททางสังคม 
 
 3.3.3.1  บทบาทหนาท่ีปจจุบัน 
ปจจุบันวินัย สะมะอุน ดํารงตําแหนง(สัมภาษณ, บันฑิตย สะมะอุน, 1 พฤศจิกายน 
2557) ดังนี้  
1. ผูทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรีอาศิส พิทักษคุมพล 
2. กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 
3. อิมามประจํามัสยิดกมาลุลอิสลาม ซ่ึงเปนมาตอเนื่องตั้งแตวันท่ี 6 กันยายน 
พุทธศักราช 2521 จวบจนปจจุบัน 
  4. ประธานท่ีปรึกษาโรงเรียนพิทยพัฒนศึกษา 
   
  3.3.3.2  บทบาทการพัฒนาทองถ่ิน 
เนื่องจากวินัย สะมะอุน มีความสนใจในดานการศึกษา ดังนั้นบทบาทสําคัญในการ 
พัฒนาทองถ่ินจึงเปนการสนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษา ดังจะเห็นไดจากผลงานการพัฒนา











เขียวประเภทชุมชน (ชุมชน ชุมชนเมือง เครือขายชุมชน) จากบริษัท ปตท.จํากัด มหาชน (สัมภาษณ, 
บันฑิตย สะมะอุน, 1 พฤศจิกายน 2557) 
 
  3.3.3.3  ประสบการณการทํางานดานศาสนา 
ในอดีตวินัย สะมะอุนเคยดํารงตําแหนงดานการบริหารองคกรศาสนาหลายตําแหนง 
(สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) ดังนี้ 
1. เลขานุการจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด 
2. เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย  
3. กรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย 
4. กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร 
5. ผูทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี สมัยสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 
6. เลขาธิการสมาคมคุรุสัมพันธ 
 
 3.3.3.4  ประสบการณการทํางานทางการเมือง 
ในดานการเมืองวินัย สะมะอุน ไดมีโอกาสดํารงตําแหนงทางการเมืองหลาย 
ตําแหนง (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) ดังนี้ 
1. สมาชิกสมัชชาแหงชาติ  
2. สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย  
3. สมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ สมัยพลเอกสุจินดา  คราประยูร พุทธศักราช 
2535 และสมัยพลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน พุทธศักราช 2549 
4. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ กษิต ภิรมย 
5. ท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ อารีย วงศอารยะ 
6. ท่ีปรึกษาผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พลตํารวจเอกพัชรวาท วงษสุวรรณ 
7. มีสวนรวมในการรางรัฐธรรมนูญในปพุทธศักราช 2543 และพุทธศักราช 2550 
8. มีสวนรวมในการรางกฎหมาย พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ และพ.ร.บ.การบริหาร 
องคกรศาสนาอิสลาม  
  ดวยความรูความสามารถและความเสียสละของวินัย จึงไดรับพระมหากรุณาธิคุณ
จากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดวยการพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณให ดังนี้  
  1. ตริตาภรณมงกุฎไทย พุทธศักราช 2534   
2. ทวิติยาภรณมงกุฎไทย พุทธศักราช 2536  




4. ประถมาภรณมงกุฎไทย พุทธศักราช 2540   
5. ประถมาภรณชางเผือก พุทธศักราช 2542  
6. มหาวชิรมงกุฎไทย พุทธศักราช 2550   
 
วินัย สะมะอุน ถือเปนบุคคลท่ีประสบความสําเร็จอยางดียิ่งในการนําความรูความ 
สามารถและประสบการณมาประยุกตใชในการเผยแพรอิสลาม และกอใหเกิดประโยชนแกสังคมท้ัง
ดานการศึกษา และการพัฒนาสังคมท้ังภาครัฐและเอกชนอยางตอเนื่องตลอดมา จนเปนท่ีประจักษ 
ดังนั้นวินัยจึงไดรับรางวัลท้ังจากหนวยงานราชการและเอกชนหลายรางวัล(สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 
27 กรกฎาคม 2557) ดังนี้ 
  1. รางวัลเกียรติคุณผูทรงภูมิความรูดีเดน (TOKOH ULAMA) จากมหาวิทยาลัย
อิสลามยะลา ปพุทธศักราช 2554 
2. รางวัลเพชรสยาม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
3. รางวัลเพชรกรุงเทพจากผูวาราชการกรุงเทพมหานคร พิจิตต  รัตตกุล 
   4. ไดรับการแตงตั้งใหเปนครูภูมิปญญาไทย สาขาศาสนา จากสภาการศึกษา  
5. ไดรับสมญานามจากรายการโทรทัศนปราชญเดินดินวาเปน “สัตบุรุษ” 1 แหง 
คลองแสนแสบ”  
 
3.3.4  การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
 
3.3.4.1  วัตถุประสงคการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
วินัย สะมะอุน ไดกลาวถึงวัตถุประสงคในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาไทยไวดังนี้ 
1. การถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานถือเปนสิ่งท่ีทาทายและเปนสิ่งท่ียาก  
ดังนั้น จึงตองการทําในสิ่งท่ีทาทาย และเพ่ือเปนการพิสูจนความสามารถของตนเองในฐานะท่ีตนเอง
ศึกษามานอย (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557)  
2. เห็นวาคัมภีรอัลกุรอานฉบับแปลเปนภาษาไทยยังมีจํานวนนอยมากในขณะนั้น 
เม่ือเทียบกับจํานวนมุสลิมในประเทศไทย ดังนั้นจึงตองการใหผลงานแปลของตนเปนอีกผลงานหนึ่ง
สําหรับมุสลิมไทยและผูท่ีมีความสนใจศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอาน (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. : 1) 
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รูสึกดีใจ และภูมิใจท่ีสามารถทําสิ่งท่ีทาทายตนเองไดสําเร็จ ซ่ึงตองขอขอบคุณอัลลอฮฺ  เปนอยาง
ยิ่งท่ีพระองคทรงใหตนประสบความสําเร็จ ไดทําในสิ่งท่ีตนปรารถนา (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 
กรกฎาคม 2557) 
 
3.3.4.2  ขอมูลเก่ียวกับ “อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย”  
ก. การดําเนินการแปล  
วินัย สะมะอุน ไดกลาวถึงการดําเนินการแปลวาไดพยายามรักษาความหมายเดิม 
ของภาษาอาหรับใหสอดคลองกับสํานวนภาษาไทย ซ่ึงถาขอความใดเปนโวหารหรือสํานวนท่ีเขาใจ
ยากก็จะอรรถาธิบายไวในวงเล็บ หรือบางครั้งก็จะอรรถาธิบายไวในเชิงอรรถ แตจะอรรถาธิบายอยาง
สั้น ๆ เทาท่ีจําเปน เพ่ือมิใหขนาดเลมของหนังสือมีขนาดใหญจนเกินไป พยายามใชภาษาและสํานวน
งาย ๆ เพ่ือเนนใหผูท่ีศึกษาไดรับความรูและความเขาใจ โดยเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวกับคําอุทาหรณ
พยายามจะแปลใหใกลเคียงภาษาไทยมากท่ีสุด โดยเจตนาหวังใหผูอานและผูท่ีตองการจะศึกษาท่ีมี
ความรูนอยในระดับเดียวกับตนไดรับความรูและความเขาใจจากการอานผลงานของตนเอง หรืออาจ
ใชเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการศึกษาตอไป (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) 
สําหรับวิธีการและแนวทางในการแปลนั้น วินัยจะนําผลงานแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานท่ีผานการถายทอดความหมายเปนภาษาไทยผลงานอ่ืน ๆ มาศึกษาเพ่ือใชประกอบในการ
แปลโดยมีวิธีการและแนวทางในการแปล สรุปไดดังนี้ (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 
2557) 
1. แมวาจะนําผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับอ่ืน ๆ มาศึกษาดูคําแปล 
และการแปล แตจะพยายามใหความแตกตางจากผลงานกอน ๆ เพ่ือสรางเอกลักษณของผลงาน
ตนเอง   
  2. ใชวิธีการบันทึกคําพูดและการแปลความหมายอัลกุรอานของนักวิชาการคนอ่ืน ๆ 
ท้ังท่ีเคยไดยินไดฟงมาและเคยรวมเสวนากัน โดยจะปฏิบัติเชนนี้ทุก ๆ ครั้งท่ีมีโอกาส 
  3. ใชวิธีการบันทึกขอสงสัยและไมเขาใจเก่ียวกับความหมายอัลกุรอาน และจะใช
วิธีการสอบถามจากนักวิชาการท่ีมีความรูความสามารถโดยเฉพาะจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด 









วินัย สะมะอุน ใชเวลาในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานประมาณ 1 ป เทานั้น 
ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาสาเหตุท่ีวินัยใชเวลาแปลคัมภีรอัลกุรอานเพียง 1 ป เนื่องจากเคยมีประสบการณใน
ชวงเวลาท่ีเคยชวยเหลือตวน สุวรรณศาสน ในการรวบรวมและเรียบเรียงผลงานแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอาน นอกจากนี้ยังไดนําบทบรรยายและถอยคําท่ีตวนเคยทําการสอนและอบรมไวมาใชใน
การแปล (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 27 กรกฎาคม 2557) สําหรับบุคคลท่ีมีสวนชวยเหลือวินัยในการ
แปล ใหคําปรึกษา แนะนํา คือเกียรติ ทวมประถม 1 ซ่ึงวินัยไดกลาวชมเชยและกลาวขอบคุณไวในบท
นําของผลงานแปล (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป.) หลังจากท่ีดําเนินการแปลเสร็จสมบูรณพรอมท้ัง
ตรวจทานความถูกตองเรียบรอย จึงไดมอบตนฉบับใหกับสํานักพิมพ ส.วงศเสง่ียม และทางสํานักพิมพ
ไดจัดพิมพและมอบหมายใหวิศรุต เลาะวิถี ตรวจทานอีกครั้งกอนการจัดพิมพเผยแพร (สัมภาษณ, 




ใหม มิไดระบุปท่ีตีพิมพ เปนผลงานชุดประกอบดวยหนังสือ 2 เลม โดยจัดพิมพเปนสองขนาดคือ
ขนาดใหญปกติและขนาดเล็กซ่ึงสะดวกกับการพกพา จัดพิมพโดยสํานักพิมพ ส.วงศเสง่ียม เลมท่ี 1 
เริ่มแปลความหมายสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ ตอเนื่องและสิ้นสุดท่ีสูเราะฮฺอัลกะฮฺฟฺ เริ่มจากหนาท่ี 1-592 
และเลมท่ี 2 เริ่มแปลจากสูเราะฮฺมัรยัม และสุดสุดท่ี สูเราะฮฺอันนาส โดยเริ่มดวยเลขหนาท่ี
ตอเนื่องกัน เริ่มจากหนาท่ี 593-1278 รวม 685 หนา  




จุดเดนของผลงานนี้คือ เปนการใหความหมายอัลกุรอานเพียงสั้น ๆ การแปลความหมายจะเนนใน
ดานปรัชญา และตะเศาวุฟ ดังท่ีผูแปลไดกลาวไวขางตน 
 




                                                 






แปลและการอรรถาธิบาย ซ่ึงมีหนังสือดังตอไปนี้ 1) ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ 2) ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด      
อัลอิลาฮียะฮฺ 3) ตัฟสีรคอซิน 4) ตัฟสีรอิบนุกะษีร 5) ตัฟสีรฟตหุลเกาะดีร 6) ตัฟสีรอัลมะรอฆีย 7) 
หนังสือมุฟเราะดาตอัลกุรอาน 8) หนังสือกะลิมะฮฺอัลกุรอาน และ9) หนังสือนูรุลเอ๊ียะหฺซาน (วินัย  
สะมะอุน, 2524 : 1) ดังนั้น ผูวิจัยจะไดกลาวถึงแนวทางการอรรถาธิบายของหนังสือดังท่ีกลาวมา
ขางตนเพียงสังเขป ดังนี้ 
  1. ปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน 
  ปมปนนันอัรเราะฮฺมาน แปลวาทางนําของอัรเราะฮฺมานสูความเขาใจอัลกุรอาน คือ
หนังสือแปลความหมายอัลกุรอานในลักษณะอรรถาธิบาย ประพันธโดย อับดุลเลาะฮฺ บิน มุฮัมมัด  
อัลบัสเม๊ียะหฺ ชาวกลันตัน ประเทศมาเลเซีย จากบทนําระบุวาตีพิมพครั้งแรกเม่ือปคริสตศักราช 
1968 โดยทยอยตีพิมพครั้งละ 10 ุซอ ในปคริสตศักราช 1970 ตีพิมพุซอท่ี 11-20 และในป
คริสตศักราช 1972 เปนการตีพิมพรวมเลมท้ัง 30 ุซอ ถูกตีพิมพเปนภาษามลายู ดวยอักษรยาวีย 
ตรวจทานและพิสูจนอักษรโดย ดาโตะ หะยีมุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม มุฟตียรัฐกลันตัน ไดรับการตีพิมพ
มาแลวมากกวา 20 ครั้ง ท้ังภาษามลายูเปนอักษรยาวียและรูมีย ลักษณะของการอรรถาธิบาย ผูแปล
จะใชคําศัพทงาย ๆ ในการอรรถาธิบาย แมผูอานท่ีไมมีความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอัลกุรอานก็สามารถ
ศึกษาและเขาใจได โดยผูแปลใชวิธีการอรรถาธิบายความหมายไวในวงเล็บท่ีเปนสวนเดียวกับ
ความหมาย และบางอายะฮฺท่ีตองการขยายความ ผูแปลจะอรรถาธิบายไวในเชิงอรรถ สําหรับการ
อรรถาธิบายอายะฮฺเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ผูแปลจะนําการตัรญะมะฮฺ ตะวีลียะฮฺมา
ปฎิบัติ โดยการใหความหมายคุณลักษณะเปนไปตามความหมายเดิมและใหความหมายในเชิงการ
ตีความไวในวงเล็บ เชน พระหัตถของอัลลอฮฺ ผูแปลจะอรรถาธิบายไวในวงเล็บวาหมายถึงพลังอํานาจ
ของอัลลอฮฺ  อยางไรก็ตามหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน เปนหนังสือท่ีเปนท่ียอมรับและเปนท่ี
นิยมอยางแพรหลายของคนมาเลเซียและคนไทยในชายแดนภาคใตรวมถึงผูท่ีเขาใจภาษามลายู 
(สัมภาษณ, มุหะมัด คอยา, 7 สิงหาคม 2557)   
 
  2. ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ 1 
 
  3. ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ 2 
 
                                                 
1 กลาวมาแลวในหนา 164 




  4. ตัฟสีรอัลคอซิน   
  ตัฟสีรอัลคอซิน เปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน มีชื่อเต็มวา “ลุบาบ       
อัลตะอวีล ฟ มะอานีย อัตตันซีล” ประพันธโดยอะบู ฮะสัน อะลีย บิน มุฮัมมัด บิน อิบรอฮีม    
อัลบัฆดาดีย อัชชาฟอีย อัศศูฟย เปนท่ีรูจักกันในนามอัลคอซิน เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 678 
เติบโตท่ีเมืองแบกแดด เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 741 ท่ีเมืองดามัสกัส เปนอุละมาอท่ีมีความ
เชี่ยวชาญดานการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ดานนิติศาสตร ฮะดีษและประวัติศาสตร อัลคอซินมี
แนวทางในการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในอายะฮฺเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺโดยใชการ
ตีความ และในบางครั้งจะนําเสนอทัศนะท้ังสองแนวคิด คือท้ังแนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟ แตมิได
ตัดสินหรือใหน้ําหนักกับทัศนะใดทัศนะหนึ่ง  
สําหรับลักษณะท่ัวไปของหนังสือตัฟสีรอัลคอซินนั้น ผูประพันธไดยอเนื้อหามาจาก 




บทนําของหนังสือ แตจะอรรถาธิบายฮะดีษและสิ่งท่ีเปนประโยชนท่ีไดจากฮะดีษ อยางไรก็ตาม     
อัลคอซินไดใหความสําคัญในการนําเสนอประวัติศาสตรและการตอสูในสมรภูมิตาง ๆ ไวดวย 
นอกจากนี้อัลคอซินยังใหความสําคัญอยางยิ่งกับการกลาวถึงทัศนะพรอมดวยหลัก 
ฐานอางอิงของมัษฺฮับตาง ๆ และใหความสําคัญในเรื่องปลีกยอยในประเด็นทางนิติศาสตรซ่ึงนัก
อรรถาธิบายท่ัว ๆ ไปมิไดใหความสําคัญ และอัลคอซินไดนําเรื่องเลาและอิสรออีลียาต มาใชในการ
อรรถาธิบายอยางกวางขวางโดยมิไดวิพากษวิจารณ (Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 28-29) 1 ถึง
สถานะของเรื่องเลาและอิสรออีลียาตท่ีนํามาประกอบในการอรรถาธิบาย 
 
  5. ตัฟสีรอิบนุ กะษีร 
  ตัฟสีรอิบนุ กะษีร คือหนังสือตัฟสีร อัลกุรอาน อัลอะซีมผูประพันธคือ อบู อัลฟดาอ 
อิสมาอีล บิน อุมัร บิน กะษีร อัลดิมิชกีย อัชชาฟอีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 774 เปนลูกศิษย
ของอิบนุ ตัยมียะฮฺ  
  ลักษณะท่ัวไปของตัฟสีร อิบนุ กะษีร เปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีเปน
ท่ีรูจักกันซ่ึงถูกจัดอยู ในประเภทตัฟสีร บิลมะอษูเราะฮฺ คือการนําอัลกุรอานและฮะดีษมา
อรรถาธิบายอัลกุรอาน โดยอิบนุ กะษีรจะใหความสําคัญอยางยิ่งในการระบุสายรายงาน เปนหนังสือท่ี
ถูกจัดลําดับความสําคัญเปนลําดับท่ี 2 รองจากหนังสือตัฟสีรอิบนุ ญะรีร  
                                                 




  อิบนุ กะษีร อรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยการยืนยัน
คุณลักษณะของพระองคตามท่ีระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษโดยไมใชการตีความในอายะฮฺ
เก่ียวกับขอบัญญัติทางนิติศาสตร อิบนุกะษีรใชการอภิปรายและนําเสนอทัศนะท่ีหลากหลายของ
บรรดาอุละมาอพรอมดวยหลักฐานตามความเหมาะสม สําหรับเรื่องเลาท่ีเปนอิสรออีลียาตนั้น อิบนุ 
กะษีรจะนําเสนอพรอมท้ังวิพากษวิจารณสถานะของอิสรออีลียาตและใหคําแนะนํา ตักเตือน 
(Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 39-40) 
 
  6. ตัฟสีรฟตฮุล เกาะดีร   
  ตัฟสีรฟตฮุลเกาะดีร คือหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน มีชื่อเต็มวา “ฟตฮุลเกาะดีร  
อัลญามิอฺ บัยนา อัรริวายะฮฺ วัดดิรอยะฮฺ มิน อิลมิล ตัฟสีร” ประพันธโดยมุฮัมมัด บิน อะลีย บิน  
มุฮัมมัด บิน อับดุลลอฮฺ อัชเชากานีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 1173 (ค.ศ.1715) ท่ีเมืองเชากาน และ
เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 1250 (ค.ศ.1793) ท่ีเมืองศอนอาอ 
  สําหรับแนวคิดเก่ียวกับหลักศรัทธาดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺนั้น อัชเชากานีย
ไดประพันธหนังสือเลมหนึ่งชื่อ“อัตตุฮัฟ ฟ มัษฺฮับ อัสสะลัฟ” เปนหนังสือท่ีกลาวตําหนิกลุม        
อะฮฺลุลกาลามท่ีเชื่อม่ันตอสติปญญาและความคิดของมนุษยมากกวาตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอาน 
และฮะดีษ และตีความคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตางไปจากความหมายท่ีระบุไวในอัลกุรอาน ใน
ขณะเดียวกันหนังสือเลมดังกลาวไดชมเชย ยกยอง แนวทางของสะลัฟ อัชเชากานียยืนยันคุณลักษณะ
อิสตะวาอ และอีกหลายคุณลักษณะเชนเดียวกับแนวทางสะลัฟ หากแตวาอัชเชากานียก็ไดปฏิเสธใน
อีกหลายคุณลักษณะพรอมท้ังนําการตีความมาใชในการอรรถาธิบายอัลกุรอานใน ฟตฮุลเกาะดีร เชน 
ทรงกริ้ว (ﺐﻀﻐﻟا) ทรงเยาะเยย (ءاﺰﻬﺘﺳﻻا) พระพักตร (ﻪﺟﻮﻟا) พระหัตถ (ﺪﻴﻟا) เปนตน (Muḥammad 
al-Najdiy, 1992 : 50-51 , Muḥammad al-Maghraviy, 1985 : 223) 
  ลักษณะท่ัวไปของหนังสือ อัชเชากานียพยายามอรรถาธิบายอัลกุรอานดวยฮะดีษ













  7. ตัฟสีรอัลมะรอฆีย   
  ตัฟสีรอัลมะรอฆีย คือผลงานการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ประพันธโดยอะหฺมัด 
บิน มุสเฏาะฟา อัลมะรอฆีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 1371 หรือคริสตศักราช 1952 เปนศิษย
ของมุฮัมมัด อับดุฮฺ ซ่ึงใหความสําคัญและใหน้ําหนักกับสติปญญามากกวาหลักฐานท่ีเปนตัวบท 





  อายะฮฺท่ีกลาวถึงขอบัญญัติ อัลมะรอฆียอรรถาธิบายเพียงเล็กนอยและไมกลาวถึง
ขอบัญญัติท่ีมีทัศนะท่ีเห็นตางกัน งานอรรถาธิบายของมะรอฆียไดนําเสนอความหมายทางภาษาอยาง
ยืดยาว โดยเฉพาะคําศัพท ท่ีตองการอรรถาธิบายขยายความ ดวยการนําบทกวีมาสนับสนุน
ความหมาย (Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 66) 
 
  8. หนังสือมุฟเราะดาตอัลกุรอาน 1 
 
  9. หนังสือกะลิมาตอัลกุรอาน   
  กะลิมาตอัลกุรอาน คือหนังสือ กะลิมาต อัลกุรอาน ตัฟสีร วะบะยาน ประพันธโดย
เชคฮะสะนัยนฺ มุฮัมมัด มัคลูฟ อัลอะดะวีย เกิดปฮิจเราะฮฺศักราช 1307 (ค.ศ.1890) และเสียชีวิตป
ฮิจญเราะฮฺศักราช1410 (ค.ศ.1990) เคยดํารงตําแหนงมุฟตียของสาธารณรัฐอาหรับอียิปตถึงสองครั้ง  
กะลิมาต อัลกุรอาน เปนหนังสืออรรถาธิบาย และขยายความคําศัพทในอัลกุรอาน 
และตอนทายเลมเปนการอรรถาธิบายกฏเกณฑการอานคัมภีรอัลกุรอาน ตีพิมพโดยมุอัสสะสะฮฺ 
อัลอิฆอสะฮฺ อัลอิสลามียะฮฺ อัลอาละมียะฮฺ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ลักษณะการอรรถาธิบาย
เรียงลําดับตามอายะฮฺ การอรรถาธิบายเริ่มจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺถึงสูเราะฮฺอันนาส เปนการ
อรรถาธิบายและใหความหมายสั้น ๆ แตใหความหมายชัดเจน (Ḥasanay, 1995) นอกจากนี้         
ฮะสะนัยนฺยังมีผลงานการอรรถาธิบายอัลกุรอานอีกผลงานหนึ่งชื่อ ศอฟวะฮฺ อัลบะยาน ลิมะอานีย        
อัลกุรอาน   
  สําหรับอายะฮฺเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ในหลาย ๆ อายะฮฺ หะสะนัยนฺ
ใชแนวทางการตีความของเคาะลัฟในการอรรถาธิบาย และใชแนวทางของสะลัฟในการอรรถาธิบาย
                                                 





อรรถาธิบายความหมาย (Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 93) 
 
  10. หนังสือนูรุลเอ๊ียะหฺซาน 
  นูรุลเอ๊ียะหฺซานคือหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษามลายูเขียนดวยอักษร
ยาวีย ประพันธโดยมุฮัมมัด สะอีด บิน อุมัร กอฏียญิตตรา อัลกอดะฮีย อุละมาอรัฐเคดาห ประเทศ
มาเลเซีย เปนหนังสือท่ีไดรับการยอมรับและไดรับความนิยมอยางแพรหลายในประเทศมาเลเซียและ
ในกลุมโรงเรียนปอเนาะในสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย ผูประพันธไดระบุตําราท่ีใช
อางอิงในการแปลและอรรถาธิบายเปนบรรทัดฐาน คือหนังสือตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ หนังสืออัลฟุตูฮาด 
อัลอิลาฮียะฮฺ บิเตาฎีหฺ อัลญะลาลัยนฺ และตัฟสีรอัลบัยฏอวีย นอกจากนี้ยังไดใชหนังสืออรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานฉบับอ่ืนๆ ประกอบการอรรถาธิบาย เชน ตัฟสีรอัลคอซิน ตัฟสีรอิบนุ กะษีร ตัฟสีร  
อัลกุรฏบีย เปนตน 
ลักษณะท่ัวไปของหนังสือ ผูประพันธไดแปลและอรรถาธิบายความหมายแบบสั้น ๆ 
กะทัดรัดแตใหความหมายสมบูรณ โดยมิไดใหความสําคัญในการอรรถาธิบายเนนในดานใดดานหนึ่ง 
แตจะใหความสําคัญกับการอรรถาธิบายในทุก ๆ ดาน ไมวาจะเปนดานหลักการศรัทธา การให
ความหมายดานภาษา และการอรรถาธิบายขอบัญญัติดานนิติศาสตร สําหรับผูประพันธหรือมุฮัมมัด 
สะอีด อัลกอดะฮียนั้นยึดหลักการปฏิบัติศาสนกิจตามแนวทางของมัษฺฮับอัชชาฟอียและหลักศรัทธา
ตามแนวทางของเคาะลัฟ สังเกตไดจากการอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานโดยการแปล
ความหมายแบบคําตอคําและอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใชการตีความ (สัมภาษณ,     
อิสมาแอล บิน อุมัร อาดาละ, 23 ตุลาคม 2557)   
  จากหนังสือและตําราอางอิงท่ีวินัย สะมะอุน ใชประกอบการแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 10 รายการ ผูวิจัยพบวามี 8 รายการเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีร      
อัลกุรอานภาษาอาหรับ และอีก 2 รายการเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษามลายู และ
หนังสือหนึ่งในสองเลมท่ีเปนภาษามลายูวินัยใชเปนหนังสืออางอิงหลักหรือเปนบรรทัดฐานในการแปล 




 ตามท่ีพระองคทรงระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษของเราะสูลุลลอฮฺ  แตอัลเชากานียมิได





ของอัลลอฮฺ  ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สวนหนังสืออีก 6 รายการ ลวนเปนหนังสืออรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานท่ีใชแนวทางของเคาะลัฟในการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะดวยการตีความ 
นอกเหนือจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษามลายู 2 รายการ ท่ีใชแนวทางการตีความใน
การอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ ดังนั้นจึงกลาวไดวาหนังสือและตําราท้ังหมดท่ีวินัยใชอางอิง
ประกอบการแปลท้ัง 10 รายการ มีหนังสือเพียงเลมเดียวคือตัฟสีรอิบนุ กะษีร ท่ีเปนหนังสือ
อรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานตามแนวทางของสะลัฟ 
 









3.4.1 ประวัติความเปนมาของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ  
  
 ความเปนมาของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ เริ่มข้ึนในปพุทธศักราช 2513 จากการ
รวมตัวของบัณฑิตไทยและผูท่ีเคยศึกษาอยูในประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปตกลุมหนึ่งท่ีมีแนวคิดท่ี
จะใหมีสถานท่ีสําหรับพบปะสังสรรค เพ่ือเชื่อมความสัมพันธ ความสามัคคีและแลกเปลี่ยนทัศนะ 
ความรู ความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งทางวิชาการดานศาสนาและภาษาอาหรับ ตอมา
ในปพุทธศักราช 2516 บุคคลกลุมดังกลาวไดปรึกษาหารือและตกลงจัดตั้งชมรมนักเรียนเกาอียิปตข้ึน 
โดยใหสนั่น เพชรทองคํา เปนประธานชมรม และจัดใหมีการพบปะกันเปนประจําเดือนละครั้ง โดย
สลับสับเปลี่ยนไปตามบานของสมาชิก ซ่ึงในขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 12 คน เทานั้น   
  หลังจากท่ีกิจกรรมของชมรมนักเรียนเกาอียิปตไดเจริญกาวหนาข้ึนมาเปนลําดับ 
ประกอบกับมีนักศึกษาไทยท่ีเคยศึกษาในกลุมประเทศอาหรับไดสําเร็จการศึกษากลับมาประเทศไทย
มากข้ึน สมาชิกของชมรมฯตางมีแนวคิดสอดคลองกันวาควรท่ีจะขยายการดําเนินงานใหกวางข้ึนโดย
เปลี่ยนชื่อจากชมรมนักเรียนเกาอียิปตเปน “ชมรมนักเรียนเกาอาหรับ” ดังนั้นในปพุทธศักราช 2519 
จึงไดประกาศเชิญชวนบัณฑิตและผูท่ีเคยศึกษาจากกลุมประเทศอาหรับมาเขารวมประชุมใหญเพ่ือ




เปนประธานชมรมฯ โดยมีคณะกรรมการรวมอีก 10 คน และในปเดียวกันทางชมรมไดมีนโยบายท่ีจะ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจากชมรมนักเรียนเกาอาหรับเปน “สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ” ดังนั้นจึงได
มอบหมายใหสนั่น เพชรทองคํา สามารถ วงศเสง่ียม และภานุพันธ ขําโสภา เปนผูแทนเพ่ือดําเนินการ
ขอจัดตั้งเปนสมาคมและไดรับการอนุมัติในการจัดตั้งในเวลาตอมา จากนั้นจึงไดมีการเปดท่ีทําการของ
สมาคมฯ เม่ือวันอาทิตยท่ี 15 มกราคม พุทธศักราช 2521 ณ บานเลขท่ี 33/7 ถนนจรัญสนิทวงศ 
ซอย 94 แขวงบางออ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร และมีการคัดเลือกคณะกรรมการข้ึนในวัน
เดียวกันนั้น โดยมีตวน สุวรรณศาสน จุฬาราชมนตรีในขณะนั้นใหเกียรติเปนประธานพิธี (สมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ, 2541 : 33-34) ตอมาในปพุทธศักราช 2548 สมาคมฯ ไดยายสํานักงานไปท่ี
โรงเรียนอัซซิกรอ ถนนบางกรวย–ไทรนอย อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยไดรับความ




นักเรียนเกาอาหรับ, 2530 : 16) ดังนี้  
1. สงเสริมความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ปลุกจิตสํานึกของคนไทยใน 
ชาติ ใหตระหนักถึงความสําคัญ ภาระหนาท่ีของประชาชนชาวไทย 
2. เผยแพรศาสนาอิสลาม สงเสริมการประกอบศาสนกิจ และศาสนศึกษา 
วัฒนธรรมและศีลธรรมอันดีงาม 
3. เพ่ือเปนสถาบันคนควาทางวิชาการ สงเสริมการศึกษา การพัฒนาบุคคลเพ่ือให 
เปนพลเมืองดี เนนการพัฒนาดานจิตใจเหนือวัตถุ พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การกีฬา และปญญา 
4. สงเสริมสามัคคีธรรม 
5. เพ่ือเปนศูนยกลางในการติดตอแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขาวสารตางๆ 
ระหวางสมาชิกดวยกันหรือกับสมาคมฯ และสถาบันอ่ืน ๆ ท่ีมีวัตถุประสงคคลายคลึงกันท้ังในประเทศ
และตางประเทศ 
6. สงเสริมความเขาใจอันดีกับตางศาสนิก 
7. สงเสริม และคุมครองเสรีภาพของประชาชนในดานความคิด การพูด การเขียน 
การโฆษนา และความเชื่อถือทางศาสนา  
 
3.4.2  ผลงานทางวิชาการของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 





เรียงเพ่ือจายแจกแกสมาชิก บุคคลท่ีสนใจ และบางสวนเพ่ือจําหนาย (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 
2540 : 20-21) มีดังนี้  
1. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอฺอัมมะ 
2. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีหนึ่ง 
3. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีสอง 
4. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีสาม 
5. ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย ภาค 1 (ุซท่ี 1-ุซท่ี 10) 
6. ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย ภาค 2 (ุซท่ี 11-ุซท่ี 20) 
7. ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย ภาค 3 (ุซท่ี 21-ุซท่ี 30) 
8. ฟกฮุซซุนนะฮฺ (เลม 1-4) 









 ก. หลักศรัทธา 
  1. นี่หรืออากีดะหชีอะห 
  2. ยกแรกระหวางนายดารีกับนายอิบรอฮีม กุเรชี 
 ข. อัลกุรอาน 
 3. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอัมมะ 
4. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีหนึ่ง 
5. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีสอง 
6. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ีสาม 
7. ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย ภาค 1 (ุซท่ี 1-ุซท่ี 10) 
8. ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย ภาค 2 (ุซท่ี 11-ุซท่ี 20) 





 ค. อัลฮะดีษ 
 11. ฮะดีษริยาดุซซอลีฮีน (เลม 1-4) 
12. ฮะดีษอัรบะอีน 
 ง. หลักปฏิบัต ิ
  13. ฟกฮุซซุนนะฮฺ (เลม 1-4) 
  14. คูมือฮัจญ 
15. เรื่องท่ีมุสลิมจําเปนตองรู 
 จ. ประวัติศาสตร 
  16. ประวัติศาสตรอิสลาม 
 






ภาษาไทย ซ่ึงจากคําบอกเลาของสนั่น เพชรทองคํา 
1 และอับดุลลอฮฺ กรีมี 2 กลาวถึงผูทําหนาท่ีแปล
และถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับมีอยูดวยกัน 3 
คน คือ 1) ดารี บินอะหมัด 2) อิมรอน มะกูดี และ3) วิรัช (อะหฺมัด) สมะดี สําหรับเหตุผลท่ีไมระบุชื่อ
ของผูแปลไวในผลงานแปลเนื่องจากเปนการแปลในนามของสมาคมฯ และเพ่ือแสดงถึงความบริสุทธิ์
ใจในการสรางสรรคผลงานของผูแปลเอง (สัมภาษณ, อับดุลลอฮฺ กรีมี, 1 มีนาคม 2555 และสนั่น 







                                                 
1
 ผูกอตั้งสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ และเปนนายกสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคนท่ีหน่ึง อดีตอิมามมัสยิดดารุล   
อัลอิหฺซาน บางออ 
2




3.4.3.1  ดารี บินอะหมัด 
 
ก. ประวัติสวนตัว 
ดารี บินอะหมัด รูจักกันในนามครูดะฮฺรีย เกิดเม่ือวันท่ี 1 มกราคม พุทธศักราช 
2466 เปนบุตรหวัง และฟาตีมะฮ บินอะหมัด สมรสกับสุดา (ฟาตีมะฮ) มิตรานันท บานเดิมอยูคลอง 
17 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา เสียชีวิตดวยโรคหัวใจลมเหลว เม่ือวันพุธท่ี 18 มกราคม 
พุทธศักราช 2527 รวมอายุ 61 ป ทําพิธีละหมาดญะนาซะฮฺและฝงศพท่ีมัสยิดอันซอริซซุนนะฮฺ  
บางกอกนอย (สัมภาษณ, สุดา มิตรานันท, 23 ตุลาคม 2555)  
 
  ข. ประวัติการศึกษา 
  1) การศึกษาดานสามัญ และศาสนา 
ดารี บินอะหมัด เริ่มศึกษาคัมภีรอัลกุรอานและศาสนากับบิดาท่ีบาน จากนั้นจึงได 
เดินทางไปศึกษาวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับท่ีสถาบันนัศริซซุนนะห บางกอกนอย หลังจากนั้น
จึงไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีสถาบันมัชฮูรอัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และไปศึกษาตอ
ท่ีอัลมะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จนสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยม
ปลายเม่ือปพุทธศักราช 2497 และเดินทางกลับประเทศไทยมาทําหนาท่ีเปนครูสอนศาสนาและภาษา
อาหรับท่ีโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (อัร-รอบิเฏาะฮฺ, 
ม.ป.ป. : 4)   
 
  2) คณาจารยและสานุศิษย 
  ดารี บินอะหมัด ไดเริ่มศึกษาความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับในประเทศไทยท่ี
สถาบันนัศริซซุนนะหโดยศึกษาจากตวนอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี  ตวนมุฮัมมัด ซอลิฮี และ     
อะหมัด วะฮาบ ถือวาครูท้ัง 3 คน มีความสําคัญอยางยิ่งสําหรับดารี บินอะหมัด (อัร-รอบิเฏาะฮฺ, 
ม.ป.ป. : 4) ในการปลูกฝงความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับ    
  สําหรับสานุศิษยท่ีไดศึกษาวิชาการศาสนาจากดารี ซ่ึงเปนท่ีรูจักในสังคมมุสลิม เชน 
วินัย (อับดุลฆอนี) บุญมาเลิศ อิมรอน ขวดบา สมศักดิ์ (อับดุลนาศิร) อับดุลเลาะห (สัมภาษณ, 
สมศักดิ์ อับดุลเลาะห, 15 สิงหาคม 2557) 
 
  3) ผลงานทางวิชาการ  
ดารี บินอะหมัด เปนผูท่ีมีความรอบรู ปราดเปรื่องในดานวิชาการศาสนาและภาษา 





ชาวมุสลิม นับเปนเวลากวา 30 ป ท่ีดารีไดทุมเทชีวิตและจิตใจไปในแนวทางของอัลลอฮฺ  ดวยการ
สอนหนังสือแกนักเรียน บรรยายศาสนธรรม เขียนตําราทางวิชาการอิสลาม และงานแปลท้ังในนาม
องคกรและในนามบุคคลหลายผลงาน (อัร-รอบิเฏาะฮฺ, ม.ป.ป. : 6-7) ซ่ึงสามารถแบงเปนหมวดหมูได
ดังนี ้ 
  ก. หลักศรัทธา 
1. วิชาเตาฮีด 
   2. กัชชุบฮาด 
   3. ยกแรกระหวางนายดารีกับนายอิบรอฮีม กุเรชี 
  ข. อัลกุรอาน 
 4. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอัมมะ 
5. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ี 1 
6. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ี 2 
7. คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซท่ี 3 





  ง. หมวดท่ัวไป 
12. หนทางสูความสุข 
13. เรื่องท่ีมุสลิมจําเปนตองรู 
นอกจากนี้ยังมีหนังสือทางวิชาการท่ีแปลรวมกับบุคคลอ่ืน เชน ตัฟซีรอัลฟุรกอน 




เผยแพรโดยใชชื่อวา “เม่ือนายดารีพบกับนายอิบรอฮีม กุเรชี เรื่องนบีอีซามีพอ” นอกจากนี้ดารียังมี
สวนรวมในการออกหนังสือตอบโตลัทธิก็อดยานียในการบิดเบือนคัมภีรอัลกุรอานและความเปนจริง
เก่ียวกับอิสลาม (อัร-รอบิเฏาะฮฺ, ม.ป.ป. : 7-8) ดังมีรายชื่อหนังสือตอไปนี้  





 2. นรกมิใชโรงพยาบาล   
 3. ตอบอัลญิฮาด และสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม    
4. ขอชี้ขาดของนักปราชญอิสลามในการบิดเบือนอัลกุรอาน   
 






ฉบับของนบีมุฮัมมัด  มากท่ีสุด  
 
  ค. ประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม 
ดารี บินอะหมัด มีประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม  
(อัร-รอบิเฏาะฮฺ, ม.ป.ป. : 4-6) ดังนี้  
1. เปนผูบรรยายในการอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานครบ 30 ุซอ     
ณ มัสยิดจักรพงษ เขตบางลําพู กรุงเทพมหานคร ในชวงหลังละหมาดมัฆริบจนถึงอิชาอ ตั้งแตป
พุทธศักราช 2498 ถึงปพุทธศักราช 2502 
  2. ปฏิบัติหนาท่ีอิมามและคอเต็บ ประจํามัสยิดดารุลอิหฺซาน บางออ ตั้งแตกอตั้ง
มัสยิดปพุทธศักราช 2504 จนถึงปพุทธศักราช 2513 และทําหนาท่ีอิมามและคอเต็บในการละหมาด
ุมอะฮฺสลับสับเปลี่ยนกับอิมามสนั่น เพชรทองคํา เรื่อยมาจนเสียชีวิต 
  3. เปนผูอรรถาธิบายความหมายอัลฮะดีษจากหนังสือบุลูฆุลมะรอม จนจบเลม  
ณ มัสยิดจักรพงษ   
  4. เปนผูบรรยายในการอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ณ สหายอิสลาม
สมาคม 
  5. ครูสอนภาษาอาหรับและวิชาอิสลามศึกษา ณ โรงเรียนราชการุญมูลนิธิ ตําบล
บางยี่ขัน อําเภอบางกอกนอย ตั้งแตปพุทธศักราช 2497 ถึงปพุทธศักราช 2509 
  6. สอนภาษาอาหรับและศาสนาอิสลาม ณ มัสยิดดารุลอิหฺซาน ตั้งแตปพุทธศักราช 
2504 ถึงปพุทธศักราช 2516 
  7. ครูสอนศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 




  8. ครูสอนศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ โรงเรียนศาสนวิทยา อําเภอหนองจอก 
ตั้งแตปพุทธศักราช 2509-2517 
  9. เปนผูอบรมวิชาอิสลามศึกษาใหแกครูสอนคัมภีรอัลกุรอานในเขตจังหวัด
กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกลเคียง ในปพุทธศักราช 2523-2525 
  10. เปนผูบรรยายศาสนาอิสลามเปนประจําท่ีมัสยิดอันซอริซซุนนะห  บางกอกนอย 
และมัสยิดดารุลอิหฺซาน บางออ 
  นอกจากนี้ยังเคยเปนผูรวมสอนภาษาอาหรับ ณ สถานท่ีตาง ๆ เชน มัสยิดจักรพงษ 
มัสยิดดารุลอิหฺซาน สหายสมาคมอิสลาม อัลอิศลาหฺสมาคม บางกอกนอย โรงเรียนบางออศึกษา และ
โรงเรียนมัสยิดดารุลอิหฺซาน 
  สําหรับตําแหนงหนาท่ีทางสังคมท่ีดารี บินอะหมัด เคยดํารงตําแหนง   
(อัร-รอบิเฏาะฮฺ, ม.ป.ป. : 6) ดังนี ้
  1. กรรมการมัสยิดดารุลอิหฺซาน บางออ 
  2. กรรมการมัสยิดนูรุซซุนนะฮฺ คลอง 19 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3. กรรรมการอัลอิศลาหฺสมาคม บางกอกนอย 
  4. ประธานฝายวิชาการ สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
  5. เปนบุคคลท่ีมีสวนในการกอตั้งโรงเรียนบางออศึกษา   
6. กรรมการบริหารสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคณะแรก ปพุทธศักราช 2521 และ 
ปพุทธศักราช 2523–2527 ซ่ึงในปพุทธศักราช 2526-2527 ไดดํารงตําแหนงผูชวยฝายวิชาการ  
  นอกจากนี้ดารี บนิอะหมัด ยังไดเคยเขารวมประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติใน
ตางประเทศ (อัร-รอบิเฏาะฮฺ, ม.ป.ป. : 6) ไดแก  
  1. การประชุมทางอิสลามแหงทวีปเอเชีย ครั้งท่ี 1 ณ กรุงการาจี ประเทศปากีสถาน 
(FIRST ASIAN ISLAMIC CONFERENCE) ปพุทธศักราช 2521 
  2. การประชุมเรื่องการดะวะฮฺสําหรับภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟค ( ISLAMIC 
DAHWAH CONFERENCE FOR SOUTH EAST ASIA AND PACIFIC REGION) ปพุทธศักราช 2523 
 
ง.  การมีสวนรวมในการแปล 
  จากคําสัมภาษณสนั่น เพชรทองคํา อับดุลลอฮฺ กรีมี สุพล บุญมาเลิศ และสมศักดิ์  
มูหะหมัด กลาววาดารี บินอะหมัด ไดทําหนาท่ีรวมกับอิมรอน มะกูดี ในการแปลความหมายคัมภีร      
อัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับจํานวน 20 ุซอแรก โดยสุพล บุญมาเลิศ 




มีนาคม 2555, สนั่น เพชรทองคํา, 10 ธันวาคม 2555, สุพล บุญมาเลิศ, 11 ธันวาคม 2555, สมศักดิ์ 
มูหะหมัด, 11 ธันวาคม 2555) 
 
3.4.3.2  อิมรอน มะกูดี  
 
ก. ประวัติสวนตัว 
อิมรอน มะกูดี เปนท่ีรูจักกันในนามครูรอน เกิดท่ีหมูบานกระทุมราย เม่ือวันท่ี 4 
ธันวาคม พุทธศักราช 2472 เปนบุตรของครูอับดุลการีม และโสม มะกูดี มีพ่ีนอง 5 คน สมรสกับนิภา 
บุญมาเลิศ มีบุตรดวยกัน 4 คน และบุตรี 1 คน อิมรอนเปนคนพูดนอยมีอัธยาศัยดีเยี่ยม ใหเกียรติกับ
คนรอบขาง มีอารมณขัน ไมเครงเครียด ปรารถนาดีตอผูอ่ืนเสมอ คุณลักษณะท่ีเดนของทานคือเปน
คนท่ีใจเย็น ใหอภัยกับคนอ่ืนในทุก ๆ เรื่อง ไมเคยแสดงอาการโกรธใหผูใดเห็น เปนคนมักนอย และ
มอบหมายตออัลลอฮฺ  ในทุก ๆ เรื่อง  
อิมรอน มะกูดี เสียชีวิตวันเสารท่ี 17 กันยายน พุทธศักราช 2537 มีอายุ 65 ป  
ทําพิธีละหมาดญะนาซะฮฺและฝงศพท่ีมัสยิดอัลฮุดา กระทุมราย (สัมภาษณ, อนันต และนิรุต มะกูดี, 
19 ตุลาคม 2555) 
  
ข. ประวัติการศึกษา 
  1)  การศึกษาดานสามัญ และศาสนา 
อิมรอน มะกูดี จบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 จากโรงเรียนนูรุลอิสลาม 
(กระทุมราย หนองจอก) และจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 จากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ ในป
พุทธศักราช 2491 ตอจากนั้นจึงเริ่มศึกษาวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับท่ีโรงเรียนอิสลามบูรณ
ศาสตร คลองสิบ อําเภอหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนนักเรียนรุนแรกของครูซําซุดดีน     
อุมาร และจบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปพุทธศักราช 2495 และในปตอมาไดรับการบรรจุ
เปนครูท่ีโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณและปฏิบัติหนาท่ีสอนเปนเวลา 2 ป จากนั้นไดเดินทางไป
ศึกษาตอท่ีโรงเรียนอัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสาอุดีย นครมักกะฮฺ ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบียเปนเวลา 
1 ป และเดินทางไปศึกษาตอในคณะนิติศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร ประเทศ
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต ในขณะท่ีศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร อิมรอนไดทําหนาท่ีเปนผู
ประกาศขาวของสถานีวิทยุไคโรภาคภาษาไทย ซ่ึงเปนสถานีวิทยุของรัฐบาลอียิปตเปนเวลา 3 ป โดย
ใชเวลาในการศึกษาศาสนาและภาษาอาหรับท่ีประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเปนเวลา 8 ป จนจบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และไดศึกษาตอในระดับสูงอีก 2 ป ในขณะเดียวกันนั้นทานก็ไดเดินทาง




เดินทางกลับประเทศไทยในปพุทธศักราช 2508 (สัมภาษณ, อนันต และนิรุต มะกูดี, 19 ตุลาคม 
2555) 
 
  2)  คณาจารยและสานุศิษย 
  ซําซุดดีน อุมาร เปนผูประสิทธิ์ประสาทความรู และนับไดวาเปนครูคนสําคัญเปน
ตนแบบท่ีอิมรอนนําวิธีการสอนมาใชกับลูกศิษย (มุนีร มูหะหมัด, 2548 : 31-32) นอกจากนี้ยังมีครู
อาจารยท่ีถายทอดความรูดานศาสนาใหกับอิมรอนอีกหลายคนโดยเฉพาะครูอาจารยเม่ือครั้งศึกษาอยู
ในประเทศอียิปต ซ่ึงไมสามารถสืบคนได  
  สําหรับลูกศิษยของอิมรอน มะกูดี ท่ีมีบทบาทและมีหนาท่ีในสังคมมุสลิมไทย เชน 
1) ประสิทธิ์ (อับดุลวาฮับ) เจริญผล  2) สมศักดิ์ (มุนีร) มูหะหมัด 3) คฑาวุธ(อับดุลลอฮฺ) นาคนาวา  
4) ภักดี (ศอลีฮีน) มะแอ 5) อับดุลลอฮฺ แอนดาริส และ 5) วิทยา วิเศษรัตน เปนตน (มุนีร มูหะหมัด, 
2552 : 9 และ 2554 : 11)     
 
  3)  ผลงานทางวิชาการ  
  สําหรับผลงานทางวิชาการท่ีเปนงานเขียนและงานแปลของอิมรอน (มุนีร มูหะหมัด, 
2548 : 37-38 และ46) มีดังนี้  
  1. อิสลามกับระบบดอกเบี้ย ผลงานแปลท่ีตีพิมพเผยแพรโดยสํานักพิมพสายสัมพันธ 
ในปพุทธศักราช 2516  
  2. หลักการเชื่อม่ันท่ีถูกตองและท่ีตรงกันขาม ผลงานแปลท่ีตีพิมพเผยแพรโดย
องคการวิจัยทางวิชาการ การชี้ขาดปญหาศาสนา การเผยแพรและอบรม กระทรวงกิจการศาสนา
อิสลาม ซาอุดิอารเบีย  
  3. เขียนบทความตีพิมพในวารสารสายสัมพันธ อัลอิศลาหฺสมาคม และสมาคม
นักเรียนเกาอาหรับ  
 
  4)  หลักการศรัทธาและแนวทางการปฏิบัติ 
อิมรอน มะกูดี เปนบุคคลท่ีดําเนินชีวิตท่ีเปนตนแบบของการไมใชความรุนแรงใน 
การตอบโตเก่ียวกับปญหาศาสนาท่ีมีความเห็นตาง และออกหางจากความขัดแยง ภาพของอิมรอนจึง
ปรากฏอยูในความทรงจําของผูคนตลอดมา นอกจากนี้อิมรอนยังเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนแกคน
ท่ัวไปนอกเหนือจากลูกศิษย ใชชีวิตเรียบงาย ซ่ือสัตย มีความสํารวม ใชเวลาสวนใหญในการอาน
คัมภีรอัลกุรอานและศึกษาคนควาดานวิชาการ วางตัวเงียบเฉย ไมชอบท่ีจะแสดงตัวในการขยายปม
ขัดแยง ไมชอบท่ีจะปรากฏตัวบนเวทีในท่ีสาธารณะ ยึดม่ันปฏิบัติตามคัมภีรอัลกุรอานและแบบฉบับ







องคการวิจัยทางวิชาการ การชี้ขาดปญหาศาสนา การเผยแพรและการนิเทศ กระทรวงกิจการศาสนา
อิสลาม ประเทศซาอุดิอารเบีย และแนวทางในการปฏบัติศาสนกิจก็เปนสิ่งท่ีแสดงออกชัดเจนเชนกัน




  ค. ประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม 
  อิมรอน มะกูดี เปนผูท่ีมีความรูความสามารถ มีประสบการณจึงไดรับมอบหมายให
ทําหนาท่ีทางสังคมหลายตําแหนง (สัมภาษณ, อนันตและนิรุต มะกูดี, 19 ตุลาคม 2555) ดังนี ้
1. ครูโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ 
  2. ครูใหญโรงเรียนศาสนวิทยา 
  3. กรรมการอิศลาหฺสมาคม 
  4. กรรมการสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ปพุทธศักราช 2522-2523 และดํารง
ตําแหนงรองนายกสมาคมนักเรียนเกาอาหรับในปพุทธศักราช 2526-2531 
  5. กรรมการมูลนิธิมัสยิดอัลฮุดา 
  6. ผูเผยแพรศาสนาอิสลามขององคการวิจัยทางวิชาการ การชี้ขาดปญหาศาสนา 
การเผยแพรและอบรม กระทรวงกิจการศาสนาอิสลาม ประเทศซาอุดิอารเบีย 
7. เคยเปนผูเผยแพรอิสลามขององคการสันนิบาตมุสลิม ประเทศซาอุดิอารเบีย 
8. ในปพุทธศักราช 2518 ไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเผยแพรอิสลามใน 4 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต ในโครงการธรรมจาริก ของกระทรวงมหาดไทย 
9. เจาหนาท่ีผูประกาศขาวของสถานีวิทยุไคโร ภาคภาษาไทยของรัฐบาลอียิปต 
ขณะศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร เปนเวลา 3 ป   
 
ง. การมีสวนรวมในการแปล 
  ดังท่ีไดกลาวมาแลววาดารี บินอะหมัดกับอิมรอน มะกูดี ไดรวมกันแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 20 ุซอแรก โดยอิมรอนจะ
เดินทางไปท่ีบานดารีเพ่ือรวมกันปรึกษาหารือและแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานดวยกันเสมอ 





3.4.3.3  วิรัช สมะดี  
 
ก. ประวัติสวนตัว 
วิรัช สมะดี เปนท่ีรูจักกันในนามครูอะหมัด สมะดี เปนบุตรของยูนุส สมะดี และ 
อาอิชะฮฺ สมะดี สมรสกับชาวอียิปตชื่อไลลา หาฟซ มีบุตร 4 คน หลังจากนั้นไดสมรสกับวารุณี      
(ชารีฟะฮฺ) ศาสนภาพ มีบุตรสาว 1 คน  
วิรัช สมะดี เกิดท่ีบานริมคลองบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร ซ่ึงในอดีตคือจังหวัด 
ธนบุรี เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2476 และเสียชีวิตเม่ือวันท่ี 5 ตุลาคม พุทธศักราช 2556 ศพถูกฝงท่ี
สุสานมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห บางกอกนอย (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี, 26 มกราคม 2558) 
 
ข. ประวัติการศึกษา 
  1)  การศึกษาดานสามัญ และศาสนา 
วิรัช สมะดี มีโอกาสศึกษาท้ังดานสามัญและดานศาสนา โดยศึกษาสามัญระดับชั้น 
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดอัมรินทราราม มัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนราชการุณมูลนิธิ และ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนอํานวยศิลป พระนคร ปากคลองตลาด จากนั้นจึงไดศึกษาตอดาน
ศาสนาและภาษาอาหรับท่ีสถาบันนัศริซซุนนะห บางกอกนอย และเดินทางไปศึกษาตอท่ี
สถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอท่ีมะฮัดอัลอิลมีย 
อัสสอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเปนเวลา 1 ป และเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะดารุล
อุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี, 26 มกราคม 2558) 
 
  2)  คณาจารยและสานุศิษย 
  วิรัช สมะดี ไดศึกษาความรูดานศาสนา และภาษาอาหรับในประเทศไทยจาก      
อับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี ซําซุดดีน อุมาร และมุฮัมมัด ซอลิฮี ณ สถาบันนัศริซซุนนะห บางกอก
นอย ซ่ึงถือไดวาครูท้ังสามคนมีบทบาทอยางยิ่งในการวางรากฐานและปลูกฝงแนวคิดของสะลัฟใหแก
วิรัช สมะดี (สัมภาษณมานิตย กรีมี และชาคริต กรีมี, 26 มกราคม 2558) 
สําหรับลูกศิษยของวิรัช สมะดี นั้นผูวิจัยเปนคนหนึ่งท่ีไดมีโอกาสไดศึกษาวิชา 
อรรถาธิบายอัลกุรอานเม่ือครั้งท่ีวิรัช สมะดีไดทําหนาท่ีเปนครูสอนอยูท่ีโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร 
คลอง 19 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ในชวงปพุทธศักราช 2531-2533 
 
  3)  ผลงานทางวิชาการ  
  สําหรับผลงานทางวิชาการของวิรัช สมะดี ท่ีเปนผลงานเขียนและผลงานแปล ดังนี้ 




  ข. ผลงานแปลรวม มี 2 ผลงานคือ 1) ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทย และ2) หนังสือฟกฮฺฮุซซุนนะฮฺ ฉบับภาษาไทย ซ่ึงท้ังสองผลงานตีพิมพเผยแพรในนาม
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
นอกจากนี้ วิรัช สมะดี ยังมีผลงานเขียนท่ีเปนบทความทางวิชาการลงตีพิมพใน 
วารสารอัลอิศลาหฺ สมาคมและสมาคมนักเรียนเกาอาหรับหลายอันดับ และไดมีสวนรวมในการแกไข
ปรับปรุงหนังสือวิธีละหมาดตามบัญญัติอิสลาม ของอัลอิศลาหฺ สมาคมหลายครั้ง ซ่ึงหนังสือวิธี
ละหมาดตามบัญญัติอิสลาม เปนหนังสือท่ีมีการตีพิมพซํ้ามากถึง 11 ครั้ง (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี 
และชาคริต กรีมี, 26 มกราคม 2558) ดังนี้ 
    
  4)  หลักการศรัทธาและแนวทางการปฏิบัติ 




เปนอยู ขนบธรรมเนียม ประเพณีของสังคมในหมูบาน และจากการศึกษาในสถาบันนัศริซซุนนะหเปน
ผลใหวิรัชมีแนวคิดและความเชื่อท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ เชนเดียวกับแนวทางในการปฏิบัติ
ศาสนกิจเปนท่ีประจักษวาวิรัชยึดม่ันในแนวทางของอัลกุรอานและแบบฉบับของนบีมุฮัมมัด โดยไม
ยึดติดกับมัษฺฮับใดมัษฺฮับหนึ่ง (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี และชาคริต กรีมี, 26 มกราคม 2558) 
 
  ค. ประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม 
ในชวงท่ีวิรัช สมะดี กําลังศึกษาอยูในกรุงไคโรไดมีโอกาสทําหนาท่ีเปนผูประกาศขาว 
ทางสถานีวิทยุกรุงไคโร ภาคภาษาไทย หลังจากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไดเดินทางกลับ
ประเทศไทยทําหนาท่ีเปนผูบรรยายศาสนธรรมใหแกนักศึกษาผูใหญในนามของมัสยิดหลวง          
อันซอริซซุนนะห และอัลอิศลาหฺสมาคม จากนั้นไดสอบบรรจุเขารับราชการในกระทรวงการ
ตางประเทศ ปฏิบัติหนาท่ีในประเทศไทยเปนเวลา 4 ป และเดินทางไปประจําท่ีสถานเอกอัครราชทูต
ไทย ประจํากรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซียเปนเวลา 2 ป ตอจากนั้นไดยายไปเปนเจาหนาท่ี
แผนกกงศุล สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจําเมืองเจดดาห ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียเปนเวลา 5 
ป หลังจากนั้นจึงลาออกจากราชการมาทําธุรกิจสวนตัวเก่ียวกับการสงออกสินคาและแรงงานไป
ตะวันออกกลาง และในเวลาเดียวกันก็ทําหนาท่ีเปนครูสอนศาสนาและภาษาอาหรับท่ีโรงเรียนมุสลิม





  สําหรับบทบาทหนาท่ีทางสังคมท่ีวิรัช สมะดี ไดรับความไววางใจใหดํารงตําแหนง 
(สัมภาษณ, มานิตย กรีมี และชาคริต กรีมี, 26 มกราคม 2558) ดังนี ้
  1. นายกอัลอิศลาหฺ สมาคม 
  2. กรรมการอัลอิศลาหฺ สมาคม ในตําแหนงสาราณียากร 
  3. กรรมการฝายวิชาการของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
  4. กรรมการประจํามัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะห 
  5. ผูบรรยายศาสนธรรมของอัลอิศลาหฺ สมาคม 
 
ง. การมีสวนรวมในการแปล 
วิรัช สมะดี มีสวนรวมในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซอท่ี 21 ถึงุซอท่ี  
30 หรือ 10 ุซอสุดทายเปนภาษาไทยใหกับสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ โดยมีเชคอาลี อีซา และ   
อับดุลลอฮฺ กรีมี เปนผูใหคําปรึกษาในการแปลแกวิรัช สมะดี (สัมภาษณอับดุลลอฮฺ กรีมี, 1 มกราคม 
2555) 
 
3.4.4  ประวัติการแปลความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
 












  ข. สมาคมฯ เห็นวาผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีอยูในขณะนั้นบาง
ผลงานมีการบิดเบือนความหมายเพ่ือสนับสนุนแนวคิดของผูแปลเอง บางผลงานพบขอผิดพลาดใน






  ค. เพ่ือเปนทางเลือกใหกับผูท่ีสนใจศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีแนวคิด
สอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ 
 





การตีพิมพเผยแพรเพ่ือเปนวิทยาทาน ดังนั้นการศึกษาขอมูลเก่ียวกับผลงานแปลพระมหาคัมภีร     
อัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทยจึงตองศึกษาจากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของ





2522 ใชชื่อผลงานแปลวา “คําอธิบายอัล-กุรอานุลกะรีม (ุซอัมมะ)” จํานวน 1 เลม จากนั้นได
เปลี่ยนชื่อเปน “คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอัมมะ” และไดรับการตีพิมพซํ้าอีก 3 ครั้ง ในป
พุทธศักราช 2528 2539 และ2549 ตามลําดับ ตอมาในปพุทธศักราช 2524 ไดแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายพรอมขยายความอัลกุรอานุซอท่ี 1 โดยใชชื่อผลงานวา “คําอธิบายอัล-กุรอานุลกะรีม 
ุซท่ี 1” เริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮฺท่ี 141 
จากนั้นไดเปลี่ยนชื่อผลงานดังกลาวเปน“คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอฺท่ีหนึ่ง” และไดรับการ
ตีพิมพอีกครั้งในปพุทธศักราช 2539 และตอมาในปพุทธศักราช 2526 ไดแปลและอรรถาธิบาย
ความหมายอัลกุรอานุซอท่ี 2 ใชชื่อผลงานแปลวา “คําอธิบายความหมายอัลกุรอาน ุซอฺท่ีสอง” 
เริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 142 ถึงอายะฮฺท่ี 252 และตีพิมพครั้งท่ี 2 ในป
พุทธศักราช 2539 ซ่ึงผลงานแปลท้ัง 3 ผลงาน เปนผลงานแปลของดารี บินอะหมัด ในนามของ
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 
ตอมาในปพุทธศักราช 2528 สมาคมฯ ไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานุซอท่ี 1-10 โดยใชชื่อผลงานแปลวา “ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย” เลมท่ี 1 ภาค




อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานุซอท่ี 11-20 ใชชื่อผลงานเดิมวา “ความหมายอัลกุรอาน
เปนภาษาไทย” เลมท่ี 2 ภาคท่ี 11-20 ซ่ึงไดรับการตีพิมพหลังจากนั้นอีกสองครั้งในปพุทธศักราช 
2539 และ2542 จากนั้นในปพุทธศักราช 2535 ไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
ุซอท่ี 21-30 ใชชื่อผลงานเดิมวา “ความหมายอัลกุรอานเปนภาษาไทย” เลมท่ี 3 ภาคท่ี 21-30 และ
ไดรับการตีพิมพอีกครั้งในปพุทธศักราช 2538  ดังนั้นจึงนับไดวาในนามของสมาคมนักเรียนเกา
อาหรับไดแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 ุซอ ในป
พุทธศักราช 2535  
หลังจากนั้นในปพุทธศักราช 2541 สมาคมฯ ไดมอบลิขสิทธิ์ในการตีพิมพใหแก 
กระทรวงกิจการอิสลาม ศาสนสมบัติ เผยแพรและการชี้นํา ราชอาณาจักรซาอุดิอารเบียซ่ึงเปนผู
ควบคุมศูนยการพิมพพระมหาคัมภีรอัลกุรอานของกษัตริยฟะฮัด นครมะดีนะฮฺ เพ่ือตีพิมพเผยแพร
เปนวิทยาทาน และมีการปรับปรุงรูปเลมโดยการนําความหมายคัมภีรอัลกุรอานภาคภาษาไทยท้ัง 30 
ุซอ มารวมไวในเลมเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อผลงานแปลเปน “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคํา
แปลภาษาไทย” ไดรับการตีพิมพอีกครั้งในปพุทธศักราช 2547 (สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ, 2542) 
  ในขณะเดียวกัน ในปพุทธศักราช 2542 สมาคมฯ ไดมีการตีพิมพอีกครั้งโดยมีการ
ปรับปรุงรูปเลมใหมเปนการนําผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 30 ุซอ มารวมไวในเลม
เดียวกัน และในปพุทธศักราช 2550 สมาคมฯ ไดตีพิมพผลงานแปลอีกครั้ง แตเปนการตีพิมพแบบ
แยกสวนเลมละ 1 ุซอ จํานวน 30 เลม บรรจุอยูในกลองอยางดี (สัมภาษณ, สนั่น เพชรทองคํา, 10 
ธันวาคม 2555) 
 นอกจากนี้ทางมูลนิธิเพ่ือคุณธรรมไดนําผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 30 
ุซอของสมาคมฯ ตีพิมพรวมเลมเปนเลมเดียวบรรจุอยูในกลองแตมิไดระบุปท่ีตีพิมพ และในป
พุทธศักราช 2557 สมาคมฯ ไดตีพิมพอีกครั้งหลังจากท่ีไดมีการปรับปรุงเนื้อหาและคําอรรถาธิบายใน
เชิงอรรถ ดังนั้นประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ จึงสรุปไดวาสมาคมฯ ไดเริ่ม
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในลักษณะอรรถาธิบายและขยายความุซออัมมะ ซ่ึงไดตีพิมพมาก
ถึง 4 ครั้ง ุซอท่ี 1 และุซอท่ี 2 จํานวน 2 ครั้ง ุซอท่ี 3 จํานวน 1 ครั้ง ซ่ึงท้ัง 4 ผลงานเปนผลงาน
แปลของดารี บินอะหมัด สําหรับในสวนของผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 30 ุซอ โดย
ทยอยตีพิมพเลมละ 10 ุซอ จํานวน 3 เลม ซ่ึงเริ่มตีพิมพตั้งแตปพุทธศักราช 2528-2535 รวม
ระยะเวลาประมาณ 8 ป สําหรับใน 20 ุซอแรกเปนผลงานแปลของดารี บินอะหมัดกับอิมรอน    










ท่ีสมาคมฯ มอบลิขสิทธิ์ในการตีพิมพใหแกกระทรวงกิจการอิสลาม ศาสนสมบัติ เผยแพรและการชี้นํา 
เปนผลงานท่ีไดรับการตีพิมพจากศูนยการพิมพพระมหาคัมภีรอัลกุรอานของกษัตริยฟะฮัด นคร     
มะดีนะฮฺ เปนฉบับท่ีไดรับการตีพิมพครั้งแรกในปพุทธศักราช 2541 มีการปรับปรุงรูปเลมโดยการนํา
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานภาษาไทยท้ัง 30 ุซอ มารวมไวในเลมเดียวกัน จํานวน 1778 หนา และ
เปลี่ยนชื่อผลงานแปลเปน “พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลภาษาไทย” ไดมีการตรวจสอบ
และตรวจทาน แกไขเล็กนอยในสวนท่ีเปนความหมายและสวนท่ีอรรถาธิบายในเชิงอรรถ โดย       





แตละสูเราะฮฺจะปรากฏอารัมภบทท่ีกลาวถึงประเภทของสูเราะฮฺ จํานวนอายะฮฺ สาเหตุการประทาน 
สูเราะฮฺ และความหมายโดยสรุปของสูเราะฮฺนั้น ๆ  
  อนึ่ง สมาคมฯ ใชวิธีการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานใน 2 รูปแบบ คือ       
1) แบบคําตอคําโดยมีการเรียบเรียงโครงสรางของประโยคเปนสํานวนไทย แตไมมีการอรรถาธิบาย 
และ2) แบบคําตอคําโดยมีการเรียบเรียงโครงสรางของประโยคเปนสํานวนไทยพรอมอรรถาธิบายไวใน
วงเล็บและในเชิงอรรถ ซ่ึงสวนใหญอรรถาธิบายไวในเชิงอรรถ  
 
  ค. ลักษณะเดนของผลงานแปล  
  สําหรับผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ มีแนวทางการให
ความหมายท่ีมีลักษณะโดดเดนกวาผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับอ่ืน ๆ ซ่ึงสรุปไดดังนี้   
  1. เปนผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในนามขององคกรซ่ึง
ประกอบดวยคณะบุคคล ยอมมีความละเอียดรอบคอบและผานการตรวจทานมากกวาในนามบุคคล 
ซ่ึงใหความเชื่อม่ันไดมากกวา 






  3. สมาคมฯ ใชหนังสือและตําราอางอิงประกอบการแปลท่ีมากถึง 18 รายการ และ
สวนใหญเปนเอกสารปฐมภูมิ เชน ตัฟสีรอิบนุกะษีร  ตัฟสีรอัฏฏอบะรีย อัลมุฟเราะดาต ฟ เฆาะรีบ 
อัลกุรอาน สีเราะฮฺอิบนุ ฮิชาม และตําราความรูเก่ียวกับอัลกุรอานเชน อัลอิตกอน ฟอุลูม อัลกุรอาน 
  4. สมาคมฯใหความสําคัญกับการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีสอดคลองกับ
แนวทางของสะลัฟ โดยเฉพาะอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
  5. เปนการถายทอดความหมายท่ีใชสํานวนท่ีงายตอการทําความเขาใจสําหรับบุคคล
ทุกระดับความรู  และใชการอรรถาธิบายโดยใชเชิงอรรถ 
  6. เปนผลงานแปลท่ีเปนทางเลือก แทนผลงานแปลอัลกุรฺอาน มะญีด เนื่องจากเปน
ผลงานท่ีไดรับการวิพากษวิจารณอยางรุนแรงในสังคมมุสลิมไทยกับการนําเสนอแนวคิดท่ีสอดคลอง
กับแนวคิดของกลุมก็อดยานีย ซ่ึงอาจกลาวไดวา ผลงานแปลของสมาคมฯ เปนวรรณกรรมท่ีถูก
ประพันธและเรียบเรียงข้ึนเพ่ือตอบโตแนวคิดของกลุมก็อดยานียในประเทศไทย 
 
3.4.4.3  ศึกษาวิเคราะหหนังสือและตําราท่ีนํามาใชประกอบการแปล  
หนังสืออางอิงท่ีใชประกอบในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
ของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับประกอบดวย หนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานจากหลากหลายนัก
อรรถาธิบาย หนังสือความรู ท่ัวไปเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน หนังสือความหมายคําศัพทคัมภีร         
อัลกุรอาน หนังสือประวัติศาสตรอิสลาม ซ่ึงถูกระบุไวในหนังสือคําอธิบายอัลกุรอานุซออัมมะ 
หนังสืออัล-กุรอานุลกะรีมุซอท่ี 1 และุซอท่ี 2 ดังมีรายชื่อตอไปนี้  
1. ตัฟสีร อัฏเฏาะบะรีย 
คือหนังสือญาเม๊ียะ อัลบะยาน ฟ ตะอวีล อัลกุรอาน ประพันธโดย อบูญะฟร 
มุฮัมมัด บิน ญะรีร บิน ยะซีด อัฏเฏาะบะรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 224 และเสียชีวิตในป   
ฮิจญเราะฮฺศักราช 310  
  ตัฟสีร อัฏเฏาะบะรีย ถูกจัดอยูในประเภทตัฟสีร บิลมะอฺษูร คือการอรรถาธิบาย  
อัลกุรอานโดยการนําอัลกุรอานหรือฮะดีษมาอรรถาธิบาย ขยายความ และอุละมาอถือวาตัฟสีร 
อัฏเฏาะบะรีย เปนตัฟสีรบิลมะอฺษูรท่ีถูกตองและดีท่ีสุด เปนหนังสือตัฟสีรท่ีบรรจุความรูทางวิชาการ
ดานตาง ๆ ไวอยางสมบูรณ เชน การอานอัลกุรอานแตละสําเนียง ขอบัญญัติตาง ๆ ท่ีไดจาก         
อัลกุรอาน มีการนําความหมายทางภาษาและบทกวีมาใชในการอรรถาธิบายขยายความ  
  อิบนุ ญะรีร อรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไปในแนวทางของ










  อิบนุ ญะรีร ใหความสําคัญอยางยิ่งกับการกลาวถึงสายรายงานของแตละฮะดีษท่ีถูก
นํามากลาวไวในหนังสือ โดยท่ีมิไดวิพากษวิจารณถึงสถานะของฮะดีษวาเศาะหี้หฺหรือเฎาะอีฟ 
นอกจากนี้ อิบนุ ญะรีร ยังไดนําความหมายทางภาษาและบทกวีโบราณมาสนับสนุนในการ
อรรถาธิบายอัลกุรอาน (Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 9-11) 
 




3. ตัฟสีร ศอวีย ญะลาลัยนฺ  
คือตัฟสีรญะลาลัยนฺ ท่ีอรรถาธิบายขยายความโดยเชคอะหมัด บินมุฮัมมัด อัศศอวีย 
อัลมาลิกีย เปนอุละมาอของอัลอัซฮัร เปนนักศูฟยอาวุโส มีฉายานามวา อะบู อัลบะเราะกาต เกิดป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 1175 (ค.ศ.1761) และเสียชีวิตท่ีนครมะดีนะฮฺในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1241 (ค.ศ.
1825) เชคดานเฏาะรีเกาะฮฺของอะหฺมัดคือ อิมามอะหฺมัด อัลดัรดีร มีฉายานามวาอะบู อัลอันวาร  
  อัศศอวีย ยึดม่ันในแนวทางของมัษฺฮับมาลิกีย มีผลงานดานการประพันธตําราและ
หนังสือหลายผลงาน นอกเหนือจากผลงานดานการอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานและหนังสืออีกหลาย
ผลงานเชนกัน อัศศอวียใชแนวทางของศูฟยในการอรรถาธิบายตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ (Mune‘, n.d : 
289-293) 
 
4. ตัฟสีร อิบนุ กะษีร 2 
 
5. อัตตัฟสีร อัลวาเฏียะหฺ 
หนังสือตัฟสีร อัลวาฎีหฺ คือหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอาน ประพันธโดย มุฮัมมัด 
มะหฺมูด อัลหิญาซีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1335 (ค.ศ.1914) ท่ีจังหวัดชัรกียะฮฺ สาธารณรัฐ




                                                 
1 ไดกลาวมาแลวในหนา 193 




ลักษณะของตัฟสีร อัลวาฎีหฺ เปนหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานท่ีใหความหมายท่ี 
กระชับแตชัดเจน ดังท่ีอัลหิญาซียไดกลาวไวในบทนําวา หนังสือเลมนี้เปนหนังสืออรรถาธิบาย       
อัลกุรอานดวยภาษางาย ๆ กระชับ แตชัดเจน ท้ังนี้เพ่ือไมใหยืดยาว เปนการใชภาษาท่ีคนท่ัวไป
สามารถเขาใจได และจะไมใชถอยคํายาก ๆ มาอรรถาธิบาย ไมมีการนําเสนอคํานิยามศัพททาง




ทัศนะหนึ่ง นอกจากนี้ อัลฮิญาซียยังไดใชการตีความในการอรรถาธิบายในบางคุณลักษณะ 
(Muḥammad al- Ḥijaziy, 1956) 
 
6. ฟซิลาล อัลกุรอาน 
คือหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน ประพันธโดยสัยยิด บิน กุฏบ อัลชาซิลีย 
เกิดในหมูบานเล็ก ๆ ในจังหวัดอัสยูฏ ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต ปฮิจญเราะฮฺศักราช 1327 
(ค.ศ.1906) สัยยิด กุฏบเปนนักคิด นักเคลื่อนไหวและนักฟนฟูอิสลาม เปนหนึ่งในสมาชิกและเปน
แกนนําของขบวนการอิควานมุสลิมีน ทําหนาท่ีรับผิดชอบดานวิชาการ งานเผยแพรและหนังสือพิมพ 
ถือไดวาสัยยิต กุฏบมีอิทธิพลอยางมากตอแนวคิดของคนหนุมสาวมุสลิมชาวอาหรับในชวงทศวรรษท่ี 
60 เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1387 (ค.ศ.1966)   




สัยยิด กุฏบมีความเชื่อ ความศรัทธา และแนวคิดดานพระนามของอัลลอฮฺ ท่ีสอด 
คลองกับแนวคิดของสะลัฟ และในดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยสวนใหญจะเห็นตรงและ
สอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟเชนกัน นอกจากบางคุณลักษณะเทานั้นท่ีสัยยิด กุฏบนําแนวทางการ
ตีความมาใชในการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ เชน         
“อัลอิสตะวาอ” สัยยิด กุฏบใหความหมายวา การครอบครองและการมีอํานาจเหนือบัลลังก และ 
“พระหัตถของอัลลอฮฺ ” หมายถึงอํานาจหรือความโปรดปรานของอัลลอฮฺ  สําหรับลักษณะ







(Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 84-85) 
 
7. อัฎวาอ อัลบะยาน 
คือหนังสืออรรถาธิบายอัลกุรอานมีชื่อต็มวา“อัฏวาอ อัลบะยาน ฟ อีฎออ อัลกุรอาน 
บิลกุรอาน” ประพันธโดย มุฮัมมัด อัลอะมีน บิน มุฮัมมัด อัลมุคตาร อัลญากานีย อัชชันกีฏีย เปน    
อุละมาอท่ีเปนท่ีรูจักกันดีคนหนึ่ง มีหลักความเชื่อความศรัทธาตามแนวทางของสะลัฟ เปนนักเขียนท่ี
ใหการสนับสนุนและปกปองแนวทางของสะลัฟ อัชชันกีฏียไดประพันธหนังสือเลมหนึ่งชื่อ “อายาต 
อัศศิฟาต” ซ่ึงเปนหนังสือท่ีสามารถบงบอกและยืนยันไดวาอัชชันกีฏียยึดม่ันอยูในแนวทางของสะลัฟ  
  อัชชันกีฏีย ไดกลาวถึงจุดประสงคในการประพันธหนังสืออัฎวาอฺ อัลบะยานไว 2 
ประการคือ 1) ตองการอรรถาธิบายอัลกุรอานดวยอัลกุรอาน เพราะเปนแนวทางท่ีบรรดาอุละมาอ





  อัชชันกีฏียจะนําฮะดีษของทานนบี และการอรรถาธิบายของเหลาเศาะฮาบะฮฺมาใช
ในการอรรถาธิบายอัลกุรอานโดยมิไดระบุถึงสายรายงานแตจะระบุผูบันทึกฮะดีษนั้น ๆ ไว 
นอกจากนี้ อัชชันกีฏียยังไดระบุถึงสถานะของแตละฮะดีษท่ีนํามาใชในการอรรถาธิบาย และ          
อัชชันกีฏียจะไมนําอัลอิสรออีลียาตมาใชในการอรรถาธิบายอัลกุรอาน ซ่ึงถือไดวาเปนจุดเดนของ
หนังสืออัฏวาอฺ อัลบะยาน (Muḥammad al-Najdiy, 1992 : 87-91) 
 
8. กะลิมะฮฺ อัลกุรอาน 1 
 
9. ฆอรีบ อัลกุรอาน 2 
 
10. อัลอิตกอน ฟอุลูม อัลกุรอาน 
คือหนังสือท่ีเขียนถึงความรูเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน ประพันธโดยญะลาลุดดีน  
อะบุลฟฎลฺ อับดุรเราะฮมาน บิน กามาล อัสสุูฏีย อัชชาฟอีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 849 (ค.ศ.
1445) ท่ีกรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต และเสียชีวิตในปฮิจเราะฮฺศักราช 911 (ค.ศ.1505)  
                                                 
1 ไดกลาวมาแลวในหนา 193 




อัลอิตกอน ฟอุลูม อัลกุรอาน ถือวาเปนหนังสือท่ีเขียนถึงเรื่องราวความรูเก่ียวกับ 
คัมภีรอัลกุรอานท่ีไดรับการยอมรับและเปนหนังสือท่ีดีท่ีสุดนับจากอดีตถึงปจจุบัน เปนหนังสือท่ีเขียน
เรื่องราวเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอนไดครอบคลุมมากท่ีสุดและมีประโยชนมากท่ีสุด (al-Suyuṭiy, 1997) 
 
11. สีเราะฮฺ อิบนุ ฮิชาม 
สีเราะฮฺ อิบนุ ฮิชาม คือหนังสือชีวประวัติของเราะสูลุลลอฮฺ ประพันธโดย อิบนุ 
อิสฮาก คืออบูบักรฺ มุฮัมมัด บิน อิสฮาก บิน ยะสาร บิน คอยยาร อัลมะดะนีย เกิดท่ีนครมะดีนะฮฺ 
ฮิจญเราะฮฺศักราช 85 และเสียชีวิตฮิจญเราะฮฺศักราช 151 ถือวาอิบนุ อิสฮากเปนนักประวัติศาสตร
มุสลิมชาวอาหรับคนแรกท่ีประพันธหนังสือชีวประวัติของเราะสูลุลลอฮฺ เปนท่ีรูจักกันในชื่อสีเราะฮฺ 
อิบนุ ฮิชาม ซ่ึงอบู มุฮัมมัด อับดุลมาลิก บิน ฮิชาม บิน อัยยูบ อัลฮุมัยรีย อัลบะเศาะรีย เสียชีวิตฮิจญ
เราะฮฺศักราช 218 (ค.ศ.797) ไดรายงานมาจากมุฮัมมัด บิน อิสฮาก อัลมุฏละบีย  
  อิบนุ ฮิชามไดนําสิ่งท่ีอิบนุ อิสฮาก ไดรวบรวมและเรียบเรียงไวมาปรับปรุงและสรุป
ยอใหนอยลง โดยการกลาวถึงเพียงชีวประวัติของนบีอิสมาอีล ตลอดจนทาญาติของนบีอิสมาอีล 
เรียบเรียงตอกันมาจนถึงเราะสูลุลลอฮฺ  และละไวในสิ่งท่ีไมเก่ียวของกับประวัติของเราะสูลุลลอฮฺ 
 เชน สาเหตุการประทานอัลกุรอาน และการอรรถาธิบายอัลกุรอาน ตลอดจนบทกวีตาง ๆ ท้ังนี้ก็
เพ่ือใหหนังสือเลมดังกลาวเปนหนังสือท่ีประมวลไวดวยชีวประวัติของเราะสูลุลลอฮฺ  เทานั้น (Abd 
al-Malik bin Hisham, 1995) 
 
12. มุคตะศอร ฮะยาตุรเราะสูล  
มุคตะศอร ฮะยาตุรเราะสูล ท่ีระบุเปนหนังสืออางอิงประกอบการแปลความหมาย 
คัมภีรอัลกุรอานของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ คือหนังสือมุคตะศอร สีเราะฮฺ อัรเราะสูล เปนหนังสือ
ประวัติศาสตรอิสลามเก่ียวกับบรรดานบีและเราะสูล ประพันธโดยมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบ เปนนัก
คิดและนักฟนฟูอิสลาม เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1115 (ค.ศ.1694) และเสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 1206 (ค.ศ.1785) 
  ลักษณะท่ัวไปและเนื้อหาของหนังสือมุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบไดเขียนเลาเรื่องราว
ท่ีเกิดข้ึนอยางสรุปตั้งแตสมัยนบีอาดํากับอิบลีส นบีนุหฺ นบีฮูด นบีศอและหฺ นบีอิบรอฮีม และนบีลูฏ
กับเรื่องราวท่ีเกิดข้ึนกับบรรดากลุมชนของพวกเขา ตลอดจนชีวประวัติของทานนบีมุฮัมมัด ﷺ ตั้งแต
กอนประสูติ เรียบเรียงตามเหตุการณสําคัญ ๆ ตามกาลเวลาท่ีเกิดข้ึน เหตุการณขณะท่ีทานพํานักอยู
ในนครมักกะฮฺและนครมะดีนะฮฺ นอกจากนี้มุฮัมมัด บิน อับดุลวะฮาบยังไดเลาเรื่องราวและเหตุการณ
สําคัญ ๆ ท่ีเกิดข้ึนในสมัยของอบูบักรฺ อุมัร อุษมาน และอะลีย ตลอดจนประวัติศาสตรอิสลามในชวง
สมัยราชวงคอุมัยยะฮฺ ราชวงคอับบาสียะฮฺในสมัยอุมัร บิน อับดุลอะซีซ ซ่ึงเปนชวงสมัยท่ีมีการ




13. มะบาหิษ ฟอุลูมิลกุรอาน  
คือหนังสือความรูเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน ประพันธโดย ดร.ศุบฮีย อัศศอลิหฺ 
อาจารยผูสอนในคณะวรรณคดี มหาวิทยาลัยเลบานอน หนังสือมะบาหิษ ฟ อุลูม อัลกุรอาน ไดรับ
การตีพิมพครั้งแรกในปคริสตศักราช 1958 เปนหนังสือท่ีใชประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษา
ในมหาวิทยาลัย ผูเขียนไดใชสํานวนงาย ๆ เพ่ือสะดวกสําหรับนักศึกษาและผูท่ีตองการศึกษาเรื่องราว
เก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน โดยผูเขียนไดแบงเนื้อหาในหนังสือออกเปน 4 ภาค ภาคท่ี 1 กลาวถึง
ความหมายอัลกุรอานและวะฮียฺ ภาคท่ี 2 ประวัติของอัลกุรอาน ภาคท่ี 3 ความรูเก่ียวกับอัลกุรอาน 
ภาคท่ี 4 การอรรถาธิบายและความมหัศจรรยของอัลกุรอาน อยางไรก็ตามในแตละภาคจะแบง
ออกเปนบท และในแตละบทจะประกอบดวยหัวขอยอย ๆ อีกหลายหัวขอ ถือไดวาเปนหนังสือท่ีเขียน
ถึงความรูเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอานอีกเลมหนึ่งท่ีเปนท่ีรูจักในกลุมนักศึกษา นักวิชาการและเปนหนังสือ
อางอิงท่ีสําคัญอีกเลมหนึ่งดวย (Ṣ̣ubḥiy, 1977) 
 
14. อัสบาบ อันนุซูล ลิลวาฮิดีย 
อัสบาบ อันนุซูล คือหนังสือท่ีเขียนเก่ียวกับศาสตรดานหนึ่งของคัมภีรอัลกุรอานท่ี 
กลาวถึงสาเหตุการประทานอัลกุรอานของแตละอายะฮฺ ในกรณีท่ีมีสาเหตุของการประทาน ประพันธ
โดย อะลีย บิน อะหฺมัด บิน มุฮัมมัด อัลวาฮิดีย อัลนัยสาบูรีย อัชชาฟอีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 468 (ค.ศ.1076) เปนหนังสือสาเหตุการประทานอัลกุรอานเลมแรกท่ีไดรับการถายทอดมา
จนถึงยุคปจจุบัน นอกเหนือจากหนังสืออัสบาบุลนุซูลของอะบี อัลฮะสัน อิบนุ อัลมะดะนีย เสียชีวิต
ในปฮิจญเราะฮฺศักราช 234 (ค.ศ.777) ซ่ึงเปนหนังสือเลมแรกท่ีเขียนถึงสาเหตุการประทาน           
อัลกุรอาน หากแตหายสาบสูญไปกอนหนานี้  




เก่ียวกับสาเหตุการประทานอัลกุรอาน (al-Waḥidiy, 1991)                                                                                                                                                                         
 
15. อันนะบะอ อัลอะซีม  
อันนะบะอฺ อัลอะซีม คือหนังสืออันนะบะอ อัลอะซีม นะซะรอต ญะดีดะฮฺ ฟ 
อัลกุรอาน อัลการีม เปนหนังสือท่ีเขียนถึงเรื่องราวเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน เชน ความหมายของ    
อัลกุรอาน ท่ีมาของอัลกุรอาน และการอรรถาธิบายอัลกุรอาน เปนผลงานประพันธของมุฮัมมัด     
อับดุลลอฮฺ ดิรอช ซ่ึงเปนอุละมาอของอัลอัซฮัร เสียชีวิตปฮิจยเราะฮฺศักราช 1377 (ค.ศ.1958) 








สมาคมนักเรียนเกาอาหรับท้ังสิ้น 17 รายการ สามารถสรุปแบงเปนประเภทไดดังนี้ 1) หนังสือ
อรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน 8 รายการ 2) หนังสือความรูท่ัวไปเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน 3 รายการ 
3) หนังสือชีวประวัตินบีมุฮัมมัด 2 รายการ 4) หนังสือสาเหตุการประทานอัลกุรอาน 1 รายการ   
5) หนังสืออรรถาธิบายคําศัพทยากในอัลกุรอาน 1 รายการ 6) พจนานุกรม 2 รายการ โดยแยกเปน
พจนานุกรมอาหรับ 1 รายการและพจนานุกรมไทย 1 รายการ 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ จาก 
หนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 8 รายการ สามารถแยกออกไดเปน 3 ประเภท คือ 1) หนังสือ
ท่ีอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามแนวทางของสะลัฟ 3 รายการ คือ ตัฟสีร
อัฏเฏาะบะรีย ตัฟสีรอิบนุกะษีร และอัฏวาอ อัลบะยาน 2) หนังสืออรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  ตามแนวทางของเคาะลัฟ 2 รายการ คือ ตัฟสีรอัลมะรอฆีย และศอวีย อัลญะลาลัยนฺ 













ศึกษาวิเคราะหพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
4.1  พระนามของอัลลอฮฺ  
 
4.1.1  ความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  
 
 4.1.1.1  ความหมายทางภาษา 
 
 พระนาม (ءﺎﲰأ) เปนคําภาษาอาหรับในรูปของคําพหูพจน มีรูปคําเอกพจนวา 
“ﻢﺳإ” ซ่ึงอุละมาอดานภาษาอาหรับของบัศรียีน P0F1 P มีทัศนะท่ีเห็นตางจากอุละมาอของกูฟยีน P1F2 P
เก่ียวกับท่ีมาของของคําวา “ﻢﺳإ” โดยท่ีอุละมาอบัศรียีนเห็นวา “ﻢﺳإ” มาจากคําวา “  ُِﲰﻮ ” หมายถึง 
“ﺔَﻌ ْـﻓَر” มีความหมายวา ความสูงสง ความมีเกียรติ ซ่ึงมาจากรากศัพทคํากริยา “ﻮََﲰ” ในขณะท่ี      
อุละมาอกูฟยีนเห็นวา “ﻢﺳإ” มาจากคําวา “ﺔﲰ” และ“ﻢﺳو” หมายถึง “ﺔَﻣَﻼَﻋ” มีความหมายวา 
เครื่องหมายหรือสัญลักษณ (al-Raziy, 1902 : 10 , Ibn al-’Anbariy, n.d. : 4-5) อยางไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาถึงความหมายของท้ัง 2 คํา คือ “  ُِﲰﻮ ” และ “ﺔﲰ” พบวามีความหมายท่ีดีท้ัง 2 คํา แตเม่ือ
พิจารณาถึงรูปคําแลวจะพบวาทัศนะของอุละมาอบัศรียีนมีน้ําหนักและถูกตองมากกวา (Ibn Ya‘Ish : 
1/83) เนื่องจาก “  ُِﲰﻮ ” มีการเปลี่ยนรูปคําหรือการผันคําท่ีมีความเฉพาะซ่ึงท้ังคําวา “ﻢﺳإ” และ 
                                                 
1 บัศรียูน คือบรรดาอุละมาอนักภาษาศาสตรดานภาษาอาหรับของเมืองบัศเราะฮฺ ซึ่งสังกัดอยูในมัษฺฮับบัศรีย ถือวา
เปนอุละมาอกลุมแรกท่ีพูดถึงศาสตรดานไวยากรณอาหรับ สําหรับอุละมาอท่ีมีช่ือเสียงของมัษฺฮับบัศรีย เชน อบู 
อัลอัสวัด อัลดะอลีย ซึ่งถือวาเปนผูกอตั้งสํานักอัลบัศเราะฮฺ เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 67 เคาะลีล บิน อะหฺมัด 
อัลฟารอฮีดีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 175 และอัมร บิน อุษมาน รูจักในนามสิบะวัยฮฺ เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 180 (al-Suhayliy, 1992 : 9 , al-Zirafiny, 1955 : 5-6) 
2 กูฟยูน คือบรรดาอุละมาอนักภาษาศาสตรดานภาษาอาหรับของเมืองกูฟะฮฺ ซึ่งสังกัดอยูในมัษฺฮับกูฟย กอตั้งโดย 
อบู ยะอฺฟร มุฮัมมัด บิน อัลฮะสัน อัลเราะอาสีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 187 เปนอุละมาอกลุมท่ีสองท่ีพูดถึง
ศาสตรดานไวยากรณอาหรับ อุละมาอท่ีมีช่ือเสียงของมัษฺฮับกูฟะฮฺ เชน อะลีย บิน ฮัมซะฮฺ อัลกะสาอีย เสียชีวิตป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 182 อบู ซฺะกะรียา ยะหฺยา บิน ซิยาด รูจักกันในนาม อัลฟุรรออ เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 




“  ُِﲰﻮ ” มีความสอดคลองกันท้ังในดานพยัญชนะและการเรียงลําดับพยัญชนะ ซ่ึงใหความหมาย
สมบูรณมากกวา (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/207, Abdullah bin ‘Umar, 1998 : 13)  
 
4.1.1.2  ความหมายทางวิชาการ 
 
 อุละมาอดานภาษาอาหรับไดใหคํานิยามของคํานามหรือ “ﻢﺳإ” ไวหลากหลายคํา
นิยามดังนี้ 
 1. อิบนุ สัยยิดะฮู P2F1 P กลาววา “ﻢﺳإ” คือคําเรียกวัตถุหรือคําบอกลักษณะ เพ่ือ
จําแนกสิ่งตาง ๆ ออกจากกันดวยกับคําเรียกนั้น (Ibn Mansur, 1994 : 14/401)  
2. อัลซะมัคชารีย P3F2 P กลาววา “ﻢﺳإ” คือสิ่งท่ีบงบอกถึงความหมายในตัวของมันโดย 
ปราศจากเรื่องของกาลเวลา (Ibn Ya‘Ish, 2001 : 1/81) 
 3. อัลสุฮัยลีย P4F3 P (al-Suhayliy, 1992 : 30) ใหคํานิยามไววา “ﻢﺳإ” คือคําท่ีใชเรียก
เพ่ือบงบอกความหมาย  
 4. อัลญัรญานีย P5F4 P (al-Jarjaniy,1985 : 24 ) ไดกลาวไวเชนเดียวกับอัลซะมัคชารีย
วา“ﻢﺳإ” หมายถึงสิ่งท่ีบงบอกความหมายในตัวของมัน โดยท่ีไมมีความสัมพันธกับกาลเวลา  
 จากคํานิยามคําวา “ﻢﺳإ” ท่ีบรรดาอุละมาอไดกลาวไวขางตนสรุปไดวา “ﻢﺳإ” 
หมายถึง คําท่ีใชเรียกคน สัตว สิ่งของ ซ่ึงบงบอกถึงความหมาย ลักษณะหรือสภาพ โดยท่ีไมมี
ความสัมพันธใด ๆ กับกาลเวลา ไมวาจะเปนอดีต ปจจุบันหรืออนาคต  
 อยางไรก็ตาม คํานิยามท่ีอุละมาอดานภาษาไดกลาวไวนั้นแมวาจะมีความแตกตาง
กันในสวนของคํา หากแตมีความหมายท่ีใกลเคียงกัน ดังนั้นอุละมาอดานภาษาในอดีตจึงมิไดให
                                                 
1
 อิบนุ สัยยิดะฮู คือ อบู อัลฮะสัน อะลีย บิน อิสมาอีล รูจักกันในนามอิบนุ สัยยิดะฮู อัลมุรสีย เกิดปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 398 เปนนักภาษาศาสตรชาวอันดาลูส ผูประพันธหนังสืออัลมุหฺกัม วัลมุหีฏ อัลอะอฺฎอม เสียชีวิตป      
ฮิจญเราะฮฺศักราช 458 (al-Dhahabiy, 1985 : 18/144) 
2
 อัลซะมัคชารีย คือ อบู อัลกอเซ็ม มะหฺมูด บิน อุมัร บิน มุฮัมมัด อัลเคาะวาริซมีย อัลซะมัคชารีย เกิดปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 467 และเสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 538 (al-Dhahabiy, 1985 : 20/151) 
3
 อัลสุฮัยลีย คือ อบู อัลกอเซ็ม อับดุรเราะฮมาน บิน อับดุลลอฮฺ บิน อัลเคาะฏีบ เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 508 และ
เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 581 ท่ีเมืองอัลมะรอกีช (al-Suhayliy, 1992 : 20-22) 
4
 อัลญัรญานีย คือ อบู อัลฮะสัน อะลีย บิน มุฮัมมัด บิน อะลีย อัลญัรญานีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราช 740 และ





ความสําคัญกับการคนควาถึงคํานิยามของ “ﻢﺳإ” หรือคํานาม เนื่องจากเปนท่ีเขาใจของอุละมาอ
โดยท่ัวไปวาคํานามคือคําท่ีมีความหมายแตกตางจากคํากริยา (ﻞﻌـﻓ) และคําบุพบท ( ـفﺮـﺣ) 
(Abdullah bin ‘Umar, 1998 : 20)  
 เม่ือนําคํานาม (ءﺎﲰأ) มาประกอบกับพระนามอัลลอฮฺ  จึงมีความหมายวา บรรดา
พระนามของอัลลอฮฺ  หมายถึงทุก ๆ พระนามท่ีบงบอกถึงษฺาต P6F1 P ของอัลลอฮฺ  และบงบอกถึง
บรรดาคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับษฺาตของพระองค เชน ผูทรงรอบรู (ﻢﻴﻠﻌﻟا) ผูทรงปรีชาญาณ (ﻢﻴﻜﳊا) 
ผูทรงไดยิน (ﻊﻴﻤﺴﻟا) (’Aḥmad, 1998 : 3/160) และเปนพระนามท่ีพระองคทรงเรียกขาน ษฺาตของ
พระองค ซ่ึงปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอาน หรือพระนามท่ีทานนบีมุฮัมมัด  ใชเรียกขานพระองค 
(al-‘Uthaymin, n.d. : 12 ) ซ่ึงพระองคอัลลอฮฺ  ไดทรงใหลักษณะพระนามในทุก ๆ พระนามของ
พระองควาเปนพระนามท่ีมีความหมายสมบูรณ ไมมีขอบกพรองและขอตําหนิใด ๆ ท้ังสิ้น และเปน
พระนามท่ีเหมาะสมคูควรกับความยิ่งใหญ และความปรีชาญาณของพระองค 
 
4.1.2  หลักฐานยืนยันและแหลงท่ีมาของพระนามอัลลอฮฺ   
 
 พระนามของอัลลอฮฺ  คืออีกสิ่งหนึ่งท่ีบงบอกถึงความยิ่งใหญ ความปรีชาญาณ
และเดชานุภาพของพระองค นอกเหนือจากการยืนยันในการเปนพระเจา ดังนั้นพระองคจึงไดยืนยัน
ในการมีพระนามของพระองคดังท่ีปรากฏในคัมภีรอักุรอาน และจากการยืนยันของนบีมุฮัมมัด   ไว
ดังนี้ 
 
  4.1.2.1 อัลกุรอาน 
  พระองคอัลลอฮฺ  ไดดํารัสยืนยันถึงการมีบรรดาพระนามของพระองคไวในคัมภีร 
อัลกุรอานซ่ึงในบางอายะฮฺถูกระบุดวยถอยคําเอกพจน (ﻢﺳإ) บางอายะฮฺระบุดวยคําพหูพจน (ءﺎﲰأ) 
และในบางอายะฮฺกลาวถึงบางพระนามของพระองค ดังตัวอยางตอไปนี้ 
 
                                                 
1
 ษฺาต (تاذ) ตัวตน คือ สิ่งท่ีถูกใหลักษณะดวยลักษณะตาง ๆ อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺกลาววา “การพูดถึง
คุณลักษณะของอัลลอฮ ฺ เปนสวนหน่ึงของการพูดถึงษฺาตของพระองค” ในขณะท่ีอุละมาอดานอุศูลุดดีนใหความ
หมายษฺาตวาหมายถึง “สิ่งท่ีสามารถดํารงอยูไดดวยตัวเอง ไมตองอาศัยและพ่ึงพาสิ่งหน่ึงสิ่งใด ไมวาสิ่งน้ันจะตอง
การสถานท่ีหรือไมตองการสถานท่ีก็ตาม สําหรับษฺาตของสิ่งท่ีตองการสถานท่ี เชน ษฺาตของคน สัตว สิ่งของ และ 





  ก. อายะฮฺท่ีระบุดวยถอยคําเอกพจน 
 ِﻪْﻴَﻠَﻋ ِﱠﻟا َﻢْﺳا اوُﺮُْﺮذاَو ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ  َْﻜَﺴَْﻣأ ﺎﱠِ اﻮُﻠُﻜَﻓ 
“พวกเจาจงบริโภคจากสิ่งท่ีมันจับมาใหแกพวกเจาและจงกลาวพระนาม 
ของอัลลอฮฺบนมันเสียกอน”  
(สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
اﻮُﻠُﻜَﻓ ﺎﱠِ  َﺮُِﺮذ  ُﻢْﺳا  ِﱠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ 
  “ดังนั้น พวกเจาจงบริโภคจากสิ่งท่ีพระนามของอัลลอฮฺถูกกลาวบนมันเถิด”  
(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 118) 
 َﻻَو اﻮُﻠُﺮَْﺗ ﺎﱠِ  َْﱂ  ِﺮَﺮُْﺬﻳ  ُﻢْﺳا  ِﱠﻟا  ِﻪْﻴَﻠَﻋ  
“และพวกเจาอยาบริโภคจากสิ่งท่ีพระนามของอัลลอฮฺมิไดถูกกลาวบนมันเถิด”  
(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 121) 
 ِﺮُْﺮذاَو  َﻢْﺳا  َﻚِّﺑَر  ْﻞﱠﺘَـﺒَـﺗَو  ِﻪَْﻴِﻟإ  ًﻼﻴِﺘْﺒَـﺗ 
  “และจงรําลึกถึงพระนามแหงพระเจาของเจา และจงตั้งจิตม่ันตอพระองค 
อยางเครงครัด”  
(สูเราะฮฺอัลมุซฺซัมมิล อายะฮฺท่ี 8) 
ﻰَﻠْﻋَْﻷا َﻚِّﺑَر َﻢْﺳا ِﺢِّﺒَﺳ 
  “จงแซซองสดุดีพระนามแหงพระเจาของเจาผูทรงสูงสงยิ่ง”  
(สูเราะฮฺอัลอะอฺลา อายะฮฺท่ี 1) 
 
  ข. อายะฮฺท่ีระบุดวยถอยคําพหูพจน และกลาวถึงบางพระนามของพระองค 
َﺎِﺑ ُُﻮُﻋ ْْ َﺎﻓ ََ ْﺴُْﳊا ُءَﺎْﲰَْﻷا ِِﱠﻟَو 
“และอัลลอฮฺนั้นมีพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจาจงเรียกหา (วิงวอน 
ขอความชวยเหลือ) พระองค ดวยพระนามเหลานั้นเถิด”  
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 180) 
   ِﻞُﻗ اﻮُﻋ ْْ ا  َﱠﻟا  َِوأ اﻮُﻋ ْْ ا  َ َْﲪﱠﺮﻟا  ًّ َأ ﺎَﻣ اﻮُﻋْﺪَﺗ  ُﻪَﻠَـﻓ  ُءَﺎْﲰَْﻷا  ََ ْﺴُْﳊا 
  “จงกลาวเถิด (มุฮัมมัด) พวกทานจงเรียกอัลลอฮหรือจงเรียกอัรเราะฮฺมาน 
เถิด อันใดก็ตามท่ีเจาเรียก สําหรับพระองคนั้นพระนามสวยงามยิ่ง”    
(สูเราะฮฺอัลอิสรออ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 110) 
 ُﱠﻟا  َﻻ  َﻪَﻟِإ  ﱠﻻِإ  َﻮُﻫ  ُﻪَﻟ  ُءَﺎْﲰَْﻷا  ََ ْﺴُْﳊا 




ทรงพระนามอันสวยงาม”   
(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 8) 
 َﻮُﻫ  ُﱠﻟا  ُﻖِﻟَﺎْﳋا  ُِئرﺎَﺒْﻟا  ُرِّﻮَﺼُﻤْﻟا  ُﻪَﻟ  ُءَﺎْﲰَْﻷا  ََ ْﺴُْﳊا 
  “พระองคคืออัลลอฮผูทรงสราง ผูทรงใหบังเกิด ผูทรงทําใหเปนรูปราง 
สําหรับพระองคคือพระนามท้ังหลายอันสวยงามไพเราะ”    
(สูเราะฮฺอัลฮัชรฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 24) 
  จากอายะฮฺขางตนเปนการยืนยันวาอัลลอฮฺ  คือพระผูเปนเจาท่ีแทจริงเพียงองค
เดียว พระองคคือพระผูสราง ผูทรงบังเกิด และพระองคทรงมีพระนามอันวิจิตรสวยงาม มีความ
สมบูรณ ไมมีขอตําหนิและขอบกพรองใด ๆ ดังนั้นจงกลาวรําลึก สดุดีตอพระองค และวิงวอนขอความ
ชวยเหลือจากพระองคดวยการเรียกขานจากบรรดาพระนามของพระองค 
 
  4.1.2.2 อัลฮะดีษ 
จากฮะดีษท่ียืนยันในพระนามของพระองคอัลลอฮฺ  ซ่ีงรายงานจาก อบู   
ฮุรอยเราะฮฺ  เลาวา ทานนบีมุฮัมมัด  เคยกลาวยืนยันในพระนามของอัลลอฮฺ  ไวดังนี้  
" َﲔِﻌْﺴِﺗَو ًﺔَﻌْﺴِﺗ ِِﱠﻟ ﱠ ِإًﺎْﲰا،  ِﻣ َﺌ ِﺣاَو ﱠﻻِإ ًﺔ ًاﺪ ، َﺔﱠَﻨْﳉا َﻞَﺧَْ  ﺎَﻫﺎَﺼْﺣَأ  َْﻣ" 
  “แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงมี 99 พระนาม อีกหนึ่งพระนามครบ 100 พระนาม 
ผูใดสามารถนับพระนามเหลานั้นไดเขายอมไดเขาสวนสวรรค” 
(บันทึกโดย al- Bukhariy, n.d. : 2736, 6410 , Muslim, 1999 : 2677) 
  จากฮะดีษของนบีมุฮัมมัด  ดวยถอยคําและสํานวนการรายงานของอัลบุคอรียระบุ
ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนาม 99 พระนาม ผูใดสามารถทองจําไดท้ัง 99 พระนาม ก็มี
โอกาสไดเขาสวนสวรรค 
 
4.1.3  ความสําคัญของการศึกษาพระนามของอัลลอฮฺ  
 
 การศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปนเตาฮีดประเภทหนึ่งจาก
เตาฮีด 3 ประเภทคือ 1) เตาฮีด อัรรุบูบียะฮฺ 2) เตาฮีด อิลาฮียะฮฺ และ3) เตาฮีด อัลอัสมาอ         
วัศศิฟาต ซ่ึงการศรัทธาตออัลลอฮฺ  ท่ีสมบูรณตองมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1) ศรัทธาและ
เชื่อวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีอยูจริง 2) ศรัทธาและเชื่อวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงเปนพระผู
อภิบาลแตเพียงพระองคเดียว 3) ศรัทธาและเชื่อวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงเปนพระเจาเพียงองค





องคประกอบหนี่ง เขาผูนั้นมิใชผูศรัทธาท่ีสมบูรณ (al-‘Uthaymin, n.d. : 8-9) ดังนั้นมนุษยจึงจําเปน
ท่ีจะตองใหความสําคัญกับการศึกษาและทําความเขาใจกับบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  เนื่องจาก
เปนหนึ่งในองคประกอบของการศรัทธาและการใหเอกภาพตออัลลอฮฺ  เราไมสามารถท่ีจะ
จินตนาการไดวามีคน ๆ หนึ่งท่ีสักการะตอพระเจาของเขาโดยท่ีเขาไมรูจักพระนามของพระเจา และ
เราไมสามารถท่ีจะจินตนาการไดเชนกันวามีคน ๆ หนึ่งยกมือข้ึนแลวรองเรียกพระเจาของเขา โดยท่ี
เขาไมรูจักพระนามของพระองค ดังนั้นการศึกษาและการทําความเขาใจในพระนามของอัลลอฮฺ  
จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญยิ่ง ดังจะเห็นไดจากอายะฮฺท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานในหลาย ๆ อายะฮฺท่ีกลาวย้ํา
ใหมนุษยไดตระหนักถึงบรรดาพระนามของพระองคผูทรงรอบรู ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ 
อาทิ  
اﻮُﻤَﻠْﻋاَو  ﱠ َأ  َﱠﻟا  ِّﻞُﻜِﺑ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻢﻴِﻠَﻋ 
“พวกทานพึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงรอบรูในทุกสิ่งทุกอยาง”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 231) 
اﻮُﻤَﻠْﻋاَو  ﱠ َأ  َﱠﻟا  ٌرﻮُﻔَﻏ  ٌﻢﻴِﻠَﺣ 
“พึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงอภัย ผูทรงหนักแนน”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 235) 
اﻮُﻤَﻠْﻋاَو  ﱠ َأ  َﱠﻟا  ٌﻊﻴ َِﲰ  ٌﻢﻴِﻠَﻋ 
“พึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงไดยิน ผูทรงรอบรู”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 244) 
 ْﻢَﻠْﻋاَو  ﱠ َأ  َﱠﻟا  ٌﺰِﻳﺰَﻋ  ٌﻢﻴِﻜَﺣ 
“พึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ  สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 260) 
اﻮُﻤَﻠْﻋاَو  ﱠ َأ  َﱠﻟا  ﱞِﲏَﻏ  ٌﺪﻴ َِﲪ 
“พึงรูไวเถิดวา แทจริงอัลลอฮฺนั้นเปนผูทรงม่ังมี  ผูทรงไดรับการสรรเสริญ”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 267) 
จากอายะฮฺท่ีปรากฏขางตนบงบอกวา การศึกษาพระนามของอัลลอฮฺ  มีความ 
สําคัญยิ่ง ซ่ึงสามารถสรุปไดดังนี้  
1. เปนคําสั่งใชดังท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน 
2. การท่ีบุคคลรูจักพระนามและความหมายของพระนามตาง ๆ จะทําใหเกิดความ 
ใกลชิดกับอัลลอฮฺ  เนื่องจากเขาจะกลาวรําลึกถึงพระนามของพระองคอยางสมํ่าเสมอ 




พระองค และมีความรัก ความผูกพันตอพระองค 
4. ผูใดไมรูจักพระนามของอัลลอฮฺ  เขาจะประสบกับอุปสรรคในการสักการะตอ 
พระองค เนื่องจากการปฏิบัติท่ีแสดงถึงการสักการะตอพระองคนั้น เปนผลมาจากความศรัทธาตอ
พระองค ซ่ึงผลของความศรัทธาและความยําเกรงตอพระองคนั้นมาจากความรู ดังท่ีพระองคตรัสไววา 
َﺎ ﱠﳕِإ ﻰَﺸَْﳜ  َﱠﻟا  ْ ِﻣ  ُِ ِْ ﺎَﺒِﻋ  ُءﺎَﻤَﻠُﻌْﻟا 
“แทจริงบรรดาผูท่ีมีความรูจากปวงบาวของพระองคเทานั้นท่ีเกรงกลัวอัลลอฮฺ”  
(สูเราะฮฺฟาฎิร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 28) 
พระนามของอัลลอฮฺ  เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงความยิ่งใหญและความสมบูรณในความ 
สามารถและความปรีชาญาณของพระองค แนวทางสําคัญท่ีสามารถปฏิบัติตอพระนามของพระองคได
คือการใหความยิ่งใหญ การใหความบริสุทธิ์ การสรรเสริญ และขอพรจากพระองคดวยกับพระนาม
ของพระองค ดังนั้นอัลลอฮฺ  จึงไดใชใหศรัทธาชนวิงวอนขอจากพระองคโดยการวิงวอนเรียกขาน
พระองคดวยพระนามอันวิจิตรงดงามของพระองคดังดํารัสท่ีวา 
 ِِﱠﻟَوَﺎِﺑ ُُﻮُﻋْْ َﺎﻓ ََ ْﺴُْﳊا ُءَﺎْﲰَْﻷا 
“และอัลลอฮฺนั้นมีพระนามอันสวยงาม ดังนั้นพวกเจาจงวิงวอนขอความ 
ชวยเหลือดวยพระนามเหลานั้นเถิด” 
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึง่ของอายะฮฺท่ี 180 
 
นอกเหนือจากความสําคัญของบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีถูกกลาวไวใน 
อัลกุรอานแลวยังปรากฏฮะดีษท่ีกลาวถึงความสําคัญของการทองจําบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  
ซ่ีงรายงานจากอบู ฮุรอยเราะฮฺ  เลาวา นบีมุฮัมมัด  เคยกลาวไววา 
 ِﺗ ِِﱠﻟ ﱠ ِإًِﺎْﲰا َﲔِﻌْﺴِﺗَو ًﺔَﻌْﺴ،  ِﻣ َﺌ ًﺔ ﺪِﺣاَو ﱠﻻِإ ًاَِﺔﱠَﻨْﳉا َﻞَﺧَْ  ﺎَﻫﺎَﺼْﺣَأ  َْﻣ ، 
“แทจริงอัลลอฮฺ  นั้นทรงมี 99 พระนาม อีกหนึ่งพระนามครบ 100 พระนาม  
ผูใดสามารถนับพระนามเหลานั้นไดเขายอมไดเขาสวนสวรรค”  
(บันทึกโดย al- Bukhariy, n.d. : 2736, 6410, 7392 , Muslim, 1999 : 2677) 
จากฮะดีษอบู ฮุรอยเราะฮฺ  หลายสายรายงานท่ีบางครั้งรายงานดวยคําวานับ 
“ءﺎﺼﺣا” P7F1 P และในบางสายรายงานใชคําวาทองจํา “ﻆﻔﺣ” P8F2 P จากความหมายของฮะดีษหมายถึง ผูใด
ก็ตามท่ีสามารถนับและสามารถจดจําบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  ได เขาจะไดเขาสวนสวรรค 
นอกจากนี้ยังเปนมงคลตอผูท่ีนับและจดจําพระนามของพระองคไดอีกดวย อุละมาอยังไดใหความเห็น
                                                 
1 ดู al-Bukhariy, n.d. : 2736, 6410, 7392.  





ท่ีอิบนุ ฮะญัร อัลอัสเกาะลานีย (Ibn Ḥajar, 1989 : 11/226) กลาวไววา การนับพระนามหมายถึง 
การนับและการจดจํา รวมถึงตองใหความศรัทธา ใหความสําคัญ ใหความยิ่งใหญ มีความปรารถนา
และความหวังท่ีจะไดรับสิ่งท่ีดีๆ จากพระนาม และจะตองเขาใจความหมายไปพรอมๆ กัน   
  
4.1.4  จํานวนพระนามของอัลลอฮฺ  
  
 เปนท่ียอมรับวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนามอันวิจิตร สวยงาม หากแตวา
จํานวนพระนามของพระองคเปนประเด็นท่ีมีความเห็นแตกตางกันระหวางอุละมาอ โดยท่ีอุละมาอ
บางคนเห็นวาพระนามของอัลลอฮฺ  ถูกจํากัดจํานวนวามีเพียง 99 พระนามเทานั้น ในขณะท่ี        
อุละมาอบางคนเห็นวาพระนามของอัลลอฮฺ  มีมากกวา 99 พระนาม โดยท่ีมิไดจํากัดจํานวนท่ี
แนนอนวามีเทาใด ดังนั้นจึงสามารถอธิบายในประเด็นดังกลาวโดยแบงเปน 2 ทัศนะ ดังนี้ 
ก. พระนามของอัลลอฮฺ  มี 99 พระนาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
สําหรับอุละมาอท่ีเห็นวาพระนามของอัลลอฮฺ  มีเพียง 99 พระนาม โดยอางอิง 
หลักฐานจากรายงานของอบูฮุรอยเราะฮฺ  เลาวา นบีมุฮัมมัด  เคยกลาววา 
ًﺎْﲰا َﲔِﻌْﺴِﺗَو ًﺔَﻌْﺴِﺗ ِِﱠﻟ ﱠ ِإِ،  ِﻣ َﺌ ًﺔ ﺪِﺣاَو ﱠﻻِإ ًاَِﺔﱠَﻨْﳉا َﻞَﺧَْ  ﺎَﻫﺎَﺼْﺣَأ  َْﻣ ، 
“แทจริงอัลลอฮฺ  นั้นทรงมี 99 พระนาม อีกหนึ่งพระนามครบ 100 พระนาม  
ผูใดสามารถนับพระนามเหลานั้นไดเขายอมไดเขาสวนสวรรค”  
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 2736, 6410, 7392 , Muslim, 1999 : 2677) 
อิบนุ ฮัซฺมี P9F1 P เปนอุละมาอคนหนึ่งท่ีเห็นวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนามเพียง 
99 พระนามเทานั้น ซ่ึงแตละพระนามลวนเปนพระนามท่ีวิจิตร สวยงาม ผูใดเพ่ิมพระนามใดพระนาม
หนึ่งใหกับพระองค เขาเปนผูหนึ่งท่ีปฏิเสธในเรื่องพระนาม เนื่องจากพระนามของพระองคคือพระ
นามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษเทานั้น ไมอนุมัติใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ิมพระนามใด ๆ 
ใหกับพระองคเนื่องจากนบีมุฮัมมัด  ไดระบุไวในฮะดีษขางตนวา “เหลืออีกหนึ่งพระนามจะครบ 
100 พระนาม” (Ibn Ḥazmi, n.d. : 1/30) ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ียืนยันไดวาพระนามของอัลลอฮฺ  
จํากัดจํานวนไวเพียง 99 พระนามเทานั้น  
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ข. พระนามของอัลลอฮฺ  มิไดถูกจํากัดจํานวน 
จากจํานวนพระนามของอัลลอฮฺ  อุละมาอสวนใหญเห็นวาพระนามของพระองค 
มิไดถูกจํากัดจํานวนวามีเพียง 99 พระนาม โดยเฉพาะอิบนุ หะญัร อัลอัสเกาะลานีย (Ibn Hajar, 
1989 : 11/263) โดยอางอิงหลักฐานจากฮะดีษท่ีรายงานโดยอิบนุ มัสอูด เลาวา นบีมุฮัมมัด  เคย
วิงวอนขอพรจากอัลลอฮฺ  วา 
 َﺄْﺳأِ َﻚَﻟ َﻮُﻫ ٍﻢْﺳا ِّﻞُﻜِﺑ َﻚُﻟ َﻚَﺴْﻔَـﻧ ِِﻪﺑ َﺖْﻴﱠَﲰ ، َﻚِﺑﺎَﺘِﺮ ِﰲ ُﻪَﺘَْﻟﺰْـَﻧأ َْوأ ، 
 َﻋ َْوأ ًاﺪَﺣَأ ُﻪَﺘْﻤﱠﻠ  َﻚِﻘْﻠَﺧ  ِْﻣ َكَﺪْﻨِﻋ ِﺐْﻴَﻐْﻟا ِﻢْﻠِﻋ ِﰲ ِِﻪﺑ َتْﺮَـﺛْﺄَﺘْﺳا َِوأ ،"  




ความลับ ณ ท่ีพระองค”  
(บันทึกโดย ’Aḥmad, 1998 : 3712, 4318) P10F1 P   
จากฮะดีษท่ีบันทึกโดยอะหฺมัดขางตนบงบอกวาอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนามมากกวา 
99 พระนาม (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/381) เนื่องจากยังมีพระนามท่ีพระองคทรงเก็บรักษาไว ณ 
ท่ีพระองค และเม่ือพิจารณาฮะดีษของอิบนุ มัสอูดท่ีบันทึกโดยอะหฺมัดพบวาพระนามของอัลลอฮฺ  
สามารถแบงไดเปน 3 ประเภท (Ibn Ḥajar, 1989 : 11/268) ดังนี้   
  1. พระนามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน ผูใดศึกษาอัลกุรอานก็สามารถท่ีจะรับรูได 
  2. พระนามท่ีอัลลอฮฺ  ทรงสอนผูท่ีพระองคทรงประสงคเทานั้น ซ่ึงอาจเปน 
มะลาอิกะฮฺบางทาน หรือมนุษยบางคน 
  3. พระนามท่ีอัลลอฮฺ  ทรงปกปดไวเปนความลับ มิไดเปดเผยใหผูใดไดรับรู 
 อุละมาอไดอรรถาธิบายฮะดีษอบู ฮุรอยเราะฮฺ ท่ีกลาวถึงการจํากัดพระนาม
ของอัลลอฮฺ  ดวยจํานวน 99 พระนามวา จุดประสงคท่ีแทจริงของฮะดีษคือ ผูใดสามารถนับพระ
นามของอัลลอฮฺ  ไดท้ัง 99 พระนาม จะไดเขาสวนสวรรค โดยท่ีฮะดีษมิไดจํากัดจํานวนพระนาม
ของอัลลอฮฺ  วามีเพียง 99 พระนามเทานั้น (al-Nawawiy,1994:9/8) ดังหลักฐานจากฮะดีษ   
อะหฺมัดท่ีกลาววา ยังมีพระนามท่ีพระองคทรงเก็บรักษาไว ณ ท่ีพระองคอีก 
 
                                                 
1
 Ibn Ḥibban, 1993 : 972 , al-Ḥakim, n.d : 1877 , al- Ṭ̣abaraniy, n.d. : 10352 , อัลอัลบานียระบุวาเปน   




 นอกจากนี้ อิบนุ อัลกอยยิม 1 (Ibn al-Qayyim, 2004 : 1/293) เปนอุละมาออีก
คนหนึ่งท่ีปฏิเสธการจํากัดจํานวนพระนามของอัลลอฮฺ  โดยยืนยันวา บรรดาพระนามอันวิจิตร
สมบูรณมิไดถูกจํากัดจํานวนและมิไดถูกกําหนดจํานวนไว แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงมีบรรดาพระนาม
และบรรดาคุณลักษณะท่ีพระองคมิไดเปดเผยใหผูใดไดรับรู แมแตบรรดามะลาอิกะฮฺและนบีท่ีถูกสง
มาทําหนาท่ีก็ตาม เชนเดียวกันอิบนุ อัลอุษัยมีน (al-‘Uthaymin, 2005 : 67) ท่ีเห็นวาพระนาม
ของอัลลอฮฺ  มิไดถูกจํากัดดวยจํานวนท่ีแนนอน พระองคทรงมีพระนามอันวิจิตรสมบูรณ ซ่ึง 99 
พระนามนั้นเปนสวนหนึ่งจากบรรดาพระนามของพระองค ดังกลาวนี้จึงมิใชสิ่งท่ีจะปฏิเสธวาพระองค
ไมมีพระนามอ่ืนจากนี้อีก  
 จากท้ังสองทัศนะเก่ียวกับจํานวนพระนามของอัลลอฮฺ  สามารถสรุปไดวา อิบนุ 
หัซมี เชื่อวาพระนามของอัลลอฮฺ  ถูกจํากัดจํานวนไวท่ี 99 พระนามเทานั้น ท้ังนี้เนื่องจากฮะดีษท่ี
รายงานโดยอบู ฮุรอยเราะฮฺไดระบุไวชัดเจนวา “อีกหนึ่งพระนามจะครบ 100 พระนาม” ซ่ึงเปน
ประโยคท่ีเปนการจํากัดจํานวนท่ี 99 พระนาม ในขณะท่ีอุละมาออีกบางสวนเห็นวาพระนาม
ของอัลลอฮฺ  มิไดถูกจํากัดจํานวนท่ี 99 พระนาม หากแตในฮะดีษอบู ฮุรอยเราะฮฺเปนเพียงการ
กําหนดพระนามท่ีเปนเง่ือนไขวาผูใดสามารถนับหรือทองจําพระนามท้ัง 99 พระนามไดก็มีโอกาสได
เขาสวนสวรรค ดังนั้นจึงมิใชสิ่งท่ีจะมาตีกรอบวาพระองคอัลลอฮฺ  มีเพียง 99 พระนาม ซ่ึงผูวิจัย
เห็นดวยกับทัศนะนี้ เนื่องจากฮะดีษท่ีกลาวถึงบทดุอาอท่ีนบีมุฮัมมัด  เคยใชในการวิงวอนขอ
จากอัลลอฮฺ  ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนยอมเปนสิ่งท่ียืนยันไดวายังมีพระนามอีกหลายพระนามท่ี
พระองคทรงสอนใหกับบรรดามะลาอิกะฮฺและบรรดานบี นอกเหนือจากพระนามอีกจํานวนหนึ่งท่ี
พระองคมิไดทรงเปดเผยใหผูใดไดรับรูไมวาจะเปนมะลาอิกะฮฺ มนุษยหรือญินก็ตาม  
  อนึ่ง พระนามของอัลลอฮฺ  ทุก ๆ พระนามมีความหมายท่ีวิจิตรสวยงาม บงบอก
และแสดงถึงความยิ่งใหญและใหความสมบูรณในความหมาย ดังนั้นจึงไมอนุญาตใหเรียกขานหรือ
วิงวอนตอพระองคดวยพระนามท่ีใหความหมายบงบอกถึงความบกพรอง แสดงถึงขอตําหนิ อาทิ    
อัลอาญิซ (  َا ْﻟ ُﺰِﺟﺎَﻌ ) ผูไรความสามารถ อัลคออิน (  َا َْﳋ ُ ِﺋﺎ ) ผูบิดพลิ้ว อัลฟะกีร(  َا ْﻟ ُﺮ ْـﻴِﻘَﻔ ) ผูยากจน และ
เชนเดียวกันการเรียกขานหรือการวิงวอนตอพระองคดวยคุณลักษณะท่ีมีความหมายแสดงถึงความไม
สมบูรณ ความบกพรอง เชน อัลมุคอดิอ (  َا ْﻟ ُﻤ ُِْع ﺎَﺨ ) ผูหลอกลวง อัลมากิร (  َا ْﻟ َﻤ ِﺮﺎ ُﺮ ) ผูมีเลหเหลี่ยม เปน
นามท่ีไมอนุญาตใหนํามาเรียกขานพระองคอัลลอฮฺ  (‘Umar, 1994 : 58)  
  อยางไรก็ตาม อุละมาอไดใหความเห็นท่ีสอดคลองกันวา ไมอนุญาตใหเรียก
ขานอัลลอฮฺ  ดวยนามหรือลักษณะท่ีมีความหมายบงบอกหรือแสดงถึงความบกพรอง ดังนั้นจึงไม
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 มุฮัมมัด บิน อบีบักรฺ บิน อัยยูบ อบูอับดุลลอฮฺ ชัมชุดดีน อัซซัรอีย อัลฮะนาบีลีย รูจักกันในนาม อิบนุ อัลกอยยิม 
อัลเญาซีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 691 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 751 อิบนุ อัลกอยยิมไดประพันธ




หใาทํูผ )ﻓَﺎِﻟﻖ( กิลาฟ มางกองหใาทํูผ )َزارِع( อิราซ ยายขผแูผ )َﻣﺎِﻫﺪ( ดฮิามาวคงอะรพกยีรเหใตาญุนอ
        ตายิราษฺษฺอัฮฺะารเูสนใทิาอ มาตก็นาอรกุลอัรีภมคันใูยอฏการปมีะจน้ันาลหเมานาวมแ กออิรป
 46 ท่ีฮฺะยาอ ฮฺะอกิาวลอัฮฺะารเูส ”มย่ียเดอยท่ียายขผแูผนปเารเน้ันงัด“ ) ﺎِﻫُﺪْو  َاﳌ ﻧِْﻌﻢ َ ( 84 ท่ีฮฺะยาอ
      59 ท่ีฮฺะยาอ มาอนอัลอัฮฺะารเูสะลแ ”ามนข้ียงเกองนมัหใาทํูผนปเารเาวอืรห“ ) اﻟَﺰاِرُﻋْﻮ  َ َﳓْ  ُ َأم ْ (
 nbI( ”กออิรปมัลผทนอิด็ลมเะลแชพืด็ลมเหใงรทูผนปเฮฺอลลอังิรจทแ“ ) واﻟﻨـﱠَﻮى اَﳊﺐ ِّ َﻓﺎِﻟﻖ ُ ﷲ َ ِإ ﱠ  (
 )762/11 : 9891 ,rajaH
 
   ฮฺอลลอังอขมานะรพดนหากํราก 5.1.4 
 
ยวดคงอะรพงอขิตมัุนอรากกาจดไท่ีง่ิสนปเ   ฮฺอลลอังอขมานะรพดนหากํราก  
 ดมัมฮัมุีบนท่ีมานะรพอืรหนาอรกุลอัรีภมคันใฏการปงซ่ึคงอะรพงอขตาษฺนาขกยีรเคงอะรพท่ีมานะรพ
 นางยารท่ีษีดะฮอคื นจเดัชงายอ  ฮฺอลลอังอขมานะรพาดรรบดนหากํท่ีษีดะฮบัรหาํส วไวาลก 
วาลกยษีมีริตตอัยดโกทึนับท่ีนวนาํสะลแาคํยอถยวด นางยารยาส 3 ูยอมีงซ่ึ  ฮฺะารเยอรฮุ ีบอกาจ
 าว
ُﻫَﻮ اﻟﱠُ اﻟﱠِﺬي َﻻ ِإ ﱠ ﻟِِﱠ ﺗَـَﻌﺎَﱃ ِﺗْﺴَﻌًﺔ َوِﺗْﺴِﻌَﲔ اْﲰًﺎ ِﻣﺎَﺋًﺔ َﻏﻴـْ َﺮ َواِﺣٍﺪ َﻣ ْ َأْﺣَﺼﺎَﻫﺎ  َْ َﺧَﻞ اَﳉﻨﱠَﺔ، ))  
ﺒﱠﺎُر، اﻟْـُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ، ِإ َﻟَﻪ ِإﻻﱠ ُﻫَﻮ اـ ﻟﺮﱠْﲪَ ُ، اﻟـﺮﱠِﺣﻴُﻢ، ا ْﻟَﻤِﻠُﻚ،ـ اْﻟُﻘﺪﱡ وُس،ـ اﻟﺴﱠَﻼُم، اﻟْـُﻤْﺆِﻣ ُ، ا ْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ ُ،ـ ا ْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ، اـﳉ َْ
، اْﻟَﺒﺎِﺳُﻂ، اْﳋَﺎِﻓُﺾ، اْﳋَﺎِﻟُﻖ، اْﻟَﺒﺎِرُئ، اْﻟُﻤَﺼﻮُِّر، اْﻟَﻐﻔﱠﺎُر، اْﻟَﻘﻬﱠﺎُر، اْﻟَﻮﻫﱠﺎُب، اﻟﺮﱠزﱠاُق، اْﻟَﻔﺘﱠﺎُح، اْﻟَﻌِﻠﻴُﻢ، اْﻟَﻘﺎِﺑﺾ ُ
،ـ اـﻟـﻠﱠِﻄﻴُﻒ،ـ اـﳋَـِْﺒُﲑ،ـ اـﳊَـِْﻠﻴُﻢ،ـ اـﻟْـَﻌِﻈﻴُﻢ،ـ اـﻟْـَﻐُﻔﻮرـُ ، اـﻟـﺮﱠاـﻓِـُﻊ،ـ اـﻟْـُﻤِﻌﺰﱡ ،ـ اـﻟْـُﻤِﺬلـﱡ ،ـ اـﻟـﺴﱠِﻤﻴُﻊ،ـ اـﻟْـَﺒِﺼُﲑ،ـ اـﳊَـَْﻜُﻢ،ـ اـﻟْـَﻌْﺪل ـُ
ِﻜﻴُﻢ، اْﻟَﻮُْوُْ، اﻟﺸﱠُﻜﻮُر، اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ ، اْﻟَﻜِﺒُﲑ، اْﳊَِﻔﻴُﻆ، اْﻟُﻤِﻘﻴُﺖ، اﳊَِْﺴﻴُﺐ، اْﳉَِﻠﻴُﻞ، اْﻟَﻜﺮُِﱘ، اﻟﺮﱠِﻗﻴُﺐ، اْﻟَﻮاِﺳُﻊ، اﳊ َْ
ﳊَْﻖﱡ ، اْﻟﻮَِﺮﻴُﻞ، اْﻟَﻘِﻮيﱡ ، اْﻟَﻤِﺘُﲔ، اْﻟَﻮِﱄﱡ، اﳊَِْﻤﻴُﺪ، اْﻟُﻤْﺤِﺼﻲ، اْﻟُﻤْﺒِﺪُئ، اْﻟَﻤِﺠﻴُﺪ، اْﻟُﻤِﺠﻴُﺐ، اْﻟَﺒﺎِﻋُﺚ، اﻟﺸﱠِﻬﻴُﺪ، ا
ُر، اْﻟُﻤْﻘَﺘِﺪُر، اْﻟُﻤِﻌﻴُﺪ، اْﻟُﻤْﺤِﻴﻲ، اْﻟُﻤِﻤﻴُﺖ، اﳊَْﻲﱡ ، اْﻟَﻘﻴﱡﻮُم، اْﻟَﻮاِﺟُﺪ، اْﻟَﻤﺎِﺟُﺪ، اْﻟَﻮاِﺣُﺪ، اْﻷََﺣُﺪ، اﻟﺼﱠَﻤُﺪ، اْﻟَﻘﺎ  ِْ
ُﺮ، اْﻷَوﱠ ُل، اْﻵِﺧُﺮ، اﻟﻈﱠﺎِﻫُﺮ، اْﻟَﺒﺎِﻃ ُ، اْﻟُﻤﺘـَ َﻌﺎِل، اْﻟﺒـَﺮﱡ ، اﻟﺘـﱠﻮﱠاُب، اْﻟُﻤﻨـْ َﺘِﻘُﻢ، اْﻟَﻌُﻔﻮﱡ ، اﻟﺮﱠؤ ُاْﻟُﻤَﻘﺪِّ ُم، اْﻟﻤ ُ
وُف، َﺆﺧِّ
ﻨﱠﺎِﻓُﻊ، اﻟﻨﱡﻮُر، َﻣﺎِﻟُﻚ اْﻟُﻤْﻠِﻚ، ُذو اﳉََْﻼِل َواْﻹِ ْﺮَﺮاِم، اْﻟُﻤْﻘِﺴُﻂ، اْﻟَﻤﺎِﻧُﻊ، اْﻟَﻐِﲏﱡ، اْﻟُﻤْﻐِﲏ، اﳉَْﺎِﻣُﻊ، اﻟﻀﱠﺎرﱡ ، اﻟ
  ((اْﳍَﺎ ِْي، اْﻟَﺒِﺪﻳُﻊ، اْﻟَﺒﺎِﻗﻲ، اْﻟَﻮاِرُث، اﻟﺮﱠِﺷﻴُﺪ، اﻟﺼﱠُﺒﻮر ُ
  1F21 (7053 : ْ.ت ،يﺬ)أﺧﺮﺟﻪ اﻟﱰﻣ
                                                 
1
    นปเาวบุะรยนีาบลอัลอั , 71891 : 3002  ,yiqahyaB-la , 14 : d.n ,mikạH -la , 808 : 3991 ,nabbịH nbI 




 สายรายงานท่ี 1 บันทึกโดยอัตติรมีษีย จากสายรายงานของศอฟวาน บิน ศอและหฺ 
กลาววา อัลวะลีด บิน มุสลิม ไดพูดกับเราวา ชุอัยบฺ อิบนุ อบี ฮัมซะฮฺ จากอบี อัซซินาด, จาก       
อัลอะอฺรอจญ, จากอบี ฮุรอยเราะฮฺ   
  อัตติรมีษีย กลาววา เปนฮะดีษเฆาะรีบ มีผูรายงานฮะดีษนี้กับเรามากกวาหนึ่งคน 
ซ่ึงนํามาจากศอฟวาน บิน ศอและหฺ เราไมเคยไดรับรูฮะดีษท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยาง
ชัดเจนนอกจากฮะดีษของศอฟวาน ซ่ึงถือวาเขาเปนผูรายงานท่ีษิเกาะฮฺ (เชื่อถือได) ในทัศนะของ      
อุละมาอฮะดีษ (al-Tirmidhiy, n.d : 3507) หากแตวาอุละมาอไดวิพากษวิจารณอัลวะลีด บินมุสลิม1 
ซ่ึงเปนผูรายงานคนหนึ่งในสายรายงาน เชน 1) อัลบุคอรียและมุสลิมเห็นวาอัลวะลีด บิน มุสลิมเพียง
คนเดียวเทานั้นท่ีรายงานฮะดีษท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยางชัดเจน (Ibn Ḥajar, 1989 : 
11/257)  2) อัลวะลีด บิน มุสลิม ถึงแมวาเปนผูรายงานท่ีษิเกาะฮฺแตทวาเขาชอบตัดลีส 2 (Ibn 
Ḥajar, n.d : 1041) 3   
  สายรายงานท่ี 2 บันทึกโดยอิบนุ มาญะฮฺ จากสายรายงานฮิชาม บิน อัมมาร กลาว
วาอับดุลมาลิก บินมุฮัมมัด อัศศอนอานีย P16F
4
P พูดกับเราวา, อบู อัลมุนษิร ซุฮัยรฺ บินมุฮัมมัด อัตตะมีมีย P17F5 P 
พูดกับเราวา , มูซา บินอะเกาะบะฮฺ พูดกับเราวา , อับดุรเราะฮมาน อัลอะอฺรอจญ พูดกับฉัน, โดย
นํามาจากอบีฮุรอยเราะฮฺ  P18F6 P  
                                                 
1 อัลวะลีด บิน มุสลิม อัลกุเราะชีย อบูอับบาส อัดดิมิชกีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 195 (al-Dhahabiy, 1985 : 
9/211 , Ibn Ḥajar, n.d. : 4/325) 
2
 อัดตัดลีส หมายถึง การปกปดซอนเรน ไมเปดเผยขอเท็จจริงของผูรายงานฮะดีษตอผูรับถายทอดฮะดีษ คือฮะดีษท่ี
มีการรายงานในลักษณะปกปดผูรายงานโดยเจตนาเพ่ือใหเห็นวาเปนฮะดีษท่ีไมมีความบกพรอง แบงออกเปน 2 
ประเภท คือ 1) ตัดลีส อัลอิสนาด คือการรายงานฮะดีษของผูรายงานจากผูท่ีอยูรวมสมัยเดียวกันแตไมเคยพบกัน 
หรืออาจเคยพบกันแตไมเคยไดยินไดฟงหรือถายทอดฮะดีษมาจากบุคคลน้ัน โดยใชสํานวนการรายงานดวยถอยคําท่ี
คลุมเครือทําใหผูฟงเขาใจวาเขาไดยินไดฟงฮะดีษมาจากบุคคลน้ัน (อาจารย) ของเขาจริง ๆ เชนใชถอยคําในการ
รายงานวา “เขาพูดวา” “จากคนน้ันคนน้ี” 2) ตัดลีส อัชชุยูค คือการรายงานฮะดีษของผูรายงานท่ีไดยินฮะดีษและ
รับฮะดีษมาจากอาจารยของเขา หากแตผูรายงานดังกลาวระบุช่ือหรือลักษณะของอาจารยท่ีไมเปนท่ีรูจักมากอน 
เน่ืองจากไมตองการใหคนรูวาผูท่ีเขารับถายทอดฮะดีษมาน้ันเปนใคร (al-Suyuṭiy, 1972 : 223 , Nur al-din, 1997 
: 381) 
3
 ดูเพ่ิมใน Ibn ’Abiy Hạtim, 1953 : 9/16 , Ibn al-‘Ajmiy, 1986 : 60. 
4
 อับดุลมาลิก บินมุฮมัมัด อัศศอนอานีย ดิมิชกี อบู อัซซัรกออ (Ibn ’Abiy Ḥatim, 1953 : 5/369) 
5
 ซุฮัยรฺ บินมุฮมัมัด อบู อัลมุนษิร อัลมัรวะซีย อัลเคาะเราะกีย อัลคุเราะสานีย เสยีชีวิตปฮจิญเราะฮฺศกัราช 162 
(al-Dhahabiy, 1985 :8/187) 
6
 บันทึกโดย Ibn Majah n.d  : 3861, อัลอัลบานียระบุวาเปนฮะดีษเศาะห้ีหฺ นอกจากพระนามท่ีถูกระบุในตัวบท  




  สําหรับสายรายงานท่ี 2 เปนสายรายงานท่ีเฏาะอีฟ เนื่องจากซุฮัยรฺ บิน มุฮัมมัด
แมวาเปนผูรายงานท่ีมีสถานะเชื่อถือได หากแตผูรายงานจากซุฮัยรฺเปนชาวเมืองชามก็คืออับดุลมาลิก 
บิน มุฮัมมัด ซ่ึงอัลบุคอรียถือวาเปนฮะดีษมุนกัร 1 อบูฮาติม อัรรอซีย 2 กลาววาเขารายงานฮะดีษท่ี
เมืองชามจากการทองจําซ่ึงสวนใหญผิดพลาด เชนเดียวกับอบูซุรอะฮฺ บันทึกชื่อเขาไวในหนังสือ     
อะสามีย อัฎฎอะฟาอ และอันนะสาอียใหสถานะเขาเฏาะอีฟ (Ibn Ḥajar, n.d : 2/639-640) 3   
  สายรายงานท่ี 3 บันทึกโดยอัลฮากิม จากสายรายงานอับดุลอะซีซ บิน หุศัยนฺ , 
จากอัยยูบ , จากมุฮัมมัด บิน สีรีน จากอบีฮุรอยเราะฮฺ  4  
  ในสายรายงานอับดุลอะซีซ บิน ฮุศัยนฺ บิน อัตตัรุมาน 5 อุละมาอฮะดีษตางมี
ทัศนะท่ีกลาวตําหนิและปฏิเสธท่ีจะรับฮะดีษของเขา อาทิ อัลบุคอรียกลาววา“ลัยสะ บิลเกาะวีย”6 
อิบนุ มุอีนกลาววา“เฎาะอีฟ” มุสลิมกลาววา“ษฺาฮิบุลฮะดีษ”7 อบู ดาวูดกลาววา“มัตรูกฮะดีษ”8 
และอันนะสาอียกลาววา“ลัยสะ บิษฺเกาะฮฺ ลายักตุบ ฮะดีษษะฮู” 9 อัลอุกอยลีย 10 ไดบันทึกชื่อเขาไว
ไวในหนังสืออัฎฎอะฟาอในฮะดีษท่ีกลาวถึงบรรดาพระนาม (Ibn Ḥajar, 2002 : 5/202) 11   
  จากทัศนะของอุละมาอฮะดีษท่ีกลาวตําหนิอับดุลอะซีซ บิน ฮุศัยนฺ มีผลในความ
นาเชื่อถือตอฮะดีษท่ีถูกรายงานมาโดยเขา ดังนั้นฮะดีษในสายรายงานท่ี 3 จึงเปนฮะดีษท่ีสายรายงาน
เฏาะอีฟ ซ่ึงมีความนาเชื่อถือนอยกวาในสายรายงานท่ี 1 และ2 ตามลําดับ 
  จากฮะดีษของอบู ฮุรอยเราะฮฺ  ท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยางชัดเจนท้ัง 3 
สายรายงาน สรุปไดวา ฮะดีษท้ัง 3 สายรายงานนั้นลวนเปนสายรายงานท่ีเฎาะอีฟ เนื่องจาก          
อุละมาอฮะดีษปฏิเสธท่ีจะรับฮะดีษของผูรายงานบางคนท่ีปรากฏอยูในแตละสายรายงาน นอกจากนี้
                                                 
1
 ฮะดีษมุนกัร คือ ฮะดีษท่ีรายงานโดยผูรายงานท่ีมีสถานะเฏาะอีฟขัดแยงกับการรายของผูรายงานท่ีษฺเกาะฮฺ (al-
Muḥammad, 1999 : 348) 
2
 อบู มุฮัมมัด อับดุรเราะฮฺมาน บิน อบีฮาติม มุฮัมมัด บิน อิดรีส อัลฮันฏอลีย อัรรอซีย เสียชีวิตปฮิจเราะฮฺศักราช 
327 (al-Dhahabiy, 1985 :13/247) 
3 ดูเพ่ิมใน al-Dhahabiy, 1985 :8/187. 
4
 al-Ḥakim, n.d : 42.  
5
 อับดุลอะซีซ บิน ฮุศัยนฺ บิน อัตตัรุมาน อบู สะฮัล อัลมัรวะซีย (al-‘Uqayliy, n.d. :3/15) 
6 ความจําไมดี จําไดไมแมนยํา 
7 ทองจําฮะดีษ แตในชวงทายของชีวิตกลับลืมฮะดีษท่ีไดทองจําไว 
8 ไมมีผูใดยอมรับฮะดีษของเขา 
9 ไมมีความนาเช่ือถือ ไมสมควรนําฮะดีษของเขามาบันทึกไว 
10 อบูยะอฺฟร มุฮัมมัด บิน อัมร บิน มูซา อัลอุกอยลีย อัลฮิญาซีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 322  
(al-Dhahabiy, 1985 :15/236) 




สายรายงานของอัตติรมีษียท่ีรายงานมาจากศอฟวาน บิน ศอและหฺ ซ่ึงถือวาเปนฮะดีษท่ีเปนท่ีรูจัก
แพรหลายท่ีสุด และอิบนุ มาญะฮฺ รายงานมาจากซุฮัยรฺ บิน มุฮัมมัด ซ่ึงตางก็นํามาจากอัลอะอฺรอจญ 
แตตัวบทฮะดีษมีเนื้อหาท่ีแตกตางกัน โดยมีการเพ่ิมบางพระนามและมีการตัดบางพระนามออกไป ซ่ึง
มีความแตกตางกันของพระนามมีมากถึง 23 พระนาม อาทิ ในรายงานของซุฮัยรฺ ไมปรากฏพระนาม
ดังตอไปนี้ “ رﺎﻬﻘﻟا، حﺎﺘﻔﻟا، ﻢﻜﳊا، لﺪﻌﻟا، ﺐﻴﺴﳊا، ﻞﻴﻠﳉا، ﻲﺼﶈا، رﺪﺘﻘﳌا، مﺪﻘﳌا ، ﺮﺧﺆﳌا، ﱪﻟا، 
ﻢﻘﺘﻨﳌا، ﲏﻐﳌا، ﻊﻓﺎﻨﻟا، رﻮﺒﺼﻟا، ﻊﻳﺪﺒﻟا، ﻆﻴﻔﳊا، ﲑﺒﻜﻟا، وُذ ماﺮﺮﻹاو لﻼﳉا، رﺎﻔﻐﻟا، ﻚﻠﳌا ﻚﻟﺎﻣ، 
ﻊﺳاﻮﻟا، ﺪﺣﻷا ” โดยท่ีระบุพระนามตอไปนี้แทน “ بﺮﻟا، ْﺮﻔﻟا، ﰲﺎﻜﻟا، ﲔﺒﳌا، قْﺎﺼﻟا، ﻞﻴﻤﳉا، 
يْﺎﺒﻟا، ﱘﺪﻘﻟا، رﺎﺒﻟا،  ﺎﻫﱪﻟا، ﺪﻳﺪﺸﻟا، ﻲﻗاﻮﻟا، ﺮﻳﺪﻘﻟا، ﻆﻓﺎﳊا، لْﺎﻌﻟا، ﻲﻄﻌﳌا، ﱂﺎﻌﻟا، ﺪﺣﻷا، ﺪﺑﻷا، 
ﺮﺗﻮﻟا، وُذ ةﻮﻘﻟا، ” เชนเดียวกับสายรายงานท่ีสามเปนสายรายงานของอับดุลอะซีซ บิน หุศัยนฺ ซ่ึงมีการ
เพ่ิมและการตัดบางพระนามออกไปเชนกัน P30F1 P  




ฮะดีษท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยางชัดเจนในแตละพระนามจึงเปนฮะดีษท่ีถูกปฏิเสธ ไม
สามารถนํามาเปนหลักฐานยืนยันเก่ียวกับการกําหนดบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีมีการเจาะจง
พระนามอยางชัดเจนได ดังท่ีอิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah, 1991 : 22/ 482-485 ) ไดปฏิเสธบรรดา
พระนามท่ีถูกกลาวในฮะดีษวาเปนคําพูดของนบีมุฮัมมัด  เนื่องจากมีบางพระนามเปนพระนาม
ของอัลลอฮฺ  แตมิไดถูกกลาวในฮะดีษขางตน อาทิ “ ﺐﻴﻄﻟا،  ﺎﻨﳌا، ﰲﺎﺸﻟا  และ ﻟاحﻮﺒﺴ ” ดังนั้น
ผูวิจัยจึงไดนําเสนอบรรดาพระนามท่ีไดถูกกลาวในสายรายงานของอัตติรมีษีย อิบนุ มาญะฮฺ และ      
อัลฮากิมในรูปแบบตารางและเรียงลําดับพระนามตามพยัญชนะอาหรับ เพ่ือเปรียบเทียบใหเห็นความ
แตกตางของแตละสายรายงาน ดังนี้ 
ตารางท่ี 11  ตารางแสดงการเปรียบเทียบพระนามของอัลลอฮฺ  ในแตละสายรายงาน 
ลําดับ พระนาม อัตติรมีซีย อิบนุ มาญะฮฺ อัลฮากิม 
1  ُﱠﻟا  ُﱠﻟا  ُﱠﻟا  ُﱠﻟا 
2  َْﻷاﺑ ُﺪ  -  َْﻷاﺑ ُﺪ  - 
3  ُﺪَﺣَْﻷا -  ُﺪَﺣَْﻷا  ُﺪَﺣَْﻷا 
4  ُمَﺮْﺮَﻷا - -  ُمَﺮْﺮَﻷا 
                                                 




 มกิาฮลอั ฮฺะญาม ุนบอิ ยซีมีริตตอั มานะรพ บัดาํล
 اِﻹﻟﻪ ُ - - اِﻹﻟﻪ ُ 5
 اْﻷَوﱠل ُ اْﻷَوﱠل ُ اْﻷَوﱠل ُ اْﻷَوﱠل ُ 6
 اْﻵِﺧﺮ ُ اْﻵِﺧﺮ ُ اْﻵِﺧﺮ ُ اْﻵِﺧﺮ ُ 7
 - اْﻟَﺒﺎر - اْﻟَﺒﺎر ُ 8
 اْﻟَﺒﺎرِئ ُ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ 9
 -  ﺳﻂ ُاْﻟَﺒﺎ  ﺳﻂ ُاْﻟَﺒﺎ  ﻂ ُﺳ ِاْﻟَﺒﺎ 01
 اْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ اْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ اْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ اْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ 11
  ِﻋﺚ ُاْﻟَﺒﺎ  ِﻋﺚ ُاْﻟَﺒﺎ  ِﻋﺚ ُاْﻟَﺒﺎ  ِﻋﺚ ُاْﻟَﺒﺎ 21
  ِﻗﻲاْﻟَﺒﺎ  ِﻗﻲاْﻟَﺒﺎ  ِﻗﻲاْﻟَﺒﺎ  ِﻗﻲاْﻟَﺒﺎ 31
  ﺪْﻳﻊ ُاْﻟﺒ َ -  ﺪْﻳﻊ ُاْﻟﺒ َ  ﺪْﻳﻊ ُاْﻟﺒ َ 41
 - - اْﻟﺒَـﺮﱡ  اْﻟﺒَـﺮﱡ  51
 - اْﻟﺒُـْﺮَﻫﺎ  - اْﻟﺒُـْﺮَﻫﺎ  61
 اْﻟَﺒِﺼﲑ ُ اْﻟَﺒِﺼﲑ ُ اْﻟَﺒِﺼﲑ ُ اْﻟَﺒِﺼﲑ ُ 71
 -  ﺎماﻟﺘﱠ  -  ﺎماﻟﺘﱠ  81
 اﻟﺘـﱠﻮﱠاب ُ اﻟﺘـﱠﻮﱠاب ُ اﻟﺘـﱠﻮﱠاب ُ اﻟﺘـﱠﻮﱠاب ُ 91
 - اْﳉَﺎِﻣﻊ ُ اْﳉَﺎِﻣﻊ ُ اْﳉَﺎِﻣﻊ ُ 02
 اْﳉَﺒﱠﺎر ُ اْﳉَﺒﱠﺎر ُ اْﳉَﺒﱠﺎر ُ اْﳉَﺒﱠﺎر ُ 12
 اْﳉَِﻠْﻴﻞ ُ اْﳉَِﻠْﻴﻞ ُ اْﳉَِﻠْﻴﻞ ُ اْﳉَِﻠْﻴﻞ ُ 22
 اْﳉَِﻤْﻴﻞ ُ اْﳉَِﻤْﻴﻞ ُ - اْﳉَِﻤْﻴﻞ ُ 32
 - اْﳊَﺎِﻓﻆ ُ - اْﳊَﺎِﻓﻆ ُ 42
 - - اﳊَِْﺴﻴﺐ ُ اﳊَِْﺴﻴﺐ ُ 52
 اْﳊَِﻔﻴﻆ ُ - اْﳊَِﻔﻴﻆ ُ اْﳊَِﻔﻴﻆ ُ 62
 اﳊَْﻖﱡ  اﳊَْﻖﱡ  اﳊَْﻖﱡ  اﳊَْﻖﱡ  72
 - -  ﻢ ُاﳊَْﻜ َ  ﻢ ُاﳊَْﻜ َ 82
 - اﳊَِْﻜْﻴﻢ اﳊَِْﻜْﻴﻢ اﳊَِْﻜْﻴﻢ 92




 มกิาฮลอั ฮฺะญาม ุนบอิ ยซีมีริตตอั มานะรพ บัดาํล
 - - اْﳊَِﻤْﻴﺪ اْﳊَِﻤْﻴﺪ 13
  ﻨﺎ  ُاﳊ َْ - -  ﻨﺎ  ُاﳊ َْ 23
 اﳊَْﻲﱡ  اﳊَْﻲﱡ  اﳊَْﻲﱡ  اﳊَْﻲﱡ  33
 -  ِﻓﺾ ُاْﳋَﺎ  ِﻓﺾ ُاْﳋَﺎ  ِﻓﺾ ُاْﳋَﺎ 43
 اْﳋَﺎِﻟﻖ ُ اْﳋَﺎِﻟﻖ ُ اْﳋَﺎِﻟﻖ ُ اْﳋَﺎِﻟﻖ ُ 53
 اْﳋَِﺒﲑ ُ اْﳋَِﺒﲑ ُ اْﳋَِﺒﲑ ُ اْﳋَِﺒﲑ ُ 63
 اﳋَْﻼق ُ - - اﳋَْﻼق ُ 73
 اﻟﺪاﺋﻢ اﻟﺪاﺋﻢ - اﻟﺪاﺋﻢ 83
  اﳉﻼل واﻹﺮﺮام ُذو -  اﳉﻼل واﻹﺮﺮام ُذو  اﳉﻼل واﻹﺮﺮام ُذو 93
  اﻟﻄﻮل ُذو - -  اﻟﻄﻮل ُذو 04
  اﻟﻔﻀﻞ ُذو -   اﻟﻔﻀﻞ ُذو 14
 -  اْﻟُﻘﻮة ُذو -  اْﻟُﻘﻮة ُذو 24
  اْﻟَﻤَﻌﺎرِج ُ ُذو - -  اْﻟَﻤَﻌﺎرِج ُ ُذو 34
 -  اِﺷﺪ ُاﻟﺮﱠ  -  اِﺷﺪ ُاﻟﺮﱠ  44
 -  اِﻓﻊ ُاﻟﺮﱠ   اِﻓﻊ ُاﻟﺮﱠ   اِﻓﻊ ُاﻟﺮﱠ  54
 اﻟﺮﱠُؤْوف ُ اﻟﺮﱠُؤْوف ُ اﻟﺮﱠُؤْوف ُ اﻟﺮﱠُؤْوف ُ 64
  ب ُاﻟﺮﱠ   ب ُاﻟﺮﱠ  -  ب ُاﻟﺮﱠ  74
 اﻟﺮﱠْﲪَ  ُ اﻟﺮﱠْﲪَ  ُ اﻟﺮﱠْﲪَ  ُ اﻟﺮﱠْﲪَ  ُ 84
 اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ 94
 اﻟﺮﱠزﱠاق ُ اﻟﺮﱠزﱠاق ُ اﻟﺮﱠزﱠاق ُ اﻟﺮﱠزﱠاق ُ 05
 - -  ِﺷْﻴﺪ ُاﻟﺮﱠ   ِﺷْﻴﺪ ُاﻟﺮﱠ  15
  ِﻓْﻴﻊ ُاﻟﺮﱠ  - -  ِﻓْﻴﻊ ُاﻟﺮﱠ  25
 اﻟﺮﱠِﻗﻴﺐ ُ - اﻟﺮﱠِﻗﻴﺐ ُ اﻟﺮﱠِﻗﻴﺐ ُ 35
 -  ﺎِﻣﻊ ُاﻟﺴﱠ  -  ﺎِﻣﻊ ُاﻟﺴﱠ  45
 اﻟﺴﱠَﻼم ُ اﻟﺴﱠَﻼم ُ اﻟﺴﱠَﻼم ُ اﻟﺴﱠَﻼم ُ 55
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 اﻟﺸﱠﺎِﺮﺮ ُ - - اﻟﺸﱠﺎِﺮﺮ ُ 75
 -  ِﺪْﻳﺪ ُاﻟﺸﱠ  -  ِﺪْﻳﺪ ُاﻟﺸﱠ  85
 اﻟﺸﱠُﻜﻮر اﻟﺸﱠُﻜﻮر اﻟﺸﱠُﻜﻮر اﻟﺸﱠُﻜﻮر 95
 اﻟﺸﱠِﻬﻴﺪ ُ اﻟﺸﱠِﻬﻴﺪ ُ اﻟﺸﱠِﻬﻴﺪ ُ اﻟﺸﱠِﻬﻴﺪ ُ 06
  ﺎ ِْق ُاﻟﺼﱠ   ﺎ ِْق ُاﻟﺼﱠ  -  ﺎ ِْق ُاﻟﺼﱠ  16
 - -  ﺒُـْﻮر ُاﻟﺼﱠ   ﺒُـْﻮر ُاﻟﺼﱠ  26
 اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ 36
  اﻟﻀﺎر ُ اﻟﻀﺎر ُ اﻟﻀﺎر ُ 46
 اﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ اﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ اﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ اﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ 56
 - اْﻟَﻌﺎﱂ ُِ - اْﻟَﻌﺎﱂ ُِ 66
 - - اْﻟَﻌْﺪل ُ اْﻟَﻌْﺪل ُ 76
 اْﻟَﻌﺰِﻳْـﺰ ُ اْﻟَﻌﺰِﻳْـﺰ ُ اْﻟَﻌﺰِﻳْـﺰ ُ اْﻟَﻌﺰِﻳْـﺰ ُ 86
 اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ 96
 - اْﻟَﻌُﻔﻮﱡ  اْﻟَﻌُﻔﻮﱡ  اْﻟَﻌُﻔﻮﱡ  07
 اﻟﻌﻼُم  - - اﻟﻌﻼُم  17
 اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ 27
 اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  37
 اْﻟَﻐﻔﱠﺎر ُ - اْﻟَﻐﻔﱠﺎر ُ اْﻟَﻐﻔﱠﺎر ُ 47
 اْﻟَﻐُﻔْﻮر ُ اْﻟَﻐُﻔْﻮر ُ اْﻟَﻐُﻔْﻮر ُ اْﻟَﻐُﻔْﻮر ُ 57
 اْﻟَﻐِﲏﱡ  اْﻟَﻐِﲏﱡ  اْﻟَﻐِﲏﱡ  اْﻟَﻐِﲏﱡ  67
 اْﻟَﻔﺎِﻃﺮ ُ اْﻟَﻔﺎِﻃﺮ ُ - اْﻟَﻔﺎِﻃﺮ ُ 77
 اْﻟَﻔﺘﱠﺎح ُ - اْﻟَﻔﺘﱠﺎح ُ اْﻟَﻔﺘﱠﺎح ُ 87
 -  ﺋِﻢ ُاْﻟَﻘﺎ -  ﺋِﻢ ُاْﻟَﻘﺎ 97
 -  ِﺑﺾ ُاْﻟَﻘﺎ  ِﺑﺾ ُاْﻟَﻘﺎ  ِﺑﺾ ُاْﻟَﻘﺎ 08
 اْﻟَﻘﺎ ِْر ُ اْﻟَﻘﺎ ِْر ُ اْﻟَﻘﺎ ِْر ُ اْﻟَﻘﺎ ِْر ُ 18




 มกิาฮลอั ฮฺะญาม ุนบอิ ยซีมีริตตอั มานะรพ บัดาํล
 اْﻟُﻘﺪﱡْوس ُ - اْﻟُﻘﺪﱡْوس ُ اْﻟُﻘﺪﱡْوس ُ 38
 اْﻟَﻘِﺪﻳْـﺮ ُ - - اْﻟَﻘِﺪﻳْـﺮ ُ 48
 اْﻟَﻘِﺪْﱘ ُ اْﻟَﻘِﺪْﱘ ُ - اْﻟَﻘِﺪْﱘ ُ 58
 اْﻟَﻘﺮِْﻳﺐ ُ اْﻟَﻘﺮِْﻳﺐ ُ - اْﻟَﻘﺮِْﻳﺐ ُ 68
 - اْﻟَﻘِﻮيﱡ  اْﻟَﻘِﻮيﱡ  اْﻟَﻘِﻮيﱡ  78
 - - اْﻟَﻘﻬﱠﺎر ُ اْﻟَﻘﻬﱠﺎر ُ 88
 اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ 98
  ﺎِﰲ اْﻟﻜ َ  ﺎِﰲ اْﻟﻜ َ -  ﺎِﰲ اْﻟﻜ َ 09
 اْﻟَﻜِﺒﻴـْﺮ ُ - اْﻟَﻜِﺒﻴـْﺮ ُ اْﻟَﻜِﺒﻴـْﺮ ُ 19
 اْﻟَﻜﺮِﱘ ُْ اْﻟَﻜﺮِﱘ ُْ اْﻟَﻜﺮِﱘ ُْ اْﻟَﻜﺮِﱘ ُْ 29
  ِﻔْﻴﻞ ُاْﻟﻜ َ - -  ِﻔْﻴﻞ ُاْﻟﻜ َ 39
 اْﻟَﻠِﻄْﻴﻒ ُ اْﻟَﻠِﻄْﻴﻒ ُ اْﻟَﻠِﻄْﻴﻒ ُ اْﻟَﻠِﻄْﻴﻒ ُ 49
 - اْﻟَﻤﺎِﺟﺪ ُ اْﻟَﻤﺎِﺟﺪ ُ اْﻟَﻤﺎِﺟﺪ ُ 59
 اْﻟَﻤﺎِﻟُﻚ  - اْﻟَﻤﺎِﻟُﻚ اْﻟُﻤْﻠﻚ ِ اْﻟَﻤﺎِﻟُﻚ اْﻟُﻤْﻠﻚ ِ 69
 - اْﻟَﻤﺎِﻧﻊ ُ اْﻟَﻤﺎِﻧﻊ ُ اْﻟَﻤﺎِﻧﻊ ُ 79
 - -  ﺧﺮاْﻟُﻤﺆ   ﺧﺮاْﻟُﻤﺆ  89
 اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ 99
  ِﺪئ ُاْﻟُﻤﺒ ْ  ِﺪئ ُاْﻟُﻤﺒ ْ  ِﺪئ ُاْﻟُﻤﺒ ْ  ِﺪئ ُاْﻟُﻤﺒ ْ 001
 اْﻟُﻤِﺒْﲔ ُ اْﻟُﻤِﺒْﲔ ُ - اْﻟُﻤِﺒْﲔ ُ 101
 اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎل اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎل ُ اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎِﱄ  اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎِﱄ  201
 اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ 301
 - اْﻟَﻤِﺘْﲔ ُ اْﻟَﻤِﺘْﲔ ُ اْﻟَﻤِﺘْﲔ ُ 401
 اْﻟُﻤِﺠْﻴﺐ ُ اْﻟُﻤِﺠْﻴﺐ ُ اْﻟُﻤِﺠْﻴﺐ ُ اْﻟُﻤِﺠْﻴﺐ ُ 501
 اْﻟَﻤِﺠْﻴﺪ ُ اْﻟَﻤِﺠْﻴﺪ ُ اْﻟَﻤِﺠْﻴﺪ ُ اْﻟَﻤِﺠْﻴﺪ ُ 601
 - -  ِﺼﻲاْﻟُﻤﺤ ْ  ِﺼﻲاْﻟُﻤﺤ ْ 701




 มกิาฮลอั ฮฺะญาม ุนบอิ ยซีมีริตตอั มานะรพ บัดาํล
  ﺪﺑﺮ ُاْﻟﻤ ُ - -  ﺪﺑﺮ ُاْﻟﻤ ُ 901
 -  لﺬاﳌ  لﺬاﳌ  لﺬاﳌ 011
 اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ 111
 -  ِﻌﺰاْﻟﻤ ُ  ِﻌﺰاْﻟﻤ ُ  ِﻌﺰاْﻟﻤ ُ 211
 -  ْﻌِﻄﻲاْﻟﻤ ُ -  ْﻌِﻄﻲاْﻟﻤ ُ 311
  ِﻌْﻴﺪ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻌْﻴﺪ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻌْﻴﺪ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻌْﻴﺪ ُاْﻟﻤ ُ 411
 - -  ْﻐِﲏ اْﻟﻤ ُ  ْﻐِﲏ اْﻟﻤ ُ 511
  ِﻐْﻴﺚ ُاْﻟﻤ ُ - -  ِﻐْﻴﺚ ُاْﻟﻤ ُ 611
 اْﻟُﻤْﻘَﺘِﺪر ُ - اْﻟُﻤْﻘَﺘِﺪر ُ اْﻟُﻤْﻘَﺘِﺪر ُ 711
 - -  م ُﺪاْﻟُﻤﻘ َ  م ُﺪاْﻟُﻤﻘ َ 811
 - -  ِﺴﻂ ُاْﻟُﻤﻘ ْ  ِﺴﻂ ُاْﻟُﻤﻘ ْ 911
 - - اْﻟُﻤِﻘْﻴﺖ ُ اْﻟُﻤِﻘْﻴﺖ ُ 021
 اْﻟَﻤِﻠﻚ ُ اْﻟَﻤِﻠﻚ ُ - اْﻟَﻤِﻠﻚ ُ 121
 اْﻟَﻤِﻠْﻴﻚ ُ - - اْﻟَﻤِﻠْﻴﻚ ُ 221
  ِﻤْﻴﺖ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻤْﻴﺖ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻤْﻴﺖ ُاْﻟﻤ ُ  ِﻤْﻴﺖ ُاْﻟﻤ ُ 321
 اﳌﻨﺎ  - - اﳌﻨﺎ  421
 - - اْﻟُﻤﻨـْ َﺘِﻘﻢ ُ اْﻟُﻤﻨـْ َﺘِﻘﻢ ُ 521
 - اْﻟُﻤِﻨﻴـْ ﺮ ُ - اْﻟُﻤِﻨﻴـْ ﺮ ُ 621
 اْﻟَﻤْﻮَﱃ  - - اْﻟَﻤْﻮَﱃ  721
 اْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ  ُ اْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ  ُ اْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ  ُ اْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ  ُ 821
 - اﻟﻨﺎﻓﻊ ُ اﻟﻨﺎﻓﻊ ُ اﻟﻨﺎﻓﻊ ُ 921
 اْﻟَﻨِﺼﻴـْ ﺮ ُ - - اْﻟَﻨِﺼﻴـْ ﺮ ُ 031
 اﻟﻨُـْﻮر ُ اﻟﻨُـْﻮر ُ اﻟﻨُـْﻮر ُ اﻟﻨُـْﻮر ُ 131
 -  ﺪ ُﺟ ِاْﻟَﻮا  ﺪ ُﺟ ِاْﻟَﻮا  ﺪ ُﺟ ِاْﻟَﻮا 231
 اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ  اْﻷَِﺣﺪ ُ اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ اْﻟَﻮاِﺣﺪ ُ 331




ลําดับ พระนาม อัตติรมีซีย อิบนุ มาญะฮฺ อัลฮากิม 
135  ُﻊِﺳاَﻮْﻟا  ُﻊِﺳاَﻮْﻟا -  ُﻊِﺳاَﻮْﻟا 
136 اَﻮْﻟاﻲِﻗ  - اَﻮْﻟاﻲِﻗ  - 
137 اَﻮْﻟاﱄ  - اَﻮْﻟاﱄ  - 
138  ُﺮْـﺗَﻮﻟا -  ُﺮْـﺗَﻮﻟا  ُﺮْـﺗَﻮﻟا 
139  ُْْوَُْﻮْﻟا  ُْْوَُْﻮْﻟا  ُْْوَُْﻮْﻟا  ُْْوَُْﻮْﻟا 
140  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا 
141  ﱡِﱄَﻮْﻟا  ﱡِﱄَﻮْﻟا  ﱡِﱄَﻮْﻟا - 
142  ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا  ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا  ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا  ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا 
143 يِْ َﺎْﳍا يِْ َﺎْﳍا يِْ َﺎْﳍا يِْ َﺎْﳍا 
รวม 143 100 99 95 
   
  จากตารางท่ี 11 ผูวิจัยไดรวบรวมพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีไดมีระบุในสายรายงาน     
อัตติรมีษีย 100 พระนาม อิบนุ มาญะฮฺ 99 พระนาม และอัลฮากิม 95 พระนาม ซ่ึงมีจํานวนพระนาม
ท่ีถูกกลาวในสายรายงานท้ังสามสายรายงานรวม 143 พระนาม โดยมีพระนามท่ีรายงานมาตรงกัน
จํานวน 53 พระนาม และพระนามท่ีแตกตางกัน 91 พระนาม ดังนั้นจึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งท่ียืนยันได
วาฮะดีษอบู ฮุรอยเราะฮฺ  ท่ีไดมีการระบุรายละเอียดของแตละพระนามอยางชัดเจนนั้นเปนถอยคํา
ท่ีถูกสอดแทรกเขาไปในตัวบทฮะดีษซ่ึงเปนถอยคําของผูรายงานฮะดีษท่ีมิไดชี้แจงในการรายงาน หาก
เปนถอยคําของนบีมุฮัมมัด  ก็จะไมพบความแตกตางกันอยางแนนอน 
 
4.1.6  หลักฐานอางอิงพระนามของอัลลอฮฺ  ในแตละพระนาม 
 
  เม่ือฮะดีษท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยางชัดเจน เปนฮะดีษท่ีไมสามารถนํามา
อางอิงได เนื่องจากสายรายงานท่ีบกพรอง ซ่ึงเปนผลมาจากสถานะของผูรายงาน และในเนื้อหาของ
ตัวบทฮะดีษมีความแตกตางกันของอุละมาอผูบันทึกฮะดีษ นอกจากนี้อุละมาอบางสวนในอดีตปฏิเสธ
พระนามท่ีถูกระบุ ในตัวบทฮะดีษวา เปนคําพูดของทานนบี   อยางไรก็ตามผู วิจัยพบวา                                                                                                                                                                                                                                                                          
อัลอุษัยมีน(al-‘Uthiymin, 1994 : 18-25) เปนอุละมาออีกคนหนึ่งท่ีไดรวบรวมพระนามของอัลลอฮฺ 
 ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษ โดยผูวิจัยไดนําเสนอในรูปแบบของตารางและเรียบเรียง





 นาอรกุลอัรีภมคันใฏการปท่ี  ฮฺอลลอังอขมานะรพงดสแงาราต  21 ท่ีงาราต
 ฮฺะยาอบัดาํล ฮฺะารเูส งอิงาอนาอรกุลอั มานะรพ บัดาํล





 1 ศาลคอิลอั َأَﺣﺪ ٌُﻗْﻞ ُﻫَﻮ اﻟﱠ  ُ اْﻷََﺣﺪ ُ 2
 1 อาลอฺะอลอั َﺳﺒِِّﺢ اْﺳَﻢ َرﺑَِّﻚ اْﻷَْﻋَﻠﻰ اَﻷْﻋَﻠﻰ 3
 3 กัละอลอั اﻗْـﺮَأ َْوَرﺑﱡَﻚ اْﻷَْﺮَﺮم ُ اَﻷْﺮَﺮم 4
ะากเะบลอั َوِإَﳍُُﻜْﻢ إَِﻟٌﻪ َواِﺣﺪ ٌ اِﻹﻟﻪ 5
 ฮฺะารเ
 361
 اْﻷَوﱠل ُ 7-6
 اْﻵِﺧﺮ ُ
 3 ดีดะฮลอั َواْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ ُﻫَﻮ اْﻷَوﱠُل َواْﻵَِﺧُﺮ َواﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ
 42 ฺรชฮัลอั ُﻫَﻮ اﻟﱠ  ُاْﳋَﺎِﻟُﻖ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ 8
 3 ดีดะฮลอั ُﻫَﻮ اْﻷَوﱠُل َواْﻵَِﺧُﺮ َواﻟﻈﱠﺎِﻫُﺮ َواْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ اْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ 9
 82 รฏฏอั ِإﻧﱠُﻪ ُﻫَﻮ اْﻟﺒَـﺮﱡ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ُ اْﻟﺒَـﺮﱡ  01
 11 อรูชชอั  اْﻟَﺒِﺼﲑ َُوُﻫَﻮ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ  اْﻟَﺒِﺼﲑ ُ 11
 811 ฮฺะบาตเตอั ِإ ﱠ اﻟﱠ  َُﻫَﻮ اﻟﺘـﱠﻮﱠاُب اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ُ اﻟﺘـﱠﻮﱠاب ُ 21
 32 ฺรชฮัลอั اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اْﳉَﺒﱠﺎر ُ اْﳉَﺒﱠﺎر ُ 31
 46 ฟุสูย ﻓَﺎﻟﱠ  َُﺧﻴـْ ٌﺮ َﺣﺎِﻓﻈًﺎ اْﳊَﺎِﻓﻆ ُ 41
 6 อาสินนอั وََﺮَﻔﻰ ِﻪﻟِﱠ َﺣِﺴﻴًﺒﺎ اﳊَِْﺴﻴﺐ ُ 51
 75 ดฮู ِإ ﱠ َرﰊِّ َﻋَﻠﻰ ُﺮﻞِّ َﺷْﻲٍء َﺣِﻔﻴﻆ ٌ اْﳊَِﻔﻴﻆ ُ 61
 74 มัยรมั ِإﻧﱠُﻪ َﺮﺎ َ ِﰊ َﺣِﻔّﻴﺎ اْﳊَِﻔﻲ 71
 52 รูนนอั َوﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮ َ َأ ﱠ اﻟﱠَ ُﻫَﻮ اﳊَْﻖﱡ اْﻟُﻤِﺒﲔ ُ اﳊَْﻖﱡ  81
 42 ฺรชฮัลอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ اﳊَِْﻜْﻴﻢ 91
ะากเะบลอั َأ ﱠ اﻟﱠ  ََﻏُﻔﻮٌر َﺣِﻠﻴﻢ ٌ اْﳊَِﻠْﻴﻢ 02
 ฮฺะารเ
 532
 1 มฮีอรบอิ ِإَﱃ ِﺻﺮَاِط اْﻟَﻌﺰِﻳِﺰ اْﳊَِﻤﻴﺪ ِ اْﳊَِﻤْﻴﺪ 12




 ฮฺะยาอบัดาํล ฮฺะารเูส งอิงาอนาอรกุลอั มานะรพ บัดาํล
 42 ฺรชฮัลอั ُﻫَﻮ اﻟﱠ  ُاْﳋَﺎِﻟُﻖ اْﻟَﺒﺎرِئ ُ اْﳋَﺎِﻟﻖ ُ 32
 301 มาอนอัลอั َوُﻫَﻮ اﻟﻠﱠِﻄﻴُﻒ اْﳋَِﺒﲑ ُ اْﳋَِﺒﲑ ُ 42
 68 ฺรญจฮิลอั ِإ ﱠ َرﺑﱠَﻚ ُﻫَﻮ اﳋَْﻼﱠ ُق اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اﳋَْﻼق ُ 52
 711 ฮฺะบาตเตอั ِإﻧﱠُﻪ ِﺑِْﻢ َرُءوٌف َرِﺣﻴﻢ ٌ اﻟﺮﱠُؤْوف ُ 62
 اﻟﺮﱠْﲪَ  ُ 82-72
 اﻟﺮﱠِﺣْﻴﻢ ُ
 1 ฮฺะฮีตาฟลอั اﻟﺮﱠْﲪَ ِ اﻟﺮﱠِﺣﻴﻢ ِ
 85 ตายิราษฺษฺอั ِإ ﱠ اﻟﱠ  َُﻫَﻮ اﻟﺮﱠزﱠاُق ُذو اْﻟُﻘﻮﱠِة اْﻟَﻤِﺘﲔ ُ اﻟﺮﱠزﱠاق ُ 92
 25 บาซฺหะอลอั وََﺮﺎ َ اﻟﱠ  َُﻋَﻠﻰ ُﺮﻞِّ َﺷْﻲٍء َرِﻗﻴًﺒﺎ اﻟﺮﱠِﻗﻴﺐ ُ 03
 32 ฺรชฮัลอั اﻟﺴﱠَﻼُم اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ اﻟﺴﱠَﻼم ُ 13
ะากเะบลอั ِإﻧﱠَﻚ أَْﻧَﺖ اﻟﺴﱠِﻤﻴُﻊ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اﻟﺴﱠِﻤﻴﻊ ُ 23
 ฮฺะารเ
 721
 741 อาสินนอั وََﺮﺎ َ اﻟﱠ  َُﺷﺎِﺮﺮًا َﻋِﻠﻴًﻤﺎ اﻟﺸﱠﺎِﺮﺮ ُ 33
 03 ริฏาฟ ِإﻧﱠُﻪ َﻏُﻔﻮٌر َﺷُﻜﻮر ٌ اﻟﺸﱠُﻜﻮر 43
 9 ญจูรุบลอั َواﻟﱠ  َُﻋَﻠﻰ ُﺮﻞِّ َﺷْﻲٍء َﺷِﻬﻴﺪ ٌ اﻟﺸﱠِﻬﻴﺪ ُ 53
 2 ศาลคอิลอั اﻟﱠ  ُاﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ اﻟﺼﱠَﻤﺪ ُ 63
 3 ดีดะฮลอั ُﻫَﻮ اْﻷَوﱠُل َواْﻵَِﺧُﺮ َواﻟﻈﱠﺎِﻫُﺮ َواْﻟَﺒﺎِﻃ  ُ اﻟﻈﱠﺎِﻫﺮ ُ 73
 18 อายิบนอัลอั وَُﺮﻨﱠﺎ ِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء َﻋﺎِﻟِﻤﲔ َ اْﻟَﻌﺎﱂ ُِ 83
 1 ฟอศศอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اﳊَِْﻜﻴﻢ ُ اْﻟَﻌﺰِﻳْـﺰ ُ 93
ะากเะบลอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ اْﻟَﻌِﻈﻴﻢ ُ اْﻟَﻌِﻈْﻴﻢ ُ 04
 ฮฺะารเ
 552
 2 ฮฺะละดาญมุลอั َوِإ ﱠ اﻟﱠَ َﻟَﻌُﻔﻮﱞ َﻏُﻔﻮر ٌ اْﻟَﻌُﻔﻮﱡ  14
ะากเะบลอั َوَﻣﺎ ﺗَـْﻔَﻌُﻠﻮا ِﻣ ْ َﺧْﲑٍ ﻓَِن ﱠ اﻟﱠَ ﺑِِﻪ َﻋِﻠﻴﻢ ٌ اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ 24
 ฮฺะารเ
 512
ะากเะบลอั  اْﻟَﻌِﻈﻴﻢ َُوُﻫَﻮ اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  اْﻟَﻌِﻠﻲﱡ  34
 ฮฺะารเ
 552






 ฮฺะยาอบัดาํล ฮฺะารเูส งอิงาอนาอรกุลอั มานะรพ บัดาํล
 41 ญจูรุบลอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻐُﻔﻮُر اْﻟَﻮُْو ُْ اْﻟَﻐُﻔْﻮر ُ 54
 62 นามกุล  ُﻫَﻮ اْﻟَﻐِﲏﱡ اْﳊَِﻤﻴﺪ ُِإ ﱠ اﻟﱠ  َ اْﻟَﻐِﲏﱡ  64
 62 อะบะส َوُﻫَﻮ اْﻟَﻔﺘﱠﺎُح اْﻟَﻌِﻠﻴﻢ ُ اْﻟَﻔﺘﱠﺎح ُ 74
 32 ตาละสรมุลอั ﻓَـَﻘَﺪْر�َ ﻓَِﻨْﻌَﻢ اْﻟَﻘﺎ ُِْرو  َ اْﻟَﻘﺎ ِْر ُ 84
 81 มาอนอัลอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻘﺎِﻫُﺮ ﻓَـْﻮَق ِﻋَﺒﺎ ِْ  ُِ اْﻟَﻘﺎِﻫﺮ ُ 94
 32 ฺรชฮัลอั  اْﻟُﻘﺪﱡوس ُُﻫَﻮ اْﻟَﻤِﻠُﻚ  اْﻟُﻘﺪﱡْوس ُ 05
 941 อาสินนอั ﻓَِن ﱠ اﻟﱠَ َﺮﺎ َ َﻋُﻔّﻮا َﻗِﺪﻳﺮًا اْﻟَﻘِﺪﻳْـﺮ ُ 15
ﻓَِن ِّّ َﻗﺮِﻳٌﺐ أُِﺟﻴُﺐ  َْْﻋَﻮَة اﻟﺪﱠ اِع ِإَذا  اْﻟَﻘﺮِْﻳﺐ ُ 25




 91 อรูชชอั َوُﻫَﻮ اْﻟَﻘِﻮيﱡ اْﻟَﻌﺰِﻳﺰ ُ اْﻟَﻘِﻮيﱡ  35
 4 รมัซุซฺอั ُﻫَﻮ اﻟﱠ  ُاْﻟَﻮاِﺣُﺪ اْﻟَﻘﻬﱠﺎر ُ اْﻟَﻘﻬﱠﺎر ُ 45
 2 นอรมอิะลาอ اﻟﱠ  َُﻻ ِإَﻟَﻪ ِإﻻﱠ ُﻫَﻮ اﳊَْﻲﱡ اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ اْﻟَﻘﻴﱡﻮم ُ 55
 9 ฺดะารเรอั َﻋﺎِﱂ ُاْﻟَﻐْﻴِﺐ َواﻟﺸﱠَﻬﺎ َِْة اْﻟَﻜِﺒُﲑ اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎل ِ اْﻟَﻜِﺒﻴـْﺮ ُ 65
 6 รอฏฟนอิลอั  اْﻹِ ْﻧَﺴﺎ ُ َﻣﺎ َﻏﺮﱠَك ِﺑَﺮﺑَِّﻚ اْﻟَﻜﺮِﱘ ًَِ أَﻳـﱡَﻬﺎ  اْﻟَﻜﺮِﱘ ُْ 75
 301 มาอนอัลอั َوُﻫَﻮ اﻟﻠﱠِﻄﻴُﻒ اْﳋَِﺒﲑ ُ اْﻟَﻠِﻄْﻴﻒ ُ 85
 32 ฺรชฮัลอั اﻟﺴﱠَﻼُم اْﻟُﻤْﺆِﻣ ُ اْﻟُﻤَﻬْﻴِﻤ  ُ اْﻟُﻤْﺆِﻣ  ُ 95
 52 รูนนอั َوﻳَـْﻌَﻠُﻤﻮ َ َأ ﱠ اﻟﱠَ ُﻫَﻮ اﳊَْﻖﱡ اْﻟُﻤِﺒﲔ ُ اْﻟُﻤِﺒْﲔ ُ 06
 9 ฺดะารเรอั َﻋﺎِﱂ ُاْﻟَﻐْﻴِﺐ َواﻟﺸﱠَﻬﺎ َِْة اْﻟَﻜِﺒُﲑ اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎل ِ اْﻟُﻤﺘَـَﻌﺎِﱄ  16
 32 ฺรชฮัลอั اْﻟَﻌﺰِﻳُﺰ اْﳉَﺒﱠﺎُر اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ  ُ اْﻟُﻤَﺘَﻜﱪِّ ُ 26
 85 ตายิราษฺษฺอั ُذو اْﻟُﻘﻮﱠِة اْﻟَﻤِﺘﲔ ُ اْﻟَﻤِﺘْﲔ ُ 36
 16 ดฮู  َﻗﺮِﻳٌﺐ ﳎُِﻴﺐ ٌِإ ﱠ َرﰊِّ  اْﻟُﻤِﺠْﻴﺐ ُ 46
 37 ดฮู ِإﻧﱠُﻪ ﲪَِ ﻴٌﺪ ﳎَِﻴﺪ ٌ اْﻟَﻤِﺠْﻴﺪ ُ 56
 621 อาสินนอั وََﺮﺎ َ اﻟﱠ  ُِﺑُﻜﻞِّ َﺷْﻲٍء ﳏُِﻴﻄًﺎ اْﻟُﻤِﺤْﻴﻂ ُ 66
 32 ฺรชฮัลอั ُﻫَﻮ اﻟﱠ  ُاْﳋَﺎِﻟُﻖ اْﻟَﺒﺎرُِئ اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ اْﻟُﻤَﺼﻮِّر ُ 76
 55 รมัะากเลอั  ِﻋْﻨَﺪ َﻣِﻠﻴٍﻚ ُﻣْﻘَﺘِﺪر ٍِﰲ َﻣْﻘَﻌِﺪ ِﺻْﺪٍق  اْﻟُﻤْﻘَﺘِﺪر ُ 86




ลําดับ พระนาม อัลกุรอานอางอิง สูเราะฮฺ ลําดับอายะฮฺ 
70  ُﻚِﻠَﻤْﻟا  ُسوﱡﺪُﻘْﻟا ُﻚِﻠَﻤْﻟا َﻮُﻫ อัลฮัชรฺ 24 
71  ُﻚْﻴِﻠَﻤْﻟا  ٍقْﺪِﺻ ِﺪَﻌْﻘَﻣ ِﰲ ٍرِﺪَﺘْﻘُﻣ ٍﻚﻴِﻠَﻣ َﺪْﻨِﻋ  อัลเกาะมัร 55 
72  َﱃْﻮَﻤْﻟا  ُﲑِﺼﱠﻨﻟا َﻢِْﻌﻧَو َﱃْﻮَﻤْﻟا َﻢِْﻌﻧ อัลอันฟาล 40 
73  ُ ِﻤْﻴَﻬُﻤْﻟا  ُ ِﻤْﻴَﻬُﻤْﻟا  ُِﻣْﺆُﻤْﻟا ُمَﻼﱠﺴﻟا อัลฮัชรฺ 23 
74  ُﺮ ْـﻴِﺼَﻨْﻟا  ُﲑِﺼﱠﻨﻟا َﻢِْﻌﻧَو َﱃْﻮَﻤْﻟا َﻢِْﻌﻧ อัลอันฟาล 40 
75  ُﺪِﺣاَﻮْﻟا  ُرﺎﱠﻬَﻘْﻟا ُﺪِﺣاَﻮْﻟا ُ ﱠﻟا َﻮُﻫ อัซฺซุมัร 4 
76  ُثِراَﻮْﻟا  َ ُﻮِﺛراَﻮْﻟا  َُْﳓَو อัลฮิจญรฺ 23 
77  ُﻊِﺳاَﻮْﻟا  ٌﻢﻴِﻠَﻋ ٌﻊِﺳاَو ُ ﱠﻟاَو อัลบะเกาะ
เราะฮฺ 
247 
78  ُْْوَُْﻮْﻟا  ُْوَُْﻮْﻟا ُرﻮُﻔَﻐْﻟا َﻮُﻫَو อัลบุรูจญ 14 
79  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا  ِﱠﻟِﻪ ﻰَﻔََﺮو ًﻼﻴَِﺮو  อันนิสาอ 81 
80  ﱡِﱄَﻮْﻟا  ُﺪﻴَِﻤْﳊا ﱡِﱄَﻮْﻟا َﻮُﻫَو อัชชูรอ 28 




ตารางท่ี 13  ตารางแสดงพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในฮะดีษ 
ลําดับ พระนาม ฮะดีษ ผูบันทึก ลําดับ 
ฮะดีษ 
1 ﻞْﻴَِﻤﳉا  َلﺎََﻤْﳉا ﺐُِﳛ ٌﻞْﻴ َِﲨ َﷲ  إ  มุสลิม 
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1 ’Ahṃad, 1998 : 21695.  




ลําดับ พระนาม ฮะดีษ ผูบันทึก ลําดับ 
ฮะดีษ 
4  َﳊا ِﻴﻲ   َﺣ َﷲ  إ ِﻴ ٌِْﱘﺮَﺮ ٌﻲ  อบู ดาวูด P33F1 
(เศาะหี้หฺ) 
1488 
5  َﺮﻟاب   َﻣََﺄﻓ َبَﺮﻟا ِﻪْﻴِﻓ اْﻮُﻤِﻈَﻌَـﻓ ُعْﻮُُﺮﺮﻟا ﺎ  มุสลิม 479 
6  َﺮﻟا ِﻓ ْﻴﻖ   َﻖِْﻓﺮْﻟا ُﺐُِﳛ ٌﻖْﻴِﻓَر َﷲ  َِإ อัลบุคอรีย P34F2 6927 
7 حﻮﺒﺴﻟا  ِحْوُﺮﻟاَو ِﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا ُبَر ٌسْوُﺪُﻗ ٌحْﻮُـﺒُﺳ มุสลิม 487 
8 ﺪﻴﺴﻟا  َﱃﺎَﻌَـﺗَو َكَرﺎَﺒَـﺗ ُﷲ ُﺪﻴﺴﻟا อบู ดาวูด 
(เศาะหี้หฺ) 
4806 
9 ﰲﺎﺸﻟا  ِْﰲﺎﺸﻟا َﺖَْﻧأ ِﻒْﺷاو อัลบุคอรีย P35F3 5750 
10 ﺐﻴﻄﻟا  ًﺎﺒﻴﻃ ﻻِإ ُﻞَﺒْﻘَـﻳ َﻻ ٌﺐَﻴﻃ َﷲ  ِإ มุสลิม 1015 
11-12 ﺾﺑﺎﻘﻟا 
ﻂﺳﺎﺒﻟا 
 ُﻂِﺳﺎَﺒْﻟا ُﺾِﺑﺎَﻘْﻟا ُﺮِﻌَﺴُﻤْﻟا َﻮُﻫ َﷲ  ِإ อบู ดาวูด P36F4 
(เศาะหี้หฺ) 
3451 
13-14 مﺪﻘﳌا ﺮﺧﺆﳌا  َﺖَْﻧأ ْﻟا ِﺪَﻘُﻤ ُﺮِﺧَﺆُﻤْﻟا َﺖَْﻧأَو ُم  อัลบุคอรีย P37F5 6398 
15  ﺴﶈا   َﺎَﺴْﺣ ِْﻹا َﺐَﺘَﺮ  ٌﺴُﳏ ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﷲ  ِإ
ﻲَﺷ ﻞُﺮ ﻰَﻠَﻋ ٍء  
อับดุรรอซซาก P38F
6
P  8603 
16 ﻲﻄﻌﳌا  ُﻢِﺳﺎَﻘْﻟا �ََأَو ْﻲِﻄْﻌُﻤْﻟا ُﷲَو อัลบุคอรีย 3116 






18  َﻮﻟا ـْﺗ ُﺮ   َﺮْـﺗَﻮْﻟا ﺐُِﳛ ٌﺮْـﺗَو َﻮُﻫَو อัลบุคอรีย  6410 
                                                 
1 al-Tirmidhiy, n.d : 5387 ระบุวาเปนฮะดีษฮะสัน เฆาะรีบ , Ibn Majah, n.d : 3865 , Ahṃad, 1998 : 
24115 , Ibn Ḥibban, 1993 : 876, al-Ḥakim, n.d : 1831. 
2 Muslim, 1999 : 2593.  
3 Muslim, 1999 : 2191.  
4 al-Tirmidhiy, n.d : 1314 ระบุวาเปนฮะดีษฮะสัน เศาะหี้หฺ, Ibn Majah, n.d : 2200. 
5 Muslim, 1999 : 2719. 
6 al- Ṭ̣abaraniy, : 5735 ฮะดีษอะนัส บิน มาลิก ดวยสาํนวน  "ﻞَﺟَو ﺰَﻋ َﷲ  َِنﻓ  ٌ ِﺴُْﳏ  َﺎَﺴْﺣ ِْﻹا ﺐُِﳛ  ٌِﺴُْﳏ"  




จากพระนามของอัลลอฮฺ  ท้ัง 99 พระนามขางตนประกอบดวยพระนามท่ีถูก 
กลาวไวในคัมภีรอัลกุรอาน 81 พระนาม และพระนามท่ีถูกกลาวในฮะดีษ 18 พระนาม รวม 99 พระ
นาม เม่ือพิจารณาถึงจํานวนของพระนามท่ีอัลอุษัยมีนไดสังเคราะหมาจากตัวบทหลักฐานอัลกุรอาน
และฮะดีษ ซ่ึงสอดคลองกับจํานวนท่ีระบุในฮะดีษอบู ฮุรอยเราะฮฺท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรีย มุสลิมและ      




4.1.7  ความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  
 
พระนามของอัลลอฮฺ  ทุก ๆ พระนามลวนเปนพระนามท่ีวิจิตร และสมบูรณใน 
ดานความหมาย ไมมีขอบกพรองและขอตําหนิใด ๆ ผูวิจัยไดรวบรวมพระนามท่ีปรากฏในสายรายงาน
และใหความหมายท่ีสมบูรณสวยงาม โดยนําเสนอในรูปแบบตารางและเรียงลําดับพระนามตาม
พยัญชนะอาหรับ ดังนี้ 
ตารางท่ี 14  ตารางแสดงความหมายพระนามของอัลอลฮฺ  ท่ีระบุไวในสายรายงาน 
ลําดับ พระนาม ความหมาย ลําดับท่ี พระนาม ความหมาย 
1  ُﱠﻟا พระผูเปนเจาท่ีคูควร
แกการสักการะ 
2  َْﻷاﺑ ُﺪ  ผูทรงดํารงอยูตลอด
กาล 
3  ُﺪَﺣَْﻷا ผูทรงเอกะ 4  ُمَﺮْﺮَﻷا ผูทรงใจบุญยิ่ง 
5  ُﻪﻟِﻹا พระผูเปนเจา 6  ُلﱠوَْﻷا ผูทรงเปนปฐมองค 
7  ُﺮِﺧْﻵا ผูเปนองคสุดทาย 8 رﺎَﺒْﻟا ผูทรงคุณธรรมยิ่ง 
9  ُِئرﺎَﺒْﻟا ผูทรงบังเกิด 10 ﺎَﺒْﻟا ُﻂﺳ  ผูทรงเผื่อแผ 
11  ُ ِﻃﺎَﺒْﻟا ผูทรงเรนลับ 12 ﺎَﺒْﻟا ُﺚِﻋ  ผูทรงแตงตั้ง 
13 ﺎَﺒْﻟاﻲِﻗ  ผูทรงอมตะแมทุกสิ่ ง
พินาศ 
14  َﺒْﻟا ُﻊْﻳﺪ  ผูทรงประดิษฐ 
15  ﱡﺮَـﺒْﻟا ผูทรงเอ้ือเฟอเผื่อแผ 16  ﺎَﻫْﺮُـﺒْﻟا ผูทรงหลักฐานอันชัด
แจง 
17  ُﲑِﺼَﺒْﻟا ผูทรงเห็น 18  ﱠﺘﻟامﺎ  ผูทรงสมบูรณยิ่ง 
19  ُباﱠﻮﱠـﺘﻟا ผูทรงรับการสารภาพ
ผิด 




ลําดับ พระนาม ความหมาย ลําดับ พระนาม ความหมาย 
21  ُرﺎﱠَﺒْﳉا ผูทรงอิทธิพลเหนือ 
ทุกสิ่ง 
22  ُﻞْﻴَِﻠْﳉا ผูทรงสมบูรณ 
ผูทรงสูงสง 
23  ُﻞْﻴَِﻤْﳉا ผูทรงสวยงามยิ่ง 24  ُﻆِﻓَﺎْﳊا ผูทรงปกปอง
คุมครอง 
25  ُﺐﻴِﺴَْﳊا ผูทรงคํานวณ 26  ُﻆﻴَِﻔْﳊا ผูทรงพิทักษรักษา 
27  ﱡﻖَْﳊا ผูทรงสัจจะ 28  َﻜَْﳊا ُﻢ  ผูทรงพิพากษา 
29 ﻢْﻴِﻜَْﳊا ผูทรงปรีชาญาณ 30 ﻢْﻴَِﻠْﳊا ผูทรงสุขุม 
31 ﺪْﻴَِﻤْﳊا ผูทรงไดรับการ
สรรเสริญ 
32  َْﳊا ُ ﺎﻨ  ผูทรงเมตตาเอ็นดูยิ่ง 
33  ﱡﻲَْﳊا ผูทรงมีชีวิต 34 َﺎْﳋا ُﺾِﻓ  ผูทรงลดฐานะ 
35 ا ُﻖِﻟَﺎْﳋ  ผูทรงสราง 36  ـْﻴَِﺒْﳋا ُﺮ  ผูทรงรอบรูอยาง
ละเอียด 
37  ﱠﻼَْﳋا ُق  ผูทรงเนรมิตรยิ่ง 38  ﱠﺪﻟا ِﺋا ُﻢ  ผูทรงเปนนิรันดร 
39  ْوُذ  ِلَﻼَﳉا 
مَاﺮْﺮِﻹاَو 
ผูทรงเกียรติยศ 40 وُذ  َﻄﻟا ْﻮ ُل  ผูทรงความม่ังค่ัง 
41 وُذ  َﻔﻟا ْﻀﻞ  ผูทรงอนุเคราะหยิ่ง 42 وُذ  ﱠﻮُﻘْﻟاة  ผูทรงพลังอํานาจ 




44  ﱠﺮﻟا ُﺪِﺷا  ผูทรงชี้แนวทางท่ีดียิ่ง 
45  ﱠﺮﻟا ُﻊِﻓا  ผูทรงยกฐานะ 46  ُفْوُؤﱠﺮﻟا ผูทรงปรานี 
47  ﱠﺮﻟا ُب  ผูทรงอภิบาล 48  ُ َْﲪﱠﺮﻟا ผูทรงเมตตา 
49  ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ผูทรงกรุณา ปรานี 50  ُقاﱠزﱠﺮﻟا ผูทรงประทาน 
ปจจัย 
51  ﱠﺮﻟا ُﺪْﻴِﺷ  ผูทรงชี้แนะ 52  ﱠﺮﻟا ُﻊْﻴِﻓ  ผูทรงยกยอง
สรรเสริญ 
53  ْﻴِﻗﱠﺮﻟا ُﺐ  ผูทรงสอดสองดูแล 54  ﱠﺴﻟا ُﻊِﻣﺎ  ผูทรงไดยิน 
55  ُمَﻼﱠﺴﻟا ผูทรงสันติ 56  ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟا ผูทรงไดยิน 




ลําดับ พระนาม ความหมาย ลําดับ พระนาม ความหมาย 
59  ْﻮُﻜﱠﺸﻟا ُر  ผูทรงประทานรางวัล
ตอบแทน 
60  ُﺪﻴِﻬﱠﺸﻟا ผูทรงเปนพยาน 
61  ﱠﺼﻟا ُقِْ ﺎ  ผูทรงดํารัสท่ีเปนจริง 62  ﱠﺼﻟا ُرْﻮُـﺒ  ผูทรงขันติ 
63  ُﺪَﻤﱠﺼﻟا ผูทรงอมตะ  
ผูทรงเปนท่ีพ่ึง 
64  ُرﺎﻀﻟا ผูทรงประทาน
ภยันตราย 
65  ُﺮِﻫﺎﱠﻈﻟا ผูทรงประจักษ 66  ُِﱂﺎَﻌْﻟا ผูทรงรอบรู 
67  ُلْﺪَﻌْﻟا ผูทรงยุติธรรม 68  ُﺰْـِﻳﺰَﻌْﻟا ผูทรงเดชานุภาพ 
ผูทรงอํานาจ 
69  ُﻢْﻴِﻈَﻌْﻟا ผูทรงยิ่งใหญ 70  ﱡﻮُﻔَﻌْﻟا ผูทรงใหอภัย ทรงลบ
ลางความผิด 
71  َﻌﻟا ﱠﻼ ُم  ผูทรงความรูยิ่ง 72  ْﻴِﻠَﻌْﻟا ُﻢ  ผูทรงรอบรูยิ่ง 
73  ﱡﻲِﻠَﻌْﻟا ผูทรงฐานันดรสูงสง 74  ُرﺎﱠﻔَﻐْﻟا ผูทรงใหอภัย 
75 ا ُرْﻮُﻔَﻐْﻟ  ผูทรงใหอภัย 76  ﱡِﲏَﻐْﻟا ผูทรงม่ังค่ัง 
77  ُﺮِﻃﺎَﻔْﻟا ผูทรงเนรมิตร 78  ُحﺎﱠﺘَﻔْﻟا ผูทรงเปด 
79 ﺎَﻘْﻟا ُِﻢﺋ  ผูทรงดํารงอยู 80 ﺎَﻘْﻟا ُﺾِﺑ  ผูทรงจํากัด 
81  ُرِْ ﺎَﻘْﻟا ผูทรงเดชานุภาพ 82  ُﺮِﻫﺎَﻘْﻟا ผูทรงอํานาจ 
83  ُسْوﱡﺪُﻘْﻟا ผูทรงบริสุทธิ์ 84  ُﺮْـﻳِﺪَﻘْﻟا ผูทรงอานุภาพ 
85  ُْﱘِﺪَﻘْﻟا ผูทรงมีมาแตดั้งเดิม 86  ُﺐِْﻳﺮَﻘْﻟا ผูทรงอยูใกล 
87  ﱡيِﻮَﻘْﻟا ผูทรงพลานุภาพ 88  ُرﺎﱠﻬَﻘْﻟا ผูทรงอํานาจบังคับ 
89  ُمﻮﱡﻴَﻘْﻟا ผูทรงดํารงอยู 90  َﻜْﻟا ﱡِﰲﺎ ผูทรงพอเพียง 
91  ُﺮْـﻴِﺒَﻜْﻟا ผูทรงเกรียงไกร 92  ُِْﱘﺮَﻜْﻟا ผูทรงเผื่อแผ 
93  َﻜْﻟا ُﻞْﻴِﻔ  ผูทรงคํ้าประกัน 94  ُﻒْﻴِﻄَﻠْﻟا ผูทรงออนโยน 




97  ُﻊِﻧﺎَﻤْﻟا ผูทรงหามปราม 98  ﺆُﻤْﻟاﺮﺧ  ผูทรงจัดลําดับหลัง 
99  ُ ِﻣْﺆُﻤْﻟا ผูทรงใหความคุมครอง 100  ْﺒُﻤْﻟا ُئِﺪ ผูทรงบังเกิด 




ลําดับ พระนาม ความหมาย ลําดับ พระนาม ความหมาย 
103  ُِّﱪَﻜَﺘُﻤْﻟا ผูทรงยิ่งใหญ 104  ُْﲔِﺘَﻤْﻟا ผูทรงแข็งแกรงม่ันคง 
105  ُﺐْﻴِﺠُﻤْﻟا ผูทรงตอบสนอง 106  ُﺪْﻴِﺠَﻤْﻟا ผูทรงเกียรติอัน
ไพบูลย 
107  ْﺤُﻤْﻟا ﱡﻲِﺼ  ผูทรงเปนผูนับท่ีรอบรู
ยิ่ง 
108  ْﺤُﻤْﻟا ﱡﻲِﻴ ผูทรงใหมีชีวิต 
109  ُﻤْﻟا َﺪ ِّﺑ ُﺮ  ผูทรงบริหาร 110  ْﻟا ُﻤ ِﺬ ﱡل ผูทรงลดเกียรติ 
111  ُرِّﻮَﺼُﻤْﻟا ผูทรงกําหนดรูปลักษณ 112  ُﻤْﻟا ﱡﺰِﻌ ผูทรงยกเกียรติ 
113  ُﻤْﻟا ﱡﻲِﻄْﻌ  ผูทรงประทาน 114  ُﻤْﻟا ُﺪْﻴِﻌ ผูทรงใหคืนสภาพ 
115  ُﻤْﻟا ﱡِﲏْﻐ  ผูทรงประทานความม่ัง
ค่ัง 
116  ُﻤْﻟا ُﺚْﻴِﻐ ผูทรงประทานฝน 
117  ُرِﺪَﺘْﻘُﻤْﻟا ผูทรงเดชานุภาพ 118  َﻘُﻤْﻟا ِّﺪ ُم ผูทรงจัดลําดับกอน 
119  ْﻘُﻤْﻟا ُﻂِﺴ  ผูทรงยุติธรรม 120  ُﺖْﻴِﻘُﻤْﻟا ผูทรงดูแล เอาใจใส 
121  ُﻚِﻠَﻤْﻟا ผูทรงอํานาจปกครอง 122  ُﻚْﻴِﻠَﻤْﻟا ผูทรงกรรมสิทธิ์ 
123  ُﻤْﻟا ُﺖْﻴِﻤ  ผูทรงใหสิ้นชีวิต 124  ْﻟا َﻤ ﱠﻨ ُ ﺎ ผูทรงมอบสิ่งท่ีดี 
125  ُﻢِﻘَﺘ ْـﻨُﻤْﻟا ผูทรงลงโทษ 126  ُﺮ ْـﻴِﻨُﻤْﻟا ผูทรงประทานแสง
สวาง 
127  َﱃْﻮَﻤْﻟا ผูทรงเปนนาย 128  ُ ِﻤْﻴَﻬُﻤْﻟا ผูทรงดูแล รักษา 
129  َﻨﻟا ِﻓﺎ ُﻊ  ผูทรงคุณประโยชน 130  ُﺮ ْـﻴِﺼَﻨْﻟا ผูทรงประทานความ
ชวยเหลือ 
131  ُرْﻮُـﻨﻟا ผูทรงรัศมี 132 اَﻮْﻟا ِﺟ ُﺪ ผูทรงคนพบ 
133  ُﺪِﺣاَﻮْﻟا ผูทรงเอกะ 134  ُثِراَﻮْﻟا ผูทรงใหรับมรดก 
135  ُﻊِﺳاَﻮﻟا ผูทรงไพศาล 136 اَﻮْﻟا ﱡﻲِﻗ ผูทรงปกปองดูแล 
137 اَﻮْﻟا ﱡﱄ  ผูทรงปกครอง 138  ُﺮْـﺗَﻮﻟا ผูทรงเปนหนึ่งเดียว 
139  ُْْوَُْﻮْﻟا ผูทรงรัก  
ทรงโปรดปราน 
140  ُﻞْﻴَِﺮﻮْﻟا ผูทรงเปนผูรับ
มอบหมาย 
141  ﱡِﱄَﻮْﻟا ผูทรงปกครอง 142  ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا ผูทรงประทาน 




จากตารางท่ี 14 คือความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงมีพระนามอันวิจิตร 
สวยงาม มีความหมายท่ีสมบูรณ เหมาะสมคูควรกับพระองค บริสุทธิ์และหางไกลจากความหมายท่ี







4.1.8  จํานวนครั้งของพระนามอัลลอฮฺ  ท่ีถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 
 
พระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีไดมีระบุในสายรายงานอัตติรมีษีย 100 พระนาม อิบนุ 
มาญะฮฺ 99 พระนาม และอัลฮากิม 95 พระนาม ซ่ึงมีจํานวนพระนามท่ีถูกกลาวในสายรายงานท้ัง
สามสายรายงานรวม 143 พระนาม โดยมีพระนามท่ีรายงานมาตรงกันจํานวน 53 พระนาม และพระ
นามท่ีรายงานมาแตกตางกันมากถึง 90 พระนาม และพระนามท่ีรายงานมาตรงกัน 47 พระนามเปน
พระนามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน  
อยางไรก็ตาม เม่ือนําสายรายงานท้ังสามมาเปรียบเทียบกัน พบวาสายรายงานของ 
อัตติรมีษียระบุพระนามตรงกับสายรายงานของอิบนุ มาญะฮฺจํานวน 71 พระนาม และระบุพระนาม
ตรงกับสายรายงานของอัลฮากิมจํานวน 64 พระนาม และพบวาพระนามท่ีอิบนุ มาญะฮฺระบุตรงกับ
สายรายงานของอัลฮากิมจํานวน 63 พระนาม    
  หากพิจารณาในความแตกตางพบวาอัตติรมีษียระบุพระนามท่ีแตกตางจากอิบนุ 
มาญะฮฺและอัลฮากิมจํานวน 14 พระนาม อิบนุ มาญะฮฺระบุพระนามท่ีแตกตางจากอัตติรมีษียและ 
อัลฮากิมจํานวน 15 พระนาม ในขณะท่ีอัลฮากิมระบุพระนามท่ีแตกตางจากอัตติรมีษีย และอิบนุ 
มาญะฮฺจํานวน 18 พระนาม ดังนั้นผูวิจัยจะศึกษาพระนามท่ีรายงานมาตรงกันเฉพาะท่ีมีปรากฏใน
คัมภีรอัลกุรอาน โดยการศึกษาเชิงพรรณนาถึงจํานวนของแตละพระนามท่ีถูกกลาวซํ้าๆ กันใน
คัมภีรอัลกุรอานโดยเรียงลําดับพยัญชนะอาหรับ (Abd al-Baqiy : 1994 , Ḥusayn : 1998 ) ดังนี้ 
  1. “ ُﱠﻟا” พระเจาท่ีคูควรแกการสักการะ เรียกวา “ลัฟฏลญะลาละฮฺ” ถูกกลาวใน
คัมภีรอัลกุรอานมากถึง 2,149 ครั้ง ใน 78 สูเราะฮฺ และสูเราะฮฺท่ีไมปรากฏลัฟฏลญะลาละฮฺเลย
จํานวน 36 สูเราะฮฺ  อยางไรก็ตามหากนับรวมลัฟฏลญะลาละฮฺซ่ึงปรากฏอยูในบัสมาละฮฺ P40F1 P ท่ีบันทึก





อยูระหวางสู เราะฮฺตาง ๆ สามารถนับจํานวนได ท้ังสิ้น 2,267 ครั้ ง และสูเราะฮฺท่ีปรากฏ      
ลัฟฏลญะลาละฮฺมากท่ีสุดคือสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺซ่ึงมากถึง 216 ครั้ง รองลงมาคือสูเราะฮฺ      
อันนิสาอ 182 ครั้ง และอาละอิมรอน 153 ครั้ง ตามลําดับ สําหรับสูเราะฮฺท่ีปรากฏลัฟฏลญะลาละฮฺ
อยางนอยท่ีสุดหนึ่งครั้งคือ สูเราะฮฺกฺอฟ อัลมะอาริจญ อัตตักวีน อัลฆอซิยะฮฺ อัตตีน อัลอะลัก และ   
สูเราะฮฺอัลฮุมะซะฮฺ  
  3นอกจากนี้อายะฮฺท่ีปรากฏลัฟฏลญะลาละฮฺมากถึง 6 ครั้ง คืออายะฮฺท่ี 282 ของ    
สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ รองลงมาในอายะฮฺท่ี 40 ของสูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ และอายะฮฺท่ี 37 ของ     
สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ จํานวน 5 ครั้ง  
2. “ ُلﱠوَْﻷا” ผูทรงเปนปฐมองคถูกกลาวเพียงครั้งเดียวในสูเราะอัลฮะดีดอายะฮฺท่ี 3   
3. “ ا ُﺮِﺧﻵ ” ผูทรงเปนองคสุดทาย ถูกกลาวเพียงครั้งเดียวในสูเราะอัลฮะดีด อายะฮฺ 
ท่ี 3 เชนกัน 
4. “ ُِئرﺎَﺒْﻟا” ผูทรงบังเกิดถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 3 ครั้ง ในสูเราะฮฺอัลบะเกาะ 
เราะฮฺ อายะฮฺท่ี 54 สองครั้ง และในสูเราะฮฺอัลฮัชรฺ อายะฮฺ 24 หนึ่งครั้ง 
5. “ ُ ِﻃﺎَﺒﻟا” ผูทรงเรนลับ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
อัลฮะดีด อายะฮฺท่ี 3 
6. “ ُﺮ ْـﻴِﺼَﺒﻟا” ผูทรงเห็น ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 42 ครั้ง ใน 25 สูเราะฮฺ ถูก 
กลาวถึงมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 5 ครั้ง โดยสวนใหญจะถูกกลาวพรอมกับ
ประโยค  َﺎِﲟ ٌﺮ ْـﻴِﺼَﺑ  َْﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ   หรือ  ٌﺮ ْـﻴِﺼَﺑ  َﺎِﲟ ـَﻳ َ ْﻮُﻠَﻤْﻌ  มากถึง 19 ครั้ง ถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ﱠﺴﻟا ِﻤ ْﻴ ُﻊ  
มากถึง 11 ครั้ง และพระนาม  ُﺮ ْـﻴَِﺒﳋا 5 ครั้ง 
7. “ ُباﱠﻮﱠـﺘﻟا”ผูทรงรับการสารภาพถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 11 ครั้ง ใน 6 สูเราะฮฺ 
ถูกกลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 4 ครั้ง และสวนใหญกลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﺣَﺮﻟا  
มากถึง 9 ครั้ง 
8. “ ُرﺎﱠَﺒﳉا” ผูทรงอิทธิพลเหนือทุกสิ่ง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวใน 
สูเราะฮฺอัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 23 
9. “ ﱡﻖَْﳊا” ผูทรงสัจจะ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 7 ครั้ง ใน 6 สูเราะฮฺ ดังนี้ 
สูเราะฮฺยูนุส อายะฮฺท่ี 32 สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 114 สูเราะฮฺอัลฮัจญอายะฮฺท่ี 6 และ 62 สูเราะฮฺ 




  10. “  َْﳊا ُﻢْﻴِﻠ ” ผูทรงสุขุม ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 11 ครั้ง ใน 9 สูเราะฮฺ ถูกกลาว
พรอมกับพระนาม  ُرْﻮُﻔَﻐﻟا 6 ครั้ง พระนาม  ْﻴِﻠَﻌﻟا ُﻢ  3 ครั้ง พระนาม  ﱡِﲏَﻐﻟا และ  ْﻮُﻜﱠﺸﻟا ُر  พระนามละหนึ่ง
ครั้ง 
  11. “ ﱡﻲَْﳊا” ผูทรงมีชีวิต ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 5 ครั้ง ใน 5 สูเราะฮฺ ดังนี้     
สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อาละอิมรอน อัลฆอฟร ฏอฮา และสูเราะฮฺอัลฟุรกอน ซ่ึงกลาวพรอมกับ
พระนาม “ ُمﻮﱡﻴَﻘْﻟا” 3 ครั้ง   
12. “  َﳋا ُﻖِﻟﺎ ” ผูทรงสราง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 8 ครั้ง ซ่ึงกลาวดวยประโยค 
 ِّﻞُﺮ ُﻖِﻟﺎَﺧ  ْﻴَﺷ ٍﺊ  4 ครั้ง  
13. “ ُﺮ ْـﻴَِﺒﳋا” ผูทรงรอบรูอยางละเอียด ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 45 ครั้ง ใน 27 
สูเราะฮฺ โดยสวนใหญจะถูกกลาวพรอมกับประโยค   َْﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ ـْﻴِﺒَﺧ ٌﺮ   หรือ  ـْﻴِﺒَﺧ ٌﺮ  َﺎِﲟ ـَﺗ َ ْﻮُﻠَﻤْﻌ  มากถึง 23 
ครั้ง ถูกกลาวพรอมกับพระนาม ﻟا ُﻒْﻴِﻄَﻠ  11 ครั้ง พระนาม ﻟا ُﻢْﻴِﻠَﻌ  และ  ُﻢْﻴِﻜَﳊا พระนามละ 5 ครั้ง กลาว
พรอมกับพระนาม  ُﺮ ْـﻴِﺼَﺒﻟا 3 ครั้ง 
14. “ ُفْوُءﱠﺮﻟا” ผูทรงปรานี ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 11 ครั้ง ใน 8 สูเราะฮฺ ถูก 
กลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﺣَﺮﻟا  มากถึง 9 ครั้ง  
15. “ ُ َْﲪﱠﺮﻟا” ผูทรงเมตตา ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 57 ครั้ง ใน 18 สูเราะฮฺ 
ถูกกลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺมัรยัมจํานวน 16 ครั้ง รองลงมาสูเราะฮฺอัซซุครุฟจํานวน 7 ครั้ง และสวน
ใหญกลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﺣَﺮﻟا  มากถึง 6 ครั้ง 
16. “ ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا” ผูทรงกรุณาปรานี ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 115 ครั้ง ใน 42 
สูเราะฮฺ ถูกกลาวถึงมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 12 ครั้ง อันนิสาอ 11 ครั้ง ใน         
สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺและอัชชุอะรออสูเราะฮฺละ 9 ครั้ง โดยสวนใหญถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ُرْﻮُﻔَﻐﻟا 
ซ่ึงมากถึง 78 ครั้ง และกลาวพรอมกับพระนาม  ـِْﻳﺰَﻌﻟا ُﺰ  14 ครั้ง พระนาม  ُباﱠﻮﱠـﺘﻟا 9 ครั้ง ตามลําดับ 
17. “ ُقاﱠزﱠﺮﻟا” ผูทรงประทานปจจัย ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวใน 
สูเราะฮฺอัษฺษฺาริยาต อายะฮฺท่ี 58 
18. “  َﻼﱠﺴﻟا ُم ” ผูทรงสันติ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
อัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 23 
19. “ ُﻊْﻴِﻤﱠﺴﻟا” ผูทรงไดยิน ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 45 ครั้ง ใน 25 สูเราะฮฺ ถูก 
กลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 7 ครั้ง รองลงมาคือสูเราะฮฺอาละอิมรอนและ         




20. “  ْﻮُﻜﱠﺸﻟا ُر ” ผูทรงขอบคุณ ผูทรงประทานรางวัลตอบแทน ถูกกลาวในคัมภีร 
อัลกุรอาน 4 ครั้ง ในสูเราะฮฺฟาฏิรอายะฮฺท่ี 30 และ 34 อัชชูรอ อายะฮฺท่ี 42 และอัตตะฆอบุน      
อายะฮฺท่ี 17 ถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ُرْﻮُﻔَﻐﻟا มากถึง 3 ครั้งและอีกหนึ่งครั้งกลาวพรอมกับพระนาม 
 ُﻢْﻴَِﻠﳊا  
21. “ ُﺪْﻴِﻬﱠﺸﻟا” ผูทรงเปนพยาน ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 19 ครั้ง ใน 17 สูเราะฮฺ  
ถูกกลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอันนิสาอจํานวน 3 ครั้ง และสูเราะฮฺอ่ืน ๆ สูเราะฮฺละ 1 ครั้ง 
22. “ ُﺪَﻤﱠﺼﻟا” ผูทรงอมตะ ผูทรงเปนท่ีพ่ึง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียว 
ในสูเราะฮฺอัลอิคลาศ อายะฮฺท่ี 2 
23. “ ُﺮِﻫﺎﱠﻈﻟا” ผูทรงประจักษ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
อัลฮะดีด อายะฮฺท่ี 3 
24. “  ـِْﻳﺰَﻌﻟا ُﺰ ” ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงอํานาจ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 90 ครั้ง 
ใน 41 สูเราะฮฺ โดยสวนใหญถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﻜَْﳊا มากถึง 47 ครั้ง และกลาวพรอมกับ
พระนาม  ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا 14 ครั้ง เฉพาะในอัชชุอะรออมากถึง 9 ครั้ง  
25. “ ُﻢْﻴِﻈَﻌﻟا” ผูทรงยิ่งใหญ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 6 ครั้ง ใน 4 สูเราะฮฺ  
ถูกกลาวในสูเราะฮฺอัลวากีอะฮฺ อายะฮฺท่ี 74 และ 96 สูเราะฮฺอัลหากเกาะฮฺ อายะฮฺท่ี 33 และ 52  
สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และอัชชูรออสูเราะฮฺละ 1 ครั้ง 
26. “  ْﻴِﻠَﻌﻟا ُﻢ ” ผูทรงรอบรู ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 152 ครั้ง ใน 42  
สูเราะฮฺ ถูกกลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 21 ครั้ง รองลงมาสูเราะฮฺอันนิสาอ 17 
ครั้ง สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ 11 ครั้ง สูเราะฮฺอาละอิมรอน 8 ครั้ง สูเราะฮฺอัลอันอามและสูเราะฮฺ         
อัลอันฟาลสูเราะฮฺละ 7 ครั้ง และสูเราะฮฺอ่ืน ๆ จํานวน 1-4 ครั้ง 
   ถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﻜَﳊا มากถึง 36 ครั้ง พระนาม  ُﻊْﻴِﻤﱠﺴﻟا 32 ครั้ง     
พระนาม  ُﻊِﺳاَﻮﻟا 7 ครั้ง พระนาม  ُﺰِﻳﺰَﻌﻟا 6 ครั้ง พระนาม  ُﺮ ْـﻴَِﺒﳋا และ  ِﺪَﻘﻟا ـْﻳ ُﺮ  พระนามละ 4 ครั้ง      
พระนาม  َﳊا ِﻠ ُﻢْﻴ  3 ครั้ง พระนาม  ُﺮِﺮﺎﱠﺸﻟا และ  ُقﻼَْﳋا พระนามละ 2 ครั้ง และพระนาม  ُحﺎﱠﺘَﻔﻟا หนึ่งครั้ง 
27. “ ﱡﻲِﻠَﻌﻟا” ผูทรงฐานันดรสูงสง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 8 ครั้ง ใน 7 สูเราะฮฺ  
ถูกกลาวในสูเราะฮฺอัชชูรอ 2 ครั้ง และสูเราะฮฺอ่ืน ๆ สูเราะฮฺละหนึ่งครั้ง ถูกกลาวพรอมกับพระนาม 
 ُﺮ ْـﻴِﺒَﻜﻟا 5 ครั้ง  พระนาม  ُﻢْﻴِﻈَﻌﻟا 2 ครั้ง และพระนาม  ُﻢْﻴِﻜَﳊا หนึ่งครั้ง 
28. “ ُرْﻮُﻔَﻐﻟا” ผูทรงใหอภัย ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 91 ครั้ง ใน 38  
สูเราะฮฺ ถูกกลาวมากท่ีสุดในสูเราะฮฺอันนิสาอจํานวน 10 ครั้ง รองลงมาสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ




ครั้ง สูเราะฮฺอาละอิมรอน อัลนัมลฺ อันนูร และฟาฏิร สูเราะฮฺละ 4 ครั้ง และสูเราะฮฺอ่ืน ๆ จํานวน 1-
3 ครั้ง ถูกกลาวพรอมกับพระนาม  ُﻢْﻴِﺣﺮﻟا มากถึง 74 ครั้ง พระนาม  ُﻢْﻴَِﻠﳊا 5 ครั้ง  ُرْﻮُﻜﺸﻟا 3 ครั้ง และ
พระนามอ่ืน ๆ อีก 1-2 ครั้ง 
29. “ ِﲏَﻐﻟا”ผูทรงม่ังค่ัง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 18 ครั้ง ใน 16 สูเราะฮฺ  
ถูกกลาวในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ และลุกมาน สูเราะฮฺละ 2 ครั้ง ในสูเราะฮฺอ่ืน ๆ สูเราะฮฺละครั้ง 
และถูกกลาวพรอมกับพระนาม  َﳊا ُﺪْﻴِﻤ  มากถึง 10 ครั้ง จาก 18 ครั้ง 
  30. “ ﻟا ُر ِْ ﺎَﻘ ” ผูทรงเดชานุภาพ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 6 ครั้ง ใน 5 สูเราะฮฺ 
ดังนี้ สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺท่ี 37 และ 65 สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 99 สูเราะฮฺอัฏฏอริก       
อายะฮฺท่ี 8 สูเราะฮฺอัลอะฮกฺอฟ อายะฮฺท่ี 33 และสูเราะฮฺอัลกิยามะฮฺ อายะฮฺท่ี 40 
31. “ ُمﻮﱡﻴَﻘْﻟا” ผูทรงดํารงอยู ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 3 ครั้ง ใน 3 สูเราะฮฺ และ 
ทุกๆ ครั้งจะถูกกลาวพรอมกับพระนาม “  َﳊا ﱡﻲ ” เสมอ 
32. “ ُِْﱘﺮَﻜﻟا” ผูทรงเผื่อแผ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงสองครั้ง ในสูเราะฮฺ 
อันนัมลฺ อายะฮฺท่ี 40 และอัลอินฟฏอร อายะฮฺท่ี 6 
  33. “ ﻟا ُﻒْﻴِﻄَﻠ ” ผูทรงออนโยน ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 7 ครั้ง 7 สูเราะฮฺ ดังนี้   
สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺท่ี 103 สูเราะฮฺอัลมุลก อายะฮฺท่ี 14 สูเราะฮฺยูสุฟ อายะฮฺท่ี 100 สูเราะฮฺ 
อัลหัจญอายะฮฺท่ี 63 ลุกมาน และอายะฮฺท่ี 16 สูเราะฮฺอัชชูรอ อายะฮฺท่ี 19 และสูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ 
อายะฮฺท่ี 34 
34. “ ﳌا ُ ِﻣْﺆ ” ผูทรงใหความคุมครอง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวใน 
สูเราะฮฺอัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 23 
35. “ ﱡِﱄﺎَﻌَـﺘُﻤْﻟا” ผูทรงสูงสง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
อัรเราะดฺ อายะฮฺท่ี 9 
36. “ ُِّﱪَﻜَﺘُﻤْﻟا” ผูทรงยิ่งใหญ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
อัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 23 
37. “ ُﺐْﻴِﻟا” ผูทรงตอบสนอง ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺ 
ฮูด อายะฮฺท่ี 2 
38. “ ُﺪْﻴِﻟا” ผูทรงเกียรติอันไพบูลย ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงสองครั้ง ใน      
สูเราะฮฺฮูด อายะฮฺท่ี 73 และสูเราะฮฺอัลบุรูจญ อายะฮฺท่ี 15 
39. “  ْﻟا ُﻤ ِﲕْﺤ ” ผูทรงใหมีชีวิต ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงสองครั้ง ในสูเราะฮฺ    




40. “ ُرِّﻮَﺼﳌا” ผูทรงกําหนดรูปลักษณ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียว  
ในสูเราะฮฺอัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 24 
41. “ ﳌا ُ ِﻤْﻴَﻬ ” ผูทรงดูแล รักษา ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวใน       
สูเราะฮฺอัลฮัชรฺ อายะฮฺท่ี 23 
42. “ ﻟا ْﻮُـﻨ ُر ” ผูทรงรัศมี ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวในสูเราะฮฺอันนูร 
อายะฮฺท่ี 35      
43. “  َﳍايِْ ﺎ ” ผูทรงประทานทางนํา ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวใน 
สูเราะฮฺอัลฟุรกอน อายะฮฺท่ี 31      
44. “ ا ُﺪِﺣاَﻮﻟ ” ผูทรงเอกะ ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 21 ครั้ง ใน 18 สูเราะฮฺ ซ่ึง 
ถูกกลาวพรอมกับพระนาม“ ٌﻪﻟإ” มากถึง 15 ครั้ง เปนการยืนยันในความเปนพระผูเปนเจาของอัลลอฮฺ 
 วาพระองคทรงเปนพระผูเปนเจาแตเพียงองคเดียว 
45. “ ُْْوَُْﻮﻟا” ผูทรงรัก ผูทรงโปรดปราน ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงสองครั้ง 
ในสูเราะฮฺฮูด อายะฮฺท่ี 90 และสูเราะฮฺอัลบุรูจญ อายะฮฺท่ี 14  
46. “ ُﻞْﻴَِﺮﻮﻟا” ผูทรงเปนผูรับมอบหมาย ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 11 ครั้ง ใน 8   
สูเราะฮฺ ถูกกลาวในสูเราะฮฺอันนิสาอ 3 ครั้ง สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ 2 ครั้ง และสูเราะฮฺอ่ืน ๆ สูเราะฮฺละ
หนึ่งครั้ง  
47. “ ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟا” ผูทรงประทานอยางมากมาย ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียง 3 
ครั้งในสูเราะฮฺอาละอิมรอน อายะฮฺท่ี 8 และสูเราะฮฺศอด อายะฮฺท่ี 9 และ 35  
 
  จากพระนามท่ีรายงานมาตรงกันท้ังสามสายรายงานจํานวน 53 พระนาม พบพระ
นามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานจํานวน 47 พระนาม และพระนามท่ีไมถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน
จํานวน 6 พระนาม ซ่ึงจํานวนครั้งของพระนามท่ีถูกกลาวถึงในคัมภีรอัลกุรอานแตกตางกัน พระนามท่ี
ถูกกลาวถึงมากท่ีสุดคือ พระนาม  ُﱠﻟا หรือลัฟฏลญะลาละฮฺ ซ่ึงถูกกลาวมากถึง 2149 ครั้ง ใน 80      
สูเราะฮฺ รองลงมาคือพระนาม  ْﻴِﻠَﻌﻟا ُﻢ  ถูกกลาวถึง 152 ครั้ง รองลงมาคือพระนาม  ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟا ถูกกลาวถึง 
115 ครั้ง พระนาม  ُرْﻮُﻔَﻐﻟا ถูกกลาวถึง 91 ครั้ง และพระนาม  ُ َْﲪﱠﺮﻟا ถูกกลาวถึง 57 ครั้ง ตามลําดับ 
นอกจากนี้ยังพบวามีพระนามบางพระนามท่ีถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานเพียงครั้งเดียวเทานั้น ดังนี้  






4.1.9  ประเภทพระนามของอัลลอฮฺ  
   
 พระนามของอัลลอฮฺ  ทุก ๆ พระนาม ลวนเปนพระนามท่ีบงบอกถึงพลานุภาพ  
เดชานุภาพ ความปรีชาญาณ และความสมบูรณในคุณลักษณะของพระองค เปนสิ่งท่ียืนยันในความ
เปนพระเจาเพียงองคเดียวของพระองค ซ่ึงเม่ือพิจารณาในความหมายของแตละพระนาม สามารถ
แบงไดเปน 4 ประเภท (Abd al-Razzaq, 2008 : 37-40) ดังนี้  
 1. พระนามท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะษฺาต คือคุณลักษณะท่ีอยูพรอมกับษฺาตของ
พระองค และเปนคุณลักษณะท่ีจะไมแยกจากษฺาตของพระองคเปนอันขาด ซ่ึงพระนามเหลานี้จะไมมี
ความเก่ียวของและสัมพันธใด ๆ กับพระประสงคและความปรารถนาของอัลลอฮฺ  เชนพระนาม
ดังตอไปนี้ 
ก. “  َا ُﲑِﺼَﺒْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
“  َا َﺼَﺒْﻟ ُﺮ ” ทรงมองเห็น 
 ข. “  َا ﱡﻲَْﳊ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
“  َاَﻴْﳊ ُةﺎ ” ทรงมีชีวิต  
 ค. “  َا ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
“  ْﻤﱠﺴﻟا ُﻊ ” ทรงไดยิน   
 ง. “  َا ُﺰْـِﻳﺰَﻌْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
“  ِﻌْﻟا ﱠﺰ ُة ” ทรงมีความแข็งแรง 
 จ. “  َا ْﻴِﻠَﻌْﻟ ُﻢ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
“  َا ِﻌْﻟ ْﻠ ُﻢ ” ทรงมีความรู 
 ฉ. “  َا ﱡﻲِﻠَﻌْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
“  َا ُﻌْﻟ ُﻠ ﱡﻮ ” ทรงความสูงสง 
 ช. “  َا ُﺮْـﻳِﺪَﻘْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
“  َا ُﻘْﻟ ْﺪ َر ُة ” ทรงมีความสามารถ และทรงพลานุภาพ  
 จากพระนามขางตนคือบรรดาพระนามท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะของษฺาต เนื่องจาก
เปนคุณลักษณะท่ีอยูกับษฺาตของพระองคอัลลอฮฺ  ตลอดกาล ไมมีชวงเวลาใดท่ีคุณลักษณะเหลานี้






2. พระนามท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะของการกระทํา คือคุณลักษณะท่ีมีความสัมพันธ 
เก่ียวของกับพระประสงคและความปรารถนาของอัลลอฮฺ  ซ่ึงพระองคจะทรงกระทําในสิ่งท่ี
พระองคทรงประสงค เชนพระนามดังตอไปนี้  
ก. “  َا ُباﱠﻮﱠـﺘﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
ของผูทรงรับการกลับเนื้อกลับตัวและสารภาพความผิด “  ْﻮﱠـﺘﻟا َﺑ ُﺔ ”  
 ข. “  َا ُﻖِﻟَﺎْﳋ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
ของพระผูทรงสราง “  َا َْﳋ ْﻠ ُﻖ ”  
 ค. “  َا ُﻢْﻴِﺣﱠﺮﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
ของผูทรงมีความเมตตา “  َا َْﲪﱠﺮﻟ ُﺔ ”  
 ง. “  َا ُقاﱠزﱠﺮﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
ของผูทรงประทาน“  ِّﺮﻟا ْز ُق ” ปจจัยยังชีพ 
 จ. “  َا ﱡﻮُﻔَﻌْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
ของผูทรงใหอภัยอยางลนเหลือครั้งแลวครั้งเลา “  ْﻔَﻌْﻟا ُﻮ ” 
 ฉ. “  َا ُرْﻮُﻔَﻐْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ
ของผูทรงใหอภัย “  َا ْﻟ َﻤ ْﻐ ِﻔ َﺮ ُة ” 
 ช. “  ـَا ْﺤُﻤْـﻟ ُ ِﺴ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองค อัลลอฮฺ  ทรงมี




และฮะดีษท่ีเศาะหี้หฺก็จะถูกจัดอยูในประเภทเดียวกันนี้ เชนพระองคอัลลอฮฺ  ทรงประทับอยูบน
บัลลังก อัลลอฮฺ  ทรงลงมาในชวงสุดทายของคํ่าคืน เปนตน 
 
3. พระนามท่ีบงบอกถึงคุณลักษณะท่ีใหความบริสุทธิ์ และหางไกลจากคุณลักษณะ 
ท่ีบงบอกถึงความบกพรอง ขอตําหนิท่ีไมเหมาะสม ไมคูควรกับความยิ่งใหญในความเปนพระผูเปน
เจาของพระองคอัลลอฮฺ  และไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเสมอเหมือนเทียบเทากับพระองค เชนพระนาม
ดังตอไปนี้ 
ก. “  َا ﱡﺴﻟ ُحْﻮُـﺒ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 




 َ ﺎَﺤْﺒُﺳ  َﻚِّﺑَر  ِّبَر  ِةﱠﺰِﻌْﻟا ﺎﱠﻤَﻋ  َ ﻮُﻔِﺼَﻳ 
 “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระเจาของเจา พระเจาแหงอํานาจจากสิ่งท่ี 
พวกเขากลาวอาง” 
(สูเราะฮฺอัศศอฟฟาต อายะฮฺท่ี 180) 
ข. “  َا ُمَﻼﱠﺴﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
ท่ีสมบูรณเหมาะสมกับการเปนพระเจา ปราศจากความบกพรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
ค. “  َا ﱡﻲِﻠَﻌْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะ 
อันสูงสงยิ่ง ไมมีสิ่งใดท่ีจะเสมอเหมือนหรือเทียบเคียงพระองคได 
 ง. “  َا ُسْو ﱡﺪُﻘْﻟ ” พระนามท่ีบงบอกและยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมหาบริสุทธิ์
จากขอตําหนิและขอบกพรองท้ังปวง 
 จากพระนามขางตนเปนเพียงบางพระนามท่ีบงบอกและยืนยันถึงความมหาบริสุทธิ์




ก. “  َا َْﳊ ُﺪْﻴِﻤ ” คือพระนามท่ีบงบอกถึงผูทรงไดรับการสรรเสริญในทุก ๆ มิติและเปน 
ผูทรงมีความสมบูรณในทุก ๆ คุณลักษณะ  
 ข. “  َا ُﺪَﻤﱠﺼﻟ ” เปนพระนามท่ีบงบอกและยืนยันถึงความกวางใหญไพศาล และความ
ยิ่งใหญของพระองคอัลลอฮฺ  ซ่ึงพระนามดังกลาวจะใหความสมบูรณในการเปนผูทรงรอบรูยิ่ง ทรง
ปรีชาญาณ ผูทรงสุขุม ผูทรงเดชานุภาพ ทรงพลานุภาพ และผูทรงความยิ่งใหญในทุก ๆ คุณลักษณะ  
ค. “  َا ُﻢْﻴِﻈَﻌْﻟ ” คือพระนามท่ีบงบอกและยืนยันถึงความสมบูรณในความยิ่งใหญของ 
อัลลอฮฺ  ท้ังในดานพระนาม คุณลักษณะ และการกระทําของพระองค เปนพระนามท่ีให
คุณลักษณะหลาย ๆ คุณลักษณะ ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสมบูรณ สูงสงและสวยงาม 
  จากพระนามขางตนเปนตัวอยางพระนามท่ีสื่อความหมายอันสมบูรณไดหลาย










4.1.10  แนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟกับพระนามของอัลลอฮฺ   
 
การศรัทธา และการยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีพระนามอันวิจิตร มีความ 
หมายอันสมบูรณ เหมาะสมและคูควรกับพระองค เปนสิ่งสําคัญท่ีทําใหความศรัทธาในดานพระนาม
และคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้นมีความสมบูรณ อัรรอซีย (al-Raziy, 1902 : 12) ไดกลาวถึง
แนวคิดท่ีแตกตางกันเก่ียวกับการยืนยันและการยอมรับในพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
วา มีคนบางคนไมยอมรับวาอัลลอฮฺ  ทรงมีบรรดาพระนาม แตยอมรับวาพระองคทรงมีบรรดา
คุณลักษณะ ในขณะท่ีบางคนยืนยันวาพระองคทรงมีบรรดาพระนามแตปฏิเสธบรรดาคุณลักษณะ 
และมีบางคนท่ียอมรับวาพระองคทรงมีบรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะท่ีสมบูรณเหมาะสม
คูควรกับพระองค และสําหรับแนวคิด ความเชื่อของสะลัฟ เก่ียวกับพระนามของอัลลอฮฺ  ดังนี้ 
 
  4.1.10.1  แนวคิดสะลัฟกับพระนามของอัลลอฮฺ  
  สําหรับแนวคิดและความเชื่อของสะลัฟเก่ียวกับพระนามของอัลลอฮฺ  ดังนี้ 
1. พระนามของอัลลอฮฺ  เปนสิ่งท่ีไดมาจากการอนุมัติของอัลลอฮฺ  ดวยหลัก 
ฐานท่ีชัดเจนซ่ึงไดมาจากคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษของนบีมุฮัมมัด  โดยไมเพ่ิมเติมหรือตัดทอนแต




2. การเรียกขานสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมดวยชื่อท่ีเปนพระนามของอัลลอฮฺ  มิได 
หมายความวา จําเปนจะตองใหความหมายของพระนามเหมือนหรือคลายคลึงกับชื่อท่ีใชเรียกขานสิ่งท่ี
ถูกบังเกิดข้ึนใหม ท้ังนี้เนื่องจากพระนามของอัลลอฮฺ  มีความหมายท่ีเหมาะสมและคูควรกับ
พระองค เชนเดียวกับสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมถูกเรียกขานดวยชื่อท่ีเปนพระนามของอัลลอฮฺ  ก็มี
ความหมายท่ีเหมาะสมกับสิ่งนั้น (’Aḥmad, 1982 : 123) ดังนั้น สะลัฟจึงยอมรับและยืนยันบรรดา
พระนามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและท่ีถูกระบุไวในฮะดีษโดยปราศจากขอสงสัยใด ๆ ท้ังสิ้น ไมมี
การบิดเบือนการใหความหมาย ไมอรรถาธิบายความหมายโดยตีความหรือการใหความหมาย
เทียบเคียงและไมเปรียบเทียบพระนามของอัลลอฮฺ  กับนามของสิ่งถูกสรางท้ังปวง (Ibn 








3. พระนามของอัลลอฮฺ  ทุก ๆ พระนามตามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและท่ี 
มีระบุไวในฮะดีษเปนพระนามอันวิจิตร สวยงาม ไมมีขอบกพรองและขอตําหนิใด ๆ และพระนามของ
พระองคทุก ๆ พระนามเปนพระนามท่ีใหความหมายและยืนยันในคุณลักษณะท่ีใหความสมบูรณ 
เหมาะสมคูควรกับความเกรียงไกรและความยิ่งใหญของพระองค   
  4. บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม เนื่องจากบรรดาพระ
นามของพระองคมาจากคุณลักษณะษฺาตของพระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/186) และบรรดา
พระนามนั้นมาจากดํารัสของพระองค ซ่ึงดํารัสของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม (Ibn 
Taymiyah, 1991 : 6/188) ดังนั้น บรรดาพระนามของพระองคจึงมิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมดวย
เชนกัน 
5. พระนามของอัลลอฮฺ มิไดถูกจํากัดจํานวนเพียง 99 พระนาม หากแตพระนาม 
ของพระองคท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและท่ีถูกระบุไวในฮะดีษเปนพระนามเพียงบางสวนเทานั้นซ่ึง
ยังมีพระนามท่ีพระองคมิไดทรงเปดเผยใหผูใดไดรับรูอีก ดังท่ีนบีมุฮัมมัด  เคยกลาวในการขอพรวา 
“ฉันขอวิงวอนจากพระองค ดวยกับทุก ๆ พระนามของพระองคท่ีพระองคทรงเรียกขานษฺาตของ
พระองค หรือพระนามท่ีพระองคทรงประทานไวในคัมภีรของพระองค หรือพระนามท่ีพระองคทรง
สอนมันใหแกผูใดผูหนึ่งในสิ่งท่ีถูกบังเกิดของพระองค หรือพระนามท่ีพระองคทรงเก็บรักษาไวเปน
ความลับ ณ ท่ีพระองค” และพระนามอันวิจิตรของอัลลอฮฺ  บางพระนามมีความประเสริฐมากกวา
บางพระนาม (Ibn Taymiyah, 1991 : 17/211 , Ibn al-Qayyim, 2004 : 1/293)    
 6. ประเด็น “นามกับผูถูกใหนาม” ซ่ึงหมายถึง“พระนามคืออัลลอฮฺ  หรือมิใช
พระองค” ประเด็นดังกลาวเปนแนวคิดของพวกอุตริทางความคิดดานหลักศรัทธา ท่ีหยิบยกมาโตเถียง
กัน ซ่ึงไมมีอุละมาอคนใดในยุคของสะลัฟกลาวถึง ดังนั้น อิบนุ ตัยมียะฮฺ จึงไดกลาวถึงทัศนะของ     
อุละมาอท่ีอางอิงถึงกลุมอะฮฺลุสสุนนะฮฺกับประเด็นดังกลาววา พระนามนั้นมิใชอัลลอฮฺ  ตามความ
เชื่อของกลุมอัลญะมียฮฺ เนื่องจากอัลญะมียะฮฺเชื่อวาดํารัสของอัลลอฮฺ  เปนสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม 
บรรดาพระนามของพระองคจึงเปนสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมดวยเชนกัน ดังนั้นทุก ๆ สิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึน
ใหมจึงมิใชอัลลอฮฺ  และพระนามก็มิใชษฺาตของอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนแนวคิดหนึ่งของอัลอะชาอีเราะฮฺ 
และอุละมาออะฮฺลุสสุนนะฮฺบางสวนเชน อัลลาลิกาอีย P41F1 P อัลบะเฆาะวีย P42F2 P หากแตกลุมอะฮฺลุสสุนนะฮฺ
สวนใหญและบรรดาสหายของอะหมัด บิน หันบัล ใหทัศนะวา บรรดาพระนามคือพระนามสําหรับ 
                                                 
1 อัลลาลิกาอีย คือ อบู อัลกอเซ็ม ฮิบะตุลลอฮฺ บิน อัลฮะสัน บิน มันศูร อัฏเฏาะบะรีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ
ศักราช 417 (al-Dhahabiy, 1984 : 17/419) 
2 อัลบะเฆาะวีย คือ อบู มุฮัมมัด อัลฮุสัยนฺ บิน มัสอูด อัลบะเฆาะวีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 433 และเสียชีวิตใน
ปฮิจญเราะฮฺศักราช 516 มีผลงานดานการประพันธตําราเก่ียวกับ ตัฟสีร การอานอัลกุรอาน ฮะดีษ และฟกฮฺ




อัลลอฮฺ  (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/185-188) ซ่ึงใชสําหรับเรียกขานพระองค ดังท่ีอัลลอฮฺ  
ดํารัสวา 
 ََ ْﺴُْﳊا ُءَﺎْﲰَْﻷا ِِﱠﻟَو 
“และอัลลอฮฺทรงมีบรรดาพระนามอันสวยงาม” 
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึง่ของอายะฮฺท่ี 180) 
จากความหมายของอายะฮฺ เปนการยืนยันวาสําหรับพระองคอัลลอฮฺ  นั้น มี 
บรรดาพระนามท่ีวิจิตร สวยงาม มีความสมบูรณ ปราศจากขอตําหนิใด ๆ หลากหลายพระนาม และ
หนึ่งจากบรรดาพระนามของพระองคคือพระนาม “อัลลอฮฺ” (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/198) ซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟท่ีวา ดํารัสของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม และบรรดาพระ
นามของพระองคก็มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมดวยเชนกัน ซ่ึงดํารัสของพระองคและบรรดาพระนามของ
พระองคนั้นมาจากบรรดาคุณลักษณะษฺาตของพระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/186)    
  7. การสาบานตอบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  คือการสาบานตออัลลอฮฺ  ดวย
เชนกัน บรรดาอุละมาอดานนิติศาสตรอิสลามตางมีทัศนะท่ีสอดคลองกันในประเด็นการสาบานดวย
พระนามของอัลลอฮฺ  วามีผลเชนเดียวกับการสาบานตออัลลอฮฺ  หมายถึงจําเปนตองปฏิบัติตาม
คําสาบาน ซ่ึงหากผิดคําสาบานก็จําเปนตองจายกัฟฟาเราะฮฺหรือคาปรับ ดังนั้นหากวาพระนาม
ของอัลลอฮฺ  มิไดหมายถึงอัลลอฮฺ  การสาบานตอบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  ดังกลาวจึงไม
มีผลแตอยางใด เนื่องจากเปนการสาบานตอสิ่งอ่ืนจากอัลลอฮฺ  จึงไมจําเปนตองปฏิบัติตามคํา
สาบาน (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/190) แตถือเปนการตั้งภาคีตอพระองคในการสาบาน  
 
  4.1.10.2  แนวคิดของเคาะลัฟกับพระนามของอัลลอฮฺ  
  หลักการศรัทธาและความเชื่อของเคาะลัฟดานพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีใกลเคียง
กับแนวคิดของสะลัฟมากท่ีสุด คือกลุมแนวคิดอัลอะชาอิเราะฮฺสวนใหญ ซ่ึงมีหลักศรัทธา ดังนี้ 
  1. อัลอะชาอีเราะฮฺสวนใหญยืนยันและยอมรับในพระนามของอัลลอฮฺ  วา
พระองคทรงมีบรรดาพระนามอันวิจิตร สวยงาม และพระนามของอัลลอฮฺ  ตองไดมาจากการ
อนุมัติของพระองค โดยไดรับการยืนยันดวยหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอาน หรือสุนนะฮฺ (al-Raziy, 
1902 : 18) หรือพระนามท่ีอุละมาอยืนยันสอดคลองกัน โดยอัลบัยฮะกีย P43F1 P ไดยืนยันถึงแนวทางการ
ไดมาของพระนามวาจะตองไดมาจากหนึ่งในสามแนวทางขางตน (al-Bayhaqiy, n.d : 14) นอกจาก 
                                                 
1 อะหฺมัด บิน อัลฮุสัยนฺ บิน อะลีย บิน มูซา อัลคุรอสานีย อบูบักรฺ อัลบัยฮะกีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 384 ท่ี
เมืองคุสเราญริดฺ หมูบานบัยฮัก เมอืงนัยสาบูร เปนนักนิตศิาสตรอิสลาม เปนอุละมาอฮะดีษ เจาของผลงานทาง
วิชาการมากมาย เชน ﻞﺋﻻْ ، ﺐﻴﻫﱰﻟاو ﺐﻴﻏﱰﻟا ،ﲑﺒﻜﻟا  ﻨﺴﻟا ةﻮﺒﻨﻟا  เปนตน เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮศฺักราช 458 






P ท่ีมีความเห็นวาพระนามใดท่ีสติปญญาพิจารณาเห็นวาเหมาะสมกับอัลลอฮฺ  ก็
อนุญาตใหใชเรียกขานพระองคไดไมวาพระนามนั้นจะถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานหรือระบุไวใน     
สุนนะฮฺหรือไมก็ตาม ซ่ึงทัศนะดังกลาวสอดคลองกับแนวคิดของอัลมุอฺตะซีละฮฺ (al-Raziy, 1902 : 
18) 
  2. พระนามของอัลลอฮฺ  มิไดจํากัดจํานวนวามีเพียง 99 พระนาม หากแตพระ
นามท่ีถูกระบุไวในสายรายงานของอบู ฮุรอยเราะฮฺเปนบรรดาพระนามท่ีเปนท่ีรูจักกันดีและเปนพระ
นามท่ีมีความหมายชัดเจน (al-Bayhaqiy, n.d : 16) นอกจากนี้พระนามของพระองคแตละพระนาม
นั้นมีความพิเศษและความประเสริฐแตกตางกัน (Khalid, 2009 : 268)  
  3. บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม และพระนามของ
พระองคจะไมแยกจากพระองค (Khalid, 2009 : 267) 
  4. บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  จะบงบอกถึงความหมาย และบงบอกถึง
คุณลักษณะของพระองค ดังท่ีอัรรอซียไดกลาวไววา บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  นั้นบงบอกถึง
คุณลักษณะของพระองค (al-Raziy, 1902 : 12)  
  5. ประเด็น “นามกับผูถูกใหนาม” หมายถึง“พระนามคืออัลลอฮฺ  หรือมิใช
พระองค” อัลอะชาอิเราะฮฺมีความเห็นออกเปนสองแนวทาง คือ 1) พระนามคือษฺาตของอัลลอฮฺ  
เปนหนึ่งในทัศนะของบรรดาสหายของอบู ฮะสัน อัลอัชอารีย 2) พระนามมิใชษฺาตของอัลลอฮฺ  
เปนแนวคิดของอัลญะฮฺมียะฮฺ อัลมุอฺตะซีละฮฺ และเปนแนวคิดของอุละมาอสวนใหญของ           
อัลอะชาอิเราะฮฺ อัรรอซีย (al-Raziy, 1902 : 3) ไดแสดงทัศนะของตนเองโดยอางอิงคําพูดของ   
อัลฆัซฺซาลีย P45F2 P วา “จริง ๆ แลวพระนาม ผูถูกใหพระนาม และการใหพระนาม (การตั้งชื่อ) เปนสามสิ่ง
ท่ีมีความแตกตางกัน” และอัรรอซียก็เห็นดวยกับทัศนะดังกลาว เนื่องจากพระนามของอัลลอฮฺ  มี
หลายพระนาม หากพระนามคือษฺาตของอัลลอฮฺ  เม่ือพระองคทรงมีหลายพระนามแนนอน
พระองคก็ตองมีหลายษฺาตดวยเชนกัน ดังนั้นพระนามจึงมิใชอัลลอฮฺ    
  จากแนวคิดหลักศรัทธาของสะลัฟและเคาะลัฟอัลอะชาอิเราะฮฺกับพระนาม
ของอัลลอฮฺ  พบวามีหลักศรัทธาท่ีสอดคลองกันในหลาย ๆ ประเด็นและมีความแตกตางกันในบาง
                                                 
1
 อัลบากิลลานีย คือกอฏีอบูบักรฺ มุฮัมมัด บิน อัตตอยยิบ บิน มุฮัมมัด อัลบัศรีย อิบนุ อัลบากิลลานีย รูจักกันใน
นามอัลบากิลานีย เปนอุละมาอวิพากษศาสตร กลุมอัลอะชาอิเราะฮฺ เปนชาวเมืองอัลบัศเราะฮฺ และมาตั้งถ่ินฐานอยู
ท่ีกรุงแบกแดด มีผลงานการประพันธตํารามากกวา 50 ผลงาน เชน “ﻞﺤﻨﻟاو ﻞﻠﳌا ,  آﺮﻘﻟا زﺎﺠﻋإ” เปนตน เกิดในป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 338 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 403 (al-Dhahabiy, 1985 : 17/190) 
2
 อัลฆัซฺซาลีย คือ อบูฮามิด มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน อะหฺมัด อัฎฎสีย อัชชาฟอีย เกิดในหมูบาน  
อัลฆัซฺซาละฮฺ เมืองคุรอสาน ในปฮิจญเราะฮฺศักราช 450 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 505 (al-Dhahabiy, 





อัลลอฮฺ  มีดังนี้  
  1. สะลัฟและอัลอะชาอิเราะฮฺสวนใหญยอมรับวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีพระ
นามอันวิจิตร สวยงาม ไมมีขอบกพรองใด ๆ และพระนามของพระองคทุก ๆ พระนามลวนเปนพระ
นามท่ีมีความหมายและยืนยันถึงคุณลักษณะอันสมบูรณ เหมาะสมคูควรกับความเกรียงไกรของ
พระองค 
2. พระนามของอัลลอฮฺ  ไดมาจากการอนุมัติของอัลลอฮฺ  ดวยหลักฐานท่ี 
ชัดเจนจากคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺ มิใชสิ่งท่ีสติปญญาของมนุษยจะสามารถคนพบไดดวยตนเอง  
  3. บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม และบรรดาพระนาม
ของพระองคจะคงอยูกับษฺาตของพระองคตลอดไป 
  4. พระนามของอัลลอฮฺ  มิไดมีเพียง 99 พระนาม ตามท่ีระบุจํานวนไวในฮะดีษ 
แตเปนการกําหนดจํานวนไวเพ่ือการตอบแทนสําหรับผูท่ีสามารถทองจําและเขาใจบรรดาพระนาม
เหลานั้นได 
  5. บรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  จะบงบอกถึงความหมาย และคุณลักษณะของ
พระองค 
  สําหรับประเด็นท่ีมีความเห็นแตกตางกันระหวางสะลัฟกับอัลอะชาอิเราะฮฺ คือ 
ประเด็น “พระนามนั้นคือษฺาตอัลลอฮฺ  หรือมิใชษฺาตพระองค” สะลัฟเห็นวาบรรดาพระนามนั้น
เปนพระนามสําหรับอัลลอฮฺ  และเปนพระนามท่ีใชสําหรับเรียกขานพระองค  ในขณะท่ี            
อัลอะชาอิเราะฮฺมีความเห็นออกเปนสองแนวทางคือ 1) พระนามคือษฺาตอัลลอฮฺ  และ 2) พระนาม
มิใชษฺาตอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนความเห็นของอุละมาออัลอะชาอิเราะฮฺสวนใหญ  
  และจากความเห็นตางในประเด็น พระนามคือษฺาตของพระองคหรือไมนั้น ผูวิจัย




เชนเดียวกับคน ๆ หนึ่งท่ีมีชื่อสําหรับเรียกแทนตัวไดหลายชื่อ มีชื่อท่ีอยูในทะเบียนราษฎร ชื่อท่ีใช








4.2  คุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
4.2.1  ความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
 
 4.2.1.1  ความหมายทางภาษา 
 คุณลักษณะ (  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ ) เปนคําภาษาอาหรับในรูปของคําพหูพจน มีรูปคําเอกพจนวา 
“ ٌﺔَﻔِﺻ” หมายถึงคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีถูกใหลักษณะ เชน ความรู ความเขลา ขาว 
ดํา หรือหมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ ท่ีทําใหรูถึงสิ่งหนึ่งได (Luyis Ma‘ruf, 1986 : 93) ท้ัง 
“ ٌﺔَﻔِﺻ” และ “ ٌﻒْﺻَو” มีความหมายเดียวกัน ในบางครั้งความหมายท่ีตองการของท้ังสองคําหมายถึง 
ถอยคําท่ีบงบอกถึงลักษณะท่ีปรากฏอยูกับสิ่งท่ีถูกใหลักษณะ เชน คําพูดเศาะฮาบะฮฺท่ีกลาววา       
   ٌﺪَﺣَأ ُﷲ َﻮُﻫ ْﻞُﻗ  P46F1 P ฉันชอบอายะฮฺนี้ เพราะอายะฮฺนี้เปนคุณลักษณะของพระผูทรงเมตตา และใน
บางครั้งความหมายท่ีตองการคือ ความหมายของถอยคําท่ีบงบอกลักษณะ เชน“ةرﺪﻗ” หมายถึง ความ
เดชานุภาพ ซ่ึงท้ัง “  ِﺻ َﻔ ٌﺔ ” และ “  َو ْﺻ ٌﻒ ” มาจากรากศัพทเดียวกันเชนเดียวกับคําวา  َو ْﻋ ٌﺪ  และ  ِﻋ َﺪ ٌة  
อยางไรก็ตามกลุมอัลกุลลาบียะฮฺ P47F2 P เห็นวาท้ังสองคํานั้นมีความแตกตางกันโดยระบุวา “ ٌﻒْﺻَو” คือ 
ถอยคําท่ีบงบอกลักษณะ สวน “ ٌﺔَﻔِﺻ” คือ ความหมายของถอยคําท่ีบงบอกลักษณะท่ีปรากฏอยูกับสิ่ง
ท่ีถูกใหลักษณะ (Ibn Taymiyah, 1991 : 3/335) 
 
 4.2.1.2  ความหมายทางวิชาการ 
 เม่ือคุณลักษณะ (  ِﺻ ٌتﺎَﻔ ) หมายถึง ลักษณะท่ีดํารงอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่ีถูกให
ลักษณะ หรือหมายถึง เครื่องหมาย สัญลักษณ ท่ีทําใหรูถึงสิ่งหนึ่งได ดังนั้น  ِﺻتﺎَﻔ ﷲ  จึงหมายถึง
คุณลักษณะอันสมบูรณท่ีดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ  (Khalid, 1995 : 2/400) เชน ﺮﺼﺒﻟا،  ﻊﻤﺴﻟا
ﻢﻠﻌﻟا ،  ةرﺪﻘﻟا ، ةْارﻹا ซ่ึงแนวคิดของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ยืนยันและยอมรับวาอัลลอฮฺ  
ทรงมีคุณลักษณะท่ีสมบูรณ เปนคุณลักษณะท่ีพระองคไดทรงใหแกษฺาตของพระองคเอง และเปน
คุณลักษณะท่ีเราะสูลุลลอฮฺ  ระบุไว โดยยืนยันวาไมมีสิ่งใดท่ีมีคุณลักษณะเสมอเหมือนกับ
                                                 
1 สูเราะฮอัฺลอิคลาศ อายะฮฺท่ี 1 
2
 กลุมแนวคิดอัลกุลลาบียะฮฺปรากฏข้ึนในชวงครึ่งแรกของฮิจญเราะฮฺศตวรรษท่ี 3 โดยอางอิงถึงอบู มุฮัมมัด          
อับดุลเลาะฮฺ บิน สะอีด บิน กิลาบ อัลบัศรีย รูจักในนามอิบนุ กิลาบ ถือไดวาเปนอุละมาอ มุตะกัลลิมีนระดับแนว
หนาของเมืองบัศเราะฮฺ ในยุคน้ันเปนคูขัดแยงท่ีมีความเห็นแตกตางกันมากกับญะฮฺมุ บิน ศอฟวานผูนํากลุม     
ญะฮฺมียะฮฺมากท่ีสุด และถือวาเปนอุละมาอ อัลอะชาอิเราะฮฺท่ีมีแนวคิดใกลเคียงกับแนวคิดสะลัฟมากท่ีสุด (Ibn 





ท่ีบกพรอง ปราศจากขอตําหนิ และเปนคุณลักษณะท่ีไมมีความคลายคลึงกับสิ่งถูกสรางท้ังปวง 
(Khalid, 1995 : 2/401) เปนคุณลักษณะท่ีทําใหสามารถจําแนกอัลลอฮฺ  พระผูสรางออกจากสิ่ง
ถูกสรางอ่ืน ๆ ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีไดมาจากคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษท่ีเศาะหี้หฺเทานั้น  
  จากความหมายของคุณลักษณะสรุปไดวา คุณลักษณะคือเครื่องหมายหรือ
สัญลักษณหรือสิ่งท่ีชี้ใหเห็นถึงลักษณะประจําท่ีอยูกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ทําใหสามารถรูถึงสิ่งนั้นไดและ
สามารถแยกแยะระหวางสิ่งตาง ๆ ออกจากกันไดดวยลักษณะนั้น แตคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น 
แตกตางจากลักษณะของสิ่งถูกสรางท่ัว ๆ ไปอยางสิ้นเชิง คุณลักษณะของพระองคเปนคุณลักษณะท่ี
ดํารงอยูกับษฺาตของพระองคมาแตเดิม เปนคุณลักษณะท่ีสมบูรณบริสุทธิ์จากขอบกพรองใด ๆ ท้ังสิ้น 
ไมมีผูใดท่ีมีลักษณะคลายคลึงหรือเทียบเคียงกับพระองคได พระองคทรงใหคุณลักษณะษฺาตของ
พระองคโดยยืนยันไวในคัมภีรอัลกุรอานและคุณลักษณะท่ีเราะสูลุลลอฮฺ  ไดยืนยันไวเทานั้น ไม
สมควรและไมเปนท่ีอนุญาตใหผูใดกําหนดหรือใหคุณลักษณะกับอัลลอฮฺ  นอกเหนือจากท่ีปรากฏ
ในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษท่ีเศาะหี้หฺ   
 
4.2.2  ความแตกตางระหวางพระนาม (  َأ َْﲰ ٌءﺎ ) กับคุณลักษณะ (  ِﺻ ٌتﺎَﻔ ) 
 
 พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มีความแตกตางกันโดยพิจารณาจากคํา
นิยามดังนี้ 
พระนาม (ءﺎﲰأ) ของอัลลอฮฺ  หมายถึง สิ่งท่ีบงบอกถึงษฺาตของอัลลอฮฺ  และ 
บงบอกถึงคุณลักษณะอันสมบูรณท่ีดํารงอยูกับษฺาตของพระองคเชน ﻢﻴﻠﻌﻟا (ผูทรงรอบรู) ﻊﻴﻤﺴﻟا      
(ผูทรงไดยิน) ﺼﺒﻟاﲑ  (ผูทรงเห็น) พระนามเหลานี้นอกจากจะบงบอกถึงษฺาตของอัลลอฮฺ  แลวยังบง
บอกถึงคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับษฺาตของพระองค เปนการยืนยันวาพระองคทรงมี ﻢﻠﻌﻟا (ความรู)  
ﻊﻤﺴﻟا (ทรงมีการไดยิน) ﺮﺼﺒﻟا (ทรงมีการเห็น) 
ในขณะท่ีคุณลักษณะ (تﺎﻔﺻ) หมายถึง ลักษณะอันสมบูรณท่ีดํารงอยูกับษฺาตของ 
อัลลอฮฺ  ดังนั้นพระนามจะบงบอกได 2 ประการ ในคราเดียวกัน คือ 1) บงบอกถึงษฺาต และ2) บง
บอกถึงคุณลักษณะของษฺาต ซ่ึงกลาวไดวาพระนามจะใหความหมายและบอกถึงคุณลักษณะ แต
คุณลักษณะจะบงบอกถึงลักษณะเพียงอยางเดียว (’Aḥmad, 1998 : 3/160) 
  อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญท่ีสามารถจําแนกระหวางพระนามกับคุณลักษณะของ  




  1. พระนามของอัลลอฮฺ  เปนถอยคําท่ีมิไดผันหรือมิไดนํามาจากถอยคําท่ีเปน
คุณลักษณะ เชน พระนาม  َﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ُﻢ  (ผูทรงเมตตา) มิไดนํามาจากถอยคําท่ีเปนคุณลักษณะ (  َﺮﻟا َْﲪ ُﺔ ) 
ในทางตรงกันขาม ถอยคําท่ีเปนคุณลักษณะนั้น ผันหรือนํามาจากถอยคําท่ีเปนพระนามของอัลลอฮฺ 
 เชน คุณลักษณะ (  َﺮﻟا َْﲪ ُﺔ ) นํามาจากพระนาม  َﺮﻟا ِﺣ ْﻴ ُﻢ  (ผูทรงเมตตา)  และพระนาม  َا ْﻟ َﻘ ِْ ﺎ ُر  (ผูทรง   
เดชานุภาพ) มิไดนํามาจากถอยคําคุณลักษณะ   َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة  แตคุณลักษณะ  َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة  นํามาจากถอยคําท่ีเปน
พระนาม   َا ْﻟ َﻘ ِْ ﺎ ُر เชนเดียวกันคุณลักษณะ  َا ِْﻹ َر َْ ا ُة  เปนถอยคําท่ีนํามาจากพระนาม   َا ْﻟ ُﻤ ِﺮ ْﻳ ُﺪ เปนตน  
ดังนั้น จึงไมสามารถเอาพระนามท่ีผันหรือนํามาจากคุณลักษณะได เชน ﷲ ُﺮْﻜَﻣ ไมสามารถนํามาตั้ง
พระนามของอัลลอฮฺ  ได เนื่องจากพระนามของพระองคนั้นเปนสิ่งท่ีไดมาจากการเตาฟกียะฮฺ หรือ
การอนุมัติจากอัลลอฮฺ  ดังท่ีมีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานหรือจากสุนนะฮฺเทานั้น 
  2. พระนามเปนคําท่ีมิไดผันมาจากคําท่ีแสดงถึงการกระทําของอัลลอฮฺ  เชน พระ
นาม  ُﻤْﻟ َا ِﺤ ﱡﺐ  มิไดนํามาจากคํากริยา  ُِﳛ ﱡﺐ  คําวา  َا ْﻟ َﻜ ِرﺎ ُُ   มิไดนํามาจากคํากริยา  ُﻳ ْﻜ َﺮ ُُ  และคําวา 
 َا ْﻟ َﻐ ِﺑﺎ ُﺾ  มิไดนํามาจากคํากริยา  ـَﻳ ْﻐ َﻀ ُﺐ  ในขณะท่ีคุณลักษณะเปนคําท่ีนํามาจากการกระทํา จึงกลาวได
วาคุณลักษณะนั้นจะมีความหมายท่ีกวางกวาพระนาม 
3. พระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มีลักษณะในการนํามาใชเหมือนกันคือ 
สามารถนํามาใชในการขอความคุมครองและใชเปนถอยคําสาบานได แตจะแตกตางกันในกรณีท่ี
นํามาใชในการแสดงความเปนบาวของอัลลอฮฺ  ดวยการนํามาตั้งชื่อ เพราะสามารถนําพระนาม
ของพระองคมาตั้งชื่อไดโดยการนําคําวาอับด (  َﻋ ْﺒ ٌﺪ ) มาวางไวหนาพระนามใดพระนามหนึ่งของ   
อัลลอฮฺ  เชน   َﻋ ْﺒ ُﺪ  َﺮﻟا ْﲪ  ,  َﻋ ْﺒ ُﺪ  ْﻟا َﻜ ِﺮ ْﱘ  แตไมสามารถท่ีจะนําคุณลักษณะของพระองคมาใชในการ
ตั้งชื่อได เชน การตั้งชื่อวา   َﻋ ْﺒ ُﺪ  َﺮﻟا َْﲪﺔ ,  َﻋ ْﺒ ُﺪ  ْﻟا َﻜ َﺮم  เปนตน  
 
4.2.3  หลักฐานยืนยันและแหลงท่ีมาของคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
 
  สวนหนึ่งของการศรัทธาตออัลลอฮฺ  คือการศรัทธาตอบรรดาคุณลักษณะของ
พระองค ซ่ึงพระองคไดทรงใหคุณลักษณะตาง ๆ แกษฺาตของพระองคเอง ดังปรากฏในคัมภีร         
อัลกุรอานและคําบอกเลาจากทานนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงเปนคุณลักษณะอันสมบูรณปราศจากขอบกพรอง
ใด ๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงหลักฐานยืนยันและแหลงท่ีมาของคุณลักษณะดังนี้ 
  4.2.3.1  อัลกุรอาน 
เม่ือยืนยันและยอมรับวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีอยูจริง การมีอยูของพระองค 
โดยปราศจากคุณลักษณะเปนสิ่งท่ีขัดแยงกับความเปนจริง เนื่องจากทุก ๆ สรรพสิ่งลวนมีลักษณะ




ซ่ึงแตกตางจากคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีมีมาแตดั้งเดิม ไมเปลี่ยนแปลงและสูญสลาย พระองคได
ดํารัสยืนยันในการมีพระนามอันวิจิตรของพระองควา 
 َو ََ ْﺴُْﳊا ُءَﺎْﲰَْﻷا ِِﱠﻟ 
“และอัลลอฮฺนั้นมีพระนามอันสวยงาม” 
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 180) 
  จากความหมายอายะฮฺ พระองคทรงยืนยันวาพระองคทรงมีพระนามอันวิจิตร
สวยงาม ซ่ึงการยืนยันและการยอมรับในพระนามของอัลลอฮฺ  คือการยืนยันและยอมรับใน
คุณลักษณะของพระองคดวยเชนกัน (Ibn Ḥajar, 1989 : 13/442) เนื่องจากพระนามทุก ๆ พระนาม
ของพระองคนอกจากจะบงบอกถึงษฺาตของพระองคแลวยังบงบอกถึงคุณลักษณะอันสมบูรณของ
พระองค ซ่ึงพระองคทรงใหคุณลักษณะของพระองควา (ﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا) โดยดํารัสไววา  
 ُﻢﻴِﻜَْﳊا ُﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻮُﻫَو ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ِﰲ ﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا ُﻪَﻟَو 
 “และคุณลักษณะอันสูงสงในชั้นฟาท้ังหลายและแผนดิน เปนกรรมสิทธิ์ของ 
พระองค และพระองคเปนผูทรงอํานาจ ผูทรงปรีชาญาณ”    
(สูเราะฮฺอัรรูม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 27) 
อัฏเฏาะบะรีย P48F1 P (al- Ṭ̣abariy, 1992 :10/181-182) ไดอรรถาธิบายความหมาย 
“  َاﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟ   ُﻪَﻟَو” โดยนํามาจากทัศนะของอิบนุ อับบาส และอัลเกาะตาดะฮฺท่ีใหความหมายไววา 
สําหรับ อัลลอฮฺ  พระองคทรงมีคุณลักษณะอันสูงสงในบรรดาชั้นฟาและแผนดิน ไมมีพระเจาอ่ืนใด
ท่ีสมควรแกการเคารพสักการะนอกจากพระองคเทานั้น ไมมีภาคีใด ๆ สําหรับพระองค และไมมีสิ่งใด
ท่ีเสมอเหมือนกับพระองคผูทรงบริสุทธิ์ 
  จากความหมายท่ีอัฏเฏาะบะรียไดนํามากลาวไว สามารถสรุปไดดังนี้ 
  1. เปนการยืนยันถึงคุณลักษณะอันสูงสงของอัลลอฮฺ  ผูทรงอภิบาลแหงสากลโลก 
ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีสมบูรณ ปราศจากขอบกพรองใด ๆ ท้ังสิ้น  
  2. การยืนยันคุณลักษณะวาพระองคผูทรงเอกะ และใหคุณลักษณะของพระองควา
เปนผูทรงบริสุทธิ์จากสิ่งท่ีเปนขอตําหนิ และพระองคไมทรงเหมือนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดท้ังสิ้น 
  นอกจากนี้  พระองคยังไดดํารัสยืนยันคุณลักษณะของพระองคและปฏิเสธ
คุณลักษณะท่ีไมเหมาะสมไมคูควรกับพระองคไวอีกวา 
 ُﻢﻴِﻜَْﳊا ُﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻮُﻫَو ۚ ٰﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا ِِﱠﻟَو و ِءْﻮﱠﺴﻟا ُﻞَﺜَﻣ َِةﺮِﺧْﻵِﻪ  َﻮُﻨِﻣْﺆُـﻳ َﻻ  َﻳِﺬﱠِﻠﻟ 
 “สําหรับบรรดาผูไมศรัทธาตอวันปรโลกเปนตัวอยางท่ีชั่วราย และสําหรับ 
                                                 
1 อบู ยะอฺฟร มุฮัมมัด บิน ญะรีร อัฏเฏาะบะรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 224 ท่ีเมืองฏอบรอสตาน และเสียชีวิตท่ี




อัลลอฮฺมีตัวอยางอันสูงสง และพระองคคือผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 
(สูเราะฮฺอันนะหฺลฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 60) 
 อัลกุรฏบีย 1 (al-Qurtụbiy, 1988 :10/79) อรรถาธิบายความหมายไววา ผูปฏิเสธ 
วันอาคีเราะฮฺ ไดกลาวหาวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีบุตรสาว การใหคุณลักษณะเชนนั้นถือเปนสิ่งท่ี
ชั่วรายท่ีเกิดจากความเขลาและการปฏิเสธ บางก็วาผูปฏิเสธวันอาคีเราะฮฺกลาวหาวาพระองคทรงมี
คูครองและทรงมีบุตร ดังนั้นพระองคจึงไดปฏิเสธคุณลักษณะท่ีบรรดาพวกปฏิเสธไดกลาวหาไววา   
“ ٰﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا ِِﱠﻟَو” สําหรับพระองคนั้นทรงมีคุณลักษณะอันสูงสง พระองคทรงบริสุทธิ์และทรงเอกะ 
ไมมีผูใดเสมอเหมือนหรือเทาเทียมพระองค 
 َ ﻮُﻔِﺼَﻳ ﺎﱠﻤَﻋ ِةﱠﺰِﻌْﻟا ِّبَر َﻚِّﺑَر  َﺎَﺤْﺒُﺳ 
  “มหาบริสุทธิ์ยิ่งแดพระเจาของเจา พระเจาแหงอํานาจ จากสิ่งท่ีพวกเขา 
กลาวอาง” 
(สูเราะฮฺอัศศอฟฟาต อายะฮฺท่ี 180) 




  4.2.3.2 อัลฮะดีษ 
  จากคําอรรถาธิบายของอิบนุ ฮะญัร (Ibn Ḥajar, 1989  : 13/441) ท่ีไดอางอิง     
ฮะดีษของอัลบัยฮะกีย ซ่ึงบันทึกไวในหนังสืออัลอัสมาอวัศศิฟาต ดวยสายรายงานท่ีหะสัน จากอิบนุ 
อับบาส เลาวา 
  َأ ﱠ  ْا ـَﻴﻟ ُﻬ ْﻮ َْ  َأ ـَﺗ ْﻮ َﻨﻟا ا ﱠِﱯ   ـَﻓ َﻘ ُﻟﺎ ْﻮ : ا" ِﺻ ْﻒ  َﻟ َﻨ َر ﺎ ﱠﺑ َﻚ  ﱠﻟا ِﺬ ـَﺗ ي ْﻌ ُﺒ ُﺪ َﻓ ، َﺄ ـْﻧ َﺰ َل  ُﷲ  َﻋ َو ﱠﺰ َﺟ ﱠﻞ 
 ُﻗ ْﻞ  ُﻫ َﻮ  ُﷲ  َأ َﺣ ٌﺪ  ِإ َﱃ آ ِﺧ ِﺮ َﻫ ـَﻓ ،ﺎ َﻘ َلﺎ  :" ِﺬﻫ ُِ  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  َر ِّﰊ َﻋ  َو ﱠﺰ َﺟ ﱠﻞ"  
ชาวยิวไดมาพบทานนบี  และกลาวกับทานนบีวา “ทานจงบอกลักษณะ 
พระเจาท่ีทานสักการะดวยเถิด” จากนั้นอัลลอฮฺ  จึงไดประทาน 
   ُﻗ ْﻞ  ُﻫ َﻮ  ُﷲ  َأ َﺣ ٌﺪ  ท้ังสูเราะฮฺ และทานนบีไดกลาวกับยิวอีกวา “นี่คือ 
คุณลักษณะพระผูอภิบาลของฉัน ผูทรงสูงสงยิ่ง” 
 
                                                 
1
 อบู อับดุลเลาะฮฺ มุฮัมมัด บิน อะหฺมัด อัลอันศอรีย อัลคอซเราะญีย อัลอันดะลูสีย อัลกุรฏบีย เกิดท่ีเมืองกุรฏบะฮฺ 
อัลอันดะลูส ในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 600 และในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 633 ไดเดินทางมาพํานักอาศัยอยูในอียิปต 




จากฮะดีษขางตนเปนอีกหลักฐานหนึ่งท่ียืนยันถึงการมีอัลลอฮฺ  และยืนยันวา 
พระองคทรงมีคุณลักษณะอันสูงสง โดยเฉพาะสูเราะฮฺอัลอิคลาศเปนสูเราะฮฺท่ียืนยันคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  วาพระองคนั้นทรงเอกะ ทรงเปนท่ีพ่ึง พระองคนั้นมิไดถูกกําเนิดและมิไดใหกําเนิด
ผูใด และไมมีผูใดหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเสมอเหมือนหรือเทียบเทากับพระองค  
  นอกจากนี้ยังมีฮะดีษท่ียืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ในลักษณะเดียวกันนี้อีก
หลายฮะดีษโดยเฉพาะฮะดีษเก่ียวกับความประเสริฐของ“  ُﻗ ْﻞ  ُﻫ َﻮ  ُﷲ  َأ َﺣ ٌﺪ ”และสูเราะฮฺอัลอิคลาศ 
 
4.2.4  ความสําคัญของการศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
 
 วิชาความรูในแตละศาสตรนั้นมีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน ท้ังนี้ข้ึนอยูกับ
เนื้อหาของแตละศาสตรวามีความเก่ียวของ มีความสัมพันธอยางไร กับสิ่งใด สําหรับการศึกษาบรรดา
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น มีความสําคัญไมนอยไปกวาการศึกษาพระนามของพระองค เนื่องจาก
การศรัทธาตออัลลอฮฺ  นั้นมีองคประกอบ 4 ประการ คือ 1) ศรัทธาวาอัลลอฮฺ  ทรงมีอยูจริง   
2) ศรัทธาวาพระองคทรงเปนพระเจาแตเพียงพระองคเดียว 3) ศรัทธาวาพระองคทรงเปนพระเจา
เพียงองคเดียวท่ีคูควรตอการเคารพ สักการะ และ4) ศรัทธาวาพระองคทรงมีพระนามและ
คุณลักษณะท่ีสมบูรณ ผูใดปฏิเสธความเชื่อความศรัทธาในองคประกอบใดองคประกอบหนี่ง ถือวาเขา
มิใชผูศรัทธาท่ีสมบูรณ (al-‘Uthaymin, n.d. : 8-9)  
เพราะฉะนั้นการศรัทธาตอบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และบรรดาพระนาม 
ของพระองคจึงเปนสวนหนึ่งของการศรัทธาตอพระองค ซ่ึงพระองคไดทรงใหคุณลักษณะแกษฺาตของ
พระองคเอง ดังนั้นการศึกษาเรียนรูเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตลอดจนการยืนยันและการ
ยอมรับตอบรรดาคุณลักษณะของพระองคจึงถือเปนเรื่องท่ีสําคัญอยางยิ่งในอิสลาม เนื่องจากเปนหลัก
พ้ืนฐานของการศรัทธาตอพระองค ซ่ึงการศึกษาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มีความสําคัญดังนี้ 
  1. คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปนอีกสิ่งหนึ่งท่ีบงบอกถึงความยิ่งใหญ ความ
สมบูรณในความเดชานุภาพและความปรีชาญาณของพระองคเชนเดียวกับพระนาม การศึกษา
คุณลักษณะของพระองคเปนอีกแนวทางหนึ่งท่ีนําไปสูการรูจักพระองค และการใหความยิ่งใหญ 
ตลอดจนการใหความบริสุทธิ์ตอพระองค (‘Umar, 1994. : 32) 
  2. พระองคอัลลอฮฺ  ไดทรงเปดเผยใหไดรับรูถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของพระองค
ผานคัมภีรอัลกุรอาน และคําบอกเลาของทานนบีมุฮัมมัด  โดยยืนยันถึงคุณลักษณะอันสมบูรณและ






  3. ความรูเก่ียวกับคุณลักษณะและการยืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปนการ
ใหเอกภาพตอพระองค ซ่ึงถือวาเปนความรูท่ีมีเกียรติ มีคุณคา และมีความสําคัญอยางท่ีสุด อิบนุ 
ฮะญัร (Ibn Ḥajar, 1989  : 9/74-75) ไดนําเสนอความเห็นของบรรดาอุละมาอในการอรรถาธิบาย  
ฮะดีษความประเสริฐของ  ٌﺪَﺣَأ ُﷲ َﻮُﻫ ْﻞُﻗ P50F1 P ซ่ึงหมายถึงสูเราะฮฺอัลอิคลาศวามีความสําคัญเทากับ
หนึ่งในสามของคัมภีรอัลกุรอาน เนื่องจากคัมภีรอัลกุรอานมีเนื้อหาหลัก 3 ประการ คือ 1) หลักการ
ศรัทธา 2) บทบัญญัติ การปฏิบัติ และ3) ประวัติความเปนมาของบรรดานบีและบรรพชนในอดีตกาล 






4.2.5  ประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
 การแบงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปนประเภทตาง ๆ ถือไดวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม 
ไมเคยปรากฏมากอนในอดีต ดังนั้นจึงไมเปนท่ีรูจักของชนในยุคสะลัฟ สําหรับสาเหตุท่ีมีการแบง
คุณลักษณะออกเปนประเภทตาง ๆ เนื่องจากกลุมแนวคิดอัลมุตะกัลลิมีน P51F2 P ไดเขามาแสดงความ
คิดเห็นและวิพากษวิจารณในเรื่องคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จนมีการเรียกรองใหใชการตีความหรือ
การใหความหมายแบบเทียบเคียงกับบางคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จนทําใหเกิดการปฏิเสธ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นอกจากนี้ยังมีการแบงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ออกเปนประเภท
ตางๆ โดยใชแนวทางท่ีแตกตางกันท้ังนี้ข้ึนอยูกับแนวคิดและความเชื่อของแตละกลุม 
 
 4.2.5.1  การแบงประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามแนวคิดสะลัฟ 
  คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺมี 2 ประเภท 
คือ 1) คุณลักษณะท่ีสติปญญามนุษยไมสามารถรับรูและเขาใจไดดวยตนเอง นอกจากตองใชตัวบท
จากอัลกุรอานหรือสุนนะฮฺเพ่ือยืนยันคุณลักษณะนั้น ๆ เชน ทรงมีพระหัตถ ทรงมีพระพักตร และ    
                                                 
1 บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 5013 , Muslim, 1999 : 811. 
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พิเคราะหถึงสรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏอยูบนโลกนี้ซ่ึงถูกเรียกวาธรรมชาติ เชน พระองคทรงเดชานุภาพ 
ทรงพลานุภาพ และทรงปรีชาญาณ เปนตน  
นอกจากนี้กลุมแนวคิดสะลัฟยังไดวางแนวทางการแบงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
ออกเปนประเภทตาง ๆ โดยพิจารณาจากประเด็นตอไปนี้ 1) คุณลักษณะนั้นไดรับการยืนยันและ
ยอมรับหรือถูกปฏิเสธ 2) คุณลักษณะนั้นเก่ียวของกับษฺาตหรือการกระทําของอัลลอฮฺ  และ       
3) คุณลักษณะนั้นไดรับการยืนยันดวยตัวบทหลักฐานหรือยืนยันดวยสติปญญา นอกจากนี้สะลัฟยังได
ใหคํานิยามคุณลักษณะของแตละประเภทไวดังนี้ (al-‘Uthaymin, 1994  : 31-34, ‘Alawiy, 2004 : 
31-33) P52F1 
1. พิจารณาจากการยืนยันและการปฏิเสธคุณลักษณะ  
การแบงประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยพิจารณาวาคุณลักษณะนั้นไดรับ 
การยืนยันหรือถูกปฏิเสธ แบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.1 คุณลักษณะท่ีไดรับการยืนยันและรับรองจากตัวบทคัมภีรอัลกุรอานหรือ      
สุนนะฮฺ เรียกวา  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ُﻣ ـْﺜ ـَﺒ ﱠﺘ ٌﺔ  หรือ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ـُﺛ ـُﺒ ْﻮ ِﺗ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึง คุณลักษณะท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ไดทรง
ยืนยันและรับรองคุณลักษณะดังกลาวดวยพระองคเอง ซ่ึงปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานและ
คุณลักษณะท่ีนบีมุฮัมมัด  ยืนยันไว เชน  َا ِْﻻ ْﺳ ِﺘ َﻮ ُءا  (การประทับ)  َاﻟ ﱡـﻨ ُﺰ ْو ُل  (การลง)  َا ْﻟ َﻮ ْﺟ ُﻪ  (พระพักตร) 
และคุณลักษณะอ่ืน ๆ ซ่ึงใหความหมายในดานการสรรเสริญและบงบอกถึงความสมบูรณ ซ่ึงเปน
คุณลักษณะท่ีจําเปนจะตองศรัทธาและเชื่อม่ัน 
 1.2 คุณลักษณะท่ีถูกปฏิเสธ เรียกวา  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﻣ ْﻨ ِﻔ ﱠﻴ ٌﺔ  หรือ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึง  
คุณลักษณะท่ีอัลลอฮฺ  ทรงปฏิเสธจากษฺาตของพระองค หรือคุณลักษณะท่ีนบีมุฮัมมัด  ไดปฏิเสธ
ไววามิใชคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตลอดจนคุณลักษณะท่ีบงบอกถึงความบกพรองไมเหมาะสมกับ
การเปนพระเจา เชน  َا ْﻟ َﻤ ْﻮ ُت  (ความตาย)  َا ﱠﻨ ِّﺴﻟ ُﺔ  (ความงวง)   َا ﱠـﻨﻟ ْﻮ ُم (การนอนหลับ)  َا ُﻈﻟ ْﻠ ُﻢ  (การอธรรม)  
 
2. พิจารณาจากคุณลักษณะท่ีเก่ียวของกับษฺาตและการกระทําของอัลลอฮฺ   
การแบงประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยพิจารณาจากคุณลักษณะท่ีมีความ 
เก่ียวของกับษฺาตและการกระทําของอัลลอฮฺแบงออกเปน 3 ประเภทคือ(al-‘Uthaymin, n.d.: 51) 
 2.1 คุณลักษณะท่ีผูกพันและดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ  ตลอดไป เรียกวา  
 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ   
 
                                                 





 เรียกวา  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ِﻓ ْﻌ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  มี 2 ประเภท คือ 
   2.2.1 คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับสาเหตุ เชน  ِﺮﻟا َﺿ ُءﺎ  (ความพอพระทัย 
ความปติยินดี) เม่ือใดท่ีอัลลอฮฺ  พบสาเหตุท่ีทําใหพอพระทัยพระองคก็จะทรงพอพระทัยและปติ
ยินดี ดังท่ีพระองคตรัสวา 
  ْ ِإ  ْۗﻢُﻜَﻟ ُﻪَﺿْﺮَـﻳ اوُﺮُﻜْﺸَﺗ  ِإَو و َﺮْﻔُﻜْﻟا ُِ ِْ ﺎَﺒِﻌِﻟ ٰﻰَﺿْﺮَـﻳ َﻻَو و ْﻢُﻜﻨَﻋ ﱞِﲏَﻏ َ ﱠﻟا ﱠ َِنﻓ اوُﺮُﻔْﻜَﺗ  
“หากพวกเจาปฏิเสธศรัทธา แทจริงอัลลอฮฺทรงพอเพียงจากพวกเจา  
และจะไมทรงปติยินดีตอการเนรคุณของปวงบาวของพระองค และหาก 
พวกเจากตัญู พระองคก็จะทรงปติยินดีตอพวกเจา”   
(สูเราะฮฺอัซฺซุมัร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 7) 
   2.2.2 คุณลักษณะท่ีไมมีความสัมพันธกับสาเหตุ เชน การลงสูฟากฟาดุนยา
ในชวงทายของคํ่าคืน เนื่องจากการลงของอัลลอฮฺ  ไมมีความสัมพันธกับสาเหตุใด ๆ สําหรับการลง
ของพระองค 
  2.3 คุณลักษณะท่ีพิจารณาแลวสามารถเปนไดท้ัง  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ  และ  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ِﻓ ْﻌ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  เชน 
 َا ْﻟ َﻜ َﻼ ُم  (ทรงดํารัส) เม่ือพิจารณาถึงพ้ืนฐานเดิมของการดํารัสถือวาเปน  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ  เนื่องจากเปน




3. พิจารณาจากหลักฐานและการยืนยันคุณลักษณะ  
การแบงประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยพิจารณาจากหลักฐานและการ 
ยืนยันคุณลักษณะแบงออกเปน 2 ประเภท คือ  
 3.1  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺧ َِﱪ ّﻳ ُﺔ     
   ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺧ َِﱪ ّﻳ ُﺔ  หมายถึง คุณลักษณะท่ีไดรับการยืนยันจากพระองคอัลลอฮฺ  ซ่ึง
ปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานและจากคําบอกเลาของนบีมุฮัมมัด  เรียกคุณลักษณะเหลานี้วา 
 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َْﲰ ِﻌ ﱠﻴ ٌﺔ  หรือ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ـَﻧ ْﻘ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  ซ่ึงอาจเปนคุณลักษณะดานษฺาต เชน  َا ْﻟ َﻮ ْﺟ ُﻪ  (พระพักตร)   َا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ ِ  (พระ







 3.2  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َْﲰ ِﻌ ّﻴ ٌﺔ  َﻋ ْﻘ ِﻠ ّﻴ ٌﺔ   
   ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َْﲰ ِﻌ ٌﺔﻴ  ـَﻋ ْﻘ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึง คุณลักษณะท่ีไดรับการยืนยันดวยหลักฐานจาก
คัมภีรอัลกุรอาน และสุนนะฮฺ (  َا ْﻟ ـَﻨ ْﻘ ِﻠ ﱡﻲ ) ผสมผสานกับหลักฐานทางสติปญญา (  َا ْﻟ َﻌ ْﻘ ِﻠ ﱡﻲ )  ซ่ึงบาง
คุณลักษณะเปนคุณลักษณะดานษฺาต เชน  َا َْﳊ َﻴ ُةﺎ  (ทรงมีชีวิต)   َا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ  (ทรงรอบรู)   َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة  (ทรงเดชานุ
ภาพ) และบางคุณลักษณะเปนคุณลักษณะดานการกระทํา เชน  َا َْﳋ ْﻠ ُﻖ  (การสราง)   َا ْﻟ َﻌ َﻄ ُءﺎ  (การให) 
เปนตน 
 
 4.2.5.2  การแบงประเภทคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามแนวคิดเคาะลัฟ 
 กลุมแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺ โดยอัสสะนูสีย P53F1 P ยอมรับและยืนยันวา
คุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับอัลลอฮฺ  มี 20 คุณลักษณะ และแบงคุณลักษณะท้ัง 20 ออกเปน 4 
ประเภท คือ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱠﻴ ٌﺔ    َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ    َﻣ َﻌ ٌ ِّﺎ   และ  َﻣ ْﻌ َﻨ ِﻮ ﱠﻳ ٌﺔ  (al-Sanusiy, n.d : 1-3) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 1.  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱠﻴ ٌﺔ   
 ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱠﻴ ٌﺔ  คือ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ   ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ـُﺛ ـُﺒ ْﻮ ِﺗ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึงคุณลักษณะท่ีไดรับการยืนยันวาเปน 
คุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ  มิใชคุณลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากษฺาต (Sa‘id, 2004 : 33) 
 ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱠﻴ ٌﺔ  มีเพียงคุณลักษณะเดียว คือ  َا ْﻟ ُﻮ ُﺟ ْﻮ ُْ  หมายถึง อัลลอฮฺ  ทรงมี ซ่ึงการ 
มีของอัลลอฮฺ  คือการมีษฺาตท่ีสมบูรณ โดยท่ีมิไดมีสาเหตุหรือไดรับอิทธิพลจากสิ่งใดท่ีทําให
พระองคมีข้ึน และการมีของพระองคนั้นมิใชมีความหมายตรงขามกับการไมมี ซ่ึงแตกตางจากการ
ปรากฏข้ึนของสิ่งถูกสรางอ่ืน ๆ เพราะการปรากฏข้ึนของสิ่งอ่ืนเกิดข้ึนจากสาเหตุ มีผูกระทํา หรือสิ่งท่ี
กระทําใหปรากฏข้ึน โดยท่ีสิ่งนั้นอาจจะไมปรากฏข้ึนหากไมมีสาเหตุ ไมมีผูกระทําหรือสิ่งท่ีมากระทํา 
(Qaḥṭan, 1996 : 102-103) 
 
 2.  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ   
 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ  มี 5 คุณลักษณะคือ  ِﻘﻟا َﺪ ُم  (ทรงดั้งเดิม)  َا ْﻟ ـَﺒ َﻘ ُءﺎ  (ทรงถาวร)   َا ْﻟ َﻮ ْﺣ َﺪ ِﻧا ُﺔﻴ  
(ทรงเอกะ)  َا ْﻟ ُﻤ َﺨ ِﻟﺎ َﻔ ُﺔ  ِﻟ ْﻠ َﺤ َﻮ ِْ ا ِث  (แตกตางจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม) และ  َا ْﻟ ِﻘ َﻴ ُمﺎ  ِْﻪ ـَﻨﻟ ْﻔ ِﺲ  (ทรงดํารงดวย
พระองคเอง) (‘Umar, 1994 : 82-83, Qaḥṭan, 1966 : 104)  
 
                                                 
1
 อัสสะนูสีย คือ อบู อับดุลลอฮฺ มุฮัมมัด บิน ยูสุฟ บิน อุมัร อัสสะนูสีย อัลฮะสะนีย รูจักกันในนามอัสสะนูสีย เกิดป
ฮิจญเราะฮฺศักราช 830 เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราช 895 เจาของหนังสืออุมมุลบะรอฮีนหรืออัลอะกีดะฮฺ อัสสะนูสีย 




 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึงคุณลักษณะท่ีมีความหมายตรงขามกับคุณลักษณะขางตนเปน 
คุณลักษณะท่ีจําเปนจะตองปฏิเสธวามิใชคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เนื่องจากเปนคุณลักษณะท่ี
บกพรอง ไมคูควรและไมเหมาะสมกับพระเกียรติความเปนพระเจาของพระองค (Sa‘id, 2004 : 35) 
  ดังนั้น จึงจําเปนท่ีจะตองปฏิเสธคุณลักษณะท่ีมีความหมายตรงขามกับคุณลักษณะ
ท้ัง 5 ขางตน คือ 1) การปฏิเสธจุดเริ่มตนในการมีของอัลลอฮฺ  2) ปฏิเสธการสิ้นสุดของพระองค  
3) ปฏิเสธวาพระองคเหมือนกับสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม 4)  ปฏิเสธวาพระองคพ่ึงพาสิ่งอ่ืน 5) ปฏิเสธการ
มีภาคีหรือมีผูชวยเหลือพระองค นอกจากคุณลักษณะท้ัง 5 ท่ีจําเปนจะตองปฏิเสธแลวยังมี
คุณลักษณะอ่ืน ๆ ท่ีเปนรายละเอียดอีก เชน ปฏิเสธวาอัลลอฮฺ ไมทรงมีบุตร ไมทรงมีภรรยา 
พระองคมิใชษฺาตซ่ึงถูกประกอบข้ึนจากสวนตาง ๆ พระองคไมทรงมีสถานท่ี ไมมีกาลเวลา ไมมีทิศ 
ฯลฯ คุณลักษณะเหลานี้เปนคุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมหรือสิ่งถูกสรางท่ัว ๆ ไป สําหรับ
สาเหตุท่ีจํากัดเฉพาะ 5 คุณลักษณะขางตนเนื่องจากเปนคุณลักษณะหลักและเปนแกนของ
คุณลักษณะท่ีจะตองปฏิเสธใหหางไกลจากษฺาตของอัลลอฮฺ  ซ่ึงความหมายของคุณลักษณะท้ัง 5 ท่ี
จําเปนจะตองยืนยันดังนี้  
2.1  َا ْﻟ ِﻘ َﺪ ُم  (ทรงมีแตดั้งเดิม) 
  หมายถึง พระองคอัลลอฮฺ  นั้นทรงมีมาแตดั้งเดิมท้ังษฺาตและคุณลักษณะของ
พระองค โดยไมมีจุดเริ่มตน (Qaḥṭan, 1996 : 105) และการมีข้ึนของพระองคนั้นมิไดเกิดข้ึนหลังจาก
การไมมี (Sa‘id, 2004 : 35) 
เหตุผลท่ียืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงมีมาแตเดิมโดยไมมีจุดเริ่มตน เนื่องจาก หากวา 
อัลลอฮฺ  มิไดมีมาแตดั้งเดิม แสดงวาพระองคจะตองเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม และหากพระองคเกิดข้ึน
ใหมก็จะตองมีผูสรางท่ีทําใหพระองคเกิดข้ึน และผูท่ีสรางใหพระองคเกิดข้ึนก็จะตองมีผูท่ีสรางใหเขา
เกิดข้ึน และจะเปนวัฎจักรเชนนี้ตลอดไปไมมีท่ีสิ้นสุด ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไมได (Qaḥṭan, 1966 : 104-
105) ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองยืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงมีมาแตดั้งเดิมและปฏิเสธวาพระองคเปนสิ่งท่ี
เกิดข้ึนใหม พระองคดํารัสวา 
 ُلﱠوَْﻷا  َﻮُﻫ 
“พระองคทรงเปนองคแรก” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 3) 
 
2.2  َا ْﻟ ـَﺒ َﻘ ُءﺎ  (ทรงดํารงอยูอยางนิรันดร) 
หมายถึง อัลลอฮฺ  ทรงอยูอยางถาวรโดยไมมีท่ีสิ้นสุดหรือสูญสลาย (Qaḥṭan, 
1996 : 106) ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองปฏิเสธคุณลักษณะท่ีตรงขามกับการดํารงอยูอยางนิรันดรคือ




۞  ٍَﺎﻓ ﺎَﻬ ْـﻴَﻠَﻋ  َْﻣ ﱡﻞُﺮ  ِمَاﺮْﺮِْﻹاَو ِلَﻼَْﳉا وُذ َﻚِّﺑَر ُﻪْﺟَو ﻰَﻘْـﺒَـﻳَو 
“ทุก ๆ สิ่งท่ีอยูบนพ้ืนพิภพยอมแตกสลาย และพระพักตรของพระเจา 
ของเจาผูทรงยิ่งใหญ ผูทรงโปรดปรานเทานั้นท่ีจะยังคงเหลืออยู”  
(สูเราะฮฺอัรเราะฮฺมาน อายะฮฺท่ี 26 และ27) 
  จากความหมายอัลกุรอานยืนยันวาทุก ๆ สิ่งท่ีอยูบนพ้ืนพิภพยอมแตกดับและสูญ
สลาย จะคงอยูเพียงพระพักตรของพระองคผูทรงยิ่งใหญ ผูทรงโปรดปรานเทานั้น อุละมาอเคาะลัฟได
อรรถาธิบายอายะฮฺดังกลาววา ในวันสิ้นโลกทุก ๆ สรรพสิ่งจะพังพินาศและดับสลาย จะคงอยูแตพระ
พักตรของพระองค ซ่ึงหมายถึงษฺาตของพระองคเทานั้น (Sa‘id, 2004 : 37) 
 
2.3   َا ْﻟ َﻮ ْﺣ َﺪ ِﻧا ﱠﻴ ُﺔ  (ทรงเอกะ) 
  เปนอีกคุณลักษณะหนึ่งของ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึง อัลลอฮฺ  ทรงเอกะ พระองค
ไมทรงมีจํานวนท้ังในสวนท่ีเก่ียวของกับษฺาต คุณลักษณะของษฺาต และคุณลักษณะดานการกระทํา 
(Sa‘id, 2004 : 37) คือการปฏิเสธวาไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนหรือคลายคลึงกับษฺาต คุณลักษณะและ
การกระทําของพระองคอยางเด็ดขาด 
  ษฺาตของพระองคมิไดประกอบข้ึนมาจากสวนประกอบหรืออวัยวะและจะไมมีเรือน
รางใดท่ีเหมือนกับษฺาตของพระองค ทรงเปนหนึ่งเดียวในดานคุณลักษณะ หมายถึง พระองคจะมี
คุณลักษณะแตละประเภทเพียงคุณลักษณะเดียว เชน อัลลอฮฺ  ทรงเดชานุภาพ หมายถึง พระองค
ทรงเดชานุภาพแตเพียงพระองคเดียว แตละคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้นมีความสมบูรณ และจะไม
มีคุณลักษณะใดท่ีเหมือนกับคุณลักษณะของพระองค หากสิ่งใดมีคุณลักษณะเหมือนกับพระองคสิ่งนั้น
ก็จะเปนพระเจา และพระเจาก็จะมีหลายองค (Qaḥṭan, 1996 : 118) แตทวาอัลลอฮฺ  ไดรับการ
ยืนยันแลววาพระองคนั้นทรงมีเพียงองคเดียว ดังท่ีพระองคตรัสวา 
 ٌﺪَﺣَأ ُ ﱠﻟا َﻮُﻫ ْﻞُﻗ 
“จงกลาวเถิดมุฮัมมัด พระองคคืออัลลอฮฺผูทรงเอกะ” 
(สูเราะฮฺอัลอิคลาศ อายะฮฺท่ี 1) 
  นอกจากนี้พระองคยังทรงเอกะในการกระทํา โดยท่ีสรรพสิ่งท้ังหลายถูกสรางดวยกับ
เดชานุภาพของพระองคเพียงพระองคเดียว ไมมีผูรวมสรางอ่ืนนอกจากพระองค ดังท่ีพระองคตรัสวา 
  ْﻮَﻟ َﺗَﺪَﺴَﻔَﻟ ُ ﱠﻟا ﱠﻻِإ ٌَﺔِﳍآ ﺎَﻤِﻬﻴِﻓ  َﺎَﺮ 
“หากในชั้นฟาและพ้ืนพิภพมีพระเจาอ่ืนนอกจากอัลลอฮฺก็จะกอใหเกิด 
 ความเสียหายอยางแนนอน”   




2.4   َا ْﻟ ُﻤ َﺨ ِﻟﺎ َﻔ ُﺔ  ِﻟ ْﻠ َﺤ َﻮ ِْ ا ِث  (ทรงแตกตางจากสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม) 
  เปนคุณลักษณะหนึ่งของ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึง อัลลอฮฺ  ไมทรงเหมือนกับสิ่งท่ี
เกิดข้ึนใหมไมวาในดานษฺาต ดานคุณลักษณะ และดานการกระทํา ไมวาสิ่งนั้นจะเกิดข้ึนแลวหรือยังไม
เกิดข้ึนก็ตาม ษฺาตของพระองคจะไมเหมือนกับเรือนราง รูปรางของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม และคุณลักษณะ
ของพระองคจะไมเหมือนกับคุณลักษณะของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมเชนกัน เพราะพระองคไมทรงมีเรือนราง 
หรือรูปทรง ไมอยูในสถานท่ีใด และไมมีทิศท่ีอยู ษฺาตของพระองคมิไดถูกประกอบข้ึนมาจากสวนตาง 
ๆ จนทําใหเปนรูปรางท่ีสมบูรณข้ึน (Qaḥṭan, 1996 : 107, Sa‘id, 2004 : 38) อัลลอฮฺ ดํารัสไววา 
 ُﲑِﺼَﺒْﻟا ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟا َﻮُﻫَو و ٌءْﻲَﺷ ِﻪِﻠْﺜِﻤَﺮ َﺲَْﻴﻟ  
  “ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคเปนผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น”   
(สูเราะฮฺอัชชูรอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 11) 
  จากความหมายอายะฮฺยืนยันวาไมมีสิ่งใดท่ีจะเสมอเหมือนพระองคในทุก ๆ มิติ 
ดังนั้นแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺจึงปฏิเสธท่ีจะอรรถาธิบายความหมายอัลกุรอานในอายะฮฺ
ท่ีกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีกลาวถึงพระพักตร พระหัตถ พระเนตร การเสด็จมา การ
เสด็จไป และการประทับบนบัลลังก เปนตน เนื่องจากสิ่งเหลานี้เปนคุณลักษณะของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม 
ดังนั้นอัลอะชาอิเราะฮฺจึงพยายามอรรถาธิบายความหมายโดยอาศัยการตีความหรือการใหความหมาย
แบบเทียบเคียง เพ่ือใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  หางไกลจากคุณลักษณะของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมท้ัง
ปวง 
 
2.5   َا ْﻟ ِﻘ َﻴ ُمﺎ  ِْﻪ ـَﻨﻟ ْﻔ ِﺲ  (ทรงดํารงอยูดวยพระองคเอง) 
  หมายถึง การยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ไมตองการรูปทรงหรือเรือนรางเพ่ือท่ี
พระองคจะทรงดํารงอยูและไมตองการผูท่ีสรางพระองคข้ึนมา พระองคมิไดทรงตองการษฺาตเพ่ือท่ี
พระองคจะสถิตยอยูเหมือนกับคุณลักษณะท่ีตองการสิ่งท่ีถูกใหคุณลักษณะ (Sa‘id, 2004 : 39) 
  เหตุผลท่ีบงบอกไดวาพระองคทรงดํารงดวยพระองคเองคือ หากพระองคไมสามารถ
ดํารงดวยพระองคเองได พระองคก็ตองการเรือนรางท่ีพระองคจะดํารงอยูกับเรือนรางนั้น  และหาก
พระองคตองการผูสราง พระองคก็จะเปนสิ่งใหม ซ่ึงท้ัง 2 สิ่งนั้นจะเหมือนกับสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม 
(Qaḥṭan, 1996 : 117-118) อัลลอฮฺ  ดํารัสวา 
 ُﻢُﺘَﻧأ ُسﺎﱠﻨﻟا ﺎَﻬـﱡَﻳأ ًَ ُﺪﻴَِﻤْﳊا ﱡِﲏَﻐْﻟا َﻮُﻫ ُ ﱠﻟاَو و ِﱠﻟا َﱃِإ ُءَاﺮَﻘُﻔْﻟا 
“โอมนุษยเอย พวกเจาเปนผูท่ีขัดสน ตองการพ่ึงพาอัลลอฮฺ แตอัลลอฮฺนั้น 
ทรงม่ังมีอยางมากมาย ผูทรงไดรับการสรรเสริญ”   




จากความหมายอายะฮฺยืนยันวาพระองคนั้นทรงม่ังค่ัง ร่ํารวย เพียงพอ พระองคไม 
ตองการพ่ึงพาสิ่งใด แตในทางตรงกันขามมนุษยและสรรพสิ่งในโลกนั้นตองการพ่ึงพาและการ
ชวยเหลือจากพระองค ดังนั้นจึงจําเปนตองปฏิเสธการพ่ึงพา และการชวยเหลือใหหางไกลจาก
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
 3.    ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ    
 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ  หรือ  ﱠِﻴﺗْﻮُـﺒُـﺜﻟا ُﺔ ﻟا َﺬ ِﺗا ﱠﻴ ُﺔ  คือ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ِْْﻮُﺟُو ﱠﻳ ٌﺔ  หมายถึง คุณลักษณะท่ีให 
ความหมายบงบอกถึงษฺาตของอัลลอฮฺ  ดวยคุณลักษณะนั้น ๆ เปนคุณลักษณะท่ีมีมาแตดั้งเดิมมีมา
พรอมกับษฺาตของพระองค เปนคุณลักษณะท่ีเพ่ิมจากษฺาต เปนคุณลักษณะท่ีมีอยูตลอดไป และจะไม
แยกจากษฺาตของพระองค (Qaḥṭan, 1996 : 125-126, Sa‘id, 2004 : 42)  
  กลุมแนวคิดทางปรัชญาและนักวิภาษวิทยาตางมีความเห็นสอดคลองกันในกรณี 
พระองคอัลลอฮฺ  ทรงเอกะ ถูกใหลักษณะดวยคุณลักษณะท่ีสมบูรณและเปนคุณลักษณะท่ีดํารงอยู
กับษฺาตของพระองค แตทวาเห็นตางกันในการอรรถาธิบาย  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ  ไปใน 2 ทัศนะ (Qaḥṭan, 
1996 : 126-127) ดังนี้ 
  ทัศนะแรก อัลอะชาอิเราะฮฺ เห็นวา พระองคอัลลอฮฺ  ผูทรงไดยินดวยกับการได
ยิน พระองคทรงรอบรูดวยกับความรู พระองคทรงสามารถดวยกับความสามารถ เปนตน ซ่ึง
คุณลักษณะเหลานี้มีมาแตดั่งเดิมมิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม และมิไดดํารงอยูกับตัวตนของคุณลักษณะ 
หากแตดํารงอยูกับษฺาตของพระองค และเปนคุณลักษณะท่ีเพ่ิมข้ึนจากษฺาต  
  ทัศนะท่ีสอง กลุมมุอฺตะซีละฮฺและกลุมนักปรัชญา ซ่ึงปฏิเสธบรรดาคุณลักษณะท่ี




 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ  สําหรับอัลลอฮฺ  มี 7 คุณลักษณะ คือ  َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة    َا ِْﻹ َر َْ ا ُة    َا ﱠﺴﻟ ْﻤ ُﻊ  
 َا ْﻟ َﺒ َﺼ ُﺮ    َا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ    َا َْﳊ َﻴ ُةﺎ   และ  َا ْﻟ َﻜ َﻼ ُم  (Qaḥṭan, 1996 : 125, Sa‘id, 2004 : 44) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้  
1.   َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة (ทรงเดชานุภาพ) 
คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิมและดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ ดวยกับคุณลักษณะ 
ท่ีทรงเดชานุภาพ สามารถทําใหสิ่งตาง ๆ ปรากฏข้ึนหรือไมปรากฏข้ึนได ท้ังนี้ข้ึนอยูกับพระประสงค
ของพระองค (Sa‘id, 2004 : 45) และคุณลักษณะท่ีจะตองปฏิเสธซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีตรงขามกับ




  หากไมใหคุณลักษณะตออัลลอฮฺ  วาเปนผูทรงเดชานุภาพก็ตองใหคุณลักษณะท่ี
ตรงขามคือไมมีสมรรถภาพ ไรความสามารถ หากพระองคไรซ่ึงความสามารถก็จะไมพบสิ่งตาง ๆ ท่ี
เปนสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนดวยความปราณีต เปนระเบียบถูกจัดไวอยางเปนระบบ ม่ันคงแข็งแรง ซ่ึงเปนสิ่ง
ท่ีประจักษดวยกับสายตา และหากพระองคเปนผูไรความสามารถ พระองคก็เปนผูท่ีบกพรอง ความ
บกพรองสําหรับพระผูเปนเจา ถือวาเปนสิ่งท่ีไมบังควรไมเหมาะสมอยางยิ่งสําหรับการเปนพระเจา 
และหากพระองคเปนผูท่ีบกพรองก็จะตองมีผูท่ีทําใหพระองคสมบูรณข้ึน และผูท่ีทําใหพระองค
สมบูรณข้ึนก็ตองการผูท่ีทําใหเขาสมบูรณข้ึน ซ่ึงสิ่งดังกลาวเปนวัฏจักรท่ีไมมีท่ีสิ้นสุด (Qaḥṭan, 1996 
: 132-133) ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงสามารถ 
พระองคทรงยืนยันในความเดชานุภาพของพระองคดวยดํารัสวา 
  ِﻣ َُُﺰِﺠْﻌُـِﻴﻟ ُ ﱠﻟا  َﺎَﺮ ﺎَﻣَوًاﺮﻳِﺪَﻗ ﺎًﻤﻴِﻠَﻋ  َﺎَﺮ ُﻪﱠﻧِإ ۚ ِضْرَْﻷا ِﰲ َﻻَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ِﰲ ٍءْﻲَﺷ 
“และอัลลอฮฺนั้น ไมมีสิ่งใดในชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินจะทําใหพระองค 
หมดความสามารถไปได แทจริงพระองคเปนผูทรงรอบรู ผูทรงอานุภาพเสมอ”   
(สูเราะฮฺฟาฏิร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 44) 
 
2.  َا ِْﻹ َر َْ ا ُة  (ทรงปรารถนา) 
คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม ดวยความปรารถนาของอัลลอฮฺ  ท่ีสอดคลองกับ 
ความรอบรู จึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไดท่ีจะใหสิ่งหนึ่งปรากฏข้ึนหรือมิใหปรากฏข้ึน (Sa‘id, 2004 : 45) 
และคุณลักษณะท่ีจะตองปฏิเสธเพ่ือใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  ซ่ึงใหความหมายตรงขามกับความ
ปรารถนาคือ การถูกบังคับ  
  อัลลอฮฺ  ทรงเปนผูสรางโลกดวยความปรารถนาของพระองคโดยไมมีผูใดหรือสิ่ง
ใดบังคับพระองค ผูใดก็ตามท่ีกระทําสิ่งหนึ่งดวยความสมัครใจยอมแสดงวาเขามีความปรารถนา มี
ความประสงค หากอัลลอฮฺ  ไมทรงปรารถนาตอสิ่งท่ีปรากฏข้ึน ยอมหมายถึงสิ่งท่ีปรากฏข้ึนนั้น
เกิดจากการท่ีพระองค ถูกบังคับใหสรางข้ึน หากพระองค ถูกบังคับก็แสดงวาพระองคไร ซ่ึง
ความสามารถ และหากพระองคทรงไรซ่ึงความสามารถก็จะไมปรากฏสิ่งถูกสรางมากมายท่ีประจักษ
ดวยสายตา (Qaḥṭan, 1996 : 135-136) ดังนั้นจึงยืนยันไดวาอัลลอฮฺ  เปนพระเจาท่ีทรงมีความ
ปรารถนา อัลลอฮฺ  ดํารัสไววา 
  ُﻪَﻟ َلﻮُﻘَـﻳ  َأ ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ َْ َاَرأ اَذِإ ُُُﺮَْﻣأ َﺎ ﱠﳕِإ ُ ﻮُﻜَﻴَـﻓ  ُﺮ 
“แทจริงพระบัญชาของอัลลอฮฺเม่ือทรงประสงคสิ่งใด พระองคจะตรัส 
แกมันวา จงเปน แลวมันก็จะเปนข้ึนมา”   





3.  َا ﱠﺴﻟ ْﻤ ُﻊ  (ทรงไดยิน)  
คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม การไดยินของพระองคนั้นจะเขาใจทุกสิ่งท่ีถูกไดยินแม 
วาจะเปนความลับก็ตาม เปนคุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกไดยินไดรับการเปดเผยโดยปราศจากอวัยวะ 
เครื่องมือ หรืออุปกรณชวยเพ่ือใหไดยิน และไมมีสิ่งใดท่ีจะเล็ดลอดไปจากการไดยินของพระองคได 
ความใกลไกลไมเปนอุปสรรคตอการไดยินของพระองค ดังดํารัสท่ีวา 
 ﺎَﻨـﱠﺑَر ُﻢﻴِﻠَﻌْﻟا ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟا َﺖَﻧأ َﻚﱠﻧِإ و ﺎﱠﻨِﻣ ْﻞﱠﺒَﻘَـﺗ 
  “ขาแตพระผูเปนเจาของขาพระองค พระองคโปรดรับ (งาน)  
จากขาพระองคดวยเถิด แทจริงพระองคนั้นทรงไดยินและทรงรอบรู” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 127) 
จากความหมายอายะฮฺอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันวาพระองคนั้น เปนทรงไดยินและ 
พระองคทรงรอบรูยิ่ง 
 
4.  َا ْﻟ َﺒ َﺼ ُﺮ  (ทรงเห็น) 
คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม การเห็นของพระองคนั้นคือการเห็นทุก ๆ สิ่งแมวาจะ 
เปนสิ่งท่ีเล็ก ๆ หรือบางเบาก็ตาม เปนคุณลักษณะท่ีจะเปดเผยและเขาใจสิ่งท่ีถูกเห็นโดยไมตองใช
อวัยวะ เครื่องมือหรืออุปกรณชวยในการเห็น และจะไมมีสิ่งใดท่ีเล็ดลอดการเห็นของพระองคไดแมวา
จะเปนสิ่งท่ีปนละเอียดเปนผุยผงก็ตาม อีกท้ังความมืดมิดก็ไมเปนอุปสรรคตอการเห็นของพระองค 
(Qaḥṭan, 1996 : 139-140) ดังนั้นจึงยืนยันไดวาพระองคอัลลอฮฺ  เปนพระเจาท่ีทรงไดยินและ
ทรงเห็น หากแตวาการไดยินและการเห็นของพระองคนั้นแตกตางจากมนุษยและสิ่งท่ีถูกสรางท้ังปวง 
พระองคดํารัสไววา 
 ُﲑِﺼَﺒْﻟا ُﻊﻴِﻤﱠﺴﻟا َﻮُﻫَو و ٌءْﻲَﺷ ِﻪِﻠْﺜِﻤَﺮ َﺲَْﻴﻟ 
“ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค และพระองคเปนผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น”   
(สูเราะฮฺอัชชูรอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 11) 
  จากความหมายอายะฮฺอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันวาพระองคทรงสรางทุกสรรพสิ่ง 
ดังนั้นสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนมาจะไมเสมอเหมือนหรือเทาเทียมกับพระผูสรางในทุก ๆ มิติอยางแนนอน และ
พระองคนั้นทรงไดยินและพระองคทรงเห็นการกระทําและการเคลื่อนไหวของทุกสรรพสิ่ง ซ่ึงการได








5.  َا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ  (ทรงรอบรู)  
คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิมพรอมกับษฺาตของอัลลอฮฺ  และดวยกับคุณลักษณะ 
ท่ีทรงรอบรูของพระองคนั้น จะเปดเผยใหไดรับรูถึงความรูและขอมูลตาง ๆ อยางครอบคลุมและรอบ
ดาน ในขณะเดียวกันก็ตองปฏิเสธคุณลักษณะท่ีบกพรองท่ีตรงขามกับความรอบรู เชน ความโงเขลา 
การคาดคะเน การเดา ความสงสัย ความหลงลืม ความเผลอเรอ (Qaḥṭan, 1996 : 141-142 , Sa‘id, 
2004 : 50) คุณลักษณะเหลานี้บงบอกถึงความไมรอบรู ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีบกพรอง เปนขอตําหนิ
ไมเหมาะสมท่ีจะเปนคุณลักษณะของพระผูเปนเจา อยางไรก็ตามความรูของพระองคนั้นมิไดเกิดข้ึน
หลังจากความไมรูซ่ึงแตกตางจากมนุษยและสิ่งถูกสรางท่ัว ๆ ไป  
สิ่งท่ีสามารถยืนยันไดวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงรอบรู คือ การท่ีพระองคทรงสราง 
พิภพ จักรวาลดวยความปราณีต และใหแตละสิ่งทําหนาท่ีอยางเปนระบบ ดาวแตละดวงในระบบ     
สุริยจักวาลตางโคจรในอวกาศโดยท่ีไมมีการชนหรือปะทะกันแตอยางใด เชนเดียวกันพระองคทรง
สรางชีวิตและรางกายของมนุษยดวยความปราณีต อวัยวะทุกสวนในรางกายตางมีหนาท่ีและปฏิบัติ
หนาท่ีอยางสอดรับกันอยางเปนระบบ สิ่งตาง ๆ เหลานี้ไดประจักษตอสายตาของมนุษย ดังนั้นผูใดก็
ตามท่ีสามารถสรางและบริหารจัดการใหสิ่งท่ีถูกสรางไดทําหนาท่ีของตนอยางเปนระบบและปราณีต
ยอมยืนยันไดวาผูนั้นมีความรอบรูอยางยิ่ง 
  อยางไรก็ตาม ความรอบรูของพระองคนั้นทรงรอบรูในสิ่งท่ีผานมาในอดีต สิ่งท่ี
เกิดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน รอบรูในสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนและเปนไปในอนาคตขางหนา พระองคอัลลอฮฺ  ได
ดํารัสยืนยันในความรอบรูของพระองคไววา 
 َُُﺪﻨِﻋَو  ُﺢِﺗﺎَﻔَﻣ  ِﺐْﻴَﻐْﻟا  َﻻ ﺎَﻬُﻤَﻠْﻌَـﻳ  ﱠﻻِإ  َﻮُﻫ  ُﻢَﻠْﻌَـﻳَو ﺎَﻣ  ِﰲ  ِّﺮَـﺒْﻟا  ِﺮْﺤَﺒْﻟاَو ﺎَﻣَو  ُﻂُﻘْﺴَﺗ  ِﻣ  ٍﺔَﻗَرَو 
  ﱠﻻِإ ﺎَﻬُﻤَﻠْﻌَـﻳ  َﻻَو  ٍﺔﱠﺒَﺣ  ِﰲ  ِتﺎَﻤُُﻠﻇ  ِضْرَْﻷا  َﻻَو  ٍﲔِﺒﱡﻣ ٍبﺎَﺘِﺮ ِﰲ ﱠﻻِإ ٍﺲِﺑ ًَ  َﻻَو ٍﺐْﻃَر 
 “และท่ีพระองคนั้นมีกุญแจแหงความเรนลับ โดยท่ีไมมีผูใดรูกุญแจเหลานั้น 
นอกจากพระองคเทานั้น และพระองคทรงรูสิ่งท่ีอยูในแผนดินและในทะเล  
ไมมีใบไมใดลวงหลนลง นอกจากพระองคจะทรงรูมัน และไมมีเมล็ดพืชใด  
ซ่ึงอยูในบรรดาความมืดของแผนดิน และไมมีสิ่งท่ีออนนุมใด และสิ่งท่ีแหงใด 
นอกจากจะอยูในบันทึกอันชัดแจง”   
(สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺท่ี 59) 
 
6.  َا َْﳊ َﻴ ُةﺎ  (ทรงมีชีวิต) 
  คือคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิมและดํารงอยูกับษฺาตของพระองค เปนคุณลักษณะท่ีมี




 َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ     ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  และ   ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ْﻟا َﻤ ْﻌ َﻨ ِﻮ ﱠﻳﺔ ซ่ึงการมีชีวิตของพระองคนั้นแตกตางจากชีวิตของสิ่งท่ีมีชีวิต
ท่ัวไปคือการมีชีวิตท่ีปราศจากพลังของประสาทสัมผัส การมีชีวิตท่ีมิไดมีผลมาจากพลังงานอาหารและ
โภชนาการ และเชนเดียวกันการมีชีวิตของพระองคนั้นปราศจากวิญญาณซ่ึงตางจากสิ่งมีชีวิตท่ัว ๆ ไป
นอกจากจะยืนยันวาพระองคทรงมีชีวิตแลวจะตองปฏิเสธการตายและสูญสลายของพระองค 
(Qaḥṭan, 1996 : 149 , Sa‘id, 2004 : 51) อยางไรก็ตาม หากไมยืนยันวาพระองคทรงมีชีวิตก็จะไม
สามารถยืนยันวาพระองคทรงรอบรู ทรงปรารถนา ทรงเดชานุภาพ เนื่องจากไมสามารถท่ีจะ
จินตนาการไดวาคุณลักษณะเหลานี้ดํารงอยูไดโดยปราศจากการมีชีวิต ดังนั้นจึงตองยืนยันวาพระองค
ทรงมีชีวิต ซ่ึงพระองคอัลลอฮฺ  ยืนยันไววา 
 َﻮُﻫ ﱠﻻِإ َﻪَِٰﻟإ َﻻ ﱡﻲَْﳊا َﻮُﻫ 
“พระองคคือผูทรงมีชีวิต ไมมีพระเจาอ่ืนใดนอกจากพระองค”   
(สูเราะฮฺฆอฟร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 65) 
 
7.   َا ْﻟ َﻜ َﻼ ُم (ทรงดํารัส)  




เกิดข้ึนใหมท้ังสิ้นเชนกัน (Sa‘id, 2004 : 54)  
อัลอะชาอีเราะฮฺ ไดแบงดํารัสของอัลลอฮฺ  ออกเปน 2 ประเภท ดังนี้  
  ก.  َﺮ َﻼ ٌم  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱞﻲ  คือ พระดํารัสท่ีเปนถอยคํา โดยปราศจากเสียงและพยัญชนะเปน
คุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม และดํารงอยูกับษฺาตของพระองค  
  ข.  َﺮ َﻼ ٌم  َﻟ ْﻔ ِﻈ ﱞﻲ  คือ พระดํารัสท่ีเปนพยัญชนะและเสียง เปนสิ่งใหมและมิไดดํารงอยู
กับษฺาตของพระองค หมายถึงคัมภีรอัลกุรอานและบรรดาคัมภีรท่ีประทานลงมากอนคัมภีรอัลกุรอาน 
  คุณลักษณะทรงดํารัสท่ีเก่ียวของกับคัมภีรอัลกุรอานจึงกลาวไดวา คัมภีรอัลกุรอานท่ี
หมายถึง  َﺮ َﻼ ٌم  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱞﻲ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม และคัมภีรอัลกุรอานท่ีหมายถึง  َﺮ َﻼ ٌم  ﱞﻲِﻈْﻔَﻟ  ซ่ึงถูก
บันทึกเปนรูปเลมและใชอานกันอยูนั้นถือวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม แตหามมิใหกลาววาคัมภีรอัลกุรอาน
เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ยกเวนในกรณีเพ่ือการศึกษา เนื่องจากเกรงวาจะเขาใจผิดไปวาคัมภีรอัลกุรอาน






  4.    ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ْﻟا َﻤ ْﻌ َﻨ ِﻮ ﱠﻳﺔ   
คือ คุณลักษณะท่ีมีความผูกพันธท่ีจําเปนกับ  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  ْﻟا َﻤ َﻌ ِّﺎ  ท้ัง 7 คุณลักษณะ ซ่ึงมี 
รายละเอียด (Sa‘id, 2004 : 58 , ‘Umar, 1994 : 83) ดังนี้ 
1.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  َﻗ ِْ ﺎ ًرا  (พระองคผูทรงเดชานุภาพ)   
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต “ ﻟا َﻜ ْﻮ ُ ”คือการยืนยัน และ“ ﻟا َﻘ ِْ ﺎ ُر ” คือผูท่ีมีความ 
เดชานุภาพในการจะกระทําหรือไมกระทํา ดังนั้นจึงหมายถึงการยืนยันในความเดชานุภาพของ
พระองคในการจะกระทําหรือไมกระทํา 
2.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  ُﻣ ِﺮ ْﻳ ًﺪا  (พระองคผูทรงปรารถนา) 
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือความปรารถนาดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ  
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูท่ีทรงปรารถนา ตามความเปนจริงผูท่ีปรารถนานั้น 
คือ ผูท่ีจะใหน้ําหนักไปในดานใดดานหนึ่ง ในการท่ีจะใหสิ่งหนึ่งเกิดข้ึนหรือไมเกิดข้ึน 
3.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  َﻋ ِﻟﺎ ًﻤﺎ  (พระองคผูทรงรอบรู) 
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือความรอบรูดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ   
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงรอบรู  
4.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  َﺣ ًﻴﺎ  (พระองคผูทรงมีชีวิต) 
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือการมีชีวิตดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ   
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงมีชีวิต  
5.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  َِﲰ ـْﻴ ًﻌﺎ  (พระองคผูทรงไดยิน) 
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือการไดยินดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ   
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงไดยิน  
6.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  َﺑ ِﺼ ـْﻴ ًﺮا  (พระองคผูทรงเห็น) 
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือการเห็นดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ   
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงเห็น 
7.  َﺮ ْﻮ ُﻧ ُﻪ  ُﻣ َﺘ َﻜ ِﻠ ًﻤﺎ  (พระองคผูทรงดํารัส)  
คือ สภาพท่ีจําเปนสําหรับษฺาต เม่ือพระดํารัสไดดํารงอยูกับษฺาตของอัลลอฮฺ   
จึงจําเปนท่ีจะตองใหคุณลักษณะพระองควาเปนผูทรงดํารัส 
 
  อยางไรก็ตามเม่ือพิจารณาถึงหลักฐานท่ีนํามาใชในการยืนยันคุณลักษณะของ  





1.  َﻋ ْﻘ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึงบรรดาคุณลักษณะท่ีไมสามารถนําหลักฐานจากตัวบทอัลกุรอาน 
และสุนนะฮฺมายืนยันได แตตองใชหลักฐานทางสติปญญาเทานั้น เนื่องจากในการสนทนากับผูท่ียังมิได
ศรัทธาตออิสลาม จะไมยอมรับหลักฐานจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ดังนั้นจึงตองยืนยันถึงความจําเปน
ในการมีอยูจริงของอัลลอฮฺ  และยอมรับในคุณลักษณะตาง ๆ ของพระองคดวยสติปญญา เม่ือ
สติปญญายอมรับแลวจึงสามารถใชหลักฐานจากตัวบทได เชน คุณลักษณะ  ﱠﻳ ِْْﻮُﺟُﻮْﻟَا ُﺔ  ،  َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة  ،  
 َا ِْﻹ َر َْ ا ُة   ،  َا ْﻟ ِﻌ ْﻠ ُﻢ  ،  َا َْﳊ َﻴ ُةﺎ  ،  ُﺔَﻔَﻟﺎَﺨُﻤَْﻟا   ِْﻠﻟ ِثِْ اَﻮَﺤ  และ   ُءﺎَﻘَـﺒَْﻟا  เปนตน 
2.  َْﲰ ِﻌ ﱠﻴ ٌﺔ  หมายถึงบรรดาคุณลักษณะท่ีใชหลักฐานจากตัวบทอัลกุรอานและสุนนะฮฺ 
มายืนยัน เชน คุณลักษณะ  َا ﱠﺴﻟ ْﻤ ُﻊ    َا ْﻟ َﺒ َﺼ ُﺮ ،  และ  َا ْﻟ َﻜ َﻼ ُم  เปนตน 
3. คุณลักษณะท่ีมีความเห็นแตกตางกันในการนําหลักฐานท่ีเหมาะสมมาใชในการ 
ยืนยันวาควรใชหลักฐานจากตัวบทอัลกุรอานและสุนนะฮฺหรือใชสติปญญา ซ่ึงสรุปเห็นวาควรใช
หลักฐานจากสติปญญาในการใหเหตุและผล เชน คุณลักษณะ  ﱠِﻴﻧاَﺪْﺣَﻮَْﻟا ُﺔ   
 
4.2.6  แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
  หลักความเชื่อ ความศรัทธาเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ถือวาเปนประเด็นท่ี
มีความเห็นตางกันมากท่ีสุดระหวางแนวคิดของสะลัฟกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ดังจะ
เห็นไดจากความแตกตางในการแบงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ออกเปนประเภทตาง ๆ ขางตน 
นอกจากนี้สะลัฟและอัลอะชาอีเราะฮฺยังมีแนวคิดท่ีแตกตางกันเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ใน
หลายๆ ประเด็น  
 
4.2.6.1  แนวคิดของสะลัฟกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
สําหรับแนวคิดของสะลัฟเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มีดังนี้ 
  1. แนวคิดการยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
สะลัฟใชแนวคิดในการยอมรับและยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยการยอม 
รับในทุก ๆ คุณลักษณะท่ีอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันไวดวยพระองคเอง หรือคุณลักษณะท่ีนบีมุฮัมมัด  
ไดกลาวยืนยันไว โดยไมบิดเบือนหรือปฏิเสธความหมาย และไมสืบคนแสวงหาในรายละเอียดเก่ียวกับ
คุณลักษณะของพระองควาเปนอยางไร (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/28, 515 และ 5/26) เนื่องจาก







  2. แนวคิดการใหความบริสุทธิ์ในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
  สะลัฟใชแนวคิดในการใหความบริสุทธิ์ตอคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยการ
ปฏิเสธคุณลักษณะท่ีไมเหมาะสม และไมคูควรกับพระองคซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีพระองคทรงปฏิเสธ
โดยพระองคดํารัสไวในคัมภีรอัลกุรอาน หรือคุณลักษณะท่ีนบีมุฮัมมัด  ไดกลาวปฏิเสธไวในสุนนะฮฺ 
นอกจากจําเปนจะตองปฏิเสธคุณลักษณะท่ีไมเหมาะสมไมคูควรแลว จําเปนตองเชื่อม่ันและยืนยันใน
คุณลักษณะท่ีตรงขามกับคุณลักษณะท่ีถูกปฏิเสธ (Ibn Taymiyah, 1991 : 6/28, 515) เชน เม่ือ
ปฏิเสธความตายหรือการสิ้นสลายของอัลลอฮฺ  ก็จะตองยืนยันในคุณลักษณะท่ีตรงขามกันวา 
พระองคนั้นทรงมีชีวิตอยางนิรันดรไมมีจุดสิ้นสุดหรือสูญสลาย เม่ือปฏิเสธคุณลักษณะความอธรรม
จากพระองคก็จะตองยืนยันในคุณลักษณะท่ีตรงขามวาพระองคนั้นทรงยุติธรรม เปนตน 
  3. แนวคิดการไมยืนยัน แตก็มิไดปฏิเสธในบางคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
สะลัฟจะไมอรรถาธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในถอยคําท่ีเปนคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  ท่ีมีความหมายคลุมเครือ ไมสามารถใหความชัดเจนได อีกท้ังไมมีการยืนยันและไมพบการ
ปฏิเสธจากตัวบทหลักฐาน แตจะขอใหผูท่ีกลาวถึงไดใหรายละเอียดถึงความหมายท่ีตองการ เชน คํา
วา  " ٌﺔَﻬِﺟ "  ท่ีหมายถึงทิศ เม่ือถอยคําดังกลาวมาเก่ียวของกับษฺาตของอัลลอฮฺ  ซ่ึงไมมีการยืนยัน 
หรือการปฏิเสธเก่ียวกับทิศท่ีอัลลอฮฺ  ทรงประทับ ดังนั้นจึงจะตองสอบถามผู ท่ีกลาวถึงทิศ
ของอัลลอฮฺ  วาผูพูดหมายถึงสิ่งใด หากผูพูดหมายถึงทิศท่ีเปนสถานท่ีของอัลลอฮฺ  ความหมาย
ดังกลาวถือวาเปนเรื่องท่ีไรสาระไมมีแกนสารแตอยางใดท่ีจะพูดถึง แตหากผูพูดหมายถึงทิศเบื้องบน 
ความหมายดังกลาวถือวายอมรับได เนื่องจากเปนทิศท่ีเหมาะสมและคูควรกับพระองค (Ibn 
Taymiyah, 1991 : 6/299) อยางไรก็ตาม คําวาทิศท่ีบอกความหมายถึงสถานท่ีนั้นเปนถอยคําท่ี
คลุมเครือเปนถอยคําท่ีเกิดข้ึนใหม สามารถใหความหมายไดหลายนัย ดังนั้น สิ่งท่ีดีท่ีสุดคือการละไวท่ี
จะนํามากลาวถึงและวิพากษวิจารณ  
  4. การกลาวถึงคุณลักษณะบางประการของอัลลอฮฺ  คือการกลาวถึงคุณลักษณะ
ท้ังหมดของพระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 5/212) โดยใชหลักเกณฑเดียวกัน คือหลักเกณฑ
การอิษบาต เปนการยืนยัน การยอมรับ และตันซีฮฺ การใหความบริสุทธิ์จากความเหมือนกับสิ่งถูก
สราง หมายถึงการศรัทธาในทุก ๆ คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีถูกกลาวไวในคัมภีรอัลกุรอานและ 
สุนนะฮฺ โดยท่ีไมเลือกศรัทธาในบางคุณลักษณะและปฏิเสธบางคุณลักษณะ เชน เม่ือกลาวถึง
คุณลักษณะ (ﻊﲰ) คือพระองคทรงไดยิน หมายถึงพระองคทรงไดยินจริง การไดยินของพระองคนั้นไม
เหมือนสิ่งใด ก็จะตองกลาวเหมือนกันในกรณีคุณลักษณะอ่ืนๆ เชน ความรัก (ﺔﺒﶈا) ความโกรธกริ้ว 





สิ่งใดท่ีมีคุณลักษณะเหมือนหรือคลายคลึงกับคุณลักษณะของพระองค (Ibn Taymiyah, n.d : 3) P54F1 P 
เชน การยืนยันวาพระองคทรงมีพระหัตถ ในขณะเดียวกันก็จะตองปฏิเสธอยางสิ้นเชิงวาพระหัตถของ
พระองคนั้นไมเหมือนหรือคลายคลึงกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดท้ังสิ้น ดังท่ีพระองคดํารัสวา  
 َﺲَْﻴﻟ  ِﻪِﻠْﺜِﻤَﺮ  ٌءْﻲَﺷ 
“ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค” 
(สูเราะฮฺอัชชูรอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 11) 
  จากความหมายอายะฮฺปฏิเสธวาไมมีสิ่งใดท่ีจะมีคุณลักษณะท่ีเหมือนหรือเพียง
คลายคลึงกับคุณลักษณะของพระองค แมวามนุษยมีคุณลักษณะการไดยิน แตการไดยินของมนุษย
แตกตางกับการไดยินของอัลลอฮฺ  ไดยินในทุก ๆ สถานท่ี บนฟากฟา ใตพิภพ หรือในจักรวาล การ
ไดยินของพระองคไมตองพ่ึงพาอุปกรณหรือเครื่องชวยในการไดยิน ซ่ึงแตกตางจากการไดยินของ
มนุษย 
  5. สามารถขอความคุมครองและสาบานดวยกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  (Ibn 
Taymiyah, 1991 : 6/229) เชนดุอาอท่ีทานนบีเคยกลาววา 
)) ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟا  ُذﻮَُﻋأ  َكﺎَِﺿﺮِﺑ  ْ ِﻣ  َﻚِﻄَﺨَﺳ  َﻚِﺗَﺎﻓﺎَُﻌِﲟَو  ْ ِﻣ ((َﻚَِﺘﺑﻮُﻘُﻋ  
 )ﻪﺟﺮﺧأ ﻢﻠﺴﻣ، 1999 : 1024( 




(บันทึกโดย Muslim, 1999 : 1024) 
  นอกจากนี้อัลบุคอรียไดจัดเรียงบทท่ีวาดวย “การสาบานดวยเกียรติของอัลลอฮฺ  
และบรรดาคุณลักษณะของพระองคและพระดํารัสของพระองค” ไวในภาคการสาบานและการบน
บาน (al-Bukhariy, n.d. : 1410) ซ่ึงเปนสิ่งท่ียืนยันไดวาการสาบานดวยกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
 เปนสิ่งท่ีอนุญาตใหปฏิบัติได 
  6. การกลาวถึงบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  คือการกลาวถึงษฺาตของพระองค
ดวยเชนกัน ซ่ึงไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเสมอเหมือนพระองคท้ังดานษฺาต ดานคุณลักษณะ และดานการ
กระทําของพระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 5/330) 
  7. สิ่งท่ีพาดพิงถึงอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนสิ่งท่ีจะไมแยกออกจากพระองค ถือวาสิ่งนั้นมิใช
สิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม เชน การไดยินของอัลลอฮฺ  การเห็นของพระองค และความพอพระทัยของ
                                                 





สิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม เชน ﷲ ﺖﻴﺑ (บานของอัลลอฮฺ) ﷲ ﺔﻗ� (อูฐของอัลลอฮฺ) ดังนั้นทุกสิ่งท่ีพาดพิงถึง
พระองคจึงไมจําเปนวาจะเปนคุณลักษณะของพระองคเสมอไป (Ibn Taymiyah, 1991 : 9/290-291 
, al-‘Uthaymin , 1992 : 1/166) 
  8. คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีไดรับการยืนยันจากคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
สามารถเขาใจไดโดยความหมาย และจะอรรถาธิบายในความหมายท่ีเปนจริง โดยไมใชการเปรียบ
เปรย อุปมาอุปมัยอยางเด็ดขาด สําหรับรายละเอียดและวิธีการเปนอยางไรนั้น เปนสิ่งท่ีเกินจาก 
ญาณวิสัยของมนุษยท่ีจะรับรูได (Ibn Taymiyah, 1991 : 5/36)  
  9. ถอยคําท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน 
และสุนนะฮฺ หรือถอยคําท่ีอุละมาอใหความเห็นตรงกัน เปนหนาท่ีของผูศรัทธาท่ีจะตองศรัทธา ไมวา
จะมีความเขาใจหรือไมเขาใจในถอยคํานั้นก็ตาม เนื่องจากทานนบีมุฮัมมัด  จะพูดในสิ่งท่ีเปน     
สัจธรรมและความจริงเทานั้น และบรรดาอุละมาอก็จะไมมีมติบนความหลงผิด (Ibn Taymiyah, 
1991 : 5/298) อยางแนนอน 
  10. คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไมมีจํานวนท่ีจํากัด หรือมิไดถูกจํากัดจํานวนไว 
เนื่องจากทุก ๆ พระนามจะใหความหมายและบงบอกถึงคุณลักษณะของพระองค (‘Alawiy, 2004 : 
30) เม่ือพระนามของพระองคมิไดถูกจํากัดจํานวนวามีเทาใด ดังนั้นคุณลักษณะของพระองคจึงมิไดถูก
จํากัดจํานวนไวดวยเชนกัน 
  อยางไรก็ตามจากแนวคิดของสะลัฟกับการศรัทธาตอคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ซ่ึง
มีหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการ คือ 1) การยืนยันในคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามท่ีไดระบุไวใน
คัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺโดยไมใชการตีความ การใหความหมายเทียบเคียงหรือเปลี่ยนแปลง
ความหมายใด ๆ ท้ังสิ้น 2) การใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  โดยไมนําคุณลักษณะของพระองคไป
เปรียบเทียบกับลักษณะของสิ่งถูกสราง หรือนําลักษณะของสิ่งถูกสรางมาเสมอเหมือนคุณลักษณะของ
พระองค ทรงบริสุทธิ์และปราศจากคุณลักษณะท่ีบกพรองและขอตําหนิท้ังปวง 3) การละความ
พยายามท่ีจะแสวงหาในรายละเอียดท่ีแทจริงของษฺาตและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เพราะเปนสิ่งท่ี
เกินจากสติปญญาของมนุษยท่ีจะรับรูได  
 คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้นเปนเรื่องเรนลับ เปนหนาท่ีสําหรับศรัทธาชนท่ี
จะตองศรัทธาและแนวทางท่ีสามารถนําไปสูการรูจักอัลลอฮฺ  คือจากตัวบทคัมภีรอัลกุรอานและ 
สุนนะฮฺ ซ่ึงท้ังคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺไดกลาวถึงคุณลักษณะตาง ๆ ของอัลลอฮฺ  ไวอยาง
มากมาย ถือวาเปนแนวทางท่ีดีท่ีสุดและถูกตองท่ีสุดสําหรับความเขาใจคุณลักษณะของพระองค  





اﻮُﻟﻮُﻘَـﺗ  َأَو  َ ﻮُﻤَﻠْﻌَـﺗ َﻻ ﺎَﻣ ِﱠﻟا ﻰَﻠَﻋ 
“และการท่ีพวกเจากลาวใหรายแกอัลลอฮฺในสิ่งท่ีพวกเจาไมรู”   
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 33) 
จากความหมายของอายะฮฺ อัลลอฮฺ  ไดทรงหามมิใหกลาวถึงพระองคในสิ่งท่ีตน 
ไมมีความรู และเชนเดียวกันอัลลอฮฺ  ยังไดทรงหามมิใหเชื่อและปฏิบัติในสิ่งท่ีตนเองไมมีความรู ไม
เห็นและไมไดยิน ดังดํารัสท่ีวา 
 ًﻻﻮُﺌْﺴَﻣ ُﻪْﻨَﻋ  َﺎَﺮ َﻚِﺌَٰﻟُوأ ﱡﻞُﺮ َْ اَﺆُﻔْﻟاَو َﺮَﺼَﺒْﻟاَو َﻊْﻤﱠﺴﻟا ﱠ ِإ ۚ ٌﻢْﻠِﻋ ِِﻪﺑ َﻚَﻟ َﺲَْﻴﻟ ﺎَﻣ ُﻒْﻘَـﺗ َﻻَو 
  “และอยาติดตามสิ่งท่ีเจาไมมีความรูในเรื่องนั้น แทจริงหู ตา และหัวใจ  
   สิ่งเหลานั้นจะถูกสอบสวน”   
(สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 36) 
  การใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นอกเหนือจากคุณลักษณะท่ีพระองคทรงระบุไว 
ถือเปนสิ่งท่ีตองหาม บางคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เปนสิ่งท่ีพนญาณวิสัยท่ีมนุษยจะเขาใจ
ความหมายท่ีเปนจริงได และเปนการไมถูกตองอยางยิ่ง ท่ีจะคนหาในรายละเอียดของแตละ
คุณลักษณะของพระองค เพราะเปนสิ่งเกินจากความสามารถของมนุษยท่ีจะคนหาได   
ตัวอยาง ท่ีจะทําใหเขาใจไดงายข้ึนคือการเปรียบเทียบกับรางกายของมนุษย ในราง 
กายของมนุษยทุกคนนั้นมีวิญญาณ ทําใหมีความคิด ความเขาใจและมีความรูสึก แตถาหากไมมี
วิญญาณอยูในรางกาย คน ๆ นั้นก็จะไมมีชีวิต เม่ือใดท่ีวิญญาณออกจากรางมนุษยก็จะกลายเปนศพ  
ท้ัง ๆ ท่ีวิญญาณอยูในรางกายอยูใกลกับตัวมนุษยมากท่ีสุด แตมนุษยก็ไมสามารถท่ีจะบอกถึงลักษณะ
ของวิญญาณไดวาเปนอยางไร มนุษยไมสามารถเขาใจในเรื่องวิญญาณไดเลยท้ัง ๆ ท่ีวิญญาณมีอยูจริง 
แลวทําไมมนุษยจึงพยายามใหคุณลักษณะกับอัลลอฮฺ  ในสิ่งท่ีมนุษยไมมีความสามารถ อีกท้ังยัง
ปฏิเสธในบางคุณลักษณะของพระองคดวยเหตุผลท่ีขัดแยงกับสติปญญา ดังนั้นจึงเปนการเพียงพอ
สําหรับการยืนยันและยอมรับในคุณลักษณะท่ีอัลลอฮฺ  ทรงระบุไว  
 
4.2.6.2  แนวคิดของเคาะลัฟกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตนวาหลักศรัทธาเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ถือวา 
เปนประเด็นท่ีมีความเห็นตางกันมากท่ีสุดระหวางแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺกับแนวคิดของ
สะลัฟ ซ่ึงแนวคิดของอัลอะชาอีเราะฮฺเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มีดังนี้ 
  1. อัลอะชาอีเราะฮฺ ยอมรับและยืนยันวาคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับอัลลอฮฺ  มี 
20 คุณลักษณะ โดยแบงคุณลักษณะท้ัง 20 ออกเปน 4 ประเภท คือ  ـَﻧ ْﻔ ِﺴ ﱠﻴ ٌﺔ    َﺳ ْﻠ ِﺒ ﱠﻴ ٌﺔ    َﻣ َﻌ ﱞ ِّﺎ   และ  َﻣ ْﻌ َﻨ ِﻮ ﱠﻳ ٌﺔ  





2. อัลอะชาอีเราะฮฺสวนใหญยืนยันและยอมรับในคุณลักษณะ  ﱠﻳِْْﻮُﺟُﻮْﻟا ُﺔ  ซ่ึงมีอยู 7 
คุณลักษณะ เรียกวา  ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ  คือบรรดาคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับษฺาต ในทางบทบัญญัติถือวา
เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนสําหรับอัลลอฮฺ  เปนคุณลักษณะท่ีสมบูรณเหมาะสมกับอัลลอฮฺ  และ  
 ِﺻ َﻔ ٌتﺎ  َا ْﻟ َﻤ َﻌ ّ ِّﺎ  นั้นมิใชตัวตนของษฺาตและมิใชตัวตนอ่ืนจากษฺาต (Khalid, 1995 : 502)   
  3. แนวคิดการใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  สําหรับอัลอะชาอีเราะฮฺมี 2 แนวทาง 
คือ 
     3.1 การใหความบริสุทธิ์ดวยการยืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงแตกตางจากสิ่งท่ีถูก
บังเกิดข้ึนใหมอยางสิ้นเชิงในทุก ๆ มิติ ดังจะเห็นไดจากการท่ีอัลอะชาอีเราะฮฺไดจัดคุณลักษณะ             
 ِثِْ اَﻮَﺤِِﻠﻟ  ُﺔَﻔَﻟﺎَﺨُﻤَْﻟا อยูในประเภทท่ีตองปฏิเสธคุณลักษณะตรงขามคือ ปฏิเสธวาพระองคเหมือนกับสิ่ง
ท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม ท้ังนี้เพ่ือตองการอรรถาธิบายวาเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดสําหรับอัลลอฮฺ  ท่ีจะมี
คุณลักษณะท่ีเหมือนหรือแมแตคลายคลึงกับสิ่งท่ีบังเกิดข้ึนใหม โดยปฏิเสธวาพระองคนั้นมิใชวัตถุ ไม
มีรางกาย เรือนราง ไมเปนรูปราง รูปทรง ไมตองการสถานท่ี พ้ืนท่ี ทิศท่ีอยูไมวาดานบน ดานลาง 
ซาย ขวา ดานหนา ดานหลัง ไมทรงสถิตอยูเหนือหรือในสิ่งหนึ่งสิ่งใด ไมผูกพันกับกาลเวลา และ
ปฏิเสธขนาดของอัลลอฮฺ  ไมวาเล็กหรือใหญ (Sa‘id, 2004 : 61-64) 
     3.2 ปฏิเสธคุณลักษณะท่ีเปนรายละเอียดในแตละคุณลักษณะของษฺาต เชน 
ปฏิเสธวาพระองคอัลลอฮฺ ทรงมีพระหัตถ พระเนตร พระพักตรและยืนยันในบางคุณลักษณะอ่ืนๆ  
4. อัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธบรรดาคุณลักษณะ  َﺧ َِﱪ ﱠﻳ ٌﺔ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ  เนื่องจากเห็นวา 
คุณลักษณะเหลานี้เปนสิ่งท่ีบงบอกถึงอวัยวะและสวนประกอบของรางกาย ซ่ึงพระองคอัลลอฮฺ   
ตองบริสุทธิ์ปราศจากอวัยวะและสวนประกอบของษฺาต ดังนั้นอัลอะชาอีเราะฮฺจึงอรรถาธิบายและให
ความหมายคุณลักษณะเหลานี้โดยใชการตีความหรือการใหความหมายเทียบเคียง เชน พระหัตถ  
พระเนตร พระพักตร นิ้วพระหัตถ พระบาท และพระชงฆ เปนตน (Khalid al-Ghamidiy, 2009 : 
218)   
5. อัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธบรรดาคุณลักษณะ  َﺧ َِﱪ ﱠﻳ ٌﺔ  ِﻓ ْﻌ ِﻠ ﱠﻴ ٌﺔ  ْﺧا ِﺘ َﻴ ِرﺎ ﱠﻳ ٌﺔ  หรือคุณลักษณะ 
ท่ีระบุในคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺท่ีเก่ียวของกับการกระทําและเปนพระประสงคของอัลลอฮฺ  
เชน การเสด็จลง การเสด็จมาของอัลลอฮฺ  ความพอพระทัย ความโกรธกริ้ว ความชอบ ความรัก 
และความรังเกียจของอัลลอฮฺ  เปนตน ดวยเหตุผลท่ีวา คุณลักษณะเหลานี้ลวนเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม 
ซ่ึงคุณลักษณะเหลานี้จะเกิดข้ึนไดก็ตอเม่ือสิ่งนั้นมีรางกาย ซ่ึงสิ่งท่ีมีรางกายถือวาเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม 
ท้ังนี้เพ่ือไมตองการใหอัลลอฮฺ  เหมือนกับสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม จึงตองปฏิเสธคุณลักษณะเหลานี้ 




  6. อัลอะชาอีเราะฮฺจะใหความเชื่อม่ันกับหลักฐานท่ีเปนเหตุผลทางสติปญญา
มากกวาหลักฐานตัวบทจากคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺ ดังนั้นจึงเห็นไดวาอัลอะชาอีเราะฮฺจะยืนยัน
และยอมรับคุณลักษณะท่ีสติปญญาเห็นวาเหมาะสมกับอัลลอฮฺ  แมวาไมมีตัวบทหลักฐานจาก    
คัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺรับรองก็ตาม ในทางตรงกันขามบางคุณลักษณะถูกระบุในคัมภีร         
อัลกุรอานและสุนนะฮฺแตอัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธท่ีจะยอมรับ เนื่องจากเปนคุณลักษณะท่ีเหมือนกับสิ่ง
ท่ีถูกสรางข้ึน ซ่ีงสติปญญาเห็นวาไมเหมาะสมกับอัลลอฮฺ  
 
 เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบแนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺกับ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  พบวา แนวคิดของสะลัฟเปนแนวคิดความเชื่อท่ีปราศจากความคลุมเครือ 
และปลอดภัยจากความสับสน ดวยเหตุผลดังตอไปนี้ 
1. สะลัฟใชหลักเกณฑสําคัญ 3 ประการ ในการยืนยันและการใหความบริสุทธิ์ตอ 
อัลลอฮฺ  คือ 
    1.1 การยืนยันและการยอมรับคุณลักษณะท่ีมีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและจาก
คําบอกเลาของทานนบีมุฮัมมัด  เทานั้น โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงหรือบิดเบือนความหมายไปจาก
ถอยคําท่ีปรากฏ ซ่ึงหลักการท่ีนํามาใชในการยืนยัน คือ  





 เหมือนหรือคลายคลึงกับคุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมโดยเฉพาะมนุษย  
          1.1.2 การกลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ ก็เหมือนกับการกลาวถึง      
ษฺาตของพระองค หมายถึง เม่ือกลาวถึงษฺาตของอัลลอฮฺ  ก็จะกลาวถึงในมิติของการมี คือการ
ยืนยันวาพระองคทรงมีอยูจริง โดยจะไมกลาวถึงมิติของความเหมือน เนื่องจากการมีอยูของอัลลอฮฺ 
 ยอมแตกตางกับการมีอยูของมนุษยและสิ่งถูกสรางท้ังปวง ดังนั้นษฺาตของอัลลอฮฺ  จึงไม
เหมือนกับรางกาย รูปรางของมนุษยและสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม เชนเดียวกัน การกลาวถึงคุณลักษณะ
ของ   อัลลอฮฺ  คือการกลาวถึงในมิติของการมีบรรดาคุณลักษณะตามท่ีระบุไวในคัมภีรอัลกุรอาน
และจากคําบอกเลาของทานนบีมุฮัมมัด  ซ่ึงมิใชการกลาวถึงในมิติของความเหมือน เนื่องจาก
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ก็เหมือนกับษฺาตของพระองคซ่ึงไมเหมือนกับสิ่งท่ีถูกบังเกิดท้ังปวง 
    1.2 การใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  ใหหางไกลจากความเสมอเหมือนกับสิ่งท่ี




    1.3 การละความพยายามท่ีจะคนหาสิ่งท่ีแทจริงของคุณลักษณะ เนื่องจาก
สติปญญาของมนุษยนั้นมีขอจํากัด 
 2. การยืนยันบรรดาคุณลักษณะท่ีปราศจากความสับสน โดยสะลัฟเชื่อม่ันและ
ยืนยันคุณลักษณะทุก ๆ คุณลักษณะวาเปนคุณลักษณะท่ีสมบูรณ เหมาะสมกับอัลลอฮฺ  ท้ัง
คุณลักษณะดานษฺาต และคุณลักษณะดานการกระทําของพระองค ซ่ึงเปนการศรัทธาและยอมรับโดย
ปราศจากความสงสัยและความคลุมเครือใด ๆ แตกตางจากกลุมท่ีปฏิเสธคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
หรือกลุมท่ียอมรับเพียงบางคุณลักษณะลวนตกอยูในพะวงของความสับสนท้ังสิ้น  
 3. สะลัฟมีแนวทางในการนําเสนอหลักฐานท่ีถูกตอง ม่ันคงและปลอดภัยจากความ
สับสน เนื่องจากเหตุผลตอไปนี้ 
     3.1 สะลัฟใหความเชื่อม่ันและยึดม่ันตอหลักฐานจากคัมภีรอัลกุรอานและ      
สุนนะฮฺ ซ่ึงถือวาท้ังสองสิ่งเปนหลักฐานท่ีใหความเชื่อม่ันไดมากกวาสติปญญา ดังนั้น สะลัฟจึงนําท้ัง
สองสิ่งมาใชในการยืนยันคุณลักษณะและใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ   
     3.2 สะลัฟมิไดปฏิเสธหลักฐานหรือเหตุผลทางสติปญญาอยางสิ้นเชิง แตจะนํา
สติปญญามาใชเปนหลักฐานอยางรอบครอบในขอบเขตท่ีเหมาะสม และเปนการใชเพ่ือสนับสนุน
หลักฐานจากตัวบท เม่ือใดก็ตามท่ีหลักฐานและเหตุผลทางปญญาคานกับตัวบทอัลกุรอานหรือ      
สุนนะฮฺ สะลัฟเลือกท่ีจะใชตัวบทหลักฐานและปลอยวางเหตุผลทางสติปญญา และสะลัฟจะไมนํา
สติปญญามาใชกับทุก ๆ สิ่ง ทุก ๆ เรื่อง เนื่องจากสติปญญาสามารถตัดสินในบางสิ่งบางอยางไดวาสิ่ง
นั้นดีหรือไมดี แตไมสามารถตัดสินไดกับทุก ๆ เรื่อง  
 
 นอกจากนี้ ยังพบสิ่งท่ีขัดแยงกันในตัวเองและความสับสนในแนวทางการนําเสนอ 
เหตุผลของเคาะลัฟ ซ่ึงสามารถกลาวถึงความสับสนและสิ่งท่ีขัดแยงกันไดใน 2 ประเด็น ดังนี้ 
 1. การยืนยันคุณลักษณะ 
    1.1 อัลอะชาอีเราะฮฺยอมรับและยืนยันคุณลักษณะ  ﱠﻳ ِْْﻮُﺟُو ﱠِﻴﺗْﻮُـﺒُـﺛ ٌﺔ ٌﺔ  ซ่ึงมีอยู 7 
คุณลักษณะท่ีเรียกวา  ٌتﺎَﻔِﺻ  ّ ِّﺎَﻌَﻣ  แตปฏิเสธคุณลักษณะ  ﱠِﻴﺗاَذ ﱠﻴِﻠْﻌِﻓَو ٌﺔ ٌﺔ   ﱠِﻳَﱪَﺧ ٌﺔ  หมายถึง การศรัทธา
เพียงบางคุณลักษณะและไมศรัทธาในบางคุณลักษณะ เลือกศรัทธาในคุณลักษณะท่ีเห็นวาสอดคลอง
กับสติปญญาและแนวคิดของตน และใชแนวทางการตีความ การนําเสนอความหมายเทียบเคียงใน
บางคุณลักษณะดวยเหตุผลท่ีไมตองการใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เหมือนกับสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหม 
เชน ศรัทธาวาอัลลอฮฺ  นั้นทรงมีชีวิต ทรงพระประสงค ทรงไดยิน ทรงเห็น ทรงดํารัส แตปฏิเสธ








    1.2 แนวทางการยืนยัน  ٌتﺎَﻔِﺻ  ّ ِّﺎَﻌَﻣ  ของอัลอะชาอีเราะฮฺเปนแนวทางท่ีสับสน 
กํากวมและขัดแยงกันเอง เชน อัลอะชาอีเราะฮฺยืนยันวาคุณลักษณะ  ُمَﻼَﻜْﻟَا มี 2 ประเภท คือ          
 ﱞﻲِﺴْﻔَـﻧ ٌمَﻼَﺮ เปนคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม และ  ﱞﻲِﻈْﻔَﻟ ٌمَﻼَﺮ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม แตอัลอะชาอีเราะฮฺ
ยืนยันวาพระนามอันวิจิตร ( ََ ْﺴُْﳊا ُءَﺎْﲰَْﻻَا) คือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ดังนั้น
จึงพบความขัดแยงกันเองระหวางการยอมรับวา  ﱞﻲِﻈْﻔَﻟ ٌمَﻼَﺮ เปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมกับการยืนยันวา  
พระนามอันวิจิตรเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ท้ัง ๆ ท่ีพระนามอันวิจิตรเปน
พระดํารัสของอัลลอฮฺ   
 2. การใหความบริสุทธิ์ 
 อัลอะชาอีเราะฮฺใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  โดยใชแนวทางการตีความและให
ความหมายเทียบเคียง ซ่ึงไมสามารถตอบโจทยในการใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  ไดเลย เนื่องจาก
บรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและสุนนะฮฺมิไดมีความแตกตางกันเลย
ในมิติของถอยคํา แตในสวนของความหมายและรายละเอียดท่ีแทจริงนั้นยอมมีความแตกตางกันอยาง
แนนอน เชน พระองคทรงไดยินกับการไดยินของมนุษย ซ่ึงมีกระบวนการและวิธีการไดยินท่ีแตกตาง
กัน นอกเหนือจากขอบเขตและขอจํากัดของการไดยินซ่ึงไมสามารถท่ีจะนํามาเปรียบเทียบกันได 
ดังนั้นหากอัลอะชาอีเราะฮฺตีความและใหความหมายเทียบเคียงคุณลักษณะพระหัตถหรือพระพักตร
ดวยเหตุผลท่ีไมตองการใหอัลลอฮฺ  ทรงเหมือนกับมนุษย แนนอนก็จะตองตีความคุณลักษณะทรง





4.2.7  ทัศนะของอุละมาอในอดีตเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
 
  หลักศรัทธาและความเชื่อของอุละมาอในอดีตเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
 
  4.2.7.1 หลักศรัทธาและแนวคิดของอบูฮะนีฟะฮฺเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   





  1. อบู ฮะนีฟะฮฺ แบงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ออกเปน 2 ประเภทคือ             
1)  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  َذ ِﺗا ﱠﻴ ٌﺔ  (คุณลักษณะดานษฺาต) เชน การมีชีวิต ความเดชานุภาพ ความรอบรู การดํารัส การได
ยิน การเห็น ความปรารถนา และ2)  ِﺻ َﻔ ٌﺔ  ﱠﻴِﻠْﻌِﻓ ٌﺔ  (คุณลักษณะดานการกระทํา) เชน การสราง การ
ประทานปจจัยยังชีพ การสรางสรรค การประดิษฐ การเนรมิต ตลอดจนคุณลักษณะดานการกระทํา
อ่ืน ๆ และพระองคยังคงดํารงไวดวยบรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะตลอดไป (al-Qariy, 
1998 : 66-84) 







สิ่งใด ไมมีผูใดและสิ่งใดท่ีเสมอเหมือนพระองค ผูทรงมีชีวิต ผูทรงเดชานุภาพ ผูทรงไดยิน ผูทรงเห็น
และผูทรงรอบรู (Muḥammad al-Khames, n.d. : 11)   
  3. พระองคทรงมีพระหัตถ พระพักตร และทรงมีจิตใจ ดังท่ีพระองคดํารัสไวใน
คัมภีรอัลกุรอาน ดังนั้นสิ่งใดก็ตามท่ีอัลลอฮฺ  ดํารัสไวในคัมภีรอัลกุรอานไมวาจะเปนพระพักตร 
พระหัตถ และองค สิ่งเหลานี้คือคุณลักษณะ โดยท่ีไมตองอรรถาธิบายในรายละเอียดวามีลักษณะเปน
อยางไร และจะไมอธิบายความหมายพระหัตถวาหมายถึงเดชานุภาพหรือความโปรดปรานของ
พระองค เนื่องจากการอธิบายความดังกลาวนั้น เปนการบิดเบือนและทําลายคุณลักษณะท่ีเปนจริง
ของพระองค (al-Qariy, 1998 : 121-123) พระหัตถของพระองคอยูเหนือบรรดามือของมนุษยท้ังปวง 
พระหัตถของพระองคนั้นไมเหมือนกับมือของมนุษยและสิ่งถูกสราง และพระพักตรของพระองคก็ไม
เหมือนกับใบหนาของมนุษยและสิ่งถูกสรางเชนเดียวกัน (Muḥammad al-Khames, n.d. : 11)   
  4. พระองคไมทรงคลายคลึงกับสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีพระองคไดทรงสรางข้ึน และไม
มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีเปนสิ่งถูกสรางจากพระองคท่ีคลายคลึงกับพระองคเชนเดียวกัน (al-Qariy, 1998 : 
63-66) บรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะของพระองคนั้นจะยังคงดํารงอยูกับพระองคตลอดไป 







มนุษย และพระองคดํารัส แตการดํารัสของพระองคไมเหมือนกับการพูดของมนุษย (al-Qariy, 1998 : 
107-109)  
  5. อบู ฮะนีฟะฮฺ กลาววา ไมเปนการบังควรอยางยิ่งท่ีผูใดจะนําบางสิ่งบางอยางมา
อรรถาธิบายษฺาตของอัลลอฮฺ  แตทวาจําเปนท่ีจะตองอรรถาธิบายคุณลักษณะของพระองคตามท่ี
พระองคไดดํารัสไวเก่ียวกับษฺาตของพระองค (‘Aliy al-Dimishqi , n.d : 427) ดังนั้นจึงไมอนุญาตให
ใชสติปญญามาอรรถาธิบายคุณลักษณะของพระองค  
  6. เม่ืออบู ฮะนีฟะฮฺ ถูกถามถึงกรณีการเสด็จลงมา (  َا ْﻟ ـُﻨ ُﺰ ْو ُل ) ของอัลลอฮฺ  เขาตอบ
วา “พระองคทรงเสด็จลงมาโดยไมสามารถอรรถาธิบายไดวาเปนการลงมาดวยลักษณะใด (al-
Sabuniy, 1994 : 80)    
  7. อัลลอฮฺ  เปนผูท่ีถูกรองขอจากเบื้องบนมิใชจากเบื้องลาง เนื่องจากเบื้องลาง
นั้น มิใชสถานท่ี ท่ี เหมาะสมกับความเปนพระผูอภิบาลและความเปนพระเจาแตอยางใด 
(Muḥammad al-Khames, n.d. : 12)   
  8. พระองคยังคงเปนผูกระทําดวยการกระทําของพระองคและการกระทําเปน
คุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม ซ่ึงผูกระทําคืออัลลอฮฺ  และการกระทําเปนคุณลักษณะท่ีมีมาแตเดิม สิ่ง
ท่ีถูกกระทําคือสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึน แตการกระทําของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึน (al-Qariy, 
1998 : 89)   
  9. หญิงคนหนึ่งถามอบู ฮะนีฟะฮฺวา พระเจาของทานท่ีทานสักการะอยูท่ีใด ? อบู 
ฮะนีฟะฮฺ ตอบวา “อัลลอฮฺ  ทรงอยูเหนือชั้นฟา มิใชบนพ้ืนดิน” ไดมีชายคนหนึ่งพูดข้ึนวา “ทาน
ไมเห็นดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีตรัสวา  
  ﺎَﻣ  ََْﻳأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو ْﻢُﺘﻨُﺮ 
“และพระองคทรงอยูกับพวกเจา ไมวาพวกเจาจะอยูท่ีใดก็ตาม”  
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
ดอกหรือ ? อบู ฮะนีฟะฮฺ จึงตอบไปวา “มันก็เหมือนเชนเดียวกันกับท่ีทานเขียนขอความถึงคน ๆ 
หนึ่งวา แนนอนผมอยูกับคุณ ซ่ึงจริง ๆ แลวคุณก็มิไดอยูกับคน ๆ นั้น” (al-Bayhaqiy, n.d. : 397)   
  10. คัมภีรอัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท้ังท่ีถูกบันทึกอยูในคัมภีรและสิ่ง
ท่ีจดจําไวในจิตใจ ตลอดจนสิ่งท่ีถูกอานดวยลิ้น และท่ีถูกประทานแกนบี  แตคัมภีรอัลกุรอานนั้น
มิใชสิ่งถูกสรางข้ึนใหม (al-Qariy, 1998 : 91-93) 
 
  4.2.7.2 หลักศรัทธาและแนวคิดของมาลิกเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
  หลักศรัทธาและแนวคิดของมาลิก บิน อนัส เก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  




 ٰىَﻮَـﺘْﺳا ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ  َُْٰﲪﱠﺮﻟا 
“ผูทรงกรุณาปราณี ทรงประทับอยูเหนือบัลลังก”  
(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 5) 
แลวพระองคทรงประทับอยูอยางไร ? มาลิกตอบวา วิธีการประทับของพระองคเปนอยางไรไมสามารถ
ท่ีจะจินตนาการได แตลักษณะการประทับโดยท่ัว ๆ ไปนั้นเปนลักษณะท่ีทราบกันดี การศรัทธาตอ
เรื่องดังกลาวเปนสิ่งท่ีจําเปน และการถามถึงรายละเดียดในเรื่องดังกลาวเปนเรื่องอุตริทางความคิด 
และฉันก็คิดวาทานเปนพวกท่ีอุตริดวย” และมาลิกก็ไดสั่งใหชายคนนั้นออกไป (al-Sabuniy, 1994 : 
73 , al-Bayhaqiy, n.d. : 379)    
  และมาลิกเคยกลาวถึงคัมภีรอัลกุรอานไววา “ผูใดพูดวาคัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีถูก
บังเกิดข้ึนใหม จําเปนจะตองถูกลงโทษดวยการเฆ่ียนและจองจําไว จนกวาจะกลับเนื้อกลับตัว” 
และอัลลอฮฺ  นั้น พระองคทรงอยูเหนือฟากฟาและความรูของพระองคอยู ทุกหนแหง (Ibn 
Taymiyah, 1991 : 4/181) 
 
  4.2.7.3  หลักศรัทธาและแนวคิดของอัชชาฟอียเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
  หลักศรัทธาและแนวคิดของอัชชาฟอียเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ใน
ดานษฺาตและดานการกระทํา สรุปไดดังนี ้
  1. อัลลอฮฺ  ทรงประทับอยูเหนือบัลลังกบนฟากฟา พระองคทรงใกลชิดสิ่งถูก
สรางของพระองคดวยวิธีการท่ีพระองคทรงประสงค และพระองคจะทรงเสด็จลงสูฟากฟาในโลก    
ดุนยาดวยวิธีท่ีพระองคทรงประสงค” (Ibn Taymiyah, 1991 : 4/181) 
  2. การสรรเสริญเปนสิทธิ์ของอัลลอฮฺ  ผูทรงมีคุณลักษณะตามท่ีพระองคไดทรง
ระบุไวใหกับษฺาตของพระองคเอง ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีเหนือกวาคําอรรถาธิบายของมนุษย (al-
Shafi‘iy, 1938 : 7-8)  
  3. ยืนยันและยอมรับบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีมีปรากฏในคัมภีร       
อัลกุรอานและสุนนะฮฺ และปฏิเสธการเปรียบเทียบพระองคกับสิ่งใด ๆ ท้ังสิ้น เสมือนท่ีพระองคได
ทรงปฏิเสธไวดวยพระองคเอง (Ibn Taymiyah, 1991 : 10/80, al-Dhahabiy, 1985 : 20/341) 
ดังท่ีพระองคดํารัสวา  
 َﺲَْﻴﻟ  ِﻪِﻠْﺜِﻤَﺮ  ٌءْﻲَﺷ 
“ไมมีสิ่งใดเสมอเหมือนพระองค” 
(สูเราะฮฺอัชชูรอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 11) 
  4. อัชชาฟอียเคยถูกถามถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และสิ่งท่ีสมควรจะตอง








จะจํานนตอหลักฐาน เขาจะไดรับการผอนปรนให เนื่องจากความไมรู เพราะความรูดังกลาวไม
สามารถเขาใจไดดวยสติปญญา (al-Dhahabiy, 1985 : 10/79-80) สิ่งท่ีอัลลอฮฺ  ระบุไวคือ 
พระองคผูทรงไดยิน พระองคทรงมีสองพระหัตถ (Ibn Taymiyah, 1991 : 4/183) จากดํารัสของ
พระองควา  
 ِ ﺎََﺘﻃﻮُﺴْﺒَﻣ ُُ اََﺪﻳ ْﻞَﺑ 
“หามิได พระหัตถท้ังสองของพระองคนั้นทรงแผกวางเสมอ”  
(สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 64) 
และพระองคทรงมีพระหัตถขวา จากดํารัส  
 ِﻪِﻨﻴِﻤَِﻴﺑ ٌت ًﱠِﻮْﻄَﻣ ُتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟاَو 
“และชั้นฟาท้ังหลายจะมวนกลิ้งดวยพระหัตถขวาของพระองค”  
(สูเราะฮฺอัซฺซุมัร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 67) 
และพระองคทรงมีพระพักตรจากดํารัสท่ีวา  
 ﱠﻻِإ ٌﻚِﻟﺎَﻫ ٍءْﻲَﺷ ﱡﻞُﺮ ُﻪَﻬْﺟَو 
“ทุก ๆ สิ่งยอมพินาศนอกจากพระพักตรของพระองค”  
(สูเราะฮฺอัลเกาะศอศ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 88) 
และจากดํารัส  
 ِمَاﺮْﺮِْﻹاَو ِلَﻼَْﳉا وُذ َﻚِّﺑَر ُﻪْﺟَو ٰﻰَﻘ ْـﺒَـﻳَو 
“และพระพักตรของพระเจาของเจาผูทรงยิ่งใหญ ผูทรงโปรดปรานเทานั้น 
ท่ีจะยังคงเหลืออยู”  
(สูเราะฮฺอัรเราะฮมาน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 27) 
และพระองคทรงมีพระบาท จากวจนะของทานนบีมุฮัมมัด ท่ีวา  
 ٍﺪِﻳﺰَﻣ  ِْﻣ ْﻞَﻫ : ُلﻮُﻘَـﺗَو ،ِرﺎﱠﻨﻟا ِﰲ ﻰَﻘْﻠُـﻳِ،  ُﻪَﻣَﺪَﻗ َﻊَﻀَﻳ ﱠﱴَﺣ" 
)ﻪﺟﺮﺧأ يرﺎﺨﺒﻟا ، ْ.ت  :4848( 
“จะถูกโยนลงในไฟนรก และมัน(นรก) จะกลาววา มีเพ่ิมอีกไหม จนกระท่ังพระองค 
จะทรงวางพระบาทของพระองคเหยียบลงไปบนมัน” หมายถึงนรกญะฮันนัม 




และจากวจนะของนบีมุฮัมมัด  แกผูท่ีเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ  ท่ีวา  
" َﻳ ْﻀ َﺤ ُﻚ  ُﷲ  ِإ َر ﱃ ُﺟ َﻠ ِْﲔ  ـَﻳ ْﻘ ُﺘ ُﻞ  َأ َﺣ ُﺪ َُﳘ َﺧﻵا ﺎ َﺮ  َﻳ ْﺪ ُﺧ َﻼ ْا   َﳉ َﺔﻨ" 
)ﻪﺟﺮﺧأ يرﺎﺨﺒﻟا ، ْ.ت  :2826  ، وﻢﻠﺴﻣ،  1999 :1890( 
“พระองคอัลลอฮฺ หัวเราะชายสองคน ชายคนหนึ่งไดสังหารชายอีกคนหนึ่ง  
โดยท่ีคนท้ังสองไดเขาสวนสวรรค” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 2826 และ Muslim, 1999 : 1890) 
พระองคทรงเสด็จลงสูฟากฟาดุนยาในทุกคํ่าคืนตามท่ีปรากฏในฮะดีษของทานนบ ี
มุฮัมมัด  และพระเนตรของพระองคมิไดบอดขางหนึ่ง (Ibn Taymiyah, 1991 : 4/183) ดังวจนะ
ของทานนบีมุฮัมมัด  เม่ือมีการกลาวถึงดัจญญาลวา  
  )) ُرَﻮَْﻋأ ُﻪﱠﻧإ،  َرَﻮَْﻋِﺑ َﺲَْﻴﻟ ْﻢُﻜﱠﺑَر ﱠ ِإَو(( 
)ﻪﺟﺮﺧأ يرﺎﺨﺒﻟا ، ْ.ت  :7131  ، وﻢﻠﺴﻣ، 1999  :2933( 
 (บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7131 และ Muslim, 1999 : 2933) 
“แทจริงตาของดัญญาลจะบอดขางหนึ่ง และพระเจาของพวกเจาตามิไดบอด” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7131 และ Muslim, 1999 : 2933) 
และบรรดาผูศรัทธาจะไดมองเห็นพระเจาของพวกเขาในวันโลกหนาดวยกับสองตา 
ของพวกเขา เหมือนกับท่ีพวกเขามองเห็นพระจันทรในคืนจันทรเพ็ญ และพระองคทรงมีนิ้วพระหัตถ 
(Ibn Taymiyah, 1991 : 4/183) ดังเชนท่ีระบุในวจนะของทานนบีมุฮัมมัด วา 
  )) ٍﺐْﻠَـﻗ  ِْﻣ ﺎَﻣ  َْﲔَـﺑ ﻻِإ ُأ ـُﺒْﺻ ِ َْﲪﱠﺮﻟا ِﻊِﺑﺎَﺻَأ  ِْﻣ ِْﲔَﻌ(( 
 )ﻪﺟﺮﺧأ ﻪﺟﺎﻣ  ﺑا ، ْ.ت  :199( 
“ไมมีหัวใจดวงใด นอกจากจะอยูระหวางสองนิ้วพระหัตถจากบรรดานิ้ว 
ของพระผูทรงเมตตา” 
(บันทึกโดย Ibn Majah, n.d. : 199) P55F1 P  
ความหมายของบรรดาคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีพระองคทรงใหลักษณะไวกับ 




และเปนพยานตอเรื่องดังกลาวดวย เสมือนวาเขาไดเห็นและไดยินจากทานเราะสูล  ดวยตนเอง 
                                                 






พระองคกับสิ่งถูกสรางท้ังหลาย ดังท่ีพระองคไดทรงปฏิเสธการเปรียบเทียบจากษฺาตของพระองคเอง  
 
  4.2.7.4 หลักศรัทธาและแนวคิดของอะหฺมัด บิน ฮันบัล เก่ียวกับคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ   
  หลักศรัทธาและแนวคิดของอะหฺมัด บิน ฮันบัล เก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
สรุปไดดังนี้ 
  1. อยาใหคุณลักษณะใดกับอัลลอฮฺ  นอกจากคุณลักษณะท่ีพระองคไดทรงใหไว
กับษฺาตของพระองค หรือคุณลักษณะท่ีเราะสูลุลลอฮฺ  ไดระบุไว และอยาไดใหคุณลักษณะตอ
พระองคนอกเหนือไปจากท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานและอัลฮะดีษท่ีไดใหรายละเอียดไว (Ibn 
Taymiyah, 1991 : 5/26) 
  อะหฺมัด ไดปฏิเสธคําพูดของญะฮฺมุ บิน ศอฟวาน ท่ีไดอางวา “ผูใดใหคุณลักษณะ
กับอัลลอฮฺ  ดวยคุณลักษณะท่ีพระองคไดทรงใหไวในคัมภีรอัลกุรอานเก่ียวกับษฺาตของพระองค 
หรือคุณลักษณะท่ีไดรับการบอกเลาจากเราะสูล  เขากลายเปนผูปฏิเสธและเปนพวกมุชับบิฮะฮฺ 
เปรียบเทียบคุณลักษณะพระผูเปนเจากับสิ่งถูกสราง (’Aḥmad bin Ḥanbal, 2003 : 97)  
  2. คัมภีรอัลกุรอานคือ ดํารัสของอัลลอฮฺ  ดังนั้นคัมภีรอัลกุรอานจึงมิใชสิ่งท่ีถูก
สรางข้ึนใหม ผูใดเชื่อวาคัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมเขาคือพวกญะมียะฮฺผูปฏิเสธ และ
ผูใดกลาววาคัมภีรอัลกุรอานคือดํารัสของอัลลอฮฺ  แตไมยืนยันตอไปวามิใชสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมเขา
เลวรายกวาบุคคลท่ีกลาววาคัมภีรอัลกุรอานเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมเสียอีก (Abiy Ya‘la, 1998 : 
1/62) 
  3. บัลลังกของพระผูทรงเมตตาอยูเหนือน้ํา พระองคทรงประทับอยูเหนือบัลลังก 
เกาอ้ีคือท่ีวางพระบาทท้ังสองของพระองค พระองคทรงรอบรูสิ่งท่ีอยูในบรรดาชั้นฟาท้ังเจ็ด และพ้ืน
พิภพ ทรงรอบรูถึงสิ่งท่ีอยูระหวางชั้นฟาและพ้ืนพิภพ รวมถึงสิ่งท่ีอยูใตพ้ืนพิภพ ผูทรงรอบรูในทุก ๆ 
สถานท่ี และพระองคจะทรงเสด็จสูฟากฟาดุนยาในทุก ๆ คํ่าคืนดวยวิธีท่ีพระองคทรงพระประสงค 
และพระองคจะมาในวันกิยามะฮฺดวยวิธีท่ีพระองคทรงพระประสงค (Abiy Ya‘la, 1998 : 1/60 , Ibn 
Taymiyah, 1991 : 4/183)  
4. “พระองคทรงอยูพรอมกับพวกเขาไมวาพวกเขาจะอยูท่ีแหงใด” หมายถึงความรู 
ของพระองค เพราะพระองคทรงอยูเหนือบัลลังกบนฟากฟาชั้นเจ็ด พระองคจึงทรงรอบรูในทุกสรรพ
สิ่ง พระองคทรงแยกจากบรรดาสิ่งถูกสรางของพระองค ไมมีสถานท่ีแหงใดท่ีรอดพนไปจากความรอบ






แปลงจิตใจของบาวตามพระประสงคของพระองค (Abiy Ya‘la, 1998 : 1/62) 
 
4.2.7.5 หลักศรัทธาและแนวคิดของอบู อัลฮะสัน อัลอัชอะรียเก่ียวกับคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  
อบู อัลฮะสัน อัลอัชอะรีย 
1
 (Abu al-Hasan, n.d : 11-39) เชื่อและศรัทธาในทุกๆ 
รายงานท่ีไดรับการยืนยันจากอุละมาอฮะดีษ ไมวาการเสด็จลงมาจากฟากฟาสูโลกดุนยา และเชื่อวา
พระองคจะทรงเสด็จมาในวันกิยามะฮฺ พระองคทรงอยูใกลชิดกับบาวของพระองคท่ีพระองคทรง
ประสงค อัลกุรอานคือพระดํารัสของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหม พระองคทรงอิสติวาออยูสูง
เหนือบัลลังกตามสภาพท่ีเหมาะสมและคูควรกับพระองค  
  พระองคทรงมีพระพักตรและพระเนตร ทุก ๆ สรรพสิ่งลวนพินาศและสูญสลาย
นอกจากพระพักตรของพระองคเทานั้น ดังนั้นพระองคทรงมีพระพักตรและพระเนตรโดยท่ีเราไม
จินตนาการ แสวงหาหรือกําหนดวาพระพักตรและพระเนตรของพระองคนั้นเปนอยางไร             
อบู อัลหะสันยืนยันวาพระองคทรงมีสองพระหัตถขณะเดียวกันก็ปฏิเสธการใหความหมายเทียบเคียง




  4.2.7.6  หลักศรัทธาของอัลบัยฮะกียเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
  อัลบัยฮะกีย 2 (al-Bayhaqiy, n.d. : 112) ไดกลาวยืนยันถึงการศรัทธาตอพระนาม
และคุณลักษณะไววา การยืนยันและการยอมรับบรรดาพระนามของอัลลอฮฺ  คือการยืนยันและ
ยอมรับตอบรรดาคุณลักษณะของพระองคดวยเชนกัน เพราะวาการยืนยันและยอมรับวาพระองคทรง
มีอยูจริงคือการยืนยันวาพระองคทรงมีชีวิต การใหคุณลักษณะวาพระองคทรงมีชีวิตซ่ึงเปน
คุณลักษณะท่ีนอกเหนือจากษฺาต คือการมีชีวิต เชนเดียวกันเม่ือใหคุณลักษณะพระองควาทรง        
                                                 
1 อะลีย บิน อิสมาอีล บิน อับดุลลอฮฺ บิน อบี มูซา อัลอัชอะรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 260 ณ เมือง        
บัศเราะฮฺ เติบโตและใชชีวิตท่ีเมืองแบกแดด เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 324 ท่ีเมืองแบกแดด อบู อัลฮะสัน
ไดรับการอุปการะเลี้ยงดูจากพอเลี้ยงช่ือ อบูอะลีย อัลุบบาอีย ซึ่งเปนผูนําแนวคิดอัลมุอฺตะซิละฮฺ ดังน้ัน อบู     
อัลฮะสันจึงไดรับแนวคิดของมุอฺตะซิละฮฺจากพอเลี้ยง จนเปนผูหน่ึงท่ีเช่ียวชาญและเปนอุละมาอระดับแนวหนาของ        
มุอฺตะซิละฮ ฺ(al-Dhahabiy, 1985 : 15/86) 






  อัลบัยฮะกีย  ไดแบง คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ออกเปน 2 ประเภท คือ            




ไดถูกระบุไวในคัมภีรหรือสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ  หรือคุณลักษณะท่ีเปนเอกฉันทของสะลัฟ ซ่ึง
บางคุณลักษณะจะใชหลักฐานดานสติปญญาในการยืนยัน อาทิ คุณลักษณะดานษฺาต เชน 
คุณลักษณะ ةﺎﻴﳊا، ةرﺪﻘﻟا، ﻻا ﻢﻠﻌﻟاةْار، ﻊﻤﺴﻟا، ﺮﺼﺒﻟا، مﻼﻜﻟا  และคุณลักษณะดานการกระทําเชน
ﻖﻠﳋا، قزﺮﻟا، ءﺎﻴﺣﻻا، ﺗﺎﻣﻻاﺔ ﻮﻔﻌﻟا، ﺔﺑﻮﻘﻌﻟا،  และบางคุณลักษณะใชหลักฐานจากตัวบทอัลกุรอาน
และสุนนะฮฺเทานั้นในการยืนยัน อาทิ คุณลักษณะดานษฺาต เชน ﻪﺟﻮﻟا  ﻳﺪﻴﻟا ﲔﻌﻟا และคุณลักษณะ
ดานการกระทํา เชน لوﺰﻨﻟا،  ﺎﻴﺗﻻا ءﻲﻟا، شﺮﻌﻟا ﻰﻠﻋ ءاﻮﺘﺳﻻا،  สําหรับการยืนยันตอบรรดา
คุณลักษณะดังกลาว ก็เนื่องจากมีตัวบทระบุไว โดยไมมีการเปรียบเทียบคุณลักษณะเหลานั้น และเรา
เชื่อม่ันวาบรรดาคุณลักษณะเหลานี้ดํารงอยู กับษฺาตของพระองคอยางนิรันดรตลอดไป และ
สําหรับอัลลอฮฺ  นั้นมีบรรดาพระนามและบรรดาคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับษฺาตของพระองค แต
ทวามันเปนสิ่งท่ีนอกเหนือจากษฺาต 
  นอกจากนี้ นุอัยมฺ บิน ฮัมมาด อัลคุซาอีย P58F1 P ไดใหความเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  ไววา “ผูใดเปรียบเทียบอัลลอฮฺ  เหมือนสิ่งถูกสรางใด ๆ ก็ตาม เขาไดปฏิเสธ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ผูใดปฏิเสธคุณลักษณะท่ีอัลลอฮฺ  ทรงระบุไวกับษฺาตของพระองค เขา
เปนผูปฏิเสธคุณลักษณะท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ไดทรงใหลักษณะไวแกษฺาตของพระองคและ
คุณลักษณะท่ีเราะสูลของพระองคไดกลาวไวมิใชเปนการเปรียบเทียบพระองคเหมือนสิ่งถูกสราง 
ดังนั้นผูใดยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามท่ีระบุไวในอัลกุรอานหรือฮะดีษท่ีเศาะหี้หฺ ดวยความ
เหมาะสมและคูควรกับความยิ่งใหญและความสูงสงของพระองค พรอมท้ังปฏิเสธคุณลักษณะท่ี
บกพรองไมเหมาะสมคูควรกับพระองค แนนอนเขาไดดําเนินอยูในแนวทางท่ีถูกตองแลว” (al-
Dhahabiy, 1982 : 10/610) 
 
                                                 
1 นุอัยมฺ บิน ฮัมมาด บิน มุอาวียะฮฺ อัลคุซาอีย อัลมัรวะซีย  อบู อับดุลลอฮฺ อาจารยของอัลบุคอรีย เสียชีวิตในอีรัค 
ปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 224 ขณะถูกคุมขังในเรือนจํา สมัยการปกครองของอัลมุอฺตะซิม กรณีความเห็นตางเรื่อง




4.2.7.7 หลักศรัทธาของอัศศอบูนียเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
อัศศอบูนีย 
1
 (al-Ṣ̣abuniy, 1999 : 1/63) ไดกลาวถึงหลักศรัทธาของอุละมาอ 
สะลัฟกับการยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  วาอุละมาอสะลัฟจะไมยืนยันและรับรองคุณลักษณะ
ของพระองคนอกจากคุณลักษณะท่ีไดถูกยืนยันดวยพระองคเอง ซ่ึงปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานหรือท่ี





ปฏิบัติของกลุมมุอฺตะซิละฮฺ กลุมญะฮฺมียะฮฺ และกลุมอ่ืน ๆ ท่ีบิดเบือนความหมายโดยการเทียบเคียง
คุณลักษณะพระหัตถท้ังสองวาหมายถึง สองความโปรดปรานหรือสองพลังอํานาจ และจะไมคนหาใน
รายละเอียดวาพระหัตถนั้นเปนอยางไร ลักษณะอยางไร และจะไมเปรียบเทียบพระหัตถของพระองค
กับสองมือของมนุษยและสิ่งถูกสรางอ่ืน ๆ เหมือนกับกลุมมุชับบิฮะฮฺ ท่ีมีแนวคิดเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  กับลักษณะของมนุษย (al-Ṣ̣abuniy, 1999 : 1/65)  
  นอกจากนี้ อัศศอบูนียไดกลาวถึงหลักศรัทธาของอะฮฺลุลฮะดีษวาพวกอะฮฺลุลฮะดีษ 
ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงเอกะและเราะสูลุลลอฮฺ  เปนผูไดรับการเปนนบีและเผยแพร




ได (al-Ṣ̣abuniy, 1999 : 1/65)    
 
4.2.8  แนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟกับศิฟาต ษฺาตียะฮฺ  




ในบางคุณลักษณะ ดังนั้น ผูวิจัยจักไดนําเสนอแนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺในแต
ละคุณลักษณะษฺาตของพระองค ดังนี้ 
                                                 
1 อิสมาอีล บิน อับดุรเราะฮฺมาน บิน อะหฺมัด อัลนัยสาบูรีย อัศศอบูนีย เกิดในปฮิจญเราะฮศฺักราช 373 เสียชีวิตในป




 4.2.8.1  ศิฟะฮฺ อันนัฟสฺ 
 ก. ความหมาย 
 อันนัฟสฺ (  َا ْﻟ ـَﻨ ْﻔ ُﺲ ) เปนถอยคําอาหรับมีความหมายหลายนัย ดังนี้ 1) สิ่งท่ีมีตัวตนท่ี
เกิดข้ึนมาโดยมีรางกายและวิญญาณ เชน มนุษย สัตว 2) สิ่งท่ีมีตัวตนแตไมมีวิญญาณ เชน วัตถุและ
สิ่งของตาง ๆ 3) หมายถึงการยืนยันการมีษฺาตของอัลลอฮฺ  แตความหมายท่ีกลาววาอัลลอฮฺ  
ทรงมีนัฟสฺนั้นมิไดหมายความวาพระองคทรงมีตัวตนท่ีถูกบังเกิดข้ึนโดยมีรางกายและวิญญาณ      
(al-Bayhaqiy, n.d. : 274 , Mar‘iy, 1985 : 186-187) อยางเชนมนุษย สัตว หรือสรรพสิ่งตาง ๆ 
เนื่องจากพระองคนั้นไมทรงเหมือนกับสิ่งถูกสรางใด ๆ ท้ังสิ้น เพราะพระองคเปนพระผูทรงสราง      
ผูทรงบังเกิด 
 ในขณะท่ีอัรรอฆิบ P60F1 P (al-Raghib, 2009 : 818) กลาวถึงความหมายของอันนัฟสฺวา
หมายถึง วิญญาณ เชนในอายะฮฺ ﻢُﻜَﺴُﻔَﻧأ اﻮُِﺟﺮْﺧَأP61F2 P “จงใหวิญญาณของพวกทานออกมา” อันนัฟสฺ
ท่ีหมายถึง ษฺาต เชนในอายฮฺ   ُﻢُُﺮرِّﺬَُﳛَو  ُﱠﻟا  ُﻪَﺴْﻔَـﻧ P62F3 P “และอัลลอฮฺ  ทรงเตือนพวกเจาใหยําเกรง
พระองค”  
 แตอยางไรก็ตามสําหรับความหมายของอันนัฟสฺท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานท่ี
เก่ียวของกับอัลลอฮฺ  นั้นอุละมาอไดใหความหมายท่ีแตกตางกัน เชน ใหความหมายวา ษฺาตของ
พระองคผูทรงมหาบริสุทธิ์ (ﺔﺳﺪﻘﳌا ﻪﺗاذ) การลงโทษของพระองค (بﺎﻘﻌﻟﻪ) ขอมูลความรู (ﻲﻣﻮﻠﻌﻣ) 
เปนตน ซ่ึงผูวิจัยจะกลาวถึงในลําดับตอไป 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
  อันนัฟสฺ ท่ีมีความหมายเก่ียวของกับอัลลอฮฺ  ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 4     
อายะฮฺ ซ่ึงมีความหมายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 ُﻢُُﺮرِّﺬَُﳛَو  ُﱠﻟا  ُﻪَﺴْﻔَـﻧ 
“และอัลลอฮฺทรงเตือนพวกเจาใหยําเกรงพระองค” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 28 และอายะฮฺท่ี 30) 
 ِإ  ُﺖﻨُﺮ  ُﻪُﺘْﻠُـﻗ  ْﺪَﻘَـﻓ  ُﻪَﺘْﻤِﻠَﻋ  ُﻢَﻠْﻌَـﺗ ﺎَﻣ  ِﰲ ﻲِﺴْﻔَـﻧ  َﻻَو  ُﻢَﻠْﻋَأ ﺎَﻣ  ِﰲ  َﻚِﺴْﻔَـﻧ 
                                                 
1
 อบู อัลกอเส็ม อัลฮุสัยนฺ บิน มุฮัมมัด บิน อัลมุฟฏฏอล อัลอัศฟะฮานีย รูจักกันในนามอัรรอฆิบ เปนอุละมาอของ
กลุมนักวิภาษวิทยา เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 502 (al-Dhahabiy, 1985 : 18/120) 
2 สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 92 
3







(สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 116) 
 َﺐَﺘَﺮ  ْﻢُﻜﱡﺑَر  ٰﻰَﻠَﻋ  ِﻪِﺴْﻔَـﻧ  َﺔَْﲪﱠﺮﻟا 
“พระเจาของพวกเจาไดกําหนดการเอ็นดูเมตตาไวบนตัวของพระองคแลว” 
(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 54) 
 َﻚُﺘْﻌَـَﻨﻄْﺻاَو ﻲِﺴْﻔَـِﻨﻟ 
“และขาไดคัดเลือกเจาไว (เปนศาสนทูต) สําหรับตัวขา” 
(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 41) 
 
  หลักฐานจากฮะดีษ 
 ُلﻮُﻘَـﻳ ﷲ  َﱃﺎَﻌَـﺗ :)) َ�َأ  َﺪْﻨِﻋ  ِّ َﻇ يِﺪْﺒَﻋ ،ِﰊ  َ�َأَو  ُﻪَﻌَﻣ اَذإ ، َِّﺮََﺮذ  ْ َنﻓ  َِّﺮََﺮذ  ِﰲ  ِﻪِﺴْﻔَـﻧ  
 ُﻪُـﺗْﺮََﺮذ  ِﰲ ﻲِﺴْﻔَـﻧ(( 
 :ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ7405 ،ﻢﻠﺴﻣ ، 1999  :2675  
“ขาอยูกับความนึกคิดของบาวท่ีมีตอขา และขาอยูกับเขาเม่ือเขารําลึกถึงขา  
เม่ือใดท่ีเขารําลึกถึงขาในจิตใจของเขา ขาก็จะรําลึกถึงเขาในตัวของขา” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7405 , Muslim, 1999 : 2675) 
)) ﱠ ِإ  َﱠﻟا  َﲔِﺣ  َﻖَﻠَﺧ  َﻖَْﻠْﳋا  َﺐَﺘَﺮ  ُِِﺪَِﻴﺑ ﻰَﻠَﻋ  ِﻪِﺴْﻔَـﻧ  ﱠ ِإ  ِﱵَْﲪَر  ُﺐِﻠْﻐَـﺗ  ِﱯَﻀَﻏ(( 
ت.ْ ،يﺪﻣﱰﻟا ﻪﺟﺮﺧأ  :3543 ت.ْ  ،ﻪﺟﺎﻣ  ﺑا ،  :189 
“แทจริง ขณะท่ีอัลลอฮฺ  ไดทรงสรางสรรพสิ่งตาง ๆ เสร็จเรียบรอยแลว 
พระองคไดทรงบันทึกดวยพระหัตถของพระองคบนตัวของพระองคเองวา  
แนนอนความเมตตาของขาอยูเหนือความกริ้วโกรธของขา”  
(บันทึกโดย al-Thirmidhiy, n.d. : 3543  ,Ibn Majah, n.d. : 189) P63F1 
  จากอายะฮฺคุณลักษณะอันนัฟสฺและท้ังสองฮะดีษเปนตัวบทหลักฐานท่ียืนยันวา




                                                 
1




 ค. อุละมาอสะลัฟกับอันนัฟสฺของอัลลอฮฺ  
 อุละมาอสะลัฟไดยืนยันอันนัฟสฺของอัลลอฮฺ  ตามถอยคําท่ีปรากฏโดยไมใชแนว
ทางการใหความหมายเทียบเคียง แตมีการอรรถาธิบายความหมายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
  อิบนุ คุซัยมะฮฺ 1 (Ibn Khuzimah, 1988:13) ไดเริ่มประพันธบทแรกของหนังสือ  
อัตเตาฮีด วะอิษบาต ศิฟาต อัรรอบ ดวยบทท่ีวาดวยการยืนยันถึงคุณลักษณะอันนัฟสฺหรือการมี
ตัวตนของอัลลอฮฺ  โดยการนําเสนอหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษ ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ียืนยันได
วาอิบนุ คุซัยมะฮฺนั้นยืนยันและยอมรับวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีอันนัฟสฺหรือตัวตนของพระองค
และอิบนุ คุซัยมะฮฺ ไดยืนยันวาอัลนัฟสฺคือคุณลักษณะสําหรับษฺาต (Ibn Khuzimah , 1988 : 13) 
และอันนัฟสฺของพระองคนั้นแตกตางจากนัฟสฺของบาวท่ีนัฟสฺของบาวนั้นจะมีการเคลื่อนไหวของ
รางกาย (Abd al-Waḥid al-Tamimiy, 2001 : 44-45)    
ในขณะท่ีอิบนุ ตัยมียะฮฺไดใหน้ําหนักกับความหมายอันนัฟสฺวาหมายถึงษฺาตโดย 
กลาววาอันนัฟสฺเปนตัวตนของสิ่งหนึ่ง มันคือษฺาตของสิ่ งนั้นและเปนตัวตนของสิ่งนั้น ( Ibn 
Taymiyah, 1991 : 9/292) และอิบนุ ตัยมียะฮฺยังไดกลาวถึงอันนัฟสฺวาอุละมาอสวนใหญให
ความหมายคําวา “ﻪﺴﻔﻧ”หมายถึงษฺาตของพระองคท่ีถูกใหคุณลักษณะตาง ๆ ซ่ึงอันนัฟสฺนั้นมิได
หมายถึงษฺาตท่ีสามารถแยกออกจากคุณลักษณะตาง ๆ ได และอันนัฟสฺนั้นก็มิไดหมายถึงคุณลักษณะ
สําหรับษฺาต แตอยางไรก็ตาม มีบางกลุมใหอันนัฟสฺวาหมายถึงคุณลักษณะ เชนเดียวกับท่ีมีบางกลุมคิด
วาอันนัฟสฺคือษฺาตท่ีปราศจากบรรดาคุณลักษณะ ซ่ึงท้ังสองความหมายนั้นเปนความหมายท่ีไมถูกตอง 
(Ibn Taymiyah, 1991 : 9/293)  
ศิดดีก ฮะสัน คาน P65F
2
P (Ṣ̣iddig Ḥasan Kan, 1992 : 2/216) เปนอุละมาออีกคนหนึ่ง 
ท่ียืนยันวาอันนัฟสฺของอัลลอฮฺ  คือษฺาตของพระองคผูทรงมหาบริสุทธิ์ เชนเดียวกับฮัรรอส P66F3 P ท่ี
กลาวถึงอันนัฟสฺวา เปนสิ่งท่ียืนหยัดม่ันคงกับอัลลอฮฺ  ดวยหลักฐานยืนยันจากอายะฮฺตาง ๆ และ
ฮะดีษท่ีสอดคลองกัน เปนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นอะฮฺลุลฮักจึงยืนยันตอความเชื่อดังกลาว และ
                                                 
1
 อบู บักรฺ มุฮัมมัด บิน อิสฮาก บิน คุซัยมะฮฺ บิน ศอและห อัสสุละมีย อัลนัยสาบูรีย อัชชาฟอีย เปนลูกศิษยของ  
อิสฮาก บินรอฮะวีย เปนอาจารยของอัลบุคอรีย และมุสลิม เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 223 และเสียชีวิตในป    
ฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 311 (al-Dhahabiy, 1985 : 14/365) 
2
 ศิดดีก ฮะสัน คาน อัลกอนนูญีย อัฏฏอฮิรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1248 และเติบโตในประเทศอินเดียมี
ผลงานดานการประพันธหนังสือและตํารามากกวา 60 ผลงาน ซึ่งมากกวา 45 ผลงานไดรับการตีพิมพเผยแพร และ
อีกบางสวนยังเปนลายมือเขียน เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 1357 (Ṣ̣iddig Kan, 1992 : 1/3-6) 
3
 มุฮัมมัด เคาะลีล ฮะสัน ฮัรรอส นักเผยแพรอิสลามชาวอียิปต อุละมาออัซฮัรและสมาคมอันศอริสสุนนะฮฺ         





จะไมเขาไปแสวงหาความจริงวาเปนอยางไร พรอมกับใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  จากการให
อันนัฟสฺของพระองคนั้นเหมือนหรือคลายคลึงกับนัฟสฺของบรรดาสิ่งท่ีถูกสราง ซ่ึงการยืนยันนั้นมิใช
ยืนยันวาอันนัฟสฺเปนสวนประกอบหนึ่งของอัลลอฮฺ  (Muḥammad al-Maghrawiy, 1985 : 
1/393)    
 ดังนั้น อุละมาอสะลัฟยืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงมีอันนัฟสฺ แตใหความหมายอันนัฟสฺ
ท่ีแตกตางกันออกเปนสองความหมายคือ 1) หมายถึงคุณลักษณะษฺาตของพระองคคุณลักษณะหนึ่ง 
เปนษฺาตของพระองคท่ีถูกใหคุณลักษณะดวยหลาย ๆ คุณลักษณะ และ 2) อันนัฟสฺท่ีหมายถึงตัวตน
ของพระองคซ่ึงก็คือษฺาตของพระองค และเปนความหมายของอุละมาอสะลัฟสวนใหญท่ีกลาวไว 1 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอันนัฟสฺของอัลลอฮฺ   
  อิบนุ ฮัซมฺ 
2 ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงมีอันนัฟสฺ เนื่องจากปรากฏหลักฐาน
จากอัลกุรอาน และยืนยันวาษฺาตก็คือนัฟสฺ ดังนั้นแนวคิดของอิบนุ ฮัซมฺจึงยืนยันในอันนัฟสฺและษฺาต
ของอัลลอฮฺ  (’Aḥmad, 1984 : 284-285)  
  อัรรอซีย P69F3 P (al-Raziy, 1990 : 12/112) ก็ไดใหความหมายอันนัฟสฺวาหมายถึงษฺาต 
ซ่ึงอันนัฟสฺของสิ่งหนึ่งและษฺาตของมันนั้นมีความหมายเดียวกัน และอัรรอซียยังไดกลาวถึงอันนัฟสฺใน
อายะฮฺ   َﻻو  ُﻢَﻠْﻋَأ ﺎَﻣ  ِﰲ  َﻚِﺴْﻔَـﻧ  วาบงบอกถึงการมีษฺาตของอัลลอฮฺ  และยังบงบอกความหมาย
วาหมายถึงษฺาต สวนนัฟสฺท่ีมีความหมายบงบอกถึงรางกายและเลือดเนื้อนั้น พระองคอัลลอฮฺ  ทรง 
บริสุทธิ์จากลักษณะดังกลาว (al-Raziy, 1990 : 13/4) เชนเดียวกับอิบนุ อะฏียะฮฺ P70F4 P ท่ีใหความหมาย
อันนัฟสฺวาหมายถึงษฺาต (Ibn ‘Aṭiyah, n.d : 289-290)  
  นอกจากนี้อันนะสะฟย P71F5 P (al-Nasafiy, n.d : 155) ก็ไดใหความหมายของอันนัฟสฺใน
อายะฮฺ  ُﻪَﺴْﻔَـﻧ ُ ﱠﻟا ُﻢُُﺮرِّﺬَُﳛَو และในอายะฮฺ   َﻻَو  ُﻢَﻠْﻋَأ ﺎَﻣ  ِﰲ  َﻚِﺴْﻔَـﻧ  หมายถึงษฺาตของพระองคซ่ึง
                                                 
1 ดูใน al-Ṭ̣abbariy, 1992 : 3/229 และ 8/418. 
2 อะลีย บิน อะหฺมัด บิน สะอ๊ีด บิน ฮัซมฺ อบู มุฮัมมัด อัลอันดะลูสีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 384 และเสียชีวิตป
ฮิจญเราะฮฺศักราช (al-Dhahabiy, 1985 : 18/184) 
3 ฟครุดดีน มุฮัมมัด บิน อุมัร บิน อัลฮุสัยนฺ อัลกุเราะชีย อัลบักรีย อัฏเฏาะบะรอสตานีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช
ท่ี 544 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 606 (al-Dhahabiy, 1985 : 20/501) 
4 อบู มุฮัมมัด อับดุลฮัก บิน ฆอลิบ บิน อะฏียะฮฺ อัลอันดะลูซีย เกิดปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 480 ในศตวรรษท่ี 6 มีนัก
อรรถาธิบายท่ีมีช่ือเสียงสี่คน คือ อัลบะเฆาะวีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 516 , อัลซะมัคชะรีย เสียชีวิตปฮิจญ
เราะฮฺศักราชท่ี 538 , อัลอะเราะบีย เสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 543 และอิบนุ อะฏียะฮฺ เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ
ศักราชท่ี 541 (Ibn ‘Aṭiyah, n.d. : 1-2) 
5 อบู อัลบะเราะกาต อับดุลลอฮฺ บิน อะหฺมัด บิน มะหมูด อันนะสะฟย เสียชีวิตในปฮิจญเราะศักราชท่ี 710 




อันนัฟสฺของสิ่งหนึ่งก็คือษฺาตของสิ่งนั้น (al-Nasafiy, n.d : 304) เชนเดียวกับอัชเชากานีย (al-
Shawkaniy, 1993 : 1/494) ท่ีไดใหความหมายอันนัฟสฺวาหมายถึงษฺาตของพระองคอันมหาบริสุทธิ์  
  จากแนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟอัลอะชาอีเราะฮฺกับคุณลักษณะอันนัฟสฺผูวิจัย
พบวาอุละมาอสวนใหญท้ังสะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺตางเห็นตรงกันวาอันนัฟสฺหมายถึงษฺาต
ของอัลลอฮฺ  แตก็พบวาอุละมาอสะลัฟบางคนเห็นวาอันนัฟสฺคือคุณลักษณะษฺาตของพระองค 
ในขณะท่ีอุละมาอบางคนใหความหมายเทียบเคียงอันนัฟสฺดวยการลงโทษ (بﺎﻘﻋ) และขอมูลความรู 
(ﻲﻣﻮﻠﻌﻣ) P72F1 
 
 4.2.8.2  ศิฟะฮฺ อัลวัจญฮฺ 
 อัลวัจญฮฺ (  ـَا ـْﻟ َﻮ ـْﺟ ُﻪ ) คือคุณลักษณะษฺาตอีกคุณลักษณะหนึ่ ง ท่ี อุละมาอตางให
ความหมายท่ีแตกตางกันระหวางแนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟ  
 ก. ความหมาย 
 อัลวัจญฮฺหรือใบหนา โดยท่ัวไปหมายถึงอวัยวะท่ีเปนท่ีรูจักกันดี ใบหนานั้นเปนสิ่ง
แรกท่ีจะมองกันเม่ือมีการพบกัน และถือวาเปนอวัยวะท่ีมีเกียรติท่ีสุดในรางกาย มักนํามาใชกับสิ่งท่ี
เปนการเริ่มตน เชน“  َو ْﺟ ُﻪ  ﱠـﻨﻟا َﻬرﺎ ”ชวงแรกของกลางวันคือชวงเชา แตสําหรับอัลวัจญฮฺท่ีถูกกลาวใน  
อัลกุรอาน อุละมาอไดใหความหมายท่ีหลากหลายแตกตางกันดังนี้ (al-Qurṭubiy, 1988 : 2/58 , al-
Raghib, 2009 : 855-856)  
  1. อัลวัจญฮฺหมายถึง ษฺาต เชนในอายะฮฺ   ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو   
  2. อัลวัจญฮฺ หมายถึง การผินไปสูอัลลอฮฺ  ในการประกอบอิบาดะฮฺตอพระองค 
เชนในอายะฮฺ  ﺎَﻤَﻨْـَﻳَﺄﻓ اﻮﱡﻟَﻮُـﺗ  ﱠﻢَﺜَـﻓ  ُﻪْﺟَو  ِﷲ   
  3. อัลวัจญฮฺในอายะฮฺเปนถอยคําท่ีเพ่ิมข้ึนมาในประโยค“  ِﺻ ﱠﻠ ٌﺔ  :  َز ِﺋا َﺪ ٌة ”ซ่ึงในอายะฮฺ
หมายถึง “  ُﺮ ﱡﻞ  َﺷ ْﻴ ٍﺊ  َﻫ ِﻟﺎ ٌﻚ  ِإ ﱠﻻ  ُﻫ َﻮ ” ทุกสิ่งยอมพินาศนอกจากพระองค  
  4. อัลวัจญฮฺ หมายถึง ทุก ๆ การกระทําของบาวนั้นจะสูญสลายและเปนโมฆะ 
นอกจากสิ่งท่ีกระทําเพ่ือพระพักตรของอัลลอฮฺ  เทานั้น เชน   ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو  
  5. อัลวัจญฮฺ หมายถึง การตั้งเจตนา การมุงหมาย  
  6. อัลวัจญฮฺ หมายถึง กิบละฮฺ ชุมทิศท่ีผินไปขณะทําอิบาดะฮฺ“  ﱠﻢَﺜ َـﻓ  ُﻪْﺟَو  ِﷲ ” 
หมายถึง “  ِﻗ ـْﺒ َﻠ ُﺔ ﷲ ” ชุมทิศของอัลลอฮฺ  
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 ดูใน al-Baghawiy, 1989 : 2/26 , Ibn ‘Aṭiyah, n.d : 289-290 , al-Qurṭubiy, 1988 : 4/38 , 6/242 , และ 




  7. อัลวัจญฮฺใน“  ﱠﻢَﺜَـﻓ  ُﻪْﺟَو ﷲ ”หมายถึง“  ِر َﺿﺎ ﷲ  َو ـَﺛ َﻮ ُﻪﺑا ”ความพอพระทัยของอัลลอฮฺ 
 และการตอบแทนของพระองค เชนในอายะฮฺ   َ وُﺪِﻳُﺮﻳ  َﻪْﺟَو ﷲ   
      อัลกุรมานีย P73F1 P ไดกลาวไวเชนกันวา ความหมายของอัลวัจญฮฺในหลาย ๆ อายะฮฺและ
ในหลาย ๆ ฮะดีษหมายถึงษฺาต หรือการมีอยูของอัลลอฮฺ  หรือเปนถอยคําท่ีเพ่ิมข้ึน หรือหมายถึง
พระพักตรท่ีแตกตางจากใบหนาท่ัว ๆ ไป ซ่ึงเปนไปไมไดท่ีจะจินตนาการพระพักตรของพระองค
เหมือนกับใบหนาท่ีเปนอวัยวะท่ัวไป (Ibn Ḥajar, 1989 : 13/479) 
 อัลบุคอรีย (al-Bukhariy, n.d : 1026, Ibn Ḥajar, 1989 : 8/648) ใหความหมาย
อัลวัจญฮฺในสูเราะฮฺอัลเกาะศอศ หมายถึง อํานาจของอัลลอฮฺ  “  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو  َأ ﱡي  ﱠﻻِإ  ْﻠُﻣ ُﻜ ُﻪ ”  
 จากความหมายของอัลวัจญฮฺขางตนเปนความหมายเพียงบางสวนเทานั้น จะเห็นได
วาอุละมาอไดใหความหมายท่ีหลากหลาย ซ่ึงสรุปไดเปนสองแนวคิดคือ 1) ใหความหมายไปตาม





 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 อัลวัจญฮฺ ท่ีมีความหมายเก่ียวของกับอัลลอฮฺ  ถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอาน 11 
ครั้ง ใน 9 สูเราะฮฺ  
กลาวพรอมกับลัฟซุลญะลาละฮฺ “ﷲ ﻪﺟو” 5 ครั้ง ในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ 2 
ครั้ง อัรรูม 2 ครั้ง และสูเราะฮฺอัลอินสาน 1 ครั้ง 
กลาวพรอมกับคําวา “بر” 3 ครั้ง คือ “  ﻪﺟوﻚﺑر ” “  ﻪﺟوﻪﺑر ” “  ﻪﺟوﺑرﻢ ” ใน 
สูเราะฮฺอัรเราะอฺ 1 ครั้ง สูเราะฮฺอัรเราะฮฺมาน 1 ครั้ง และสูเราะฮฺอัลลัยลฺ 1 ครั้ง ตามลําดับ 
กลาวพรอมกับสรรพนาม “ﻪﻬﺟو” 3 ครั้ง ในสูเราะฮฺอัลอันอาม อัลกะฮฺฟ และ 
สูเราะฮฺอัลเกาะศอศ ตามลําดับ 
  อัลวัจญฮฺ ถูกกลาวยืนยันในคัมภีรอัลกุรอาน ดังนี้ 
ﺎَﻤَﻨْـَﻳَﺄﻓ اﻮﱡﻟَﻮُـﺗ  ﱠﻢَﺜَـﻓ  ُﻪْﺟَو  ِﷲ 
                                                 
1 มุฮัมมัด บิน ยูสุฟ บิน อะลีย ชัมสุดดีน อัลกุรมานีย ผูประพันธหนังสือ “  َا ْﻟ َﻜ َﻮ ِﺮا ُﺐ  َرﺪﻟا ِرا ِﰲ ي َﺷ  ْﺮ ِح  ْﻟا ُﺒ َﺨ ِرﺎي ” เปน
หนังสือท่ีอรรถาธิบายเศาะหี้หฺอัลบุคอรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 717 และเสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 786 





(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 115) 
 َ ﻳِﺬﱠﻟاَو اوُﺮَـﺒَﺻ  َءﺎَﻐِْﺘﺑا  ِﻪْﺟَو  ْﻢِِّﺑَر  
“และบรรดาผูอดทนโดยหวังพระพักตร (ความโปรดปราน) ของพระเจา 
ของพวกเขา” 
(สูเราะฮฺอัรเราะดฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 22) 
 ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو  
“ทุกสิ่งยอมพินาศนอกจากพระพักตรของพระองค” 
(สูเราะฮฺอัลเกาะศอศ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 88) 
ﻰَﻘْـﺒَـﻳَو  ُﻪْﺟَو  َﻚِّﺑَر وُذ  ِلَﻼَْﳉا  ِمَاﺮْﺮِْﻹاَو  
“และพระพักตรของพระเจาของเจาผูทรงยิ่งใหญ ผูทรงโปรดปรานเทานั้น 
ท่ีจะยังคงเหลืออยู” 
(สูเราะฮฺอัรเราะฮมาน อายะฮฺท่ี 27) 
 ﱠﻻِإ  َءﺎَﻐِْﺘﺑا  ِﻪْﺟَو  ِِّﻪﺑَر ﻰَﻠْﻋَْﻷا  
“นอกจากวาเพ่ือแสวงพระพักตรความโปรดปรานจากของพระเจาของเขา 
ผูทรงสูงสงเทานั้น” 
(สูเราะฮฺอัลลัยลฺ อายะฮฺท่ี 20) 
  บรรดาอายะฮฺขางตนเปนเพียงบางอายะฮฺท่ีอัลลอฮฺ  ทรงกลาวยืนยันดวย
พระองคเองวาพระองคนั้นทรงมีพระพักตร 
 
  หลักฐานจากฮะดีษ  
 َُﺔﻳﻵا ُِ ِﺬَﻫ ْﺖََﻟﺰَـﻧ ﺎﱠﻤَﻟ : َلَﺎﻗ ، ِﱠﻟا ِﺪْﺒَﻋ  ِْﺑ ِﺮِﺑﺎَﺟ   َْﻋ ﻰَﻠَﻋ ُرِْ ﺎَﻘْﻟا َﻮُﻫ ْﻞُﻗ 
 ْﻢُﻜِﻗْﻮَـﻓ  ِْﻣ ًﻪاَﺬَﻋ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺚَﻌ ْـﺒَـﻳ  َْأ  : ِﱠﻟا ُلﻮُﺳَر َلﺎَﻘَـﻓ)) َﻚِﻬْﺟَﻮِﺑ ُذﻮَُﻋأ((، 
 ْﻢُﻜِﻠُﺟَْرأ ِﺖَْﲢ  ِْﻣ َْوأ  : َلﺎَﻘَـﻓ)) ُذﻮَُﻋأ  َﻚِﻬْﺟَﻮِﺑ((  ﺎًﻌَـﻴِﺷ ْﻢُﻜَﺴِﺒْﻠَـﻳ َْوأ 
 ٍﺾْﻌَـﺑ َسَْﺑ ْﻢُﻜَﻀْﻌَـﺑ َﻖﻳُِﺬﻳَو74F
1  : َلَﺎﻗ)) ُﺮَﺴَْﻳأ اَﺬَﻫَو ،  َُﻮَْﻫأ اَﺬَﻫ(( 
)ﻪﺟﺮﺧأ يرﺎﺨﺒﻟا ، ْ.ت  :4628، 7313، 7406( 
  ญาบิร บิน อับดุลลอฮฺ  เลาวา เม่ืออายะฮฺนี้ไดถูกประทานลงมา “จงกลาวเถิด
มุฮัมมัด พระองคคือผูทรงสามารถท่ีจะสงการลงโทษมายังพวกทานจากเบื้องบนของพวกทาน” ทาน
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ทานลิ้มรสซ่ึงการรุกรานของอีกบางสวน” ทานเราะสูลุลลอฮฺจึงกลาววา สิ่งนี้เปนสิ่งท่ีสะดวก และเปน
สิ่งท่ีงายดายยิ่ง   
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 4628 , 7313 , 7406) 
  และฮะดีษท่ีบันทึกโดยอัลบุคอรียในหนังสือเศาะหี้หฺ บทท่ีวาดวย “ผูท่ีวาจางลูกจาง
และลูกจางไดท้ิงคาจางของเขาไวและผูวาจางไดนําคาจางนั้นไปลงทุนจนเพ่ิมพูนข้ึน” จากการขอ     
ดุอาอของชายสามคนท่ีเขาไปพักคางคืนในถํ้าและมีหินกอนใหญหลนมาปดหนาถํ้าจนไมสามารถ
ออกไปได จากนั้นชายท้ังสามคนไดกลาวถึงคุณความดีท่ีเคยกระทํามาในอดีตซ่ึงถือวาดีท่ีสุดในชีวิต
ของพวกเขา เพ่ือนํามาวิงวอนขอความชวยเหลือจากอัลลอฮฺ  โดยขอพรจากพระองควา  
)) ﱠﻢُﻬﱠﻠﻟا  ْ ِإ  ُﺖْﻨُﺮ  ُﺖْﻠَﻌَـﻓ  َءﺎَﻐِْﺘﺑا  َﻚِﻬْﺟَو  ُْجﺮْـﻓَﺎﻓ ﺎﱠﻨَﻋ ﺎَﻣ  ُ َْﳓ  ِﻪﻴِﻓ(( 
) ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأت.ْ  :2722  ،ﻢﻠﺴﻣو1999 : 2743( 
“ขาแดพระองคอัลลอฮฺ  ถาหากสิ่งท่ีขาพระองคไดทําไวนั้น เปนการ 
กระทําดวยความบริสุทธิ์ใจเพ่ือแสวงหาพระพักตรของพระองค ขอพระองค 
ทรงโปรดใหเราพนจากวิกฤติท่ีเราประสพนี้ดวยเทอด” 
(บันทึกโดย al- Bukhariy, n.d. : 2272 , Muslim, 1999 : 2743) 
   
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลวัจญฮฺของอัลลอฮฺ  
 พ้ืนฐานแนวคิดของสะลัฟคือยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามถอยคําท่ี
พระองคไดทรงยืนยันดวยพระองคเองตามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษเศาะหี้หฺ ดังนั้น
สะลัฟจึงยืนยันวา “อัลวัจญฮฺ” หรือพระพักตรคือคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  จริง ๆ มิใชถอยคํา
ท่ีหมายถึงการอุปมา อุปมัยแตอยางใด  
 อะหฺมัด บิน หันบัล ยืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงมีพระพักตร แตมิใชพระพักตรท่ีมี
รูปลักษณะท่ีสามารถจินตนาการได และมิใชรูปรางท่ีสามารถนึกคิดหรือมโนภาพข้ึนได หากแตเปน
พระพักตรท่ีเปนคุณลักษณะของพระองค ดังท่ีพระองคตรัสวา  
 ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو 
“ทุกสิ่งยอมพินาศนอกจากพระพักตรของพระองค” 
(สูเราะฮฺอัลเกาะศอศ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 88) 
 ผูใดเปลี่ยนแปลงความหมายพระพักตรไปเปนสิ่งอ่ืน ผูนั้นไดออกจากศาสนาของ








พักตรนั้น มิไดหมายถึงรางกาย รูปราง และมิใชรูปท่ีถูกวาดข้ึน ผูใดมีแนวคิดเชนนั้น แนนอนเขาเปนผู
อุตริทางความคิด (Abd al-Waḥid al-Tamimiy, 2001 : 17)  
 อิบนุ บัฏฏอล 1 ไดยืนยันพระพักตรของอัลลอฮฺ  วา ในอายะฮฺและฮะดีษท่ี
กลาวถึงพระพักตรเปนหลักฐานยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  นั้นทรงมีพระพักตรซ่ึงมันคือคุณลักษณะ
ษฺาตของพระองค แตมิใชใบหนาท่ีเปนอวัยวะท่ีเราไดพบเห็นจากบรรดาสิ่งถูกสรางท่ัวไป (Ibn Ḥajar, 
1989 : 13/479)  
 อิบนุ คุซัยมะฮฺ(Ibn Khuzaymah, 1988 : 25) และอิบนุ ตัยมียะฮฺ(Ibn Taymiyah, 
1991 : 5/74) ไดกลาวถึงพระพักตรวา พระองคอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันดวยพระองคเองวาพระองคนั้น
ทรงมีพระพักตร และใหคุณลักษณะวาเปนพระพักตรของผูทรงยิ่งใหญและทรงโปรดปรานยิ่ง และ
ยืนยันวาพระพักตรของพระองคนั้นจะคงอยูเปนนิรันดรปราศจากการสูญสลาย 
 เชนเดียวกับท่ีอัลบุคอรียไดบันทึกอายะฮฺ   ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو  ไวในบท
หนึ่งของหนังสือเศาะหี้หฺ บงบอกไดวาอัลบุคอรียตองการยืนยันวาอัลวัจญนั้นเปนคุณลักษณะหนึ่งของ 
อัลลอฮฺ  (al-Bukhariy, n.d : 1555) 
 สําหรับอิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 1999 : 6/261-262) ไดใหความหมายของอัลวัจญ
ในอายะฮฺ  ﻰَﻘ ْـﺒَـ ﻳَو  ُﻪْﺟَو  َﻚِّﺑَر وُذ  ِلَﻼَْﳉا  ِماَﺮْﺮ ِْﻹاَو  เปนการนําอัลวัจญฮฺมากลาวแทนษฺาต ซ่ึง
ความหมายท่ีตองการคือษฺาตของอัลลอฮฺ  แตอยางไรก็ตามผูวิจัยเห็นวาแมวาอิบนุ กะษีรจะให
ความหมายอัลวัจญวาหมายถึงษฺาต แตก็มิไดหมายความวาอิบนุ กะษีร ปฏิเสธวาอัลวัจญฮฺมิใช
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  แตอยางใด  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลวัจญฮฺของอัลลอฮฺ  
 พ้ืนฐานแนวคิดของเคาะลัฟคือปฏิเสธคุณลักษณะษฺาตในบางคุณลักษณะ เนื่องจาก
ไมตองการท่ีจะใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เหมือนหรือคลายคลึงกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ดังนั้นเคาะลัฟ
จึงอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะษฺาตโดยการใหความหมายเทียบเคียง สําหรับอุละมาอท่ีถือวาเปน 
อุละมาอท่ีมีแนวคิดสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ดังนี้ 
                                                 
1
 อบู อัลฮะสัน อะลีย บิน เคาะลัฟ บิน บัฏฏอล อัลบักรีย อัลกุรฏบีย แนวทางดานนิติศาสตรจัดอยูในกลุมของ     






เศาะหี้หฺวาหมายถึงคุณลักษณะษฺาต แตในบางอายะฮฺใหความหมายวาเพ่ือ สําหรับ เชนในอายะฮฺ 
 ِﱠﻟا ِﻪْﺟَﻮِﻟ ْﻢُﻜُﻤِﻌْﻄُﻧ َﺎ ﱠﳕِإ และในบางอายะฮฺหมายถึง ความปติ ความพอพระทัย เชนในอายะฮฺ 
 ِﷲ َﻪْﺟَو  َوُﺪِﻳُﺮﺗ แตอยางไรก็ตาม อัลวัจญฮฺในอายะฮฺและฮะดีษนั้นมิไดหมายถึงอวัยวะของรางกาย 




เปนคุณลักษณะษฺาต แตอัลวัจญฮฺนั้นมิไดหมายถึงอวัยวะของรางกาย   
 อิบนุ อะฏียะฮฺ (Ibn ‘Aṭiyah, n.d. : 126) ไดกลาวถึงความหมายของอัลวัจญฮฺใน 
“  ـَﻓ َﺜ ﱠﻢ  َو ْﺟ ُﻪ ﷲ ” วาผูคนมีความเห็นท่ีแตกตางกันในการใหความหมายเทียบเคียงซ่ึงถือวาเปนสํานวน
อุปมา อุปมัยของถอยคําอาหรับ สําหรับความหมายของอัลวัจญฮฺนั้น คือทิศท่ีเราผินไปยังมันในขณะ
ทําอิบาดะฮฺซ่ึงก็คือชุมทิศ และเปนไปไดวาความหมายของอัลวัจญฮฺหมายถึงเกียรติยศ ความสูงสง
ดังนั้นจึงหมายถึง“  ـَﻓ َﺜ ﱠﻢ  َﺟ َﻼ ُل ﷲ ” ท่ีนั่นคือความสูงสงของอัลลอฮฺ  
 สําหรับอิบนุ เญาซีย P76F1 P (Ibn al-Jawziy, 2002 : 84) เปนอุละมาออีกคนหนึ่งท่ีมีแนว
ทางการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะอัลวัจญฮฺดวยการใหความหมายเทียบเคียง โดยอิบนุ เญาซีย
ไดพูดถึงความหมายอัลวัจญฮฺใน “  ـَﻓ َﺜ ﱠﻢ  َو ْﺟ ُﻪ ﷲ ” วามีสองทัศนะ คือ 
 ทัศนะแรก ใหความหมายวา ท่ีนั่นคืออัลลอฮฺ  หมายถึงความรูของพระองคนั้นอยู
พรอมกับพวกทาน ไมวาพวกทานจะอยู ณ ท่ีใด 
 ทัศนะท่ีสอง ใหความหมายวา ท่ีนั่นคือชุมทิศของอัลลอฮฺ   
 และอิบนุ เญาซีย ไดอรรถาธิบายอัลวัจญฮฺในอายะฮฺ   ﱡﻞُﺮ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﻚِﻟﺎَﻫ  ﱠﻻِإ  ُﻪَﻬْﺟَو  
วามีสองทัศนะเชนกันคือ (Ibn al-Jawziy, 2002 : 1075) 
 ทัศนะแรก หมายถึง ทุกสิ่งยอมสูญสลายนอกจากสิ่งท่ีกระทําเพ่ือพระพักตรของ
พระองค  
 ทัศนะท่ีสอง หมายถึง ทุกสิ่งยอมสูญสลายนอกจากพระองค  
                                                 
1
 อบู อัลฟรญ อับดุรเราะฮมาน บิน อบี อัลฮะสัน บิน อะลีย อัลเญาซีย อัตตัยมีย อัลบัฆดาดีย นักนิติศาสตรอิสลาม
แนวทางอัลฮันบะลีย นักอรรถาธิบายคัมภอัลกุรอาน นักวรรณคดี มีผลงานดานการประพันธศาสตรดานคัมภีร     
อัลกุรอาน ความรูเก่ียวกับอัลกุรอาน ฮะดีษ วรรณคดีและศาสตรอ่ืน ๆ ท้ังท่ีเปนหนังสือและตํารามากถึง 194 
ผลงาน เกิดท่ีนครแบกแดดประมาณปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 512 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 597 (Ibn 





ปรากฏและไดเลือกแนวทางในการใหความหมายเทียบเคียง โดยใหความหมาย “  ﱠﻻِإ ﻪَﻬْﺟَو ” วา
หมายถึงนอกจากษฺาตของพระองค (al-Shawkaniy, 1993 : 4/264) และ“  ـَﻓ َﺜ ﱠﻢ  َو ْﺟ ُﻪ ﷲ ” หมายถึง  
ชุมทิศของอัลลอฮฺ  ไมวาสถานท่ีใดซ่ึงผินหนาไปท้ังทิศตะวันออกและตะวันตก (al-Shawkaniy, 
1993 : 1/196) P77F1 
 
4.2.8.3  ศิฟะฮฺ อัลยัด 
 ก. ความหมาย 
 อัลยัด (  َا ْﻟ َﻴ ُﺪ ) คือพระหัตถเปนคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  (al-Baghawiy, 1989 
: 3/76) ความหมายของอัลยัดในทางภาษามีมากกวา 25 ความหมายท้ังความหมายท่ีเปนจริงและ
ความหมายเชิงเปรียบเปรย อุปมาอุปไมย (al-Raghib, 2009 : 889-890, Ibn Ḥajar, 1989 : 
13/485) ผูวิจัยไดนําความหมายมากลาวเพียงสังเขป P78F2 P ดังนี้ 
 1. อวัยวะ “  َا َْﳉ ِرﺎ َﺣ ُﺔ ” 
 2. พลัง “  َا ْﻟ ُﻘ ﱠﻮ ُة ”   
 3. อํานาจ “  َا ْﻟ ُﻤ ْﻠ ُﻚ ” 
 4. สัญญา “  َا ْﻟ َﻌ ْﻬ ُﺪ ” 
 5. การยอมจํานนและการปฏิบัติตาม “  ِﻻا ْﺳ ِﺘ ْﺴ َﻼ ُم  َو ِﻻا ْﻧ ِﻘ َﻴ ُْ ﺎ ” 
 6. ความโปรดปราน “  َا ْﻟ ِﻨ ْﻌ َﻤ ُﺔ ” 
7. ความต่ําตอย “  َاﻟ ِّﺬ ﱡل ” 
8. ผูปกครอง อานุภาพ “  َاﻟ ﱡﺴ ْﻠ َﻄ ُ ﺎ ” 
 9. การภักดี การเชื่อฟง “  َا ﱠﻄﻟ َﻋﺎ ُﺔ ” 
 10. เสนทาง “  َاﻟ ﱠﻄ ِﺮ ْﻳ ُﻖ ” 
11. การกระจาย การแยก “  َاﻟ ﱠـﺘ َﻔ ﱡﺮ ُق ” 
 12. การรักษาคุมครอง “  َا ِْﳊ ْﻔ ُﻆ ” 
 13. ระยะเวลา ชั่วขณะ “  َا ْﻟ ُﻤ ﱠﺪ ُة ” 
 14. การเริ่มตน “  َا ِْﻻ ْﺑ ِﺘ َﺪ ُءا ” 
                                                 
1 ดูใน al-Tha‘labiy, 2002 : 1/263. 




 15. การวิจารณ “  َا ْﻟ ـَﻨ ْﻘ ُﺪ ” 
 16. กรรมสิทธิ์ “  َا ْﻟ ِﻤ ْﻠ ُﻚ ” 
 จากความหมายของอัลยัดท่ีผูวิจัยไดนํามากลาวไวเปนเพียงบางความหมาย โดยสวน
ใหญเปนความหมายในเชิงเปรียบเปรย อุปมาอุปไมย และหลาย ๆ คํามีความหมายใกลเคียงกัน 
    
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
หลักฐานยืนยันคุณลักษณะพระหัตถของอัลลอฮฺ  จากอัลกุรอานซ่ึงปรากฏในรูป 
คําบงบอกดวยพระหัตถเดียว สองพระหัตถ หลายพระหัตถ และพระหัตถขวาดังนี้  
 ْﻞُﻗ  ﱠ ِإ  َﻞْﻀَﻔْﻟا  ِﺪَِﻴﺑ  ِﱠﻟا 
“จงกลาวเถิดวา แทจริงความโปรดปรานนั้นอยู ณ พระหัตถของอัลลอฮฺ” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 73) 
 َُﺪﻳ  ِﱠﻟا  َقْﻮَـﻓ  ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ 
“พระหัตถของอัลลอฮฺทรงอยูเหนือมือของพวกเขา” 
(สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 10) 
 ْﻞَﺑ  ُُاََﺪﻳ  ِ ﺎََﺘﻃﻮُﺴْﺒَﻣ 
“หามิได พระหัตถท้ังสองของพระองคถูกแบออก” 
(สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 64) 
ﺎَﻣ  َﻚَﻌَـﻨَﻣ  َأ  َﺪُﺠْﺴَﺗ ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَِﻴﺑ 
“อะไรเลาท่ีขัดขวางเจามิใหเจาสุูดตอสิ่งท่ีขาไดสรางดวยมือท้ังสองของขา” 
(สูเราะฮฺศอด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 75) 
 ﱠ�َأ ﺎَﻨْﻘَﻠَﺧ ُﻢَﳍ ﺎﱠ ِّ  ْﺖَﻠِﻤَﻋ ﺎَﻨﻳِﺪَْﻳأ 
“เราไดสรางปศุสัตวข้ึนมาเพ่ือพวกเขาจากสิ่งท่ีมือของเราไดทําข้ึน” 
(สูเราะฮฺยาซีน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 71) 
 ُضْرَْﻷاَو ﺎًﻌﻴ َِﲨ  ُﻪُﺘَﻀْﺒَـﻗ  َمْﻮَـﻳ  ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا  ُتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟاَو  ٌت ًﱠِﻮْﻄَﻣ  ِﻪِﻨﻴِﻤَِﻴﺑ 
“และแผนดินนี้ท้ังหมดเปนเพียงกําพระหัตถหนึ่งของพระองคในวันกิยามะฮฺ 
และชั้นฟาท้ังหลายจะมวนกลิ้งดวยพระหัตถขวาของพระองค” 







)) ،ِﻪِﻨﻴِﻤَِﻴﺑ َءﺎَﻤﱠﺴﻟا يِﻮْﻄَﻳَو ،ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘﻟا َمْﻮَـﻳ َضْرَﻷا ُ ﱠﻟا ُﺾِﺒْﻘَـﻳ 
 ْﻟا �ََأ : ُلﻮُﻘَـﻳ ﱠُﰒ َﻤ ِﻠ ِضْرَﻷا ُكﻮُﻠُﻣ  ََْﻳأ ُﻚ(( 
)ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ  : , 4812 , 7483،ﻢﻠﺴﻣو 1999 : 2787( 
“ในวันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺ  จะทรงกําผืนแผนดินไวในพระหัตถของพระองค 
และจะทรงพับชั้นฟาดวยพระหัตถขวาของพระองค จากนั้นพระองคจะ 
ดํารัสวาเราคือกษัตริยผูทรงอํานาจ แลวกษัตริยท้ังหลายในโลกอยูท่ีไหน” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7483 , 4812 , Muslim, 1999 : 2787) 
)) ٌﺔَﻘَﻔَـﻧ ﺎَﻬُﻀﻴَِﻐﻳ ﻻ ىَْﻸَﻣ ِﱠﻟا َُﺪﻳ ، ْﻢُﺘْـَﻳَأَرأ : َلَﺎﻗَو ، َرﺎَﻬﱠـﻨﻟاَو َﻞْﻴﱠﻠﻟا ُءﺎﱠﺤَﺳ 
 َضْرَﻷاَو ِتاَﻮَﻤﱠﺴﻟا َﻖَﻠَﺧ ُﺬْﻨُﻣ َﻖَﻔْـَﻧأ ﺎَﻣ ، َﻳ َْﱂ ُﻪﱠﻧَِنﻓ ْﺾِﻐ  ُِِﺪَﻳ ِﰲ ﺎَﻣ((  
) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ7411( 





(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7411 , 4684) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลยัดของอัลลอฮฺ  
   อัลยัด คือพระหัตถ เปนคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  (al-Baghawiy, 1989 : 
3/76) ท่ีอุละมาอตางใหความสนใจในการศึกษาคนควาซ่ึงอุละมาอสะลัฟไดกลาวถึงพระหัตถ
ของอัลลอฮฺ  ท่ีถูกระบุในคัมภีรอัลกุรอานไวดังนี้  
  อิบนุ คุซัยมะฮฺ (Ibn Khuzaymah, 1988 : 118) ยืนยันวาอัลยัดเปนคุณลักษณะ
หนึ่งของอัลลอฮฺ  และยืนยันวาพระองคทรงมีสองพระหัตถ  
เชนเดียวกับท่ีอัลลาละกาอีย (al-Lalaka’iy, n.d : 3/340) ไดประพันธหนังสือ 
ชัรหฺอุซูล อิติกอดอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ในหนังสือดังกลาวไดกลาวถึงบทท่ีวาดวย สิ่งท่ีคัมภีร    
อัลกุรอานและสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ  ไดบงบอกไววาพระองคทรงมีพระพักตร ทรงมีสองพระ
เนตร และทรงมีสองพระหัตถ ดังนั้นจึงเปนการยืนยันไดวาอัลลาละกาอียนั้นยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ 




  สําหรับแนวคิดของสะลัฟและกลุมอัลฮะนาบีละฮฺ ยืนยันในคุณลักษณะท้ังสองวา
เปนคุณลักษณะดานษฺาตท่ีถูกเรียกวา “  َا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ ” จากอายะฮฺ  ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَﻴِﺑ  ซ่ึงใหความหมาย
มากกวาความโปรดปรานและอํานาจ โดยใหเหตุผลวาอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันในคุณความดีของนบี
อาดัม  และเปนการใหเกียรติตอนบีอาดัมซ่ึงเปนเรื่องเฉพาะสําหรับอัลลอฮฺ  ท่ีดํารัสถึงนบี
อาดัม  แตอิบลีสไมไดรับการยืนยันและยกยองจากอัลลอฮฺ  เหมือนกับนบีอาดัม โดยท่ี




ลักษณะแตอยางใด (Mar‘iy, 1985 : 150) เนื่องจากคุณลักษณะของพระองคนั้นสูงสงยิ่งกวาท่ีจะ
จินตนาการได  
อิบนุ บัฏฏอล กลาวถึงอายะฮฺ  ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَِﻴﺑ  คืออายะฮฺท่ียืนยันถึงสองพระ 
หัตถของอัลลอฮฺ  ซ่ึงท้ังสองพระหัตถนั้นคือสองคุณลักษณะจากบรรดาคุณลักษณะษฺาตของ
พระองค แตมิใชสองพระหัตถท่ีเปนอวัยวะ (Ibn Ḥajar, 1989 : 13/485)  
  เชนเดียวกับท่ีอัลบะเฆาะวีย (al-Baghawiy, 1989 : 3/76-77) ไดกลาวถึงอัลยัดวา
หมายถึงพระหัตถของอัลลอฮฺ  คือคุณลักษณะหนึ่งของพระองค เชนเดียวกับอัสสัมอ อัลบะศอร 
และอัลวัจญ อัลลอฮฺ  นั้นทรงรูดีถึงบรรดาคุณลักษณะของพระองค  
การท่ีอัลลอฮฺ  ดํารัสถึงพระหัตถในรูปของทวิพจน “ ُُاََﺪﻳ” และ “  ِﺑ ﱠيَﺪَﻴ ” หาก 
หมายถึงความเดชานุภาพ ก็จะหมายถึงวาพระองคทรงมีสองความเดชานุภาพ สองอํานาจ สองความ
โปรดปราน จึงเปนการเทียบเคียงหรือการตีความในความหมายท่ีไมถูกตองเนื่องจากพระองคทรงมี
คุณลักษณะ “  َا ْﻟ ُﻘ ْﺪ َر ُة ” เพียงคุณลักษณะเดียว (Mar‘iy, 1985 : 150) ดังนั้นการท่ีพระองคดํารัสดวย
ถอยคําในรูปของทวิพจน “  ِﺑ ﱠيَﺪَﻴ ” ยอมเปนเหตุผลท่ียืนยันและเปนหลักฐานไดวามิไดหมายความถึง
ความเดชานุภาพ อํานาจหรือความโปรดปรานแตอยางใด แตเปนการยืนยันในสองคุณลักษณะดาน 
ษฺาตของพระองค (Mar‘iy, 1985 : 151) P79F1 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลยัดของอัลลอฮฺ  
 แนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ จะปฏิเสธคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  
บางคุณลักษณะ โดยเฉพาะอัลยัดซ่ึงเปนคุณลักษณะดานษฺาตคุณลักษณะหนึ่ง เนื่องจากการยอมรับ
และยืนยันวาพระองคทรงมีพระหัตถนั้น เปนการยืนยันและยอมรับวาษฺาตของพระองคมีองคประกอบ 
                                                 







คุณลักษณะดังกลาวมีความหมายท่ีใกลเคียงกับคําวาอัลกุดเราะฮฺ (ةرﺪﻘﻟا) หมายถึงอํานาจ เดชานุภาพ  
  สําหรับทัศนะของอัลอะชาอีเราะฮฺเองก็ยังมีความเห็นท่ีแตกตางกัน กลุมหนึ่งได
อรรถาธิบายจุดประสงคของ“  َا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ ” ในอายะฮฺ  ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَِﻴﺑ  วาหมายถึงสองความโปรดปราน 
ในขณะท่ีอัลอะชาอีเราะฮฺอีกกลุมหนึ่งใหความหมาย“  َا ْﻟ َﻴ َﺪ ْﻳ ”วาหมายถึงอํานาจ เดชานุภาพ 
เนื่องจากวาอัลยัดมีความหมายในทางภาษาท่ีแสดงถึงอํานาจและเดชานุภาพ ซ่ึงการสรางและการทํา
ใหเกิดข้ึนนั้นมาจากอัลลอฮฺ  โดยท่ีมีความเก่ียวของและสัมพันธกับอํานาจและเดชานุภาพของ
พระองค มิไดเก่ียวของกับพระหัตถของพระองคแตอยางใด ดังนั้นสรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีปรากฏข้ึนนั้นจึง
ปรากฏข้ึนดวยกับอํานาจและเดชานุภาพของพระองค โดยท่ีไมจําเปนจะตองมีพระหัตถ เครื่องมือหรือ
อุปกรณใด ๆ รวมกับอํานาจและเดชานุภาพของพระองคท่ีชวยทําใหสรรพสิ่งตาง ๆ ปรากฏข้ึน 
(Mar‘iy, 1985 : 149) นอกจากนี้อุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺยังไดใหความหมายอัลยัดใน    
อายะฮฺขางตนท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงจากความหมายท่ีอรรถาธิบายนั้นเปนไปในเชิงอุปมา อุปไมย 
โดยมีเปาหมายเดียวกันคือตองการใหอัลลอฮฺ  ทรงมีคุณลักษณะท่ีบริสุทธิ์แตกตางจากคุณลักษณะ
ของบรรดาสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมท้ังปวง P80F1 
  อัลบัยฮะกีย (al-Bayhaqiy, n.d : 298) ไดกลาวไวในหนังสืออัลอัสมาอ วัศศิฟาต 
ในบทท่ีวาดวยสิ่งท่ียืนยันสองพระหัตถวาเปนสองคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มิใชอวัยวะ โดย   
อัลบัยฮะกียไดนําเสนอตัวบทหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา อัลยัดท่ีอุละมาอ
ไดใหความหมายท่ีแตกตางกัน บางวาหมายถึงอํานาจ กรรมสิทธิ์  เดชานุภาพ ความโปรดปราน และ
หมายถึงอวัยวะ แตสําหรับอายะฮฺ  ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَﻴِﺑ  ไมสามารถท่ีจะใหความหมายวาหมายถึง
อวัยวะได เนื่องจากพระองคนั้นทรงมีษฺาตท่ีมิไดประกอบข้ึนมาจากอวัยวะหรือสวนประกอบตาง ๆ 
และไมสามารถใหความหมายไดวาหมายถึงอํานาจ เดชานุภาพ หรือความโปรดปราน (al-Bayhaqiy, 
n.d : 302) 
  จากการท่ีอัลบัยฮะกียไดนําเสนอหลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษเพ่ือยืนยันวา 
พระหัตถเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และหากกําหนดใหพระหัตถมีความหมายอ่ืนไปจาก
คุณลักษณะถือวาไมชอบดวยบทบัญญัติ เพราะเทากับวาปฏิเสธถอยคําท่ีถูกระบุไวในอายะฮฺ โดยท่ี
พระองคอัลลอฮฺ  ทรงตองการชี้ใหเห็นถึงสิ่งท่ีเปนเรื่องเฉพาะสําหรับนบีอาดัม  วาพระองคทรง
สรางเขามาดวยสองพระหัตถของพระองค ท้ังนี้เพ่ือตองการใหเกียรติตอนบีอาดัม  เชนเดียวกับ
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ฟรเดาสฺดวยพระหัตถของพระองค (’Aḥmad, 1985 : 247) ดังนั้น จึงเห็นไดวาอุละมาอ           
อัลอะชาอีเราะฮฺบางคนก็มิไดใหความหมายเทียบเคียงกับอัลยัดในทุกๆ อายะฮฺ เชน ในอายะฮฺขางตน 
 ﺎَﻤِﻟ  ُﺖْﻘَﻠَﺧ  ﱠيَﺪَﻴِﺑ  ท่ีไมสามารถใหความหมายเปนอยางอ่ืนไดนอกจากตองยืนยันและยอมรับวา   
อัลยัดในอายะฮฺคือคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ   
  แตอยางไรก็ตาม คุณลักษณะดานษฺาตทุก ๆ คุณลักษณะของพระองคจะตองยืนยัน
ดวยคุณลักษณะท่ีเหมาะสมคูควรกับความยิ่งใหญและความเกรียงไกรของพระองค อีกท้ังตองศรัทธา
และเชื่อวาไมมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอเหมือนหรือคลายคลึงกับคุณลักษณะของพระองคในทุก ๆ มิติ 
  
4.2.8.4  ศิฟะฮฺ อัลอัยนฺ 
อัลอัยนฺ (  َا ْﻟ َﻌ ُْﲔ ) คือคุณลักษณะษฺาตท่ีอุละมาอตางใหความหมายท่ีแตกตางกัน 
ระหวางแนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟในการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะอัลอัยนฺ ดังนี้ 
 ก. ความหมาย 
  อัลอัยนฺ คืออวัยวะของรางกาย  ِْﲔَﻌْﻟِﻪ َْﲔَﻌْﻟاَوP81F
1
P “และตาดวยตา” (al-Raghib, 
2009 : 598) อัลอัยนฺถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 19 ครั้ง ดวยถอยคําในรูปเอกพจนและ
พหูพจน สําหรับอัลอัยนฺท่ีหมายถึงคุณลักษณะ“ﺎَﻨِﻨُﻴْﻋَِﺑ” อุละมาอไดใหความหมายท่ีแตกตางกัน (al-
Raghib, 2009 : 598-599, al-Qurtụbiy, 1988 : 9/21) P82F2 P ดังนี้ 
  1. ดวยการมองดูจากเรา “  َِﲟ ْﺮأ ِﻣ ى ﱠﻨﺎ ” 
  2. ดวยการปกปกษรักษาของเรา “  ِِﲝ ْﻔ ِﻈ َﻨﺎ ” 
  3. ดวยความรอบรูของเรา “  ِﺑ ِﻌ ْﻠ ِﻤ َﻨﺎ ” 
  4. ดวยการปกปกษรักษาของเรา ซ่ึงเปนผูท่ีมองเห็นเจาและมีอํานาจท่ีจะปกปองสิ่ง
เลวรายใหหางไกลจากเจา “  َك ًﱠ ِإ ﺎَﻨِﻈْﻔِِﲝ َﻚْﻨَﻋ ِءﻮﱡﺴﻟا َﻊْﻓَْ  ُﻚِْﻠَﳝَو َكَاﺮَـﻳ  َْﻣ َﻆْﻔِﺣ ” 
  5. ดวยการปกปกษรักษาของเรา และการดูแลของเรา “ﺎَِﻨﺗَءَﻼََﺮو ﺎَﻨِﻈْﻔِِﲝ” 
  6. ดวยสายตาของบรรดามะลาอิกะฮฺของเราซ่ึงเราไดใหพวกเขาปกปองดูแลและให
การชวยเหลือเจา “  ﺎَﻨِﺘَﻜِﺋَﻼَﻣ ُِﲔَْﻋِﺑﻰَﻠَﻋ �ًﻮُﻴُﻋ ْﻢُﻫﺎَﻨْﻠَﻌَﺟ  َﻳِﺬﱠﻟا  َﻚَِﺘﻧﻮُﻌَﻣَو َﻚِﻈْﻔِﺣ ” 
  7. ดวยสายตาของเราท่ีเรากําลังมองดูเจาอยู “  َأَْﺮِﲟ َكَاﺮَـﻧ ُﺚْﻴَﺣَو ﺎﱠﻨِﻣ ى ” 
  8. ดวยการเฝาระวังของเรา “  َِﲝ َﺮ َﺳا ِﺘ َﻨﺎ ” 
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮ ฺสวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 45 




  9. ดวยการมองดูจากเราและในการปกปกษรักษาของเรา “  َﻣ ْﺮ َأ ِﻣ ى ﱠﻨﺎ  َو ِﰲ ِﺣ  ْﻔ ِﻈ َﻨﺎ ” 






หมายถึงความรอบรู ความเขาใจอยางรอบดาน โดยท่ีอัลลอฮฺ  ทรงบริสุทธิ์หางไกลจากประสาท
สัมผัสเพ่ือการรับรู และทรงบริสุทธิ์จากการนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งใด และไมตองการอธิบายใน
รายละเอียดวาเปนอยางไร (al-Qurtụbiy, 1988 : 9/22) 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
อัลอัยนฺไดถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 19 ครั้ง ดวยถอยคําเอกพจนและ 
พหูพจน แตมีเพียง 4 อายะฮฺ ท่ีหมายถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ดังนี้ 
 ِﻊَﻨْﺻاَو  َﻚْﻠُﻔْﻟا ﺎَﻨِﻨُﻴَْﻋِﺑ ﺎَﻨِﻴْﺣَوَو 
“และเจาจงสรางเรือภายใตสายตาของเราตามคําบัญชาของเรา” 
(สูเราะฮฺฮูด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 37) 
 ُﺖْﻴَﻘَْﻟأَو  َﻚْﻴَﻠَﻋ  ًﺔﱠﺒََﳏ  ِّﲏِّﻣ  َﻊَﻨْﺼُِﺘﻟَو  ٰﻰَﻠَﻋ  ِﲏْﻴَﻋ 
  “และขาก็ไดใหความรักจากขาแกเจา เพ่ือเจาจะไดรับการเลี้ยงดูภายใต 
สายตาของขา”  
(สูเราะฮฺฏอฮา สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 39) 
 ِْﱪْﺻاَو  ِﻢُْﻜِﳊ  َﻚِّﺑَر  َﻚﱠﻧَِنﻓ ﺎَﻨِﻨُﻴَْﻋِﺑ   
“ดังนั้น จงอดทนตอพระบัญชาของพระเจาของเจา เพราะแทจริงเจานั้น 
  อยูในเบื้องสายตาของเรา” 
(สูเราะฮฺอัฏฏร สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 48) 
ِيﺮَْﲡ ﺎَﻨِﻨُﻴَْﻋِﺑ  ًءَاﺰَﺟ  َﻤِّﻟ  َ ﺎَﺮ  َﺮِﻔُﺮ 
“มัน (เรือ) ไดแลนไปดวยดวงเนตรของเรา เปนการตอบแทนแกผูท่ีถูกปฏิเสธ” 






 ﷲ لﻮﺳر َلَﺎﻗ  :)) َرَﻮَْﻋِﺑ َﺲَْﻴﻟ َﱠﻟا ﱠ ِإ ، ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﻰَﻔَْﳜ ﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإ-  ِﻪِﻨْﻴَﻋ َﱃِإ ُِ ِﺪَِﻴﺑ َرﺎَﺷَأَو-  
 ٌﺔَﻴِﻓَﺎﻃ ٌﺔَﺒَـﻨِﻋ ُﻪَﻨ ْـﻴَﻋ ﱠ َﺄَﺮ ََ ْﻤُﻴْﻟا ِْﲔَﻋ ُرَﻮَْﻋأ َلﺎﱠﺟﱠﺪﻟا َﺢﻴِﺴَﻤْﻟا ﱠ ِإ(( 
)ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ : 3439 ، 4402 ، 7407( 
เราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไววา“แทจริงอัลลอฮฺ  นั้น พวกทานไมสามารถปกปด 
ซอนเรนพระองคได แทจริงอัลลอฮฺ  มิใชมองไมเห็น–แลวทานเราะสูลก็เอามือชี้ไปท่ีตาของเขา- 
แทจริงอัลมะซีหฺ อัลดัจญาลตาดานขวานั้นมองไมเห็น ตาของมันนั้นเหมือนกับผลองุนท่ีลอยอยูเหนือ
น้ํา (ตาถลน)”  
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 3439, 4402, 7407) 
จากฮะดีษดัจญญาล“ َرَﻮَْﻋِﺑ َﺲَْﻴﻟ َ ﱠﻟا ﱠ ِإ” ถือวาเปนหลักฐานยืนยันไดวาอัลลอฮฺ  
ทรงมีพระเนตร การนําถอยคําอัลอัยนฺมาใชเพ่ือเปนตัวอยางและเปนการใหความหมายท่ีใกลเคียง 
เพ่ือความเขาใจ มิไดหมายความวาอัลอัยนฺนั้นเปนการยืนยันวาอัลลอฮฺ  นั้นทรงมีพระเนตรท่ี
หมายถึงอวัยวะแตอยางใด (Ibn al-Ḥajar, 1989 : 13/481)   
 และจากฮะดีษ อับดุลลอฮฺ อัลเฆาะนีมาน (Abdullah al-Ghaniman, 1983 : 
1/285) กลาววาประโยค “ َرَﻮْﻋَِﺑ َﺲْﻴَﻟ َﱠﻟا ﱠ ِإ” คือจุดประสงคหลักของฮะดีษ ซ่ึงบงบอกวาพระองค
อัลลอฮฺ  ทรงมีสองพระเนตรจริง ๆ เพราะคําวา “  َا ْﻟ َﻌ َﻮ ُر ” นั้นหมายถึงตาบอดขางเดียว และ       
อัลอุษัยมีน (al-’Uthaymin, 1992 : 3/235) กลาวยืนยันวาอะลุสสุนนะฮฺตางมีทัศนะท่ีตรงกันวา 
พระองคทรงมีสองพระเนตร ซ่ึงหลักฐานสนับสนุนทัศนะดังกลาวจากฮะดีษของทานเราะสูลุลลอฮฺ  
เก่ียวกับดัจญญาลวา “แทจริงดัจญญาลนั้นตาบอดขางหนึ่งและแทจริงพระเนตรของพระผูเปนเจาของ
พวกทานนั้นมิไดบอด” นั่นก็คือฮะดีษขางตน  
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอัยนฺของอัลลอฮฺ  
 แนวคิดของสะลัฟยืนยันอัลอัยนฺหรือพระเนตรวาเปนคุณลักษณะษฺาตคุณลักษณะ
หนึ่งของอัลลอฮฺ  จากหลักฐานอายะฮฺคุณลักษณะอัลอัยนฺและฮะดีษของอัลบุคอรียท่ีไดกลาวมา
ขางตน อิบนุ คุซัยมะฮฺ (Ibn al-Khuzaymah, 1988 : 97) ไดกลาวยืนยันหลังจากท่ีไดนําเสนอ      








เชนเดียวกับอัลลาละกาอีย (al-Lalaka’iy, n.d : 3/340) ท่ีไดประพันธหนังสือชัรหฺ  
อุซูล อิติกอด อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ในหนังสือดังกลาวไดกลาวถึงบทท่ีวาดวย สิ่งท่ีคัมภีร    
อัลกุรอานและสุนนะฮฺของเราะสูลุลลอฮฺ  ไดบงบอกไววาพระองคทรงมีพระพักตร ทรงมีสองพระ
เนตร และทรงมีสองพระหัตถ ดังนั้นจึงเปนการยืนยันไดวาอัลลาละกาอียนั้นยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ 
 ทรงมีสองพระเนตร ทรงมีพระพักตร ทรงมีสองพระหัตถ ซ่ึงอัลอัยนฺนั้นคือคุณลักษณะท่ีไดมีการ
ยืนยันเชนเดียวกับคุณลักษณะอัสสัมอฺและอัลบะศอร แตมิใช เปนการยืนยันถึงพระเนตรท่ี
ประกอบดวยดวงตา ลูกตาดํา เพราะอัลอัยนฺในลักษณะดังกลาวถือวาเปนสิ่งใหม แตสําหรับอัลอัยนฺ
ของอัลลอฮฺ  นั้นเปนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับษฺาตของพระองค (Mar‘iy, 1985 : 148) 1  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอัยนฺของอัลลอฮฺ  
 สําหรับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ปฏิเสธคุณลักษณะษฺาต และอัลอัยนฺก็
เปนอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีถูกปฏิเสธ ท้ังนี้เพราะไมตองการใหคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เหมือนกับ
ลักษณะของสิ่งถูกสราง  
 อัรรอซีย (al-Raziy, 1990 : 17/178) ไดใหเหตุผลท่ีไมสามารถใหความหมาย 
“ﺎَﻨِﻨُﻴَْﻋِﺑ” ตามถอยคําท่ีปรากฏไดเนื่องจาก  
ประการแรก เปนถอยคําพหูพจน ใหความหมายบงบอกวาพระองคทรงมีหลายพระ 
เนตรซ่ึงขัดแยงกับอายะฮฺ   َﻊَﻨْﺼُِﺘﻟَو  ٰﻰَﻠَﻋ  ِﲏْﻴَﻋ   
ประการท่ีสอง เปนสิ่งท่ีบงบอกวานบีนุหฺสรางเรือดวยตา  




โดยใหความหมาย “ﺎَﻨِﻨُﻴْﻋَِﺑ” วาหมายถึง “ดวยการมองดูจากเรา” “ดวยการปกปกษรักษาของเรา” 
“ดวยความรอบรูของเรา” “ดวยการดูแลของเรา” “ดวยสายตาของบรรดามะลาอิกะฮฺของเราซ่ึงเรา
ไดใหพวกเขาปกปองดูแลเจา” “ดวยการเฝาระวังของเรา” “ดวยสายตาของเราท่ีเรากําลังมองดูเจา
อยู” และบางกลุมใหความหมายเทียบเคียงอัลอัยนฺวาหมายถึง สายตา และความเขาใจ (Mar‘iy, 
1985 : 148) 
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4.2.8.5  ศิฟะฮฺ อัสสาก 
 ก. ความหมาย 
  อัสสาก (  َا ﱠﺴﻟ ُقﺎ ) หมายถึง อวัยวะท่ีอยูระหวางขอเทากับหัวเขา สําหรับ“  َا ﱠﺴﻟ ُقﺎ ”   





ความนาสะพรึงกลัว (al-Fayruz Abadiy, 1998 : 895) 
 สําหรับอัลเญาฮะรีย(al-Jawhariy, 1979 : 4/1499) ไดใหความหมายอัสสากวา
หมายถึงความรุนแรง เชนเดียวกับคําวา“  َﻗ َﻣﺎ َْﳊا ﺖ ْﺮ ُب  ِﺑ َﻨ َﻋ ﺎ َﻠﻰ  َﺳ ٍقﺎ ” สงครามไดเกิดข้ึนกับเราอยาง
รุนแรง   
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 อัสสาก (  َا ﱠﺴﻟ ُقﺎ ) ไดถูกกลาวไวในอัลกุรอานและฮะดีษดวยถอยคําท่ีชัดเจน ดังนี้ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 َ ﻮُﻌﻴِﻄَﺘْﺴَﻳ َﻼَﻓ ِْﻮُﺠﱡﺴﻟا َﱃِإ  َْﻮَﻋُْﺪﻳَو ٍقﺎَﺳ  َﻋ ُﻒَﺸُْﻜﻳ َمْﻮَـﻳ 
 “วันท่ีหนาแขงจะถูกเลิกข้ึน และพวกเขาจะถูกเรียกใหมาสุูด แตพวกเขา 
ไมสามารถจะสุูดได” 
(สูเราะฮฺอัลเกาะลัม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 42) 
 
 หลักฐานจากฮะดีษ 
 ٍﺔَﻨِﻣْﺆُﻣَو  ٍِﻣْﺆُﻣ ﱡﻞُﺮ ُﻪَﻟ ُﺪُﺠْﺴَﻴَـﻓ ،ِﻪِﻗﺎَﺳ  َْﻋ ﺎَﻨـﱡﺑَر ُﻒِﺸْﻜَﻳ))  ُﺪُﺠْﺴَﻳ  َﺎَﺮ  َْﻣ ﻰَﻘْـﺒَـﻳَو 
 ُﺐَﻫْﺬَﻴَـﻓ ،ًﺔَﻌُْﲰَو ًء ًَِر ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِﰲاًﺪِﺣاَو ﺎًﻘَـَﺒﻃ ُُُﺮْﻬَﻇ ُْﻮُﻌَـﻴَـﻓ َﺪُﺠْﺴَِﻴﻟ(( 
)ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ : )4919  ,7439(  
 “องคอภิบาลของพวกเราจะเลิกหนาแขงของพระองค ผูศรัทธาท้ังชายและหญิง 
ตางก็กมลงสุูดตอพระองค จะเหลืออยูแตคนท่ีเคยสุูดในโลกดุนยาดวยความ 
โออวดและหวังไดรับคําชมเชย เขาจะไปเพ่ือสุูดแตหลังของเขาแข็งกลายเปน 
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลเกาะลัม สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 42 





(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. :4919, 7439) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัสสาก 
 อุละมาอสะลัฟเชื่อและศรัทธาวาอัสสากเปนคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  ท่ี
พระองคตรัสไวในอัลกุรอานและเราะสูลุลลอฮฺ  ไดกลาวไวในฮะดีษ การยืนยันคุณลักษณะอัสสาก
ของอัลลอฮฺ  โดยไมจินตนาการเปรียบเทียบกับสิ่งถูกสราง ไมพรรณาถึงรายละเอียดของอัสสากวา
เปนอยางไร ไมบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงความหมายไปจากถอยคําท่ีปรากฏ และปฏิเสธวา




 อิบนุ อัลกอยยิม (Ibn al-Qayyim, 2001 : 1/64-65) ยืนยันวาอัสสากเปน
คุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ  เชนเดียวกับพระพักตรและพระหัตถ โดยอิบนุ อัลกอยยิมไดกลาวถึง   
อัสสากของอัลลอฮฺ  วา บรรดาเศาะฮาบะฮฺและบรรดาตาบีอีนมิไดเห็นขัดแยงกันในกรณีท่ีวา     
อัสสากเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  หรือไม เนื่องจากในอัลกุรอานนั้นอัลลอฮฺ  มิไดพาดพิง   
อัสสากวาเปนคุณลักษณะของพระองคอยางชัดเจน เพราะถอยคําดังกลาวถูกกลาวดวยถอยคํา    
“นะกีเราะฮฺ” มิไดชี้เฉพาะเจาะจงหรือแสดงความเปนเจาของ ซ่ึงจริง ๆ แลวผูท่ียืนยันคุณลักษณะ    
อัสสากนั้นมิไดยึดถือจากตัวบทอัลกุรอานเพียงอยางเดียว หากแตยึดถือจากตัวบทฮะดีษท่ีระบุวา 
“  ـَﻓ ُﻴ ْﻜ َﺸ ُﻒ  ُبﺮﻟا  َﻋ ْ  َﺳ ِﻗﺎ ِﻪ ” สอดคลองและสนับสนุนอายะฮฺ   ْ َﻋ ُﻒَﺸْﻜُﻳ َمْﻮَـﻳ  ٍقﺎَﺳ  ซ่ึงเปนถอยคํา
นะกีเราะฮฺท่ีแสดงถึงความยิ่งใหญ และอิบนุ อัลกอยยิมยังปฏิเสธอัสสากในความหมายท่ีหมายถึง
ความรุนแรงอีกดวย 
 เชนเดียวกับอบู บักรฺ อัลญะซาอิรีย P87F2 P (Abu Bakr, 1995 : 5/414) ไดใหความหมาย





ขางตนเชนเดียวกับอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ เชนอัลกุรฏบีย (al-Qurṭubiy, 1992 : 
                                                 
1 ดูใน Mar‘iy, 1985 : 173 , Ibn Baz, 1999 : 4/130-131. 
2 ญาบิร บิน มูซา อัลญะซาอีรีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1342 ท่ีประเทศแอลจีเรีย เคยเปนอาจารยอยูใน




12/197-198) และอิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 1998 : 4/448-449) เปนตน ท่ีนําเสนอความหมาย   
อัสสากท่ีอางอิงมาจากคําพูดของอิบนุ อับบาส และมุญาฮิด ซ่ึงอรรถาธิบายไวหลายความหมาย ดังนี้  
1. วันแหงสงครามและความรุนแรง 
2. ขณะท่ีเหตุการณตาง ๆ ไดถูกใหเกิดข้ึน อะมาลตาง ๆ ก็ถูกใหปรากฏข้ึนเชนกัน 
และเปนการเปดเขาสูโลกอาคีเราะฮฺ และเหตุการณตาง ๆ ของโลกอาคีเราะฮฺก็เกิดข้ึน 
3. เหตุการณรุนแรงและนาสะพรึงกลัวของวันกิยามะฮฺ 
4. ชวงเวลาท่ีรุนแรงท่ีสุดของวันกิยามะฮฺ  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัสสาก 
 อุละมาอสะลัฟเชื่อและยืนยันคุณลักษณะอัสสาก ในขณะท่ีอุละมาอเคาะลัฟ    
อัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธคุณลักษณะอัสสากของอัลลอฮฺ  แมวาจะมีถอยคําปรากฏในอัลกุรอานและ
ฮะดีษก็ตาม เนื่องจากอัสสากเปนลักษณะของสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหมซ่ึงเปนไปไมไดท่ีอัลลอฮฺ  จะ
ทรงมีคุณลักษณะเฉกเชนสิ่งท่ีถูกบังเกิดดวยพระองคเอง ดังนั้นเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺจึงใชแนว
ทางการตีความ การใหความหมายเทียบเคียงกับคําวาอัสสาก โดยใชความหมายทางภาษามา
อรรถาธิบายคําวาอัสสาก ซ่ึงหมายถึง ความรุนแรงและนาสะพรึงกลัว 
 
 อัลฮากิม P88F1 P (al-Ḥakim, 2002 : 2/542) P89F2 P ไดบันทึกไวในหนังสืออัลมุสตัดรอกวา  
อิบนุ อับบาสไดถูกถามถึงความหมายของอายะฮฺ  ٍقﺎَﺳ  َﻋ ُﻒَﺸْﻜُﻳ َمْﻮَـﻳ อิบนุ อับบาส ตอบวา 
เม่ือใดก็ตามท่ีทานพบวาในอัลกุรอานมีบางสิ่งท่ีทําใหทานไมมีความเขา ทานจงไปทบทวนดูในบทกวี
อาหรับ เพราะบทกวีคือคลังแหงความรูของอาหรับ ในบทกวีกลาวไววา“  َﻗو َﻣﺎ ْﺖ  َﳊا ْﺮ ُب  ِﺑ َﻨ َﻋ ﺎ ْ  َﺳ ٍقﺎ ” 
อิบนุ อับบาสใหความหมายวา เปนวันแหงความเศราโศกเสียใจ วันแหงความรุนแรง ดังนั้นในอายะฮ
จึงหมายถึงวันแหงความรุนแรงจะถูกเปดเผย เชนเดียวกับอัลบัยฏอวีย (al-Bayḍ̣awiy, n.d : 5/237) 
ท่ีอรรถาธิบายอายะฮฺขางตนวาหมายถึง วันเหตุการณความรุนแรง วันแหงความยากลําบาก และการ
เปดเผยหนาแขงก็มีความหมายเชนเดียวกันนี้ P90F3 
                                                 
1
 อบู อับดุลลอฮฺ มุฮมัมัด บิน อับดลุลอฮฺ อัลนัยสาบูรีย อัชชาฟอีย รูจักกันในนามอัลฮากิม เปนอุละมาอฮะดีษ เคย
ดํารงตําแหนงกอฎีท่ีเมืองนัยสาบูร สาเหตุทีไดรับสมญานามวาอัลหากิมเน่ืองจากเคยดํารงตําแหนงกอฎีหลายครั้ง 
เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 321 และเสียชีวิตในปฮจิญเราะฮฺศักราชท่ี 405 (al-Dhahabiy, 1985 : 17/163) 
2
 อัลฮากิมระบุวาเปนฮะดีษท่ีสายรายงานเศาะหีหฺ้ นอกจากน้ีฮะดีษดงักลาวยังถูกบันทึกโดย al-Bayhaqiy, n.d. : 
325  
3




 อบู สุลัยมาน อัลคอฏฏอบีย P91F1 P อรรถาธิบายวาหมายถึงความรุนแรง แตก็มีบางคนท่ี
ใหความหมายเทียบเคียงวา เราไมปฏิเสธวาอัลลอฮฺ  ทรงเปดอัสสากของพระองคใหสิ่งถูกสราง
บางสวนเชนมะลาอิกะฮฺ และสิ่งถูกสรางอ่ืน ๆ ไดเห็น ซ่ึงพระองคไดทรงใชสิ่งดังกลาวเปนเหตุเพ่ือให
ความชัดเจนในการตัดสินระหวางผูศรัทธากับผูกลับกลอก นอกจากนี้อัลคอฏฏอบียยังไดกลาวอีกวา 
หรืออาจเปนไปไดวาอัสสากในทางภาษาหมายถึงอันนัฟสฺ (  ﱠـﻨﻟا ْﻔ ُﺲ ) โดยอางอิงคําพูดของอะลีย บิน อบี 
ฏอลิบ ท่ีไดกลาวกับสหายของเขาเม่ือครั้งเดินทางกลับสูมาตุภูมิหลังจากการตอสูกับกลุมเคาะวาริจญ
วา “  َو ِﷲ  َُﻷ َﻗ ِﺗﺎ َﻠ ُﻬﻨ ْﻢ  َو َﻟ ْﻮ  َﺗ ِﻠ ْﻔ ُﺖ  َﺳ ِﻗﺎﻲ ” หมายถึง ฉันขอสาบานตออัลลอฮฺ  วาฉันจะตอสูกับพวกเขา 
แมวาชีวิตของฉันจะสูญสลาย อะลียใชคําวาอัสสากแทนคําวาอัลนัฟสฺ และอาจเปนไปไดวาอัสสากใน
อายะฮฺนั้นหมายถึงอัตตะญัลลา ( ا ﱠﺘﻟ َﺠ ﱠﻠﻰ ) ดังนั้นจึงหมายถึง อัลลอฮฺ  นั้นทรงปรากฏโดยเปดมาน
แหงความเรนลับเพ่ือใหพวกเขาไดเห็นพระองคและเพ่ือใหพวกเขาสุูดตอพระองค (al-Bayhaqiy, 
n.d : 326-327)   
 
4.2.8.6  ศิฟะฮฺ อัลกะลาม 
อัลกะลาม (  َﻜﻟا َﻼ ُم ) คือคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  อีกคุณลักษณะหนึ่งท่ี 
พระองคทรงยืนยันอยางชัดเจนในคัมภีรอัลกุรอาน และสุนนะฮฺ แตก็ยังพบวามีความเห็นท่ีแตกตางกัน
ในรายละเอียดระหวางแนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ดังนี้ 
 ก. ความหมาย 
 อัลกะลาม (  َﻜﻟا َﻼ ُم ) เปนคํานาม คือถอยคําท่ีบงบอกถึงความหมาย หรือความหมาย
ท่ีถูกบงบอกดวยถอยคํา  
  อัลกะลาม คือสิ่งท่ีเขาใจไดดวยประสาทสัมผัสการไดยิน 
  อัลกะลาม เกิดจากถอยคําท่ีนํามาเรียบเรียง และความหมายจะเกิดข้ึนจากถอยคํา
ท้ังหมดท่ีถูกนํามาเรียบเรียง (al-Raghib, 2009 : 722) 
 อัลกะลาม คือคํานามท่ีเปนท้ังถอยคําและมีความหมาย เชนเดียวกับมนุษยท่ีเปนผู
พูดหมายถึงคํานามท่ีบงบอกถึงวิญญาณและรางกายในเวลาเดียวกัน (Ibn Taymiyah, 1991 : 12/35) 




                                                 
1 หัมดฺ บิน มุฮมัมัด บิน อิบรอฮีม บิน อัลคอฏฏอบ อัลบิสตีย อัลคอฏฏอบีย เจาของงานประพันธหลายผลงาน เกิด




 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
หลักฐานจากอัลกุรอาน 
คุณลักษณะ “  َﺮ َﻼ ُم ﷲ ” ปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานหลาย ๆ อายะฮฺ ดวยสํานวนท่ี 
แตกตางกัน บางอายะฮฺถูกกลาวดวยถอยคําท่ีชัดเจนวา “  َﺮ َﻼ ُم ﷲ ” ดังนี้ 
 ْﺪَﻗَو  َ ﺎَﺮ  ٌﻖِﻳﺮَﻓ  ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ  َمَﻼَﺮ  ﻮُﻌَﻤْﺴَﻳ  ِﷲ  ﱠُﰒ  َُﻪﻧﻮُِّﻓﺮَُﳛ 
  “ท้ัง ๆ ท่ีกลุมหนึ่งในพวกเขา เคยสดับฟงดํารัสของอัลลอฮฺแลวพวกเขาก็ 
บิดเบือนมันเสีย” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 75) 
 ْ ِإَو  ٌﺪَﺣَأ  َ ِﻣ  َﲔِِﺮﺮْﺸُﻤْﻟا  َكَرﺎَﺠَﺘْﺳا  ُُْﺮِﺟََﺄﻓ  ﱠﱴَﺣ  َﻊَﻤْﺴَﻳ  َمَﻼَﺮ  ِﷲ 
 “และหากวามีคนใดในหมูมุชริกไดขอใหเจาคุมครอง ก็จงคุมครองเขาเถิด  
จนกวาเขาจะไดยินดํารัสของอัลลอฮฺ” 
(สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 6) 
 َ وُﺪِﻳُﺮﻳ  َأ اﻮُﻟِّﺪَﺒُـﻳ  َمَﻼَﺮ  ِﱠﻟا 
 “พวกเขาประสงคท่ีจะเปลี่ยนคํากลาวของอัลลอฮฺ” 
(สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 15) 
ในบางอายะฮฺถูกกลาวในรูปของคํากริยาอดีตกาล “ﷲ ﻢﻠﺮ” ดังนี้ 
 َﻚِْﻠﺗ  ُﻞُﺳﱡﺮﻟا ﺎَﻨْﻠﱠﻀَﻓ  ْﻢُﻬَﻀْﻌَـﺑ ﻰَﻠَﻋ  ٍﺾْﻌَـﺑ  ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ  ْ َﻣ  َﻢﱠﻠَﺮ  ُﷲ 
  “บรรดาเราะสูลเหลานั้น เราไดใหบางคนในหมูพวกเขาดีเดนกวาอีกบางคน  
ในหมูพวกเขานั้นมีผูท่ีอัลลอฮฺตรัสดวย” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี  253) 
ﺎًﻤﻴِﻠْﻜَﺗ ﻰَﺳﻮُﻣ ُﷲ َﻢﱠﻠََﺮو 
“และอัลลอฮฺไดตรัสแกมูซาจริงๆ” 
(สูเราะฮฺอันนิสาอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 164) 
ในบางอายะฮฺถูกกลาวในรูปของคํากริยาปจจุบันและอนาคต “ ﻳﷲ ﻢﻠﻜ ” ดังนี้ 
 ٌَﺔﻳآ ﺎَﻨِﻴْﺗَﺗ َْوأ ُﷲ ﺎَﻨُﻤِّﻠَﻜُﻳ َﻻْﻮَﻟ  َﻮُﻤَﻠْﻌَـﻳ َﻻ  َﻳِﺬﱠﻟا َلَﺎﻗَو 
  “และบรรดาผูท่ีไมรูกลาววา ไฉนอัลลอฮฺจึงไมตรัสแกพวกเราหรือไมมี 
สัญญาณหนึ่งมายังพวกเรา” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 118) 






(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 174) 
 ِﺔَﻣﺎَﻴِﻘْﻟا َمْﻮَـﻳ ْﻢِﻬْﻴَِﻟإ ُُﺮﻈْﻨَـﻳ َﻻَو ُﷲ ُﻢُﻬُﻤ
ِّﻠَُﻜﻳ َﻻَو 
  “และอัลลอฮฺจะไมทรงพูดแกพวกเขา และจะไมทรงมองดูพวกเขาใน 
วันกิยามะฮฺ”  
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 77) 
 َ ﺎَﺮ ﺎَﻣَو ﺎًﻴْﺣَو ﱠﻻِإ ُﷲ ُﻪَﻤِّﻠَُﻜﻳ  َْأ ٍﺮَﺸَِﺒﻟ 
  “และไมเปนการบังควรแกมนุษยคนใดท่ีจะใหอัลลอฮฺตรัสแกเขาเวน 
แตโดยทางวะฮีย” 
(สูเราะฮฺอัชชูรอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 51) 
และถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานดวยถอยคําอางอิงถึงคําพูด (  َا ْﻟ َﻘ ْﻮ ُل ) ยังอัลลอฮฺ  
ในหลาย ๆ อายะฮฺ เชน  
اﻮُﻟَﺎﻗ اَذﺎَﻣ  َلَﺎﻗ  ْﻢُﻜﱡﺑَر اﻮُﻟَﺎﻗ  ﱠﻖَْﳊا 
  “พวกเขากลาววา พระเจาของพวกทานไดตรัสอะไรหรือ พวกเขากลาววา  
สัจธรรม”    
(สูเราะฮฺสะบะอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 23) 
 ٌمَﻼَﺳ  ًﻻْﻮَـﻗ  ْ ِﻣ  ٍّبَر  ٍﻢﻴِﺣَر 
“ความศานติ พระดํารัสหนึ่งจากพระเจาผูทรงเมตตาเสมอ”  
(สูเราะฮฺยาซีน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 58) 
จากอายะฮฺท่ีกลาวมาขางตนลวนเปนหลักฐานอันชัดเจนท่ียืนยันในคุณลักษณะ 
อัลกะลามของอัลลอฮฺ  ซ่ึงในบางอายะฮฺระบุดวยถอยคําท่ีชัดเจน“ﷲ مﻼﺮ” ในบางอายะฮฺถูก
กลาวในรูปของคํากริยาอดีตกาล และในบางอายะฮฺถูกกลาวในรูปของคํากริยาปจจุบัน และในขณะท่ี
บางอายะฮฺถูกกลาวดวยถอยคําอางอิงถึงพระดํารัสของอัลลอฮฺ   
 
หลักฐานจากฮะดีษ 
  َ ﺎَﺮ  ﱡِﱯﱠﻨﻟا   ُذِّﻮَﻌُـﻳ  َ َﺴَْﳊا  َْﲔَﺴُْﳊاَو  ُلﻮُﻘَـﻳَو  :)) ﱠ ِإ ﺎَﻤُﺮََﻪأ  َ ﺎَﺮ  ُذِّﻮَﻌُـﻳ َﺎِﺑ  
 َﻞﻴِﻋَﺎْﲰِإ  َقﺎَﺤْﺳِإَو  : ُذﻮَُﻋأ  ِتﺎَﻤِﻠَﻜِﺑ  ِﱠﻟا  ِﺔﱠﻣﺎﱠﺘﻟا ،  ْ ِﻣ  ِّﻞُﺮ  ٍ َﺎﻄْﻴَﺷ  ٍﺔﱠﻣﺎَﻫَو ،  
 ْ ِﻣَو  ِّﻞُﺮ  ٍْﲔَﻋ  ٍﺔﱠﻣَﻻ(( 
)ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ : 3371( 
  “ทานนบี  เคยขอความคุมครองใหกับอัลหะสันและอัลหุสัยนฺ ทานนบีไดกลาว 





สมบูรณของอัลลอฮฺใหพนจากบรรดาชัยตอนมารราย และสัตวท่ีมีพิษ และจาก 
ดวงตาท่ีชั่วราย (ดวงตาแหงความอิจฉาริษยา)” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. :3371) 
  และคราใดท่ีอัลลอฮฺ  ทรงดํารัสวะหฺยู ชาวฟาท้ังหลายสามารถไดยินเสียงสะทอน
อันกึกกองกังวาลคลายเสียงโซเหล็กท่ีถูกลากไปบนหินเรียบ ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวไววา 
)) ِﻲْﺣَﻮْﻟِﻪ ُ ﱠﻟا َﻢﱠﻠَﻜَﺗ اَذِإ ِةﺎَﻔﱠﺼﻟا ﻰَﻠَﻋ ِﺔَﻠِﺴْﻠ ِّﺴﻟا ِّﺮَﺠَﺮ ًﺔَﻠَﺼْﻠَﺻ ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻞْﻫَأ َﻊ َِﲰ((   
)ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ : 3371( 
“เม่ืออัลลอฮฺ  ทรงดํารัสดวยวะหฺยู ชาวฟาท้ังหลายไดยินเสียงสะทอนกึกกอง
กังวาลคลายเสียงโซเหล็กท่ีลากไปบนหินเรียบ”  
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. :3371) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับกะลามของอัลลอฮฺ  
 สะลัฟเชื่อและศรัทธาวาคัมภีรอัลกุรอานคือดํารัสของอัลลอฮฺ  และดํารัสของ





คุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับผูท่ีถูกใหลักษณะ ซ่ึงมันมิใชสิ่งท่ีจะแยกออกจากผูถูกใหลักษณะได อัลลอฮฺ 
 ตรัสเม่ือพระองคทรงประสงคดวยภาษาอาหรับ ดังท่ีพระองคตรัสดวยอัลกุรอานท่ีเปนภาษา
อาหรับและสิ่งท่ีอัลลอฮฺ  ตรัสคือสิ่งท่ีดํารงอยูกับพระองค มิใชสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหมและมิใชสิ่งท่ีแยก
ออกจากษฺาตของพระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 12/52) 
 อัลบุคอรียไดบันทึกฮะดีษท่ียืนยันดํารัสของอัลลอฮฺ โดยไดบันทึกไวในภาคเตาฮีด 
ในหลาย ๆ บท เชน 1) บทท่ีวาดวยดํารัสขององคอภิบาลกับญิบรีลและการเรียกของอัลลอฮฺ  ตอ
มะลาอิกะฮฺ 2) ดํารัสขององคอภิบาลผูทรงยิ่งใหญและเกรียงไกรในวันกิยามะฮฺกับบรรดานบีและ
บุคคลอ่ืน ๆ 3) ดํารัสขององคอภิบาลกับชาวสวรรค เปนตน (Ibn Ḥajar, 1989 : 13/564, 578, 596) 
ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ียืนยันไดวาอัลบุคอรียนั้นยืนยันในคุณลักษณะอัลกะลามของอัลลอฮฺ  
 เชนเดียวกับอิบนุ คุซัยมะฮฺ (Ibn Khuzaymah, 1988 : 328) ท่ีไดบรรจุบทท่ีวาดวย






มติเอกฉันทของอุละมาอสะลัฟ เพ่ือยืนยันคุณลักษณะอัลกะลามของอัลลอฮฺ  ผูทรงคัดเลือกนบี    
มูซา เปนพิเศษเหนือกวาบรรดาเราะสูลคนอ่ืน ๆ ดวยการท่ีพระองคทรงสนทนากับนบีมูซา 
จริง ๆ โดยไมผานสื่อกลางหรือญิบรีล และอิบนุ คุซัยมะฮฺ (Ibn Khuzaymah, 1988 : 349) ไดยืนยัน
อีกวาอัลกะลามของพระองคนั้นไมเหมือนหรือคลายคลึงกับคําพูดของบรรดาสิ่งถูกสราง เนื่องจากพระ
ดํารัสของ อัลลอฮฺ  นั้นเปนดํารัสท่ีตอเนื่องไมขาดชวงหรือขาดตอนแตกตางจากคําพูดของมนุษย
เนื่องจากการพูดของมนุษยนั้นตองมีการหยุดพักเพ่ือการหายใจ เพ่ือนึกคิดสิ่งท่ีจะพูดตอไปหรือ
บางครั้งหยุดพักดวยความเหน็ดเหนื่อย ออนลาจากการพูด สําหรับพระองคอัลลอฮฺ  นั้น พระองค
ทรงบริสุทธิ์ปราศจากลักษณะดังกลาวซ่ึงแสดงถึงความออนแอ  
 อัลอัชฟะรอยีนีย 1 กลาวถึงคัมภีรอัลกุรอานวา มันคือกะลามของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่ง
ท่ีเกิดข้ึนใหม ใครก็ตามท่ีกลาววาคัมภีรอัลกุรอานคือสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม เขาเปนผูปฏิเสธ ญิบรีลไดนํา
คัมภีรอัลกุรอานมาจากการไดยินจากอัลลอฮฺ  ทานนบีไดยินคัมภีรอัลกุรอานจากญิบรีล และบรรดา
เศาะหาบะฮไดยินคัมภีรอัลกุรอานจากทานนบี  คือสิ่งท่ีเราอานดวยลิ้นของพวกเรา คือสิ่งท่ีเราได
ทองจํา สิ่งท่ีถูกไดยิน สิ่งท่ีไดถูกบันทึกไวและถูกเก็บรักษาไว สิ่งท่ีถูกอาน ทุก ๆ พยัญชนะในคัมภีร 
อัลกุรอานคือกะลามของอัลลอฮฺ  มิใชสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหม ผูใดกลาววาคัมภีรอัลกุรอานถูกสรางข้ึน
ใหมเขาอยูในสภาพผูปฏิเสธ (Ibn Taymiyah, 1991 : 12/161)  
 นอกจากนี้คัมภีรอัลกุรอานท้ังหมดคือกะลามของอัลลอฮฺ  ท้ังพยัญชนะและ
ความหมาย ซ่ึงพระองคทรงประทานใหกับเราะสูลของพระองค ความหมายเพียงสิ่งเดียวไมถือวา
เปนอัลกุรอาน และพยัญชนะเพียงสิ่งเดียวก็ไมถือวาเปนอัลกุรอานเชนกัน หากแตท้ังพยัญชนะและ
ความหมายรวมกันคือคัมภีรอัลกุรอาน อัลลอฮฺ  พระองคตรัสดวยเสียง ดังท่ีมีการยืนยันจากฮะดีษ
เศาะหี้หฺ แตเสียงของพระองคไมทรงเหมือนกับเสียงของมนุษย มิใชเสียงของผูอานอัลกุรอาน แทจริง
พระองคนั้นไมมีสิ่งใดท่ีเหมือนกับพระองคไมวาจะเปนษฺาต คุณลักษณะหรือการกระทําของพระองค 
ดํารัสของพระองคไมเหมือนกับคําพูดของมนุษยหรือสิ่งถูกสราง ไมวาจะเปนความหมาย พยัญชนะ
หรือเสียงของพระองค (al-Bukhariy, 2005 : 1/195-196 , Ibn Taymiyah, 1991 : 12/244) 2 
 จากแนวคิดของสะลัฟสรุปไดวา อัลกะลามคือดํารัสของอัลลอฮฺ  และอัลกุรอาน
คือกะลามุลลอฮฺ หรือดํารัสของอัลลอฮฺ  คือคุณลักษณะษฺาต และคุณลักษณะดานการกระทํา 
เนื่องจากพระองคถูกใหลักษณะวาเปนผูตรัสและพระองคจะยังคงตรัสเม่ือใดท่ีพระองคทรงประสงค 
                                                 
1 อัลอัลลามะฮฺ ชัยคุลอิสลาม อบู ฮามิด บิน อบี ฏอฮิร มุฮัมมัด บิน อะหฺมัด อัลอิสฟะรอยีนีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺท่ี 
344 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 407 (al-Dhahabiy, 1985 : 17/194) 
2




และอัลกุรอานมีความหมายรวมถึงพยัญชนะทุก ๆ พยัญชนะและทุก ๆ ความหมายของอัลกุรอาน 
พระองคตรัสดวยเสียงแตเสียงของพระองคนั้นทรงแตกตางจากเสียงของสิ่งถูกสรางท้ังปวง 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับกะลามของอัลลอฮฺ  
 อัลอะชาอีเราะฮฺมีแนวคิดวาอัลลอฮฺ  ทรงเปนผูตรัสดวยพระดํารัสท่ีดํารงอยู
กับษฺาตของพระองคท่ีมีมาแตดั้งเดิมและคงอยูตลอดไป โดยท่ีไมเก่ียวของสัมพันธกับพระประสงคและ
ความสามารถของพระองค และศรัทธาวาอัลกะลามคือคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ  คัมภีร       
อัลกุรอานคือดํารัสของพระองคท่ีมีนัยของอัลกะลาม อัลนัฟสีย หรืออัลกะลาม อัษฺษฺาตีย หมายถึง  
กะลามของอัลลอฮฺ  เปนเพียงความหมายท่ีอยู ณ ษฺาตของพระองคเปนเพียงหนึ่งเดียว คือ
คุณลักษณะการตรัสของพระองค ณ ษฺาตของพระองคซ่ึงมีมาตั้งแตดั้งเดิมโดยไมมีจุดเริ่มตน 
เหมือนกับคุณลักษณะอัลอิลมุของอัลลอฮฺ  ท่ีมีมาตั้งแตดั้งเดิมโดยไมมีจุดเริ่มตน แตกะลาม
ของอัลลอฮฺ  นั้นปราศจากเสียงและพยัญชนะ เพราะวาเสียงและพยัญชนะเปนสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหม
และถูกจํากัด เม่ือมีการพูดแลวจะมีการหยุดของเสียงและการหยุดของพยัญชนะ ซ่ึงกะลามของ 




 สําหรับอัลกุรฏบียนั้น (al-Qurṭubiy, 1988 : 2/4) ไดนําเสนอความเห็นท่ีแตกตาง




 ท้ังรางกายไดยินเสียงท่ีเปนคําดํารัสของพระองคและนบีมูซาก็รูวามันคือดํารัสของอัลลอฮฺ  
หรือเปนความมหัศจรรยท่ีทําใหนบีมูซารูไดวาสิ่งท่ีเขาไดยินนั้นคือดํารัสของพระองค อยางไรก็ตาม 
อัลกุรฏบีย (al-Qurṭubiy, 1988 : 8/50) ไดกลาวสนับสนุนวาดํารัสหรือกะลามของอัลลอฮฺ  นั้น
ปราศจากพยัญชนะและเสียง  
 จากแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺตางยืนยันกะลามของอัลลอฮฺ  
วาเปนคุณลักษณะหนึ่งของพระองคและกะลามของพระองคนั้นเปนอัลกะลาม อันนัฟสฺ เปน






กับนบีมูซา หรือพระองคตรัสดวยเสียงและพยัญชนะจริง ๆ กับนบีมูซา และกับผูท่ีพระองคทรง
ประสงค  
 
4.2.9  แนวคิดของสะลัฟและเคาะลัฟกับศิฟาต เฟยะลียะฮฺ  
 ศิฟาต เฟยะลียะฮฺ หรือคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  เปนคุณลักษณะ
อีกประเภทหนึ่งท่ีสะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺมีแนวคิด ความศรัทธาท่ีแตกตางกันระหวาง
ความเชื่อของสะลัฟท่ียืนยันในคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  ตามท่ีมีระบุไวในคัมภีร   
อัลกุรอาน และจากการยืนยันของทานนบีมุฮัมมัด  ในขณะท่ีอัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธคุณลักษณะ
ดานการกระทําของอัลลอฮฺ  ดังนั้น ผูวิจัยจะไดนําเสนอแนวคิดและความเชื่อของสะลัฟและ
เคาะลัฟ ดังนี้ 
4.2.9.1  ศิฟะฮฺ อัลอิสติวาอ 
อัลอิสติวาอ “  َا ِْﻻ ْﺳ ِﺘ َﻮ ُءا ” คือคุณลักษณะซ่ึงจัดอยูในประเภทท่ีเก่ียวของสัมพันธกับ 
การกระทํา การอิสติวาอเหนือบัลลังก คือคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ  (al-Baghawiy, 1988 : 
3/235-236) ถือเปนคุณลักษณะท่ีอุละมาอใหความสนใจในการนําเสนอ ศึกษาวิจัยมากท่ีสุด
คุณลักษณะหนึ่ง ดังจะเห็นไดจากการใหความหมายท่ีแตกตางกัน ดังนี้ 
 ก. ความหมาย  
  อิสตะวาอ “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى ” เปนคํากริยาถูกกลาวในคัมภีรอัลกุรอานมากถึง 12 ครั้ง ใน 12 
อายะฮฺ 12 สูเราะฮฺ และใน 12 อายะฮฺ พบวามี 7 อายะฮฺ ท่ีระบุถึงการอิสติวาอของอัลลอฮฺ  เหนือ
บัลลังก อีกสองอายะฮฺระบุถึงการมุงสูฟากฟาของอัลลอฮฺ  และอีก 3 อายะฮฺ มีความหมายท่ี
แตกตางกันออกไป 
  อยางไรก็ตามอุละมาอไดกลาวถึงความหมายของ “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى ” ทางดานภาษาไวหลาย
ความหมาย (al-Ṭ̣abariy, 1992 : 1/228 , al-Qurtụbiy, 1988 : 7/140-141) P94F1 P ดังนี้ 
  1. “  ِإ ْﺳ ِﺘ َﻘ َﻣﺎﺔ ” ทําใหตรง “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى  ِﻣ ْ  َا ْﻋ َﻮج ” ทําสิ่งท่ีคดงอใหตรง 
  2. “  ِا ْﺳ ِﺘ ْﻘ َﺮرا ” ข้ึนข่ี “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى  َﻋ َﻠ َﻇ ﻰ ْﻬ َْ  ﺮ َﺑا ِﺘ ِﻪ ” เขาข้ึนข่ีบนหลังสัตวพาหนะของเขา 
  3. “  َا ْﻟ َﻘ ْﺼ ُﺪ ” มุงสู “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى  ِإ َﱃ ﱠﺴﻟا  َﻤ ِءﺎ ” เขามุงสูฟากฟา 
  4. “  َا ِْﻻ ْﺳ ِﺘ ْﻴ َﻼ ُء ” ครอบครอง ยึดครอง “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى  ُﻓ َﻼ ٌ  َﻋ َﻠ ْﻟا ﻰ َﻤ ْﻤ َﻠ َﻜ ِﺔ ” ชายคนหนึ่งได
ยึดครองอาณาจักร 
                                                 




  5. “  َا ِْﻻ ـْﻧ ـَﺘ َﻬ ُءﺎ ” “  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮ ﱠﺮﻟا ى ُﺟ ُﻞ ” วัยหนุมและกําลังของชายคนนั้นสิ้นสุดลง 
  6. “  َا ِْﻻ ـْﻗ َﺒ ُلﺎ ” เขามาหา  
  7. “  َا ِْﻻ ْر ِﺗ َﻔ ُعﺎ ” ยกข้ึน สูงข้ึน 
  8. “  َا ْﻟ ُﻌ ُﻠﻮ ” สูงสง 
  9. “  ِﳌا ْﻠ ُﻚ ” กรรมสิทธิ์ ครอบครอง  
  10. “ﺪﻌﺻ” ข้ึนสูง 
  11. “ﺪﻤﻋ” มุงสู  
  สําหรับความหมายท่ีเปนประเด็นเห็นตางกันระหวางแนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟ 
อัลอะชาอีเราะฮฺ คือสะลัฟจะอรรถาธิบายความหมายตามถอยคําท่ีปรากฏ โดยใหความหมาย 
“  ِا ْﺳ ـَﺘ َﻮى ” คือ “  ِﻻا ْﺳ ـَﺘ َﻮ ُءا ”หมายถึงการสถิตหรือการประทับ ในขณะท่ีแนวคิดเคาะลัฟใชแนวทางการ
ใหความหมายเทียบเคียงหรือการตีความจากถอยคําท่ีปรากฏวา “  ِاىَﻮَـﺘْﺳ ” คือ “  ِﻻا ْﺳ ِﺘ ْﻴ َﻼ ُء ” หมายถึง 
การครอบครอง 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
  อัลอิสติวาอ คือคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  อิบนุ ตัยมียะฮฺไดยืนยัน
ถึงการอิสติวาอของอัลลอฮฺ  ซ่ึงถูกกลาวยืนยันในคัมภีรอัลกุรอาน 7 ครั้ง (al-’Uthaymin, n.d. : 
306) ดังนี้  
  ﱠ ِإ  ُﻢُﻜﱠﺑَر  ُﱠﻟا يِﺬﱠﻟا  َﻖَﻠَﺧ  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  َضْرَْﻷاَو  ِﰲ  ِﺔﱠﺘِﺳ  ٍم ًﱠ َأ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا  
“แทจริงพระเจาของพวกเจานั้น คืออัลลอฮฺผูทรงสรางบรรดาชั้นฟา  
และแผนดินภายในหกวัน แลวสถิตอยูบนบัลลังก” 
(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 54 
และสูเราะฮฺยูนุส สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 3) 
  ُﱠﻟا يِﺬﱠﻟا  َﻊَﻓَر  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  ِْﲑَﻐِﺑ  ٍﺪَﻤَﻋ ﺎَﻬَـﻧْوَﺮَـﺗ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا  
“อัลลอฮฺ คือผูทรงยกชั้นฟาท้ังหลายไวโดยปราศจากเสาคํ้าจุน  
ซ่ึงพวกเจามองเห็นมัน แลวทรงสถิตอยูบนบัลลังก” 
(สูเราะฮฺอัรเราะดฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 2) 





(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 5) 
 يِﺬﱠﻟا  َﻖَﻠَﺧ  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  َضْرَْﻷاَو ﺎَﻣَو ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ِﰲ  ِﺔﱠﺘِﺳ  ٍم ًﱠ َأ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا  ُ َْٰﲪﱠﺮﻟا  
“พระผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินและสิ่งท่ีมีอยูในระหวางสองนั้น  
ในระยะเวลาหกวัน แลวพระองคทรงสถิตอยูบนบัลลังก พระผูทรงกรุณาปรานี” 
(สูเราะฮฺอัลฟุรกอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 59) 
  ُﱠﻟا يِﺬﱠﻟا  َﻖَﻠَﺧ  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  َضْرَْﻷاَو ﺎَﻣَو ﺎَﻤُﻬَـﻨ ْـﻴَـﺑ  ِﰲ  ِﺔﱠﺘِﺳ  ٍم ًﱠ َأ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا  
“อัลลอฮฺ คือผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลาย และแผนดิน และสิ่งท่ีอยูในระหวาง 
ท้ังสองในเวลาหกวัน แลวพระองคทรงสถิตอยูบนบัลลังก” 
(สูเราะฮฺอัสสัจญดะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
  َﻮُﻫ يِﺬﱠﻟا  َﻖَﻠَﺧ  ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا  َضْرَْﻷاَو  ِﰲ  ِﺔﱠﺘِﺳ  ٍم ًﱠ َأ  ﱠُﰒ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﻰَﻠَﻋ  ِشْﺮَﻌْﻟا  
“พระองคคือ พระผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลาย และแผนดินในระยะหกวัน  
แลวพระองคทรงสถิตอยูบนบัลลังก” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด อายะฮฺท่ี 4) 
 
  หลักฐานจากฮะดีษ 
 )) ِﱯَﻀَﻏ ْﺖَﻘَـﺒَﺳ ِﱵَْﲪَر ﱠ ِإ : ِشْﺮَﻌْﻟا َقْﻮَـﻓ ُُ َﺪْﻨِﻋ َﻮُﻫ ، ِِﻪﺑﺎَﺘِﺮ ِﰲ َﺐَﺘَﺮ َﻖَْﻠْﳋا ُ ﱠﻟا ﻰَﻀَﻗ ﺎﱠﻤَﻟ((  
): ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ 3194( 
  “เม่ืออัลลอฮฺ  ทรงสรางสรรพสิ่งตาง ๆ แลวเสร็จ พระองคไดทรง 
บันทึกไวในแผนบันทึกของพระองค ซ่ึงอยู ณ ท่ีพระองคเหนือบัลลังกวา 
แทจริงความเมตตาของขาอยูเหนือความกริ้วโกรธของขา” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 3194) 
  จากฮะดีษยืนยันวาสิ่งท่ีพระองคทรงใชบันทึกนั้นอยูกับพระองคเหนือบัลลังกของ
พระองค 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอิสติวาอ 
 อัลอิสติวาอ “  ِﻻا ْﺳ ِﺘ َﻮ ُءا ” คือคุณลักษณะดานการกระทํา เปนอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีถือ
ไดวาอุละมาอมีทัศนะท่ีเห็นตางกันอยางมากระหวางแนวคิดสะลัฟและเคาะลัฟ ในอดีตไมมี        
เศาะฮาบะฮฺคนใดท่ีมีความสงสัยความหมายอัลอิสติวาอของอัลลอฮฺ  เหนือบัลลังก เนื่องจากเหลา
เศาะฮาบะฮฺตางทราบดีในการท่ีจะตองใหความบริสุทธิ์ตอคุณลักษณะของพระองคจากบรรดาลักษณะ
ของสิ่งถูกสรางท้ังปวง พระองคทรงกระทําในสิ่งท่ีพระองคทรงพระประสงคเหนือบัลลังกของพระองค






ของอัลลอฮฺ  ตามท่ีพระองคทรงระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและจากคําบอกเลาของทานนบี โดยไม
บิดเบือนถอยคําและความหมายไปเปนอ่ืนจากท่ีถูกระบุไว  
  ลักษณะการอิสติวาอของอัลลอฮฺ  นั้นเปนการอิสติวาอท่ีเหมาะสม คูควรกับความ
สูงสง ความยิ่งใหญและความกรียงไกรของพระองค อุละมาอมีทัศนะท่ีเห็นตางกันในความหมาย    
อัลอิสติวาอ แตแนวทางของสะลัฟ ศอและหใหความหมายไววา มหาบริสุทธแหงพระองคผูทรง     
อิสติวาอเหนือบัลลังกโดยไมตองแสวงหาวามีลักษณะเปนอยางไร หากแตวาเปนสิ่งท่ีเหมาะสมและ
คูควรกับพระองค พรอมท้ังใหความบริสุทธิ์หางไกลจากสิ่งท่ีไมเหมาะสมสําหรับพระองค (Ṣ ̣iddig 
Kan, 1992 : 3/374) ดังท่ีมาลิกกลาวไววาลักษณะของการประทับโดยท่ัว ๆ ไปเปนลักษณะท่ีรูและ
เขาใจได แตลักษณะการอัลอิสติวาอของอัลลอฮฺ  เปนอยางไรนั้นเราไมสามารถท่ีจะจินตนาการได 
แตการศรัทธาตอการอิสติวาอของพระองคเปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปน การถามถึงรายละเอียดในเรื่อง
ดังกลาวเปนเรื่องอุตริทางความคิด (al- Ṣ̣abuniy, 1998 : 72-73) 1  
  อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 1998 : 2/251) กลาวถึงการอิสติวาอวา เราดําเนินตาม
แนวทางของสะลัฟศอและห เชน มาลิก อัชชาฟอีย อะหฺมัด อิสฮาก บิน รอฮะวีฮฺ และอุละมาอคนอ่ืน 




ใด ๆ และอยาไดปฏิเสธวามิใชคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  2  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอิสติวาอ 
 อุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺเชื่อวาอัลลอฮฺ  ทรงอยูทุกหนแหง ดังนั้น  
อัลอะชาอีเราะฮฺจึงปฏิเสธการอิสติวาอเหนือบัลลังกของอัลลอฮฺ  สําหรับการอิสติวาอเหนือบัลลังก
นั้นเปนการอุปมาอุปมัยถึงความมุงหมายของอํานาจและการครอบครอง ดังนั้นอัลอะชาอีเราะฮฺจึง
ปฏิเสธวา“อิสตะวา”มิไดหมายถึง“อิสติวาอ”การสถิตหรือการประทับแตหมายถึง“อิสเตาลา”และ        
“อิสตีลาอ”คือการครอบครอง ซ่ึงเก่ียวของกับคุณลักษณะอัลกุดเราะฮฺ (al-Dhahabiy, 1981 : 26) 
ดังบทกวีท่ีวา  
 َﻗ ْﺪ  ْﺳا ـَﺘ َﻮ ى ِﺑ ْﺸ ٌﺮ  َﻋ َﻠ ِﻌﻟا ﻰ َﺮ ِﻣ       قا ْ  َﻏ ِْﲑ  َﺳ ْﻴ ٍﻒ  َو َْ ٍم  ُﻣ ْﻬ َﺮ ٍقا  
                                                 
1
 ดูใน al-Bayhaqiy, n.d. : 379 , Muḥammad al-Ṣ̣abuniy, 2000 : 1/418.  
2





และการนองเลือด”   
  อัลบัยฮะกียกลาวถึง“شﺮﻌﻟا”วาหมายถึงบัลลังก เตียง เปนสิ่งของท่ีมีรูปราง อัลลอฮฺ 
 ทรงสรางมันข้ึนมาและบัญชาใหบรรดามะลาอิกะฮฺแบกมันเวียนรอบ เสมือนกับท่ีพระองคทรง
สรางบานไวบนพ้ืนพิภพและบัญชาใหมนุษยเดินเวียนรอบและผินหนาไปสูบานหลังนั้นในขณะปฏิบัติ
ละหมาด (al-Bayhaqiy, n.d : 365)  และสําหรับความหมายท่ีแทจริงของอิสติวาอ อัลบัยฮะกียใช
แนวทางการมอบหมายตออัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนแนวทางท่ีปลอดภัยกวาการตีความหรือการให
ความหมายเทียบเคียง อัลบัยฮะกียไดใหความเห็นหลังจากท่ีนําเสนอหลักฐานจากอัลกุรอานใน      
อายะฮฺท่ีกลาวถึงการอิสติวาอ และกลาวยืนยันวาอุละมาอในยุคแรกจากบรรดาสหายของพวกเราจะ
ไมอรรถาธิบายและไมพูดถึงการอิสติวาอ แตกลาวกันวาอัลลอฮฺ  ทรงระบุวาพระองคนั้นทรง     
อิสติวาอเหนือบัลลังก (’Aḥmad, 1982 : 273) ดังนั้นจึงเห็นไดวาอัลบัยฮะกียเชื่อวาแนวทางท่ีดีและ
ถูกตองท่ีสุดคือแนวทางการมอบหมายตออัลลอฮฺ  เก่ียวกับความหมายท่ีแทจริง เชื่อตามท่ีมีตัวบท
ระบุไวโดยไมแสวงหาหรือคนหาในรายละเอียดวาการอิสติวาอนั้นเปนอยางไร ซ่ึงเปนแนวทางของ        
อุละมาอในยุคแรกและอุละมาอในยุคหลังท่ีดําเนินตามแนวทางของอุละมาอในยุคแรก ซ่ึงพวกเขาให
ความเห็นวา การอิสติวาอเหนือบัลลังกเปนสิ่งท่ีอัลกุรอานระบุไวในหลาย ๆ อายะฮฺพรอมท้ังมีฮะดีษท่ี
เศาะหี้หฺระบุไวดวยเชนกัน การยอมรับสิ่งท่ีมีระบุไวในตัวบทหลักฐานถือเปนสิ่งท่ีจําเปนและมี
ความสําคัญ การแสวงหาหรือคนหาในรายละเอียดถือเปนสิ่งท่ีไมอนุญาตใหกระทํา (’Aḥmad, 1982 : 
274) 
  แตอยางไรก็ตามอัลบัยฮะกียก็มิไดยืนยันวาเปนคุณลักษณะการอิสติวาอจริง ๆ เนื่อง
จากอัลบัยฮะกียยืนยันเฉพาะถอยคําท่ีถูกระบุไวและมอบหมายความหมายท่ีแทจริงตออัลลอฮฺ    
ดังนั้น อัลบัยฮะกียจึงระบุวาเปนสิ่งท่ีอนุญาตใหเชื่อและศรัทธาวาอัลลอฮฺ  ทรงอยูบนฟากฟาเหนือ
บัลลังก (’Aḥmad, 1982 : 275) เนื่องจากพระองคทรงยืนยันสิ่งดังกลาวไว แตหมายถึงอยางไรนั้น
เปนสิ่งท่ีอัลบัยฮะกียไมเขาไปกลาวถึงในรายละเอียด โดยใหเหตุผลวาเปนแนวทางของสะลัฟ P97F1 
                                                 
1 อัลบัยฮะกียมิไดยืนยันคุณลักษณะการอิสติวาอจริง ๆ แตยืนยันเฉพาะถอยคําท่ีถูกระบุไวในอัลกุรอานและสุนนะฮฺ
และมอบหมายความหมายท่ีแทจรงิตออัลลอฮฺ  โดยใหเหตุผลวาเปนแนวทางท่ีปลอดภัยท่ีสุดและเปนแนวทางของ
สะลัฟ ซึ่งแนวคิดของอัลบัยฮะกียน้ัน คือแนวคิดของกลุมอัลมุเฟาวิเฏาะฮฺ (ﺔﺿﻮﻔﳌا) เปนท่ีทราบกันดีวาอัลบัยฮะกีย
น้ันมีแนวคิดความเช่ือดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ดังน้ัน
การมอบหมายหรือการตัฟวีฏของอัลบัยฮะกียน้ันจึงแตกตางจากการมอบหมายของสะลัฟอยางสิ้นเชิง เน่ืองจาก
แนวทางของสะลัฟน้ันเช่ือมั่น ยืนยันและยอมรับตอคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏหลักฐาน โดยไมแสวงหาใน
รายละเอียด และใหความบริสุทธ์ิกับคุณลักษณะน้ัน ๆ โดยปฏิเสธความเหมือนและความคลายคลึงกับคุณลักษณะ




ในขณะท่ีอิบนุ อะฏียะฮฺ (Ibn ‘Aṭiyah, n.d. : 275) ปฏิเสธการเคลื่อนไหวของ 
อัลลอฮฺ  ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงและปฏิเสธการอิสติวาออยูกับสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ดังนั้นอัลอิสติวาอ
ของอิบนุ อะฏียะฮฺ จึงหมายถึงเดชานุภาพ และอํานาจ  
 
  อบู อัสสะอูด P98F1 P (Abu al-Sa‘ud, n.d. : 3/232) เลือกใชแนวทางการใหความหมาย
เทียบเคียงเพ่ือเปนการใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  เนื่องจากเกรงวาจะเปนการใหคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  เหมือนสิ่งถูกสราง เพราะวาความคิดของมนุษยมักผูกติดอยูกับการเปรียบเทียบ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ใหเหมือนสิ่งถูกสราง ดังนั้นอบู อัสสะอูด จึงใหความหมาย“อิสตะวา” ใน
อายะฮฺ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ  َُْٰﲪﱠﺮﻟا วาเปนการเปรียบเปรย อุปมาอุปมัย หมายถึงการครอบครอง
และอํานาจ  
 
  สําหรับอัชเชากานีย P99F2 P (al-Shawkaniy, 1993 : 2/298) เปนอุละมาอท่ีใชแนว
ทางการอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยไมยึดติดกับแนวทางของสะลัฟนอกจากในบาง
คุณลักษณะเทานั้นท่ีอัชเชากานียพยายามนําแนวทางและการอรรถาธิบายของสะลัฟมาใช และหนึ่ง
ในคุณลักษณะเหลานั้นคืออัลอิสติวาอ โดยอรรถาธิบายอายะฮฺ  ٰىَﻮَـﺘْﺳا ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ  ُ َْٰﲪﱠﺮﻟا ไววา    
อุละมาอใหทัศนะในการอรรถาธิบายอายะฮฺดังกลาวแตกตางกันออกไปมากกวา 14 ทัศนะ ซ่ึงทัศนะท่ี




                                                 
1 มุฮัมมัด บิน มุฮัมมัด บิน มุศฏอฟา อัลฮะนะฟย หนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานของเขารูจักกันในช่ือตัฟสีร 
อบี อัสสะอูด เน้ือหาท่ีนํามาอรรถาธิบายไดมาจากบรรดานักอรรถาธิบายเชน อัรรอซีย อัซซะมัคชะรีย เปนตน นับได
วาอบู อัสสะอูด คืออุละมาอระดับแนวหนาของนักอิลมุลกะลาม เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 982 สําหรับหลัก
ศรัทธาดานพระนามของอัลลอฮฺ  น้ันอบู อัสสะอูดใชแนวการตีความและใหความหมายเทียบเคียง โดยปฏิบัติตาม
และถายทอดมาจากอัรรอซีย นอกจากน้ียังยินดีและยืนยันในทัศนะของอัรรอซีย (Muḥammad bin Abd          
al-Raḥman, 1985 : 2/209) 
2 มุฮัมมัด บิน อะลีย อัชเชากานีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 1173 และเติบโตในเยเมน เคยผูกพันอยูกับ        
มัษฺฮับอัซฺซัยดียะฮฺ แตก็ไดละท้ิงแนวทางอัซซฺัยดียะฮฺ เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 1250 (Muḥammad bin Abd 




  ในขณะท่ีสัยยิด กุฏบ P100F1 P (Sayyid Quṭub, 1994 : 3/1762) เห็นวาการอิสติวาอ
เหนือบัลลังกเปนการอุปมาอุปมัยท่ีหมายถึง ความมุงหมายของอํานาจและการครอบครอง เนื่องจาก




การปกปอง ดูแล เปนการใหความหมายเทียบเคียงท่ีมิไดออกไปจากแนวทางท่ีเราไดกลาวมาแลว 
 
4.2.9.2  ศิฟะฮฺ อัลอิตยาน และอัลมะญีอ   
 ก. ความหมาย 
 อัลอิตยาน (  ِﻹا ـْﺗ َﻴ ُ ﺎ ) หมายถึงการมาถึงดวยความสะดวกงายดาย 
 อัลอิตยาน คือ การมาดวยษฺาต ดวยพระบัญชาและดวยการพินิจพิเคราะห มีการใช 
คําวาอัลอิตยานเชนเดียวกับอัลมะญีอ  
 อัลมะญีอ (  َا ْﻟ َﻤ ِﺠ ْﻲ ُء ) มีความหมายเชนเดียวกับอัลอิตยาน แตอัลมะญีอมีความหมาย
ท่ีกวางกวาอัลอิตยาน เม่ือพิจารณาจากจุดประสงค อัลอิตยานใชในกรณีท่ีไมเกิดข้ึนและอัลมะญีอใช
ในกรณีท่ีเกิดข้ึน (al-Raghib, 2009 : 60-61) 
  
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ُﺮْﻣَﻷا َﻲِﻀُﻗَو ُﺔَﻜِﺋﻼ
َ
ﳌاَو ِمﺎَﻤَﻐﻟا  ِْﻣ ٍﻞَُﻠﻇ ِﰲ ُﷲ ُﻢُﻬَـِﻴْﺗ�َ  َْأ ﻻِإ  َوُُﺮﻈَﻨﻳ ﻞَﻫ  
“และพวกเขามิไดคอยอะไร นอกจากการท่ีอัลลอฮฺและมะลาอิกะอของ         
พระองคจะมายังพวกเขา ในรมเงาจากเมฆและเรื่องนั้นไดถูกชี้ขาดไวแลว” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 210) 
 َﻚِّﺑَر ِت ًَ آ ُﺾْﻌَـﺑ َِﰐْ�َ ْوَأ َﻚﱡﺑَر َِﰐْ�َ َْوأ ُﺔَﻜِﺋﻼَ
ﳌا ُﻢُﻬَـِﻴْﺗَﺗ  َْأ ﻻإ  َوُُﺮﻈَﻨﻳ ﻞَﻫ  
“พวกเขามิไดรอคอยอะไร นอกจากการท่ีมะลาอิกะฮฺจะมายังพวกเขา 
หรือการท่ีพระเจาของเจาจะมาหรือการท่ีสัญญาณบางอยางแหงพระเจา 
                                                 
1 สัยยิด กุฏบ อิบรอฮีม ฮุสัยนฺ อัชชาซิลีย เกิดท่ีเมืองอุสยูฏ ประเทศอียิปตในปคริสตศักราช 1906 และเสียชีวิตดวย
การถูกประหารชีวิตปคริสตศักราช 1966  ตรงกับปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 1386 หลักศรัทธาดานคุณลักษณะน้ัน 
สัยยิด กุฏบ ใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงกับบางคุณลักษณะ สําหรับคุณลักษณะท่ีปรากฏในอัลกุรอาน
และฮะดีษ สัยยิด กุฏบเห็นวาเปนเรื่องของการมโนภาพและจินตนาการมิใชคุณลักษณะท่ีแทจริงท่ีเปนรูปธรรม 





(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 158) 
 ًﺎﱠﻔَﺻ ًﺎﱠﻔَﺻ ُﻚَﻠ
َ
ﳌاَو َﻚﱡﺑَر َءﺎَﺟَو 
 “และพระเจาของเจาเสด็จมาพรอมท้ังมะลาอิกะฮฺดวยเปนแถว ๆ” 
(สูเราะฮฺอัลฟจญรฺ อายะฮฺท่ี 22) 
 
หลักฐานจากฮะดีษ 
)) ،ًﺎﻋَﻪ ِﻪَﻴﻟإ ُﺖْﺑﱠﺮَﻘَـﺗ ًﺎﻋَارِذ ﱠَﱄإ َبﱠﺮَﻘَـﺗ  ْإَو ،ًﺎﻋَارِذ ِﻪَﻴﻟإ ُﺖْﺑﱠﺮَﻘَـﺗ ٍْﱪِﺸِﺑ ﱠَﱄإ َبﱠﺮَﻘَـﺗ  ْإَو 
 ًﺔَﻟَوْﺮَﻫ ُﻪُـﺘ ْـﻴَـَﺗأ ﻲِﺸْﻤَـﻳ ََِّﺗأ  ْإَو(( 
 ) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ7405 , ،ﻢﻠﺴﻣو 1999 : 2675( 
“หากวาเขาเขาใกลขามาคืบหนึ่ง แนนอนขาจะเขาใกลเขาศอกหนึ่ง  
และหากเขาเขาใกลขามาศอกหนึ่ง ขาก็จะเขาใกลเขาวาหนึ่ง และถาเขา 
เขามาหาขาดวยการเดิน ขาจะเขาใกลเขาดวยการวิ่ง 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7405 , Muslim, 1999 : 2675) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอิตยาน และอัลมะญีอ   




 อิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah, 2011 : 98) ยืนยันคุณลักษณะอัลอิตยานและ   
อัลมะญีอของอัลลอฮฺ  โดยอางอิงหลักฐานจากอัลกุรอานท้ังสามอายะฮฺขางตน  
 แนวคิดของอะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  เสด็จมาดวย
พระองคเอง เนื่องจากพระองคไดดํารัสยืนยันไวเชนนั้น แตไมทราบถึงวิธีการเสด็จมาของพระองควา
พระองคเสด็จมาในลักษณะใดเพราะพระองคมิไดระบุไว (al-‘Uthaymin, n.d : 224)  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอิตยาน และอัลมะญีอ   
 สําหรับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺนั้นปฏิเสธคุณลักษณะการมาของ 
อัลลอฮฺ  ในลักษณะท่ีพระองคทรงมาดวยษฺาตของพระองคจริง ๆ เนื่องจากการมาในลักษณะ
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‘Uthaymin, n.d : 224) ซ่ึงเปนแนวคิดความเชื่อท่ีเปนไปไมไดสําหรับอัลลอฮฺ  อัรรอฆิบ (al-
Raghib, 2009 : 61) ใหความหมาย    َﻚﱡﺑَر َءﺎَﺟَو  สิ่งท่ีมาคือพระบัญชาของพระองคมิใชษฺาตของ
พระองค  
 ดังนั้น อัลอะชาอีเราะฮฺจึงไดอรรถาธิบายอายะฮฺ ﷲ ُﻢُﻬَـِﻴﺗْ�َ  َْأ ﻻِإ วาสิ่งท่ีมาคือ
พระบัญชาของพระองค การลงทัณฑของพระองค และเดชานุภาพของพระองค การใชสํานวนวาเปน
การมาของพระองคนั้นก็เพ่ือแสดงถึงความยิ่งใหญและความนากลัวเทานั้น เพราะการมาท่ีแทจริงคือ
ลักษณะของการโยกยายจากสถานท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่ง ท่ีเปนไปไมได
สําหรับอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนทัศนะของอุละมาอสวนใหญ สําหรับความหมายของอายะฮฺนั้นมิไดกลาวถึง
สิ่งท่ีถูกนํามา ดังนั้นความหมายของอายะฮฺท่ีสมบูรณคือ นอกจากการท่ีอัลลอฮฺ  จะนําพระบัญชา
ของพระองคและการลงทัณฑของพระองคมายังพวกเขา (Mar‘iy, 1985 : 198)  
 จากอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ท่ีปฏิเสธการเสด็จมาดวยษฺาตของอัลลอฮฺ  
แตเลือกใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงกับคุณลักษณะอัลอิตยาน และอัลมะญีอ เชน อิบนุ 




4.2.9.3  ศิฟะฮฺ อันนุซูล 
อันนุซูล (  ﱡـﻨﻟا ُﺰ ْو ُل ) คือคุณลักษณะดานการกระทําคุณลักษณะหนึ่ง ซ่ึงเก่ียวของกับ 
พระประสงคของอัลลอฮฺ  ท่ีมีการยืนยันจากตัวบทฮะดีษ  
 ก. ความหมาย 
 อันนุซูล (  ﱡـﻨﻟا ُﺰ ْو ُل ) ความหมายเดิมหมายถึงการตก การลงจากท่ีสูง เชนเขาลงจากสัตว
พาหนะของเขา (al-Raghib, 2009 : 799)  
 อุละมาอมีทัศนะท่ีแตกตางกันในความหมายของอันนุซูลในฮะดีษ “  ـَﻳ ْﻨ ِﺰ ُل  َر َﺎﻨﺑ ” ดังนี้ 
(Ibn Ḥajar, 1989 : 3/37-38)  
 1. กลุมมุชับบิฮะฮฺใหความหมายตามถอยคําท่ีปรากฏ  
2. กลุมสะลัฟยืนยันความหมายตามถอยคําท่ีปรากฏโดยไมแสวงหาวาลักษณะของ 
การนุซูลนั้นมีลักษณะอยางไร มีวิธีการนุซูลอยางไร 
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 ดูใน Ibn ‘Aṭiyah, n.d. : 185 , Ibn al-Jawziy, 2002 : 1/225-226 , al-Raziy, 1990 : 5/180-181 ,  








5. มุอฺตะซีละฮฺและเคาะวาริจญ ปฏิเสธฮะดีษนุซูล โดยใหเหตุผลวาเปนฮะดีษท่ี 
เฏาะอีฟ ซ่ึงอิบนุ ฮะญัรไดแสดงความแปลกใจกับการปฏิเสธฮะดีษนุซูลของท้ังสองกลุม ท้ัง ๆ ท่ีท้ัง
สองกลุมนิยมการใหความหมายเทียบเคียงกับฮะดีษคุณลักษณะแตเหตุใดจึงปฏิเสธฮะดีษนุซูล   
 
  ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
  หลกัฐานจากอัลกุรอาน 
 َﻚﱡﺑَر َءﺎَﺟَوﺎّﻔَﺻ ﺎّﻔَﺻ ُﻚَﻠَﻤْﻟاَو 
“และพระเจาของเจาเสด็จมาพรอมท้ังมะลาอิกะฮฺดวยเปนแถว ๆ” 
(สูเราะฮฺอัลฟจญรฺ อายะฮฺท่ี 22) 




)) ُﺮِﺧﻵا ِﻞْﻴﱠﻠﻟا ُﺚُﻠُـﺛ ﻰَﻘْـﺒَـﻳ َﲔِﺣ ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا َﱃِإ ٍﺔَﻠ ْـَﻴﻟ ﱠﻞُﺮ َﱃﺎَﻌَـﺗَو َكَرﺎَﺒَـﺗ ﺎَﻨـﱡﺑَر لﺰﻨﻳ 
 َﻴِﻄْﻋَُﺄﻓ ِﲏَُﻟﺄْﺴَﻳ  َْﻣ ُﻪَﻟ َﺐﻴِﺠَﺘْﺳََﺄﻓ ِّﻮُﻋَْﺪﻳ  َْﻣ : ُلﻮُﻘَـﻳ ُﻪَﻟ َﺮِﻔْﻏََﺄﻓ ُِّﺮِﻔْﻐَـﺘْﺴَﻳ  َْﻣ ُﻪ(( 
) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ1145 , 7494 , ،ﻢﻠﺴﻣو 1999 : 758( 
“องคอภิบาลของเราผูทรงจําเริญและสูงสงยิ่ง จะลงมายังฟากฟาดุนยา 
ทุกคํ่าคืนชวงเศษหนึ่งสวนสามสุดทายของกลางคืน พระองคจะตรัสวา  
ผูใดวิงวอนขอตอขา ขาจะตอบสนองคําวิงวอนของเขา ผูใดขอขา ขาจะ 
ใหแกเขา ผูใดขออภัยโทษตอขา ขาจะอภัยโทษใหแกเขา” 
 (บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 1145 , 7494 , Muslim, 1999 : 758) 
 
ค. อุละมาอสะลัฟกับอันนุซูล 
 สะลัฟยืนยันในคุณลักษณะอันนุซูลของอัลลอฮฺ  โดยเชื่อวาอัลลอฮฺ  จะเสด็จลง
สูฟากฟาดุนยาจริง ๆ ตามท่ีระบุไวในหลาย ๆ ฮะดีษ พระองคทรงเสด็จลงมาในลักษณะท่ีเหมาะสม
และคูควรกับความสูงสงและความยิ่งใหญของพระองค และพระองคจะเสด็จลงมาเม่ือใดก็ไดตามท่ี




“พระเจาของเจาเสด็จมาในวันกิยามะฮฺและบรรดามะลาอิกะฮฺจะยืนเรียงรายเปนหลาย ๆ แถว” 
ดังนั้นผูท่ีสามารถนุซูลจากเบื้องบนฟากฟาในวันกิยามะฮฺไดก็ยอมท่ีจะสามารถนุซูลในทุก ๆ คืนไดดวย
เชนกัน นอกจากนี้อัดดารีมีย (al-Darimiy, 1985 : 79) ยังไดกลาวหลังจากท่ีไดนําเสนอบรรดาฮะดีษ
ท่ีระบุยืนยันถึงการนุซูลของอัลลอฮฺ  วาบรรดาฮะดีษเหลานี้ไดมายืนยันการนุซูลขององคอภิบาลผู
ทรงจําเริญและผูทรงสูงสงยิ่ง ดังนั้นจึงจําเปนท่ีจะตองเชื่อ ยอมรับและศรัทธากับการนุซูลของอัลลอฮฺ 
 บรรดานักนิติศาสตรอิสลามและนักวินิจฉัยจากคณาจารยของเราไมมีผูใดท่ีปฏิเสธการนุซูลของ
พระองค ไมมีผูใดท่ีหามมิใหรายงานฮะดีษท่ียืนยันการนุซูลของพระองค ซ่ึงมีเศาะฮาบะฮฺท่ีไดรายงาน
ฮะดีษการนุซูลของอัลลอฮฺ  มาจากทานนบีมากถึง 20 คน เชน อบู บักรฺ อะลีย บิน อบีฏอลิบ อบู 
ฮุรอยเราะฮฺ อบูดัรดาอ อบูมูซา อัลอัชอารีย พระนางอาอีชะฮฺ อิบนุ มัสอูด และอิบนุอับบาส เปนตน 
(al-Lalaka’iy, n.d : 3/365-372) 
 เชนเดียวกับอิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah, 1991 : 5/321-322) ท่ียืนยันการ     





 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอันนุซูล 
 แนวคิดและหลักศรัทธาของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺเห็นวา การเสด็จลงสูฟากฟา
ดุนยาท่ีแทจริงคือลักษณะของการโยกยายจากสถานท่ีแหงหนึ่งไปยังอีกสถานท่ีหนึ่ง ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนไป
ไมไดสําหรับอัลลอฮฺ  ดังนั้นอัลอะชาอีเราะฮฺจึงปฏิเสธคุณลักษณะอันนุซูลของอัลลอฮฺ  
 อัลอัชอารีย (al-’Ashariy, 1980 : 295) ยืนยันการเสด็จลงสูฟากฟาของอัลลอฮฺ 





 อยางไรก็ตาม แนวคิดท่ีปฏิเสธการเสด็จลงมาจริง ๆ ของอัลลอฮฺ  ไดให
ความหมายเทียบเคียงในหลายความหมาย (Ibn Ḥajar, 1989 : 3/38) ดังนี้  
1) สิ่งท่ีลงมาคือพระบัญชาของอัลลอฮฺ  
2) มะลาอิกะฮฺของพระองคลงมาพรอมกับพระบัญชาของพระองค  
3) เปนการอุปมาอุปไมยในความหมายท่ีแสดงถึงความเมตตาของอัลลอฮฺ  แก 
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นอกจากนี้อิบนุ ฮะญัร (Ibn Ḥajar, 1989 : 3/38) ยังไดอางอิงทัศนะของอัลบัยฏอวียท่ีเห็นวา เม่ือ





4.2.9.4  ศิฟะฮฺ อัลอินดียะฮฺ 
 ก. ความหมาย 
 อัลอินดียะฮฺ (  ِﻌﻟا ْﻨ ِﺪ ﱠﻳ ُﺔ ) มาจากคําวา “ َﺪْﻨِﻋ” เปนคํานามและคําวิเศษณท่ีระบุสถานท่ี
เชน ( ِبﺎَﺒﻟا َﺪْﻨِﻋ ُﺖْﻔَـﻗَو)“ ฉันยืนอยูท่ีประตู” และเปนคําวิเศษณระบุเวลาเชน (  ِﺐْﻴِﻐُﻣ َﺪْﻨِﻋ ُتْﺮَـﻓﺎَﺳ 
 ِﺲْﻤَﺸﻟا) “ฉันเดินทางขณะท่ีดวงอาทิตยลับขอบฟา” (Luyis Ma‘ruf, 1986 : 533)  
 “ َﺪْﻨِﻋ” เปนคําท่ีใชระบุถึงความใกลชิด บางครั้งระบุสถานท่ี บางครั้งใชกับเรื่องความ
ศรัทธา ความเชื่อม่ัน และบางครั้งก็ใชกับการระบุตําแหนงและสถานะ P104F1 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ِيﺮَْﲡ ٌتﺎﱠﻨَﺟ ْﻢِِّﺑَر َﺪﻨِﻋ اْﻮَﻘـﱠﺗا  َﻳِﺬﱠِﻠﻟ ُرﺎَﻬْـَﻧْﻷا ﺎَﻬِﺘَْﲢ 
“คือบรรดาผูท่ียําเกรงนั้น ณ พระผูเปนเจาของพวกเขา พวกเขาจะ 
ไดรับบรรดาสวนสวรรค ซ่ึงมีแมน้ําหลายสายไหลผานอยูเบื้องลาง” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 15) 
 ِﱠﻟا ِﻞﻴِﺒَﺳ ِﰲ اﻮُﻠُِﺘﻗ  َﻳِﺬﱠﻟا ﱠ ََﺴَْﲢ َﻻَو َ ﻮُﻗَزْﺮُـﻳ ْﻢ
ِِّﺑَر َﺪﻨِﻋ ٌءﺎَﻴْﺣَأ ْﻞَﺑ ۚ ًﺗاَﻮَْﻣأ  
  “และเจาจงอยาไดคิดเปนอันขาดวา บรรดาผูท่ีถูกฆาในทางของอัลลอฮฺ 
นั้นตาย มิไดพวกเขายังมีชีวิตอยู ณ พระเจาของพวกเขาในสภาพท่ีไดรับ 
ปจจัยยังชีพ” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 169) 
 ِِﻪﺗَْ ﺎَﺒِﻋ  َْﻋ  َُوِﱪْﻜَﺘْﺴَﻳ َﻻ َﻚِّﺑَر َﺪﻨِﻋ  َﻳِﺬﱠﻟا ﱠ ِإ  
“แทจริงบรรดาผูท่ีอยูท่ีพระเจาของเจานั้น พวกเขาจะไมหยิ่งตอการเคารพ 
สักการะพระองค” 
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(สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 206) 
 
  หลักฐานจากฮะดีษ 
 ))  ِْﻣ ﺎَﻣ ٍﺪْﺒَﻋ  َُﳝ ْﻮ ُﻪَﻟ ُت  ُُﱡﺮُﺴَﻳ ، ٌﺮ ْـﻴَﺧ ِﱠﻟا َﺪْﻨِﻋ   َْأ ـَﻳ ، ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َﱃِإ َﻊِﺟْﺮ ﱠ َأَو  ُﻪَﻟ ، ﺎَﻬﻴِﻓ ﺎَﻣَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا 
 َﺪﻴِﻬﱠﺸﻟا ﻻِإ ،ىَﺮُْﺧأ ًةﱠﺮَﻣ َﻞَﺘْﻘُـﻴَـﻓ ، ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َﱃِإ َﻊِﺟْﺮَـﻳ  َْأ ُُﱡﺮُﺴَﻳ ُﻪﱠﻧَِنﻓ ، ِةَْ ﺎَﻬﱠﺸﻟا ِﻞْﻀَﻓ  ِْﻣ ىَﺮَـﻳ ﺎَﻤِﻟ((  
) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ2759( 
   
“ไมมีบาวคนใดท่ีเสียชีวิตลง สําหรับเขาจะไดสิ่งท่ีดี ณ ท่ีอัลลอฮฺ   
เขาดีใจท่ีจะกลับไปยังโลกดุนยาอีกครั้ง เขามิไดตองการดุนยาและสิ่ง 
ท่ีมีอยูในโลกดุนยา นอกจากการตายชะฮีด เพราะเขาเห็นถึงความ 
ประเสริฐของการเสียชีวิตในหนทางของอัลลอฮฺ  ดังนั้นเขาจึงดีใจ 
ท่ีจะกลับไปโลกดุนยาและถูกสังหารอีกครั้ง” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 2795) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอินดียะฮฺ 
 อุละมาอสะลัฟยืนยันคุณลักษณะอินดียะฮฺสําหรับอัลลอฮฺ  เนื่องจากถอยคํา
ดังกลาวไดถูกระบุไวในอัลกุรอาน ซ่ึงหมายถึงอินดียะฮฺ เฟากียะฮฺ คือ ณ สถานท่ีท่ีอยูเหนือ มิได
หมายถึงอินดียะฮฺ มะกานียะฮฺ และกุรบะฮฺ หรือมิไดหมายถึงอินดียะฮฺในความหมายท่ีหมายถึง
ตําแหนง หรือความใกลชิด (al-Makrawiy, 2000 : 547) อยางไรก็ตามแมวาอุละมาอสะลัฟจะมิไดให
ความหมายท่ีชัดเจนในความหมายอัลอินดียะฮฺ แตก็มิไดใหความหมายในเชิงตีความหรือให
ความหมายเทียบเคียง เชน อัลเฏาะบะรียท่ีไดอรรถาธิบายอายะฮฺ  َ ﻮُﻗَزْﺮُـﻳ ْﻢ
ِِّﺑَر َﺪﻨِﻋ ٌءﺎَﻴْﺣَأ ْﻞَﺑ วา 
“แทจริงแลวพวกเขามีชีวิตอยู ณ ท่ีขา เปนผูไดรับปจจัยยังชีพจากขา พวกเขามีความดีใจดวยสิ่งท่ีขาม
อบใหกับพวกเขา จากการใหเกียรติของขา จากความโปรดปรานของขาท่ีเปนรางวัลสําหรับพวกเขา 
เปนการตอบแทนและการใหของขาอยางมากมาย” (al-Ṭ̣abariy, 1992 : 3/515)  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอินดียะฮฺ 
  เคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺปฏิเสธคุณลักษณะอัลอินดียฮฺสําหรับอัลลอฮฺ  เนื่องจาก
การยืนยันคุณลักษณะอัลอินดียะฮฺ คือการยืนยันสถานท่ีอยูของอัลลอฮฺ  ซ่ึงเคาะลัฟมีแนวคิดและ
ความเชื่อวาอัลลอฮฺ  นั้นมิไดถูกกําหนดทิศทางท่ีพํานักในทิศใดทิศหนึ่ง แตพระองคทรงอยูในทุก ๆ 




เกียรติ (al-Suyuṭiy, 1998 : 3/20) 1 เปนการแสดงถึงการใหเกียรติ หมายถึง ความมีเกียรติ ณ ท่ีพระ
ผูเปนเจาของพวกเขา เปนการใหเกียรติถึงความใกลชิดทางสถานะ ตําแหนง มิใชใกลชิดท่ีหมายถึง
พ้ืนท่ีใกลชิดกัน อยูรวมกันในสถานท่ีเดียวกัน (Mar‘iy, 1985 : 80) 2 
  อัลกุรฏบีย (al-Qurṭubiy, 1988 : 4/175) ใหความหมาย  ْﻢِِّﺑَر َﺪﻨِﻋ หมายถึง ณ 
ท่ีเกียรติยศของพระเจาของพวกเขา จุดประสงคของความหมายคือ อยูรวม ณ เกียรติยศ มิไดหมายถึง
ความใกลชิดดานพ้ืนท่ีท่ีอยูรวมกันแตอยางใด และในอายะฮฺ  َﻚِّﺑَر َﺪﻨِﻋ  َﻳِﺬﱠﻟا ﱠ ِإ  หมายถึงบรรดา
มะลาอิกะฮฺ อัลลอฮฺ  พระองคทรงอยูในทุก ๆ สถานท่ี ดังนั้นพวกเขาจึงอยูใกลชิดกับพระเมตตา
ของพระองค ทุก ๆ ความใกลชิดกับพระเมตตาของอัลลอฮฺ  คือการไดอยู  ณ ท่ีพระองค         
(al-Qurtụbiy, 1988 : 7/226) P107F3 
 
4.2.9.5  ศิฟะฮฺ อัลมะอียะฮฺ 
 ก. ความหมาย 
 อัลมะอียะฮฺ (  َا ْﻟ َﻤ ِﻌ ﱠﻴ ُﺔ ) มาจากคําวา “ﻊﻣ” หมายถึงการอยูรวมกัน การอยูพรอมกัน 
(Luyis Ma‘ruf, 1986 : 767)   
 อัลมะอียะฮฺ แบงออกเปนสองประเภท (al-‘Uthiymin, n.d : 330-331) P108F4 P คือ     
1) มะอียะฮฺอามมะฮฺ (การอยูรวมกันในลักษณะท่ัว ๆ ไป) ซ่ึงจะครอบคลุมการอยูรวมกันโดยมิได
แบงแยกระหวางผูศรัทธากับผูปฏิเสธ คนดีกับคนชั่ว ดังท่ีอัลลอฮฺ  ดํารัสวา 
 ْﻢُﺘﻨُﺮ ﺎَﻣ  ََْﻳأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو  
“และพระองคทรงอยูกับพวกเจาไมวาพวกเจาจะอยู ณ แหงหนใด” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
และ2) มะอียะฮฺคอศเศาะฮฺ (การอยูรวมกันในลักษณะเฉพาะ) แบงออกเปนสอง 
ประเภทคือ  
2.1) มุกอยยะดะฮฺ บิชัคศฺ (สัมพันธกับบุคคล) เชน ดํารัสของอัลลอฮฺ  
 ٰىََرأَو ُﻊَْﲰَأ ﺎَﻤُﻜَﻌَﻣ ِﲏﱠﻧِإ و َﺎﻓَﺎَﲣ َﻻ َلَﺎﻗ 
  “พระองคตรัสวา เจาท้ังสองอยากลัว แทจริงขาอยูกับเจาท้ังสอง  
ขาไดยินและไดเห็น” 
                                                 
1
 ดูใน Ibn ‘Aṭiyah, n.d : 381, al-Shawkaniy, 1993 : 1/594. 
2
 ดูใน Ibn ‘Aṭiyah, n.d : 774.   
3
 ดูใน al-Raziy, 1990 : 9/77.  
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(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 46)  
2.2) มุกอยยะดะฮฺ บิวัศฟฺ (สัมพันธกับลักษณะ) เชน ดํารัสของอัลลอฮฺ   
 َو اﻮَﻘـﱠﺗا  َﻳِﺬﱠﻟا َﻊَﻣ َﱠﻟا ﱠ ِإ َ ﻮُﻨِﺴْﱡﳏ ﻢُﻫ  َﻳِﺬﱠﻟا 
  “แทจริง อัลลอฮฺทรงอยูรวมกับบรรดาผูยําเกรง และบรรดาผูกระทําความดี” 
(สูเราะฮฺอันนะหฺลฺ อายะฮฺท่ี 128) 
มะอียะฮฺ อามมะฮฺ คือคุณลักษณะดานษฺาต เนื่องจากเปนคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับ 
พระองคตลอดไป ซ่ึงพระองคทรงรอบรูสิ่งท่ีไดเกิดข้ึนแลวและสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนของปวงบาวและสรรพสิ่ง
ตาง ๆ  
 มะอียะฮฺ คอศเศาะฮฺ คือคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  เนื่องจาก
เก่ียวของกับพระประสงคของพระองค ซ่ึงทุก ๆ คุณลักษณะท่ีสัมพันธกับสาเหตุถูกจัดอยูในประเภท
คุณลักษณะดานการกระทํา เชนความพอพระทัยเปนคุณลักษณะดานการกระทํา เนื่องจากเม่ือใดก็
ตามท่ีมนุษยกระทําในสิ่งท่ีเปนเหตุทําใหพระองคทรงพอพระทัย พระองคก็จะทรงพอพระทัยเนื่องจาก
การกระทําสิ่งนั้น เชนเดียวกับมะอียะฮฺ คอศเศาะฮฺ เม่ือใดก็ตามท่ีพบการยําเกรงตอพระองคของ
บุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตาม พระองคก็จะทรงอยูรวมกับเขา (al-‘Uthaymin, n.d : 332-333) P109F1 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ﻮُﻔْﺨَﺘْﺴَﻳ َﻻَو َ ِﻣ  َ  ْﻢُﻬَﻌَﻣ َﻮُﻫَو ِﱠﻟا  
“แตพวกเขาจะปกปดใหพนจากอัลลอฮฺนั้นไมได โดยท่ีพระองคทรงรวม 
อยูดวยกับพวกเขา” 
(สูเราะฮฺอันนิสาอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 108) 
ﺎَﻨَﻌَﻣ َﱠﻟا ﱠ ِإ  َْﺰَْﲢ َﻻ  
“ทานอยาเสียใจ แทจริงอัลลอฮฺทรงอยูกับเรา” 
(สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 40) 
 ْﻢُﺘﻨُﺮ ﺎَﻣ  ََْﻳأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو  ٌﲑِﺼَﺑ  َﻮُﻠَﻤْﻌَـﺗ َﺎِﲟ ُ ﱠﻟاَو  
“และพระองคทรงอยูกับพวกเจา ไมวาพวกเจาจะอยู ณ แหงหนใด  
และอัลลอฮฺทรงเห็นสิ่งท่ีพวกเจากระทํา” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
 
                                                 





 ِﻪِﺴْﻔَـﻧ ِﰲ َِّﺮََﺮذ  َْنﻓ ، َِّﺮََﺮذ اَذإ ُﻪَﻌَﻣ �ََأَو ،ِﰊ يِﺪْﺒَﻋ ِّ َﻇ َﺪْﻨِﻋ �ََأ)) :َﱃﺎَﻌَـﺗ ﷲ ُلﻮُﻘَـﻳ 
((ﻲِﺴْﻔَـﻧ ِﰲ ُﻪُـﺗْﺮََﺮذ 
 :ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ7405 ،ﻢﻠﺴﻣ ، 1999  :2675  
 “ขาอยูกับความนึกคิดของบาวท่ีมีตอขา และขาอยูกับเขาเม่ือเขารําลึกถึงขา  
 เม่ือใดท่ีเขารําลึกถึงขาในจิตใจของเขา ขาก็จะรําลึกถึงเขาในตัวของขา” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7405 , Muslim, 1999 : 2675)   
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลมะอียะฮฺ 
 จากคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺของอัลลอฮฺ  อุละมาอสะลัฟสวนใหญอรรถาธิบายวา 
เปนการอุปมา อุปไมยถึงความรู การไดยิน การเห็น ความสามารถและคุณลักษณะท่ีคลายกับ
คุณลักษณะดังกลาวมานี้ ดังนั้นจากความหมายของอายะฮฺขางตนจึงหมายถึง พระองคอัลลอฮฺ  
ทรงรอบรูการกระทําของพวกทาน ทรงไดเย็นและทรงเห็นการกระทําของพวกทาน พระองคทรง
สามารถในการท่ีจะตัดสินในระหวางพวกทาน อัฏเฏาะบะรีย (al-Ṭ̣abariy, 1992 : 11/670) ไดให
ความหมายอายะฮฺ  ْﻢُﺘﻨُﺮ ﺎَﻣ  ََْﻳأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو P110F1 P หมายถึง พระองคทรงเห็นพวกทาน ไมวาพวกทานจะ
อยู ณ แหงหนใด ทรงเห็นการกระทํา การหยุดนิ่งและการเคลื่อนไหวของพวกทาน โดยท่ีพระองคทรง
อยูเหนือบัลลังกของพระองคเหนือฟากฟาชั้นท่ีเจ็ด P111F2 
  สุฟยาน อัษเษารีย P112F3 P ใหความหมายอายะฮฺ  ْﻢُﺘﻨُﺮ ﺎَﻣ  َْﻳَأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو วาหมายถึง 
ความรูของพระองค (al-Dhahabiy, 1981 : 64) คือพระองคทรงรอบรูในสิ่งท่ีอยูในจิตใจและการ
กระทําของพวกทานไมวาพวกทานจะอยู ณ สถานท่ีใดก็ตาม 
มาลิก อัชชาฟอียและอะหฺมัดกลาววา อัลลอฮฺ ทรงอยูบนฟากฟาและความรูของ 
พระองคอยูในทุก ๆ สถานท่ี ไมมีสิ่งใดท่ีจะซอนเรนหรือรอดพนจากความรอบรูของพระองคไปได 
(Ibn Taymiyah, 1991 : 4/181) P113F4 P เม่ือมีผูถามอะหฺมัดวา อัลลอฮฺ  ทรงอยูบนฟากฟาชั้นเจ็ด 
เหนือบัลลังกของพระองค ซ่ึงแยกจากบรรดาสรรพสิ่งท่ีพระองคทรงบังเกิดข้ึนมา เดชานุภาพและ
ความรอบรูของพระองคอยูในทุก ๆ สถานท่ีใชหรือไม อะหฺมัดตอบวา ใช พระองคทรงอยูเหนือ
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 4 
2
 ดูใน Ṣ̣iddiq kan, 1992 : 13/398. 
3
 อิบนุ สะอีด บิน มัสรูก บิน ฮะบีบ อบู อับดุลลอฮฺ อัษเษารีย อัลกูฟย อุละมาอดานอรรถาธิบายอัลกุรอาน ฮะดีษ 
และนิติศาสตร เกิดในปฮิจญเราะฮ ฺ97 และเสียชีวิตปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 161 (al-Dhahabiy, 1985 : 7/230) 
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บัลลังกของพระองค ไมมีสิ่งใดจะรอดพนจากความรอบรูของพระองคไปได (al-Dhahabiy, 1981 : 
189) 
แตสําหรับอิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah, 2011 : 113) เชื่อวาการอยูรวมของ 
อัลลอฮฺ  กับสิ่งถูกสรางนั้นเปนการอยูรวมจริง ๆ ตามถอยคําท่ีปรากฏ แตการอยูรวมของพระองค
นั้นมิใชมีลักษณะของการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษยในสถานท่ีเดียวกัน เนื่องจากการอยู
รวมกันของอัลลอฮฺ  โดยท่ีพระองคทรงอยูในสถานท่ี ท่ีสูงข้ึนไปและพระองคทรงอยูรวมกับพวกเรา
โดยท่ีพระองคทรงอิสติวาอเหนือบัลลังกของพระองคท่ีอยูเหนือทุกสรรพสิ่ง และอิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn 
Taymiyah, 2011 : 114) เห็นวาลักษณะท่ีพระองคทรงอยูสูงกับการอยูรวมกันกับสิ่งถูกสรางนั้นมิได
ขัดแยงกันแตอยางใด โดยไดยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเขาใจเชนกับดวงจันทรท่ีจะเห็นไดวาไมวาเรา
จะเดินทางไปยังสถานท่ีแหงใดในยามคํ่าคืนจะเห็นวาดวงจันทรจะอยูรวมกับเราตลอดเวลาท้ังท่ีดวง
จันทรอยูบนฟากฟา 1   
  อนึ่งคุณลักษณะอัลกุรบฺ ( ُبْﺮُﻘﻟا) เปนอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีมีความหมายใกลเคียง
และสอดคลองกับคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺท่ีพระองคอัลลอฮฺ  ไดทรงใหคุณลักษณะดังกลาวดวย
พระองคเอง โดยระบุยืนยันไวในอัลกุรอาน และทานนบีมุฮัมมัด  ไดกลาวไวเชนกัน ดังนี้ 
 ِّﲏَﻋ يِْ ﺎَﺒِﻋ َﻚََﻟﺄَﺳ اَذِإَو و ٌﺐِﻳﺮَﻗ ِّّ َِنﻓ 
“และเม่ือบาวของขาถามเจาถึงขา ก็จงตอบเถิดวา แทจริงขานั้นอยูใกล” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 168) 
 
 จากฮะดีษของทานนบีมุฮัมมัด  ระบุวา 
 )) ِﻪَْﻴِﻟإ ُﺖْﺑﱠﺮَﻘَـﺗ ًاﺮ ْـﺒِﺷ ﱠَﱄِإ ُﺪْﺒَﻌْﻟا َبﱠﺮَﻘَـﺗ اَذِإﺎًﻋَارِذ  ،ﺎًﻋَﻪ ُﻪْﻨِﻣ ُﺖْﺑﱠﺮَﻘَـﺗ ﺎًﻋَارِذ ِّﲏِﻣ َبﱠﺮَﻘَـﺗ اَذِإَو(( 
): ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ 7536 ,7537( 
“เม่ือบาวเขาใกลชิดขาเพียงคืบหนึ่ง ขาจะใกลชิดเขาหนึ่งศอก  
และเม่ือเขาใกลชิดขาศอกหนึ่ง ขาจะใกลชิดเขาวาหนึ่ง” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 7536, 7537) 
อุละมาอสะลัฟ ศรัทธา เชื่อม่ันและยืนยันตามท่ีระบุไวในคัมภีรอัลกุรอาน โดยไม 




                                                 
1 ดูใน al-‘Uthaymin, n.d : 330-332. 
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 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลมะอียะฮฺ 
 อุละมาอเคาะลัฟปฏิเสธคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺท่ีหมายถึงการอยูรวมของอัลลอฮฺ 
 กับบรรดาสิ่งถูกสราง เนื่องจากการอยูรวมกันเปนลักษณะของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ซ่ึงเคาะลัฟปฏิเสธ
สถานท่ี ทิศและพ้ืนท่ีสําหรับอัลลอฮฺ  ดังนั้นเคาะลัฟจึงใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงกับ
คุณลักษณะอัลมะอียะฮฺ โดยจุดประสงคของอัลมะอียะฮฺนั้นหมายถึง ดวยความโปรดปรานและพระ
เมตตา มิไดหมายความวาอยูในสถานท่ีหรือทิศเดียวกัน (al-Raziy, 1990 : 29/187) 
อัลกุรฏบีย (al-Qurtụbiy, 1988 : 17/154) ไดใหความหมายอัลมะอียะฮฺ ในอายะฮฺ 
   ﺎَﻣ  ََْﻳأ ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو ْﻢُﺘﻨُﺮ  หมายถึง เดชานุภาพ อํานาจและความรอบรูของพระองคอยูกับพวกเจา ไม
วาพวกเจาจะปรากฏอยู ณ แหงหนใด โดยอัลกุรฏบียไดใหเหตุผลวา เม่ือนําความหมายอายะฮฺ 
พระองคทรงอิสตะวา มารวมกับความหมาย พระองคทรงอยูรวมกับพวกทาน ซ่ึงอยูในอายะฮฺเดียวกัน
พบวามีความขัดแยงกันเองในความหมาย ดังนั้นการตีความและการใหความหมายเทียบเคียงจึงเปน
สิ่งท่ีจําเปนในการใหความหมาย หากปฏิเสธการใหความหมายเทียบเคียงเทากับเปนการยอมรับใน
ความขัดแยงกันของความหมาย และในอายะฮฺ ﺎَﻨَﻌَﻣ َﱠﻟا ﱠ ِإ  َْﺰَْﲢ َﻻ P116F
1
P หมายถึงการชวยเหลือ การ
ดูแลรักษา และการเฝาระวัง (al-Qurtụbiy, 1988 : 8/93) P117F2 P  
  
4.2.9.6  ศิฟะฮฺ อัลเฟากียะฮฺ 
 ก. ความหมาย 
 อัลเฟากียะฮฺ (  َﻔﻟا ْﻮ ِﻗ ﱠﻴ ُﺔ ) คําวา “  ـَﻓ ْﻮ َق ” เปนคําตรงขามกับคําวา “ َﺖَْﲢ” ขางใต 
ดานลาง เปนคํานามและคําวิเศษณ (Luyis Ma‘ruf, 1986 : 919)    
 อัรรอฆิบ(al-Raghib, 2009 : 648-649)กลาววา“  ـَﻓ ْﻮ َق ”เปนคําวิเศษณท่ีระบุสถานท่ี 
ระบุเวลา ชนิดและประเภท จํานวน ตําแหนงและสถานะ สําหรับความหมายของ“  ـَﻓ ْﻮ َق ” ท่ีกลาวไว
ในอัลกุรอานนั้นนํามาอรรถาธิบายในหลายความหมาย ดังนี้  
    1. ความสูง  ﺎَﻨْﻌَـﻓَرَو  َرﻮﱡﻄﻟا ُﻢُﻜَﻗْﻮَـﻓ  P118F3 
 2. การข้ึน การลง   ْﻢُﻜِﻗْﻮَـﻓ  ِّﻣ ﻢُﺮوُءﺎَﺟ ْذِإ  ْﻢُﻜﻨِﻣ َﻞَﻔْﺳَأ  ِْﻣَو  P119F4 
 3. จํานวน  ْﲔَـﺘَـﻨْـﺛا َقْﻮَـﻓ ًءﺎَﺴِﻧ ﱠ ُﺮ  َِنﻓ P120F
5 
                                                 
1 สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 40 
2
 ดูใน al-Raziy, 1990 : 29/187 , al-Bayḍawiy, n.d. 5/185 , al-Shawkaniy, 1993 : 5/237.  
3
 สูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 63 
4 สูเราะฮฺ อัลอะหฺซาบ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 10 




 4. ขนาดใหญ เล็ก ﺎَﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ًﺔَﺿﻮُﻌَـﺑ ﺎﱠﻣ P121F
1 
 5. ความประเสริฐในโลกดุนยา   ْﻢُﻬَﻀْﻌَـﺑ ﺎَﻨْﻌَـﻓَرَو  ٍتﺎَﺟَرَْ  ٍﺾْﻌَـﺑ َقْﻮَـﻓ  P122F
2 
 6. อํานาจและชัยชนะ  ُِ ِْ ﺎَﺒِﻋ َقْﻮَـﻓ ُﺮِﻫﺎَﻘْﻟا َﻮُﻫَو P123F3 P  
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ْﻢُﻬـﱠﺑَر  َﻮُﻓَﺎَﳜ  ِﻣ ْ  ْﻢِﻬِﻗْﻮَـﻓ  
“พวกเขาจะกลัวพระเจาของพวกเขา ผูทรงอํานาจเหนือพวกเจา” 
(สูเราะฮฺอันนะหฺลฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 50) 
 ُِ ِْ ﺎَﺒِﻋ َقْﻮَـﻓ ُﺮِﻫﺎَﻘْﻟا َﻮُﻫَو  
“และพระองคคือผูทรงชนะเหนือปวงบาวของพระองค” 
(สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 18 และ61) 
 
 หลักฐานจากฮะดีษ 
 )) َﻮُﻫ ، ِِﻪﺑﺎَﺘِﺮ ِﰲ َﺐَﺘَﺮ َﻖَْﻠْﳋا ُ ﱠﻟا ﻰَﻀَﻗ ﺎﱠﻤَﻟ ِﱯَﻀَﻏ ْﺖَﻘَـﺒَﺳ ِﱵَْﲪَر ﱠ ِإ : ِشْﺮَﻌْﻟا َقْﻮَـﻓ ُُ َﺪْﻨِﻋ((  
): ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ 3194( 
  “เม่ืออัลลอฮฺ  ทรงสรางสรรพสิ่งตาง ๆ แลวเสร็จ พระองคไดทรง 
บันทึกไวในแผนบันทึกของพระองค ซ่ึงอยู ณ ท่ีพระองคเหนือบัลลังกวา 
แทจริงความเมตตาของขาอยูเหนือความกริ้วโกรธของขา” 




 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลเฟากียะฮฺ 
 อัลลอฮฺ  ทรงใหคุณลักษณะของพระองคไวในอัลกุรอานและจากคํายืนยันของ
เราะสูลุลลอฮฺ  วาพระองคนั้นทรงอยูสูงและอิสติวาอเหนือบัลลังก ทรงอยูเหนือสรรพสิ่งตาง ๆ ไว
ในหลาย ๆ อายะฮฺ จนกลาวไดวา หลักฐานท่ีปรากฏในอัลกุรอานมากถึงหนึ่งพันหลักฐานยืนยันวา
                                                 
1 สูเราะฮอัฺลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 26 
2 สูเราะฮอัฺซฺซคุรุฟ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 32 




พระองคอัลลอฮฺ  ทรงอยูสูงเหนือบรรดาสิ่งถูกสราง และพระองคทรงอยูเหนือบรรดาปวงบาวของ
พระองค (Ibn Taymiyah, 1991 : 5/226) 
 อัลลอฮฺ  ทรงอิสติวาอเหนือบัลลังกของพระองค และความรูของพระองคนั้นทรง
รอบรูในทุก ๆ สถานท่ี ไมมีสิ่งใดท่ีจะรอดพนจากความรอบรูของพระองคไปได ทรงรอบรูในทุกสรรพ
สิ่ง ทรงบริหารจัดการสรรพสิ่งท้ังหลายโดยไมมีผูใดยุงเก่ียวกับพระองค พระองคทรงอยูเหนือสรรพสิ่ง 
โดยแยกจากสิ่งถูกสรางท้ังปวง (Abd al-Waḥid al-Tamimiy, 2001 : 39) 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลเฟากียะฮฺ 
 อุละมาอเคาะลัฟ ปฏิเสธอัลเฟากียะฮฺของอัลลอฮฺ  ท่ีหมายถึงสถานท่ี หรือให
ความหมายวาอยูสูง เนื่องจากเคาะลัฟปฏิเสธการมีทิศท่ีอยูสําหรับอัลลอฮฺ  พระองคนั้นมิไดอยูใน
ทิศใดทิศหนึ่งจากท้ังหกทิศ การมีทิศท่ีอยูอาศัยเปนลักษณะของสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมท่ีตองการสถานท่ี
อยู ไมวาจะเปนคน สัตว วัตถุ สิ่งของ ดังนั้น หากวาพระองคตองการพ้ืนท่ีสําหรับษฺาตของพระองคใน
ทิศใดทิศหนึ่งก็จะมีลักษณะเหมือนกับสรรพสิ่งท่ีถูกสรางข้ึนใหมท่ีตองการพ่ึงพาสถานท่ีท่ีอยู ซ่ึง
เปนไปไมไดสําหรับพระองค ดังนั้นเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺจึงใชแนวทางการใหความหมาย
เทียบเคียงกับคุณลักษณะอัลเฟากียะฮฺของอัลลอฮฺ    
  อัลกุรฏบีย (al-Qurṭubiy, 1988 : 6/257) ไดอรรถาธิบายความหมายเฟากียะฮฺใน
อายะฮฺขางตนวา การอยูสูงดวยกับอํานาจและการพิชิตเหนือบรรดาบาว หมายถึงบรรดาบาวนั้นอยู
ภายใตการบริหาร การดูแล และการจัดการของพระองค มิไดหมายความวาอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยูใน
สถานท่ีสูงหรือเหนือบรรดาบาวแตอยางใด เชนเดียวกับคําพูดท่ีวา ผูปกครองนั้นอยูเหนือผูท่ีอยูภายใต
การดูแล ซ่ึงหมายถึงตําแหนง เกียรติยศและอํานาจ 1 หากในอายะฮฺยืนยันวาพระองคทรงอยูเหนือ
โลกก็เปนการกําหนดทิศใหกับพระองคและเปนการบงบอกถึงขนาดของพระองคเหมือนกับสิ่งถูกสราง
ท่ีเปนวัตถุ สิ่งของ ซ่ึงเปนสิ่งท่ีเปนไปไมไดสําหรับพระองค (al-Raziy, 1990 : 12/144) 
 อัสสุยูฏีย P125F2 P (al-Suyuṭiy, 1998 : 3/19) ไดใหความหมายอายะฮฺขางตนวาหมายถึง 
สู งส ง โดยไม ระบุ ถึ ง ทิศทาง  ดั ง ท่ี อัลลอฮฺ  ไดตรัส ถึง คํา พูดของฟร เอานฺ ท่ี เคยพูดไว ว า               





                                                 
1 ดูใน Ibn ‘Aṭiyah, n.d. : 608 , Ibn al-Jawziy, 2002 : 3/13 , al-Shawkaniy, 1993 : 2/150.  
2 ญะลาลุดดีน อับดุรเราะฮฺมาน บิน กะมาลุดดีน อบูบักรฺ บิน มุฮัมมัด อัสสุยูฏีย รูจักกันในนามอัสสุยูฏีย เกิดในกรุง
ไคโร ปฮิจญเราะฮฺศักราช 849 และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 911 (al-Suyuṭiy, 2004 : 5) 




4.2.9.7  ศิฟะฮฺ อัลอุลูวฺ 
 ก. ความหมาย 
 อัลอุลูวฺ( ﻟا ُﻌ ُﻠﻮ ) มาจากคําวา “ َﻼَﻋ” หมายถึง “ ّﻲِﻠَﻋ” มีความหมายวา “ َﻊَﻔَـﺗْر ِا” 
หมายถึงสูงข้ึน P127F
1 
 อุละมาอแนวคิดสะลัฟไดกลาวถึงอัลอุลูวฺ ( ﻟا ُﻌ ُﻠﻮ ) ไวใน 3 ความหมาย (Abd al-
Hadiy, 2007 : 130-132) คือ 
 1. ษฺาตสูงสง (  ُﻋ ُﻠ ﱠﺬﻟا ﻮتا ) หมายถึง พระองคทรงอิสติวาอเหนือบัลลังกของพระองค
ท่ีอยูเหนือบรรดาสรรพสิ่งถูกสรางท้ังปวง ซ่ึงเปนสวนเฉพาะของพระองคแยกจากบรรดาสรรพสิ่ง
ท้ังหลาย โดยพระองคเปนผูทรงสอดสอง ดูแลและมองดู ผูทรงเห็นบรรดาสิ่งถูกสรางท้ังปวง พระองค
ผูทรงบริหารกิจการของสรรพสิ่งและพิภพจักรวาล ผูทรงดํารัสบทบัญญัติของพระองค 





 3. คุณลักษณะสูงสง (  ُﻋ ُﻠﻟا ﻮ َﻘ ْﺪر ) หมายถึง ผูทรงสูงสงดานคุณลักษณะและความ
ยิ่งใหญของพระองค ดังดํารัสของพระองค ﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا ِِﱠﻟَو หมายถึงคุณลักษณะของพระองคทุก 
ๆ คุณลักษณะลวนเปนคุณลักษณะอันสูงสง ปราศจากขอบกพรองและขอตําหนิใด ๆ ท้ังสิ้นในทุก ๆ 
ดาน และทุก ๆ มิติ พระองคผูทรงสูงสงยิ่ง พระพักตรของพระองคสูงสง พระดํารัสของพระองคสูงสง
และเชนเดียวกับคุณลักษณะอ่ืน ๆ ไมมีสิ่งใดท่ีจะมีคุณลักษณะเสมอเหมือนหรือเทียบเทาพระองคได 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ٰىَﻮَـﺘْﺳا ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ  َُْٰﲪﱠﺮﻟا 
“ผูทรงกรุณาปรานี ทรงสถิตอยูบนบัลลังก” 
(สูเราะฮฺฏอฮา อายะฮฺท่ี 5) 
  อัลกุรอานยืนยันวาษฺาตของพระองคนั้นทรงอิสติวาอเหนือบัลลังกของพระองค ซ่ึง
อยูเหนือสรรพสิ่งท้ังหลาย 
 ُِ ِْ ﺎَﺒِﻋ َقْﻮَـﻓ ُﺮِﻫﺎَﻘْﻟا َﻮُﻫَو  ُﲑَِﺒﳋا ُﻢﻴِﻜَﳊا َﻮُﻫَو    
                                                 






(สูเราะฮฺอัลอันอาม อายะฮฺท่ี 18) 
อัลกุรอานยืนยันวาพระองคนั้นทรงมีอํานาจและเดชานุภาพเหนือบรรดาบาวและสิ่ง 
ท่ีพระองคไดทรงบังเกิดข้ึนมา 
 ُﻢﻴِﻜَْﳊا ُﺰِﻳﺰَﻌْﻟا َﻮُﻫَو ۚ ٰﻰَﻠْﻋَْﻷا ُﻞَﺜَﻤْﻟا ِِﱠﻟَو  
“และสําหรับอัลลอฮฺนั้นทรงมีคุณลักษณะอันสูงสง  และพระองค คือผูทรง           
เดชานุภาพ ผูทรงปรีชาญาณ” 
(สูเราะฮฺอันนะหฺลฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 60) 
อัลกุรอานยืนยันวาพระองคนั้นทรงมีคุณลักษณะอันสูงสง ปราศจากขอบกพรองท้ัง 
ปวง และไมมีสิ่งใดท่ีมีคุณลักษณะอันสมบูรณเทียบเทาพระองค 
 ُُجﺮْﻌَـﺗ ٍﺔَﻨَﺳ َﻒَْﻟأ َﲔِﺴَْﲬ ُُُراَﺪْﻘِﻣ  َﺎَﺮ ٍمْﻮَـﻳ ِﰲ ِﻪَْﻴِﻟإ ُحوﱡﺮﻟاَو ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟا 
“มะลาอิกะฮฺและอัรรูหฺ (ญิบรีล) จะข้ึนไปหาพระองคในวันหนึ่งซ่ึง 
กําหนดของมันเทากับหาหม่ืนป (ของโลกดุนยา)” 
(สูเราะฮฺอัลมะอาริจญ อายะฮฺท่ี 4) 
  จากความหมายอายะฮฺ มะลาอิกะฮฺและญิบรีลจะข้ึนไปหาพระองคเปนสิ่งท่ีบงบอก
และยืนยันไดวาพระองคอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยูในสถานท่ีสูง 
 
 หลักฐานจากฮะดีษ 
 َأ)) ٌﲔَِﻣأ �ََأَو ِّﻮُﻨَﻣَْﺗ َﻻ ((ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا ِﰲ  َْﻣ 
     :ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ4351 
 “พวกทานไมไววางใจตอฉันอยางนั้นหรือ ฉันเปนผูไดรับความไววางใจจาก 
ผูท่ีอยูในชั้นฟา” หมายถึงอัลลอฮฺ  
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 4351) 
((ٌَةرَاﺮَﺷ ﺎَﻬـﱠَﻧﺄَﺮ ِﱠﻟا َﱃِإ ُﺪَﻌْﺼَﺗ ﺎَﻬـﱠﻧَِنﻓ ، ِمﻮُﻠْﻈَﻤْﻟا َةَﻮْﻋَْ  اﻮُﻘـﱠﺗا)) 
ﻷا ﻪﺟﺮﺧأّﺎﺒﻟ ،1998 :118  
“ทานท้ังหลาย จงเกรงกลัวดุอาอของผูถูกอธรรม เพราะดุอาอจะข้ึนไปสู 
อัลลอฮฺ  เหมือนกับลูกไฟ” ดุอาอจะไปถึงอัลลอฮฺ  ดวยความรวดเร็ว  
(บันทึกโดย al-’Albaniy, 1998 : 118) P128F1 P  
                                                 




 จากฮะดีษ ใหความหมายยืนยันถึงดุอาอท่ีข้ึนไปสูอัลลอฮฺ  จึงเปนสิ่งท่ียืนยันได
วาอัลลอฮฺ  ทรงอยู ณ ท่ีสูง เนื่องจากตองมีการข้ึนไปยังพระองค 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอุลูวฺ 
 อุละมาอสะลัฟเชื่อวา พระองคอัลลอฮฺ  ผูทรงสูงสงยิ่ง ผูทรงสูงสงในทุก ๆ ดาน 
ทุก ๆ มิติ และทุก ๆ การพรรณนา พระองคทรงสูงสงท้ังในดานษฺาต อํานาจ เดชานุภาพ และดาน
คุณลักษณะ อบู ฮะนีฟะฮฺกลาววา ผูใดไมเชื่อหรือปฏิเสธวาอัลลอฮฺ  อยูบนฟากฟา แนนอนเขาเปน
ผูปฏิเสธ และมาลิกไดกลาวไวทํานองเดียวกันวาอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยูบนฟากฟาและความรูของ
พระองคนั้นอยูทุกหนทุกแหง (al-Dhahabiy, 1981 : 26) 1 
 อยางไรก็ตาม ท้ังคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺและอัลอุลูวฺมิไดขัดแยงกันในความหมาย
แตอยางใด เนื่องจากพระองคไดทรงระบุท้ังสองคุณลักษณะไวในอายะฮฺเดียวกันวา 
 ۚ ِشْﺮَﻌْﻟا ﻰَﻠَﻋ ٰىَﻮَـﺘْﺳا ﱠُﰒ ٍم ًﱠ َأ ِﺔﱠﺘِﺳ ِﰲ َضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا َﻖَﻠَﺧ يِﺬﱠﻟا َﻮُﻫ  ُﻢَﻠْﻌَـﻳ 
 ْﻢُﻜَﻌَﻣ َﻮُﻫَو و ﺎَﻬﻴِﻓ ُُجﺮْﻌَـﻳ ﺎَﻣَو ِءﺎَﻤﱠﺴﻟا  َِﻣ ُِلﺰَﻨﻳ ﺎَﻣَو ﺎَﻬ ْـﻨِﻣ ُُجﺮَْﳜ ﺎَﻣَو ِضْرَْﻷا ِﰲ ُﺞَِﻠﻳ ﺎَﻣ 
 ْﻢُﺘﻨُﺮ ﺎَﻣ  ََْﻳأ  
 “พระองคคือพระผูทรงสรางชั้นฟาท้ังหลายและแผนดินในระยะหกวัน  
แลวพระองคทรงสถิตอยูบนบัลลังกพระองคทรงรอบรูสิ่งท่ีเขาไปในแผนดิน 
และสิ่งท่ีออกมาจากแผนดินและสิ่งท่ีลงมาจากฟากฟาและสิ่งท่ีข้ึนไปสูฟากฟา 
และพระองคทรงอยูกับพวกเจา ไมวาพวกเจาจะอยู ณ แหงหนใด” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
 มุกอติล บิน ฮัยยาน P130F2 P กลาวถึงอายะฮฺ ْﻢُﻬُﻌِﺑاَر َﻮُﻫ ﱠﻻِإ ٍَﺔﺛَﻼَﺛ ٰىَﻮْﱠﳒ  ِﻣ  ُﻮُﻜَﻳ ﺎَﻣP131F3P วา
หมายถึง พระองคทรงอยูเหนือบัลลังกของพระองค และความรูของพระองคนั้นอยูรวมกับพวกเขา 
(al-Dhahabiy, 1981 : 64)  
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอุลูวฺ 
 อุละมาอเคาะลัฟปฏิเสธคุณลักษณะอัลอุลูวฺของอัลลอฮฺ  เชนเดียวกับคุณลักษณะ
อัลเฟากียะฮฺท่ีหมายถึงสถานท่ี หรือใหความหมายวาอยูในสถานท่ีสูง เนื่องจากเคาะลัฟปฏิเสธการมี
                                                 
1 ดูใน al-Darimiy, 1985 : 35-36 , Ibn Taymiyah, 1991 : 5/135. 
2
 อิบนุ ดะวาล อัลนิบฏีย อบู บัสฏอม อัลบัลคีย อัลคุซาซ เสียชีวิตในอินเดียกอนฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 150  
(al-Dhahabiy, 1985 : 6/340) 










4.2.9.8  ศิฟะฮฺ อัลมะฮับบะฮฺ และอัลกะรอฮียะฮฺ 
 ก. ความหมาย 
อัลมะฮับบะฮฺ (  َا ْﻟ َﻤ َﺤ ُﺔﱠﺒ ) หมายถึงการโอนเอียงของจิตใจสูสิ่งท่ีสอดคลองกับอารมณ 
(Mar‘iy, 1985 : 77)   
  อัลมะฮับบะฮฺ คือความปรารถนาเห็นสิ่งท่ีดีหรือนึกคิดในสิ่งท่ีดีมี 3 ประเภท (al-
Raghib, 2009 : 214) คือ 
1. อัลมะฮับบะฮฺ ลิลลัษษะฮฺ ชายท่ีมีความรักความปรารถนาตอหญิง 
2. อัลมะฮับบะฮฺ ลิลนัฟอฺ ความรักความปรารถนาในสิ่งท่ีเปนประโยชนกับตน 
3. อัลมะฮับบะฮฺ ลิลฟฏลฺ ความรักท่ีมีตออุละมาอท่ีมีความรู เพ่ือหวังความรูจากเขา 
อัลกะรอฮียะฮฺ (  َا ْﻟ ﱠﻴِﻫَاﺮَﻜ ُﺔ ) “ﺔﻴﻫَاﺮَﺮو ،ﺔﻫَاﺮَﺮو ،ًﺎﻫْﺮُﺮ” นักอานคัมภีรอัลกุรอานมีทัศนะ 
ท่ีเห็นแตกตางกันกับการใสสระดอมมะฮฺ หรือฟตหะฮฺ “  ُُْﺮَﻜَْﻟا ,  ُُْﺮُﻜَْﻟا ” แตอยางไรก็ตามบางทัศนะเห็น
วาท้ังสองคํานั้นมีความหมายเดียวกัน ในขณะท่ีอีกบางทัศนะเห็นวามีความหมายแตกตางกัน “ ُُْﺮَﻜَْﻟا” 
คือความยากลําบากท่ีมนุษยไดรับจากภายนอกเปนสิ่งท่ีเขาตองแบกรับและอดทนอยูดวยความ
รังเกียจ ในขณะท่ี “ ُُْﺮُﻜَْﻟا” คือสิ่งท่ีเขาไดรับจากตัวของเขาเอง และมันเปนสิ่งท่ีเขารังเกียจ ซ่ึงแบง
ออกเปนสองประเภทคือ 1) สิ่งท่ีนารังเกียจเม่ือพิจารณาในมิติของสัญชาตญาณ และ2) สิ่งท่ีนา
รังเกียจเม่ือพิจารณาในมิติของสติปญญาและบทบัญญัติ (al-Raghib, 2009 : 707) เชนพระดํารัส
ของอัลลอฮฺ   
 ْﻢُﻜﱠﻟ ٌﺮ ْـﻴَﺧ َﻮُﻫَو ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ اﻮُﻫَﺮْﻜَﺗ  َأ ٰﻰَﺴَﻋَو و ْﻢُﻜﱠﻟ ٌُْﺮُﺮ َﻮُﻫَو ُلﺎَﺘِﻘْﻟا ُﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ َﺐِﺘُﺮ 
  “การสูรบนั้นไดถูกกําหนดแกพวกเจาแลวท้ัง ๆ ท่ีมันเปนท่ีรังเกียจสําหรับ 
พวกเจา และอาจเปนไปไดวา การท่ีพวกเจาเกลียดสิ่งหนึ่ง ท้ัง ๆ สิ่งนั้นเปน 
สิ่งท่ีดีแกพวกเจา” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 216) 
 
                                                 










 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ُﱠﻟا ُﻢُﻜْﺒِﺒُْﳛ ِّﻮُﻌِﺒﱠﺗَﺎﻓ َ ﱠﻟا  َﻮﱡﺒُِﲢ ْﻢُﺘﻨُﺮ  ِإ ْﻞُﻗ  
“จงกลาวเถิด(มุฮัมมัด)วา หากพวกทานรักอัลลอฮฺก็จงปฏิบัติตามฉัน  
อัลลอฮฺ  ก็จะทรงรักพวกทาน” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 31) 
 َﲔِﻘﱠﺘُﻤْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﱠﻟا ﱠ ِإ  
“แทจริงอัลลอฮฺนั้นทรงชอบผูท่ียําเกรงท้ังหลาย” 
(สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 7) 
 ْﻳِﺬﱠﻟا ﱡﺐُِﳛ َﱠﻟا ﱠ ِإ ْﻮُِﻠﺗﺎَﻘُـﻳ  َ ِﻪِﻠﻴِﺒَﺳ ِﰲ  َ   
“แทจริง อัลลอฮฺทรงรักบรรดาผูท่ีตอสูในทางของพระองค” 
(สูเราะฮฺอัศศอฟ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 4) 
 َ ِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻻ َﱠﻟا ﱠ َِنﻓ اْﻮﱠﻟَﻮَـﺗ  َِنﻓ 
“แตถาพวกเขาผินหลังให แทจริงอัลลอฮฺ  นั้นไมทรงชอบผูปฏิเสธ 
ศรัทธาท้ังหลาย” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 32) 
 ْﻢُﻬَﻄﱠﺒَـﺜَـﻓ ْﻢُﻬَـﺛﺎَﻌِﺒﻧا ُ ﱠﻟا َُِﺮَﺮ  ِﻜَٰﻟَو 
“แตทวาอัลลอฮฺทรงเกลียดการออกไปของพวกเขา พระองคจึงได 
ทรงกีดขวางพวกเขาไว” 
(สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 46) 
 
หลักฐานจากฮะดีษ 
 ِﱠﻟا َلﻮُﺳَر ﱠ َأ  َمْﻮَـﻳ َلَﺎﻗ )) :َﺮَـﺒ ْـﻴَﺧﻼُﺟَر اًﺪَﻏ ََﺔﻳاﱠﺮﻟا ُِ ِﺬَﻫ ﱠَﲔِﻄْﻋُﻷ ،  ُ ﱠﻟا ُﺢَﺘْﻔَـﻳ 
 ِﻪْﻳََﺪﻳ ﻰَﻠَﻋ ،  ُﻪَﻟﻮُﺳَرَو َ ﱠﻟا ﱡﺐُِﳛ ، ((ُُﻪﻟﻮُﺳَرَو ُ ﱠﻟا ُﻪﱡﺒُِﳛَو 
): ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ 4210( 
                                                 




ทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคยกลาวในสงครามคอยบัรวา “แนนอน ในวันพรุงนี้ 
ฉันจะมอบธงรบนี้ใหชายท่ีอัลลลอฮฺ  ทรงมอบพลังใหกับเขา เขาเปนผูท่ี 
รักอัลลอฮฺ  และรักเราะสูลของพระองค และอัลลอฮฺ  และเราะสูล 
ของพระองคก็รักเขา” 
 (บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 4210)  
  )) ًﺛَﻼَﺛ ْﻢُﻜَﻟ ﻰَﺿْﺮَـﻳ َ ﱠﻟا ﱠ ِإ  ْﻢُﻜَﻟ َُُﺮْﻜَﻳَو ًﺛَﻼَﺛ  ُُوُﺪُﺒْﻌَـﺗ  َْأ ْﻢُﻜَﻟ ﻰَﺿْﺮَـﻴَـﻓ :  
ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ ِِﻪﺑ اﻮُِﺮﺮْﺸُﺗ َﻻَو اﻮُﻗﱠﺮَﻔَـﺗ َﻻَو ﺎًﻌﻴ َِﲨ ِﱠﻟا ِﻞْﺒَِﲝ اﻮُﻤِﺼَﺘْﻌَـﺗ  َْأَو ،  َُُﺮْﻜَﻳَو ، 
 َلَﺎﻗَو َﻞﻴِﻗ ْﻢُﻜَﻟ  ِلﺎَﻤْﻟا َﺔَﻋﺎَﺿِإَو ِلاَﺆﱡﺴﻟا ََةﺮْـﺜََﺮو ،(( 
) ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧأ1999  :1715( 
  “แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยตอการปฏิบัติของพวกทานสามประการ  
และทรงรังเกียจในสามประการท่ีพวกทานปฏิบัติ คือ พระองคทรงพอพระทัย 
การท่ีพวกทานอิบาดะฮฺตอพระองคและไมใหสิ่งใดเปนภาคีกับพระองคและ 
การท่ีพวกทานท้ังหมดยึดม่ันตอสายเชือกของอัลลอฮฺ  โดยท่ีไมแตกแยกกัน 
และพระองคทรงรังเกียจคําพูดท่ีวา มีคนพูดวาและเขาพูดวา และการตั้งคําถาม 
มาก ๆ และการทําใหทรัพยสูญไปโดยไมเกิดประโยชน” 
(บันทึกโดย Muslim, 1999 : 1715) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลมะฮับบะฮฺ และอัลกะรอฮียะฮฺ 
 อัลมะฮับบะฮฺ และอัลกะรอฮียะฮฺ เปนอีกสองคุณลักษณะดานการกระทําของ
พระองคอัลลอฮฺ  ท่ีสัมพันธกับพระประสงคของพระองค อุละมาอแนวคิดสะลัฟเชื่อและศรัทธาตอ
ท้ังสองคุณลักษณะและยืนยันวาท้ังอัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮียะฮฺ เปนคุณลักษณะท่ีแทจริงของ
พระองค ซ่ึงเปนคุณลักษณะท่ีเหมาะสมคูควรกับความสูงสงของพระองค ท้ังอัลมะฮับบะฮฺและ      
อัลกะรอฮียะฮฺไดถูกกลาวยืนยันจากอัลลอฮฺ  ในอัลกุรอานโดยอางอิงคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺยัง
พระองคเอง และจากการระบุถึงของทานเราะสูลุลลอฮฺ  อัลมะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ  นั้นมิใชสิ่งท่ี
ถูกสรางข้ึนใหม แตเปนคุณลักษณะท่ีดํารงอยูกับษฺาตของพระองคและอัลมะฮับบะฮฺของพระองคนั้น
แตกตางจากความรัก ความชอบของมนุษยและสิ่งถูกสรางท่ัวไป และอัลมะฮับบะฮฺของพระองคนั้น
มิไดหมายถึงความตองการของจิตใจ   
 อัฏเฏาะบะรีย(al-Ṭ̣abariy, 1992: 4/626)ไดอรรถาธิบายอัลมะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ 
 ในอายะฮฺ  َُﻪﻧﻮﱡﺒُِﳛَو ْﻢُﻬﱡـﺒ ُِﳛ ٍمْﻮَﻘِﺑ ُ ﱠﻟا ِﰐْ�َ َفْﻮَﺴَﻓ P134F1 P วา พระองคอัลลอฮฺ  จะทรงนําพวกหนึ่งมา
                                                 




แทนพวกปฏิเสธออกนอกศาสนา เปนพวกท่ีอัลลอฮฺ  ทรงรักพวกเขาและพวกเขาก็รักอัลลอฮฺ  
เชนกัน ถือวาอัฏเฏาะบะรียไดถายทอดความหมายอัลมะฮับบะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏ และยืนยัน  
คุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺท่ีเหมาะสมและคูควรกับอัลลอฮฺ  (al-Maghrawiy, 2000 : 546) เชน
เดียวกับอิบนุ กะษีร(Ibn Kathir, 1998 : 1/405) ท่ียืนยันคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺโดยอรรถาธิบาย
ความหมายของอัลมะฮับบะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏ  
 สําหรับอัลกะรอฮียะฮฺของอัลลอฮฺ  นั้นเปนการรังเกียจตอการกระทํา ดังท่ี
พระองคดํารัสวา ﺎًﻫوُﺮْﻜَﻣ َﻚِّﺑَر َﺪﻨِﻋ ُﻪُﺌِّﻴَﺳ  َﺎَﺮ َﻚِﻟ َٰذ ﱡﻞُﺮ P135F1 P “ท้ังหมดนั้น ความเลวของมันเปนท่ี
รังเกียจยิ่ง ณ พระผูเปนเจาของเจา” และเปนการรังเกียจตอผูกระทํา ดังท่ีทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคย
กลาวไววา ((  ـَﻓ َﻞِﻳْﱪِﺟ ﺎَﻋَْ  اًﺪْﺒَﻋ َﺾَﻐْـَﺑأ اَذِإَو ـَﻴ ُﻘ ْﻮ ُل ً�ﻼُﻓ ُﺾِﻐُْﺑأ ِّّ ِإ :  ، ُﻪْﻀِﻐَْﺑَﺄﻓ : َلَﺎﻗ ُﻞِﻳْﱪِﺟ ُﻪُﻀِﻐْﺒُـﻴَـﻓ )) P136F
2 
“เม่ือพระองคทรงรังเกียจบาวคนหนึ่ง พระองคก็ทรงเรียกญิบรีล และตรัสกับญิบรีลวา แทจริงขา
รังเกียจคนนั้น ดังนั้นเจาก็จงรังเกียจเขาดวย ทานนบีก็กลาววา ดังนั้นญิบรีลจึงรังเกียจเขา” P137F3 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลมะฮับบะฮฺ และอัลกะรอฮียะฮฺ 
 อัลมะฮับบะฮฺ หมายถึงการโนมเอียงของจิตใจสูสิ่งท่ีสอดคลองกับอารมณ อัลลอฮฺ 
 ทรงบริสุทธิ์หางไกลจากคุณลักษณะดังกลาว ดังนั้นมะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ  ท่ีทรงมีตอบาวคือ
ความปรารถนาท่ีจะใหความเมตตากรุณาและการปฏิบัติดีตอบาว และมะฮับบะฮฺของบาวท่ีมีตอ  
อัลลอฮฺ  คือความปรารถนาการเชื่อฟงตอพระองคดวยการปฏบัติสิ่งท่ีเปนคําสั่งของพระองคและ
ยับยั้งจากสิ่งท่ีพระองคทรงหามไว และการใหความสนใจเพ่ือไดรับความพอพระทัยของพระองค ดังน้ัน     
อุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ จึงปฏิเสธคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮียะฮฺ เนื่องจาก
เปนคุณลักษณะของสิ่งถูกสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งอัลกะรอฮียะฮฺเปนคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความ
บกพรอง มีขอตําหนิ ดังนั้นอุละมาอเคาะลัฟจึงใหความหมายเทียบคียงในการอรรถาธิบาย           
อัลมะฮับบะฮฺวาหมายถึงอัลอิรอดะฮฺ (Mar‘iy, 1985 : 77) แตอยางไรก็ตามอัลมะฮับบะฮฺหรือความ
รักนั้นมีความหมายท่ีลึกซ้ึงกวาอัลอิรอดะฮฺหรือความปรารถนา ทุก ๆ ความรักคือความปรารถนา แต
มิใชวาทุกความปรารถนาคือความรัก (al-Raghib, 2009 : 214) 
 
 อัลอะชาอีเราะฮฺเชื่อวาคุณลักษณะอัลอิรอดะฮฺและอัลมะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ  นั้น
มิไดมีความแตกตางกันแตอยางใด บุคคลแรกท่ีใหแนวคิดดังกลาวคือ อบู อัลฮะสัน อัลอัชอารีย  
 
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลอิสรออ อายะฮฺท่ี 38 
2
 บันทึกโดย Muslim, 1999 : 2637. 




หลังจากนั้นมีผูท่ีมีแนวคิดเดียวกับอบู อัลฮะสันคือ อบูบักรฺ อัลบากิลานีย 
1 อัลกอฏีย อบี ยะลา 2 อบู 
อัลมะอาลีย อัลุวัยนีย 
3 อุละมาอเหลานี้เชื่อวาอัลมะหับบะฮฺของอัลลอฮฺ  ตลอดจน อัรริฏอ     
อัลกะรอฮียะฮฺ และอัลเฆาะฏอบของพระองคนั้นลวนกลับไปสูคุณลักษณะอัลอิรอดะฮฺของพระองค 
หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวาคุณลักษณะเหลานี้ก็คือคุณลักษณะอัลอิรอดะฮฺของพระองคนั่นเอง 4  
 อัฏฏฟย P142F5 P กลาวถึงกลุมมุตะกัลลิมีนกับอัลมะฮับบะฮฺไววา แทจริงอัลลอฮฺ  ไมทรง
รักชอบจริง ๆ แตทวามะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ  คือ มะฮับบะฮฺตอการเชื่อฟงพระองคและการ        
อิบาดะฮฺ สักการะตอพระองค เชนเดียวกันพระองคอัลลอฮฺ  นั้นมิไดรักชอบบรรดาบาวของ
พระองค แตทวาความรักความชอบของพระองคคือความปรารถนาของพระองคในการปฏิบัติดีแก
บรรดาบาว (Mar‘iy, 1985 : 77) และใหความโปรดปรานดวยการใหอภัยแกบาว อัลลอฮฺ  ดํารัสวา 
 َ ِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟا ﱡﺐُِﳛ َﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإ P143F
6
P “แทจริงอัลลอฮฺ  ไมทรงรักบรรรดาผูปฏิเสธศรัทธา” หมายถึงไมให
อภัยกับพวกเขา (al-Qurtubiy, 1988 : 4/40) P144F7 P  
 
4.2.9.9  ศิฟะฮฺ อัลฮะยาอ 
 ก. ความหมาย 
 อัลฮะยาอ (  َا َْﳊ َﻴ ُءﺎ ) หมายถึง ความผันแปร เปลี่ยนแปลง และไรความสามารถ (Ibn 
Ḥajar, 1989 : 1/521) 
                                                 
1
 กลาวถึงแลว ดูหนา 232 
2 มุฮัมมัด บิน อัลฮุสัยนฺ บิน มุฮัมมัด บิน เคาะลัฟ อัลบัฆดาดีย อัลฮะนาบีลีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 381และ
เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 458 เจาของผลงานเขียนหลายผลงาน เชน “  مﺎﻜﺣأﺔﻣاﺮﻜﻟا ﻰﻠﻋ ْﺮﻟا ,  آﺮﻘﻟا ” 
(al-Dhahabiy, 1985 : 18/89) 
3 อิหมามอัลฮะเราะมัยนฺ อบู อัลมะอาลีย อับดุลมาลิก บิน อบี มุฮัมมัด อัลุวัยนีย เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 419 
และเสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺศักราช 479 เปนอุละมาออาวุโสของมัษฺฮับอัชชาฟอีย เจาของผลงานประพันธหลาย
ผลงาน เชน “ ﺔﻴﻣﻼﺳﻹا  ﺎﺮرﻷا ﰲ ﺔﻴﻣﺎﻈﻨﻟا ةﺪﻴﻘﻌﻟا , ﻳﺪﻟا لﻮﺻأ ﰲ ﻞﻣﺎﺸﻟا, ﰲ ﺐﻠﻄﳌا ﺔﻳﺎ� ﺐﻫﺬﳌا ﺔﻳارْ ” 
(al-Dhahabiy, 1985 : 18/468) 
4 ดูใน al-Juwayniy, 1985 : 211 , al-Baqillaniy, 1986 : 38. 
5 นัจญมุดดีน อบู เราะเบ๊ียะ สุลัยมาน บิน อับดุลการีม บิน สะอ๊ีด เปนอุละมาออาวุโสของอัลฮะนาบีละฮฺในเมือง
แบกแดด เกิดในปฮิจญเราะฮฺศักราช 657 ท่ีแบกแดด เคยเดินทางไปเมืองดามัสกัสเพ่ือพบอิบนุ ตัยมียะฮฺ และ
ทานอัลมิซซีย เสียชีวิตในปฮิจญเราะฮฺ 716 ท่ีเมืองอัลเคาะลีล ปาเลสไตน (Abd al-Rahman, n.d : 4/404) 
6 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 32 





 อัลฮะยาอและอิสติหฺยาอ (  ِا ْﺳ ِﺘ ْﺤ َﻴءﺎ ) หมายถึงคอชยะฮฺ (  َﺧ ْﺸ َﻴ ٌﺔ ) ความเกรงกลัว (al-
Ṭ̣abariy, 1992 : 1/251)  
อัลฮะยาอ หมายถึง การระงับยับยั้งจิตใจจากสิ่งท่ีนารังเกียจโดยการละท้ิงการกระ 
ทําในสิ่งนั้น (al-Raghib, 2009 : 270)  
  อัลกุรฏบีย (al-Qurṭubiy, 1988 : 1/168) ใหความหมายอัลอิสติหฺยาอวา
ความหมายเดิมหมายถึงการระงับยับยั้งจากการกระทําสิ่งหนึ่ง เพราะกลัววาจะเกิดความนาเกลียด 
  ศิดดีก ฮะสัน คาน (Ṣiddiq Ḥasan Kan, 1992 : 1/113) ไดใหความหมาย        
อัลหะยาอไวเชนเดียวกับอัรรอฆิบและอัลกุรฏบียวาหมายถึง การผันแปรของจิตใจท่ีมีผลทําใหไม
สามารถกระทําสิ่งหนึ่งได เม่ือเกิดความกลัวท่ีจะถูกตําหนิ ติเตียน 
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
ﺎَﻬَـﻗْﻮَـﻓ ﺎَﻤَﻓ ًﺔَﺿﻮُﻌَـﺑ ﺎﱠﻣ ًﻼَﺜَﻣ َبِﺮْﻀَﻳ  َأ ﻲِﻴْﺤَﺘْﺴَﻳ َﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإ 
“แทจริงอัลลอฮฺไมทรงละอาย ในการท่ีพระองคจะทรงยกอุทาหรณใดๆ  
ข้ึนเปรียบเทียบไมวาจะเปนริ้นสักตัวหนึ่ง แลวก็สิ่งท่ียิ่งไปกวานั้นก็ตาม” 
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 26) 
 ِّﻖَْﳊا  ِْﻣ ِﻲْﺤَﺘْﺴَﻳ ﻻ ُﷲَو 
“และอัลลอฮฺนั้นไมทรงกระดากอายตอความจริง” 
(สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 53) 
 
หลักฐานจากฮะดีษ 
)) ﻲِﺤَﺘْﺴَﻳ ، ٌِﱘﺮَﺮ ﱞﻲِﻴَﺣ ْﻢُﻜﱠﺑَر  ﱠ ِإ ِﻣ ْ  َﻋ ْﺒ ِﺪ ُِ  ِإ َذ َر ا َﻓ َﻊ  ِإ َﻟ ْﻴ ِﻪ  َﻳ َﺪ ْﻳ ِﻪ  ـَﻳ ﱠ أ ُﺮ ْﱠ َُﳘ ِﺻ ﺎ ْﻔ َﺧ ًاﺮ ِﺋﺎ ـَﺒ ـَﺘ ِْﲔ(( 
)ﺧأْواْ ﻮﺑأ ﻪﺟﺮ : ت.ْ ،1488 ,  وﻣﱰﻟاﺬي، ت.ْ : 3556( 
“แทจริงพระผูอภิบาลของพวกทานเปนผูทรงละอาย ผูทรงใจบุญยิ่ง พระองคทรง 
ละอายตอบาวของพระองค เม่ือเขาไดยกมือท้ังสองของเขาข้ึนเพ่ือขอดุอาอ และ 
พระองคไมทรงตอบรับดุอาอและปลอยใหสองมือนั้นตองกลับไปอยางสูญเปลา 
พรอมกับความผิดหวัง”  
(บันทึกโดย Abu Dawud, n.d. : 1488 , al-Thirmidhiy, n.d. : 3556) P145F1 
                                                 
1
 และบันทึกโดย al-Thirmidhiy n.d. : 3556 โดยระบุวาเปนฮะดีษฮะสัน เฆาะรีบ และ Ibn Majah n.d. : 3865  




 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลฮะยาอ 
 คุณลักษณะอัลฮะยาอหรืออัลอิสติหฺยาอ คือคุณลักษณะท่ีแทจริงของอัลลอฮฺ  





 อยางไรก็ตาม อุละมาอแนวคิดสะลัฟไดใหความหมายท่ีแตกตางกันกับคุณลักษณะ      
อัลฮะยาอของอัลลอฮฺ  ในอายะฮ ﻲِﻴْﺤَﺘْﺴَﻳ َﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإ ออกเปนสองแนวทางคือ อรรถาธิบาย
ความหมายไปตามถอยคําท่ีปรากฏ และอรรถาธิบายความหมายดวยการใหความหมายเทียบเคียง
หรือใหความหมายโดยนัย 
อิบนุ กะษีร (Ibn Kathir, 1998 : 1/83) ยืนยันวาอัลฮะยาอเปนคุณลักษณะดาน 
การกระทําอีกคุณลักษณะหนึ่งของอัลลอฮฺ  เนื่องจากปรากฏถอยคําในอัลกุรอานและพระองคได
ทรงยืนยันไวในอายะฮฺขางตนวาพระองคนั้นไมทรงละอาย หมายถึงพระองคไมทรงละเวน            
“ﻒﻜﻨﺘﺴﻳ ﻻ” ในขณะท่ีอัฏเฏาะบะรีย (al-Ṭ̣abariy, 1992 : 1/251) ไดกลาวถึงการใหความหมาย 
เทียบเคียงในอายะฮฺขางตนโดยอางอิงความหมายดานภาษาวาหมายถึง “  َﳜ َﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإﻰﺸ ” แท
จริงอัลลอฮฺ  นั้นไมทรงเกรงกลัวโดยอางอิงดํารัสของพระองคเพ่ือการอรรถาธิบายความหมายท่ี
พระองคดํารัสวา 
  و ُُ ﺎَﺸَْﲣ  َأ ﱡﻖَﺣَأ ُ ﱠﻟاَو َسﺎﱠﻨﻟا ﻰَﺸَْﲣَو 
 “และเจากลัวเกรงมนุษย แตอัลลอฮฺทรงสมควรยิ่งกวาท่ีเจา 
จะกลัวเกรงพระองค” 
(สูเราะฮฺอัลอะหฺซาบ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 37) 
ดังนั้นจึงเห็นไดวาอิบนุ กะษีร ยืนยันคุณลักษณะอัลฮะยาอท่ีเหมาะสมและคูควร 
กับอัลลอฮฺ  และยังไดใหความหมายท่ีเปนนัยท่ีหมายถึงการละท้ิง การยับยั้ง (al-Maghrawiy, 
2000 : 608) และอัฏเฏาะบะรีย ใหความหมายอิสติหฺยาอวาหมายถึงคอชยะฮฺ (  َﺧ ْﺸ َﻴ ٌﺔ ) ความเกรงกลัว 
และคอชยะฮฺก็หมายถึงอิสติหฺยาอ  
  อัลบะเฆาะวีย ไดใหความหมายอายะฮฺขางตนวา ความอายมิไดหามพระองคและ






 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลฮะยาอ 
 อุละมาอเคาะลัฟปฏิเสธคุณลักษณะอัลฮะยาอแมวาถูกระบุในอัลกุรอานเนื่องจาก
เปนลักษณะของสิ่งถูกสราง และเปนลักษณะท่ีบงบอกถึงความบกพรอง ดังนั้นอุละมาอเคาะลัฟ 
อัลอะชาอีเราะฮฺจึงใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงแทนความหมายท่ีปรากฏ ดังท่ีอัลกุรฏบีย 
(al-Qurṭubiy, 1988 : 1/168) ไดใหความหมายอัลอิสติหฺยาอวาหมายถึง การระงับยับยั้งจากการ
กระทําสิ่งหนึ่ง เพราะกลัววาจะเกิดความนาเกลียด จากความหมายดังกลาวถือวาเปนไปไมไดท่ี      
อัลฮะยาอจะเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  1 อัลกุรฏบียไดอางอิงฮะดีษของอุมมุ สุลัยมฺ 2 ท่ีไดมาหา
ทานนบ ี และนางไดพูดกับทานนบี  วา  
)) ِﱠﻟا َلﻮُﺳَر ًَ ، ِّﻖَْﳊا  ِْﻣ ﻲِﻴْﺤَﺘْﺴَﻳ َﻻ َﱠﻟا ﱠ ِإ(( 
) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ282( 
“ทานเราะสูลุลเลาะฮฺ แทจริงอัลลอฮฺ  นั้นไมทรงอายในสิ่งท่ีถูกตอง” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 282) 
  อัลกุรฏบียไดใหความหมายฮะดีษขางตนวา อัลลอฮฺ  มิไดทรงใชใหมีความอายใน
สิ่งท่ีเปนความดี ความถูกตอง และพระองคก็มิไดหามท่ีจะกลาวถึงสิ่งท่ีถูกตอง   
 
4.2.9.10 ศิฟะฮฺ อัรริฎอ และอัลเฆาะฎอบ  
 ก. ความหมาย 
  อัรริฎอ (  ِﺮﻟا َﺿﺎ ) ความพึงพอใจ มาจากคําวา “  َﻲِﺿَر ﺎًﺿِر ﻰَﺿْﺮَـﻳ ” มีความหมายตรง
ขามกับคําวา “ﻂِﺨَﺳ” ความไมพอใจ ความโกรธ (al-Fayruz Abadiy, 1998 : 1128) และ    
อัลเฆาะฎอบ (  َﻐﻟا َﻀ ُﺐ ) ความโกรธมีความหมายตรงขามกับกับคําวา “  ِرﺎﺿ ” (al-Fayruz Abadiy, 
1998 : 120) 
  ความพอใจ ความปติยินดีของบาวตออัลลอฮฺ  คือการไมรังเกียจหรือการแสดง
ความไมพอใจตอสิ่งท่ีพระองคทรงกําหนดใหแกเขา และความพึงพอพระทัยของอัลลอฮฺ  ท่ีมีตอ
บาวคือการท่ีพระองคทรงทอดพระเนตรบาวท่ีปฏิบัติตามคําสั่งของพระองค และผู ท่ียับยั้งสิ่งท่ี
พระองคทรงหาม (al-Raghib, 2009 : 356) อัลเฆาะฏอบหมายถึงการท่ีจิตใจมีอารมณรุนแรงหรือ
                                                 
1 ดูใน Ibn al-Jawziy, n.d. :  1/54 , al-Raziy, 1990 : 2/122 , Ibn Hạjar, 1989 : 1/521, al-Suyutịy, 1998 : 
3/20. 
2 อุมมุ สุลัยมฺ อัลเฆาะมีศออ เศาะฮาบียะฮฺ บุตรสาวของมิลหาน หลังจากท่ีสามีคนแรกของนางช่ือมาลิก บิน       
อัลนะฏอรไดเสียชีวิตลง จึงไดแตงงานกับอบู ฏอลหะฮฺ เซด บิน สะฮัล อัลอันศอรีย เสียชีวิตประมาณปฮิจญเราะฮฺ




อาการของเลือดท่ีสูบฉีดแรงข้ึน และมีความตองการแกแคน การลงโทษ ทานเราะสูลุลลอฮฺ  เคย
กลาวไววา ((  ُﺪَﻗﻮُﺗ ٌَةﺮَْﲨ ﺎَﻬـﱠﻧَِنﻓ َﺐَﻀَﻐْﻟا اﻮُﻘـﱠﺗا َمَْ آ  ِْﺑا ِﺐْﻠَـﻗ ِﰲ )) “ทานท้ังหลาย จงเกรงกลัวความโกรธ
เถิด เพราะมันคือถานไฟท่ียังครุกกรุนอยูในจิตใจของมนุษย” (al-Raghib, 2009 : 608) P148F1 P  
 
 ข. หลักฐานจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
  ُ ﱠﻟا َﻲِﺿﱠر  ٍﺎَﺴْﺣِِِ  ﻢُﻫﻮُﻌَـﺒـﱠﺗا  َﻳِﺬﱠﻟاَو ِرﺎَﺼَﻧْﻷاَو  َِﻳﺮِﺟﺎَﻬُﻤْﻟا  َِﻣ  َﻮُﻟﱠوَْﻷا  َﻮُِﻘﺑﺎﱠﺴﻟاَو 
 ُﻪْﻨَﻋ اﻮُﺿَرَو ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ   
 “บรรดาบรรพชนรุนแรกในหมูผูอพยพ (ชาวมุฮาญิรีนจากมักกะฮฺ)  
และในหมูผูใหความชวยเหลือ (ชาวอันศอรมะดีนะฮฺ) และบรรดา 
ผูดําเนินตามพวกเขาดวยการทําดีนั้น อัลลอฮฺทรงพอพระทัยใน 
พวกเขา และพวกเขาก็พอใจในพระองคดวย” 
(สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 100) 
 ِةَﺮَﺠﱠﺸﻟا َﺖَْﲢ َﻚَﻧﻮُِﻌﻳﺎَﺒُـﻳ ْذِإ َﲔِﻨِﻣْﺆُﻤْﻟا  َِﻋ ُ ﱠﻟا َﻲِﺿَر ْﺪَﻘﱠﻟ   
  “โดยแนนอนอัลลอฮฺทรงโปรดปรานตอบรรดาผูศรัทธาขณะท่ีพวกเขา 
ใหสัตยาบันแกเจาใตตนไม (ท่ีฮุดัยบิยะฮฺ)” 
(สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 18) 
 ٰىَﻮَﻫ ْﺪَﻘَـﻓ ِﱯَﻀَﻏ ِﻪْﻴَﻠَﻋ ْﻞِﻠَْﳛ  َﻣَو و ِﱯَﻀَﻏ ْﻢُﻜْﻴَﻠَﻋ ﱠﻞِﺤَﻴَـﻓ ِﻪﻴِﻓ اْﻮَﻐْﻄَﺗ َﻻَو 
 “และพวกเจาอยาไดฝาฝน มิฉะนั้น ความกริ้วของขาจะเกิดข้ึนแกพวกเจา 
และผูใดท่ีความกริ้วของขาจะเกิดข้ึนแกเขาแนนอนเขาจะประสบความพินาศ”    
(สูเราะฮฺฏอฮา สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 81) 
 َﲔِﻌَْﲨَأ ْﻢُﻫﺎَﻨْـﻗَﺮْﻏَﺄَﻓ ْﻢُﻬ ْـﻨِﻣ ﺎَﻨْﻤَﻘَـﺘﻧا �َﻮُﻔَﺳآ ﺎﱠﻤَﻠَـﻓ 
“เม่ือพวกเขาไดทําใหเรากริ้ว เราไดตอบแทนพวกเขาอยางสาสม แลวเราได 
ใหพวกเขาจมน้ําท้ังหมด” 
(สูเราะฮฺอัซฺซุครุฟ อายะฮฺท่ี 50) 
ﺎًﻤﻴِﻈَﻋ ًﻪاَﺬَﻋ ُﻪَﻟ ﱠﺪَﻋَأَو ُﻪَﻨَﻌَﻟَو ِﻪْﻴَﻠَﻋ ُ ﱠﻟا َﺐِﻀَﻏَو ﺎَﻬﻴِﻓ اًﺪِﻟﺎَﺧ ُﻢﱠﻨَﻬَﺟ ُُُؤَاﺰَﺠَﻓ 
“การตอบแทนแกเขาก็คือ นรกญะฮันนัม โดยท่ีเขาจะอยูในนั้นตลอดกาล 
และอัลลอฮฺก็ทรงกริ้วโกรธเขา และทรงละนัตเขา และไดทรงเตรียมไวสําหรับ 
เขาซ่ึงการลงโทษอันใหญหลวง”    
                                                 




(สูเราะฮฺอันนิสาอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 93) 
 
 หลักฐานจากฮะดีษ 
)) ًﺛَﻼَﺛ ْﻢُﻜَﻟ ﻰَﺿْﺮَـﻳ َ ﱠﻟا ﱠ ِإ  َُُﺮْﻜَﻳَو ًﺛَﻼَﺛ ْﻢُﻜَﻟ  ُُوُﺪُﺒْﻌَـﺗ  َْأ ْﻢُﻜَﻟ ﻰَﺿْﺮَـﻴَـﻓ :  اﻮُِﺮﺮْﺸُﺗ َﻻَو 
ﺎًﺌ ْـﻴَﺷ ِِﻪﺑ اﻮُﻗﱠﺮَﻔَـﺗ َﻻَو ﺎًﻌﻴ َِﲨ ِﱠﻟا ِﻞْﺒَِﲝ اﻮُﻤِﺼَﺘْﻌَـﺗ  َْأَو ،  َلَﺎﻗَو َﻞﻴِﻗ ْﻢُﻜَﻟ َُُﺮْﻜَﻳَو ،  ََةﺮْـﺜََﺮو ، 
 ِلﺎَﻤْﻟا َﺔَﻋﺎَﺿِإَو ِلاَﺆﱡﺴﻟا(( 
) ،ﻢﻠﺴﻣ ﻪﺟﺮﺧأ1999  :1715( 
  “แทจริงอัลลอฮฺ  ทรงพอพระทัยตอการปฏิบัติของพวกทานสามประการ และ
ทรงรังเกียจในสามประการท่ีพวกทานปฏิบัติ คือ พระองคทรงพอพระทัยการท่ีพวกทานอิบาดะฮฺตอ
พระองคและไมใหสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และการท่ีพวกทานยึดม่ันตอสายเชือกของอัลลอฮฺ  
กันท้ังหมด โดยท่ีไมแตกแยกกัน และพระองคทรงรังเกียจคําพูดท่ีวา มีคนพูดวาและเขาพูดวา และ
การตั้งคําถามมาก ๆ และการทําใหทรัพยสูญไปโดยไมเกิดประโยชน” 
(บันทึกโดย Muslim, 1999 : 1715) 
)) ِﱯَﻀَﻏ ْﺖَﺒَﻠَﻏ ِﱵَْﲪَر ﱠ ِإ(( 
) : ت.ْ ،يرﺎﺨﺒﻟا ﻪﺟﺮﺧأ3194( 
“แทจริงความเมตตาของขา อยูเหนือความกริ้วโกรธของขา” 
(บันทึกโดย al-Bukhariy, n.d. : 3194) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัรริฎอ และอัลเฆาะฎอบ 
 อัรริฎอ คือคุณลักษณะท่ีแทจริงเก่ียวของกับพระประสงคของอัลลอฮฺ  เปน
คุณลักษณะดานการกระทํา เนื่องจากเกิดข้ึนดวยพระประสงคของพระองค (Abd al-Hadiy, 2007 : 
227) ท้ังอัรริฎอและอัลเฆาะฎอบ เปนอีกสองคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีพระองคทรงอางถึง
พระองค ซ่ึงพระองคยังคงเปนผูทรงพอพระทัยเม่ือมีสาเหตุท่ีทําใหพระองคทรงพอพระทัย และ
เชนเดียวกันพระองคยังคงเปนผูทรงโกรธกริ้วเม่ือมีสาเหตุท่ีทําใหพระองคทรงโกรธกริ้ว (Abd al-
Wahid al-Tamimiy, 2001 : 410)  
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และพระองคทรงพอพระทัยตอผูปฏิบัติดี  ُﻪْﻨَﻋ اﻮُﺿَرَو ْﻢُﻬ ْـﻨَﻋ ُ ﱠﻟا َﻲِﺿَر P150F
1
P “อัลลอฮฺ 
 ทรงปติยินดีตอพวกเขา และพวกเขาก็ยินดีปรีดาตอพระองค” P151F2 
 อะหฺมัด บิน ฮันบัล ยืนยันวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงโกรธกริ้วและทรงพอพระทัย







ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัรริฎอ และอัลเฆาะฎอบ 
  อุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺปฏิเสธคุณลักษณะอัรริฏอ ความพึงพอพะทัย
และอัลเฆาะฎอบ ความโกรธกริ้วสําหรับอัลลอฮฺ  โดยใหความหมายคุณลักษณะท้ังสองวา
หมายถึงอัลอิรอดะฮฺ คือความปรารถนาความดีใหเกิดแกผูปฏิบัติดีและความปรารถนาการลงโทษแกผู
ปฏิบัติไมดี ซ่ึงอัลอิรอดะฮฺของอัลลอฮฺ  เปนคุณลักษณะษฺาตของพระองค เนื่องจากอัลเฆาะฎอบ
เปนอาการของเลือดในหัวใจท่ีสูบฉีดรุนแรง และมีความตองการแกแคน (al-Bayḍawiy, n.d : 1/31) 
ซ่ึงลักษณะดังกลาวนี้ เปนไปไมได ท่ีจะเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ แตทวาอัลเฆาะฎอบ
สําหรับอัลลอฮฺ  นั้นมีการอธิบายความหมายเทียบเคียงและมีจุดประสงคของถอยคํา ดังนั้น
อัลเฆาะฎอบจึงอธิบายความหมายเทียบเคียงไดวา คือการเดือดพลานของเลือดในหัวใจและ
จุดประสงคของอัลเฆาะฎอบคือความตองการท่ีจะใหผู ท่ี ถูกโกรธนั้นไดรับอันตราย สําหรับ    
อัลเฆาะฎอบของอัลลอฮฺ  มิไดหมายถึงการสูบฉีดเลือดอยางแรงในหัวใจ แตหมายถึงความ
ปรารถนาท่ีจะใหอันตรายหรือการลงโทษเกิดข้ึนกับผูท่ีถูกโกรธ (al-Raziy, 1990 : 1/211) P152F3 P   
  อัษษะละบีย (al-Thalabiy, n.d : 1/50) ไดกลาวถึงความหมายของอัลเฆาะฏอบ
สําหรับอัลลอฮฺ  วามีการใหความหมายท่ีแตกตางกัน บางก็ใหความหมายวาหมายถึง ความตองการ
การแกแคนผูท่ีฝาฝน บางก็วามันคือการลงโทษซ่ึงมีความหมายตรงขามกับอัรริฏอ และบางก็วามันคือ
การตําหนิผูฝาฝนตอการกระทําท่ีนารังเกียจของพวกเขา แตอยางไรก็ตามอัลเฆาะฏอบของอัลลอฮฺ  
นั้นจะใชกับเฉพาะผูฝาฝนท่ีเปนผูปฏิเสธเทานั้น P153F4 
                                                 
1
 สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 100 
2 ดูใน al-‘Uthaymin. 
3
 ดูใน al-Suyuṭiy, 1998 : 3/20. 
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สําหรับอัลกุรฏบีย (al-Qurtụbiy, 1988 : 1/105) กลาวถึงอัลเฆาะฏอบท่ีเปน 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  วาหมายถึงอัลอิรอดะฮฺ คือความปรารถนาการลงโทษ เปนคุณลักษณะ
ษฺาต ซ่ึงอัลอิรอดะฮฺของอัลลอฮฺ  เปนคุณลักษณะษฺาตของพระองค 1 
  ดังนั้นท้ังคุณลักษณะอัรริฏอและอัลเฆาะฏอบ เปนสองคุณลักษณะท่ีมีความหมาย
ตรงขามกันซ่ึงหมายถึงอัลอิรอดะฮฺ เปนคุณลักษณะษฺาตของอัลลอฮฺ  คือความปรารถนาใหความดี
เกิดกับผูท่ีปฏิบัติดีและความปรารถนาการลงโทษบรรดาผูฝาฝน 
 
 4.2.9.11  ศิฟะฮฺ อัลอิสติฮฺซาอ  
 ก. ความหมาย 
  อัลอิสติฮฺซาอ (  َا ِْﻻ ْﺳ ِﺘ ِﻬ َﺰ ُءا ) มาจากคําวา “ ًةَأُﺰْﻬَﻣ ًاءُﺰُﻫ ًاءْﺰُﻫ َءَﺰَﻫ” หมายถึง “  َﺮِﺨَﺳ 
 ﱠِﻳﺮْﺨُﺴﻟا ُﺔ ” การเยาะเยย (Ibn Faris, 1986 : 904 , al-Fayruz Abadiy, 1998 : 57)  
  อัรรอฆิบ (al-Raghib, 2009 : 841) กลาวถึงอัลอิสติฮฺซาอวามาจากคําวา “ ُءُْﺰﳍا” 
หมายถึงการเยาะเยย การถากถาง คือการพูดลอเลน พูดตลกอยางลับ ๆ  
 
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 َ ﻮُﻬَﻤْﻌَـﻳ ْﻢ
ِ�ِﺎَﻴُْﻐﻃ ِﰲ ْﻢُﻫﱡُﺪَﳝَو ْﻢِِﺑ ُِئﺰْﻬَـﺘْﺴَﻳ ُ ﱠﻟا 
 “อัลลอฮฺ จะทรงเยยหยันพวกเขา และจะทรงยืดเวลาใหพวกเขาระเหเรรอน 
อยูในการละเมิดของพวกเขาตอไป”   
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 15) 
 
 หลักฐานจากฮะดีษ 
 ِﱠﻟا ُلﻮُﺳَر َلَﺎﻗ : َلَﺎﻗ ،  ٍْﻮُﻌْﺴَﻣ  ِْﺑ ِﱠﻟا ِﺪْﺒَﻋ   َْﻋ :)) ﻮُﻘَـﻴَـﻓ ، َمَْ آ  َْﺑا ًَ  : ُ ﱠﻟا ُل 
 َو ِﰊ ُِئﺰْﻬَـﺘْﺴََﺗأ ، ِّبَر ْيَأ : ُلﻮُﻘَـﻴَـﻓ ؟ ﺎَﻬَﻌَﻣ ﺎَﻬَﻠْـﺜِﻣَو ﺎَﻴْـﻧ ﱡﺪﻟا َﻚَﻴِﻄُْﻋأ  َْأ َﻚﻴِﺿْﺮُـَﻳأ َﺖَْﻧأ 
ِ ؟ َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱡبَر ؟ ُﺖْﻜِﺤَﺿ ﱠﻢِﻣ ِّﻮَُﻟﺄْﺴَﺗ ﻻَأ : َلَﺎﻗَو ، ٍْﻮُﻌْﺴَﻣ  ُْﺑا َﻚِﺤَﻀَﻓ : َلَﺎﻗ 
 ِﱠﻟا ُلﻮُﺳَر َﻞَﻌَـﻓ اَﺬَﻜَﻫ : َلَﺎﻗ , ؟ ُﻚَﺤْﻀَﺗ ﱠﻢِﻣَو : اﻮُﻟَﺎﻗِ : َلﺎَﻘَـﻓ ، ِّﻮَُﻟﺄْﺴَﺗ ﻻَأ 
 ِﺤَﺿ ﱠﻢِﻣِ ؟ ُﺖْﻜ ُﻚَﺤْﻀَﺗ ﱠﻢِﻣَو : اﻮُﻟَﺎﻗِ : َلَﺎﻗ ؟ ِﱠﻟا َلﻮُﺳَر ًَ ِّبَر ِﻚِﺤَﺿ  ِْﻣ 
 َْﻧأَو ُِئﺰْﻬَـﺘْﺴََﺗأ : ُلﻮُﻘَـﻳ َﲔِﺣ ُﻪْﻨِﻣ َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا َلَﺎﻗ ، َﲔِﻤَﻟﺎَﻌْﻟا ﱡبَر َﺖ  ُِئﺰْﻬَـﺘْﺳَأ ﻻ ِّّ ِإ : 
                                                 




 ٌرِْ َﺎﻗ ُءﺎَﺷَأ ﺎَﻣ ﻰَﻠَﻋ ِّﲏِﻜَﻟَو ، َﻚِﺑ(( 
 ﻪﺟﺮﺧأ)ﻢﺻﺎﻋ ﰊأ  ﺑا  ،1980: 557(155F1 
“อัลลอฮฺ  ตรัสวา โออิบนุ อาดัมเอย เจาจะพอใจไหมท่ีขาจะใหโลกดุนยา 
และเชนเดียวกับโลกดุนยากับเจา ดังนั้นเขาจึงตอบไปวา โอพระผูอภิบาล 
ของขาพระองค พระองคทรงลอเลนกับขาพระองคอยางนั้นหรือ พระองค 
ทรงเปนพระผูอภิบาลแหงสากลโลก ดังนั้นอิบนุ มัสอูดจึงไดหัวเราะและกลาว 
ข้ึนวา พวกทานไมถามฉันดอกหรือวา จากสิ่งใดท่ีฉันหัวเราะ บรรดาผูท่ีกําลัง 
ฟงอิบนุ มัสอูดเลาจึงถามวา จากสิ่งใดเลาท่ีทานหัวเราะ อิบนุ มัสอูดจึงกลาว 
กับผูท่ีกําลังฟงวา ทานเราะสูลุลลอฮฺ  ก็เคยปฏิบัติเชนนี้แหละ โดยท่ีทาน 
เราะสูลถามเศาะฮาบะฮฺเชนเดียวกันนี้วา พวกทานไมถามฉันดอกหรือวาฉัน 
หัวเราะสิ่งใด แลวเศาะฮาบะฮฺก็ถามทานเราะสูลวา จากสิ่งใดเลาท่ีทานหัวเราะ 
ทานเราะสูล  จึงตอบวา จากการหัวเราะของพระผูอภิบาลแหงสากลโลก 
ขณะท่ีอิบนุ อาดัมกลาววา พระองคจะทรงเยาะเยยหรือลอเลนกับขาพระองค 
หรือ พระองคทรงเปนพระผูอภิบาลแหงสากลโลก แลวพระองคก็ตรัสวา แทจริง 
ขามิไดเยาะเยยหรือลอเลนกับเจาดอก แตทวาขาประสงคและทรงเดชานุภาพ” 
 (บันทึกโดย Ibn Abiy ‘Aṣim, 1980 : 557) 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลอิสติฮฺซาอ  
 อัฏเฏาะบะรีย ไดกลาวถึงอิสติฮฺซาอของอัลลอฮฺ  วา อุละมาอมีความเห็นท่ี
แตกตางกันเก่ียวกับการอิสติฮฺซาอของอัลลอฮฺ  ซ่ึงพระองคไดทรงดํารัสไววา พระองคนั้นทรง
ปฏิบัติตอมุนาฟกีนดวยการอิสติฮฺซาอตอพวกเขา ดังท่ีพระองคไดทรงกลาวถึงการปฏิบัติของพระองค
ตอพวกมุนาฟกในวันกิยามะฮฺวา 
   َﻳِﺬﱠِﻠﻟ ُتﺎَﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟاَو  َﻮُﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا ُلﻮُﻘَـﻳ َمْﻮَـﻳ ْﻢَُﺮءَارَو اﻮُﻌِﺟْرا َﻞﻴِﻗ ْﻢُِﺮرﻮﱡﻧ  ِﻣ ْﺲِﺒَﺘْﻘَـﻧ �َوُُﺮﻈﻧا اﻮُﻨَﻣآ  
 “วันท่ีมุนาฟกีนชายและมุนาฟกีนหญิงจะกลาวแกบรรดาผูศรัทธาวา  
จงมองมายังเราเถิด เพ่ือเราจะไดรับแสงสวางจากพวกทานดวย จะมี 
เสียงกลาวข้ึนวา จงหันกลับไปทางขางหลังของพวกเจา” 
(สูเราะฮฺอัลฮะดีด สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 13) 
 
                                                 
1 อัลอัลบานีย ระบุวาสายรายงานของฮะดีษเศาะหี้หฺตามหลักเกณฑของมุสลิม (al-’Albaniy, 1980 : 245)




 เชนเดียวกับท่ีพระองคทรงปฏิบัติตอบรรดาพวกปฏิเสธ ดังดํารัสท่ีวา 
 ِإ اوُْ اَْْﺰَـِﻴﻟ ُْﻢَﳍ ﻲِْﻠُﳕ َﺎ ﱠﳕِإ  ْۚﻢِﻬِﺴُﻔَﻧ ِّﻷ ٌﺮ ْـﻴَﺧ ُْﻢَﳍ ﻲِْﻠُﳕ َﺎ ﱠَﳕأ اوُﺮَﻔَﺮ  َﻳِﺬﱠﻟا ﱠ ََﺴَْﳛ َﻻَوًﺎْﲦ  
 “และบรรดาผูปฏิเสธศรัทธานั้น จงอยาไดคิดเปนอันขาดวา ท่ีเราประวิง 
ใหแกพวกเขานั้น เปนการดีตอตัวของพวกเขา แทจริงท่ีเราประวิงใหแก 
พวกเขานั้น เพ่ือพวกเขาจะไดเพ่ิมพูนซ่ึงบาปกรรม” 
(สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 178) 
จากการกระทําของอัลลอฮฺ  ตอพวกมุนาฟกีนและบรรดาพวกปฏิเสธคือสวนหนึ่ง 
ของการอิสติฮฺซาอของพระองค เปนการเยยหยัน เปนความรังเกียจ เปนอุบายหลอกลวงของพระองค







ความหมายเดียวกับอัลคิดาอฺ (การหลอกลวง) อัสสุครียะฮฺ (การเยาะเยย เยยหยัน) และอัลมักรฺ    
(กลอุบาย เลหเหลี่ยม) และอัฏเฏาะบะรียไดอางอิงคําพูดของอิบนุ อับบาสท่ีไดอรรถาธิบายอิสติฮฺซาอ
ของอัลลอฮฺ  ตอบรรดามุนาฟกวา คือการเยยหยันพวกเขาและการลงโทษพวกเขา นอกจากนี้
อัฏเฏาะบะรียยังไดตอบโตผูท่ีเห็นวาอิสติฮฺซาอนั้นมิใชการเยยหยันของอัลลอฮฺ  ตอบรรดามุนาฟก
จริง ๆ วาพวกเขาปฏิเสธสิ่งท่ีอัลลอฮฺ  ทรงยืนยันไวดวยตัวของพระองคเองไดอยางไร (al-Ṭ̣abariy, 
1992 : 1/165-167) P156F1 
 
 ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลอิสติฮฺซาอ  
 อัรรอซีย (al-Ṭ̣abariy, 1990 : 2/63-64) ปฏิเสธท่ีจะใหอิสติฮฺซาอเปนคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  โดยใหเหตุผลวา จะใหคุณลักษณะตออัลลอฮฺ  วาพระองคทรงอิสติฮฺซาอ ทรงเยอะ
เยยไดอยางไรในเม่ือการอิสติฮฺซาอเปนลักษณะของการพูดเท็จ การหลอกลวง ซ่ึงเปนไปไมได
สําหรับอัลลอฮฺ  เพราะอิสติฮฺซาอคือลักษณะของความเขลาและความเขลาก็เปนไปไมได
                                                 




สําหรับอัลลอฮฺ  เชนกัน ดังนั้นจึงตองใหความหมายอิสติฮฺซาอสําหรับอัลลอฮฺ  ดวยการให
ความหมายเทียบเคียง 1 ดังนี้ 
 1. การปฏิบัติของอัลลอฮฺ  ในการอิสติฮฺซาอตอพวกมุนาฟกท่ีเยยหยัน หมายถึง
การตอบแทน และเหตุผลท่ีพระองคทรงตอบแทนดวยการอิสติฮฺซาอ ถือเปนการตอบแทนในสิ่ง
เดียวกันกับการกระทําของมุนาฟก เชนท่ีพระองคดํารัสวา ﺎَﻬُﻠْـﺜ ِّﻣ ٌﺔَﺌِّﻴَﺳ ٍﺔَﺌِّﻴَﺳ ُءَاﺰَﺟَو P158F2 P “และการตอบ
แทนความชั่วคือความชั่วเยี่ยงมัน”  
  2. อันตรายจากการอิสติฮฺซาอของพวกเยอะเยยท่ีกระทําตอบรรดาผูศรัทธานั้น
กลับไปยังพวกเยยหยัน โดยท่ีมิไดทําอันตรายตอผูศรัทธาแตอยางใด ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนวา
พระองคอัลลอฮฺ  ไดอิสติฮฺซาอตอพวกเขา 
 3. ผลของการอิสติฮฺซาอคือการดูถูก เหยียดหยาม ความต่ําตอย ดังนั้นการกลาวถึง
อิสติฮฺซาอก็เพ่ือใหพวกมุนาฟกท่ีเยยหยันนั้นไดรับการเหยียดหยาม และความต่ําตอย  
 4. การอิสติฮฺซาอของอัลลอฮฺ  ดวยการปฏิบัติตอพวกมุนาฟกในดุนยาเสมือนพวก
เขาศรัทธาตออิสลามเชนมุสลิมคนอ่ืน ๆ หากแตพระองคจะปฏิบัติตอพวกเขาในอาคีเราะฮฺแตกตาง
จากผูศรัทธาท่ัวไป เชนเดียวกับท่ีพวกมุนาฟกแสดงตนตอเราะสูลุลลอฮฺ  และบรรดาผูศรัทธาเห็น
แตกตางจากสิ่งท่ีอยูในจิตใจของพวกเขา 
 5. อัลลอฮฺ  ทรงปฏิบัติตอพวกมุนาฟกเสมือนพระองคทรงเปนผูเยยหยันในดุนยา
และในอาคีเราะฮฺ สําหรับในดุนยาคือการท่ีพระองคทรงเปดเผยสิ่งท่ีซอนเรนอยูในจิตใจของพวกเขา
ใหทานเราะสูลุลลอฮฺ  ไดรับรูโดยท่ีพวกเขาคิดวาพวกเขาปกปดไวอยางดีแลวก็ตาม และสําหรับใน
อาคีเราะฮฺนั้น อิบุ อับบาส เลาวา เม่ือผูศรัทธาไดเขาสูสวนสวรรคและพวกปฏิเสธไดเขาสูนรกแลว 
อัลลอฮฺ  ทรงเปดประตูสวรรคไวบานหนึ่ง ซ่ึงประตูสวรรคบานนี้ติดกับนรกท่ีเปนท่ีพํานักของพวก 
มุนาฟก เม่ือพวกมุนาฟกเห็นประตูสวรรคถูกเปดจึงพยายามรีบออกจากนรกมุงสูประตูสวรรคท่ีถูกเปด 
ทันใดนั้นประตูสวรรคบานนั้นก็ถูกปดลง เหตุการณดังกลาวนี้แหละคือการอิสติฮฺซาอของอัลลอฮฺ  
ตอพวกมุนาฟกในอาคีเราะฮฺ 
 
4.2.9.12 ศิฟะฮฺ อัลมักรฺ และอัลกัยดฺ 
 ก. ความหมาย 
  อัลมักรฺ (  َا ْﻟ َﻤ ْﻜ ُﺮ ) คือการหลอกลวง เลหเหลี่ยม (al-Firuz, 1998 : 477) และอัลกัยดฺ
(  َا ْﻟ ُﺪْﻴَﻜ ) คืออัลมักรฺ และอัลคุบษฺ (  َا ُْﳋ ُﺚْﺒ ) การหลอกลวง (al-Firuz, 1998 : 316)  
                                                 
1
 ดูใน Ibn al-Jawziy, n.d : 1/35-36 , al-Bayḍawiy, n.d : 1/48 , al-Shawkaniy, 1993 : 1/62.  




  อัชเชากานีย (al-Shawkaniy, 1993 : 2/426) กลาววา อัลมักรฺหมายถึงการวาง
แผนการลับ 
อัรรอฆิบ (al-Raghib, 2009 : 728) ใหความหมายอัลกัยดฺวามันคือชนิดของเลห 
เหลี่ยม เปนไดท้ังสิ่งท่ีนายกยอง สรรเสริญ และสิ่งท่ีนาตําหนิ แตใชในเรื่องท่ีนาตําหนิมากกวา มี
ความหมายเชนเดียวกับอัลมักรฺ บางครั้งอัลกัยดฺเปนสิ่งท่ีนายกยอง เชน ดํารัสท่ีวา  �َْﺪِﺮ َﻚِﻟ َٰﺬَﺮ
 َﻒُﺳﻮُِﻴﻟ P159F1 P “เชนนั้นแหละเราไดใหยูสุฟใชกลอุบาย” และมีผูใหความหมายวาอัลกัยดฺคือการลงโทษ 
การทรมาน แตอยางไรก็ตามอัรรอฆิบไดสรุปในทายท่ีสุดวาความหมายท่ีถูกตองแลวอัลกัยดฺคือ การ
ปลอยเวลาหรือเลื่อนเวลาการลงทัณฑออกไป (al-Raghib, 2009 : 728) และอัลมักรฺคือ การ
เปลี่ยนแปลงการกระทําท่ีเขาตั้งใจไวดวยเลหกลหรืออุบาย อัลมักรฺนั้นมีสองประเภทคือ อัลมักรฺท่ี
ไดรับการเยินยอเก่ียวกับการกระทําท่ีดี และอัลมักรฺท่ีนาเกลียด ถูกตําหนิ เปนการกระทําเก่ียวกับสิ่งท่ี
นาตําหนิ นารังเกียจ และอัลมักรฺสําหรับอัลลอฮฺ  นั้นหมายถึง การเลื่อนเวลาการลงทัณฑของบาว
ออกไปและทําใหเขามีความสามารถสนุกเพลิดเพลินกับโลกดุนยา (al-Raghib, 2009 : 772)   
ดังนั้น อัลกัยดฺจึงหมายถึงกลอุบายหรือวิธีการอันแยบยล นักอรรถาธิบายอัลกุรอาน 
ใหความหมายวา หมายถึงการกระทําสิ่งท่ีเปนความลับและเปนเหตุใหเกิดข้ึนกับฝายตรงขามหรือ
คูปรปกษ โดยท่ีฝายตรงขามไมรูตัว (al-‘Uthaymin, n.d.: 271) สรุปไดวาท้ังอัลมักรฺและอัลกัยดฺ
หมายถึงวิธีการท่ีทําใหเกิดข้ึนกับคูขัดแยงหรือฝายปรปกษ ดวยวิธีการลับ ๆ โดยท่ีคูปรปกษไมรูตัว ซ่ึง
หากนํามาใชกับสิ่งท่ีดีเชนในการตอสู การรบ เรียกวากลยุทธ กลอุบาย การหลอกลอ หลุมพราง แต
หากนําไปใชกับสิ่งท่ีไมดี ในทางมิจฉาชีพ เรียกวา เลหเหลี่ยม การหลอกลวง   
   
 ข. หลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานและฮะดีษ 
 หลักฐานจากอัลกุรอาน 
 ِلﺎَﺤِﻤْﻟا ُﺪﻳِﺪَﺷ َﻮُﻫَو ِﱠﻟا ِﰲ  َﻮُﻟِْ ﺎََُ  ْﻢُﻫَو 
“โดยพวกเขาโตเถียงกันในเรื่องของอัลลอฮฺ และพระองคคือผูทรงอํานาจยิ่ง” 
(สูเราะฮฺอัรเราะดฺ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 13) 
 َ وُﺮُﻌْﺸَﻳ َﻻ ْﻢُﻫَو ًاﺮْﻜَﻣ �َْﺮَﻜَﻣَو ًاﺮْﻜَﻣ اوُﺮَﻜَﻣَو 
“และพวกเขาไดวางแผน และเราก็ไดวางแผนโดยท่ีพวกเขาไมรูสึกตัว”    
(สูเราะฮฺอันนัมลฺ อายะฮฺท่ี 50) 
 َ ِﻳﺮِﺮﺎَﻤْﻟا ُﺮ ْـﻴَﺧ ُ ﱠﻟاَو و ُ ﱠﻟا ُﺮُﻜَْﳝَو  َوُﺮُﻜَْﳝَو  
“และพวกเขาวางอุบายกันและอัลลอฮฺก็ทรงวางอุบายและอัลลออฮฺนั้น 
                                                 




ทรงเปนผูเยี่ยมกวาในหมูผูวางอุบาย”    
(สูเราะฮฺอัลอันฟาล สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 30) 
اًﺪْﻴَﺮ ُﺪﻴِﺮَأَو  
“และขาก็วางแผนการอยู” 
(สูเราะฮฺอัฏฏอริก อายะฮฺท่ี 16) 
 
หลักฐานจากฮะดีษ 
، ﱠﻲَﻠَﻋ ْﺮُﺼْﻨَـﺗ ﻻَو ِّْﺮُﺼْﻧاَو ، ﱠﻲَﻠَﻋ  ُِْﻌﺗ ﻻَو ِّﲏِﻋَأ ِّبَر))  ْﻣاَو ﱠﻲَﻠَﻋ ْﺮُﻜَْﲤ ﻻَو ِﱄ ْﺮُﻜ(( 
) ﻪﺟﺮﺧأْواْ ﻮﺑأ : ت.ْ ،1510(160F1 
“โอ พระผูอภิบาลของขาพระองค ขอพระองคทรงสนับสนุนขาพระองค  
และอยาไดสนับสนุน (ศัตรูใหมีชัย) เหนือตัวขาพระองค ขอพระองคทรง 
ประทานความชวยเหลือแกขาพระองค และอยาไดชวยเหลือ (ศัตรูใหมีชัย)  
เหนือขาพระองค ขอพระองคทรงวางแผนเพ่ือขาพระองคและอยาไดทรง 
วางแผน (ใหศัตรูมีชัย) เหนือขาพระองค” 
 (บันทึกโดย Abu Dawud, n.d. : 1510) P161F2 
 
 ค. อุละมาอสะลัฟกับอัลมักรฺ และอัลกัยดฺ 
 อัลมักรฺ และอัลกัยดฺเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีจัดอยูในประเภทคุณลักษณะ
ดานการกระทํา ซ่ึงจะไมถูกใหลักษณะกับพระองคนอกจากกรณีท่ีมีการกลาวถึงฝายตรงขามท่ีเปน
ปรปกษ เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวนั้นเปนสิ่งท่ีนาชมเชย นายกยอง และในบางสภาพเปนสิ่งท่ีนา
ตําหนิ ดังนั้นจึงมิใหคุณลักษณะดังกลาวกับพระองคอัลลอฮฺ  นอกจากในกรณีท่ีเปนสิ่งท่ีนา
สรรเสริญ นายกยองเทานั้น (al-‘Uthaymin, n.d. : 273)  
อบู อิสฮาก P162F
3
P (Abu ’Ishaq, 1998 : 1/94) และอิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah,  
n.d : 9) ยืนยันคุณลักษณะอัลมักรฺและอัลกัยดฺของอัลลอฮฺ  แตอัลมักรฺและอัลกัยดฺของอัลลอฮฺ  
นั้นไมเหมือนหรือคลายคลึงกับอุบายและเลหกลของมนุษยและสิ่งถูกสรางท้ังปวง 
                                                 
1
 และบันทึกโดย al-Tirmidhiy, n.d : 3551 , Ibn Majah, n.d : 3830.  
2
 อัตติรมีซียรับรองวาเปนฮะดีษฮะสัน เศาะห้ีหฺ และอัลอัลบานียระบุวาเปนฮะดีษเศาะห้ีหฺ (Abu Dawud, n.d. : 
180 , al-Tirmidhiy, n.d : 558)  
3 อิบรอฮีม บิน อิสฮาก บิน อิบรอฮีม อัลบัฆดาดีย อัลฮัรบีย ผูประพันธหนังสือเฆาะรีบุลฮะดีษ เกิดในปฮิจญเราะฮฺ




  นอกจากนี้อิบนุ ตัยมียะฮฺ (Ibn Taymiyah, 2011 : 100) ยังยืนยันคุณลักษณะ   
อัลมิหาล อัลมักรฺ และอัลกัยดฺ โดยนําเสนอหลักฐานจากอัลกุรอานสามอายะฮฺในสูเราะฮฺอัรเราะดฺ   
อายะฮฺท่ี 13 สูเราะฮฺอัลนัมลฺ อายะฮฺท่ี 50 และสูเราะฮฺอัลอันฟาล อายะฮฺท่ี 30 ซ่ึงท้ังสามคุณลักษณะ
นั้นมีความหมายใกลเคียงกัน สําหรับอัลมักรฺนั้นบางครั้งเปนสิ่งท่ีนาชมเชย นาสรรเสริญ แตบางครั้ง
เปนสิ่งท่ีนาตําหนิ ซ่ึงหมายถึงการหลอกลวง เลหเหลี่ยม ดังนั้นอัลลอฮฺ  จึงมิไดใหคุณลักษณะของ
พระองควาอัลมากิร (  َا ْﻟ َﻤ ِﺮﺎ ُﺮ ) นอกจากในกรณีท่ีมีการกลาวถึงฝายตรงขามพรอม ๆ กันท้ังสองฝาย 
(al-‘Uthaymin, n.d. : 271) เชนในอายฮฺ  ُﱠﻟا ُﺮُﻜَْﳝَو  َوُﺮُﻜَْﳝَو อัลลอฮฺ  มิไดใหคุณลักษณะ
พระองควา “  ِإ ﱠ  َﷲ  َﻣ ِﺮﺎ ٌﺮ ” หรือ “  ِإ ﱠ  َﷲ  َﺮ ِﺋﺎ ٌﺪ ” ไมวาจะในตัวบทหรือการขนานนามของพระองคก็
ตาม  (Abd al-Waḥid al-Tamimiy, 2001 : 410) P163F1 
  สําหรับดํารัสของพระองคในอายะฮฺ  َ ِﻳﺮِﺮﺎَﻤْﻟا ُﺮ ْـﻴَﺧ ُﱠﻟاَو P164F
2
P หมายถึงกลอุบาย
ของอัลลอฮฺ  ท่ีจะไมปรากฏข้ึนนอกจากเปนสิ่งท่ีดี ซ่ึงพระองคทรงเปนผูวางอุบายกับบรรดาผูท่ีมี
กลอุบายดวยดํารัสวา  ُﱠﻟا ُﺮُﻜَْﳝَو  َوُﺮُﻜَْﳝَو (al-‘Uthaymin, n.d. : 272) 
 อนึ่ง อัลคิดาอฺเปนคุณลักษณะดานการกระทําอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีสัมพันธกับพระ
ประสงคของอัลลอฮฺ  เปนอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีมีความหมายใกลเคียงกับอัลมักรฺและอัลกัยดฺ 
ซ่ึงอัลคิดาอฺเปนอีกคุณลักษณะหนึ่งท่ีอัลลอฮฺ  ไดทรงระบุยืนยันดวยพระองคเองไวในอัลกุรอาน






 จากหลักฐานยืนยันอัลคิดาอฺสําหรับอัลลอฮฺ  พระองคดํารัสวา 
 ﱠ ِإ  ْﻢُﻬُﻋِْ ﺎَﺧ َﻮُﻫَو َ ﱠﻟا  َﻮُﻋِْ َﺎُﳜ َﲔِﻘِﻓﺎَﻨُﻤْﻟا 
 “แทจริงบรรดามุนาฟกนั้นกําลังหลอกลวงอัลลอฮฺอยู ขณะเดียวกัน 
พระองคก็ทรงหลอกลวงพวกเขา” 
(สูเราะฮฺอันนิสาอ สวนหนึ่งของอายะฮฺท่ี 142) 
 
 
                                                 
1 ดูใน al-‘Uthaymin, n.d. : 272. 




ง. อุละมาอเคาะลัฟกับอัลมักรฺ และอัลกัยดฺ 




ความหมายอัลมักรฺคือ เลหกล เลหเหลี่ยม ท่ีสามารถทําใหอันตรายเกิดข้ึนกับผูอ่ืนได เปนคุณลักษณะ
ท่ีตองปฏิเสธและใหความบริสุทธิ์ตออัลลอฮฺ  และไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะอางอิงคุณลักษณะ
ดังกลาวไปยังอัลลอฮฺ  นอกจากในกรณีท่ีมีการกลาวถึงลักษณะดังกลาวในเชิงของการกลาวรวมกัน 
(Mar‘iy, 1985 : 72) 1 ดังนั้นอัลอะชาอิเราะฮฺจึงใหความหมายอัลมักรฺและอัลกัยดฺโดยการตีความและ
ใหความหมายเทียบเคียงกับไปสูคุณลักษณะอัลอิรอดะฮฺของอัลลอฮฺ  เพราะฉะนั้นความหมาย
ของอัลมักรฺและอัลกัยดฺของอัลลอฮฺ  จึงหมายถึง ความปรารถนาการลงโทษตอบรรดาบาวท่ีฝาฝน 
(Ibn ‘Aṭiyah, n.d : 792) 
 
                                                 
1







5.1  ศึกษาเปรียบเทียบความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปล 
 
การศึกษาเปรียบเทียบพระนามของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน โดย 
ฮะดีษท่ีระบุพระนามของอัลลอฮฺ  อยางชัดเจนท้ังสามสายรายงานรวม 143 พระนาม โดยมี    
พระนามท่ีรายงานมาตรงกันจํานวน 53 พระนาม และพระนามท่ีแตกตางกันมากถึง 90 พระนาม 
สําหรับพระนามท่ีรายงานมาตรงกันสวนใหญเปนพระนามท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานจํานวน 47 







ตารางท่ี 15  ตารางแสดงความหมายพระนามอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1  ُﱠﻟﻠ อัลเลาะห อัลลอฮฺ อัลเลาะฮฺ อัลลอฮฺ 



































วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 










- ทรงมองเห็น - ผูทรงรูเห็น 
- ผูทรงสอดสอง 





















- ทรงมหิทธิพล - ผูทรงปราบให
เรียบรอย 




- ผูทรงสัจจะ - ผูทรงสัจจะ - ผูทรงสัจจะ 
10 ﻢْﻴَِﻠْﳊﻠ - ทรงสุขุมยิ่ง 
- ทรงปรานียิ่ง 
- ทรงเอ็นดูยิ่ง 











วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 


















12  ُﻖِﻟَﺎْﳋﻠ - ผูทรงสราง 
- ทรงบันดาล 
- ผูทรงบังเกิด 


























































วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 









































- ผูทรงไดยิน - ผูทรงไดยิน - ผูทรงไดยิน 
 































วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
22  ُﺪَﻤﱠﺼﻟﻠ - ทรงเปนท่ีพ่ึง - ทรงเปนท่ีพ่ึง - ทรงเปนท่ีพ่ึง - ทรงเปนท่ีพ่ึง 
 



























- ผูทรงยิ่งใหญ - ผูทรงยิ่งใหญ - ผูทรงยิ่งใหญ 































วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 




- ผูทรงอภัย - ทรงใหอภัยยิ่ง - ผูทรงอภัยโทษ 
- ผูทรงอภัย 















































































วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 









































35  ُلﺎَﻌَـﺘُﻤْﻟﻠ - ทรงเปนองค
เลอเลิศยิ่ง 
- ผูทรงสูงสุดยิ่ง - ทรงสูงสง - ผูทรงสูงสงยิ่ง 





























39  ْﺤُﻤْﻟﻠﻲِﻴ  - พระผูทรงชุบ
ชีวิต 










วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 

















42  ُرْﻮُـﻨﻟﻠ - ทรงเปรงรัศมี - ทรงเปนแสง
สวาง 
- ทรงเปนรัศมี - ทรงเปนดวง
ประทีป 
43 يِدَﺎﳍﻠ - ทรงเปนผูชี้นํา - ผูนําทาง 
 
- ทรงเปนผูชี้นํา - ผูแนะทาง 
ฮิดายะฮฺ 
























- ผูทรงรักใคร  
- ผูทรงรักใคร 
ปรานี 































จากการศึกษาเปรียบเทียบความหมายพระนามอัลลอฮฺ  ท้ัง 4 ผลงาน สรุปไดวา  




  2. “ ُلﱠوَْﻷﻠ” ตวนใหความหมายวา “องคปฐมกาล” ในขณะท่ีผูแปลอีก 3 ผลงาน ให
ความหมายตรงกันวา “ทรงเปนองคแรก” 
  3. “ ُﺮِﺧْﻵﻠ” ตวนใหความหมายวา “ทรงเปนองคนิรันดรกาล” ในขณะท่ีผูแปลอีก 3 
ผลงาน ใหความหมายตรงกันวา “ทรงเปนองคสุดทาย” 
  4. “ ُئِرﺎَﺒْﻟﻠ” ผูแปลใหความหมายตรงกันวา “ผูทรงบังเกิด” นอกจากวินัยท่ีให
ความหมายวา “ทรงประดิษฐ” และในบางครั้งใหความหมายวา “ผูสราง” 
  5. “  ُﻦِﻃﺎَﺒْـﻟﻠ” ผูแปลใหความหมายวา “ทรงเปนผู เรนลับ” นอกจากวินัยท่ีให
ความหมายวา “ทรงเปนภายใน”  
  6. “ ُﲑِﺼَﺒْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ใหความหมายท่ีตรงกันแมวาจะใชคําท่ีแตกตางกัน
ก็ตาม 
  7. “ ُبﻠﱠﻮﱠـﺘﻟﻠ” วินัยใหความหมายวา “ผูรับความสํานึกผิด” และ “ทรงรับคําสารภาพ
ผิด” ในขณะท่ีสมาคมฯใหความหมายท่ีใกลเคียงกับดิเรก แมวาจะใชคําท่ีแตกตางกันก็ตาม เม่ือ
พิจารณาจากความหมายพบวา ตวนและวินัยใหความหมายวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงรับการสํานึก
ผิดและสารภาพผิด ในขณะท่ีดิเรกและสมาคมฯใหความหมายในเชิงการใหอภัย 
  8. “ ُرﺎﱠَﺒْﳉﻠ” สมาคมฯใหความหมายตรงกับดิเรก แมวาจะใชคําท่ีแตกตางกัน คําวา 
บําราบหมายถึง ปราบ ทําใหราบ ทําใหกลัว (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542 : 626) ซ่ึงตรงกับสมาคมฯท่ี
ใหความหมายวา ผูทรงปราบใหเรียบรอย 
  9. “ ﱡﻖَْﳊﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ใชคําในการใหความหมายท่ีตรงกัน 
  10. “ﻢْﻴَِﻠْﳊﻠ” วินัยใหความหมายวา “ทรงสุขุมยิ่ง” เพียงความหมายเดียวซ่ึงตรงกับ
ความหมายหนึ่งของตวน สวนสมาคมฯ ใหความหมายวา “ผูทรงขันติธรรม” ซ่ึงสอดคลองกับดิเรกท่ี
ใหความหมายวา “ผูทรงขันติ”  
  11. “ ﱡﻲَْﳊﻠ” วินัยใหความหมายวา “พระผูทรงดํารงอยูเปนนิจ” และ “ทรงดํารง 
พระชนม”ซ่ึงตรงกับความหมายท่ีตวนไดใหไววา “ผูเปนองคนิรันดร” และ “ทรงพระชนม”ในขณะท่ี




  12. “  ِﻟَﺎْﳋﻠ ُﻖ ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงานไดใหความหมายสอดคลองกันแมวาจะใชคําท่ี
ตางกันเชน ผูทรงสราง ผูทรงบังเกิด ผูทรงบันดาล 
  13. “  ـْﻴِﺒَْﳋﻠ ُﺮ ” ผูแปลใชคําในการใหความหมายตรงกันวา “ผูทรงตระหนัก” ซ่ึง
หมายถึง รูประจักษชัด รูชัดแจง (ราชบัณฑิตยสถาน , 2542 : 428) แตก็ยังพบวาวินัยไดใหอีก
ความหมายหนึ่งตรงกับตวน คือ “ทรงรอบรูยิ่ง” 
  14. “ ُفْوُؤﱠﺮﻟﻠ” ผูแปลเลือกใชความหมายท่ีหลากหลาย ท้ังนี้ข้ึนอยูกับบริบทของคําท่ี
อยูกอนและหลังพระนามดังกลาว และความหมายท่ีผูแปลท้ัง 4 ผลงานเลือกใชตรงกันคือ “ผูทรง
กรุณา ปรานี”  
  15. “ ُﻦَْﲪﱠﺮﻟﻠ” วินัยเลือกใชคําในการใหความหมายท่ีตรงกับตวนวา “ทรงเมตตา” 
ในขณะท่ีสมาคมฯ เลือกใชคําท่ีสอดคลองดิเรกวา “ผูทรงกรุณาปรานี” 
  16. “  ُﻢْﻴ ِـﺣﱠﺮـﻟـﻠ” เปนอีกพระนามหนึ่ง ท่ีตวนเลือกใชคําท่ีหลากหลายในการให
ความหมาย โดยท่ีผูแปลอีก 3 ผลงานเลือกคําท่ีมีความหมายสอดคลองกับตวน แตอยางไรก็ตาม
สมาคมฯ ก็ยังใหความหมายท่ีตรงกับดิเรกโดยใหความหมายวา “ผูทรงเมตตาเสมอ”  
  17. “ ُقﻠﱠزﱠﺮﻟﻠ” วินัยใหความหมายวา “ทรงประทานโชคลาภ” ซ่ึงสอดคลองกับตวน 
ในขณะท่ีสมาคมฯ ใหความหมายวา “ผูประทานปจจัยยังชีพอันมากมาย” ซ่ึงสอดคลองกับดิเรกท่ีให
ความหมายวา “ผูประทานเครื่องยังชีพอยางเหลือหลาย” 
  18. “ ُمَﻼﱠﺴﻟﻠ” ผูแปลเลือกใชคําในการใหความหมายท่ีแตกตางกัน แตมีความหมายท่ี
สอดคลองกัน นอกจากตวนท่ีใหความหมายวา “ทรงพิสุทธิ์” ซ่ึงหมายถึง บริสุทธิ์ สะอาด สุกใส 
(ราชบัณฑิตยสถาน , 2542 : 792) ซ่ึงแตกตางจากผูแปลคนอ่ืน ๆ 
  19. “  ْﻴِﻤﱠﺴﻟﻠ ُﻊ ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงานเลือกใชคําในการใหความหมายท่ีตรงกันวา      
“ผูทรงไดยิน” 
  20. “  ْﻮُﻜﱠﺸـﻟـﻠ ـُر ” ผูแปลเลือกใช คําในการใหความหมายท่ีแตกตางกัน แตให
ความหมายท่ีสอดคลองกัน 
  21. “  ْﻴِﻬﱠﺸﻟﻠ ُﺪ ” ตวนใชคําท่ีหลากหลายในการใหความหมายซ่ึงสามารถสรุปไดในสอง
ความหมายคือ พระองคทรงเปนพยาน และพระองคทรงเห็นประจักษ ซ่ึงสอดคลองกับผูแปลอีก 3 
ผลงาน คือ “พระองคทรงเปนสักขีพยาน”  




  23. “ ُﺮِﻫﺎﱠﻈﻟﻠ” ผูแปลเลือกใชคํามาใหความหมายท่ีสอดคลองกันวา “พระองคทรง
เปนผูท่ีเปดเผย” ซ่ึงสามารถรูไดจากคุณลักษณะของพระองค สวนวินัยใหความหมายวา “ผูทรงเปน
ภายนอก” จึงไมสามารถใหความเขาใจกับผูอานไดวาพระองคทรงเปนอยางไร 
  24. “ ُﺰْـِﻳﺰَﻌْﻟﻠ” ตวนใชคําท่ีหลากหลายในการใหความหมายซ่ึงปรากฎบางคําท่ีตรงกับ
ความหมายของผูแปลคนอ่ืน ๆ คือ “ผูทรงอํานาจยิ่ง”  
  25. “ ُﻢْﻴِﻈَﻌْﻟﻠ” ผูแปลใหความหมายท่ีตรงกันท้ัง 4 ผลงาน “ผูทรงยิ่งใหญ” 
  26. “  ْﻴِﻠَﻌْﻟﻠ ُﻢ ” ผูแปลใหความหมายท่ีตรงกันท้ัง 4 ผลงาน“ผูทรงรอบรู” 
  27. “ ﱡﻲِﻠَﻌْﻟﻠ” ผูแปลใหความหมายท่ีตรงกันท้ัง 4 ผลงาน โดยท่ีสมาคมฯเลือกใชคํา
เพ่ือใหความหมายท่ีตรงกับดิเรกถึงสองคําคือ “ทรงสูงสุด” และ “ทรงสูงสง”  
  28. “ ُرْﻮُﻔَﻐْﻟﻠ” วินัยเลือกใชคําท่ีสอดคลองกับตวนแมวาจะมีการปรับเลี่ยนตําแหนงคํา
จาก “ทรงยิ่งดวยการอภัย” เปน “ทรงใหอภัยยิ่ง” 
  29. “ ﱡِﲏَﻐْﻟﻠ” วินัยเลือกใชคําท่ีสอดคลองกับตวนวา“ผูทรงร่ํารวย”ในขณะท่ีสมาคมฯ 
เลือกใชคําท่ีวา “ผูทรงม่ังมีอยางลนเหลือ” ซ่ึงสอดคลองและใกลเคียงกับดิเรกซ่ึงใชคําวา “ผูทรงมี
อยางเหลือหลาย” และ “ทรงพอเพียงจากสิ่งใด ๆ” กับ “ทรงเหนือความตองการใด ๆ” และ “ไม
ทรงพ่ึงประชาชาติท้ังหลาย” กับ “ทรงเหนือพนประชาชาติท้ังหลาย”  
  30. “ ُرِدﺎَﻘْﻟﻠ” ผูแปลเลือกใชคําในการใหความหมายท่ีแตกตางกัน นอกจากสมาคมฯ 
ท่ีเลือกใชคําวา “ทรงอานุภาพ” ซ่ึงตรงกับคําท่ีดิเรกนํามาใชใหความหมาย 
  31. “  ْﻮﱡـﻴَﻘْﻟﻠ ُم ” วินัยเลือกใชคํามาใหความหมายวา “พระผูทรงดํารงดวยพระองคเอง” 
ซ่ึงสอดคลองกับตวนวา “ทรงเปนองคดํารงเอง” เชนเดียวกับท่ีสมาคมฯ เลือกใชคําวา “พระผูทรง
อมตะ” ซ่ึงสอดคลองกับดิเรกวา “ผูทรงดํารงอยูนิจกาล”  
  32. “ ُِْﱘﺮَﻜْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน เลือกใชคําท่ีใหความหมายท่ีตรงกันดวยคําวา  
“ผูทรงเอ้ือเฟอเผื่อแผ” 
  33. “ ُﻒْﻴِﻄَﻠْﻟﻠ” วินัยเลือกใชคําท่ีสอดคลองกับตวนวา “ทรงอาทรยิ่ง” ในขณะท่ี
สมาคมฯ เลือกใชคําท่ีหลากหลายท่ีสอดคลองกับดิเรกเชน ผูทรงปรานี ผูทรงเอ็นดู ผูทรงรอบรูอยางถ่ี
ถวน  
  34. “ ُﻦِﻣْﺆُﻤْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน เลือกใชคําในการใหความหมายท่ีแตกตางกัน 
นอกจากตวนกับดิเรกท่ีใหความหมายตรงกันวา “ผูทรงประทานความปลอดภัย” 
  35. “ ﱡِﱄﺎَﻌَـﺘُﻤْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ไดใหความหมายตรงกันหรือใกลเคียงกัน โดยให




  36. “ ُِّﱪَﻜَﺘُﻤْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ไดใหความหมายตรงกันวา “ผูทรงยิ่งใหญ” 
37. “ ُﺐْﻴِﺠُﻤْﻟﻠ” ผูแปลเลือกใชคํามาใหความหมายท่ีสอดคลองกัน แมวาจะใชคําท่ี 
ตางกันก็ตาม 
  38. “ ُﺪْﻴِﺠَﻤْﻟﻠ” วินัยใหความหมายวา “ทรงเกียรติคุณยิ่ง” ซ่ึงสอดคลองกับตวนท่ีให
ความหมายวา “ทรงยิ่งในเกียรติคุณ” แมวาจะปรับเปลี่ยนตําแหนงคําก็ตาม แตโดยความหมายแลว
สอดคลองกันอยางยิ่ง 
  39. “  ْﺤُﻤْﻟﻠﻲِﻴ ” วินัยไดใหความหมายท่ีตรงกับตวนวา “พระผูทรงชุบชีวิต” ในขณะท่ี
สมาคมฯ ใหความหมายวา “ผูทรงใหชีวิต” ซ่ึงตรงกับความหมายท่ีดิเรกกลาวไว 
  40. “ ُرِّﻮَﺼُﻤْﻟﻠ” วินัยใหความหมายวา “ทรงกําหนดรูปสันฐาน” ซ่ึงสอดคลองกับตวน
ท่ีใหความหมายวา “ทรงกําหนดรูปราง” ในขณะท่ีสมาคมฯ และดิเรกใหความหมายตรงกันวา “ผูทรง
ทําใหเปนรูปราง”  
  41. “ ُﻦِﻤْﻴَﻬُﻤْﻟﻠ” ผูแปลใหความหมายท่ีแตกตางกันมาก นอกจากสมาคมฯ กับดิเรกท่ี
ใหความหมายไวใกลเคียงกันมากเชนกัน คือ “ผูทรงปกปกรักษาความปลอดภัย” กับ “ผูทรงปกปอง
ภยันตราย” 
  42. “  ُرْﻮ ُـﻨﻟﻠ” วินัยใหความหมายวา “ทรงเปนรัศมี” ซ่ึงสอดคลองกับตวนท่ีให
ความหมายวา “ทรงเปรงรัศมี”  
  43. “يِدَﺎﳍﻠ” ผูแปลเลือกใชคําในการใหความหมายท่ีใกลเคียงกัน โดยวินัยไดให
ความหมายท่ีเปนคําเดียวกับตวนวา “ทรงเปนผูชี้นํา” ในขณะท่ีสมาคมฯ ใหความหมายวา “ผูแนะ
ทางฮิดายะฮฺ” ซ่ึงใกลเคียงกับท่ีดิเรกใหไววา “ผูนําทาง” 
  44. “ ُﺪِﺣﻠَﻮْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน เลือกใชคําท่ีตรงกันในการใหความหมายวา     
“ผูทรงเอกะ” 
  45. “ ُدْوُدَﻮْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน เลือกใชคําเพ่ือใหความหมายท่ีแตกตางกัน แตมี
ความหมายท่ีสอดคลองกัน ซ่ึงเก่ียวของกับความรัก 
  46. “ ُﻞْﻴَِﻛﻮْﻟﻠ” ตวนและดิเรกใหความหมายท่ีใกลเคียงกันวา “ผูทรงพิทักษ” และ
สมาคมฯ กับวินัยใหความหมายตรงกันวา “ผูรับมอบหมาย” 
  47. “ ُبﺎﱠﻫَﻮْﻟﻠ” ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน เลือกใชคําเพ่ือใหความหมายท่ีตรงกันวา “ผูทรง






  เม่ือพิจารณาความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงผู
บันทึกฮะดีษไดรายงานมาตรงกันท้ัง 47 พระนาม สรุปไดวา ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ใหความหมายพระ
นามอัลลอฮฺ  โดยใชคําท่ีตรงกันจํานวน 12 พระนาม และใหความหมายดวยคําท่ีมีความหมาย
สอดคลองกันจํานวน 8 พระนาม และปรากฏพระนามท่ีผูแปลใหความหมายตรงกันใน 3 ผลงาน 





ความหมายพระนามอัลลอฮฺ  สําหรับสมาคมฯกับดิเรก พบวามีพระนามท่ีสมาคมฯ ใหความหมาย
ตรงกับดิเรกจํานวน 14 พระนาม และความหมายท่ีสอดคลองกันจํานวน 6 พระนาม ผูวิจัยเห็นวา
สาเหตุท่ีทําใหสมาคมฯ ใหความหมายพระนามท่ีตรงและสอดคลองกับดิเรกท้ัง ๆ ท่ีเปนคูกรณีกัน 
เนื่องจากวาในอดีตดิเรกและกลุมผูแปลของสมาคมฯ เคยเปนมิตรสหายกัน ไดรับวิชาความรูดาน
ศาสนาและภาษาอาหรับจากนักวิชาการกลุมเดียวกัน จึงยอมท่ีจะไดรับอิทธิพลและความรูมาใกลเคียง
กันโดยเฉพาะเรื่องการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ดังจะสังเกตไดจากการปริวรรตอักษร  
ลัฟซุลญะลาละฮฺ  
 
5.2  ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปล 
 
 การศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปล
















5.2.1 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอันนัฟสฺ (ﺲﻔﻨﻟﻠ) 
ตารางท่ี 16  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอันนัฟสฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 






















































































                                                 
1
 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 28 และอายะฮฺท่ี 30 
2
 สูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 116 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 



















จากตารางท่ี 16 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของคําวาอันนัฟสฺจากผลงาน 
แปลท้ัง 4 ผลงาน ผูวิจัยพบวาตวน สุวรรณศาสน ไดใหความหมายคําวาอันนัฟสฺในสูเราะ             
อาละอิมรอนอายะฮฺท่ี 28 และอายะฮฺท่ี 30 เหมือนกันโดยใหความหมายวา คือการลงโทษของ
พระองคซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ และในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺตวนให
ความหมายคําวาอันนัฟสฺหมายถึงความรูของพระองคซ่ึงก็สอดคลองกับความหมายท่ีอุละมาอ       
อัลอะชาอีเราะฮฺไดอรรถาธิบายไวเชนกัน 





  สําหรับวินัย สะมะอุนและสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ไดอรรถาธิบายคําวาอันนัฟสฺ
เหมือนกันวาหมายถึงษฺาตของพระองค  
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบการใหความหมายและการอรรถาธิบายคําวาอันนัฟสฺ
ของอัลลอฮฺ  สรุปไดวา ตวนและดิเรกไดใหความหมายคําวาอันนัฟสฺท่ีสอดคลองกับแนวคิดของ







                                                 




5.2.2 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลวัจญฮฺ (ﻪﺟﻮﻟﻠ) 
ตารางท่ี 17  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลวัจญฮฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1  ﱠﻢَﺜَـﻓ ﻠﻮﱡﻟَﻮُـﺗ ﺎَﻤَﻨْـَﻳَﺄﻓ































2  ﻠوُﺮَـﺒَﺻ َﻦﻳِِ ﱠﻟﻠَو






































                                                 
1 สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮ ฺสวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 115 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
3  ٌﻚِﻟﺎَﻫ ٍَ ْﻲَﺷ ﱡﻞُﻛ





















พระองค   



































































                                                 
1 สูเราะฮฺอัลเกาะศอศ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 88  
2 สูเราะฮฺอัรเราะฮมาน อายะฮฺท่ี 27  
3 อรรถาธิบายไวในเชิงอรรถวา “พระพักตรของอัลลอฮฺ  เปนคุณลักษณะท่ีมุอมินทุกคนตองศรัทธาตามความเปน
จริงท่ีเหมาะสมกับพระองค ไมอนุญาตใหนําไปเปรียบเทียบหรือตีความเปนอยางอ่ืน ตามแนวทางของสะลัฟ”  




จากตารางท่ี 17 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคําวาอัลวัจญฮฺจากผลงาน 
แปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายเทียบเคียงกับคําวาอัลวัจญฮฺท่ีแตกตางกัน
ในแตละอายะฮฺ โดยในสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ “  ﱠﻢَﺜَـﻓ ﷲ ُﻪْﺟَو ” หมายถึงชุมทิศ ในสูเราะฮฺ อัรเราะดฺ
หมายถึงกุศล ผลบุญ ในสูเราะฮฺอัลเกาะศอศและสูเราะฮฺอัรเราะหมานหมายถึงษาตของพระองค และ
ในสูเราะฮฺอัลลัยลฺหมายถึงความโปรดปราน ซ่ึงตวนไดใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺท้ัง 5 อายะฮฺ
สอดคลองกับการอรรถาธิบายความหมายคําวาอัลวัจญฮฺของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ 
  สําหรับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺในสูเราะฮฺอัลบะเกาะ
เราะฮฺ “  ﱠﻢَﺜَـﻓ ﷲ ُﻪْﺟَو ” หมายถึงมีการสถิตของพระองคอัลลอฮฺ  และอรรถาธิบายวามีพระองคอยู 
สวนในสูเราะฮฺอัรเราะดฺและในสูเราะฮฺอัลลัยลฺ “ ِﻪْﺟَو ََ ﺎَﻐِﺘْﺑﻠ” หมายถึงการแสวงหาความโปรดปราน 
และในสูเราะฮฺอัลเกาะศอศ “ ُﻪَﻬْﺟَو ﱠﻻِإ” หมายถึงษาตของพระองคและอรรถาธิบายในวงเล็บวาพระ
พักตร ในขณะท่ีสูเราะฮฺอัรเราะหมาน ดิเรกใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺตามถอยคําท่ีปรากฎวา
หมายถึงพระพักตร ดังนั้นจึงเห็นไดวาดิเรกไดใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺในบางอายะฮฺสอดคลองกับ
แนวคิดของสะลัฟ และเลือกใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงกับอายะฮฺอ่ืนๆ  
  ในขณะท่ีวินัย สะมะอุน ใหความหมาย “  ﱠﻢَﺜَـﻓ ﷲ ُﻪْﺟَو ” หมายถึงท่ีสถิตแหงอัลลอฮฺ 
 ซ่ึงสอดคลองกับดิเรก และในสูเราะฮฺอัรเราะดฺใหความหมายวาความโปรดปราน สําหรับคํา
วาอัลวัจญฮฺในสูเราะฮฺอัลเกาะศอศ อัรเราะฮมานและอัลลัยลฺ วินัยใหความหมายวาหมายถึงษฺาต
ของอัลลอฮฺ   
  สําหรับสมาคมฯ ไดใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺในทุกสูเราะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏ
ซ่ึงหมายถึงพระพักตร และในสูเราะฮฺอัรเราะดฺไดใหความหมายอัลวัจญฮฺวาหมายถึงความโปรดปราน 
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายของคําวาอัลวัจญฮฺจากผลงานแปลท้ัง 4 
ผลงานสรุปไดวา ตวนไดใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺโดยใชแนวทางของเคาะลัฟในทุก ๆ อายะฮฺ 
ในขณะท่ีดิเรกใหความหมายคําวาอัลวัจญฮฺในบางอายะฮฺสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟและในบาง
อายะฮฺเลือกใหความหมายเทียบเคียง สําหรับสมาคมฯนั้นไดถายทอดความหมายคําวาอัลวัจญฮฺตาม











5.2.3 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลยัด (ﺪﻴﻟﻠ) 
ตารางท่ี 18  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลยัด 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 



















2  ْﻢِﻬﻳِﺪَْﻳأ َقْﻮَـﻓ ِﱠﻟﻠ َُﺪﻳ11F


















































                                                 
1 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 73 
2 สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 10 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
  ลาภใหอยาง
กวางขวาง 
   
























































จากตารางท่ี 18 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคําวาอัลยัดจากผลงานแปล 
ท้ัง 4 ผลงาน พบวา ตวน สุวรรณศาสน ใชแนวทางการใหความหมายเทียบเคียงกับคําวาอัลยัดใน
ทุกๆอายะฮฺท่ีเปนอายะฮฺคุณลักษณะ โดยใหความหมายวาหมายถึง อํานาจ ความโปรดปราน พระ
มหิทธานุภาพ แมวาในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺ และสูเราะฮฺอัลฟตหฺจะใหความหมายวาหมายถึงพระหัตถ
แตก็อรรถาธิบายวาพระหัตถนั้นหมายถึง ความชวยเหลือ พลานุภาพและความโปรดปราน ซ่ึงการให
ความหมายและการอรรถาธิบายในลักษณะดังกลาวนั้นสอดคลองกับการอรรถาธิบายอัลยัดของ
เคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ  
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ใหความหมายคําวาอัลยัดตามถอยคําท่ีปรากฏวา
หมายถึงพระหัตถ แตก็อรรถาธิบายไวในวงเล็บในบางอายะฮฺวาหมายถึงอํานาจ เชนในสูเราะฮฺศอด
                                                 
1 สูเราะฮฺยาซีน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 71  
2 สูเราะฮฺศอด สวนหน่ึงของอายะฮท่ีฺ 75 






ปฏิเสธท่ีจะใหความหมายของคําวาอัลยัดไปตามถอยคําท่ีปรากฏ   
  สําหรับวินัย สะมะอุน ไดใหความหมายคําวาอัลยัดในอายะฮฺคุณลักษณะทุก ๆ     
อายะฮฺวาหมายถึงอํานาจ มีเพียงอายะฮฺคุณลักษณะในสูเราะฮฺอัลมาอิดะฮฺเทานั้นท่ีวินัยใหความหมาย
ไปตามถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึงพระหัตถ แตก็อรรถาธิบายวาความเมตตาอันเปรียบดังพระหัตถ
ของอัลลอฮฺ  หรือพระหัตถเปรียบดังความเมตตาของพระองค 
  ในสวนของสมาคมฯ นั้น ไดใหความหมายคําวาอัลยัดในอายะฮฺคุณลักษณะไปตาม
ถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึงพระหัตถของอัลลอฮฺ  ซ่ึงเปนการใหความหมายและการอรรถาธิบายไป
ตามถอยคําท่ีปรากฏนั้น สอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟในการอรรถาธิบายความหมายคุณลักษณะ
ษฺาตของอัลลอฮฺ   
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายคําวาอัลยัดจาก 4 ผลงานแปล สรุปไดวา 
ตวนและวินัยใหความหมายคําวาอัลยัดไปในทิศทางเดียวกันสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ    
อัลอะชาอีเราะฮฺ ในขณะท่ีสมาคมฯใหความหมายคําวาอัลยัดในทุก ๆ อายะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏ ซ่ึง




5.2.4 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอัยนฺ (ﲔﻌﻟﻠ) 
ตารางท่ี 19  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอัยนฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 























                                                 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 































































  จากตารางท่ี 19 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคําวาอัลอัยนฺจากผลงานแปล
ท้ัง 4 ผลงาน พบวา  
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายคําวาอัลอัยนฺดวยความหมายเทียบเคียงในหลาย
ความหมายแตกตางกันข้ึนอยูกับบริบทของความหมายแตละอายะฮฺเชน คําวาอัลอัยนฺหมายถึง ความ
                                                 
1 สูเราะฮฺฏอฮา สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 39 
2 สูเราะฮฺอัฏฏร สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 48 




คุมครองจากมะลาอิกะฮฺ การชวยเหลือ ซ่ึงสอดคลองกับการอรรถาธิบายความหมายของเคาะลัฟ 
อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากสูเราะฮฺอัลเกาะมัรท่ีตวนไดใหความหมายตามถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึง 
สายตา 
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ใหความหมายคําวาอัลอัยนฺตามถอยคําท่ีปรากฏวา
หมายถึงสายตา แตก็อรรถาธิบายความหมายของสายตาไวในวงเล็บดวยความหมายท่ีแตกตางกันใน
แตละอายะฮฺวาหมายถึง ความประสงค ความคุมครองและในความอารักขา ความเอ็นดูและความ
เมตตา 
  เชนเดียวกับวินัย สะมะอุน ท่ีไดใหความหมายคําวาอัลอัยนฺตางไปจากความหมายท่ี
ปรากฏ โดยสอดคลองกับความหมายท่ีตวนไดใหไววา หมายถึง การสงเคราะห การดูแล การอารักขา 
และการพิทักษ 
  สําหรับสมาคมฯ ไดใหความหมายคําวาอัลอัยนฺตามถอยคําท่ีปรากฏโดยไมมีการ
เปลี่ยนแปลงหรือใหความหมายเทียบเคียง ซ่ึงใหความหมายคําวาอัลอัยนฺหมายถึง พระเนตร สายตา 
ซ่ึงเปนความหมายท่ีสอดคลองกับความหมายท่ีสะลัฟไดอรรถาธิบายไว 
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายคําวาอัลอัยนฺจากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน
สรุปไดวา ตวนและวินัยใหความหมายคําวาอัลอัยนฺสอดคลองตรงกัน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ
เคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ แมวาในบางอายะฮฺตวนจะใหความหมายตามถอยคําท่ีปรากฏแตก็ใชการ





















5.2.5 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัสสาก (قﺎﺴﻟﻠ) 
ตารางท่ี 20  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัสสาก 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 


















   
จากตารางท่ี 20 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคําวาอัสสากท่ีเปน 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ซ่ึงปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานเพียงอายะฮฺเดียวในสูเราะฮฺอัลเกาะลัมจาก
ท้ัง 4 ผลงานแปล พบวา 
  ผูแปลท้ัง 4 ผลงานไดใหความหมายคําวาอัสสากท่ีแตกตางกัน ตวน สุวรรณศาสน 
ใหความหมายวาหมายถึง ความอุตสาหะ และวินัย สะมะอุนใหความหมายวาหมายถึง ความวิกฤติ ซ่ึง
ผูแปลท้ังสองเลือกใหความหมายคําวาอัสสากโดยใชความหมายเทียบเคียง ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์
และสมาคมฯ ใหความหมายคําวาอัสสากตามถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึง หนาแขง สอดคลองกับการ
อรรถาธิบายของสะลัฟ แตอยางไรก็ตามแมวาดิเรกจะใหความหมายอัสสากตามถอยคําท่ีปรากฏ แตก็
อรรถาธิบายคุณลักษณะอัสสากไวในวงเล็บวาหมายถึง ความวิบัติจะปรากฏหรือความจริงจะถูกตีแผ 
ซ่ึงก็ถือวาเปนการอรรถาธิบายดวยความหมายเทียบเคียงท่ีสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ     







                                                 




5.2.6 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลกะลาม (مﻼﻜﻟﻠ) 
ตารางท่ี 21  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลกะลาม 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 










































































                                                 
1 สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 174 
2 สูเราะฮฺอันนิสาอ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 164 
3 สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 6 




จากตารางท่ี 21 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายอัลกะลามท่ีเปนคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  จากท้ัง 4 ผลงานแปล พบวา 
  ผูแปลไดใหความหมายอัลกะลามไปตามถอยคําท่ีปรากฏ เนื่องจากแนวคิดของ
สะลัฟและเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ตางก็ยอมรับและยืนยันวาอัลกะลามเปนคุณลักษณะษาต
ของอัลลอฮฺ  ดังนั้นผูแปลท้ัง 4 ผลงานจึงใหความหมายท่ีตรงกันแตใชถอยคําท่ีแตกตางกันดวยคําท่ี
เปนคําสามัญชนและคําราชาศัพท 
  แตอยางไรก็ตาม ในสูเราะฮฺอันนิสาอ ดิเรกและสมาคมฯ ใหความหมายยืนยัน
วาอัลลอฮฺ  นั้นตรัสกับนบีมูซาจริง ๆ เปนการยืนยันวาเสียงท่ีนบีมูซาไดยินไดฟงนั้นเปนเสียงจาก
พระดํารัสของอัลลอฮฺ  ตรัสกับมูซาโดยตรง นอกจากนี้วินัย สะมะอุน ก็ยังไดยืนยันเชนกันวา  
อัลลอฮฺ  ตรัสกับนบีมูซาโดยตรงโดยไมผานญิบรีล ในขณะท่ีตวน สุวรรณศาสน นั้นพยายาม
อรรถาธิบายวาเสียงท่ีนบีมูซาไดยินไดฟงนั้นเปนเพียงความหมายของพระดํารัสของอัลลอฮฺ  เทานั้น 
ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ท่ีมีแนวคิดวา ดํารัสของพระองคนั้นปราศจาก
พยัญชนะและเสียง ซ่ึงท้ังพยัญชนะและเสียงนั้นมีตําแหนงของคําท่ีอยูกอนและหลัง สําหรับดํารัสของ
พระองคตองปราศจากสิ่งดังกลาว เนื่องจากท้ังพยัญชนะและเสียงเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม   
 
5.2.7 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิสติวาอ “َﻠﻮﺘﺳﻻﻠ” 
ตารางท่ี 22  ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิสติวาอ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 

























                                                 
1 สูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 54 , สูเราะฮฺยูนุส สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 3 , สูเราะฮฺอัรเราะดฺ สวนหน่ึง



































































                                                 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 

































   
จากตารางท่ี 22 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคําวาอิสตะวาสําหรับ 
อัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายคําวาอิสตะวาหรืออัลอิสติวาอคืออิสเตาลาหรือ       
อัลอิสตีลาอ หมายถึงอํานาจครอบครอง ปกครอง และในบางอายะฮฺหมายถึงการมุงสู ซ่ึงสอดคลอง
กับการอรรถาธิบายของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ เชนเดียวกับวินัย สะมะอุน ท่ีใหความหมาย คําวา





นอกจากในสูเราะฮฺอัลฮะดีด อายะฮฺท่ี 4 เทานั้นท่ีวินัยใหความหมายอิสตะวาตามถอยคําท่ีปรากฏโดย
ไมมีการอรรถาธิบายแตอยางใด 
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ใหความหมายอายะฮฺอิสตะวาในทุก ๆ อายะฮฺวา
หมายถึง พระองคทรงม่ันอยูบนบัลลังก นอกจากสูเราะฮฺอัลฟุรกอน อายะฮฺท่ี 59 ท่ีดิเรกให
ความหมายเทียบเคียง เชนเดียวกับสมาคมฯ ท่ีใหความหมายคําวาอิสตะวาตามถอยคําท่ีปรากฏในทุก 
ๆ อายะฮฺวาหมายถึงพระองคทรงสถิตอยูบนบัลลังก  
  ดังนั้น จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายคําวาอิสตะวาจากผลงานแปลท้ัง 4 
ผลงาน สรุปไดวา ตวนและวินัย ใหความหมายเทียบเคียงกับคุณลักษณะอิสตะวาสอดคลองกับแนวคิด
ของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ซ่ึงหมายความวาท้ังตวนและวินัยนั้นหลีกเลี่ยงท่ีจะใหความหมายคําวา
                                                 





ๆ หากแตเปนเพียงการอุปมา อุปมัยวาการอิสตะวา คืออํานาจการปกครองและการครอบครอง 
ในขณะท่ีดิเรกและสมาคมฯ ยืนยันคุณลักษณะอัลอิสติวาอวาเปนการอิสติวาอจริง ๆ มิใชการอุปมา 
อุปมัยแตอยางใด หากแตเปนการอิสติวาอท่ีเหมาะสมและคูควรกับความยิ่งใหญของ อัลลอฮฺ  ซ่ึง
เปนแนวคิดความเชื่อท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ 
  แตอยางไรก็ตาม แมวาดิเรกจะใหความหมายคําวาอิสตะวาหมายถึง พระองคทรง




5.2.8 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิตยาน( ﺎﻴﺗﻹﻠ)  
และอัลมะญีอ (َﻲﻟﻠ) 
ตารางท่ี 23 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอัลอิตยานและอัลมะญีอ  




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1   َْأ ﻻِإ  َوُُﺮﻈَﻨﻳ ﻞَﻫ















































                                                 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 





























































ﳌﻠَو َﻚﱡﺑَر ََ ﺎَﺟَو
























  จากตารางท่ี 23 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิตยาน
และอัลมะญีอสําหรับอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 158 
2 คือมาลงโทษพวกเขาโดยเอาวิญญาณของพวกเขา ท้ังน้ีดวยบัญชาของอัลลอฮฺ 
3 หมายถึงการมาของพระองคเพ่ือตัดสินมุษยในวันกิยามะฮฺ ดังท่ีพระองคตรัสไวในสูเราะฮฺอัลฟจญรฺ อายะฮฺท่ี 22 




  ตวน สุวรรณศาสน และวินัย สะมะอุน ปฏิเสธคุณลักษณะอัลอิตยานและอัลมะญีอ
สําหรับอัลลอฮฺ  จึงปฏิเสธท่ีจะใหความหมายคําวาอัลอิตยานและอัลมะญีอตามถอยคําท่ีปรากฏวา
หมายถึงการเสด็จมาของอัลลอฮฺ  ดังนั้นจึงอาศัยความหมายเทียบเคียงกับคําวาอัลอิตยาน โดยให
ความหมายคําวาอิตยานคือการลงโทษ การลงทัณฑของอัลลอฮฺ  ซ่ึงสอดคลองกับการอรรถาธิบาย
ความหมายอัลอิตยานและอัลมะญีอของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ เนื่องจากเคาะลัฟปฏิเสธการมีอยู
ของอัลลอฮฺ  โดยกําหนดทิศทาง และสถานท่ี ซ่ึงเม่ือยอมรับวาพระองคทรงมีทิศทางท่ีอยูก็ยอมเปน
การยอมรับวาพระองคตองการสถานท่ีอยู ซ่ึงก็เทากับวาพระองคตองอาศัยสถานท่ีอยู ซ่ึงเปน
คุณลักษณะของสิ่งท่ีถูกบังเกิดข้ึนใหม แตอยางไรก็ตามในสูเราะฮฺอัลฟจญรฺ วินัยไดใหความหมายวา 
องคอภิบาลมาพรอมกับมะลาอิกะฮฺ ซ่ึงเปนความหมายท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ ในขณะท่ี
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ และสมาคมฯ ถายทอดความหมายอัลอิตยานและอัลมะญีอตามถอยคําท่ีปรากฏวา
หมายถึงการเสด็จมาของอัลลอฮฺ   
  จากการวิเคราะหเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิตยานและอัลมะญีอ จาก
ผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน สรุปไดวา ตวนและวินัย ใหความหมายคําวาอัลอิตยานและอัลมะญีอคือการ

























5.2.9 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอินดียะฮฺ (ﺔﻳﺪﻨﻌﻟﻠ) 
ตารางท่ี 24 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะะอัลอินดียะฮฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1  َﺪﻨِﻋ ﻠْﻮَﻘـﱠﺗﻠ َﻦﻳِِ ﱠِﻠﻟ










































































   
                                                 
1 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 15 
2 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 169 




จากตารางท่ี 24 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายอัลอินดียะฮฺของอัลลอฮฺ  
จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ตวน สุวรรณศาสน พยายามท่ีจะไมใชความหมายโดยตรงกับอัลอินดียะฮฺ แตเลือกท่ี
จะใหความหมายโดยนัยหรือความหมายเทียบเคียงวา “พวกนั้นยังมีชีวิตอยูดวยองคพระผูอภิบาลแหง
พวกนั้น” และอรรถาธิบายวา“อยูดวยการตัดสิน” ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ
ท่ีปฏิเสธคุณลักษณะอัลอินดียะฮฺสําหรับอัลลอฮฺ  เนื่องจากการยืนยันคุณลักษณะอัลอินดียะฮฺคือ 
การยืนยันสถานท่ีอยูของอัลลอฮฺ  อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาจากความหมายและขอความท่ี
อรรถาธิบายแลวยังขาดความเขาใจท่ีชัดเจนวา อยูดวยการตัดสินขององคอภิบาลนั้นหมายถึงอะไร 
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ วินัย สะมะอุน และสมาคมฯ ใหความหมายอินดียะฮฺ
ดวยความหมายโดยตรงตามถอยคําท่ีปรากฏวา “พวกเขามีชีวิตอยู ณ องคอภิบาล” สําหรับพยัญชนะ 
“ณ” เปนคําท่ีบงบอกถึงเวลาหรือสถานท่ีวาตรงนั้น ตรงนี้ ดังนั้นจากความหมายท่ีผูแปลท้ัง 3 ผลงาน 
ไดใหไวบงบอกถึงการยอมรับวาอัลอินดียะฮฺนั้นเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เนื่องจากถอยคํา
ดังกลาวไดถูกระบุไวในอัลกุรอาน หากแตหมายถึงอินดียะฮฺ เฟากียะฮฺ คือ ณ สถานท่ีท่ีอยูเหนือ และ
มิไดหมายถึงอินดียะฮฺในความหมายท่ีหมายถึงตําแหนงหรือความใกลชิด   
 
5.2.10 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺ (ﺔﻴﻌﳌﻠ) 
ตารางท่ี 25 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 






































                                                 
1 สูเราะฮฺอันนะหฺลฺ อายะฮฺท่ี 128 








































  จากตารางท่ี 25 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมะอียะฮฺ
ของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายอัลมะอียะฮฺสําหรับอัลลอฮฺ  ดวยความหมาย
เทียบเคียงวาหมายถึง ความชวยเหลือ การสงเคราะห ความปรานีของพระองคอยูกับชนผูเกรงกลัว 
และความรอบรูของพระองคนั้นจะอยูกับบาวของพระองคไมวาพวกเขาจะอยู ณ แหงใดก็ตาม ในขณะ
ท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ วินัย สะมะอุน และสมาคมฯ ใหความหมายอัลมะอียะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏ โดย
ท่ีผูแปลท้ัง 3 คน ใชถอยคําท่ีใกลเคียงกัน แตมีความหมายเดียวกันเชน อยูกับ พรอมกับ อยูรวมกับ 
แตอยางไรก็ตามในสูเราะฮฺอัลนะหฺลฺ อายะฮฺท่ี 128 วินัยใหความหมายเทียบเคียงกับอัลมะอียะฮฺโดย
การอรรถาธิบายไวในวงเล็บวา ขาพรอมกับเจาท้ังสองนั้น คือพรอมท่ีจะชวยเหลือ  
  จากการวิเคราะหความหมายอัลมะอียะฮฺจากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน สรุปไดวา 
ตวนและวินัยใหความหมายอัลมะอียะฮฺท่ีสอดคลองกับการอรรถาธิบายของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ
วาสิ่งท่ีอยูรวมหรืออยูกับบาวของพระองคนั้นหมายถึงความรอบรูของอัลลอฮฺ  ความชวยเหลือ และ
การสงเคราะหของพระองคตอบาวของพระองค ซ่ึงก็สอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟบางสวนท่ี
อรรถาธิบายอัลมะอียะฮฺวาเปนการอุปมา อุปไมยถึงความรอบรู การไดยิน การมองเห็น และ
ความสามารถ ในขณะท่ีดิเรกและสมาคมฯ ใหความหมายคําวาอัลมะอียะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏโดย
                                                 





ของสะลัฟอีกบางสวน โดยเฉพาะอิบนุ ตัยมียะฮฺท่ียืนยันวาการอยูรวมของอัลลอฮฺ นั้นเปนการอยู
รวมจริงๆ แตการอยูรวมของพระองคมิใชลักษณะของการอยูรวมกันระหวางมนุษยกับมนุษยหรือกับ
สิ่งถูกสรางอ่ืนๆ ในสถานท่ีเดียวกัน เนื่องจากพระองคทรงอิสติวาอเหนือบัลลังกของพระองคท่ีอยู
เหนือทุกสรรพสิ่ง อิบนุ ตัยมียะฮฺไดยกตัวอยางเปรียบเทียบใหเขาใจวา เชนเดียวกับดวงจันทรท่ีอยูบน
ฟากฟา เราสามารถมองเห็นไดไมวาเราจะเดินทางไปยังสถานท่ีใดในยามคํ่าคืน 1  
 
5.2.11 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลเฟากียะฮฺ (ﺔﻴﻗﻮﻔﻟﻠ) 
ตารางท่ี 26 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลเฟากียะฮฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 


















































  จากตารางท่ี 26 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายของอัลเฟากียะฮฺจากผลงาน
แปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา  
  ผูถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 4 ผลงานใหความหมายอัลเฟากียะฮฺวา
หมายถึง “อยูเหนือ” ซ่ึงเปนการใหความหมายโดยตรงตามถอยคําท่ีปรากฏและมิไดอรรถาธิบายคําวา
                                                 
1 ดูหนา 343-344 
2 สูเราะฮฺอัลอันอาม สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 18 และ61 




อยูเหนือนั้นหมายถึงลักษณะใด หากอรรถาธิบายวาพระองคอัลลอฮฺ  ทรงอยูสูงเหนือบัลลังกและ
สรรพสิ่งตาง ๆ ก็จะสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ อยางไรก็ตามสําหรับความหมายท่ีผูถายทอดท้ัง 4 
ผลงาน ไดใหไวนั้นพบวา ตวนและวินัยจะเลือกนําถอยคําภาษาไทยมาใชท่ีเหมือนและตรงกัน เชน
เดียวกับดิเรกและสมาคมฯก็เลือกนําถอยคําท่ีใหความหมายท่ีคลายคลึงกันเชนกัน 
 
5.2.12 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอุลูวฺ (ﻮﻠﻌﻟﻠ) 
ตารางท่ี 27 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอุลูวฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
  ُﺔَﻜِﺋَﻼَﻤْﻟﻠ ُُجﺮْﻌَـﺗ
 ٍمْﻮَـﻳ ِﰲ ِﻪَْﻴِﻟإ ُحوﱡﺮﻟﻠَو
 َﲔِﺴَْﲬ ُُﻩرﻠَﺪْﻘِﻣ  َﺎَﻛ







































  จากตารางท่ี 27 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายอัลอุลูวฺสําหรับอัลลอฮฺ  
จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน ผูวิจัยพบวา ตวน สุวรณศาสน ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ วินัย สะมะอุน และ
สมาคมฯ ตางใหความหมายอัลอุลูวฺของอัลลอฮฺ  วาหมายถึง พระองคอัลลอฮฺ  นั้นทรงอยูเบื้อง
สูง เนื่องจากผูแปลของทุก ๆ ผลงานตางใหความหมายวา ญิบรีลนั้นจะข้ึนไปสูพระองคซ่ึงมีระยะทาง
ถึงหาหม่ืนป จากความหมายท่ีผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ไดใหไวเทากับวายืนยันวาพระองคทรงอยูบน
ฟากฟาเบื้องสูง ซ่ึงเปนความหมายท่ีเปนความเชื่อท่ีสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ โดย
เฉพาะอบู ฮะนีฟะฮฺ และมาลิกท่ีกลาวถึงอัลอุลูวฺของอัลลอฮฺ  ไววา อัลลอฮฺ  นั้นทรงอยูบน
                                                 




ฟากฟาและความรูของพระองคนั้นอยูทุกหนทุกแหง ผูใดไมเชื่อหรือปฏิเสธวาอัลลอฮฺ  อยูบน
ฟากฟา แนนอนเขาเปนผูปฏิเสธ 
  อยางไรก็ตาม ความหมายท่ีผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ไดใหไวนั้นเปนความเชื่อท่ีแตกตาง
จากแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺอยางสิ้นเชิงท่ีเชื่อวาอัลลอฮฺ  นั้นมิไดอยูในสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่ง หรือทิศใดทิศหนึ่ง แตพระองคจะอยูในทุก ๆ สถานท่ี ท้ังนี้หากพระองคอยูในสถานท่ีใด
สถานท่ีหนึ่ง เทากับเปนการยอมรับวาพระองคทรงอยูในทิศใดทิศหนึ่งจาก 6 ทิศ ซ่ึงเปนคุณลักษณะ
ของสิ่งท่ีเกิดข้ึนใหม ดังนั้นเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺจึงปฏิเสธวาอัลอุลูวฺมิใชคุณลักษณะของอัลลอฮฺ
   
   5.2.13 ศึกษาเปรียบเทียบคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺ (ﺔﺒﶈﻠ) และอัลกะรอฮียะฮฺ 
(ﺔﻴﻫﻠﺮﻜﻟﻠ) 
ตารางท่ี 28 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮียะฮฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 








































3  َﻦﻳِِ ﱠﻟﻠ ﱡﺐَُِ  َﱠﻟﻠ ﱠ ِإ














                                                 
1
 สูเราะฮฺอาละอิมรอน สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 32 
2 สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 7 










































จากตารางท่ี 28 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายอัลมะฮับบะฮฺและ 
อัลกะรอฮียะฮฺ สําหรับอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายอัลมะฮับบะฮฺสําหรับอัลลอฮฺ  ตรงตามถอยคํา
ท่ีปรากฏในบางอายะฮฺวาหมายถึง อัลลอฮฺ  ทรงรัก ทรงโปรด ซ่ึงหมายถึงถูกใจและพอใจมาก และ
ในเวลาเดียวกันตวนก็ไดใหความหมายอัลมะฮับบะฮฺดวยความหมายโดยนัยหรือการใหความหมาย
เทียบเคียง สําหรับในอายะฮฺ “ َﻦِﻳﺮِﻓﺎَﻜْﻟﻠ ﱡﺐَُِ  َﻻ َﱠﻟﻠ ﱠ َِِﻓ” หมายถึง “แนนอนพระองคจะทรงลงโทษ
พวกกาฟรนั้น” เปนการใหความหมายอัลมะฮับบะฮฺท่ีตางไปจากถอยคําท่ีปรากฏ ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ ท่ีเชื่อวามะฮับบะฮฺของอัลลอฮฺ  ท่ีทรงมีตอบาวคือความ
ปรารถนาท่ีจะใหความเมตตากรุณาตอบาว ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  วินัย สะมะอุน และสมาคมฯ 
ตางใหความหมายอัลมะฮับบะฮฺไปในแนวทางเดียวกันและตรงกันวาอัลลอฮฺ  มิทรงรัก มิทรงชอบ 
เปนการใหความหมายโดยตรงตามถอยคําท่ีปรากฏ 
  สําหรับความหมายของอัลกะรอฮียะฮฺนั้น ตวนใหความหมายเทียบเคียงวาหมายถึง 
ความปรารถนา ซ่ึงเปนความหมายท่ีสอดคลองกับแนวคิดและการอรรถาธิบายของเคาะลัฟ       
อัลอะชาอีเราะฮฺ ท่ีปฏิเสธคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮียะฮฺ เนื่องจากเปนคุณลักษณะของ
สิ่งถูกสราง โดยเฉพาะอยางยิ่งอัลกะรอฮียะฮฺเปนคุณลักษณะท่ีแสดงถึงความบกพรอง มีขอตําหนิ 
ตรงกันขามดิเรก วินัยและสมาคมฯ ไดใหความหมายอัลกะรอฮียะฮฺตามถอยคําท่ีปรากฏวา อัลลอฮฺ 
                                                 




 ทรงเกลียด ทรงรังเกียจ ทรงชัง ความหมายเหลานี้เปนความหมายท่ีถูกถายทอดมาตามถอยคําท่ี
ปรากฏซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟท่ียืนยันวาคุณลักษณะอัลมะฮับบะฮฺ และอัลกะรอฮียะฮฺเปน
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ท่ีเหมาะสม และคูควรกับพระองค 
 
5.2.14 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลฮะยาอ (َﺎﻴﳊﻠ) 
ตารางท่ี 29 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลฮะยาอ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1  ﻲِﻴْﺤَﺘْﺴَﻳ َﻻ َﱠﻟﻠ ﱠ ِإ
















































  จากตารางท่ี 29 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลฮะยาอ
ของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ผูแปลของท้ัง 4 ผลงานใหความหมายคําวาอัลฮะยาอสอดคลองตรงกัน แตนํา
ถอยคําภาษาไทยท่ีแตกตางกันมาใหความหมายระหวางคําวาละอาย กับคําวากระดาก ซ่ึงท้ังสองคํา
ใหความหมายเหมือนกัน แตอยางไรก็ตามในสูเราะฮฺ อัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 26 นั้น ตวน  
                                                 
1 สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 26 




สุวรรณศาสน ใหความหมายคําวาอัลหะยาอฺไววา “อัลลอฮฺ  นั้นไมทรงละท่ีจะยกริ้นและสัตวท่ีโต 
กวานั้นใหเปนขอเปรียบเทียบ” ซ่ึงในคําวา“ละ” นั้นในความหมายอาจเปนไดท้ัง ละอายและละท้ิง 
แนนอนท้ัง 2 คํานั้นใหความหมายท่ีแตกตางกัน  
  อนึ่ง ในการนําถอยคําภาษาไทยมาใชถายทอดความหมายนั้น เห็นไดวาตวนและ
วินัยใชคําภาษาไทยคําเดียวกัน ในขณะท่ีดิเรกกับสมาคมฯ ก็ใชคําภาษาไทยคําเดียวกันเชนกัน คือคํา
วา กระดากและละอาย 
 
5.2.15 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัรริฎอ (ﺎﺿﺮﻟﻠ) และอัลเฆาะฎอบ 
(ﺐﻞﻐﻟﻠ) 
ตารางท่ี 30 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัรริฎอและอัลเฆาะฎอบ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 

























































                                                 
1 สูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 100 
2 สูเราะฮฺอัลฟตหฺ สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 18 








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 




















  จากตารางท่ี 30 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัรริฎอ
และอัลเฆาะฎอบ สําหรับอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
  ผูถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยท้ัง 4 ผลงาน ไดใหความหมาย
คําวาอัรริฎอของอัลลอฮฺ  ท่ีตรงกันและสอดคลองกัน หากแตใชคําภาษาไทยท่ีแตกตางกันแตให
ความหมายเดียวกันดวยคําวา ยินดี พึงพอพระทัย ทรงพอพระทัย และทรงปติ ซ่ึงเปนการให
ความหมายไปตามถอยคําท่ีประจักษโดยไมใชความหมายเทียบเคียงซ่ึงเปนแนวทางของสะลัฟ อีกท้ัง
การใหความหมายไปตามถอยคําท่ีประจักษนั้นแตกตางจากการอรรถาธิบายคําวาอัรริฎอของเคาะลัฟ    
อัลอะชาอีเราะฮฺ ซ่ึงอรรถาธิบายอัรริฎอวาหมายถึงอัลอิรอดะฮฺ คือความปรารถนาความดีใหเกิดแกผู
ปฏิบัติดีและความปรารถนาการลงโทษแกผูปฏิบัติไมดี  
  สําหรับความหมายคําวาอัลเฆาะฎอบก็เชนเดียวกัน ผูถายทอดความหมายท้ัง 4 
ผลงาน ไดใหความหมายคําวาอัลเฆาะฎอบโดยนําถอยคําภาษาไทยมาใชตรงกัน หากแตตวนและ
สมาคมฯเลือกใชคําภาษาไทยสามัญกับทุก ๆ อายะฮฺ ในขณะท่ีดิเรกและวินัยใชคําสามัญในบาง     
อายะฮฺและใชคําราชาศัพทในบางอายะฮฺ ซ่ึงแตกตางจากการอรรถาธิบายคําวาอัลเฆาะฎอบของ








                                                 




5.2.16 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิสติฮฺซาอ (َﻠﺰﻬﺘﺳﻻﻠ) 
ตารางท่ี 31 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิสติฮฺซาอ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 
1  ْﻢِِﺑ ُِئﺰْﻬَـﺘْﺴَﻳ ُ ﱠﻟﻠ53F1 อัลเลาะหจะ U
ทรงสนองการ
















   
  จากตารางท่ี 31 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลอิสติฮฺซาอ
สําหรับอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวา ผูแปลใหความหมายอยางมีนัยท่ีแตกตางกัน
แมวาจะใชคําภาษาไทยท่ีใกลเคียงกัน แตอรรถาธิบายความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้ 
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายคําวาอัลอิสติฮฺซาอสําหรับอัลลอฮฺ  วาพระองค
ทรงสนองการดูถูกของมุนาฟกีนในวันอาคีเราะฮฺ โดยท่ีมิไดอรรถาธิบายวาพระองคนั้นจะสนองการดู
ถูกของมุนาฟกีนดวยการเยยหยันหรือเยอะเยยหรือไม ผูวิจัยเห็นวาตวนพยายามเลี่ยงท่ีจะให
ความหมายคําวาอัลอิสติฮฺซาอสําหรับอัลลอฮฺ  วาหมายถึง การเยอะเยย ซ่ึงเปนการปฏิเสธวา    
อัลอิสติฮฺซาอมิใชคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  เนื่องจากเชื่อวาอัลอิสติฮฺซาอเปน
คุณลักษณะท่ีไมเหมาะสมไมคูควรกับพระองค  
  เชนเดียวกับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ท่ีใหความหมายวาอัลลอฮฺ  ทรงตอบแทนการเยอะ
เยยของพวกเขา โดยท่ีมิไดอรรถาธิบายวา ตอบแทนการเยอะเยยของพวกเขาคือมุนาฟกีนนั้นพระองค
ทรงตอบแทนอยางไร เหมือนกับวาดิเรกนั้นไมยืนยันวาอัลลอฮฺ  ทรงเยยหยันมุนาฟกีน เปนการ
ตอบสนองท่ีมุนาฟกีนเยยหยันอัลลอฮฺ  ในขณะท่ีวินัย สะมะอุน อรรถาธิบายคําวาอัลอิสติฮฺซาอ
ของอัลลอฮฺ  วาหมายถึง พระองคจะตอบสนองเยยหยันของพวกเขา โดยท่ีไมชัดเจนวาอัลลอฮฺ  
นั้นจะทรงตอบสนองมุนาฟกีนดวยการเยยหยันพวกเขาหรือหมายถึงอัลลอฮฺ  จะตอบสนองการเยย
หยันของมุนาฟกีนโดยไมชัดเจนวาจะตอบสนองอยางไร ในขณะท่ีสมาคมฯ ใหความหมายคําวา     
อัลอิสติฮฺซาอตามถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึง การเยาะเยย การเยยหยัน ดังนั้นจากความหมายของคํา
วาอัลอิสติฮฺซาอท่ีผูแปลท้ัง 4 ผลงานไดใหไว สรุปไดวา  
                                                 




  ตวนปฏิเสธท่ีจะใหอัลอิสติฮฺซาอเปนคุณลักษณะดานการกระทําของอัลลอฮฺ  





ของสะลัฟ   
 
5.2.17 ศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมักรฺ (ﺮﻜﳌﻠ)  
และอัลกัยดฺ (ﺪﻴﻜﻟﻠ) 
ตารางท่ี 32 ตารางเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมักรฺและอัลกัยดฺ 




วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 














































                                                 
1 สูเราะฮฺอัลอันฟาล สวนหน่ึงของอายะฮฺท่ี 30  








วินัย สะมะอุน สมาคมฯ 































































                                                 
1
 สูเราะฮฺอัฏฏอริก อายะฮฺท่ี 16 






























   
 
  จากตารางท่ี 32 เปนการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะอัลมักรฺ
และอัลกัยดฺสําหรับ อัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน ผูวิจัยพบวา  
  ตวน สุวรรณศาสน ใหความหมายคําวาอัลมักรฺหมายถึงซอนอุบาย มีอุบาย เชน
เดียวกับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ วินัย สะมะอุน และสมาคมฯ ท่ีใหความหมายคําวาอัลมักรฺไวตรงกันวา
หมายถึงการวางแผน การวางอุบาย และสําหรับคําวาอัลกัยดฺนั้นผูแปลของท้ัง 4 ผลงาน ไดให





ท้ัง 4 ผลงาน สรุปไดวา ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ยืนยันและยอมรับวาอัลมักรฺและอัลกัยดฺนั้นเปน
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  มิเชนนั้นผูแปลนาท่ีจะใชความหมายเทียบเคียงหรือความหมายโดยนัยซ่ึง
สอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺท่ีปฏิเสธวาท้ังอัลมักรฺและอัลกัยดฺนั้นมิใช
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เนื่องจากคุณลักษณะดังกลาวมิไดดํารงอยูกับษาตของพระองค และเปน
คุณลักษณะท่ีบงบอกถึงขอตําหนิ ขอบกพรองซ่ึงไมเหมาะสมไมคูควรกับพระองค ไมสมควรอยางยิ่งท่ี
จะอางอิงคุณลักษณะดังกลาวกับอัลลอฮฺ  ดังนั้นอัลอะชาอิเราะฮฺจึงใหความหมายคําวา    อัลมักรฺ
และอัลกัยดฺโดยการตีความและใหความหมายเทียบเคียงท่ียอนกลับไปสูคุณลักษณะ     อัลอิรอดะฮฺ
ของอัลลอฮฺ  เพราะฉะนั้นความหมายของอัลมักรฺและอัลกัยดฺของอัลลอฮฺ  จึงหมายถึง ความ
ปรารถนาการลงโทษตอบรรดาบาวท่ีฝาฝน 
  สําหรับคําวาอัลคิดาอฺ “عﻠﺪﳋﻠ” นั้น ตวน ดิเรก และวินัยตางเลี่ยงท่ีจะใหความหมาย
โดยตรงซ่ึงหมายถึงการหลอกลวง แตพยายามท่ีจะใหความหมายในเชิงวาอัลลอฮฺ  ทรงสนองหรือ
ทรงตอบแทนการลวงของมุนาฟกีนดวยการลงโทษ ซ่ึงเห็นไดวาผูแปลท้ัง 3 ผลงานนั้นพยายามให




จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 4 ผลงาน สามารถสรุปไดดังนี้ 
1. ตวน สุวรรณศาสน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
 สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากเพียงบางคุณลักษณะเทานั้น
ท่ีใหความหมายและอรรถาธิบายสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ เชน อัลมักรฺ อัลกัยดฺ อัรริฏอ 
และอัลเฆาะฏอบ 
   การท่ีตวนใหความหมายของอัลมักรฺและอัลกัยดฺตามถอยคําท่ีปรากฏ ซ่ึ ง          
ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺอรรถาธิบายไววา “เราตอบแทนพวกเขาดวยการรีบเรงลงโทษพวกเขา” และ 
“คอยๆ ลงโทษพวกเขาโดยท่ีพวกเขาไมรูตัว” จากคําอรรถาธิบายของตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺมิใชการ
อรรถาธิบายความหมาย แตเปนการอรรถาธิบายถึงวิธีการวาอัลมักรฺและอัลกัยดฺของอัลลอฮฺ  เปน






ขัดแยงและฝายตรงขามดวยวิธีการลับ ๆ การกระทําดังกลาวหากนํามาใชกับสิ่งท่ีดี เชนการสูรบ
เรียกวากลยุทธ หรือยุทธวิธี ก็ถือวามิใชสิ่งท่ีนาตําหนิแตอยางใด 1   
  เชนเดียวกับอัรริฏอ และอัลเฆาะฏอบ ซ่ึงในตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺและตัฟสีร         
อัลฟุตูฮาด มิไดอรรถาธิบายไว ดังนั้นตวนจึงไดถายทอดความหมายไปตามถอยคําท่ีปรากฏวาหมายถึง 
“ทรงพอพระทัย ทรงยินดี ทรงกริ้วโกรธ” ซ่ึงเปนความหมายภาษาไทยท่ีชัดเจนและเขาใจไดโดยไม
ตองอรรถาธิบาย 
2. ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
 สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ นอกจากเพียงบางคุณลักษณะเทานั้นท่ีอรรถาธิบาย
ความหมายคุณลักษณะสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ เชน อัลยัด 
อัลอัยนฺ เปนตน  






แสดงวาชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย ก็มีแนวคิดในการอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ใน
บางคุณลักษณะสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺเชนกัน 
3. วินัย สะมะอุน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ มีเพียงบางคุณลักษณะ
เทานั้นท่ีใหความหมายสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ เชน อัลอุลูวฺ อัลมักรฺ อัลกัยดฺ อัรริฏอ อัลเฆาะฏอบ 
อัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮะฮฺ เปนตน  
  วินัยใหความหมายอัลมักรฺและอัลกัยดฺ ตามถอยคําท่ีปรากฏท่ีมีความหมายชัดเจน




ความหมายไว ดังนั้นวินัยจึงไดใหความหมายวา “ความพึงพอพระทัย” และ “ความกริ้วโกรธ” ซ่ึงเปน
ความหมายท่ีชัดเจนและสามารถเขาใจไดทันที เชนเดียวกับอัลมะฮับบะฮฺและอัลกะรอฮะฮฺ ท่ีวินัยให
                                                 




ความหมายวา “ความรัก” และ “ความรังเกียจ” ซ่ึงสามารถเขาใจในความหมายไดทันทีโดยไมตอง
อรรถาธิบายเชนกัน 
  นอกจากนี้ คุณลักษณะอัลอุลูวฺ  เปนอีกคุณลักษณะหนึ่ง ท่ีวินัยใหความหมาย






ประกอบการแปล โดยเฉพาะคุณลักษณะดานการกระทํา ซ่ึงโดยความหมายของถอยคํานั้นๆ ก็ชัดเจน
โดยท่ีมิตองอรรถาธิบายแตอยางใด 
4. สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟในทุก ๆ คุณลักษณะ ซ่ึงเกิดจากอุดมการณ
และแนวคิดของผูแปลและสมาคมฯ ท่ีมีรวมกัน 
  และจากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความสอดคลองและความแตกตางดาน
แนวคิด ความเชื่อ เก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาผูถายทอด
ความหมายมีแนวคิดท่ีสอดคลองเหมือนกันและแตกตางกันสรุปไดวา 








เดียวกัน แมวาจะมีบางความเห็น บางทัศนะท่ีแตกตางกันก็ตาม   
  เม่ือพิจารณาถึงถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชถายทอดความหมายจากผลงานของ
ตวนและวินัย ก็จะพบวาถอยคําท่ีใชถายทอดความหมายคุณลักษณะของท้ัง 2 ผลงานมีความ
สอดคลอง เชนคําวา มหิทธานุภาพ ทรงอํานาจปกครอง การรอคอยการลงโทษ เชนเดียวกับผลงาน
ของสมาคมฯท่ีมีถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชคลายคลึงกัน เชนคําวา พระพักตร พระหัตถขวา 
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ชาคริต  กรีมี ผูใหสัมภาษณ, 26  มกราคม 2558 
กรรมการอัลอิศลาหฺ สมาคม และกรรมการมัสยิดอันซอริซซุนะย 
ทว ีนภากร ผูใหสัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2556 
 กลาวถึงแลวในหนา 125 
นิรุต มะกูดี ผูใหสัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2555 
 บุตรชายอิมรอน มะกูดี  
บรรจง บินกาซัน ผูใหสัมภาษณ, 19 กันยายน 2556 
 กลาวถึงแลวในหนา 131 
ปริญญา ฟนดี้ (ซัยนุลอาบิดีน) อิหมามนูรุนนะซีฮะฮ 15 มกราคม 2556 
 กลาวถึงแลวในหนา 126 
บันฑิต สะมะอุน ผูใหสัมภาษณ, 1 พฤศจิกายน 2557 
 บุตรชาย วินัย สะมะอุน  
มานิตย กรีมี ผูใหสัมภาษณ, 26  มกราคม 2558 




มุหะมัด คอยา ผูใหสัมภาษณ, 7 สิงหาคม 2557   
 อาจารยประจําภาควิชาอิสลามศึกษา คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยฟาฏอนี 
วินัย สะมะอุน ผูใหสัมภาษณ, 27 มกราคม 2557 
กลาวถึงแลวในประวัติผูแปล หนา 162 
สงา วิไลวรรณ ผูใหสัมภาษณ, 5 เมษายน 2556 และ20 เมษายน 2557 
 กลาวถึงแลวในหนา 125 
สุชาดา พิมานแมน ผูใหสัมภาษณ, 8 มกราคม 2556 
 บุตรสาว ซําซุดดีน อุมาร 
สนั่น เพชรทองคํา ผูใหสัมภาษณ, 10 ธันวาคม 2555 
ปริญญาตรี สาขาประวัติศาสตร คณะวรรณคดี มหาวิทยาลัยไคโร ผูกอตั้งสมาคมนักเรียน
ไทยในไคโร และผูกอตั้งสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ นายกสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคนแรก 
อดีตกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร อดีตอิมามมัสยิดดารุลอิหฺซาน บางออ 
สุดา มิตรานันท ผูใหสัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2555 
 ภรรยาดารี บินอะหมัด  
สุธี คลายขําดี  ผูใหสัมภาษณ, 15  มกราคม 2557 
เจาหนาท่ีประจําสถานทูตราชอาณาจักรซาอุดิอารเบีย ประจําประเทศไทย  
สุพล บุญมาเลิศ  ผูใหสัมภาษณ, 11 ธันวาคม 2555 
 กลาวถึงแลวในหนา 124 
สมชาย เพชรทองคํา  ผูใหสัมภาษณ, 6 ตุลาคม 2557 
เพ่ือนบานใกลชิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ขณะอยูท่ีบานครัว 
สมัย เจริญชาง  ผูใหสัมภาษณ, 27 กรกฏาคม 2557 
อดีตรองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย อดีตประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจํากรุงเทพมหานคร อดีตสมาชิกวุฒิสภา อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฏร  
ปจจุบันกรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ท่ีปรึกษาภาควิชาอิสลามศึกษาและภาษา
อาหรับ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต  
สมร ภูมิณรงค ผูใหสัมภาษณ, 1 มิถุนายน 2555 
 ทานผูหญิงสมร ภูมิณรงค บุตรสาวอดีตจุฬาราชมนตรีตวน สุวรรณศาสน 
สมศักดิ์ (มุนีร) มูหะหมัด. ผูใหสัมภาษณ, 8 มกราคม 2556 
ผูอํานวยการฝายอิสลามศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   
สมศักดิ์ อับดุลเลาะห ผูใหสัมภาษณ, 15 สิงหาคม 2557 




อับดุลลอฮฺ กรีมี ผูใหสัมภาษณ, 1 มกราคม 2555 
ปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยดามัสกัส ประเทศซีเรีย อดีตกรรมการอิศลาหฺ สมาคม       
อดีตอิมามมัสยิดหลวงอันซอริซซุนนะฮฺ บางกอกนอย 
อนันต มะกูดี  ผูใหสัมภาษณ, 19 ตุลาคม 2555 
 บุตรชายอิมรอน มะกูดี ปจจุบันเปนผูอํานวยการโรงเรียนศาสนวิทยา 
อรุณ บุญชม  ผูใหสัมภาษณ, 20 พฤษภาคม 2557 
 ปริญญาตรีสาขาอัลฮะดีษและอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยอัลมะดีนะฮฺ ราชอาณาจักร 
ซาอุดิอารเบีย ปริญญาตรี รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประธานกรรมการ 
อิสลามประจํากรุงเทพมหานคร ผูทรงคุณวุฒิสํานักจุฬาราชมนตรี 
อันวาด เจริญวงศ  ผูใหสัมภาษณ, 22 พฤษภาคม 2557 
 เปนผูใกลชิดและปฏิบัติหนาท่ีขับรถยนตใหตวน สุวรรณศาสน มากกวา 20 ป 
อัสมา กุลสิริสวัสดิ์ ผูใหสัมภาษณ, 18 ตุลาคม 2555 
 บุตรสาวดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  
อิสมาแอล บิน อุมัร อาดาละ  ผูใหสัมภาษณ, 23 ตุลาคม 2557 



















































6.1  ผลการวิจัย 
 
  ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมการแปลคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  สรุปไดเปน 4 ดาน ดังนี้ 
  6.1.1 ผลการวิจัยดานประวัติการแปล 
        1. คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาฮินดีหรือภาษา 
อินเดียสมบูรณครบ 30 ุซอ เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 ตรงกับฮิจญเราะฮฺศักราชท่ี 270 
แตไมปรากฏนามของผูแปล 
        2. คัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาตาง ๆ ครบสมบูรณ 
ท้ัง 30 ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 47 ภาษา ภาษาท่ี
ใชพูดสื่อสารในเขตทวีปยุโรป 31 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา และ
ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตอเมริกาใตอีก 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ีไดรับการถายทอดความหมายมาก
ท่ีสุดคือภาษาอังกฤษ และถูกถายทอดความหมายเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 
22 ภาษา 
         3. ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยท่ีมีการตีพิมพเปน
รูปเลมครั้งแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2494 ในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม แตเปนการแปลเพียง
บางสวนเทานั้น โดยเริ่มแปลจากสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึง  
อายะฮท่ี 141 
       4. ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30  
ุซอ ผลงานแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน และไดเริ่มตีพิมพครั้งแรกในป
พุทธศักราช 2511 โดยทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่องจนครบ 30 
ุซอ ในปพุทธศักราช 2524 จึงไดจัดพิมพุซอสุดทาย 
         5. การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับสมบูรณครบ 30 







       6. ปจจุบันพบวา มีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
เพียงบางสวน บางุซอ และบางสูเราะฮฺโดยไมนับรวมสูเราะฮฺยาซีนจํานวนมากกวา 27 ผลงาน และ
พบวามีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 ุซอ จํานวน 7 ผลงาน 
เปนผลงานแปลในนามขององคกร 1 ผลงาน และในนามบุคคล 6 ผลงาน 
 
  6.1.2 ผลการวิจัยดานชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปล 
  จากการศึกษาชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลท้ัง 4 ผลงาน จํานวน 6 คน สรุปได
ดังนี้ 




ศึกษาตอดานวิชาการศาสนาอิสลาม ภาษาอาหรับ และภาษามลายูจนเชี่ยวชาญ เม่ืออายุ 18 ป ได
เดินทางไปประกอบพิธีฮัจยและศึกษาอยูท่ีมัสยิดอัลฮารอม นครมักกะฮฺกับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺ    
อะลีย อัลมาลิกีย เปนเวลา 8 ป จากนั้นไดเดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือทําหนาท่ีครูผูสอน มีลูกศิษย
มากมายโดยสวนใหญเปนชาวกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สําหรับลูกศิษยท่ีเปนท่ีรูจักและมี




          นอกจากผลงานดานการประพันธหนังสือแลว ถือไดวาตวนเปนผูท่ีมีบทบาท
อยางยิ่งในดานการศึกษา เปนผูกอตั้งโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาข้ึนแหงแรกท่ีมัสยิดมหานาค ชื่อ
โรงเรียนบํารุงอิสลาม เม่ือปพุทธศักราช 2453 โดยขออนุญาตเปนโรงเรียนราษฎรแบบพิเศษ เพ่ือสอน
วิชาการศาสนา สอนอานคัมภีรอัลกุรอาน ภาษาอาหรับและภาษามลายู และเปนผูจัดกอโรงเรียน
เอกชนสามัญชื่ออันยุมันอิสลาม ตวนไดจัดทําหลักสูตรทางวิชาการศาสนา โดยทําการสอนวิชาสามัญ
ในชวงเชาและสอนวิชาการศาสนาในชวงบาย นอกจากบทบาทดานการศึกษาแลวตวนยังไดรับ    
พระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งใหเปนจุฬาราชมนตรี คนท่ี 11 แหงกรุงรัตนโกสินทร ถือไดวา
ตวน เปนจุฬาราชมนตรีคนแรกตามพระราชบัญญัติการบริหารองคกรศาสนาอิสลาม พุทธศักราช 
2540 ท่ีกําหนดใหจุฬาราชมนตรีตองมาจากการคัดเลือกของกรรมการอิสลามประจําจังหวัดท่ัว
ประเทศ และเปนจุฬาราชมนตรีคนท่ี 2 ท่ีเปนมุสลิมนิกายสุนนียเชื้อสายมลายู นอกจากนี้ยังเปน





กชนกับพุทธศาสนิกชนและศาสนิกอ่ืน ๆ ตลอดจนกับทางรัฐบาลไวอยางมากมาย ทานไดปฏิบัติ
หนาท่ีในตําแหนงจุฬาราชมนตรีเปนเวลา 33 ป ดวยความอุตสาหะวิริยะแมวาจะอยูในวัยชราก็ตาม 
  
       6.1.2.2 ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ หรืออิบรอฮีม กุเรซี เจาของผลงานแปล “กุรอาน 
มะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” บิดาเปนชาวปากีสถานเดินทางเขามาตั้งถ่ินฐานในประเทศไทย
เม่ือปพุทธศักราช 2460 ดิเรกมาจากครอบครัวท่ียากจน บิดาเปนผูท่ีมีความรูดานวิชาการศาสนา 
ดิเรกจบการศึกษาระดับมัธยมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก และศึกษาหาความรูดานศาสนาอิสลาม
ดวยตัวเอง จากนักวิชาการ จากหนังสือและสิ่งพิมพตาง ๆ สําหรับผูท่ีใหความรูดานศาสนาแกดิเรก
คืออะหฺมัด วะฮาบซ่ึงดิเรกกลาวยกยองวาเปนครูคนแรกท่ีใหความกระจางในการศึกษาศาสนาอิสลาม
แกเขา และศึกษาจากอิสมาอีล อะหฺมัด นอกจากนี้ยังไดศึกษาภาษาอาหรับจากเชคอาลี อีซา เม่ือ
ดิเรกอายุได 25 ป ก็เริ่มเขียนบทความดานศาสนาอยางตอเนื่องในวารสาร “อัล-ฮุดา” โดยใช
นามปากกาวา “บานครัว” และ “อิบรอฮีม กุเรซี” นอกจากนี้ยังไดทุมเทกับการเขียนตํารา งานแปล
ทางศาสนาและวิชาการในศาสตรตาง ๆ ใชนามปากกาวา “ดิเรก กุเรซี” ดิเรกเปนนักวิชาการท่ีมี
ความรูความสามารถ มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาอังกฤษ ภาษาอูรดู และภาษาไทยเปนอยางดี มี
ความรูอยางลึกซ้ึงดานวรรณกรรมตางประเทศในกลุมประเทศตะวันออกกลางและชมพูทวีป เนื่องจาก
ดิเรกเปนท้ังนักวิชาการและนักเขียน ดังนั้นเขาจึงมีผลงานท้ังดานงานเขียน ผลงานแปล หนังสือทาง
วิชาการศาสนา ผลงานการเขียนและผลงานแปลหนังสือวิชาการท่ัวไป สําหรับงานเขียนและผลงาน
แปลดานวิชาการศาสนานั้นพบวามีมากถึง 34 ผลงาน และผลงานดานการเขียนและผลงานแปล
หนังสือวิชาการท่ัวไปอีก 6 ผลงาน แตผลงานท่ีเปนความภาคภูมิใจของครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์ คือ
ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน “กุรอานมะญีด ความหมายของอัล-กุรฺอาน” ไดนําทูลเกลา
ถวายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซ่ึงนับเปนเกียรติประวัติอยางสูงของตระกูลกุลสิริสวัสดิ์เปน
อยางท่ีสุด สําหรับสานุศิษยท่ีไดรับการถายทอดวิชาความรูโดยเฉพาะวิชาการพูดจากดิเรกท่ีเปนท่ีรูจัก
กันในสังคมมุสลิม อาทิ ราชันย ฮูเซ็น  สมชาย นีละไพจิตร และสงา วิไลวรรณ เปนตน   
        ดิเรก เปนนักบริหารธุรกิจท่ีประสบความสําเร็จควบคูกับการดําเนินงานทาง 
สังคมสําหรับประสบการณการทํางาน ดิเรกเคยดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหารกลุมบริษัทชัย
บูรณ บราเดอรส จํากัด ซ่ึงประกอบดวยบริษัทท่ีอยูในเครือมากถึง 13 บริษัท และไดรับความไววางใจ
ใหไดรับตําแหนงทางสังคมอีกหลายตําแหนง อาทิ นายกสมาคมญัมอียะตุลอิสลาม นายกสมาคม     





          6.1.2.3 วินัย สะมะอุน หรือมัรวาน เจาของผลงานแปล “อัลกุรอาน ฉบับ
ภาษาไทย” ศึกษาสามัญนอกระบบและศึกษาตามอัธยาศัย สามารถสอบเทียบชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ศึกษาวิชาการอิสลาม คัมภีรอัลกุรอานและภาษาอาหรับภายในหมูบานทรายกองดิน และ
เดินทางไปศึกษาตอกับครูกอเดร ลูมิง และครูอับดุรเราะฮฺมาน ท่ีจังหวัดเพชรบุรี หลังจากนั้นเดินทาง
ไปศึกษาตอท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราชกับครูแหวน บาวคํา และเดินทางไปศึกษาตอท่ีปอเนาะสะกํา
และปอเนาะมะโงว อําเภอมายอ จังหวัดปตตานี ตามลําดับ วินัยมีผลงานวิชาการท่ีนอกเหนือจาก
ผลงานแปล“อัลกุรอาน ฉบับภาษาไทย”แลวยังมีผลงานท่ีเปนหนังสืออีก 9 ผลงาน และบทความท่ี
เขียนลงในหนังสือ วารสารตาง ๆ สําหรับแนวคิด หลักศรัทธาและหลักปฏิบัติของวินัย พบวาเม่ือ
พิจารณาในอายะฮฺคุณลักษณะของผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงเปนสิ่งท่ีประจักษวาวินัย
นั้น มีแนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดของอะชาอีเราะฮฺ คือใชแนวทางการอรรถาธิบายโดยการตีความ
อายะฮฺคุณลักษณะ และดานการปฏิบัติศาสนกิจท่ีเก่ียวกับขอบัญญัติตาง ๆ วินัยจะยึดถือปฏิบัติตาม
แนวทางของมัษฺฮับอัชชาฟอีย 
          สําหรับประสบการณการทํางานและบทบาทหนาท่ีทางสังคม ปจจุบันวินัย
ดํารงตําแหนงผูทรงคุณวุฒิจุฬาราชมนตรี กรรมการอิสลามประจํากรุงเทพมหานคร และอิมามประจํา
มัสยิดกมาลุลอิสลาม กับบทบาทการพัฒนาทองถ่ินวินัยมีความสนใจในดานการศึกษาดังจะเห็นไดจาก





ดานการบริหารองคกรศาสนาหลายตําแหนง อาทิ เลขานุการจุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด 
เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย เปนตน และในดานการเมืองวินัยไดมีโอกาส
ดํารงตําแหนงทางการเมืองหลายตําแหนงเชนกัน อาทิ สมาชิกสมัชชาแหงชาติ สมาชิกวุฒิสภา 2 สมัย 
และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ เปนตน 
   
          6.1.2.4 ดารี บินอะหมัด เปนหนึ่งในผูแปลความหมายอัลกุรอานเปน
ภาษาไทยของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ รูจักกันในนามครูดะฮฺรีย บานเดิมอยูคลอง 17 อําเภอบาง







        ไมพบหลักฐานวาดารีศึกษาสามัญจากโรงเรียนใดและระดับชั้นใด แตเริ่ม 
ศึกษาคัมภีรอัลกุรอานและวิชาการอิสลามกับบิดาท่ีบาน จากนั้นจึงไดเดินทางไปศึกษาวิชาการศาสนา
และภาษาอาหรับจากอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี มุฮัมมัด ซอลิฮี และอะหมัด วะฮาบ ท่ีสถาบัน  
นัศริซซุนนะห หลังจากนั้นจึงไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศ
มาเลเซีย เปนสถาบันท่ีมีการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ และไปศึกษาตอท่ี           
อัลมะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย จนสําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมปลาย
เม่ือปพุทธศักราช 2497 และเดินทางกลับประเทศไทย มาทําหนาท่ีเปนครูสอนศาสนาและภาษา
อาหรับท่ีโรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ดารีเปนผูท่ีมี
อุปนิสัยสุขุม อารมณดี ทุมเทชีวิตและจิตใจไปในแนวทางของอัลลอฮฺ  ดวยการเปนผูสอน 
บรรยายศาสนธรรม เขียนตําราทางวิชาการอิสลาม และงานแปลท้ังในนามองคกรและในนามบุคคล
มากถึง 13 ผลงาน และหนังสือทางวิชาการท่ีแปลรวมกับบุคคลอ่ืน เชน ตัฟซีรอัลฟุรกอน และ      
อัซซุนนะฮฺ วัลมะซาฮิบ อัลอัรบะอะฮฺ 







          6.1.2.5 อิมรอน มะกูดี รูจักกันในนามครูรอน เกิดท่ีหมูบานกระทุมราย เม่ือ
วันท่ี 4 ธันวาคม พุทธศักราช 2472 เปนคนใจเย็น รูอภัย ไมเคยแสดงอาการโกรธใหผูใดเห็น เปนคน
มักนอย เสียชีวิตวันเสารท่ี 17 กันยายน พุทธศักราช 2537 
        อิมรอน เรียนประถมศึกษาปท่ี 4 จากโรงเรียนนูรุลอิสลามและมัธยมศึกษา 
ปท่ี 6 จากโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับท่ี
โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร คลองสิบ อําเภอหนองจอก กรุงเทพมหานคร เปนนักเรียนรุนแรกของครู
ซําซุดดีน อุมาร จบการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนในปพุทธศักราช 2495 และในปตอมาไดรับการ
บรรจุเปนครูท่ีโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ ปฏิบัติหนาท่ีผูสอนเปนเวลา 2 ป จากนั้นไดเดินทางไป
ศึกษาตอท่ีโรงเรียนอัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสาอุดีย นครมักกะฮฺ ราชอาณาจักรซาอุดีอารเบียเปนเวลา 
1 ป และเดินทางไปศึกษาตอในคณะนิติศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร กรุงไคโร สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปตเปนเวลา 8 ป จนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี และเดินทางกลับประเทศไทยในป





วารสารสายสัมพันธ อัลอิศลาหฺสมาคม และสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ อิมรอนดําเนินชีวิตท่ีเปน
ตนแบบของการไมใชความรุนแรงในการตอบโตเก่ียวกับปญหาศาสนาท่ีมีความเห็นตาง และออกหาง






เปนภาษาไทยฉบับของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ 20 ุซอแรก  
 
        6.1.2.6 วิรัช สมะดี รูจักกันในนามอะหมัด สมะดี เกิดท่ีบานริมคลอง 
บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2476 วิรัชศึกษาดานสามัญระดับชั้น
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดอัมรินทราราม มัธยมศึกษาตอนตนท่ีโรงเรียนราชการุณมูลนิธิ และ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนอํานวยศิลป พระนคร จากนั้นจึงไดศึกษาตอดานศาสนาและภาษา
อาหรับท่ีสถาบันนัศริซซุนนะหกับอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี ซําซุดดีน อุมาร และมุฮัมมัด ซอลิฮี 
ซ่ึงถือไดวาครูท้ังสามคนมีบทบาทอยางยิ่งในการวางรากฐานและปลูกฝงแนวคิดของสะลัฟใหแกวิรัช 
จากนั้นจึงเดินทางไปศึกษาตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และเดินทาง
ไปศึกษาตอท่ีมะฮัดอัลอิลมีย อัสสอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบียเปนเวลา 1 ป จากนั้นไดเขา
ศึกษาในคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต วิรัชมีผลงานทางวิชาการท่ีเปน
ผลงานเขียนคือหนังสือการทําฮัจยและอุมเราะฮฺตามบัญญัติอิสลาม และผลงานแปลรวม คือ หนังสือ
ฟกฮฺฮุซซุนนะฮฺ ฉบับภาษาไทย และผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยุซอท่ี 21 
ถึงุซอท่ี 30 หรือ 10 ุซอสุดทาย 
 
  6.1.3 ผลการวิจัยดานแหลงขอมูลของผูแปล 
จากการศึกษาแหลงขอมูลท่ีผูแปลนํามาใชอางอิงและใชประกอบในการแปลท้ัง 4 
ผลงาน สรุปไดดังนี ้
          6.1.3.1 หนังสือและตําราท่ีนํามาใชประกอบในการแปลนั้น ตวนเลือกใช







เลม ตวนยังไดใชศาสตรในสาขาตาง ๆ ประกอบเพ่ือใหเขาใจความหมายโดยมีศาสตรดานภาษา ไดแก 
อัลนะหฺว อัลศอรฺฟ อัลมะอานีย อัลบะยาน อัลบะดีอฺ ดานตรรกศาสตร หลักศรัทธา และหลักพ้ืนฐาน
ดานนิติศาสตรอิสลาม 
 
        6.1.3.2 ดิเรกมีแนวทางในการดําเนินการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
โดยใชวิธีการคนความาจากตําราและนําความหมายคัมภีร อัลกุรอานจากตําราภาษาอาหรับ 
ภาษาอังกฤษและภาษาอูรดูมาเปรียบเทียบ และนํารากศัพทของคํา ท่ีมาของคําศัพทมาพิจารณา และ
ใชวิธีการสอบถามจากผูทรงคุณวุฒิ แตอยางไรก็ตามตําราท่ีใชเปนบรรทัดฐานในการแปล คือผลงาน
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอังกฤษของชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย ซ่ึงเปน  
อุละมาอท่ีดําเนินตามแนวทางของสะลัฟ นอกจากนี้ยังพบหนังสือท่ีใชประกอบในการแปล อาทิ  
เฆาะรีบอัลกุรอาน เศาะหี้หฺอัลบุคอรีย เศาะหี้หฺมุสลิม มาลิกุลกุรอาน และ The Holy Quran อยางไร
ก็ตามจากหนังสือและตําราท่ีไดกลาวมาขางตน มีเพียงตําราอรรถาธิบายของชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย      
ทานะวียเพียงเลมเดียวเทานั้นท่ีดิเรกระบุไวในบทนําของผลงานแปลวาใชเปนบรรทัดฐานในการ
ถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย สวนตําราเลมอ่ืน ๆ นั้นดิเรกมิไดกลาวถึง แตเปน
การอางอิงท่ีถูกบันทึกไวในหนังสือกอดิยานียเทานั้น 
 
       6.1.3.3 วินัย ไดกลาวถึงการดําเนินการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานวาได 
นําหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน ซ่ึงเปนผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษามลายูมา
เปนบรรทัดฐานในการแปล และใชหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับเปน
สวนประกอบในการแปล ดังนี้ หนังสือตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ ตัฟสีร   
คอซิน ตัฟสีรอิบนุกะษีร ตัฟสีรฟตฮุลกอดีร ตัฟสีรอัลมะรอฆีย หนังสือมุฟเราะดาตอัลกุรอาน หนังสือ
กะลิมะฮฺอัลกุรอาน และหนังสือนูรุลเอ๊ียะหฺซาน สําหรับหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน เปนหนังสือ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานในลักษณะแปลและอรรถาธิบาย สําหรับการอรรถาธิบายอายะฮฺ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ผูแปลจะนําการตัรญะมะฮฺ ตะวีลียะฮฺมาใชเปนแนวทางในการแปล 
อยางไรก็ตามหนังสือปมปนนันอัรเราะฮฺมานเปนหนังสือท่ีเปนท่ียอมรับและเปนท่ีนิยมอยางแพรหลาย
ของคนมาเลเซียและคนไทยในชายแดนภาคใตรวมถึงผูท่ีเขาใจภาษามลายู 
        จากหนังสือและตําราอางอิงท่ีวินัยใชประกอบการแปลและอรรถาธิบาย 
ความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 10 รายการ พบวามี 8 รายการเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน
ภาษาอาหรับ และอีก 2 รายการเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษามลายู และหนังสือหนึ่ง
ในสองท่ีเปนภาษามลายูวินัยใชเปนหนังสืออางอิงหลักหรือเปนบรรทัดฐานในการแปล คือหนังสือ





คัมภีรอัลกุรอานตามแนวทางของสะลัฟ สําหรับตัฟสีรฟตฮุล เกาะดีรของอัชเชากานีย แมวาเขาจะ
ประพันธหนังสือท่ีสนับสนุนและยกยองแนวคิดของสะลัฟในการยืนยันคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
ตามท่ีพระองคทรงระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและฮะดีษของเราะสูลุลลอฮฺ  แตอัชเชากานียมิไดใช
แนวทางของสะลัฟในการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ในทุก ๆ คุณลักษณะ 
หมายความวามีหลายคุณลักษณะท่ีอัลเชากานียใชแนวทางของเคาะลัฟในการตีความคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  ดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน สวนหนังสืออีก 6 รายการ ลวนเปนหนังสืออรรถาธิบาย
คัมภีรอัลกุรอานท่ีใชแนวทางของเคาะลัฟในการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะดวยการตีความ 
นอกเหนือจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานภาษามลายู 2 รายการ ท่ีใชแนวทางการตีความใน
การอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ ดังนั้นจึงกลาวไดวาหนังสือและตําราท้ังหมดท่ีวินัยใชอางอิง
ประกอบการแปลท้ัง 10 รายการ เปนหนังสือท่ีอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีสอดคลองกับแนวทาง
ของเคาะลัฟ มีหนังสือเพียงเลมเดียวคือตัฟสีรอิบนุ กะษีร ท่ีเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน
ตามแนวทางของสะลัฟ 
 
        6.1.3.4 จากตําราและหนังสืออางอิงท่ีใชประกอบการแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับท้ังสิ้น 17 รายการ คือ 1) ตัฟสีร อัฏเฏาะบะรีย 2) ตัฟสีร 
อัลมะรอฆีย 3) ตัฟสีร ศอวีย อัลญะลาลัยนฺ 4) ตัฟสีร อิบนุ กะษีร 5) อัตตัฟสีร อัลวาเฏียะห ฺ         
6) ฟซิลาล อัลกุรอาน 7) อัฎวาอฺ อัลบะยาน 8) กะลิมะฮฺ อัลกุรอาน 9) ฆอรีบ อัลกุรอาน 10) อัลอิต
กอน ฟอุลูม อัลกุรอาน 11) สีเราะฮฺ อิบนุ ฮิชาม 12) มุคตะศอร ฮะยาตุรเราะสูล  13) มะบาหิษ ฟ
อุลูมิลกุรอาน 14) อัสบาบ อันนุซูล ลิลวาหิดีย 15) อันนะบะอฺ อัลอะซีม 16) หนังสือพจนานุกรม
อาหรับซ่ึงมิไดระบุวาเปนหนังสือเลมใด และ17) หนังสือพจนานุกรมไทยซ่ึงมิไดระบุวาเปนหนังสือเลม
ใด สามารถสรุปแบงเปนประเภทไดดังนี้  
1. หนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน 8 รายการ  
2. หนังสือความรูท่ัวไปเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอาน 3 รายการ  
3. หนังสือชีวประวัตินบีมุฮัมมัด  2 รายการ  
4. หนังสือสาเหตุการประทานอัลกุรอาน 1 รายการ    
5. หนังสืออรรถาธิบายคําศัพทยากในอัลกุรอาน 1 รายการ  
6. พจนานุกรม 2 รายการ โดยแยกเปนพจนานุกรมอาหรับ 1 รายการ 
และพจนานุกรมไทย 1 รายการ 
เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ 
 จากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 8 รายการ สามารถแยกออกไดเปน 3 ประเภท คือ  




ของสะลัฟ 3 รายการ คือ ตัฟสีรอัฏเฏาะบะรีย ตัฟสีร อิบนุกะษีร และอัฏวาอฺ อัลบะยาน 
2. หนังสืออรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ตามแนวทาง 
ของเคาะลัฟ 2 รายการ คือ ตัฟสีรอัลมะรอฆีย และศอวีย อัลญะลาลัยนฺ  
3. หนังสืออรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไปในแนวทาง 
เดียวกับสะลัฟ แตมีบางคุณลักษณะท่ีผูประพันธใชแนวทางการตีความเชนเดียวกับแนวทางของ
เคาะลัฟ 3 รายการ คือ อัตตัฟสีร อัลวาเฏียะหฺ ฟซิลาล อัลกุรอาน และกะลิมะฮฺ อัลกุรอาน 





      
6.1.4. ผลการวิจัยดานแนวคิดและความเชื่อ 
          6.1.4.1 ปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิด ความเชื่อท่ีทําใหผูแปลแตละคนถายทอด
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในอายะฮฺคุณลักษณะใหตรงและสอดคลองกับแนวคิดใด 
แนวคิดหนึ่งนั้น ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ ปจจัยดานการศึกษา และปจจัยจากหนังสือ
ตําราท่ีนํามาประกอบในการแปล 
   6.1.4.1.1 ปจจัยดานการศึกษา 
   การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีมีผลตอแนวคิด ความเชื่อและความ
ศรัทธาของมนุษย จากประวัติการศึกษาของตวน สุวรรณศาสน ไมพบวาศึกษาจากสถานศึกษาใด รู
กันแตเพียงวาศึกษากับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอม แตไมทราบแนชัด
ถึงแนวคิดความเชื่อของชัยคฺอะลี อัลมาลิกียวาเปนอยางไร ดังนั้นจึงไมสามารถท่ีจะยืนยันไดวา
การศึกษามีผลตอตวนจนทําใหถายทอดความหมายอายะฮฺคุณลักษณะสอดคลองกับแนวคิดเคาะลัฟ 




 สําหรับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ นั้นไดศึกษาความรูดานศาสนาอิสลามดวยตัวเอง 
จากหนังสือ สิ่งพิมพตาง ๆ และคนควาจากตําราท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษา
อูรดู นอกจากนี้ยังไดศึกษาความรูวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล  




การศึกษาศาสนาอิสลามแกเขา ท้ังอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา เปน
นักวิชาการท่ีมีแนวคิดและหลักศรัทธาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ ดังนั้นจึงเปนคําตอบไดสวน
หนึ่งวาดิเรกนั้นไดรับแนวความคิดมาจากคณาจารยท้ัง 3 คน 
 ในขณะท่ีวินัย สะมะอุน ไดเริ่มศึกษาวิชาการอิสลาม คัมภีรอัลกุรอานและ 
ภาษาอาหรับภายในหมูบานทรายกองดิน และศึกษาตอกับครูกอเดร ลูมิง และครูอับดุรเราะฮฺมาน 
จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอกับครูแหวน บาวคํา ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเดินทางไปศึกษาตอท่ี






   สําหรับผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ แมวาจะเปน
การถายทอดความหมายจากผูแปล 3 คน คือ 1) ดารี บินอะหมัด ท่ีศึกษาวิชาการศาสนาและภาษา
อาหรับจากตวนอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี ตวนมุฮัมมัด ซอลิฮี และอะหมัด วะฮาบ ท่ีสถาบัน    
นัศริซซุนนะห บางกอกนอย ซ่ึงถือวาเปนสถาบันท่ีปูพ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับดารี จากนั้นไปศึกษา
ตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และไปศึกษาตอท่ีอัลมะฮัด อัลอิลมีย 
อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 2) อิมรอน มะกูดี ศึกษาวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับ
จากโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีโรงเรียนอัลมะฮัด อัลอิลมีย         
อัสสาอุดีย  นครมักกะฮฺ และเดินทางไปศึกษาตอระดับปริญญาตรี ท่ีคณะนิติศาสตรอิสลาม 
มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต 3) วิรัช สมะดี ศึกษาดานศาสนาและภาษาอาหรับท่ี
สถาบันนัศริซซุนนะห ซ่ึงก็ถือวาเปนสถาบันท่ีปูพ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับวิรัช และเดินทางไปศึกษา
ตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอท่ีมะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย 
ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร 
สาธารณรัฐอาหรับอียิปต จากประวัติการศึกษาของผูแปลท้ัง 3 คน ซ่ึงมีพ้ืนฐานการศึกษาจากแนวคิด
สะลัฟ ไมวาจะเปนสถาบันนัศริซซุนนะห สถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ โรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร 
มะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย ลวนแลวแตเปนสถาบันท่ีบมเพาะแนวคิดสะลัฟท้ังสิ้น ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ี







   6.1.4.1.2  ปจจัยจากหนังสือตําราท่ีนํามาประกอบในการแปล 






อรรถาธิบายความหมายอายะฮฺท่ีเปนคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  และใชหนังสืออัลฟุตูฮาด         
อัลอิลาฮียะฮฺ ซ่ึงเปนหนังสืออรรถาธิบายตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนหนังสือประกอบในการแปล  
   ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์นั้นเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอาน




   สําหรับวินัย สะมะอุน เลือกหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน เปนบรรทัด
ฐานในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมานเปนหนังสือแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานในลักษณะการอรรถาธิบาย สําหรับการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ
ของอัลลอฮฺ  ผูแปลปมปนนัน อัรเราะฮฺมานจะนําการตัรญะมะฮฺ ตะวีลียะฮฺมาใช นอกจากนี้ยังมี
หนังสือประกอบการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานอีกหลายเลม เชน ตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ    
ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ ตัฟสีรอัลคอซิน ตัฟสีรฟตฮุลเกาะดีร ตัฟสีรอัลมะรอฆีย และหนังสือ  
นูรุลเอ๊ียะหฺซาน หนังสือและตําราเหลานี้ ลวนอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานดวยการ
อรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใชการตีความหรือการใหความหมายโดยนัยท้ังสิ้น 
   ในขณะท่ีสมาคมฯ มิไดใชตําราเลมใดเลมหนึ่งเปนบรรทัดฐานหลักในการ
แปลแตสมาคมฯ ใชตําราท่ีหลากหลายจากท้ัง 2 แนวคิด ท้ังสะลัฟและเคาะลัฟมาประกอบในการ
ถายทอดความหมาย หากแตสมาคมฯ เลือกท่ีจะถายทอดความหมายอายะฮฺคุณลักษณะตามแนวคิด
ของสะลัฟ ดังท่ีปรากฏในผลงานแปล ดังนั้นจึงสรุปไดวาสิ่งท่ีบงบอกถึงแนวคิด ความเชื่อของผูแปลใน
เชิงประจักษคือสิ่งท่ีผูแปลแตละคนไดถายทอดออกมาผานความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
        6.1.4.2 พระนามของอัลลอฮฺ  ท่ีปรากฏในคัมภีรอัลกุรอานซ่ึงอัตติรมีษีย 
อิบนุ มาญะฮฺและอัลฮากิมไดรายงานมาตรงกันท้ัง 47 พระนาม พบวาผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ให




ดวยถอยคําท่ีมีความหมายสอดคลองกันจํานวน 8 พระนาม และปรากฏพระนามท่ีผูแปลให
ความหมายตรงกันใน 3 ผลงาน จํานวน 6 พระนาม  
 
        6.1.4.3 จากการพิจารณาถึงความเหมือน และความสอดคลองกันในการให 
ความหมายพระนามอัลลอฮฺ  ของผูแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาวินัยเลือกใชถอยคําในการให
ความหมายพระนามท่ีตรงหรือสอดคลองกับความหมายท่ีตวนไดใหไวจํานวน 15 พระนาม ท้ังนี้
เนื่องจากวินัยเปนลูกศิษยท่ีเคยชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ยอมท่ีจะไดรับ
ความรูและไดซึมซับงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน แตเม่ือพิจารณาถึงความ
เหมือนหรือความสอดคลองของความหมายพระนามอัลลอฮฺ  สําหรับสมาคมฯกับดิเรก พบวามีพระ
นามท่ีสมาคมฯ ใหความหมายตรงกับดิเรกจํานวน 14 พระนาม และความหมายท่ีสอดคลองกัน





        6.1.4.4 จากการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะหถึงความหมายคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
6.1.4.4.1 ตวน สุวรรณศาสน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺ 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจาก
เพียงบางคุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายและอรรถาธิบายสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ เชน อัรริฏอ 
อัลเฆาะฏอบ และอัลมักรฺ   
6.1.4.4.2 ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺ 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ นอกจากเพียงบางคุณลักษณะ
เทานั้นท่ีอรรถาธิบายความหมายในบางอายะฮฺสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอี
เราะฮฺ เชน พระหัตถท่ีดิเรกอรรถาธิบายไวในวงเล็บวาหมายถึงอํานาจ      
6.1.4.4.3 วินัย สะมะอุน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺ 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจาก
เพียงบางคุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ เชน พระหัตถท้ัง
สองของอัลลอฮฺ  ไดแบอยูเสมอ 





6.1.4.4.4 สมาคมฯ ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺ 
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟในทุก ๆ คุณลักษณะ 
 
          6.1.4.5 จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความสอดคลองและความ
แตกตางดานแนวคิด ความเชื่อ เก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน 
พบวา ผูถายทอดความหมายมีแนวคิดท่ีสอดคลองเหมือนกันและแตกตางกันสรุปไดวา  
        แนวคิด ความเชื่อของวินัย ในดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น โดยสวน 
ใหญแลวมีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดของตวนเนื่องจากวินัยเปนลูกศิษยท่ีเคย
ชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ดังนั้นจึงไดรับความรูและไดซึมซับงานดานการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลความหมายคัมภีร        
อัลกุรอานของสมาคมฯ มีสวนคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของดิเรกแมวาผลงานแปลของ




คุณลักษณะของท้ัง 2 ผลงานมีความสอดคลองกัน เชนคําวา มหิทธานุภาพ ทรงอํานาจปกครอง การ
รอคอยการลงโทษ เชนเดียวกับผลงานของสมาคมฯท่ีมีถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชคลายคลึงกัน 
เชนคําวา พระพักตร พระหัตถขวา สายตา อัรรูหฺ เปนตน    
 
6.2  อภิปรายผล 
 
การวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมการแปลคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษา 
ไทยดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ครั้งนี้ ไดพบผลการวิจัยท่ีควรนํามา
อภิปรายไดดังนี้ 
อุละมาอดานความรูเก่ียวกับคัมภีรอัลกุรอานไดแบงการตัรญะมะฮฺอัลกุรอานออก 
เปน 2 ประเภท คือตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻴﻓﺮﺣ ) และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ( ﺔﲨﺮﺗ ﺔﻳﲑﺴﻔﺗ ) ดังท่ี
ไดกลาวมาแลวในบทท่ี 2 ผูวิจัยไดพบการตัรญะมะฮฺอีกประเภทหนึ่งคือตัรญะมะฮฺ ตะอวีลียะฮฺ  







  เม่ือพิจารณาถึงแนวทางการแปลของผูแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาผูแปลใชแนวทางการ





ผลงานท่ีวา “พระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความ” ในขณะท่ีดิเรก       
กุลสิริสวัสดิ์ นําเสนอขอความท่ีเปนความหมายและขอความอรรถาธิบายไวในตําแหนงเดียวกัน 
เชนกัน แตจะใหขอความท่ีเปนคําอรรถาธิบายวางไวในวงเล็บ จุดเดนของผลงานแปลฉบับนี้คือ ผูแปล
จะอางอิงและระบุถึงท่ีมาของความหมายท่ีมีปรากฏอยูในสูเราะฮฺและอายะฮฺอ่ืน ๆ โดยระบุเปนตัวเลข





จากผลงานแปลท้ัง 3 ผลงาน ดังท่ีไดกลาวมา โดยสมาคมฯจะนําขอความอรรถาธิบายไวในเชิงอรรถ 









ฮัจญและศึกษาอยูกับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอมเปนเวลานานถึง 8 ป 
                                                 
1
 ผูวิจัยไดพบในเว็บไซต Pantip.com ท่ีระบุวา ในชุมชน “บานปากลัด” มีโตะครูท่ีมีความรู ความเช่ียวชาญดาน
ศาสนา เชน โตะครูมุศฏอฟา หรือ โตะครูจําปา และโตะกีดํา การีมี , ปอเนาะบานปากลัด จะเปนท่ีรูจักเปนอยาง
มากของผูแสวงหาความรู เชนครูตวน สุวรรณศาสน ก็เคยมาเรียนหนังสืออยูในบานปากลัดเชนกัน , จากขอมูล






ตามคําบอกเลาของทานผูหญิงสมร ภูมิณรงค บุตรสาว แตไมทราบแนชัดถึงแนวคิดความเชื่อของชัยคฺ 
อะลีย อัลมาลิกียวาเปนอยางไร เนื่องจากไมพบวามีผูใดท่ีไดบันทึกถึงประวัติของชัยคฺ อะลียอัลมาลิกีย
ไว ดังนั้นจึงไมสามารถท่ีจะยืนยันไดวาการศึกษามีผลตอตวนจนทําใหถายทอดความหมายอายะฮฺ
คุณลักษณะสอดคลองกับแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ หากแตเม่ือมาพิจารณาและวิเคราะห
หนังสือและตําราท่ีตวนนํามาใชอางอิงประกอบในการแปล พบวาเปนหนังสืออรรถาธิบายคัมภีร     
อัลกุรอานท่ีผูอรรถาธิบายไดอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใชแนวทางการตีความ  
(ตะอฺวีล) หรือการใหความหมายเทียบเคียงหรือใหความหมายโดยนัย มาใชในการอรรถาธิบาย ดังนั้น
จึงไมแปลกแตอยางใดท่ีตวนไดแปลความหมายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไปในแนวทาง









เปนได     
















ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ศึกษาดวยตัวเองจากตํารา หนังสือ สิ่งพิมพและศึกษา 
จากอะหฺมัด วะฮาบ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีลี้ภัยทางการเมืองมาจากอินโดนีเซียมาพํานักอยูในประเทศไทย 
ถือไดวาอะหฺมัด วะฮาบเปนบุคคลลําดับแรก ๆ ท่ีนําแนวคิด หลักศรัทธาของสะลัฟมาเผยแพรใน
ประเทศไทยจนเปนท่ีแพรหลายอยูในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีอิสมาอีล อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา ท่ีให
ความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับแกดิเรกซ่ึงท้ัง 3 คนนั้นลวนมีแนวคิดเดียวกัน นอกเหนือจาก
หนังสือท่ีดิเรกใชเปนบรรทัดฐานในการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีผูประพันธหนังสือ
ดังกลาวมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับสะลัฟ แตอยางไรก็ตามแมวาดิเรกจะแปลความหมายคุณลักษณะ




แนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดความเชื่อของสะลัฟ แมวาผูแปลของสมาคมฯจะมีมากถึง 3 คน แต
ผลงานแปลท่ีออกมาเกือบจะไมรูเลยวามีผูแปลมากถึง 3 คน และแมวาหนังสือ ตําราท่ีนํามาอางอิงใน
การแปลมาจากแหลงอางอิงของท้ัง 2 แนวคิดคือสะลัฟและเคาะลัฟ แตผลงานท่ีออกมาบงบอกวา





งานวิจัยของวะลีด บิน บะลีชี อัลอุมะรีย 1 เนื่องจากมีการตรวจสอบ ตรวจทานความถูกตองมากกวา 
และในนามองคกรนั้นมีความรับผิดชอบมากกวา ตัวชี้วัดสําคัญท่ีบงบอกถึงความนาเชื่อถือและการ
ยอมรับ คือการนําความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับมาเปนแหลงอางอิงทาง





                                                 




พิมพอัลกุรอาน 1 ถูกนําเสนอผานเว็บไซตและสามารถดาวนโหลดเปนไฟล PDF ไดจากหลาย ๆ 
เว็บไซต เชน  
- https://islamhouse.com/th/books/405/ 
- http://voiceofquran.info/thailand_quran_translation.html 
- http://en.islamway.net/foreign/th/book/81?entry_name_slug  
  นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นผลงานแปลของสมาคมฯท่ีตีพิมพโดยสมาคมฯ และท่ี
ตีพิมพโดยศูนยกษัตริยฟะฮัดเพ่ือการพิมพอัลกุรอานถูกวางอยูตามมัสยิด องคกรศาสนา ชมรมมุสลิม
ในหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะชมรมมุสลิมในมหาวิทยาลัยและในบานของมุสลิมไทยท่ัวไป 
  จากการศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย พบวามี
การแปลและตีพิมพเปนรูปเลมครั้งแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2494 ในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม 
แตเปนการแปลเพียงบางสวนเทานั้น จากนั้นในปพุทธศักราช 2507 ตวน สุวรรณศาสน ไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 ุซอ เปนผลงานแรก และเริ่มตีพิมพในป
พุทธศักราช 2511 โดยการทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่อง จนในป
พุทธศักราช 2524 จึงไดจัดพิมพุซอท่ี 30 รวมระยะเวลาในการตีพิมพ 24 ป ในเวลาเดียวกันนั้น
ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยฉบับสมบูรณครบ 30 ุซอ และมี
การตีพิมพเปนรูปเลมอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ ข้ึนในระหวางปพุทธศักราช 2512-2513 ดังนั้น 
หากพิจารณาวาผูใดเปนผูท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปน
บุคคลแรก เราสามารถกลาวไดตามคําบอกเลาและเอกสารท่ีปรากฏวาตวน สุวรรณศาสน เปนบุคคล
แรก แตหากพิจารณาวาผูใดเปนผูท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณและมี
การตีพิมพเปนรูปเลมครบ 30 ุซอ เราคงตองยอมรับวาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปนบุคคลแรก เนื่องจาก
หลักฐานยืนยันจากเอกสารและรูปภาพท่ีปรากฏเม่ือดิเรกพรอมภรรยาไดนําผลงานแปลดังกลาว
ทูลเกลาถวายตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระราชินี ณ พระตําหนักสวน
จิตรลดาเม่ือปพุทธศักราช 2513  
ในปจจุบันมีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 
ุซอ จํานวน 7 ผลงาน แปลในนามขององคกร 1 ผลงาน และในนามบุคคล 6 ผลงาน นอกจากนี้ยัง
พบวามีหนังสือความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีไดนําผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยและฉบับภาษามลายูมารวมไวในเลมเดียวกันอีก 2 ผลงาน คือหนังสือคัมภีรอัลกุรอานพรอม
                                                 







ความหมายภาษาไทยและภาษามลายู 30 ุซอ ซ่ึงตีพิมพโดยโรงพิมพเบนฮาลาบีเพรส ปตตานี และ
พระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย-มลายู  
จากผลงานแปลท้ัง 7 ผลงานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ไมพบวามีผลงานใดท่ีผูแปลได 
ถายทอดความหมายมาจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แตจะถายทอดความหมาย
ควบคูกับการอรรถาธิบายท่ีนํามาจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู ภาษาอังกฤษหรือภาษาอูรดู ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญของผูแปล 
จากขอมูลประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 
30 ุซอ ขางตนพบวา สาเหตุท่ีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณ 30 
ุซอ ลาชากวาภาษาอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เนื่องจาก  
  1. นักวิชาการในอดีตเขาใจวาคัมภีรอัลกุรอานเปนพระดํารัสของอัลลอฮฺ  เปนสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ เปนสิ่งสูงสง จึงไมกลาท่ีจะถายทอดความหมายจากภาษาอาหรับเปนภาษาไทยโดยทันที แต
ควรถายทอดความหมายเปนภาษามลายูและจากนั้นจึงถายทอดเปนภาษาไทย ท้ังนี้เพราะเกรงจะเกิด
ขอผิดพลาด หรือใหความหมายไดไมตรงกับวัตถุประสงคของคัมภีรอัลกุรอาน 
  2. นักวิชาการท่ีมีความรอบรูภาษาอาหรับเปนอยางดีในประเทศไทยมีมาก หากแต
พ้ืนฐานภาษาไทยไมดีพอ จึงเกรงวาจะเกิดขอผิดพลาดในการแปล และบางคนไมรูวิธีการถายทอดจึง
ไมสามารถแปลความหมายเปนภาษาไทยได 




  อนึ่ง ในปจจุบันพบวามีการแปลและถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ อีกผลงานหนึ่งโดยผูแปลท่ีใชนามแฝงวา “อะบู อิสรอฟล 
อัลฟะฏอนีย” ซ่ึงเปนนักเขียน นักแปล เปนผูแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยดวย
สํานวนท่ีแตกตางจากผลงานแปลอ่ืน ๆ หากแตวาผลงานแปลดังกลาวนั้นยังไมมีการตีพิมพเปนรูปเลม 
แตสามารถหาอานและศึกษาไดทางเว็บไซต http://sites.google.com/site/abuisrafil/ เทานั้น  
 
6.3  ขอเสนอแนะ 
  
  จากการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมการแปลคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีได




  6.3.1 การนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลของการวิจัยท่ีไดมาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรนําไปดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนไดดังตอไปนี้  
          6.3.1.1 นําผลการวิจัยออกเผยแพร โดยนําไปใชประกอบการเรียนการสอน
ในรายวิชาเตาฮีดหรือหลักศรัทธาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหนิสิต นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูถึงความ
แตกตางของท้ัง 2 แนวคิด ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแยงและเปนการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
          6.3.1.2 นําผลการวิจัยออกเผยแพรแกผูท่ีมีความสนใจท่ัวไป เพ่ือสรางความ
เขาใจอันดีตอกันระหวางผูท่ีมีความเห็นตาง และเพ่ือใหเห็นถึงทัศนะท่ีแตกตาง เพ่ือใหเกิดการยอมรับ
ในความเห็นท่ีแตกตาง ซ่ึงท้ัง 2 แนวคิดตางมีจุดประสงคเดียวกัน คือปรารถนาท่ีจะใหความบริสุทธิ์
ตออัลลอฮฺ  และคุณลักษณะของพระองคใหหางไกลจากมลทิน ความบกพรอง ปราศจาก
คุณลักษณะของสิ่งถูกสรางท้ังปวง 
          6.3.1.3 จากผลการวิจัยทําใหทราบไดวาผูแปลของแตละผลงานนั้นมีแนวคิด




  6.3.2 การทําวิจัยครั้งตอไป 






ศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคัมภีรอัลกุรอาน จากความสําคัญดังกลาวมานี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะให
นักวิจัย นิสิต นักศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาดานอิสลามศึกษา โดยเฉพาะคัมภีรอัลกุรอานไดศึกษาวิจัย
เพ่ือเปนการตอยอดและขยายผลของการวิจัยครั้งนี้ตอไป ดังนี้ 
          6.3.2.1 ศึกษาผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรานเชิงเปรียบเทียบในดาน
ความเชื่อ ความศรัทธาและสิ่งเรนลับในโลกอาคีเราะฮฺ จากผลงานแปลความหมายความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานท่ีเปนประชากรและกลุมตัวอยางเดียวกับงานวิจัยครั้งนี้ 







มะญีด ความหมายอัล-กุรฺอาน ตลอดจนผลงานประพันธอ่ืน ๆ ของดิเรก 
          6.3.2.3 ศึกษาวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาไทยท่ีถายทอดความหมายโดยผูแปลท่ีมีแนวคิดฝกไฝแนวคิดชีอะฮฺกับผูแปลสุนนีย โดยเฉพาะใน
































































































































































































































1  อับดุลเลาะ การีนา2  
1
นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชาอิสลามศึกษา  
E-mail : adinuchmee@gmail.com 
2Ph.D (สาขาอิสลามศึกษา) 
E-mail : kabdullah@bunga.pn.psu.ac.th 
ภาควิชาอิสลามศึกษา วิทยาลัยอิสลามศึกษา  






สี่ผลงาน ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการใหเหตุผลแบบ   
นิรนัย แบบอุปนัย และหลักการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา 
1. คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาอินเดียสมบูรณครบ 30 ุซอ 
เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 ปจจุบันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายสมบูรณครบ 30 
ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 46 ภาษา ภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในเขตทวีปยุโรป 32 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา และภาษาท่ีใช
พูดสื่อสารในเขตอเมริกาใต 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ีไดรับการแปลความหมายมากท่ีสุดคือ
ภาษาอังกฤษ และถูกแปลความหมายเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 22 ภาษา  
2. คัมภีรอัลกุรอานถูกแปลความหมายเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปน 
ผลงานแรกในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน ซ่ึงใชตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺเปนบรรทัดฐานใน
การแปลและใชหนังสืออัลฟุตูหาดอัลอิลาฮียะฮฺประกอบการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ โดยเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอังกฤษของเมาลานาชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย เปนบรรทัดฐานในการแปลความหมาย








แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 7 ผลงาน แปลและตีพิมพใน
นามบุคคล 6 ผลงาน และในนามองคกร 1 ผลงาน 
  3. จากการศึกษาชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลพบวา ตวน สุวรรณศาสน ศึกษา
วิชาการอิสลามจากชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ณ มัสยิดอัลฮารอม นครมักกะฮฺ ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 
ศึกษาดวยตัวเองจากหนังสือ และสิ่งพิมพภาษาตางๆ และศึกษาจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล     
อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา สวนวินัย สะมะอุนศึกษาวิชาการอิสลามจากสถาบันปอเนาะท่ีปอเนาะ   
สะกํา และปอเนาะมะโงว ปตตานี   
สําหรับผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคือ 1) ดารี บินอะหมัด ศึกษาวิชาการ 
อิสลามจากอัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 2) อิมรอน มะกูดี จบ
การศึกษาจากคณะนิติศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต และ3) วิรัช 
สมะดี จบการศึกษาจากคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต   
4. จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
พบวา แนวคิด ความเชื่อของวินัย สะมะอุน มีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดและ
ความเชื่อของตวน สุวรรณศาสน ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ
มีสวนคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺคุณลักษณะใหมีความสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟหรือเคาะลัฟ 
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This thesis was aimed to investigate in details and history of the Holy 
Quran translation to other languages, including Thai. In terms of Thai version which 
was the main focus area, the study analyzed the works of four originated translators 
and discussed in details of their fundamental faith the Names and Attributes of Allah. 
The qualitative method was conducted based on historical papers, and interview 
then deductive and inductive reasoning together with comparative analysis were 
implemented. The finding of the thesis can be summarized as following: 
  1. The Holy Quran was first fully translated to Indian language in 848 
C.E. At present, it has been fully translated to 95 languages including 46 Asian 32 
European 15 African and 2 South American speaking languages. The most in number 
of translation is English while the most in number of translated language with in a 
country, 22, is India.       
  2. The Holy Quran was first fully translated to Thai in 2507 B.C. by  
Tuan Suvannasat. The translation was conducted base on Tafsir al-Jalalay and al-
Futuhat al-Ilahiyah as the main and supporting reference accordingly. Besides that, 




of Mawlana Shah Ashraf Ali Thanawiy as the main reference. Later, the Thai Holy 
Quran version translated by Winai Samaun was referred to a Malayu translated 
version, Pimpinnan al-Rahman Lastly, the Thai translated version by the Arab 
Universities Alumni Association did not use any specific book as its main reference 
but collecting idea from various sources, both Kolafism and Salafism, to back up their 
work. At present, there are seven fully translated Thai version of the Holy Quran, six 
of them were published as individual work and the other was published in the name 
of organization.  
3. In terms of background profile of the authors, Tuan Suvannasat 
studied Islamic knowledge from Shek Ali al-Malikiy at Masjid Haram in Makkah while 
Direk Kulsirisawat acquired his knowledge mainly from self-study. He also studied 
from some Islamic teacher such as Ahmad Wahab, Ismail Ahmad and Shek Ali Isa. 
Winai Samaun is the former student of Pondok Sakam and Pondok Ma-ngo in Pattani. 
The co-authors in the Arab Universities Alumni Association version are 
including (1) Daree bin Ahmad former Islamic student from al-Mahad al-Ilmiy          
al-Saudiy Institution in Saudi Arabia. (2) Imran Makudee who received Bachelor of 
Laws from al-Azhar University, Egypt and (3) Wirat Samadee, the Bachelor degree in 
Darul Ulum, Cairo University, Egypt. 
4. According to analytical research based on the faith in the names 
and attribution of Allah, it found that Winai Samaun’s believe is indeed identical and 
according to Tuan Suvannasats’ while the Arab Universities Alumni Association’ is 
somehow according to Direk Kulsirisawats’. The determinants that create an impact 
to the different interpretation among authors regarding the characteristics of Allah 
can be determined into two factors. 1) The disparity in education since the authors 
had disparate study background and institution. 2) The disparity in the use of 
references. However, this factor is one of the impacts from the first determinant, the 









คัมภีรอัลกุรอาน คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีประทานใหแกนบีมุฮัมมัด  และ 
มวลมนุษยชาติโดยผานเทวฑูตญิบรีล  วัตถุประสงคสําคัญของการประทานคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือ
เปนสิ่งมหัศจรรยท่ีรับรองและยืนยันการเปนนบีของมุฮัมมัด  และเพ่ือเปนธรรมนูญในการดําเนิน
ชีวิต เปนทางนําสําหรับผูยําเกรง พระองคอัลลอฮฺ  ดํารัสไววา 
 َﲔِﻘﱠﺘُﻤِّْﻠﻟ ىًﺪُﻫ  ِۛﻪﻴِﻓ ۛ َﺐْﻳَر َﻻ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻚِﻟ َٰذ  
“คัมภีรนี้ ไมมีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เปนคําแนะนําสําหรับบรรดา 
ผูยําเกรงเทานั้น”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 2) 
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรเดียวท่ีอัลลอฮฺ  ทรงสัญญาวาจะทรงปกปกษรักษาให 




สรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีอัลลอฮฺ  ไดทรงสรางข้ึนท้ังในชั้นฟาและพ้ืนพิภพอันกวางใหญ หรือแมแตเรื่องท่ี
ละเอียดออนอันเก่ียวกับรางกายของมนุษย ถือเปนขอมูลเชิงประจักษเพ่ือยืนยันการมีอยูจริง









อิสลาม เชน กลุมนักบูรพาคดี และกลุมท่ีอางตัววาเปนมุสลิม ท่ีพยายามเผยแพรแนวคิดของกลุมตน
ใหชาวมุสลิมท่ีไมมีความรูในภาษาอาหรับหลงผิด เชนกลุมก็อดยานียและกลุมชีอะฮฺ ดังนั้นการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการเผยแพรอิสลามท่ีถูกตอง 
เม่ือการแปลหรือการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอ่ืน ๆ มีความ 
สําคัญตอการสรางความเขาใจและการเผยแพรอิสลาม จึงกอใหเกิดแนวคิดในการแปลความหมาย




ภาษาไทยปรากฏเปนรูปเลมครั้งแรกในปพุทธศักราช 2494 แตเปนการแปลความหมายคัมภีร       
อัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 141 อายะฮฺเทานั้น (ซําซุดดีน     
อุมารและคณะ, 2494) สวนการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีการตีพิมพเปนรูปเลมครบ
สมบูรณท้ัง 30 ุซอ เกิดข้ึนเปนผลงานแรกในปพุทธศักราช 2511 โดยตวน สุวรรณศาสน 
(Abdullah Numsuk, 2002 : 7) หลังจากนั้นจึงไดมีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทยเกิดข้ึนอีกมากมายท้ังในนามบุคคล และองคกรท้ังท่ีเลือกแปลเพียงบางสูเราะฮฺ บางุซอ
และแปลอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ  
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานเก่ียวกับหลักศรัทธา คือ หลัก 
ความเชื่อความศรัทธาตออัลลอฮฺ  ในการใหเอกภาพตอพระองคในดานพระนามและคุณลักษณะ 
เพราะการศรัทธาและความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จะนําไปสู
การรูจักอัลลอฮฺ  และการรูจักอัลลอฮฺ  จะนําไปสูความรัก ความยําเกรงตอพระองค  
สําหรับการศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น ไดมีแนวคิดใน 
การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีแตกตางกันตั้งแตในอดีตจวบจนปจจุบันระหวางแนวคิดของสะลัฟ 
ท่ีอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในอายะฮฺท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ยืนยันตามท่ีอัลลอฮฺ 
 ไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและตามท่ีนบีมุฮัมมัด  ไดอรรถาธิบายไวในฮะดีษ ในขณะท่ีแนวคิด





ทราบถึงความแตกตางในการใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห 
แนวคิดและหลักศรัทธาในเชิงเปรียบเทียบระหวางงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทย
ของผูแปลแตละคน โดยศึกษาจากชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปล ตําราท่ีผูแปลนํามาใชอางอิง
ประกอบการแปล เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและ










  อัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
ผูวิจัยไมพบวามีอายะฮฺใดท่ีกลาวถึงการแปลความหมายของคัมภีรอัลกุรอานโดย 
ตรง แตพบอายะฮฺหนึ่งท่ีอัลลอฮฺ  ไดดํารัสถึงความแตกตางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสารและความ
แตกตางของเผาพันธุแตละสีผิวไววา 
 ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻖْﻠَﺧ ِِﻪﺗ�َآ ْﻦِﻣَو َﲔِﻤِﻟﺎَﻌِّْﻠﻟ ٍت�ََﻵ َﻚِﻟ َٰذ ِﰲ ﱠنِإ ۚ ْﻢُﻜِﻧاَﻮَْﻟأَو ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفَﻼِﺘْﺧاَو 
“และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองค คือ การสรางชั้นฟาท้ังหลาย 
และแผนดิน และการแตกตางของภาษาของพวกเจาและผิวพรรณของ 
พวกเจา แทจริงในการนี้ แนนอนยอมเปนสัญญาณสําหรับบรรดาผูมีความรู” 
(สูเราะฮฺอัรรูม อายะฮฺท่ี 22) 
  จากอายะฮฺขางตนไดกลาวถึงความแตกตางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ในขณะท่ี 




ภาษาตาง ๆ  
 
  ฮะดีษท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
 จากการศึกษาอัลฮะดีษท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานพบวา 
นบีมุฮัมมัด  เคยสงสารไปยังบรรดากษัตริย ผูนําอาณาจักรและผูปกครองหัวเมืองตาง ๆ รอบ
คาบสมุทรอาหรับ เพ่ือเชิญชวนใหเขารับอิสลามดังท่ีทานนบีมุฮัมมัด  ไดสงสารไปถึงเฮราคลิอุส
จักรพรรดิแหงโรมัน ซ่ึงในสารถูกบันทึกบางสวนของอายะฮฺอัลกุรอานไวดวย โดยเนื้อหาของสารกลาว
วา 
 )) ِﻢْﺴِﺑ  ِﱠﻟا  ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا  ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ،  ْﻦِﻣ  ٍﺪﱠﻤَُﳏ  ِﺪْﺒَﻋ  ِﱠﻟا  ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو ،  َﱃِإ  َﻞْﻗَﺮِﻫ  ِﻢﻴِﻈَﻋ  ِموﱡﺮﻟا ،  ٌمَﻼَﺳ ﻰَﻠَﻋ  ِﻦَﻣ 
 َﻊَﺒـﱠﺗا ىَُﺪْﳍا ، ﺎﱠَﻣأ  ُﺪْﻌَـﺑ  ِّﱏَِﺈﻓ  َكﻮُﻋَْدأ  َِﺔﻳﺎَﻋِﺪِﺑ  ِمَﻼْﺳِﻹا ،  ْﻢِﻠْﺳَأ  ْﻢَﻠْﺴَﺗ ،  ْﻢِﻠْﺳَأَو  َﻚِﺗْﺆُـﻳ  ُﱠﻟا  َكَﺮْﺟَأ  ِْﲔَـﺗﱠﺮَﻣ ، 




اْﻮﱠﻟَﻮَـﺗ نِﺈَﻓ ۚ ِﱠﻟا ِنوُد ﻦ ِّﻣ  ً َْرَأ ﺎًأْﻌَـﺑ ﺎَﻨُأْﻌَـﺑ َـ  ِﱠﺘَـﻳ َﻻَو ﺎًو ْـﻴ َْ  ِﻪِﺑ َكِﺮْكُﻧ َﻻَو َﱠﻟا ﱠﻻِإ  اوُﺪَﻬ ْْ ا اﻮُﻟﻮُﻘَـﻓ
 َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻣ ﱠ�َِﺑ((.   
 ﻪﺟﺮﺧأ) : يرﺎ ﺒﻟا2941 : ﻢﻠﺴﻣو ,74( 
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงยิ่งดวยความกรุณาปรานี ผูทรงยิ่งดวยความ 
เมตตาเสมอ จากมุฮัมมัดบาวของอัลลอฮฺ  และเราะสูลของพระองค ถึงเฮราคลิอุสจักรพรรดิแหง
โรมัน ขอความสันติสุขไดประสบแดผูดําเนินตามทางนําท่ีถูกตอง ขาพเจาขอเชิญชวนทานสูอิสลาม 
หากทานยอมรับอิสลามทานจะปลอดภัย และอัลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนรางวัลแกทานเปนสองเทา 
แตหากทานปฏิเสธ ทานจะตองรับผิดชอบตอความเปนไปของราษฎรของทาน “โอบรรดาผูไดรับ
คัมภีร จงมายังถอยคําหนึ่งซ่ึงเทาเทียมกัน ระหวางเราและพวกทาน คือเราจะไมเคารพสักการะ
นอกจากพระองคเทานั้น และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และพวกเราบางคนก็จะไม
ยึดถืออีกบางคนเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ  แลวหากพวกเขาผินหลังให ก็จงกลาวเถิดวา พวกทาน
จงเปนพยานดวยวา แทจริงพวกเราเปนผูนอมตาม”   
(บันทึกโดย  al-Bukhariy, n.d. : 2941 และMuslim, n.d. : 74) 
  จากฮะดีษขางตนทานนบีมุฮัมมัด  ไดสงเศาะฮาบะฮฺนําสารภาษาอาหรับท่ีมี    
อัลกุรอานประกอบในเนื้อหาบางสวนไปยังจักรพรรดิโรมัน ซ่ึงเศาะฮาบะฮฺท่ีถูกสงไปนั้นจําเปนตองมี





  เอกสารและงานวิจัยดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
ฟะฮัด บิน อับดุรเราะฮฺมาน อัลรูมีย (Fahd bin Abd al-Rahman al-Rumiy, 
1983 : 32-33) ไดทําการศึกษาเรื่องการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ควร
เปนการแปลหรือการอรรถาธิบาย สรุปไดดังนี้ 
การเผยแพรความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนหนาท่ีของมุสลิม คัมภีรอัลกุรอานเปน 








แตควรเรียกวาตําราอรรถาธิบาย (ตัฟสีร) คัมภีรอัลกุรอาน สําหรับการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน




  นอกจากนี้การถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานควรทําอยางละเอียด ประณีต 
และควรชี้แจงใหผูอานเขาใจวาผลงานฉบับท่ีอานอยูนั้นมิใชคัมภีรอัลกุรอาน แตเปนเพียงความหมาย
ท่ีถูกถายทอดออกมาตามความรู ความสามารถและความเขาใจของผูแปลซ่ึงอาจพบขอผิดพลาดได 
  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัลเฟาซาน (Muhammad bin Salih al-Fawzan, 2001 : 47-
48) ไดศึกษาเรื่อง “การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานกับการแปลตําราอรรถาธิบายคัมภีร        
























วะลีด บิน บะลีชี อัลอุมะรีย (Walid bin Balihish al-‘Umariy, 2005 : 41) ได 
วิจัยเรื่อง “การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานระหวางสภาพความเปนจริงกับความคาดหวัง ศึกษา
เปรียบเทียบดานปริมาณและคุณภาพระหวางผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานกับคัมภีร      
อัลอินญีล” ผลการวิจัยพบวา จากการทบทวนดานปริมาณของท้ัง 2 คัมภีรเพ่ือนําไปสูผลการ
เปรียบเทียบในทุก ๆ ดาน จะเห็นไดวาท้ัง 2 คัมภีรมักไดรับการแปลท่ีเนนถึงเรื่องราวและสภาพใน
อดีตท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรซ่ึงบางอยางกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา จากปญหาดังกลาวจึง




















ดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  1. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 





4. ศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึง ความสอดคลอง และความแตกตางในการ 
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยดานหลักศรัทธาในอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ของผูแปลแตละคน   





1. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
3. ทราบชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปลแตละคน และทราบถึงแหลงขอมูลท่ีผูแปล 
นํามาใชอางอิงและประกอบในการแปล  
4. ทราบถึงความแตกตางในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยใน 
ดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ทราบถึงแนวคิด หลักศรัทธาดานพระนามและ












  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากแหลงขอมูลผลงานแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาไทย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 4 ผลงาน ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความของตวน 
สุวรรณศาสน  




3. หนังสืออัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย  ฉบับปรับปรุงใหม ของวินัย สะมะอุน  
  4. หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย ของสมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ ตีพิมพท่ีศูนยกษัตริยฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ เพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย 
  ขอบเขตในการวิจัยแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาไทยเฉพาะอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยแบงออกเปน 2 สวน
คือ สวนของสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามของอัลลอฮฺ  และสวนของสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ี
กลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
2. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาถึงชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลจากตัว 
ของผูแปลหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับผูแปล ตลอดจนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการแปล 





แบบเจาะลึกรายบุคคล โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบบันทึกขอมูลเอกสาร และ2) แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 สวน คือ 1) จากการศึกษา
คนควา การอานและการรวบรวมเอกสารซ่ึงมีขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ2) ขอมูล
จากการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําไปสัมภาษณผูแปล ผูท่ีมีขอมูลเก่ียวของ
กับผูแปลและการแปล  

















สมบูรณครบ 30 ุซอ เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 แตไมปรากฏนามของผูแปล (Jalal al-
Din al-‘Alush 2008) ปจจุบันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาตาง ๆ สมบูรณ
ครบท้ัง 30 ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 46 ภาษา 
ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปยุโรป 32 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา 
(www.qurancomplex.org) และภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตอเมริกาใตอีก 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ี
ไดรับการถายทอดความหมายมากท่ีสุดคือภาษาอังกฤษ และถูกถายทอดความหมายเปนภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 22 ภาษา 
  2. ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยท่ีมีการตีพิมพเปนรูปเลม
ครั้งแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2494 ในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม แตเปนการแปลเพียง             
สูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮท่ี 141 เทานั้น (สัมภาษณ, 
อับดุลลอฮฺ กรีมี) และผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 
ผลงานแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน และไดเริ่มตีพิมพครั้งแรกในป
เดียวกัน โดยทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่องจนครบ 30 ุซอ ในป
พุทธศักราช 2524 (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค) ตอมาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ และมีการตีพิมพเปนรูปเลมอยางสมบูรณท้ัง 30 ุซอ 
ในปพุทธศักราช 2513 (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 10-11) ปจจุบันพบวามีผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ จํานวน 7 ผลงาน แปลและตีพิมพใน
นามบุคคล 6 ผลงาน คือ ตวน สุวรรณศาสน, ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, วินัย สะมะอุน, บรรจง บินกาซัน,   
สุพล บุญมาเลิศ และหุมรอน บิน หัมซะฮฺ หรือสงา วิไลวรรณ และในนามองคกร 1 ผลงาน คือ
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ  
  นอกจากนี้ยังพบวามีหนังสือความหมายคัมภีร อัลกุรอานท่ีไดนําผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทยและฉบับภาษามลายูมารวมไวในเลมเดียวกันอีก 2 ผลงาน 
คือหนังสือคัมภีรอัลกุรอานพรอมความหมายภาษาไทยและภาษามลายู 30 ุซอ ซ่ึงตีพิมพโดยโรง







จากผลงานแปลท้ัง 7 ผลงานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ไมพบวามีผลงานใดท่ีผูแปลได 
ถายทอดความหมายมาจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แตจะถายทอดความหมาย
ควบคูกับการอรรถาธิบายท่ีนํามาจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู ภาษาอังกฤษหรือภาษาอูรดู ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญของผูแปล 
 
ผลการวิจัยดานแนวคิดและความเช่ือ  
  ปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิด ความเชื่อท่ีทําใหผูแปลแตละคนถายทอดความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในอายะฮฺคุณลักษณะใหตรงและสอดคลองกับแนวคิดใด แนวคิดหนึ่ง
นั้น ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ  
  1. ปจจัยดานการศึกษา 
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิด ความเชื่อและการ
ศรัทธาของมนุษย จากประวัติการศึกษาของตวน สุวรรณศาสน ไมปรากฏวาศึกษาจากสถานศึกษาใด 
รูกันแตเพียงวาศึกษากับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลี อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอม (สัมภาษณ, สมร 
ภูมิณรงค) แตไมทราบแนชัดถึงแนวคิดความเชื่อของชัยคฺอะลี อัลมาลิกีย วาเปนอยางไร ดังนั้นจึงไม
สามารถท่ีจะยืนยันไดวาการศึกษามีอิทธิพลตอตวนจนทําใหถายทอดความหมายอายะฮฺคุณลักษณะ
สอดคลองกับแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ หรืออาจเปนไปไดวาชัยคฺอะลี อัลมาลิกียเปนผูให
แนวคิดเคาะลัฟแกตวน หรืออาจเปนไปไดเชนกันวาตวนมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับเคาะลัฟ อัลอะชาอี
เราะฮฺ เนื่องจากพ้ืนฐานของครอบครัวท่ีชื่นชอบแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะอฺ และตวนก็ไดถูกบม
เพาะแนวคิดดังกลาวมาจากครอบครัว 
สําหรับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ นั้นไดศึกษาความรูดานศาสนาอิสลามดวยตัวเองจาก 
หนังสือสิ่งพิมพตาง ๆ และคนควาจากตําราท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาอูรดู 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาความรูวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล อะหฺมัด 
และเชคอาลี อีซา ซ่ึงดิเรกกลาวยกยองอะหฺมัด วะฮาบวาเปนครูคนแรกท่ีใหความกระจางใน
การศึกษาศาสนาอิสลามแกเขา (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) ท้ังอะหฺมัด วะฮาบ, อิสมาอีล อะหฺมัด 
และเชคอาลี อีซา เปนนักวิชาการท่ีมีแนวคิดและหลักศรัทธาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ ดังนั้น
จึงเปนคําตอบไดสวนหนึ่งวาดิเรกนั้นไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากคณาจารยท้ัง 3 คน 
ในขณะท่ีวินัย สะมะอุน ไดเริ่มศึกษาวิชาการอิสลาม คัมภีรอัลกุรอานและภาษา 
อาหรับภายในหมูบานทรายกองดิน และศึกษาตอกับครูกอเดร ลูมิง และครูอับดุรเราะฮฺมาน จากนั้น
เดินทางไปศึกษาตอกับครูแหวน บาวคํา ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเดินทางไปศึกษาตอท่ีปอเนาะ






แบบสะลัฟยังมิไดแพรหลายในประเทศไทย ดังนั้นจึงกลาวไดวาวินัยไดรับแนวคิดเคาะลัฟ         
อัลอะชาอีเราะฮฺมาจากการศึกษา และถายทอดแนวคิดอัลอะชาอีเราะฮฺผานความหมายอายะฮฺ
คุณลักษณะดังท่ีปรากฏในผลงานแปล 
  สําหรับผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ แมวาจะเปนการ
ถายทอดความหมายจากผูแปล 3 คน คือ 1) ดารี บินอะหมัด ท่ีศึกษาวิชาการศาสนาและภาษา
อาหรับจากตวนอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี, ตวนมุฮัมมัด ซอลิฮีและอะหมัด วะฮาบ ท่ีสถาบัน    
นัศริซซุนนะห บางกอกนอย ซ่ึงถือวาเปนสถาบันท่ีปูพ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับดารี จากนั้นไปศึกษา
ตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และไปศึกษาตอท่ีอัลมะฮัด อัลอิลมีย     
อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (สายสัมพันธ, 2527 : 4)  2) อิมรอน มะกูดี ศึกษาวิชาการ
ศาสนาและภาษาอาหรับจากโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีโรงเรียน  
อัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสาอุดีย นครมักกะฮฺ และเดินทางไปศึกษาตอในคณะนิติศาสตรอิสลาม 
มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต (สัมภาษณ, อนันต มะกูดี และนิรุต มะกูดี)           
3) วิรัช สมะดี ศึกษาดานศาสนาและภาษาอาหรับท่ีสถาบันนัศริซซุนนะห ซ่ึงก็ถือวาเปนสถาบันท่ีปู
พ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับวิรัช และเดินทางไปศึกษาตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง 
ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอท่ีมะฮัดอัลอิลมีย  อัสสะอูดีย  ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี และชาคริต กรีมี) จากประวัติการศึกษาของผูแปลท้ัง 3 คน 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานการศึกษาจากแนวคิดสะลัฟ ไมวาจะเปนสถาบันนัศริซซุนนะห บางกอกนอย โรงเรียน
อิสลามบูรณศาสตร สถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ มะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย ลวนแลวแตเปนสถาบัน
ท่ีบมเพาะแนวคิดสะลัฟท้ังสิ้น ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีประจักษไดวาผูแปลท้ัง 3 คน นั้น ไดรับแนวคิดสะลัฟ
มาจากการศึกษา และไดถายทอดแนวคิดสะลัฟใหปรากฏในผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
อายะฮฺคุณลักษณะ 
  2. ปจจัยจากหนังสือและตําราท่ีนํามาประกอบในการแปล 
  หนังสือและตําราท่ีนํามาใชเปนบรรทัดฐานหรือใชประกอบและอางอิงในการแปล 
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอาน โดยผูแปลของแตละ
ผลงานนนั้นจะเลือกหนังสือและตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีสอดคลองกับแนวคิดของตน ดัง
จะเห็นไดจากการท่ีตวนเลือกหนังสือตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนบรรทัดฐานในการแปล (ตวน     






ของอัลลอฮฺ (Muhammad al-Najdiy, 1992 : 1/219-220) และหนังสืออัลฟุตูฮาดอัลอิลาฮียะฮฺ 
ซ่ึงเปนหนังสืออรรถาธิบายตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนหนังสือประกอบในการแปล   
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์นั้นเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอังกฤษของเมาลานา ชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544 : 1/ฆ) เปน       
อุละมาอชาวอินเดีย เปนนักนิติศาสตรอิสลามมัษฺฮับอัลฮะนะฟย (Muhammad al-Nadwiy, 2006 : 




  สําหรับวินัย สะมะอุน เลือกหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน เปนบรรทัดฐานในการ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมานเปนหนังสือแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษามลายูในลักษณะการอรรถาธิบาย ประพันธโดย อับดุลลอฮฺ บิน มุฮัมมัด  
อัลบัสเม๊ียะหฺ ชาวกลันตัน มาเลเซีย สําหรับการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ผู
แปลปมปนนัน อัรเราะฮฺมานจะนําการตัรญะมะฮฺ ตะวีลียะฮฺมาใช นอกจากนี้ยังมีหนังสือประกอบการ
ถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ังภาษามลายูและภาษาอาหรับอีกหลายเลม เชน ตัฟสีรอัลญะ
ลาลัยนฺ ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ ตัฟสีรอัลคอซิน ตัฟสีรฟตฮุลเกาะดีร ตัฟสีรอัลมะรอฆีย และ
หนังสือนูรุลเอ๊ียะหฺซาน (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. : 1) หนังสือและตําราเหลานี้ ลวนอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานดวยการอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใชการตีความหรือ
การใหความหมายโดยนัยท้ังสิ้น 
  ในขณะท่ีสมาคมฯ มิไดใชตําราเลมใดเลมหนึ่งเปนบรรทัดฐานหลักในการแปลแต
สมาคมฯ ใชตําราท่ีหลากหลายจากท้ัง 2 แนวคิด ท้ังสะลัฟและเคาะลัฟมาประกอบในการถายทอด






ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 
4 ผลงาน พบวา 




ฮะดีษเลขท่ี 3507 อิบนุมาญะฮฺ ฮะดีษเลขท่ี 3861 และอัลฮากิม ฮะดีษเลขท่ี 42 ไดรายงานมา
ตรงกัน 47 พระนาม พบวา ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ใหความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  โดยใชถอยคํา
ท่ีตรงกันจํานวน 12 พระนาม และใหความหมายดวยถอยคําท่ีมีความหมายสอดคลองกันจํานวน 8 
พระนาม และปรากฏพระนามท่ีผูแปลใหความหมายตรงกันใน 3 ผลงาน จํานวน 6 พระนาม  
2. จากการพิจารณาถึงความเหมือน และความสอดคลองกันในการใหความหมาย 
พระนามอัลลอฮฺ  ของผูแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาวินัย สะมะอุน เลือกใชถอยคําในการให
ความหมายพระนามท่ีตรงหรือสอดคลองกับความหมายท่ีตวน สุวรรณศาสน ไดใหไวจํานวน 15 พระ
นาม ท้ังนี้เนื่องจากวินัย สะมะอุนเปนลูกศิษยท่ีเคยชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
ยอมท่ีจะไดรับความรูและไดซึมซับงานดานการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน สุวรรณศาสน 
แตเม่ือพิจารณาถึงความเหมือนหรือความสอดคลองของความหมายพระนามอัลลอฮฺ  สําหรับ
สมาคมฯกับดิเรก พบวามีพระนามท่ีสมาคมฯ ใหความหมายตรงกับดิเรกจํานวน 14 พระนาม และ
ความหมายท่ีสอดคลองกันจํานวน 6 พระนาม สาเหตุท่ีทําใหสมาคมฯ ใหความหมายพระนามท่ีตรง
และสอดคลองกับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เนื่องจากในอดีตดิเรกและผูแปลของสมาคมฯ เคยเปนมิตรสหาย
กันไดรับวิชาความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับจากนักวิชาการกลุมเดียวกัน จึงยอมท่ีจะไดรับ
ความรูมาใกลเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ดังจะสังเกตไดจากการ
ปริวรรตอักษรของท้ัง 2 ผลงาน 
 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปล 
ท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
1. ตวน สุวรรณศาสน แปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากเพียงบาง
คุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายและอรรถาธิบายสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ เชน อัรริฏอ 
อัลเฆาะฏอบ อัลกัยดฺ และอัลมักรฺ เปนตน (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 6/2321, 1/398, 6/2639, 
2/795)   
ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ แปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ นอกจากเพียงบางคุณลักษณะเทานั้นท่ี
อรรถาธิบายความหมายในบางอายะฮฺสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ 







สําหรับวินัย สะมะอุน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากเพียงบาง
คุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ เชน อัลอุลูวฺ อัลมักรฺ 
และอัลกัยดฺ อัรริฏอ อัลเฆาะฏอบ และอัลมะฮับบะฮฺ เปนตน (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. : 2/1168, 
1/340, 2/1237, 1/382, 1/171, 1/98)     
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับแปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟในทุก ๆ คุณลักษณะ 
  2. จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความสอดคลองและความแตกตางดาน
แนวคิด ความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาผูถายทอด
ความหมายมีแนวคิดท่ีสอดคลองเหมือนกันและแตกตางกันสรุปไดวา  
แนวคิด ความเชื่อของวินัย สะมะอุน ในดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น โดย 
สวนใหญแลวมีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดของตวน สุวรรณศาสน เนื่องจาก
วินัย สะมะอุนเปนลูกศิษยท่ีเคยชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน (สัมภาษณ, วินัย 
สะมะอุน) ดังนั้นจึงไดรับความรูและไดซึมซับงานดานการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน 
ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ มีสวนคลายคลึงและ
สอดคลองกับแนวคิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ แมวาผลงานแปลของสมาคมฯ เกิดข้ึนจากผูแปลหลายคน
ก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากในอดีตดิเรกและผูแปลของสมาคมฯ ถือวาเปนนักวิชาการท่ีจัดอยูในกลุมท่ีมี
แนวคิดเดียวกัน เปนท่ีรูจักมักคุน สนิทสนมกัน แมวาตอมาท้ังสองฝายจะมีความขัดแยงกันในหลาย
ประเด็นท่ีเก่ียวกับหลักศรัทธาก็ตาม  
เม่ือพิจารณาถึงถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชถายทอดความหมายจากผลงานของ 
ตวน สุวรรณศาสน และวินัย สะมะอุน ก็จะพบวาถอยคําท่ีใชถายทอดความหมายคุณลักษณะของท้ัง 
2 ผลงานมีความสอดคลองกัน เชนคําวา มหิทธานุภาพ ทรงอํานาจปกครอง การรอคอยการลงโทษ 
เชนเดียวกับผลงานของสมาคมฯท่ีมีถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชคลายคลึงกัน เชนคําวา พระพักตร 
พระหัตถขวา สายตา อัรรูหฺ เปนตน  
 
อภิปรายผล 
1. นอกเหนือจากการตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ผูวิจัยไดพบ 













กับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอมเปนเวลานานถึง 8 ป (สัมภาษณ, สมร 





ของอัลลอฮฺ  โดยใชแนวทางการตีความ (ตะอฺวีล) หรือการใหความหมายเทียบเคียงหรือให
ความหมายโดยนัยมาใชในการอรรถาธิบาย ดังนั้นจึงไมแปลกแตอยางใดท่ีตวนไดแปลความหมาย   
อายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไปในแนวทางเดียวกับผูอรรถาธิบาย นั่นคือการแปลความหมาย 
อัลกุรอานแบบตีความหรือตัรญะมะฮฺ ตะอฺวีลียะฮฺ นอกจากนี้ยังพบปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีอาจ
เปนปจจัยเสริมทําใหตวนแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺคุณลักษณะ
สอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺ เนื่องจากในขณะท่ีตวนแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานนั้น ตวนอยูในตําแหนงจุฬาราชมนตรี ซ่ึงมีสถานะเปนผูนําสูงสุดของชาวไทยมุสลิมในเรื่อง
แนวคิดความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงชาวไทยมุสลิมสวนใหญในขณะนั้นมีแนวคิดความ
ศรัทธาตามแนวทางของเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺ ดังนั้น จึงอาจเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหตวนแปลและ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานใหสอดคลองกับความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทยมุสลิม
สวนใหญซ่ึงถือเปนแนวคิดกระแสหลักและกระแสนิยมในสังคมมุสลิมไทยในขณะนั้น หาไมแลวอาจถูก
กระแสตอตานจากคนในสังคมมุสลิมไทยสวนใหญก็เปนได     













หลากหลายดานความเชื่อ เชน แนวคิดอัลอะชาอิเราะฮฺ และแนวคิดเฏาะรีเกาะฮฺ ซ่ึงถือเปนแนวคิด
กระแสหลักและเปนกระแสนิยม ดังนั้นหากวินัยแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานไป
ในแนวทางสะลัฟ ก็จะถูกตอตานจากแนวคิดกระแสหลักของประชาชนท่ัวไปและคนในชุมชน 
ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ศึกษาดวยตัวเองจากตํารา หนังสือ สิ่งพิมพและศึกษา 
จากอะหฺมัด วะฮาบ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีลี้ภัยทางการเมืองมาจากอินโดนีเซียมาพํานักอยูในประเทศไทย 
ถือไดวาอะหฺมัด วะฮาบเปนบุคคลลําดับแรก ๆ ท่ีนําแนวคิด หลักศรัทธาของสะลัฟมาเผยแพรใน
ประเทศไทยจนเปนท่ีแพรหลายอยูในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีอิสมาอีล อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา ท่ีให
ความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับแกดิเรกซ่ึงท้ัง 3 คนนั้นลวนมีแนวคิดเดียวกัน นอกเหนือจาก
หนังสือท่ีดิเรกใชเปนบรรทัดฐานในการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีผูประพันธหนังสือ
ดังกลาวมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับสะลัฟ แตอยางไรก็ตามแมวาดิเรกจะแปลความหมายคุณลักษณะ




แนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดความเชื่อของสะลัฟ แมวาผูแปลของสมาคมฯจะมีมากถึง 3 คน แต
ผลงานแปลท่ีออกมาเกือบจะไมรูเลยวามีผูแปลมากถึง 3 คน และแมวาหนังสือ ตําราท่ีนํามาอางอิงใน
การแปลมาจากแหลงอางอิงของท้ัง 2 แนวคิดคือสะลัฟและเคาะลัฟ แตผลงานท่ีออกมาบงบอกวา




มีความนาเชื่อถือมากกวาในนามบุคคล เนื่องจากมีการตรวจสอบ ตรวจทานความถูกตองมากกวา 
และในนามองคกรนั้นมีความรับผิดชอบมากกวา ดังนั้นจึงไมแปลกแตอยางใดท่ีความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานท่ีถายทอดโดยสมาคมฯ จึงไดรับการยอมรับมากกวาผลงานแปลฉบับอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจาก
การท่ีผลงานแปลดังกลาวถูกนําไปเปนขอมูลอางอิงทางดานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงาน
ของนักเรียน นักศึกษาอยางแพรหลาย นอกจากนี้ ผลงานแปลของสมาคมฯ ยังถูกนําเสนอผาน
เว็บไซต http://www.alquran-thai.com โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับท่ีตีพิมพโดยศูนยกษัตริยฟะฮัด




  4. จากการศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยพบวาใน
ปพุทธศักราช 2507 ตวน สุวรรณศาสน ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณ
ครบ 30 ุซอ เปนผลงานแรก และเริ่มตีพิมพในป 2511 โดยการทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และ
ดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่องจนในปพุทธศักราช 2524 จึงไดจัดพิมพุซอท่ี 30 (สัมภาษณ, สมร 
ภูมิณรงค) รวมระยะเวลาในการตีพิมพ 24 ป ในชวงเวลาเดียวกันนั้นดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เชนกันและมีการตีพิมพเปนรูปเลม
อยางสมบูรณครบ 30 ุซอ ข้ึนในปพุทธศักราช 2513 (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) ดังนั้น หาก
พิจารณาวาผูใดเปนผูท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปน
บุคคลแรก เราสามารถกลาวไดตามคําบอกเลาและเอกสารท่ีปรากฏวา ตวน สุวรรณศาสน เปนบุคคล
แรก แตหากพิจารณาวาผูใดเปนคนท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณและ
มีการตีพิมพเปนรูปเลมครบ 30 ุซอ คงตองยอมรับวาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปนบุคคลแรก เนื่องจาก
หลักฐานยืนยันจากเอกสารและรูปภาพท่ีปรากฏเม่ือดิเรกพรอมภรรยาไดนําผลงานแปลดังกลาว
ทูลเกลาถวายตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเม่ือปพุทธศักราช 2513 (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) 
5. จากขอมูลประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณ 
ครบ 30 ุซอ ขางตนพบวา สาเหตุท่ีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 
30 ุซอ ลาชากวาภาษาอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาญี่ปุน ภาษาจีน (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 
ทวี นภากร, บรรจง บินกาซัน, สุพล บุญมาเลิศ, อรุณ บุญชม และอับดุลลอฮฺ กรีมี) เนื่องจาก  




     5.2 นักวิชาการท่ีมีความรอบรูภาษาอาหรับเปนอยางดีในประเทศไทยมีมาก 
หากแตพ้ืนฐานภาษาไทยไมดีพอ จึงเกรงวาจะเกิดขอผิดพลาดในการแปล และในบางรายไมรูวิธีการ
ถายทอดความหมายเปนภาษาไทย 
     5.3 ในอดีต คนตางมีความสามารถอานและเขาใจภาษามลายูไดเปนอยางดี จึงไม
มีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากภาษาไทย ตอมาชาวไทยมุสลิมในรุนหลัง









  จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย โดยแบงออกเปน  
2 ดาน ดังนี้ 
  1. การนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลของการวิจัยท่ีไดมาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรนําไปดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนไดดังตอไปนี้  
     1.1 นําผลการวิจัยออกเผยแพร โดยนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
เตาฮีดหรือหลักศรัทธาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหนิสิต นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูถึงความแตกตางของ
ท้ัง 2 แนวคิด ท่ียืนอยูตรงขามกัน ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแยงและเปนการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
     1.2 นําผลการวิจัยออกเผยแพรแกผูท่ีมีความสนใจท่ัวไป เพ่ือสรางความเขาอันดี
ตอกันระหวางผู ท่ีมีความเห็นตาง และเพ่ือใหเห็นถึงทัศนะท่ีแตกตาง เพ่ือใหเกิดการยอมรับใน
ความเห็นท่ีแตกตาง ซ่ึงท้ัง 2 แนวคิดตางมีจุดประสงคเดียวกัน คือปรารถนาท่ีจะใหความบริสุทธิ์
ตออัลลอฮฺ  และคุณลักษณะของพระองคใหหางไกลจากมลทิน ความบกพรอง ปราศจาก
คุณลักษณะของสิ่งถูกสรางท้ังปวง  
  2. การทําวิจัยครั้งตอไป 




ความสําคัญอยางยิ่งเชนเดียวกับการศึกษาในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคัมภีรอัลกุรอาน จาก
ความสําคัญดังกลาวมานี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหนักวิจัย นิสิต นักศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาดาน
อิสลามศึกษา โดยเฉพาะคัมภีรอัลกุรอานไดศึกษาวิจัยเพ่ือเปนการตอยอดและขยายผลของการวิจัย
ครั้งนี้ตอไป ดังนี้ 
     2.1 ในอดีตดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ถือวาเปนนักวิชาการทีมีบทบาทตอสังคมมุสลิมและ
แนวคิดของมุสลิมอยางยิ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยถึงแนวคิดของดิเรกในดานความ
เชื่อ ความศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ หลักศรัทธาตอบรรดานบีและความเชื่อในเรื่องปาฏิหาริยหรือม๊ัวญิ
ซาต จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน บยานุลกุรฺอาน และกุรอานมะญีด ความหมาย   
อัล-กุรฺอาน ตลอดจนผลงานประพันธอ่ืน ๆ ของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 
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สี่ผลงาน ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยใชแบบบันทึกและแบบสัมภาษณ วิเคราะหขอมูลโดยใชหลักการใหเหตุผลแบบ   
นิรนัย แบบอุปนัย และหลักการวิเคราะหเปรียบเทียบ ผลการวิจัยพบวา 
1. คัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายเปนภาษาอินเดียสมบูรณครบ 30 ุซอ 
เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 ปจจุบันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกแปลความหมายสมบูรณครบ 30 
ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 46 ภาษา ภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในเขตทวีปยุโรป 32 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา และภาษาท่ีใช
พูดสื่อสารในเขตอเมริกาใต 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ีไดรับการแปลความหมายมากท่ีสุดคือ
ภาษาอังกฤษ และถูกแปลความหมายเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 22 ภาษา  
2. คัมภีรอัลกุรอานถูกแปลความหมายเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปน 
ผลงานแรกในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน ซ่ึงใชตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺเปนบรรทัดฐานใน
การแปลและใชหนังสืออัลฟุตูหาดอัลอิลาฮียะฮฺประกอบการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
นอกจากนี้ยังมีผลงานแปลของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ โดยเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอังกฤษของเมาลานาชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย เปนบรรทัดฐานในการแปลความหมาย








แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 7 ผลงาน แปลและตีพิมพใน
นามบุคคล 6 ผลงาน และในนามองคกร 1 ผลงาน 
  3. จากการศึกษาชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลพบวา ตวน สุวรรณศาสน ศึกษา
วิชาการอิสลามจากชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ณ มัสยิดอัลฮารอม นครมักกะฮฺ ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 
ศึกษาดวยตัวเองจากหนังสือ และสิ่งพิมพภาษาตางๆ และศึกษาจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล     
อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา สวนวินัย สะมะอุนศึกษาวิชาการอิสลามจากสถาบันปอเนาะท่ีปอเนาะ   
สะกํา และปอเนาะมะโงว ปตตานี   
สําหรับผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับคือ 1) ดารี บินอะหมัด ศึกษาวิชาการ 
อิสลามจากอัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย 2) อิมรอน มะกูดี จบ
การศึกษาจากคณะนิติศาสตรอิสลาม มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต และ3) วิรัช 
สมะดี จบการศึกษาจากคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต   
4. จากการศึกษาเปรียบเทียบแนวคิด ความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  
พบวา แนวคิด ความเชื่อของวินัย สะมะอุน มีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดและ
ความเชื่อของตวน สุวรรณศาสน ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลของสมาคมนักเรียนเกาอาหรับ
มีสวนคลายคลึงและสอดคลองกับแนวคิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์  ซ่ึงปจจัยท่ีมีผลตอการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺคุณลักษณะใหมีความสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟหรือเคาะลัฟ 
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This thesis was aimed to investigate in details and history of the Holy 
Quran translation to other languages, including Thai. In terms of Thai version which 
was the main focus area, the study analyzed the works of four originated translators 
and discussed in details of their fundamental faith the Names and Attributes of Allah. 
The qualitative method was conducted based on historical papers, and interview 
then deductive and inductive reasoning together with comparative analysis were 
implemented. The finding of the thesis can be summarized as following: 
  1. The Holy Quran was first fully translated to Indian language in 848 
C.E. At present, it has been fully translated to 95 languages including 46 Asian 32 
European 15 African and 2 South American speaking languages. The most in number 
of translation is English while the most in number of translated language with in a 
country, 22, is India.       
  2. The Holy Quran was first fully translated to Thai in 2507 B.C. by  
Tuan Suvannasat. The translation was conducted base on Tafsir al-Jalalay and al-
Futuhat al-Ilahiyah as the main and supporting reference accordingly. Besides that, 




of Mawlana Shah Ashraf Ali Thanawiy as the main reference. Later, the Thai Holy 
Quran version translated by Winai Samaun was referred to a Malayu translated 
version, Pimpinnan al-Rahman Lastly, the Thai translated version by the Arab 
Universities Alumni Association did not use any specific book as its main reference 
but collecting idea from various sources, both Kolafism and Salafism, to back up their 
work. At present, there are seven fully translated Thai version of the Holy Quran, six 
of them were published as individual work and the other was published in the name 
of organization.  
3. In terms of background profile of the authors, Tuan Suvannasat 
studied Islamic knowledge from Shek Ali al-Malikiy at Masjid Haram in Makkah while 
Direk Kulsirisawat acquired his knowledge mainly from self-study. He also studied 
from some Islamic teacher such as Ahmad Wahab, Ismail Ahmad and Shek Ali Isa. 
Winai Samaun is the former student of Pondok Sakam and Pondok Ma-ngo in Pattani. 
The co-authors in the Arab Universities Alumni Association version are 
including (1) Daree bin Ahmad former Islamic student from al-Mahad al-Ilmiy          
al-Saudiy Institution in Saudi Arabia. (2) Imran Makudee who received Bachelor of 
Laws from al-Azhar University, Egypt and (3) Wirat Samadee, the Bachelor degree in 
Darul Ulum, Cairo University, Egypt. 
4. According to analytical research based on the faith in the names 
and attribution of Allah, it found that Winai Samaun’s believe is indeed identical and 
according to Tuan Suvannasats’ while the Arab Universities Alumni Association’ is 
somehow according to Direk Kulsirisawats’. The determinants that create an impact 
to the different interpretation among authors regarding the characteristics of Allah 
can be determined into two factors. 1) The disparity in education since the authors 
had disparate study background and institution. 2) The disparity in the use of 
references. However, this factor is one of the impacts from the first determinant, the 









คัมภีรอัลกุรอาน คือ พระดํารัสของอัลลอฮฺ  ท่ีประทานใหแกนบีมุฮัมมัด  และ 
มวลมนุษยชาติโดยผานเทวฑูตญิบรีล  วัตถุประสงคสําคัญของการประทานคัมภีรอัลกุรอานเพ่ือ
เปนสิ่งมหัศจรรยท่ีรับรองและยืนยันการเปนนบีของมุฮัมมัด  และเพ่ือเปนธรรมนูญในการดําเนิน
ชีวิต เปนทางนําสําหรับผูยําเกรง พระองคอัลลอฮฺ  ดํารัสไววา 
 َﲔِﻘﱠﺘُﻤِّْﻠﻟ ىًﺪُﻫ  ِۛﻪﻴِﻓ ۛ َﺐْﻳَر َﻻ ُبﺎَﺘِﻜْﻟا َﻚِﻟ َٰذ  
“คัมภีรนี้ ไมมีความสงสัยใด ๆ ในนั้น เปนคําแนะนําสําหรับบรรดา 
ผูยําเกรงเทานั้น”  
(สูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 2) 
คัมภีรอัลกุรอานเปนคัมภีรเดียวท่ีอัลลอฮฺ  ทรงสัญญาวาจะทรงปกปกษรักษาให 




สรรพสิ่งตาง ๆ ท่ีอัลลอฮฺ  ไดทรงสรางข้ึนท้ังในชั้นฟาและพ้ืนพิภพอันกวางใหญ หรือแมแตเรื่องท่ี
ละเอียดออนอันเก่ียวกับรางกายของมนุษย ถือเปนขอมูลเชิงประจักษเพ่ือยืนยันการมีอยูจริง









อิสลาม เชน กลุมนักบูรพาคดี และกลุมท่ีอางตัววาเปนมุสลิม ท่ีพยายามเผยแพรแนวคิดของกลุมตน
ใหชาวมุสลิมท่ีไมมีความรูในภาษาอาหรับหลงผิด เชนกลุมก็อดยานียและกลุมชีอะฮฺ ดังนั้นการแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานจึงเปนสวนหนึ่งท่ีจะชวยสงเสริมการเผยแพรอิสลามท่ีถูกตอง 
เม่ือการแปลหรือการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาอ่ืน ๆ มีความ 
สําคัญตอการสรางความเขาใจและการเผยแพรอิสลาม จึงกอใหเกิดแนวคิดในการแปลความหมาย




ภาษาไทยปรากฏเปนรูปเลมครั้งแรกในปพุทธศักราช 2494 แตเปนการแปลความหมายคัมภีร       
อัลกุรอานสูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺและสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺจํานวน 141 อายะฮฺเทานั้น (ซําซุดดีน     
อุมารและคณะ, 2494) สวนการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีมีการตีพิมพเปนรูปเลมครบ
สมบูรณท้ัง 30 ุซอ เกิดข้ึนเปนผลงานแรกในปพุทธศักราช 2511 โดยตวน สุวรรณศาสน 
(Abdullah Numsuk, 2002 : 7) หลังจากนั้นจึงไดมีผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน
ภาษาไทยเกิดข้ึนอีกมากมายท้ังในนามบุคคล และองคกรท้ังท่ีเลือกแปลเพียงบางสูเราะฮฺ บางุซอ
และแปลอยางสมบูรณครบ 30 ุซอ  
สิ่งสําคัญประการหนึ่งท่ีปรากฏอยูในคัมภีรอัลกุรอานเก่ียวกับหลักศรัทธา คือ หลัก 
ความเชื่อความศรัทธาตออัลลอฮฺ  ในการใหเอกภาพตอพระองคในดานพระนามและคุณลักษณะ 
เพราะการศรัทธาและความเขาใจท่ีถูกตองในเรื่องพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จะนําไปสู
การรูจักอัลลอฮฺ  และการรูจักอัลลอฮฺ  จะนําไปสูความรัก ความยําเกรงตอพระองค  
สําหรับการศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น ไดมีแนวคิดใน 
การอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีแตกตางกันตั้งแตในอดีตจวบจนปจจุบันระหวางแนวคิดของสะลัฟ 
ท่ีอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานในอายะฮฺท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ยืนยันตามท่ีอัลลอฮฺ 
 ไดระบุไวในคัมภีรอัลกุรอานและตามท่ีนบีมุฮัมมัด  ไดอรรถาธิบายไวในฮะดีษ ในขณะท่ีแนวคิด





ทราบถึงความแตกตางในการใหความหมายเชิงเปรียบเทียบ โดยเฉพาะอยางยิ่งความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
ดวยเหตุผลดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิเคราะห 
แนวคิดและหลักศรัทธาในเชิงเปรียบเทียบระหวางงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทย
ของผูแปลแตละคน โดยศึกษาจากชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปล ตําราท่ีผูแปลนํามาใชอางอิง
ประกอบการแปล เพ่ือวิเคราะหถึงปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิดและหลักศรัทธาดานพระนามและ










  อัลกุรอานท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
ผูวิจัยไมพบวามีอายะฮฺใดท่ีกลาวถึงการแปลความหมายของคัมภีรอัลกุรอานโดย 
ตรง แตพบอายะฮฺหนึ่งท่ีอัลลอฮฺ  ไดดํารัสถึงความแตกตางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสารและความ
แตกตางของเผาพันธุแตละสีผิวไววา 
 ِضْرَْﻷاَو ِتاَوﺎَﻤﱠﺴﻟا ُﻖْﻠَﺧ ِِﻪﺗ�َآ ْﻦِﻣَو َﲔِﻤِﻟﺎَﻌِّْﻠﻟ ٍت�ََﻵ َﻚِﻟ َٰذ ِﰲ ﱠنِإ ۚ ْﻢُﻜِﻧاَﻮَْﻟأَو ْﻢُﻜِﺘَﻨِﺴَْﻟأ ُفَﻼِﺘْﺧاَو 
“และหนึ่งจากสัญญาณท้ังหลายของพระองค คือ การสรางชั้นฟาท้ังหลาย 
และแผนดิน และการแตกตางของภาษาของพวกเจาและผิวพรรณของ 
พวกเจา แทจริงในการนี้ แนนอนยอมเปนสัญญาณสําหรับบรรดาผูมีความรู” 
(สูเราะฮฺอัรรูม อายะฮฺท่ี 22) 
  จากอายะฮฺขางตนไดกลาวถึงความแตกตางทางภาษาท่ีใชในการสื่อสาร ในขณะท่ี 




ภาษาตาง ๆ  
 
  ฮะดีษท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
 จากการศึกษาอัลฮะดีษท่ีเก่ียวของกับการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานพบวา 
นบีมุฮัมมัด  เคยสงสารไปยังบรรดากษัตริย ผูนําอาณาจักรและผูปกครองหัวเมืองตาง ๆ รอบ
คาบสมุทรอาหรับ เพ่ือเชิญชวนใหเขารับอิสลามดังท่ีทานนบีมุฮัมมัด  ไดสงสารไปถึงเฮราคลิอุส
จักรพรรดิแหงโรมัน ซ่ึงในสารถูกบันทึกบางสวนของอายะฮฺอัลกุรอานไวดวย โดยเนื้อหาของสารกลาว
วา 
 )) ِﻢْﺴِﺑ  ِﱠﻟا  ِﻦَْﲪﱠﺮﻟا  ِﻢﻴِﺣﱠﺮﻟا ،  ْﻦِﻣ  ٍﺪﱠﻤَُﳏ  ِﺪْﺒَﻋ  ِﱠﻟا  ِﻪِﻟﻮُﺳَرَو ،  َﱃِإ  َﻞْﻗَﺮِﻫ  ِﻢﻴِﻈَﻋ  ِموﱡﺮﻟا ،  ٌمَﻼَﺳ ﻰَﻠَﻋ  ِﻦَﻣ 
 َﻊَﺒـﱠﺗا ىَُﺪْﳍا ، ﺎﱠَﻣأ  ُﺪْﻌَـﺑ  ِّﱏَِﺈﻓ  َكﻮُﻋَْدأ  َِﺔﻳﺎَﻋِﺪِﺑ  ِمَﻼْﺳِﻹا ،  ْﻢِﻠْﺳَأ  ْﻢَﻠْﺴَﺗ ،  ْﻢِﻠْﺳَأَو  َﻚِﺗْﺆُـﻳ  ُﱠﻟا  َكَﺮْﺟَأ  ِْﲔَـﺗﱠﺮَﻣ ، 




اْﻮﱠﻟَﻮَـﺗ نِﺈَﻓ ۚ ِﱠﻟا ِنوُد ﻦ ِّﻣ  ً َْرَأ ﺎًأْﻌَـﺑ ﺎَﻨُأْﻌَـﺑ َـ  ِﱠﺘَـﻳ َﻻَو ﺎًو ْـﻴ َْ  ِﻪِﺑ َكِﺮْكُﻧ َﻻَو َﱠﻟا ﱠﻻِإ  اوُﺪَﻬ ْْ ا اﻮُﻟﻮُﻘَـﻓ
 َنﻮُﻤِﻠْﺴُﻣ ﱠ�َِﺑ((.   
 ﻪﺟﺮﺧأ) : يرﺎ ﺒﻟا2941 : ﻢﻠﺴﻣو ,74( 
ดวยพระนามของอัลลอฮฺ  ผูทรงยิ่งดวยความกรุณาปรานี ผูทรงยิ่งดวยความ 
เมตตาเสมอ จากมุฮัมมัดบาวของอัลลอฮฺ  และเราะสูลของพระองค ถึงเฮราคลิอุสจักรพรรดิแหง
โรมัน ขอความสันติสุขไดประสบแดผูดําเนินตามทางนําท่ีถูกตอง ขาพเจาขอเชิญชวนทานสูอิสลาม 
หากทานยอมรับอิสลามทานจะปลอดภัย และอัลลอฮฺ  จะทรงตอบแทนรางวัลแกทานเปนสองเทา 
แตหากทานปฏิเสธ ทานจะตองรับผิดชอบตอความเปนไปของราษฎรของทาน “โอบรรดาผูไดรับ
คัมภีร จงมายังถอยคําหนึ่งซ่ึงเทาเทียมกัน ระหวางเราและพวกทาน คือเราจะไมเคารพสักการะ
นอกจากพระองคเทานั้น และเราจะไมใหสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปนภาคีกับพระองค และพวกเราบางคนก็จะไม
ยึดถืออีกบางคนเปนพระเจาอ่ืนจากอัลลอฮฺ  แลวหากพวกเขาผินหลังให ก็จงกลาวเถิดวา พวกทาน
จงเปนพยานดวยวา แทจริงพวกเราเปนผูนอมตาม”   
(บันทึกโดย  al-Bukhariy, n.d. : 2941 และMuslim, n.d. : 74) 
  จากฮะดีษขางตนทานนบีมุฮัมมัด  ไดสงเศาะฮาบะฮฺนําสารภาษาอาหรับท่ีมี    
อัลกุรอานประกอบในเนื้อหาบางสวนไปยังจักรพรรดิโรมัน ซ่ึงเศาะฮาบะฮฺท่ีถูกสงไปนั้นจําเปนตองมี





  เอกสารและงานวิจัยดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
 
ฟะฮัด บิน อับดุรเราะฮฺมาน อัลรูมีย (Fahd bin Abd al-Rahman al-Rumiy, 
1983 : 32-33) ไดทําการศึกษาเรื่องการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ ควร
เปนการแปลหรือการอรรถาธิบาย สรุปไดดังนี้ 
การเผยแพรความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนหนาท่ีของมุสลิม คัมภีรอัลกุรอานเปน 








แตควรเรียกวาตําราอรรถาธิบาย (ตัฟสีร) คัมภีรอัลกุรอาน สําหรับการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน




  นอกจากนี้การถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานควรทําอยางละเอียด ประณีต 
และควรชี้แจงใหผูอานเขาใจวาผลงานฉบับท่ีอานอยูนั้นมิใชคัมภีรอัลกุรอาน แตเปนเพียงความหมาย
ท่ีถูกถายทอดออกมาตามความรู ความสามารถและความเขาใจของผูแปลซ่ึงอาจพบขอผิดพลาดได 
  มุฮัมมัด บิน ศอลิหฺ อัลเฟาซาน (Muhammad bin Salih al-Fawzan, 2001 : 47-
48) ไดศึกษาเรื่อง “การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานกับการแปลตําราอรรถาธิบายคัมภีร        
























วะลีด บิน บะลีชี อัลอุมะรีย (Walid bin Balihish al-‘Umariy, 2005 : 41) ได 
วิจัยเรื่อง “การแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานระหวางสภาพความเปนจริงกับความคาดหวัง ศึกษา
เปรียบเทียบดานปริมาณและคุณภาพระหวางผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานกับคัมภีร      
อัลอินญีล” ผลการวิจัยพบวา จากการทบทวนดานปริมาณของท้ัง 2 คัมภีรเพ่ือนําไปสูผลการ
เปรียบเทียบในทุก ๆ ดาน จะเห็นไดวาท้ัง 2 คัมภีรมักไดรับการแปลท่ีเนนถึงเรื่องราวและสภาพใน
อดีตท่ีเก่ียวของกับประวัติศาสตรซ่ึงบางอยางกอใหเกิดความขัดแยงทางปญญา จากปญหาดังกลาวจึง




















ดานหลักศรัทธาตอพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ฉบับนี้ มีวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
  1. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 





4. ศึกษาเปรียบเทียบความคลายคลึง ความสอดคลอง และความแตกตางในการ 
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยดานหลักศรัทธาในอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและ
คุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ของผูแปลแตละคน   





1. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาตาง ๆ  
2. ทราบประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทย 
3. ทราบชีวประวัติ ภูมิหลังของผูแปลแตละคน และทราบถึงแหลงขอมูลท่ีผูแปล 
นํามาใชอางอิงและประกอบในการแปล  
4. ทราบถึงความแตกตางในการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยใน 
ดานพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ทราบถึงแนวคิด หลักศรัทธาดานพระนามและ












  การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยศึกษาจากแหลงขอมูลผลงานแปลความหมายคัมภีร 
อัลกุรอานเปนภาษาไทย โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง จํานวน 4 ผลงาน ดังตอไปนี้ 
1. หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอาน ฉบับแปลความหมายและขยายความของตวน 
สุวรรณศาสน  




3. หนังสืออัลกุรอานฉบับแปลภาษาไทย  ฉบับปรับปรุงใหม ของวินัย สะมะอุน  
  4. หนังสือพระมหาคัมภีรอัลกุรอานพรอมคําแปลเปนภาษาไทย ของสมาคมนักเรียน
เกาอาหรับ ตีพิมพท่ีศูนยกษัตริยฟะฮัด บิน อับดุลอะซีซ เพ่ือการพิมพคัมภีรอัลกุรอาน ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย 
  ขอบเขตในการวิจัยแบงออกเปน 2 ดาน คือ 
1. ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปน 
ภาษาไทยเฉพาะอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามและคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยแบงออกเปน 2 สวน
คือ สวนของสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ีกลาวถึงพระนามของอัลลอฮฺ  และสวนของสูเราะฮฺและอายะฮฺท่ี
กลาวถึงคุณลักษณะของอัลลอฮฺ   
2. ขอบเขตดานประชากร ผูวิจัยจะศึกษาถึงชีวประวัติและภูมิหลังของผูแปลจากตัว 
ของผูแปลหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับผูแปล ตลอดจนบุคคลท่ีมีความเก่ียวของกับการแปล 





แบบเจาะลึกรายบุคคล โดยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคือ 1) แบบบันทึกขอมูลเอกสาร และ2) แบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง มีการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 2 สวน คือ 1) จากการศึกษา
คนควา การอานและการรวบรวมเอกสารซ่ึงมีขอมูลจากเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ และ2) ขอมูล
จากการสัมภาษณ โดยใชการสัมภาษณแบบมีโครงสราง นําไปสัมภาษณผูแปล ผูท่ีมีขอมูลเก่ียวของ
กับผูแปลและการแปล  

















สมบูรณครบ 30 ุซอ เปนภาษาแรกในปคริสตศักราช 848 แตไมปรากฏนามของผูแปล (Jalal al-
Din al-‘Alush 2008) ปจจุบันคัมภีรอัลกุรอานไดถูกถายทอดความหมายเปนภาษาตาง ๆ สมบูรณ
ครบท้ัง 30 ุซอ มากถึง 95 ภาษา โดยแบงเปนภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปเอเซีย 46 ภาษา 
ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปยุโรป 32 ภาษา ภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตทวีปแอฟริกา 15 ภาษา 
(www.qurancomplex.org) และภาษาท่ีใชพูดสื่อสารในเขตอเมริกาใตอีก 2 ภาษา สําหรับภาษาท่ี
ไดรับการถายทอดความหมายมากท่ีสุดคือภาษาอังกฤษ และถูกถายทอดความหมายเปนภาษาท่ีใชพูด
สื่อสารในประเทศอินเดียมากถึง 22 ภาษา 
  2. ผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยท่ีมีการตีพิมพเปนรูปเลม
ครั้งแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2494 ในนามของอัลอิศลาหฺสมาคม แตเปนการแปลเพียง             
สูเราะฮฺอัลฟาตีฮะฮฺ และสูเราะฮฺอัลบะเกาะเราะฮฺ อายะฮฺท่ี 1 ถึงอายะฮท่ี 141 เทานั้น (สัมภาษณ, 
อับดุลลอฮฺ กรีมี) และผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ 
ผลงานแรกเกิดข้ึนในปพุทธศักราช 2507 โดยตวน สุวรรณศาสน และไดเริ่มตีพิมพครั้งแรกในป
เดียวกัน โดยทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่องจนครบ 30 ุซอ ในป
พุทธศักราช 2524 (สัมภาษณ, สมร ภูมิณรงค) ตอมาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ และมีการตีพิมพเปนรูปเลมอยางสมบูรณท้ัง 30 ุซอ 
ในปพุทธศักราช 2513 (ครอบครัวกุลสิริสวัสดิ์, ม.ป.ป. : 10-11) ปจจุบันพบวามีผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ จํานวน 7 ผลงาน แปลและตีพิมพใน
นามบุคคล 6 ผลงาน คือ ตวน สุวรรณศาสน, ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, วินัย สะมะอุน, บรรจง บินกาซัน,   
สุพล บุญมาเลิศ และหุมรอน บิน หัมซะฮฺ หรือสงา วิไลวรรณ และในนามองคกร 1 ผลงาน คือ
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับ  
  นอกจากนี้ยังพบวามีหนังสือความหมายคัมภีร อัลกุรอานท่ีไดนําผลงานแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาไทยและฉบับภาษามลายูมารวมไวในเลมเดียวกันอีก 2 ผลงาน 
คือหนังสือคัมภีรอัลกุรอานพรอมความหมายภาษาไทยและภาษามลายู 30 ุซอ ซ่ึงตีพิมพโดยโรง







จากผลงานแปลท้ัง 7 ผลงานท่ีไดกลาวมาแลวขางตน ไมพบวามีผลงานใดท่ีผูแปลได 
ถายทอดความหมายมาจากคัมภีรอัลกุรอานตนฉบับภาษาอาหรับโดยตรง แตจะถายทอดความหมาย
ควบคูกับการอรรถาธิบายท่ีนํามาจากหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับภาษาอาหรับ ภาษา
มลายู ภาษาอังกฤษหรือภาษาอูรดู ท้ังนี้ข้ึนอยูกับความเชี่ยวชาญของผูแปล 
 
ผลการวิจัยดานแนวคิดและความเช่ือ  
  ปจจัยท่ีมีผลตอแนวคิด ความเชื่อท่ีทําใหผูแปลแตละคนถายทอดความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยในอายะฮฺคุณลักษณะใหตรงและสอดคลองกับแนวคิดใด แนวคิดหนึ่ง
นั้น ข้ึนอยูกับปจจัยสําคัญ 2 ประการ คือ  
  1. ปจจัยดานการศึกษา 
  การศึกษาถือเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งท่ีมีอิทธิพลตอแนวคิด ความเชื่อและการ
ศรัทธาของมนุษย จากประวัติการศึกษาของตวน สุวรรณศาสน ไมปรากฏวาศึกษาจากสถานศึกษาใด 
รูกันแตเพียงวาศึกษากับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลี อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอม (สัมภาษณ, สมร 
ภูมิณรงค) แตไมทราบแนชัดถึงแนวคิดความเชื่อของชัยคฺอะลี อัลมาลิกีย วาเปนอยางไร ดังนั้นจึงไม
สามารถท่ีจะยืนยันไดวาการศึกษามีอิทธิพลตอตวนจนทําใหถายทอดความหมายอายะฮฺคุณลักษณะ
สอดคลองกับแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ หรืออาจเปนไปไดวาชัยคฺอะลี อัลมาลิกียเปนผูให
แนวคิดเคาะลัฟแกตวน หรืออาจเปนไปไดเชนกันวาตวนมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับเคาะลัฟ อัลอะชาอี
เราะฮฺ เนื่องจากพ้ืนฐานของครอบครัวท่ีชื่นชอบแนวคิดเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะอฺ และตวนก็ไดถูกบม
เพาะแนวคิดดังกลาวมาจากครอบครัว 
สําหรับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ นั้นไดศึกษาความรูดานศาสนาอิสลามดวยตัวเองจาก 
หนังสือสิ่งพิมพตาง ๆ และคนควาจากตําราท้ังภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ และภาษาอูรดู 
นอกจากนี้ยังไดศึกษาความรูวิชาการศาสนาและภาษาอาหรับจากอะหฺมัด วะฮาบ อิสมาอีล อะหฺมัด 
และเชคอาลี อีซา ซ่ึงดิเรกกลาวยกยองอะหฺมัด วะฮาบวาเปนครูคนแรกท่ีใหความกระจางใน
การศึกษาศาสนาอิสลามแกเขา (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) ท้ังอะหฺมัด วะฮาบ, อิสมาอีล อะหฺมัด 
และเชคอาลี อีซา เปนนักวิชาการท่ีมีแนวคิดและหลักศรัทธาท่ีสอดคลองกับแนวคิดของสะลัฟ ดังนั้น
จึงเปนคําตอบไดสวนหนึ่งวาดิเรกนั้นไดรับอิทธิพลทางความคิดมาจากคณาจารยท้ัง 3 คน 
ในขณะท่ีวินัย สะมะอุน ไดเริ่มศึกษาวิชาการอิสลาม คัมภีรอัลกุรอานและภาษา 
อาหรับภายในหมูบานทรายกองดิน และศึกษาตอกับครูกอเดร ลูมิง และครูอับดุรเราะฮฺมาน จากนั้น
เดินทางไปศึกษาตอกับครูแหวน บาวคํา ท่ีจังหวัดนครศรีธรรมราช และเดินทางไปศึกษาตอท่ีปอเนาะ






แบบสะลัฟยังมิไดแพรหลายในประเทศไทย ดังนั้นจึงกลาวไดวาวินัยไดรับแนวคิดเคาะลัฟ         
อัลอะชาอีเราะฮฺมาจากการศึกษา และถายทอดแนวคิดอัลอะชาอีเราะฮฺผานความหมายอายะฮฺ
คุณลักษณะดังท่ีปรากฏในผลงานแปล 
  สําหรับผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ แมวาจะเปนการ
ถายทอดความหมายจากผูแปล 3 คน คือ 1) ดารี บินอะหมัด ท่ีศึกษาวิชาการศาสนาและภาษา
อาหรับจากตวนอับดุรเราะหฺมาน หะซัน กรีมี, ตวนมุฮัมมัด ซอลิฮีและอะหมัด วะฮาบ ท่ีสถาบัน    
นัศริซซุนนะห บางกอกนอย ซ่ึงถือวาเปนสถาบันท่ีปูพ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับดารี จากนั้นไปศึกษา
ตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย และไปศึกษาตอท่ีอัลมะฮัด อัลอิลมีย     
อัสสะอูดีย ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย (สายสัมพันธ, 2527 : 4)  2) อิมรอน มะกูดี ศึกษาวิชาการ
ศาสนาและภาษาอาหรับจากโรงเรียนอิสลามบูรณศาสตร จากนั้นไดเดินทางไปศึกษาตอท่ีโรงเรียน  
อัลมะฮัด อัลอิลมีย อัสสาอุดีย นครมักกะฮฺ และเดินทางไปศึกษาตอในคณะนิติศาสตรอิสลาม 
มหาวิทยาลัยอัลอัซฺฮัร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต (สัมภาษณ, อนันต มะกูดี และนิรุต มะกูดี)           
3) วิรัช สมะดี ศึกษาดานศาสนาและภาษาอาหรับท่ีสถาบันนัศริซซุนนะห ซ่ึงก็ถือวาเปนสถาบันท่ีปู
พ้ืนฐานแนวคิดสะลัฟใหกับวิรัช และเดินทางไปศึกษาตอท่ีสถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ รัฐปนัง 
ประเทศมาเลเซีย จากนั้นเดินทางไปศึกษาตอท่ีมะฮัดอัลอิลมีย  อัสสะอูดีย  ราชอาณาจักร
ซาอุดิอาระเบีย และศึกษาตอระดับปริญญาตรีในคณะดารุลอุลูม มหาวิทยาลัยไคโร สาธารณรัฐ
อาหรับอียิปต (สัมภาษณ, มานิตย กรีมี และชาคริต กรีมี) จากประวัติการศึกษาของผูแปลท้ัง 3 คน 
ซ่ึงมีพ้ืนฐานการศึกษาจากแนวคิดสะลัฟ ไมวาจะเปนสถาบันนัศริซซุนนะห บางกอกนอย โรงเรียน
อิสลามบูรณศาสตร สถาบันมัชฮูร อัลอิสลามียะฮฺ มะฮัดอัลอิลมีย อัสสะอูดีย ลวนแลวแตเปนสถาบัน
ท่ีบมเพาะแนวคิดสะลัฟท้ังสิ้น ดังนั้นจึงเปนสิ่งท่ีประจักษไดวาผูแปลท้ัง 3 คน นั้น ไดรับแนวคิดสะลัฟ
มาจากการศึกษา และไดถายทอดแนวคิดสะลัฟใหปรากฏในผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน
อายะฮฺคุณลักษณะ 
  2. ปจจัยจากหนังสือและตําราท่ีนํามาประกอบในการแปล 
  หนังสือและตําราท่ีนํามาใชเปนบรรทัดฐานหรือใชประกอบและอางอิงในการแปล 
เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอาน โดยผูแปลของแตละ
ผลงานนนั้นจะเลือกหนังสือและตําราอรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานท่ีสอดคลองกับแนวคิดของตน ดัง
จะเห็นไดจากการท่ีตวนเลือกหนังสือตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนบรรทัดฐานในการแปล (ตวน     






ของอัลลอฮฺ (Muhammad al-Najdiy, 1992 : 1/219-220) และหนังสืออัลฟุตูฮาดอัลอิลาฮียะฮฺ 
ซ่ึงเปนหนังสืออรรถาธิบายตัฟสีรอัลญะลาลัยนฺ เปนหนังสือประกอบในการแปล   
  ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์นั้นเลือกหนังสืออรรถาธิบายคัมภีรอัลกุรอานฉบับ
ภาษาอังกฤษของเมาลานา ชาฮฺ อัชรอฟ อะลีย ทานะวีย (ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, 2544 : 1/ฆ) เปน       
อุละมาอชาวอินเดีย เปนนักนิติศาสตรอิสลามมัษฺฮับอัลฮะนะฟย (Muhammad al-Nadwiy, 2006 : 




  สําหรับวินัย สะมะอุน เลือกหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมาน เปนบรรทัดฐานในการ
แปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ซ่ึงหนังสือปมปนนัน อัรเราะฮฺมานเปนหนังสือแปลความหมาย
คัมภีรอัลกุรอานเปนภาษามลายูในลักษณะการอรรถาธิบาย ประพันธโดย อับดุลลอฮฺ บิน มุฮัมมัด  
อัลบัสเม๊ียะหฺ ชาวกลันตัน มาเลเซีย สําหรับการอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ผู
แปลปมปนนัน อัรเราะฮฺมานจะนําการตัรญะมะฮฺ ตะวีลียะฮฺมาใช นอกจากนี้ยังมีหนังสือประกอบการ
ถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท้ังภาษามลายูและภาษาอาหรับอีกหลายเลม เชน ตัฟสีรอัลญะ
ลาลัยนฺ ตัฟสีรอัลฟุตูฮาด อัลอิลาฮียะฮฺ ตัฟสีรอัลคอซิน ตัฟสีรฟตฮุลเกาะดีร ตัฟสีรอัลมะรอฆีย และ
หนังสือนูรุลเอ๊ียะหฺซาน (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. : 1) หนังสือและตําราเหลานี้ ลวนอรรถาธิบาย
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานดวยการอรรถาธิบายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  โดยใชการตีความหรือ
การใหความหมายโดยนัยท้ังสิ้น 
  ในขณะท่ีสมาคมฯ มิไดใชตําราเลมใดเลมหนึ่งเปนบรรทัดฐานหลักในการแปลแต
สมาคมฯ ใชตําราท่ีหลากหลายจากท้ัง 2 แนวคิด ท้ังสะลัฟและเคาะลัฟมาประกอบในการถายทอด






ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 
4 ผลงาน พบวา 




ฮะดีษเลขท่ี 3507 อิบนุมาญะฮฺ ฮะดีษเลขท่ี 3861 และอัลฮากิม ฮะดีษเลขท่ี 42 ไดรายงานมา
ตรงกัน 47 พระนาม พบวา ผูแปลท้ัง 4 ผลงาน ใหความหมายพระนามของอัลลอฮฺ  โดยใชถอยคํา
ท่ีตรงกันจํานวน 12 พระนาม และใหความหมายดวยถอยคําท่ีมีความหมายสอดคลองกันจํานวน 8 
พระนาม และปรากฏพระนามท่ีผูแปลใหความหมายตรงกันใน 3 ผลงาน จํานวน 6 พระนาม  
2. จากการพิจารณาถึงความเหมือน และความสอดคลองกันในการใหความหมาย 
พระนามอัลลอฮฺ  ของผูแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาวินัย สะมะอุน เลือกใชถอยคําในการให
ความหมายพระนามท่ีตรงหรือสอดคลองกับความหมายท่ีตวน สุวรรณศาสน ไดใหไวจํานวน 15 พระ
นาม ท้ังนี้เนื่องจากวินัย สะมะอุนเปนลูกศิษยท่ีเคยชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน 
ยอมท่ีจะไดรับความรูและไดซึมซับงานดานการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน สุวรรณศาสน 
แตเม่ือพิจารณาถึงความเหมือนหรือความสอดคลองของความหมายพระนามอัลลอฮฺ  สําหรับ
สมาคมฯกับดิเรก พบวามีพระนามท่ีสมาคมฯ ใหความหมายตรงกับดิเรกจํานวน 14 พระนาม และ
ความหมายท่ีสอดคลองกันจํานวน 6 พระนาม สาเหตุท่ีทําใหสมาคมฯ ใหความหมายพระนามท่ีตรง
และสอดคลองกับดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เนื่องจากในอดีตดิเรกและผูแปลของสมาคมฯ เคยเปนมิตรสหาย
กันไดรับวิชาความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับจากนักวิชาการกลุมเดียวกัน จึงยอมท่ีจะไดรับ
ความรูมาใกลเคียงกันโดยเฉพาะเรื่องการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอาน ดังจะสังเกตไดจากการ
ปริวรรตอักษรของท้ัง 2 ผลงาน 
 
ผลการศึกษาเปรียบเทียบความหมายคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปล 
ท้ัง 4 ผลงาน พบวา 
1. ตวน สุวรรณศาสน แปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากเพียงบาง
คุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายและอรรถาธิบายสอดคลองกับแนวคิดสะลัฟ เชน อัรริฏอ 
อัลเฆาะฏอบ อัลกัยดฺ และอัลมักรฺ เปนตน (ตวน สุวรรณศาสน, ม.ป.ป. : 6/2321, 1/398, 6/2639, 
2/795)   
ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ แปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ นอกจากเพียงบางคุณลักษณะเทานั้นท่ี
อรรถาธิบายความหมายในบางอายะฮฺสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ 







สําหรับวินัย สะมะอุน ถายทอดความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะของ 
อัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอเคาะลัฟ อัลอะชาอีเราะฮฺ นอกจากเพียงบาง
คุณลักษณะเทานั้นท่ีใหความหมายสอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟ เชน อัลอุลูวฺ อัลมักรฺ 
และอัลกัยดฺ อัรริฏอ อัลเฆาะฏอบ และอัลมะฮับบะฮฺ เปนตน (วินัย สะมะอุน, ม.ป.ป. : 2/1168, 
1/340, 2/1237, 1/382, 1/171, 1/98)     
สมาคมนักเรียนเกาอาหรับแปลความหมายและอรรถาธิบายอายะฮฺคุณลักษณะ 
ของอัลลอฮฺ  สอดคลองกับแนวคิดของอุละมาอสะลัฟในทุก ๆ คุณลักษณะ 
  2. จากการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือน ความสอดคลองและความแตกตางดาน
แนวคิด ความเชื่อเก่ียวกับคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  จากผลงานแปลท้ัง 4 ผลงาน พบวาผูถายทอด
ความหมายมีแนวคิดท่ีสอดคลองเหมือนกันและแตกตางกันสรุปไดวา  
แนวคิด ความเชื่อของวินัย สะมะอุน ในดานคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  นั้น โดย 
สวนใหญแลวมีความเหมือนและสอดคลองกันอยางยิ่งกับแนวคิดของตวน สุวรรณศาสน เนื่องจาก
วินัย สะมะอุนเปนลูกศิษยท่ีเคยชวยงานดานการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน (สัมภาษณ, วินัย 
สะมะอุน) ดังนั้นจึงไดรับความรูและไดซึมซับงานดานการใหความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากตวน 
ในขณะท่ีแนวคิด ความเชื่อของผูแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานของสมาคมฯ มีสวนคลายคลึงและ
สอดคลองกับแนวคิดของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ แมวาผลงานแปลของสมาคมฯ เกิดข้ึนจากผูแปลหลายคน
ก็ตาม ท้ังนี้เนื่องจากในอดีตดิเรกและผูแปลของสมาคมฯ ถือวาเปนนักวิชาการท่ีจัดอยูในกลุมท่ีมี
แนวคิดเดียวกัน เปนท่ีรูจักมักคุน สนิทสนมกัน แมวาตอมาท้ังสองฝายจะมีความขัดแยงกันในหลาย
ประเด็นท่ีเก่ียวกับหลักศรัทธาก็ตาม  
เม่ือพิจารณาถึงถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชถายทอดความหมายจากผลงานของ 
ตวน สุวรรณศาสน และวินัย สะมะอุน ก็จะพบวาถอยคําท่ีใชถายทอดความหมายคุณลักษณะของท้ัง 
2 ผลงานมีความสอดคลองกัน เชนคําวา มหิทธานุภาพ ทรงอํานาจปกครอง การรอคอยการลงโทษ 
เชนเดียวกับผลงานของสมาคมฯท่ีมีถอยคําภาษาไทยท่ีถูกนํามาใชคลายคลึงกัน เชนคําวา พระพักตร 
พระหัตถขวา สายตา อัรรูหฺ เปนตน  
 
อภิปรายผล 
1. นอกเหนือจากการตัรญะมะฮฺ ฮัรฟยะฮฺ และตัรญะมะฮฺ ตัฟสีรียะฮฺ ผูวิจัยไดพบ 













กับครูชาวอาหรับชื่อชัยคฺอะลีย อัลมาลิกีย ในมัสยิดอัลฮารอมเปนเวลานานถึง 8 ป (สัมภาษณ, สมร 





ของอัลลอฮฺ  โดยใชแนวทางการตีความ (ตะอฺวีล) หรือการใหความหมายเทียบเคียงหรือให
ความหมายโดยนัยมาใชในการอรรถาธิบาย ดังนั้นจึงไมแปลกแตอยางใดท่ีตวนไดแปลความหมาย   
อายะฮฺคุณลักษณะของอัลลอฮฺ  ไปในแนวทางเดียวกับผูอรรถาธิบาย นั่นคือการแปลความหมาย 
อัลกุรอานแบบตีความหรือตัรญะมะฮฺ ตะอฺวีลียะฮฺ นอกจากนี้ยังพบปจจัยสําคัญอีกปจจัยหนึ่งท่ีอาจ
เปนปจจัยเสริมทําใหตวนแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานอายะฮฺคุณลักษณะ
สอดคลองกับแนวคิดของเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺ เนื่องจากในขณะท่ีตวนแปลความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานนั้น ตวนอยูในตําแหนงจุฬาราชมนตรี ซ่ึงมีสถานะเปนผูนําสูงสุดของชาวไทยมุสลิมในเรื่อง
แนวคิดความศรัทธาและการปฏิบัติศาสนกิจ ซ่ึงชาวไทยมุสลิมสวนใหญในขณะนั้นมีแนวคิดความ
ศรัทธาตามแนวทางของเคาะลัฟ อัลอะชาอิเราะฮฺ ดังนั้น จึงอาจเปนปจจัยเสริมท่ีทําใหตวนแปลและ
อรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานใหสอดคลองกับความเชื่อและความศรัทธาของชาวไทยมุสลิม
สวนใหญซ่ึงถือเปนแนวคิดกระแสหลักและกระแสนิยมในสังคมมุสลิมไทยในขณะนั้น หาไมแลวอาจถูก
กระแสตอตานจากคนในสังคมมุสลิมไทยสวนใหญก็เปนได     













หลากหลายดานความเชื่อ เชน แนวคิดอัลอะชาอิเราะฮฺ และแนวคิดเฏาะรีเกาะฮฺ ซ่ึงถือเปนแนวคิด
กระแสหลักและเปนกระแสนิยม ดังนั้นหากวินัยแปลและอรรถาธิบายความหมายคัมภีรอัลกุรอานไป
ในแนวทางสะลัฟ ก็จะถูกตอตานจากแนวคิดกระแสหลักของประชาชนท่ัวไปและคนในชุมชน 
ในขณะท่ีดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ศึกษาดวยตัวเองจากตํารา หนังสือ สิ่งพิมพและศึกษา 
จากอะหฺมัด วะฮาบ ซ่ึงเปนบุคคลท่ีลี้ภัยทางการเมืองมาจากอินโดนีเซียมาพํานักอยูในประเทศไทย 
ถือไดวาอะหฺมัด วะฮาบเปนบุคคลลําดับแรก ๆ ท่ีนําแนวคิด หลักศรัทธาของสะลัฟมาเผยแพรใน
ประเทศไทยจนเปนท่ีแพรหลายอยูในขณะนี้ นอกจากนี้ยังมีอิสมาอีล อะหฺมัด และเชคอาลี อีซา ท่ีให
ความรูดานศาสนาและภาษาอาหรับแกดิเรกซ่ึงท้ัง 3 คนนั้นลวนมีแนวคิดเดียวกัน นอกเหนือจาก
หนังสือท่ีดิเรกใชเปนบรรทัดฐานในการถายทอดความหมายคัมภีรอัลกุรอานท่ีผูประพันธหนังสือ
ดังกลาวมีแนวคิดท่ีสอดคลองกับสะลัฟ แตอยางไรก็ตามแมวาดิเรกจะแปลความหมายคุณลักษณะ




แนวคิดท่ีสอดคลองกับแนวคิดความเชื่อของสะลัฟ แมวาผูแปลของสมาคมฯจะมีมากถึง 3 คน แต
ผลงานแปลท่ีออกมาเกือบจะไมรูเลยวามีผูแปลมากถึง 3 คน และแมวาหนังสือ ตําราท่ีนํามาอางอิงใน
การแปลมาจากแหลงอางอิงของท้ัง 2 แนวคิดคือสะลัฟและเคาะลัฟ แตผลงานท่ีออกมาบงบอกวา




มีความนาเชื่อถือมากกวาในนามบุคคล เนื่องจากมีการตรวจสอบ ตรวจทานความถูกตองมากกวา 
และในนามองคกรนั้นมีความรับผิดชอบมากกวา ดังนั้นจึงไมแปลกแตอยางใดท่ีความหมายคัมภีร   
อัลกุรอานท่ีถายทอดโดยสมาคมฯ จึงไดรับการยอมรับมากกวาผลงานแปลฉบับอ่ืนๆ ดังจะเห็นไดจาก
การท่ีผลงานแปลดังกลาวถูกนําไปเปนขอมูลอางอิงทางดานวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ รายงาน
ของนักเรียน นักศึกษาอยางแพรหลาย นอกจากนี้ ผลงานแปลของสมาคมฯ ยังถูกนําเสนอผาน
เว็บไซต http://www.alquran-thai.com โดยเฉพาะอยางยิ่งฉบับท่ีตีพิมพโดยศูนยกษัตริยฟะฮัด




  4. จากการศึกษาประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยพบวาใน
ปพุทธศักราช 2507 ตวน สุวรรณศาสน ไดแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณ
ครบ 30 ุซอ เปนผลงานแรก และเริ่มตีพิมพในป 2511 โดยการทยอยตีพิมพเลมละ 1 ุซอ และ
ดําเนินการจัดพิมพอยางตอเนื่องจนในปพุทธศักราช 2524 จึงไดจัดพิมพุซอท่ี 30 (สัมภาษณ, สมร 
ภูมิณรงค) รวมระยะเวลาในการตีพิมพ 24 ป ในชวงเวลาเดียวกันนั้นดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ไดแปล
ความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เชนกันและมีการตีพิมพเปนรูปเลม
อยางสมบูรณครบ 30 ุซอ ข้ึนในปพุทธศักราช 2513 (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) ดังนั้น หาก
พิจารณาวาผูใดเปนผูท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 30 ุซอ เปน
บุคคลแรก เราสามารถกลาวไดตามคําบอกเลาและเอกสารท่ีปรากฏวา ตวน สุวรรณศาสน เปนบุคคล
แรก แตหากพิจารณาวาผูใดเปนคนท่ีแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยครบสมบูรณและ
มีการตีพิมพเปนรูปเลมครบ 30 ุซอ คงตองยอมรับวาดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ เปนบุคคลแรก เนื่องจาก
หลักฐานยืนยันจากเอกสารและรูปภาพท่ีปรากฏเม่ือดิเรกพรอมภรรยาไดนําผลงานแปลดังกลาว
ทูลเกลาถวายตอพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถเม่ือปพุทธศักราช 2513 (สัมภาษณ, อัสมา กุลสิริสวัสดิ์) 
5. จากขอมูลประวัติการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณ 
ครบ 30 ุซอ ขางตนพบวา สาเหตุท่ีการแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอานเปนภาษาไทยสมบูรณครบ 
30 ุซอ ลาชากวาภาษาอ่ืน ๆ เม่ือเปรียบเทียบกับภาษาญี่ปุน ภาษาจีน (สัมภาษณ, วินัย สะมะอุน, 
ทวี นภากร, บรรจง บินกาซัน, สุพล บุญมาเลิศ, อรุณ บุญชม และอับดุลลอฮฺ กรีมี) เนื่องจาก  




     5.2 นักวิชาการท่ีมีความรอบรูภาษาอาหรับเปนอยางดีในประเทศไทยมีมาก 
หากแตพ้ืนฐานภาษาไทยไมดีพอ จึงเกรงวาจะเกิดขอผิดพลาดในการแปล และในบางรายไมรูวิธีการ
ถายทอดความหมายเปนภาษาไทย 
     5.3 ในอดีต คนตางมีความสามารถอานและเขาใจภาษามลายูไดเปนอยางดี จึงไม
มีความจําเปนท่ีจะตองศึกษาความหมายคัมภีรอัลกุรอานจากภาษาไทย ตอมาชาวไทยมุสลิมในรุนหลัง









  จากการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีไดจากผลการวิจัย โดยแบงออกเปน  
2 ดาน ดังนี้ 
  1. การนําผลการวิจัยไปใช 
  จากผลของการวิจัยท่ีไดมาจากการวิจัยในครั้งนี้ ควรนําไปดําเนินการเพ่ือใหเกิด
ประโยชนไดดังตอไปนี้  
     1.1 นําผลการวิจัยออกเผยแพร โดยนําไปใชประกอบการเรียนการสอนในรายวิชา
เตาฮีดหรือหลักศรัทธาในระดับอุดมศึกษา เพ่ือใหนิสิต นักศึกษาไดศึกษาเรียนรูถึงความแตกตางของ
ท้ัง 2 แนวคิด ท่ียืนอยูตรงขามกัน ท้ังนี้เพ่ือลดความขัดแยงและเปนการยอมรับซ่ึงกันและกัน 
     1.2 นําผลการวิจัยออกเผยแพรแกผูท่ีมีความสนใจท่ัวไป เพ่ือสรางความเขาอันดี
ตอกันระหวางผู ท่ีมีความเห็นตาง และเพ่ือใหเห็นถึงทัศนะท่ีแตกตาง เพ่ือใหเกิดการยอมรับใน
ความเห็นท่ีแตกตาง ซ่ึงท้ัง 2 แนวคิดตางมีจุดประสงคเดียวกัน คือปรารถนาท่ีจะใหความบริสุทธิ์
ตออัลลอฮฺ  และคุณลักษณะของพระองคใหหางไกลจากมลทิน ความบกพรอง ปราศจาก
คุณลักษณะของสิ่งถูกสรางท้ังปวง  
  2. การทําวิจัยครั้งตอไป 




ความสําคัญอยางยิ่งเชนเดียวกับการศึกษาในศาสตรอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับคัมภีรอัลกุรอาน จาก
ความสําคัญดังกลาวมานี้ ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะใหนักวิจัย นิสิต นักศึกษาท่ีมีความสนใจศึกษาดาน
อิสลามศึกษา โดยเฉพาะคัมภีรอัลกุรอานไดศึกษาวิจัยเพ่ือเปนการตอยอดและขยายผลของการวิจัย
ครั้งนี้ตอไป ดังนี้ 
     2.1 ในอดีตดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ ถือวาเปนนักวิชาการทีมีบทบาทตอสังคมมุสลิมและ
แนวคิดของมุสลิมอยางยิ่ง ดังนั้นผูวิจัยจึงเสนอแนะใหมีการศึกษาวิจัยถึงแนวคิดของดิเรกในดานความ
เชื่อ ความศรัทธาตอวันกิยามะฮฺ หลักศรัทธาตอบรรดานบีและความเชื่อในเรื่องปาฏิหาริยหรือม๊ัวญิ
ซาต จากผลงานแปลความหมายคัมภีรอัลกุรอาน บยานุลกุรฺอาน และกุรอานมะญีด ความหมาย   
อัล-กุรฺอาน ตลอดจนผลงานประพันธอ่ืน ๆ ของดิเรก กุลสิริสวัสดิ์ 
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